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1 5 c e n t a v o s l a c a j e t i l l a de log pr í_ I C O I 1 t r a t i e m p o s . 
m e r o s y a 5 0 o « 0 1a l i b r a d e p i c a - ] F e r n á n d e z P r W » . R i a ñ o . 
d u r a e s c l a r o q u e s ó l o u n o s c u a n t o s ! , B 
y T n o s ^ S o c ^ s ' t d n ^ s t r o , t o u r / s t a s ' ' N U E V 0 I N T E R V E N T O R D E L 
y u n o s p o c o s a e n u e s t r o s c o n t e r r a - D A M ^ n T r o n i T r i n i A i 
n e o s , p o r p u r o ' s n o b i s m o " h a c e n e l B A N C O T E R R I T O R I A L 
c o n s u m o d e e sos a r t í c u l o s , q u e s o b r e ' P o r D e c r e t o P r e s i d e n c i a l s e h a 
s e r i n f e r i o r e s a l o s s i m i l a r e s n ú e s - ' r e s u e l t o d a r P o r t e r m i n a d o s l o s s e r - i 
t r o s s o n e x c e s i v a m e n t e c a r o s ¡ v i c i o s q u e v e n í a p r e s t a n d o e l s e ñ o r ' 
S e v e , p u e s , q u e c o n los d e r e c h o s 1 M i S u e l I r i b a r r e n y d e l P o r t i l l o c o - ! 
m á s l o s i m p u e s t o s , q u e s a t i s f a c e n l o s m o I n t e r v e n t o r O f i c i a l d e l B a n c o 
c i g a r r o s y l a p i c a d u r a a m e r i c a n a T e r r i t o r & i l " . n o m b r á n d o l e p a r a e l ! 
q u e d a n s u f i c i e n t e m e n t e p r o t e g i d o s € X P r € s a d o c a r g o a l s e ñ o r F r a n c i s c o ! 
l o s m i s m o s a r t í c u l o s de p r o d u c c i ó n • D i a z V e g a . 
n a c i o n a l c o n t r a l a c o m p e t e n c i a , q u e ! — • 
ú n i c a m e n t e p o r e l p r e c i o , p u d e r a n 1 
h a c e r l e j o s i m p o r t a d o s de i S s E s t a - E N L A C O M P A Ñ I A 
L A R E V O L U C I O N C H I N A 
T I B N S T I N , M a y o . 4. 
N o t i c i a s , n o o f i c i a l e s , r e c i b i d a s a q u í 
h o y d i c e n q u e l a s f u e r z a s d e l G e n e r a l 
W u - P e i - F u , h a n r e c o n q u i s t a c T o a 
C h a n g s i n g t i e n , o c u p a d a d u r a n t e l o s 
ú l t i m o s d í a s p o r l a s t r o p a s d e l G e n e -
C h a n g - T s o - L l n , G o b e r n a d o r M i -
l i t a r d e M a n c h u r i a . 
S i n e m b a r g o , r e s u l t a s u m a m e n t e 
d i f í c i l o b t e n e r n o t i c i a s f i d e d i g n a s 
a q u í s o b r e e l m o v i m i e n t o m i l i t a r 
p o r q u e e s t a c i u d a d s e h a l l a c o m p l e t a -
m e n t e i n c o m u n i c a d a c o n e l C u a r t e l 
G e n e r a l d e l G e n e r a l W u - P e l - F u y 
a p a r e n t e m e n t e é l n o t i e n e r e p r e s e n -
t a n t e a q u í . 
E n e s t a c i u d a d s e e s t á h a c i e n d o 
u n a g r a n p r o p a g a n d a a f a v o r d e l G e -
n e r a l C h a n g - T s o - L i n ; p r u e b a d e e l l o 
e s l a n o t i c i a d e l a m u e r t e d e l G e n e -
r a l W u , p u b l i c a d a a q u í a y e r . H a s t a 
l o s p a r t i d a r i o s d e l G e n e r a l C h a n g , 
c o n f i e s a n q u e l a c i t a d a n o t i c i a n o h a 
s i d o c o n f i r m a d a . 
U n t r e n e s p e c i a l l l e g ó a q u í m i s t e 
L a c o m i s i ó n p i d e a A l e m a n i a , q u e 
c o n f i r m e u s a n d o u n l e n g u a j e i n c o n -
f u n d i b l e , e I q u e n o t i e n e i n t e n c i ó n 
d e r e n u n c i a r l o s d e r e c h o s , q u e d e b e n 
s e r t r a n s f e r i d o s p o r A l e m a n i a a l a 
c o m i s i ó n , s e g ú n e l a r t í c u l o 2 60 d e l 
t r a t a d o d e V e r s a l l e s . T a m b i é n s e p i -
d e n e x p l i c a c i o n e s c l a r a s p o r p a r t e d e 
A l e m a n i a , d e q u e e l t r a t a d o d e R a p a -
l l o n o v e n d r á , a r e p r e s e n t a r n u e v a s 
c a r g a s e n e l p r e s u p u e s t o a l e m á n c o n 
r e f e r e n c i a a l a s c o m p e n s a c i o n e s efe 
s u s n a c i o n a l e s o p o r l a r e c o n s t r u c -
c i ó n d e R u s i a . T a m b i é n ' se ' e x i g e e l 
q u e A l e m a n i a a c l a r e , s i l a p r o p i e d a d 
a b a n d o n a d a p o r e l l a g r a c i a s a l t r a t a -
d o de R a p a l l o , e r a p r o p i e d a d q u e p o -
s e í a n p a r t i c u l a r e s a l e m a n e s e n R u -
s i a , o s i e r a p r o p i e d a d d e e s t a d o . 
L a n o t a c o n c l u y e c o n l a s i g u i e n -
t e c a l i f i c a c i ó n s ó b r e l a d e c i s i ó n : " H a y 
q u e c o m p r e n d e r q u e l a c o m i s i ó n h a 
l i m i t a d o s u s o b s e r v a c i o n e s a c u e s t i o -
n e s p r á c t i c a s q u e c a e n d e n t r o d e s u 
j u r i s d i c c i ó n . N o p e r t e n e c e a l a s f u n -
c i o n e s d e l a c o m i s i ó n e l t r a t a r c u e s -
t i o n e s e s p e c í f i c a s q u e a f e c t e n l a s p r o -
v i s i o n e s d e l t r a t a d o d e V e r s a l l e s . 
T a m p o c o t i e n e i ^ r i s d i c c i ó n s o b r e 
c u e s t i o n ^ p g e n e r a i ¿ j qt^; p u e d a n r e -
s u l t a r d e l o s t é r m i n o s a c t u a l e s éTel 
' t r a t a d o d e R a p a l l o o b i e n d e l a s c i r -
c u n s t a n c i a s e n l a s c u a l e s f u é c o n v e -
n i d o " . 
L A N O T A E X P L I C A T O R I A D E L A 
C O M I S I O N D E R E P A R A C I O N E S 
P A R I S , M a y o 4. 
L a d e c i s i ó n d e l a C o m i s i ó n d e R e -
p a r a c i o n e s s o b r e e l t r a t a d o d e R a p a -
l l o c o n t i e n e u n a n o t a , q u e h a s i d o 
r e m i t i d a e s t a t a r d e a A l e m a n i a . 
L a n o t a i n d i c a q u e l a C o m i s i ó n a s u -
m e q u e A l e m a n i a n o h a c e d i d o , e n 
v i r t u d de d i c h o t r a t a d o , n i n g ú n d e r e -
c h o a l a s p r o p i e d a d e s p r i m o r d l a l m e n -
te g r a v a d a s p o r l o s a l i a d o s y a d v i e r -
te a A l e m a n i a q u e l a C o m i s i ó n e j e r -
c e r á u n a e x t r i c t a v i g i l e n c i a p a r a q u e 
e l t r a t a d o d e R a p a l l o n o I n t e r v e n g a 
e n m o d o a l g u n o c o n e l d e b i d o c u m -
p l i m i e n t o d e l a s c l á u s u l a s d e l t r a t a -
do d e V e r s a l l e s . 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S C O N 
E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E , P A R A 
D E T E R M I N A R E L N O M B R A -
M I E N T O D E N U E V O S C O -
M I S I O N A D O S 
E L G A B I N E T E F R A N C E S A P R U E -
B A E L P A C T O D E L A " N O -
A G R E S I O N " R E S E R V A N D O S E 
E L D E R E C H O D E O C U P A R E L 
T E R R I T O R I O A L E M A N E N C I E R -
T O S C A S O S 
P a r í s , 4. 
L o e m i n i s t r o s p a s a r o n t o d a l a m a -
ñ a n a e s t u d i a n d o e l p a c t o d e l a " n o -
a g r e s i ó n " . 
S e e s t i m ó n e c e s a r i o h a c e r a l g u n a 
r e s e r v a r e s p e c t o a l o s d e r e c h o s d e 
F r a n c i a a h a c e r u s o d e l a s p r e r r o -
g a t i v a s c o n f e r i d a s p o r e l t r a t a d o d e 
V e r s a l l e s p a r a l a o c u p a c i ó n m i l i t a r 
d e l t e r r i t o r i o a l e m á n , c o m o p e n a p o r 
l a f a l t a d e c u m p l i m i e n t o d e l t p a t a -
d o . 
r C o n e s t a r e s e r v a e l p a c t o f u é u n á - ' 
n i m e m e n t e a p r o b a d o . 
L a f o r m a e n q u e s e r á p r e s e n t a d a 
l a r e s e r v a e n G é n o v a s e d e c i d i r á s e -
g ú n s e e s p e r a , e n o t r a s e s i ó n d e l 
g a b i n e t e , q u e s e c e l e b r a r á e s t a t a r -
d e . 
E S P R O B A B L E Q U E L E N I N E 
A C E P T E L O S T E R M I N O S D E L A 
N O T A D É L O S A L I A D O S 
G é n o v a , 4 . 
D i c e l a A g e n c i a E c h a n g e T e l e -
g r a p h q u e l o s r e p r e s e n t a n t e s s o v i e t s 
h a n a n u n c i a d o h o y q u e l o s t é r m i n o s 
d e l a n o t a d e l o s a l i a d o s a R u s i a s e 
h a n t e l e g r a f i a d o a M o s c o w . 
A g r e g a d i c h a a g e n c i a q u e s e d i c e 
q u e e s p r o b a b l e q u e e l P r i m e r M i -
n i s t r o L e n i n e a c e p t e d i c h o s t é r m i -
n o s , p i d i e n d o a l a v e z e l p l e n o r e -
c o n o c i m i e n t o . 
E n l a t a r d e a y e r s e r e u n i ó l a C o m i -
s i ó n C o d i f i c a d o r a e n e l s a l ó n d e l a 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o , p r e s i d i e n d o e l 
d o c t o r R e g ü e i f e r o s y a c t u a n d o d e s e -
c r e t a r i o e l d o c t o r M a n u e l G u t i é r r e z 
B a l m a s e d a . 
A s i s t i e r o n a l a s e s i ó n l o s s i g u i e n -
t e s m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n : L a n -
c í s . C a r r e r a J ú s t i z , S á n c h e z F u e n t e s , 
R o i g B a r r e t e , d e l B u s t o , V i r i a t o G u -
t i é r r e z , D o l z , I . d e l a T o r r e , V i e i t e s , 
R e y , R o s a d o , d e l R í o , M o n t e r o , B u s -
t a m a n t e . R o d r í g u e z , L u c i l o d e l a 
P e ñ a , F e r r a r a , C o r t i n a , G o n z á l e z M a -
n e t , V i l l a l ó n , R a ú l de C á r d e n a s , G o n -
z a l o F r e i r é , H e r r e r a S o t o l o n g o , H e r -
n á n d e z C a r t a y a y S o t o . 
S e a p r o b ó e l a c t a d e l a s e s i ó n a n -
t e r i o r . 
S e l e y ó p o r e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
l a C o m i s i ó n l a r e n u n c í S q u e p r e s e n t a 
e l d o c t o r A n g e l B e t a n c o u r t d e l a P r e -
s i d e n c i a d e l a S e c c i ó n E . S e a c o r d ó 
q u e p a s a r a a l a r e f e r i d a c o m i s i ó n . 
E l d o c t o r G u t i é r r e z B a l m a s e d a p r o -
p o n e q u e l a C o m i s i ó n f i j e , e l n ú m e r o 
d e l a s p e r s o n a s q u e d e b e n I n t e g r a r l a 
y q u e p a r a l a s p r o p u e s t a s s e d e s i g n e 
u n a c o m i s i ó n d e c i n c o m i e m b r o s a 
f i n d e q u e h a g a r e s e r v a d a m e n t e l a 
s e l e c c i ó n d e l o s p r o p u e s t o s a f i n d e 
q u e se e l e v e n l o s n o m b r e s a l P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
D e s p u é s d e u n a n i m a d o d e b a t e e n 
e l q u e i n t e r v i n i e r o n m u c h o s d e l o s c o -
m i s i o n a d o s r e c a y ó e l s i g u i e n t e a c u e r -
d o : Q u e e l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a , 
p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n , c a m b i e 
i m p r e s i o n e s c o n e l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a a f i n d e d e t e r m i n a r l a f o r -
m a d e n o m b r a r n u e v o s c o m i s i o n a d o s 
y e l n ú m e r o d e l o s m i s m o s . 
P l a t a f o r m a d e l 
n u e v o P r e s i d e n t e 
d e l o s R o t a r l o s 
L í n e a d e v a p o r e s e n t r e B e a u 
m o n t y l a H a b a n a - C e n s u -
r a s a l a S e c r e t a . - E l m o -
n u m e n t o a l o s M á r t i r e s 
d e l a P u n t r 
L a s e c c i ó n d e p r o c e d i m i e n t o a c o r -
d ó r e u n i r s e l o s m a r t e s a l a s 1 1 d e l a 
m a ñ a n a e n e l b u f e t e d e l d o c t o r R i -
c a r d o D o l z , E m p e d r a d o 5 . 
E E S T A D O D E 
G E N E R A L N U Ñ E Z 
A l a s 1 1 y 3 0 d e a n o c h e e l e s t a d o 
d e l G e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z e r a s u -
m a m e n t e g r a v e , 
D e s p u é s e de l a o p e r a c i ó n s u f r i d a , 
, e l I l u s t r e c a u d i l l o , t u v o m o m e n t o s 
r i o s a m e n t e e s t a m a ñ a n a , y s e d e t u v o , t r a n q u l l o g ; peTOt p 0 C 0 ¿ © s p u é s d e 
e n t r e l a s e s t a c i o n e s de T i e n s t i n , e n 
c u y o l u g a r a b a n d o n ó e l t r e n u n d e s -
c o n o c i d o p a s a j e r o y d e s a p a r e c i ó e n 
u n a u t o m ó v i l . L o s h a b i t a n t e s c h i n o s 
c r e e n q u e e l d e s c o n o c i d o e r a e l G e -
n e r a l C h a n g - T s o - L i n . L a l í n e a f é -
r r e a e n t r e P e k í n y e l m a r s e h a l l a 
m á s i n t e r r u m p i d a c a d a d í a q u e p a s a . 
l a s 6 d e l a t a r d e s u e s t a d o se h a a g r a -
v a d o d e t a l m a n e r a , q u e y a l a c i e n -
c i a d e s e s p e r a d e p o d e r o b t e n e r a l g u -
n a v a r i a c i ó n e n e l c u r s o r á p i d o de 
g r a v e d e d e n q u e h a e n t r a o 
A s u a l r e d e d o r e s t á n s u s h i j o s , s u 
e s p o s a y s u s h e r m a n a s y p a r i e n t e s y 
l o s v e t e r a n o s e n n ú m e r o m,uy c r e -
c i d o h a n e s t a d o v i s i t a n d o t o d a l a 
n o c h e l a C l í n i c a N ú ñ e z B u s t a m a n t e . 
D i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s t a m b i é n 
h a n v i s i t a d o d i c h a c l í n i c a p a r a c o n o -
c e r e l e s t a d o d e l P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o N a c i o n a l de V e t e r a n o s y m u c h o s 
s o n s u s a m i g o s q u e a p e n a d o s s i g u e n 
c o n i n t e r é s e l c u r s o q u e l l e v a e l t e -
r r i b l e m a l q u e p r i v a a C u b a d e u n o 
d e s u s h i j o s m á s d i s t i n g u i d o s . 
S E N O M B R A U N 
S U P E R V I S O R P A R A S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
L I C O R E R A D E C U B A 
a u e ^ l ' l e l . d a t o m á s e l o c u e n t e ! 
? a i n P f t a u c Í r s e P ^ a d e m o s t r a r 
f C1Ón de e s a c o m p e t e n c i a 1 
T i Q9n ? U e . e n e l a ñ o f i s c a l de 1 9 1 9 ! ' 
a 1 9 ^ 0 . l a i m p o r t a c i ó n de c i g a r r o s ! 
1 ^nro1Canos 8010 a l c a n z ó l a c i f r a de L A J U N T A D E A Y E R 
1 . 5 0 8 l i b r a s , c o n u n v a l o r d e $ 2 . 8 5 0 , 1 
Y i a de p i c a d u r a 2 6 . 1 0 4 l i b r a s , v a l o - ¡ E n l a t a r d © de a y e r c e l e b r ó j u n t a 1 
r a d a s e n $ 1 7 . 6 9 7 , m i e n t r a s q u e n ú e s - ' g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a l a C o m p a ñ í a í 
t r a p r o d u c c i ó n de c i g a r r o s , q u e e l L i c o r e r a C u b a n a , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
c o n s u m o n a c i o n a l a b s o r b e c a s i p o r d e l s e ñ o r R a m ó n I n f i e s t a y c o n a s i s -
c o m p l e t o , p a s a r e g u l a r m e n t e de 3 ] t e n c i a d e l a r e p r e s e n t a c i ó n do , 
m u m i l l o n e s c a d a a ñ o , c o n u n v a l o r 1 1 2 , 3 65 a c c i o n e s , 
a p r o x i m a d o d e 5 m i l l o n e s de p e s o s v i -r> ^ ^ 
l a de p i c a d u r a l l e g a a 3 0 0 m i l k i l o s ' V f 8 1 ^ 3 d e a p r o b a d a e l a c t a d e l a 
de l o s c u a l e s e l 50 p o r c i e n t o s e c o n - ^ ! n a n t e r i o r , p o r l a p r e s i d e n c i a s e 
S u m e n e n e l p a i s y t i e n e n u n v a l o r . c u e n t a d e h a b e r s e e f c t u a l o l a 
de m á s de 1 0 0 . 0 0 0 p e s o s . ¡ e m i s i ó n de b o n o s y a c c i o n e s y e l t r a s -
E l ú n i c o d e los p r o d u c t o s d e l t a - i p a s o de l o s b i e n e 3 de ^ a n t i g u a C o m -
b a c o q u e de los E s t a d o s U n i d o s s e i p a ? í a a l a n u e v a , d e n o m i n a d a " C o m -
I m p o r t a e n c a n t i d a d d e b a s t a n t e c o n - i p a ñ í a L i c o r e r a de C u b a " , 
s i d e r a c i ó n es e l a n d u l l o , q u e e n e l | S e a p r o b ó l a m o d i f i c a c i ó n d e l a r -
a ñ o f i s c a l a n t e s m e n c i o n a d o a l c a n z ó I « c u l o 5 e n e l s e n t i d o d e a u e pt. v ^ r 
a c i f r a de 1 2 1 . 9 6 6 k i l o s , c o n u n v a - ! d e l a s t r e s c u a r t a s p i t e s de l c a n i t a l ¡ 
" h o t V e ^ i m p o r f a í S o V V f o ^ f H s e V * * n e c e s a r i o ^ s 6 ^ ^ Í a s i 
i o n v n i m P ° n a n c + I o n nO-SO l o s j p a r t e s , p a r a t o m a r a c u e r d o p a r a v e n -
1 0 0 k ü o s , p e r o de e s t e a r t í c u l o t a m - ! d e r , h i p o t e c a r , a m p l i a r e l c a n i t ó l 
p o c o n o s v a m o s a o c u p a r , p u e s a u n - e t c . " w a r e i c a p i t a l , 
a u e es c r e c i d a s u i m p o r t a c i ó n é s t a I 
se d e s t i l a a l c o n s u m o d e l o s n o r t e a - 1 T a m b i é n s e a c o r d ó m o d i f i c a r e l 
m e r i c a n o s r e s i d e n t e s o t u r i s t a s , y n o : a r t í c u l 0 43 d e l r e g l a m e n t o e n e l s e n -
a f e c t a a l p r o d u c t o s i m i l a r q u e a q u í ; t i d o de <lue 611 e l c a s o de q u e s e 
se f a b r i c a , p o r que é s t e no s a t i s f a c e i a c u e r d e l a l i q u i d a c i ó n d e l a C o m p a -
e l g u s t o de l o s h a b i t u a l e s c o n s u m i d o - ! fiía' lo8 b i e n e s y v a l o r e s , s e r e p a r -
res de ese a r t í c u l o . j t a n d e a c u e r d o c o n lo q u e se p r o p o n -
A h o r a b i e n ; s i t a l c o m o l a d e s c r i - ' g a e n j u n t a g e n e r a l y se n o m b r e u n a 
o í m o s es l a s i t u a c i ó n , s i l o s g r a v á - j c o m i s i ó n l i q u i d a d o r a f o r m a d a p o r e l 
m e n e s q u e p e s a n s o b r e e l c i g a r r o , y p r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a , d o s m i e i r -
' b r o s de l a D i r e c t i v a y dos d e l a 
C o n t i n u a e n l a p á g i n a O N C E j u n t a g e n e r a l . 
C O N T I N U A E N C A R N I Z A D A L A B A -
T A L L A E N T R E L A S T R O P A S D E 
L O S G E N E R A L E S C H A N Y W U 
N O S E C O N F I R M A L A M U E R T E 
D E E S T E U L T I M O 
P E K I N , M a y o 4. 
E l G e n e r a l C h a n g - T s o - L i n h a r e -
c i b i d o f u e r t e s r e v e s é s e n 3 p u n t o s d e l 
f r e n t e , s e g ú n n o t i c i a s c o n s u l a r e s r e -
c i b i d a s a q u í . 
E n M a c h a n g , a l S u r d e T i e n g t s l n 
s e d i c e q u e l a s f u e r z a s d e C h a n g h a n 
s i d o m u y c a s t i g a d a s . A l o l a r g o d e l 
r í o H u n , s e a s e g u r a q u e s u s t r o p a s 
s e h a n v i s t o o b l i g a d a s a r e p l e g a r s e 
h a c i a e l E s t e . L a d e r r o t a d e l a s t r o -
p a s m a n c h u r l a n a s e n C h a n g s i e n g -
t i e n , q u e f o r m a e l t é r m i n o N o r t e d e 
l a l í n e a d e c o m b a t e , p a r e c e s e r c o m -
p l e t a . 
L a s t r o p a s de C h a n g e v a c u a r o n 
l o s a l r e d e d o r e s d e C h a n g s i e n g t i e n g , 
b a j o u n f u e g o e n e m i g o t r e m e n d o , d u - m i s m o a l J u e z de I n s t r u c c i ó n d e B e -
r a n t e e s t a m a ñ a n a . L o s o b s e r v a d o r e s j u c a l p a r a q u e i n i c i e l a c o r r e s p o n -
p u d i e r o n v e r c o m o f u e r z a s de W u - ! d i e n t e c a u s a . 
P e i - P u , q u e c a l c u l a b a n e n u n o s 4 0 j A d e m á s r e s o l v i ó a y e r e l S e c r e t a r i o 
m i l h o m b r e s , se l a n z a b a n d e s d e e l i <ie l a G u e r r a n o m b r a r u n S u p e r v i s o r 
m i l i t a r p a r a a q u e l l a l o c a l i d a d . 
I g u a l m e n t e s e r á n o m b r a d o u n S u -
p e r v i s o r m i l i t a r p a r a e l C a i m i t o . 
E l J e f e d e l a P o l i c í a S e c r e t a h i z o 
e n t r e g a a y e r a l S e c r e t a r l o d e G o b e r -
n a c i ó n de u n a m p l i o i n f o r m e r e l a -
c i o n a d o c o n l o s s u c e s o s de S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s . 
E s t e i n f o r m e f u é t r a s l a d a d o a y e r 
S E E S P E R A Q U E L O S D E L E G A -
D O S R U S O S A C E P T E N E L P R O -
G R A M A D E R E C O N S T R U C C I O N 
D E L A S P O T E N C I A S A L I A D A S 
G é n o v a . 4 . 
E s p é r a s e q u e l o s d e l e g a d o s d e l a 
R u s i a S o v i e t a c e p t e n loe t é r m i n o s 
g e n e r a l e s d e l p r o g r a m a d e r e c o n s -
t r u c c i ó n f o r m u l a d a p o r l a s p o t e n -
c i a s , p o r m á s q u e p r e s e n t a r á n a l g u -
n o s r e p a r o s a c e r c a d e s u s d e t a l l e s . 
L a f u e n t e p r i n c i p a l d e l o s r e p a r o s 
r u s o s e s t á e n e l h e c h o d e n o h a b e r s e 
r e c o n o c i d o e l g o b i e r n o s o v i e t y e n 
e l t a n d i s c u t i d o a r t í c u l o s o b r e l a d e -
v o l u c i ó n d e l a s p r o p i e d a d e s p a r t i c u -
l a r e s a l o s e x t r a n j e r o s , o l a i n d e m -
n i z a c i ó n d e é s t o s . 
O t r o s p u n t o s q u e e s p r o b a b l e q u e 
s e s u s c i t e n s e r e f i e r e n a l a s u p r e -
s i ó n d e l a p r o p a g a n d a r e v o l u c i o n a -
r i a p o r l o s b o l s h e v i k e s y a l a a u s e n -
c i a d e p r é s t a m o s d i r e c t o s a R u s i a . 
L a d e l e g a c i ó n f r a n c e s a e s p e r a c o n 
a n s i e d a d e l r e s u l t a d o d e l a s c o n f e -
r e n c i a s q u e s e c e l e b r a n e n P a r í s e n -
t r e M . B a r t h o u , j e f e d e l a d e l e g a -
c i ó n , y e l P r i m e r M i n i s t r o P o i n c a r é 
s o b r e l a c u e s t i ó n r u s a , e l p r o p u e s t o 
p a c t o d e l a " n o a g r e s i ó n " p r e c o n i -
z a d o p o r e l P r i m e r M i n i s t r o i n g l é s , 
M r . L l o y d G e o r g e , y l a c u e s t i ó n d e 
l a s r e p a r a c i o n e s a l e m a n a s . 
M i e n t r a s t a n t o l o s f r a n c e s e s m a n i -
f i e s t a n l a o p i n i ó n d e q u e , s e a c u a l 
f u e r e l a a c t i t u d d e l o s r u s o s a n t e e l 
m e m o r á n d u m d e l o s a l i a d o s , n o h a -
b r á r e c o n o c i m i e n t o I n m e d i a t o d e l 
s o v i e t . P o r o t r a p a r t e M r . L l o y d 
G e o r g e d i c e q u e u n p a c t o d e " n o -
a g r e s i ó n " , p a r a q u e s e a e f i c a z , d e -
b e i n c l u i r a R u s i a , y e s t a i n c l u s i ó n 
t e n d r á q u e s e r p r e c e d i d a d e u n a r r e -
> g lo c o n l a s p o t e n c i a s r e s p e c t o a s u 
i r e c o n s t r u c c i ó n . 
T o d a i n d i c a q u e l a c o n f e r e n c i a 
i e s t a r á I n a c t i v a d u r a n t e v a r i o s d í a s , 
i m i e n t r a s s e p r e p a r a n l a s e s c e n a s f i -
n a l e s p o r l o s a c t o r e s p r i n c i p a l e s . 
L a d e d e r e c h o p e n a l n o m b r ó p r e -
s i d e n t e a l d o c t o r R a f a e l M o n t e r o y 
a c o r d ó r e u n i r s e l o s v i e r n e s a l a s 5 
d e l a t a r d e e n l a f i s c a l í a d e l S u p r e -
m o . L a d e d e r e c h o p o l í t i c o , a c o r d ó 
r e u n i r s e l o s v i e r n e s a l a s 5 e n l a 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o . 
E L G O B I E R N O 
I N G L E S Y E 
G O B I E R N O R U S O 
L O N D R E S , M a y o 4. 
A u s t e n C h a m b e r i a i n d e c l a r ó e n 
l a C á m a r a de l o s C o m u n e s , q u e e l 
g o b i e r n o s e n e g a b a a r e c o n o c e r o b l i -
g a c i o n e s o c o m p e n s a c i o n e s p a r a c o n 
e l g o b i e r n o r u s o , c o m o r e s u l t a d o d e 
l a a c c i ó n d e l a s t r o p a s a l i a d a s e n 
t e r r i t o r i o d e R u s i a ' d e s p u é s d e l a r -
m i s t i c i o . 
N U M E R O S O S P O L I C I A S 
S O N E X P U L S A D O S E N 
L A C I U D A D D E M E J I C O 
C I U D A D D E M E X I C O , M a y o 4. 
U n a d i s p u t a s o b r e j u r i s d i c c i ó n 
q u e s u r g i ó e n t r e e l g o b e r n a d o r f e -
d e r a l d e l d i s t r i t o y e l i n s p e c t o r g e -
n e r a l d e l a p o l i c í a d e l a c i u d a d d e 
M é j i c o , d i ó p o r r e s u l t a d o e l q u e f u e -
r a n s u s p e n d i d o s d e s u s c a r g o s n u -
m e r o s o s p o l i c í a s . L o s d i a r i o s d i c e n , 
q u e d e b i d o a e s t e h e c h o , h a a u m e n -
t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e e l n ú m e r o d e 
c r í m e n e s . 
S e d i c e q u e l o s s o l d a d o s s e v e n 
o b l i g a d o s a c u m p l i r c o n l a s o b l i g a -
c i o n e s d e l a p o l i c í a . 
D E L A L E G A C I O N 
D E V E N E Z U E L A 
T R O P A S F E D E R A L E S 
D E R R O T A N A L A S F U E R Z A S 
D E L G E N E R A L C E L S O 
N O S E N E C E S I T A P A S A P O R T E 
• P A R A I R A S U I Z A 
p u e b l o e n u n r á p i d o a t a q u e c o n f u s i 
l e s y a m e t r a l l a d o r a s , o b l i g a n d o a l 
e j é r c i t o d e C h a n g a r e t i r a r s e h a c i a 
F e n g t a i . E l e j é r c i t o e n r e t i r a d a f u é 
a p a r a r a l a s o r i l l a s d e l r í o H u n , e l 
c u a l t u v i e r o n q u e c r u z a r m á s t a r d e . 
I n f a n t e r í a , c a b a l l e r í a , a r t i l l e r í a y 
m u c h o s c a m e l l o s c a y e r o n a l a g u a , y 
q u e d a r o n r e z a g d o s m u c h o s h e a r l d o s , 1 _ , , 
c y e n d o p r i s i o n l r o s d e l a s t r o p a s v i c - l . L a S e c r e t a r í a d e E s t a d o i f e c e p u -
t o r i o s a s i b l i c o q u e e l G o b i e r n o f e d e r a l s u i z o 
E n t o n c e s l o s s o l d a d o s d e C h a n g t o - c o m u n i c a d o a l a L e g a c i ó n d e C u -
m a r o n p o s i c i o n e s c e r c a d e F e n g t a i , b a ©n B e r n a q u e , a p a r t i r d e l p n -
q u e se e n c u e n t r a a p o c a d i s t a n c i a d e m e r o de 3 u m o d e l c o r r i e n t e a n o , n o 
P e k í n . P e r o l a s t r o p a s d e W u c o r t a - s e e x i g i r á l a v i s a c i ó n e n l o s p a s a p o r -
r o n t o d a s l a s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n t e s d e l o s c i u d a d a n o s c u b a n o s q u e 
c o n ' l a c i u d a d a l O e s t e . L a l u c h a c o n - e n t r e n e n a q u e l p a í s , c u a n d o n o t e n -
g a n l a i n t e n c i ó n d e i r a t r a b a j a r e n 
C o n t i n ú a e n l a U L T I M A p á g i n a e l t e r r i t o r i o d e l a C o n f e d e r a c i ó n . 
C I U D A D D E M E X I C O , M a y o 4. 
E l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a a n u n -
c i a h o y q u e l a s f u e r z a s d e l G e n e -
r a l C e l s o C e p e d a , c u y o I n t e n t o d e 
a s a l t a r e l t r e n d e V e r a c r u z q u e l l e -
v a b a $ 5 0 0 . 0 0 0 , f u é f r u s t r a d o , h a n 
s i d o d e r r o t a d a s p o r l a s t r o p a s f e d e -
r a l e s e n L a C a p i l l a , E s t a d o d e P u e -
b l a . 
S e c r e e q u e C e p e d a e s t a b a p r e p a -
r a n d o u n l e v a n t a m i e n t o g e n e r a l . 
E n l a L e g a c i ó n d e V e n e z u e l a s e 
r e c i b i ó a y e r e l s i g u i e n t e c a b l e g r a m a : 
" C a r a c a s 4 de m a y o d e 1 9 2 2 . 
I { E N C A R G A D O D E N E G O C I O S D E 
V E N E Z U E L A . 
H a b a n a . 
E l C o n g r e s o N a c i o n a l a c a b a d e 
d e s i g n a r p a r a p r e s i d i r l a R e p ú b l i c a ! 
l e u e l p e r l ó d o c o n s t i t u c i o n a l de 1 9 2 2 ! 
a 1 9 2 9 a l s e ñ o r G e n e r a l J u a n V l c e n - i 
¡ t e G ó m e z . 
I P o r l a t r a s c e n d e n c i a de e s t e s u c e - ' 
i s o q u e e x p r e s a a l m i s m o t i e m p o l a ' 
¡ s e r e n a j u s t i c i a i m p a r t i d a a u n a o b r a 
l y a m e r i t o r i a de u n i f i c a c i ó n y de pro-1 
¡ g r e s o d e l p a i s y u n d e c i d i d o a n h e l o ; 
! d e p a z y de s a n a a c t i v i d a d n a c i o n a l , j 
r e c i b a u s t e d m i s c a l u r o s a s f e l i c i t a - 1 
I c l o n e s . 
P . I t r i a g o C h a c í n . ¡ D E N T R O D E P O C O T O D A S L A S 
M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s " . P A R T E S D E L G L O B O P O D R A N C O -
i n i i m i M , mili i i i un Mima M U N I C A R S E D I R E C T A M E N T E 
V I L L A N O P I E N S A E N P O L I T I C A 
C I U D A D D E M E X I C O , M a y o 4. 
F r a n c i s c o V i l l a , e x - j e f e d e b a n d i -
d o s , e n u n a c a r t a q u e p u b l i c a h o y 
" E l U n i v e r s a l G r á f i c o " , n e g a l o s r u -
m o r e s dtj q u e s e a é l u n o d e l o s c a n -
d i d a t o s p a r a e l g o b i e r n o d e l E s t a -
do d e D u r a n g o . 
D i c e e n l a c a r t a , q u e y a n o p i e n -
s a e n p o l í t i c a , s i n o q u e d e d i c a to-
do s u t i e m p o a l a r e c o n s t r u c c i ó n d e 
s u p a í s . 
A D E L A N T O S D E L A 
T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
C O M P R E E L N U M E R O D E D O M I N G O 
2 8 P á g i n a s y 2 S u p l e m e n t o s : 1 0 C t s . 
N E W Y O R K , M a y o 4. 
E l p r e s i d e n t e d e l a R a d i o C o r p o -
r a t i o n o f A m é r i c a , a l r e g r e s a r h o y 
a b o r d o d e l " H o m e r i c " d e c l a r ó q u e 
t o d a s l a s p a r t e s d e l g l o b o s e v e r í a n 
m u y p r o n t o u n i d a s p o r i n m e n s a s e s -
t a c i o n e s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , g r a -
c i a s a c u e r d o s c o n v e n i d o s e n t r e l a s 
g r a n d e s c o m p a ñ í a s i n g l e s a s , f r a n c e -
s a s , a l e m a n a s y a m e r i c a n a s . 
D i j o q u e l a p r i m e r a e s t a c i ó n de 
g r a n c a p a c i d a d s e r í a a b i e r t a e n B u e -
n o s A i r e s , c a p a c i t a n d o a d i c h a c i u -
d a d p a r a t r a s m i t i r y r e c i b i r a l m i s -
m o t i e m p o n o t i c i a s d e N e w Y o r k , d e 
P a r í s , de L o n d r e s y d e B e r l í n . 
T o m a r o n p o s e s i ó n a y e r l o s s e ñ o r e s 
q u e i n t e g r a n l a n u e v a D i r e c t i v a de l 
C l u b R o t a r l o d e l a H a b a n a , e l eg i -
d o s e n l a s e s i ó n d e l j u e v e s a n t e r i o r . 
L o s c a r g o s e n l a n u e v a D i r e c t i v a 
h a n s i d o p r o v i s t o s p o r l o s m i s m o s se-
ñ o r e s q u e l a i n t e g r a n , e n l a s i g u i e n -
t e f o r m a : 
O F I C I A L E S : M a r i o A . M a c b e a t b 
P r e s i d e n t e ; W . K . H e n d e r s o n , V i c e -
p r e s i d e n t e , E n r i q u e B e r e n g u e r , T e -
s o r e r o ; R i c a r d o G u t i é r r e z L e e , Se-
c r e t a r i o . 
D I R E C T O R E S : J u l i o B l a n c o H e -
r r e r a , E m i l i o G ó m e z , A n g e l G . d e l 
V a l l e , C o n r a d o M a s s a g u e r , H . C l y d e 
G r e g o r y y W a l t e r E . D i c k i n s o n . 
M I E M B R O S E X - O F I C I O : A l b e r t o 
C r u s e l l a s , P r e s i d e n t e a n t e r i o r ; R a -
m ó n G ó m e z , de G a r a y , S a r g e n t o da 
A r m a s y S a l v a d o r M i r e t , S u b s e c r e t a -
r i o C o n t a d o r . 
L a n u e v a D i r e c t i v a t o m ó p o s e s i ó n 
e n t r e g r a n d e s a p l a u s o s y e l P r e s i -
d e n t e , S r . M a c b e a t b , d i ó l e c t u r a a l 
s i g u i e n t e e s c r i t o d e s p u é s de l a s p a -
l a b r a s d e d e s p e d i d a d e l s e ñ o r A l b e r -
to C r u s e l l a s a l e n t r e g a r l e e l c a r g o : 
" C o m p a ñ e r o s R o t a r l o s : 
" A l a c e p t a r e l p u e s t o d e P r e s i d e n -
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u n a f i r m e g a r a n t í a d e i n t e r e s e s f u n -
d a m e n t a l e s de l a n a c i o n a l i d a d . P e -
r o , p r e c i s a m e n t e p o r l a i m p o r t a n t í s i -
m o s P A G O S D E O B R A S P U B L I C A S 
c e r c a de q u i n c e m i l l o n e s d e p e s o s , s u -
í , . _„ j „ n*. A y e r e n t r e g ó l a H a c i e n d a a l P a -
m a e n o r m e y f u e r a d e t o d a p r o - ' ^ d e ^ T m i c a s u n r e s t o d e 
p o r c i ó n , p a r a u n p a í s l a b o r i o s o y p a c í - $ 1 6 , 4 1 5 p e s o s , p a r a l o s o b r e r o s d e 
m a f u n c i ó n q n e fe e s t á e n c o m e n d a d a . ; f i c o de t res m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s , ^ ^ f ^ W n ' a y ^ r n a d a ' m i s , « e: 
y p o r "los e s t r e c h í s i m o s v í n c u l o s q u e q u e s ó l o i n v i e r t e o n c e m i l l o n e s e s c a - a d e u d o d e E n e r o . 
S e r u m u r a b a a y e r q u e e s t a s e m a -
n a , o e n l o s p r i m e r o s d í a s d e l a p r ó -
x i m a , s i t u a r á n l o s f o n d o s p a r a e l 
p e r s o n a l de p l a n t i l l a y e l c r é d i t o 
d e C a m i n o s y P u e n t e s . 
E l i n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d , 
v i s i t ó a y e r t a r d e a l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e de l a R e p ú b l i c a . 
l o u n e n a l a e x i s t e n c i a n a c i o n a l , e s m e - sos e n i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L A R U T A D E M A R T I 
( P o r t e l é g r a f o ) 
I M I A S , m a y o 3 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
S a l i m o s d e l c a m p a m e n t o d e S a n 
A n t o n i o a l a s c i n c o a . m . s e ñ a l a m o s 
e l c a m p a m e n t o de M a r t í d e s p u é s d e 
t r e c e h o r a s de j o r n a d a f a t i g o s í s i m a , 
a c a m p a m o s a l a s 6 y 1 0 p . m . e n 
Y a t e r i t a s s i n n o v e d a d , e n c o n t r a m o s a 
E u f e m i o R o d r í g u e z G o n z á l e z , p r á c t i -
c o a u x i l i a r M a m y d e G ó m e z , q u i e n 
r e c u e r d a t o d o s los d e t a l l e s d e a q u e -
l l o s d í a s . L l e v a m o s r e c o r r i d o s 4 0 k i -
l ó m e t r o s . E l c a n s a n c i o c a b a l l e r í a s 
n o s o b l i g a p e r m a n e c e r m a ñ a n a a q u í . 
R e a n u d a r e m o s l a m a r c h a e n l a m a -
d r u g a d a d e l v i e r n e s . 
C A R R I C A R T E . 
d o s s e r e l a c i o n a n c o n e l a n u n c i a d o 
m o v i m i e n t o de j e f e s d e C o m u n i c a -
c i o n e s y o t r o s D e p a r t a m e n t o s y q u e 
e] c i t a d o C o m i t é p r e t e n d e q u e s e d e -
j e e n s u s p e n s o . 
E s p r o b a b l e t a m b i é n q u e d e s p u é s 
d e l a a n u n c i a d a r e u n i ó n e l C o m i t é 
e n p l e n o s e t r a s l a d e a P a l a c i o p a r a 
c a m b i a r i m p r e s i o n e s c o n e l d o c t o r 
Z a y a s . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
V a r i o s S e n a d o r e s v i s i t a r o n a y e r a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e p a r a t r a t a r d e l r e a -
j u s t e e n l o s P r e s u p u e s t o s . 
S E R V I C I O S T E R M I N A D O S 
S e h a n d a d o p o r t e r m i n a d o s l o s 
s r e v i c i o s d e l c o r o n e l M i g u e l í r i b a -
r r e n y d e l P o r t i l l o y d e l s e ñ o r A n -
t o n i o C o l e t o , c o m o I n t e r v e n t o r O f i -
c i a l d e l B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a 
e l p r i m e r o y c o m o e m p l e a d o d e l a 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a e l s e g u n -
d o . 
S E O P O N E N A L C A M B I O D E J E F E S 
N U E V O I N T E R V E N T O R D E L B A N -
C O T E R R I T O R I A L 
P a r a s u s t i t u i r a l s e ñ o r I r r i b a r r e n 
e n e l c a r g o de I n t e r v e n t o r d e l B a n -
E l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e i c o _ T e r r i t o r i a l , h a s i d o n o m b r a d o e l 
R e p r e s e n t a n t e s , d o c t o r V e r d e j a , e s -
t u v o a y e r e n P a l a c i o e n t r e v i s t á n d o -
s e c o n e l J e f e d e l E s t a d o . 
A l o s r e p ó r t e r s m a n i f e s t ó d e s p u é s 
e l d o c t o r V e r d e j a q u e h o y , p r o b a b l e -
m e n t e , s e r e u n i r á e l C o m i t é P a r l a -
m e n t a r i o de l a L i g a p a r a t o m a r i m -
p o r t a n t e s a c u e r d o s . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e e s o s a c u e r -
e ñ o r F r a n c i s c o D í a z V e g a . 
. J . 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
i e l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p. m . , d i a r l a s . 
C o r r e » , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
S e g u i m o s c o m p r a n d o d e t o d o s l o s B a n c o s , e n t o d a s c a n t i -
d a d e s y a l t i p o m á s a l t o e n p l a z a . N u n c a c i e r r e s u s o p e r a c i o n e s 
s i n a n t e s h a b e r c o n s u l t a d o a n o s o t r o s . 
T a m b i é n v e n d e m o s C h e q u e s I n t e r v e n i d o s , e n c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . H a c e m o s o p e r a c i o n e s p o r c o r r e o . 
C H E Q U E S D E L G O B I E R N O 
P a g a m o s p e r s o n a l e s y d e s u m i n i s t r o s , s i e m p r e a l t i p o 
m á s v e n t a j o s o a l v e n d e d o r . C o m p r a m o s C e r t i f i c a d o s d e l G o b i e r n o . 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
O b i s p o y A g u i a r . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 H a b a n a . 
p a r a i n f o r m a r a l d o c t o r Z a y a s , d e l a 
s i t u a c i ó n e n q u e s e h a l l a n l o s o b r e -
r o s y e m p l e a d o s d e O b r a s P ú b l i c a s , 
a l o s q u e s e l e s a d e u d a n u e v a m e n -
t e v a r i a s q u i n c e n a s . 
N U E V O C A T E D R A T I C O D E 
F A R M A C I A 
E L D R . B E R N A L O B T U V O E L P R I -
M E R L U G A R E N L A S O P O S I C I O -
N E S D E L A C A T E D R A D E 
F A R M A C O G R A F I A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
l o d e M a y o : t i a n o , s i n o , t a m b i é n , a l a m e r i c a n o 
A ú n h a y j u e c e s e n B e r l í n " , d i j o p o r g u e lo q u e e l P r e s i d e n t e H a r l 
l a F e d e r i c o e l G r a n d e e l h i s t ó r i c o d i n g r e s u e l v a e n e s to a s u n t o " a e . 
I m o l i n é r p de P o s t d a m . Y a q u í , p o d e - l c i d i r á s i l o s E s t a d o s U n i d o s h a n de 
m o s d e c i r a h o r a , q u e a ú n h a y l i - | s e g u i r s i e n d o u n a u n a r e p ú b l i c a de-
b e r a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , d o n - | raocrática, o h a n de c a e r e n u n l ^ . 
d e no t o d a l a g e n t e se h a p u e s t o | p e r i a l i s m o f i n a n c i e r o y m i l i t a r co . 
a l s e r v i c i o d e l a t a r i f a , o g a n g , b a n - | m o lo s d e E u r o p a " , 
' c a r i a e i m p e r i a l i s t a , q u e e s t á d e s - E n t r e l o s f i r m a n t e s de es te do- < 
l l o a r a n d o a e s t a r e p ú b l i c a y a c a b a - ! c u m e n t o f i g u r a M r . C a r l o s E d u a r d o 
; r á p o r a c a r r e a r l e d i s g u s t o ^ g r a v e s . R u s s e l l , c a b a l l e r o n e o - y o r k l n o de 
) U n o d e e s o s l i b e r a l e s e s e l S e - a l t a p o s i c i ó n , q u e , a n t e s d e l a gue . 
U a d o r K i n g , q u e p r o p u s o u n a r e s o - r r a , f i g u r a b a e n t r e l o s l l a m a d o s 
l u c i ó n d i s p t ) i i e n d o l a e v a c u a c i ó n d e ' s o c i a l i s t a s d e m e d i a s de s e d a " . 
S a n t o D o m i n g o . O t r o s l i b e r a l e s s o n D u r a n t e l a g u e r r a , c u a n d o o t r o s s o ^ l 
l o s m i e m b r o s d e l a A s o c i a c i d j a de P o - c i a l i s t a s se d e c l a r a r o n p a c i f i s t a s , é l l 
l í t i c a E x t r a n j e r a d e N u e v a Y o r k , s e l a d e ó a l a d e r e c h o , é l se p r o c l a , ' > 
q u e h a p r e s e n t a d o , a l S e c r e t a r i o d e m ó n a c i o n a l i á t a y p a t r i o t a . A l p a r © , 
¡ E s t a d o , M r . H u g h e s , u n d o c u m e n t o c e r , se l e h a e v a p o r a d o "el s o c i a l i s , 
l e n e l c u a l s e p r o t e s t a c o n t i / i l a c o n - m o ; y h a p u e s t o l i b e r a l i s m o e n su 
¡ t i n u a c i ó n d e l c o n t r o l a m e r i c a n o e n b o t e l l a d e b o l s i l l o , e s a b o t e l l a qU9 
H a i t í y s e p i d e l a I n m e d i a t a r e t i r a - o s a m e r i c a n o s d i s t i n g u i d o s p o r t a n ' 
d a de l a s t r o p a s y l a r e s t a u r a c i ó n d e l d e s d e q u e s e l e s h a p r o h i b i d o be-
: g o b i e r n o n a c i o n a l h a i t i a n o . ' b e r l i c o r e s d e s t i l a d o s - o f e r m e n t a -
E s e s t e u n d o c u m e n t o de c a l i d a d ; d o s . M r . R u s s e l l , e s , p u e s , o tro l i . 
p r i m e r o p o r q u e e s t á f i r m a d o p o r 24 b e r a l . H a p u b l i c a d o u n exce l ente 
a b o g a d o s de r e p u t a c i ó n , de d i s t i n - a r t í c u l o , e n e l c u a l c e n s u r a l a pol i -
t a s c i u d a d e s , c o m o N u e v a Y o r k , C í e - t i c a q u e se e s t á s i g u i e n d o e n P i l i , 
v e l a n d , S e a t t l e , C h i c a g o , S a i n t - p i n a s , q u e c a l i f i c a de " h i p o c r e s í a 
L o u i s , C i n c i n n a t t l , B u f f a l o , C h a r l e s - n a u s e a b u n d a " . S e p r o m e t i ó por el 
t o n , N u e v a O r l e a n s , B o s t o n y F i l a - C o n g r e s o , e l 29 de A g o s t o de 1916 . 
d e l f i a , s i q u e , t a m b i é n , p o r q u e e s t á c o n c e d e r i n d e p e n d e n c i a a a q u e l A r -
e s c r i t o s i n p a s i ó n n i p a l a b r e r í a . E s c h i p i é l a g o " t a n p r o n t o c o m o a l l í 
u n a a r g u m e n t a c i ó n i m p a r c i a l y s e - ; f u n c i o n e u n g o b i e r n o e s t a b l e " , K o 
r e n a , p e r o c e r t e r a y c o n t u n d e n t e , | s e p u s o m á s c o n d i c i ó n q u e é s t a . . ñ 
c o n l a c u a l s e d e m u e s t r a q u e l a p o - l Y d i c e M r . R u s s e l l , d e s p u é s de' 
l í t i c a i n i c i a d a e n H a i t í p o r e l P r e - | h a b e r e s t a d o a l l í , q u e lo h a y desde 
s i d e n t e W i l s o n y c o n t i n u a d a p o r e m b a c e c i n c o aTios, c o n a r r e g l o a dos 
a c t u a l , M r . H a r d i n g "es u n a v i o l a - ; a u t o r i z a d a s d e f i n i c i o n e s de es tabi -
c i ó n d e l a C o n s t i t u c i ó n d e l o s E s t a - i l i d a d , d a d a s p o r l o s p e r s o n a j e s del 
d o s U n i d o s , de l o s t r a t a d o s y d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o . L a d e l P r e s i - ' 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l " y " c o n s t i t u - i d e n t e Me K i n l e y es e s t a : " g0. 
y e u n a u s u r p a c i ó n d e p o d e r , p o r u n a i b i e r n o c a p a z de m a n t e n e r e l o r d e n í i 
a c c i ó n m e r a m e n t e e j e c u t i v a , n o a u - y o b s e r v a r s u s o b l i g a c i o n e s in ter -
t o r i z a d a p o r e l C o n g r e s o " . n a c i o n a l e s , g a r a n t i z a n d o l a p a z y | 
— ¿ T i e n e v u e s t r a e s p a d a p u n t a ? t r a n q i / T I f l a d y l á s e g u r i d a d a s í d é j l 
— Y " v a r e c t a a l c o r a z ó n . « s u s c i u d a d a n o s c o m o de los nues-
V e r e m o s lo q u e c o n t e s t a e l S e c r e - 1 t r o s " . L a de M r . R o o t , e x - S e c r e t a r i o 
t a r i o H u g h e s , q u e t a m b i é n e s abo-1 d e E s t a d o : " . . g o b i e r n o e l e g i d o por 
g a d o , a u n q u e a l g u n a s v e c e s n o lo l o s s u f r a g i o s de" s u p u e b l o , c a p a z de 
p a r e z c a ; c o m o c u a n d o a u t o r i z ó u n a m a n t e n e r e l o r d e n y de c u m p l i r § u s 1 
e m i s i ó n de b o n o s , q u e v a a h a c e r e l ; o b l i g í i c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s " . D e n -
G o b i e r n o M i l i t a r de S a n t o D o m i n g o , ' t r o de e s t a s d o s d e f i n i c i o n e s n o h a l l 
b a s á n d o s e e n u n t r a t a d o e n t r e a q u e - í e x i s t i d o , s e g ú n M . R u s s e l l , gob ierno 
l i a r e p ú b l i c a y l o s E s t a d o s U n i d o s ; ! m á s e s t a b l e q u e e l d e F i l i p i n a s , en i 
t r a t a d o e n q u e se h a b l a d e b o n o s e s t o s ú l t i m o s c i n c o a ñ o s ,'y c u a n t o 
q u e h a y a d e e m i t i r e l " g o b i e r n o d o - a s e g u r i d a d d é v i d a s y h a c i e n d a s — - - l 
m i n i c a n o " — q u e h o y n o e x i s t e •—y a ñ a d e — q u e s e c o m p a r e l a s i t u a c i ó n 
n o u n g o b i e r n o e x t r a n j e r o u s u r p a - d e a q u e l p a í s c o n l a de C h i c a g o , 
d a r . [ d o n d e h a h a b i d o 1 4 1 h o m i c i d i o s en 
L a A s o c i a c i ó n de P o l í t i c a E x t r a n - s e i s m e s e s , y c o n l a o l e a d a de de-
j e r a d i c e q u e l a s m e d i d a s , p o r e l l a l i n c u e ñ c T a d e N u e v a Y o r k " , 
r e c o m e n d a d a s , s o n n e c e s a r i a s p a r a M r . R u s s e l l n i e g a q u e l o s p o l i t l -
" a s e g u r a r , e n e l f u t u r o , r e l a c i o n e s c i a n s s e a n lo s ú n i c o s p a r t i d a r i o s de 
de a m i s t a d e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s l a i n d e p e n d e n c i a , c o m o p r o p a l a n 
y l a A m é r i c a L a t i n a , b a s a d a s e n l a a l l í y a q u í l o s i m p e r i a l i s t a s de c u a r - * 
c o n f i a n z á " . 1 t e l , d e o f i c i n a y d e c a s a d e b a n c a ; ; ¡ i 
M á s l i b e r a l e s : l o s m i e m b r o s de S o b r e q u e e s a a s p i r a c i ó n c a t a y t f j 
l a L i g a N a c i o n a de G o b i e r n o P ó p u - d e l t i e m p o de E s p a ñ a , t o d a s las 
l a r , q u e t a m b i é n h a e n t r e g a d o a l A s a m b l e a s L e g i s l a t i v a s , e l e / i d a s en 
S e c r e t a r i o d e E s t a d o u n d o c u m e n - e s t o s ' ú l t i m o s a ñ o s , h a n v o t a d o re -
to , e n e l c u a l se p i d e l a p r o n t a t e r - ; s o l u c i o n e s e n p r ó de e l l a ; " y los c a n -
m i n a c i ó n de l a e m p r e s a h a i t i a n a . ' d i d a t o s s e p a r a t i s t a s — a g r e g a — h a n 
E s t e n o es u n e s c r i t o t é c n i c o y s i d o l o s q u e , e n t o d a s l a s e l ecc io -
m o d e r a d o c o m o e l d e l a A s o c i a c i ó n , n e s , h a n r é c o g i d o m á s v o t o s " , 
s i n o u n a c a r g a a f o n d o c o n t r a l a j D i c e , a d e m á s , M r . R u s s e l l , dos co-
p o l í t i c a i m p e r i a l i s t a d e l g o b i e r n o s a s , q u e l o s p o l í t i c o s a m e r i c a n o s no 
a m e r i c a n o y c o n t r a l a s c o n c u p i s c e n - , d e b e n e c h a r e n s a c o r o t o : 
c í a s b a n c a r i a s . A s o c i a c i ó n y L i g a ' 1 — Q u e l a a g i t a c i ó n s e p a r a t i s t a h a 
c o i n c i d e n e n q u e se h a I n t e n t a d o d e c r e c e r t a n t o , q u e , a l f i n , no se-
" i m p o n e r p o r l a f u e r z a u n e m p r é s - r á p o s i b l e a q u í i g n o r a r l a o, p r e t e n -
t i t o de b a n q u e r o s a m e r i c a n o s a l o s d e r q u e e s i n s i g n i f i c a n t e , 
h a i t i a n o s , c o n t r a l a v o l u n t a d d e és-1 2 — Q u e s i e s a c r i s i s e x i j e que l a s 
E L P R E S E N T E A Ñ O D E 1 0 2 3 t o s " ; p e r o l a L i g a h a t i l a m á s c í a - f u e r z a s a r m a d a s de l o s E s t a d o s 
S e a c e r c a y a l a G r a n F i e s t a d e l a \ r 0 j e n t r a e n d e t a l l e s , haceN d e n u n - U n i d o s v u e l v a n a h a c e r f r e n t e a u n 
C o n g r e g a c i ó n c o n l a q u e p r i n c i p a l - , c i a s y f o r m u l a a f i r m a c i o n e s c o m o p u e b l o q u e q u i e r e s e r l i b r e , e s a ex-
m e n t e n o s p r o p o n e m o s h o n r a r a é s t a : " E l p r i n c i p a l p r o p ó s i t o , a l c u r s i ó n n o s e r á de p l a c é t . " M a l a t ie -
N u e s t r a E x c e l s a P a t r o n a l a M a d r e e n v i a r a l g e n e r a l R u s s e l l , r e v e s t i d o r r a — a ñ a d e — p a r a q u e pe l een b l a n -
d o D i o s e n e l m i s t e r i o a u g u s t o d e d e g r a n d e s p o d e r e s , a H a i t í , h a s i d o eos" . 
s u A n u n c i a c i ó n : c o n e l l a q u e r e m o s e l de o b l i g a r a l g o b i e r n o h a i t i a n o a E s t o s b u e n o s l i b e r a l e s q u e p r o c u -
t a m b i é n f o r t a l e c e r m á s y m á s l o s c o n c e d e r a s u c o n s e j e r o f i n a n c i e r o r a n a t a j a r e l a v a n c e d e l i m p e r i a l i s -
v í n c u l o s d e l a u n i ó n y c a r i d a d e n t r e a m e r i c a n o " , J o h n A . M e U l h e n n y , a n - m o p r e s t a n g r a n s e r v i c i o a l pueb lo 
l o s C o n g r e g a n t e s y d a r p ú b l i c o t e s - t o r i z a c i ó n p a r a h a c e r e s t e e m p r é s t i - a m e r i c a n o , d e c u y a i n d i f e r e n c i a y 
t i m o n i o d e n u e s t r a f e c r i s t i a n a a l a 1 to c o n l a s c o n d i c i o n e s , q u e q u i e r r a " p a s i v i d a d e s t á a b u n s a n d o u n a m i n o -
L A F I E S T A D E 
L A A N U N C I A T A 
E l D r . A l f o n s o B e r n a l y T o v a r , 
h a o b t e n i d o e l p r i m e r l u g a r e n t r e 
l o s o p o s i t o r e s a l a C á t e d r a a u x i l i a r 
d e F a r p a a c o g r a f í a , d e l a E s c u e l a d e M a r i a n o , q u i e n s e h a d e d i s t i n g u i r 
F a r m a c i a d e l a F a c u l t a d de M e d í c i 
f a z d e l m u n d o y d e l a s o c i e d a d e n 
t e r a . 
P e r o a d e m á s de p e r s e g u i r e s t o s f i -
n e s t a n d i g n o s d e u n C o n g r e g a n t e 
L a L i g a d i c e — y e s t á b i e n d i c h o — r í a s i n c o n c i e n c i a , 
q u e n o d e f i e n d e s o l o a l p u e b l o h a i - X . Y . Z . 
n a y F a r m a c i a de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . 
I n t e g r a r o n e l T r i b u n a l q u e h a d i c -
t a m i n a d o P o r u n a n i m i d a d l a a p r o -
b a c i ó n d e l o s e j e r c i c i o s d e l i n t e l i -
g e n t e D r . B e r n a ! , l o s d i s t i n g u i d o s y 1 
c a b a l l e r o s o s d o c t o r e s T e o d o r o J o h n - 1 
s o n , E n r i q u e C a s u s o , E m i l i o T r i l l o , I 
G u i l l e r m o L a g e , y P e l a y o I g l e s i a s . 
F e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e a j e s -1 
t u d i o s o d o c t o r A l f c n s o B e r n a l P o r e l I 
t r i u n f o c o n q u i s t a d o q u e lo l l e v a r á e n 
b r e v e a n u e s t r o p r i m e r C e n t r o do-1 
c e n t e d o n d e s e p o d r á n a p r e c i a r s u s 
c e l o e n e x t e n d e r e l R e i n a d o d e J e -
s u c r i s t o , e l p r e s e n t e a ñ o d e 1 9 2 2 d e -
p o r s u a m o r a l a V i r g e n , p o r s u e s - , h e m o s p r e t e n d e r q u e l a F i e s t a a n u a l 
t i m a d e l a C o n g r e g a c i ó n y P o r s u ¡ de L a A n u n c i a t a r e v i s t a u n c a r á c t e r 
> :—; 1 — 'i e s p e c i a l , p r o p i o d e l a s c i r c u n s t a n c i a s 
a c t u a l e s 
E n l a J e f a t u r a s e d e c í a , q u e h a - j e x c e p c i o n a l e s d o t e s i n t e l e c t u a l e s , e n 
b í a s i d o l l a m a d o d e P a l a c i o , y s e e s - b e n e f i c i o d e l o s e s t u d i a n t e s d e l a f a -
p e r a b a q u e a p r o v e c h a r í a l a o c a s i ó n 1 c u i t a d . 
G o m a s S ó l i d a s 
G O O D R I C H 
E l c a u c h o e m p l e a d o p a r a l a s u p e r f i c i e d e r o d a m i e n t o e n 
l a s G o o d r i c h e s d e m a y o r d u r a c i ó n q u e l o s e r i a u n p e -
d a z o d e a c e r o d e i g u a l e s p e s o r . 
N o s o l a m e n t e e l r e c o r r i d o es m a y o r , s i n o q u e s u e la s -
t i c i d a d a m i n o r a l a s v i b r a c i o n e s , l o q u e p r o l o n g a l a u t i -
l i d a d d e l a u t o c a m i ó n . E s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e s u m i -
n i s t r a r a t o d o c a m i ó n c o n e x i s t e n c i a s a c a b a d a s d e 
r e c i b i r . 
T H E I N T E R N A T I O N A L B . F . G O O D R I C H C O R P O R A T I O N 
Alerón, Ohio, E . U . A . Fábrica establecida 1670 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y h e . 
I m p o r t a d o r e s d e T e j i d o s y D i s -
t r i b u i d o r e s d i r e c t o s d e F á b r i c a s 
A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
U n i c o s A g e n t e s d e l 
«jCOISTEWCD O.S. fATgWT orFICC 
T H E G E N U I N E C L O T H 
M F - D . JBY C O O O A L L W O R S T E D C Q . 
M e r c a n c í a s n u e r a s p o r c a d a v a -
p o r . D r i l e s , H o l a n d a s , K h a k i e s , 
E s t a m p a d o s . V e n t a s a l p o r m a -
y o r . 
c o n l o s n o m b r e s d e t o d o s los c o n -
c u r r e n t e s p i d i é n d o l e s e d i g n e b e n d e -
c i r e n e l l o s y a l a C o n g r e g a c i ó n e n 
p r u e b a d e S u p a t e r n a l a m o r a L a 
A n u n c i a t a de l a H a b a n a . 
D r . A r t u r o F e r n á n d e z , P r e s . de 
l o s C a b a l l e r o s . D r . R a m ó n G . E c h e -
v a r r í a , P r e s . G e n e r a l . O t h ó n M a d a -
r i a g a , P r e s . d e l o s J ó v e n e s . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
L A V I S P E R A . S á b a d o 6. 
S a l v e S o l e m n e a l a s 8 11 i p . m . 
E L D I A D E L A F I E S T A D o m i n -
go 7 . 
M i s a d e C o m u n i ó n G e n e r a l a l a s 
7 112 a . m . , p o r e l M . I . S r . D r . A l -
L ^ ^ f e l ' ™,1}0~ ^ f J ! S _ a n _ t e ! b e r t o M é n d e z . S e c r e t a r i o d e l O b i s p a -
do y A r c e d i a n o d e l a S . L C . 
n u e s t r a F i e s t a de M a y o d e -
be s e r u n a p l e g a r i a p o r e l n u e v o V i -
c a r i o d e C r i s t o y u n a m a n i f e s t a c i ó n 
d e f i l i a l r e v e r e n c i a y a m o r a l P o n -
t í f i c e M a r i a n o P í o X I . 
Y p a r a q u e e s t a m a n i f e s t a c i ó n r e -
s u l t e g r a n d i o s a a n t e D i o s y a n t e e l 
P a p a n a d a m e j o r q u e v e r r e u n i d o e n 
B e l é n e l d í a de n u e s t r a F i e s t a u n 
c o n t i g e n t e e x t r a o r d i n a r i o d e c a b a l l e -
s i n o t a m b i é n a m i g o s e i n v i t a d o s p o r 
j e l l o s , y v e r l o s a c e r c a r s e a l B a n q u e t e 
E u c a r í s t i c o p a r a r o g a r c o n u n so lo 
e s p í r i t u y u n s o l o c o r a z ó n p o r e l f e -
l i z r e i n a d o d e l a c t u a l S u c e s o r d e P e -
d r o . 
P o r ú l t i m o d e b e n s a b e r l o s C o n -
g r e g a n t e s q u e s e g ú n a c u e r d o de l a ¡ 
Distribmdorea 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 
H a b a n a 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
j G o a a a b a c o a , c a l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r c * 2 a , 3 2 
F A B R I C A D E C A R A M E O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L Í T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a i v á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g n e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n u m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
u g o g á s t r i c o . 
C o n s u l t a n d e 8 a 1 0 a . m . j de I I 
* 3 p . m . 
R e f u g i o n ú m e r o 1 E . T e l . A - 8 3 8 5 . 
M i s a S o l e m n e y S e r m ó n a l a s 9 a 
m . 
C e l e b r a r á l a M i s a e l M . L S r . D r . 
M a n u e l A r t e a g a , P r o v i s o r y V i c a r i o 
d e l O b i s p a d o y M a e s t r e s c u e l a de l a 
S . I . C . 
P r e d i c a r á l a s g l o r i a s d e l a V i r -
D i r e c t i v a , l a C o n g r e g a c i ó n p i e n s a 1 g e n e l M . I . S r , D r . S a n t i a g o G . A m i -
e l e v a r e l d í a d e l a F i e s t a , a l S u m o g ó , P r o U m o t a r i o A p o s t ó l i c o 7 P e n i -
P o n t í f i c e u n M e n s a j e d e f e O i c i t a c i ó n t e n c i a r i o d e l a S . L C . 
A R Q U I T E C T O S Y M A E S T R O S 
D E O B R A 
A h o r r e n t r a b a j o y flinero empleando 
en s u s o b r a s c a n t e r í a de " J a i m a n i t a s " 
i g u a l a l a del C e n t r o G a l l e g o . T a m b i é n 
tengo c a n t e r í a de " C a p e l l a n i a s " "Cabe-
z a s " y " X e n e s " de s u p e r i o r c a l i -
dad. G a r a n t i z o u n s e r v i c i o r á p i d o . 
L a s f a c h a d a s de c a n t e r í a son l a s me-
jores . P a r a s u s pedidos l l a m e a l t e l é f o n o 
M-7602 . 
C i p r i a n o F e d r o s o . 
l o ™ a l t 10 my. 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
I M P O T E N C I A , P E K D I U A S 
S E M I N A L E S , B S T E S m i -
B A X ) , V E N E B E O , BTFIX.JS ¿ 
IT H E R N I A S O Q T T B H A D Ü - ; 
H A S , C O N S T C T A S » E 1 A 4 \ 
M O N S E R R A T E 4 1 . ! 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S : 
D E 3 r M E D I A A 4 
o m s S O d - S 
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s y d e u s o 
D « todos los prec ios y p a r a to-
dos lOB gUStOS. 
V e n g a a v e m o s a n t e s d e c o m 
p r a r m á q u i n a ^ 
A d m i t i m o s c a r r o s en s t o r a j a p a -
r a venta an c o m i s i ó n o p a r a su 
g u a r d a y l i m p i é i s a,. 
S a n t a m a r í a y C o . 
M a r í a s S. T e l é f . ) S - 4 1 9 » . 
Enfrente a la Estación Terminal 
Grand Central 
J A M E S W O O D S 
Vice-Preuldentc y Director Gerente 
Otros hoteles en New Tsrk 
bajo la misma dirección tfel Sr. Bowman: 
E l Bi l tmore 
Enfrente a laTerminai Grand Central 
H o t e l Commodore 
George W. Sweency, Vice-Pdte. 
Adjnnto a la Terminal Grand Central 
"Baje del tren y vire a la izquierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Edw. M . Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
lía el barrio residencial Riverside 
E L 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , E . U . d e A -
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h m ó 
JOHN MS E . BOWMAN, Preaideate 
L o s v i a j e r o s de C u b a y 'otros p a i s e » 
h i s p a n o - a m e r i c a n o s han s i e m p r e favo-
rec ido a l B e l m o n t c o n su p a t r o c i n i o . 
S u lu jo apac ib le y c o n s e r v a d o r atrae 
e s p e c i a l m e n t e a caba l l eros y s e ñ o r a s 
p r o m i n e n t e s en e l m u n d o profes ional , 
financiero, o c o m e r c i a l . 
E l B e l m o n t t iene fama a r q u i t e c t ó n i c a 
p o r e l sosiego y la b e l l e z a de su i n -
t er ior , a c c e s i b i l i d a d de s u s hab i ta -
c iones y su c o n s t r u c c i ó n garant i zada a 
prueba de i n c e n d i o . 27 p i sos . 800 
hab i tac iones c o n v i s t a a l e x t e r i o r . T o -
das las c o n v e n i e n c i a s m o d e r n a s . E l 
e s fuerzo c o n c e n t r a d o de una admin i s -
t r a c i ó n p e r i t a r inde toda c lase de 
s e r v i c i o s persona les . 
C é r e a a los teatros , c l u b s , b ib l io tecas , 
exh ib i c iones de ar te , salones de m ú s i c a , 
y a unos pasos de l a Q u i n t a A v e n i d a , 
cen tro de las grandes t iendas de m o d a . 
F a c i l i d a d de c o m u n i c a c i ó n c o n todas 
las par tes de l a g r a n c iudad por medio 
de t r a n v í a s a l n i v e l o e l evados . C o n e -
x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r c o n e l t r a n v í a 
s u b t e r r á n e o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A Ñ O 
D I A R Í O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1222. P A G I N A T R E S 
E N N U E V A Y O R K 
L A B A N D E R A R O J A 
¡ E l p r i m e r o d e M a y o ! 
¡ Y a p a s ó ! ¡ E l d í a d e l t r a b a j o ! 
A q u í t r a n q u i l o , r e l a t i v a m e n t e . 
T i e r r a a d e n t r o — c e r c a d e l a s r e g l o -
n e s m i n e r a s — h u b o a s o n a d a s , v a p u -
l e o s , t i r o s y h e r i d o s . 
¡ T e n g a m o s l a f i e s t a e n p a z ! 
Y o a s i s t í , l l e n o d e u n c u r i o s o d e -
s e o d e o b s e r v a c i ó n , a l a v e l a d a d e 
" T a n u n a u y H a l l " . E n e l E s t e n ú -
m e r o 1 4 3 E . 1 4 S t r e e t . 
P a s a b a n d e c i n c o m i l l o s c o n c u -
r r e n t e s . E s t a b a H e n o e l t e a t r o , a t i -
b o r r a d o s l o s p a s i l l o s , c o l m a d o d e 
p ú b l i c o e l v e s t í b u l o ; y e n l a c a l l e , s e 
e s t a c i o n a b a e n t u s i a s t a l a m u l t i t u d . 
P e q u e ñ a s m e d a l l a s r o j a s p o n í a n u n a 
f i n a g o t a d e s a n g r e e n l a b l u s a Ce 
l a s m u j e r e s y e n l a s s o l a p a s m a s c u -
l i n a s . M u c h o s o b r e r o s u s a b a n p a ñ u e -
l o s r o j o s . 
M e e m o c i o n ó l a f i e s t a , . . 
V o y a s i n t e t i z a r e l p r o g r a m a , q u e 
e x p l i c a m i e m o c i ó n : — l o . " S p o s e d i 
g u e r r a " , d r a m a a n t i m i l i t a r i s t a , r e -
p r e s e n t a d o p o r o b r e r o s . 2 o . C o n c e r t ó 
i n s t r u m é n t a l e : " L a C a m p a n e l l e " P a -
g a n i n i - L i z t ; y " V e n e t i e n n e " , G o d a r d 
a l p i a n o p o r l a " s i g n o r i n a " S e n s i t i -
v a E s t e v e ; " S e r é n a d e i n A . " ( F . 
B r o l a ) y " L i e b e s p r e n d " ( F . K r e i s -
l e r ) p a r a v i o l í n y p i a n o p o r l a s h e r -
m a n a s E s t e v e . 8 o . C o n c e r t ó v o c a l e : 
F o r z a d e l D e s t i n o ¡ O t u c h e n o i n 
s e n o a g l i a n g e l í . . ( V e r d i p o r F r a n k 
B o c a f u s c o ; " G i o c o n d a " , s u i c i d i o , 
( A . P o n c h i e l l i ) p o r R . B u s k o , s o p r a -
n o ; A n d r e a C r e n i e r . . . ¡ N e m i c o d e -
11a P a t r i a ! ( U . G i o r d a n o ) p o r A . O r -
d o g n e z ; D o n C a r l o s . ¡ E l l a g i a m m a i 
m ' a m o . . . ( G . V e r d i ) p o r P i e t r o d e 
B i a s i . 4 o . C a n t o d e g l i i n l p r o l e t a r i l . 
¿ N o e s n o b l e m e n t e I n t e r e s a n t e e s -
t e p r o g r a m a ? 
D o s o r a d o r e s h i c i e r o n n s o d e l a 
p a l a b r a ú n i c a m e n t e : E l s e ñ o r C a r i o 
T r e s c a y l a s e ñ o r a E l i z a b e t h G u r l e y 
F l y n n . . . 
¡ H e a q u í u n a v e r d a d e r a F i e s t a d e l 
T r a b a j o ! A r t e , c o m e d i a , c a n t o , m ú -
s i c a . . . 
. . ¡ E r a t o d o e s t o t a n e x t r a ñ o » m i s 
o í d o s , y t a n r a r o » m i s o j o s , q u e 
p o r u n l a r g o t i e m p o e s t u v e a b s o r t o , 
c o n e l a l m a p o r e n t e r o a t e n t a a s u s 
p r o p i a s í n t i m a s p a l p i t a c i o n e s . 
U n g r a n e s t r u e n d o s a c u d i ó e s t e 
e s t u p o r . ¡ C i n c o m i l v o c e s c a n t a b a n a 
u n a e l n u e v o h i m n o ! L a s p a l a b r a s 
d e l o s v e r s o s h a c í a n t e m b l a r l a b ó -
v e d a d e l t e a t r o , c o l m a b a n l o s p a s i -
l l o s , h i n c h a b a n e l a i r e d e l v e s t í b u l o 
y s e e s p a r c í a n p o r l a c i u d a d . 
¡ A r t e , m ú s i c a , c a n t o , d o s d i s c u r -
s o s — d e s i e t e m i n u t o s d e e x t e n s i ó n 
c a d a u n a — y e l s o l e m n e h i m n o f i -
n a l . • • ! ¡ E s t o f u é t o d o e n l a v e l a d a ! 
Y n u n c a s e n t í ¡ t a n p o d e r o s a m e n t e 
c o m o e n e s t a n o c h e ! l a p r o x i m i d a d 
d e e s a g r a n f u e r z a o b r e r a . . . 
S o l o , d e r e g r e s o a c a s a , c a m i n o 
d e l a a l e d a ñ a e s t a c i ó n d e l " s u b w a y " 
y o p e r c i b í a a u n l e j a n o s , m i s t e r i o s o s 
y g r a v e s l o s e c o s d e e s t e c a n t o s o -
l e m n e . . . 
L a n o c h e e r a o b s c u r a , i m p e n e t r a -
b l e . L o s g r i s e s e d i f i c i o s , e n v u e l t o s 
e n l a n i e b l a , d e s a p a r e c í a n e n l o a l t o . 
S o p l a b a u n v i e n t e c i l l o f i n o , f r í o • • • 
Y e l c i e l o f o s c o , s i n u n a e s t r e l l a , t e -
n í a n o o b s t a n t e u n r e s p l a n d o r r o j o . 
¡ L a s l u c e s d e B r o a d w a y — e s o s m i -
l l o n e s d e l u c e s q u e e l c a p i t a l a l l í 
f a s t u o s a m e n t e e n c i e n d e — s e r e f l e j a -
b a n e n e l n e g r o i n f i n i t o , l l e n á n d o l o s , 
i m p r e g n á n d o l o d e u n t i n t e d e s a n -
g r e . . . I 
L . F r a u M A R S A L . 
N e w Y o r k , M a y o . 
" E L I N T R A N S I G E N T E " , E S T A C I O N T E R M I N A L 
N u e s t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o e n | 
l a p r e n s a e l s e ñ o r O s c a r S o t o , D i -
r e c t c i r G e r e n t e de " E l I n t r a n s i g e n t e " , 
n o s c o m u n i c a q u e v e n c i d a s l a s d i f i -
c u l t a d e s q u e lo o b l i g a r o n a s u s p e n - . 
d e r ¡ a s a l i d a de d i c h o p e r i ó d i c o , d e n - | 
t r o de poco r e a n u d a r á s u p u b l i c a c i ó n . ¡ 
M u c h o lo c e l e b r a r e m o s . 
" " O U M M Q U É N O ' T f E C T A L A | 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s e f i c a z e n todos los c a -
sos e n q u e se n e c e s i t e t o m a r Q u i n i n a , 
n o c a u s a n d o z u m b i d o s de o í d o s . C o n -
t r a R e s f r i a d o s , L a G r i p p e , I n f l u e n z a , 
P a l u d i s m o y F i e b r e s . L a f i r m a d e E . 
W . G R O V E v i e n e c o n c a d a c a j i t a . 
M o v i m i e n t o d e v i a j e r o s y o t r a s 
n o t i c i a s 
E l t r e n d e C a i b a r i é n r e t r a s a d o 
A c a u s a d e h a b e r s e d e s c a r r i l a d o 
d e l t r e n d e m e r c a n c í a s 3 3 8 d o s c a r r o s 
e n e l k i l ó m e t r o 17 de l a D i v i s i ó n C u -
b a n C e n t r a l d e l o s F . C . U n i d o s , e l 
t r e n d e C a i b a r i é n q u e d e b í a l l e g a r 
a y e r a l a s 6 y 8 d e l a t a r d e lo h i z o 
c o n m á s d e t r e s h o r a s d e r e t r a s o . 
L a N i e v e d e t a s M r e s n o e s m á s B l a n c a 
q u e l a b l a n c u r a d e l a s p a s t a s p a r a 
s o p a q u e n o s o t r o s l e r e c o m e n d a -
m o s . 
F L O R D E L D I A 
d e b e s u f a m a a s u p u r e z a , a s u e s -
m e r a d a e l a b o r a c i ó n y a l a s i n m e -
j o r a b l e s c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s q u e 
p o s e e . F a b r i c a d a s e n C a l e l l a , C a -
t a l u ñ a . 
F i d e o s , M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s , 
C o r t a d a s y S u r t i d a s . 
E s p e c i a l i d a d e n S é m o l a s y T a -
p i o c a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
l o s B a ñ o s l a C o m p a ñ í a q u e a c t ú a e n t a r d e s e g u i r a C a m a g ü e y e l s e ñ o r 
e l t e a t r o A l h a m b r a , 
I b a n a i n a u g u r a r u n t e a t r o e n e l 
C a s i n o , 
U n c o n c i e r t o e n M a t a n z a s 
A y e r p o r e l t r e n d e l a t a r d e y p a r a 
t o m a r p a r t e e n u n c o n c i e r t o f u e r o n 
a M a t a n z a s l a s d a m a s : E v a G a u t h i e r , < 
s e ñ o r i t a s A r m a s y B e n i t e z y l o s s e -
ñ o r e s L u i s B a r a l t , G ó m e z W a n g ü e -
m e r t y e l p i a n i s t a S h i e l d . 
A i n a u g u r a r o t r o t e a t r o 
A y e r p o r l a t a r d e f u e r o n a A g u a -
c a t e p a r a i n a u g u r a r e l t e a t r o " T a l i a " 
los a r t i s t a s d e l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
d e A d a m y C a s a d o , d e a l l í p a s a r á n a 
C o l ó n . 
A u r e l i o A l v a r e z , P r e s i d e n t e d e l S e -
n a d o . 
C I N T U R O N E S F A N T A S I A 
C o n A d o r n o s d e M e t a l 
Sa 4«t«ll«n • S 2 
A z u l C l a r o , 
N e g r o y B l a n c o , 
P u x ^ z ó , 
C o r a l , 
V e r d e O r i e n t a l 
y C a r e y . 
E N L O S D O S T I P O S 
No. P I 3 X 
8e detallan • % 1.54. 
N o se despacha menos de media 
docena de cada tipo. 
i o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a 2 0 , 
h a b a n a . 
ANUHCIS DE VftDIA 
C R O N I C A S P A R L A M E N T A R I A S 
L a l l a v e e n l a m a n o 
E l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a 
T a m b i é n s a l i ó a y e r t a r d e p a r a C á r -
d e n a s e l d o c t o r S a n t i a g o V e r d e j a , 
P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e R e p r e -
s e n t a n t e s , a c o m p a ñ a d o d e s u s e c r e -
t a r i o p a r t i c u l a r s e ñ o r E m i l i o R u í z . 
E l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o 
A y e r f u é a S a n t a C l a r a , p a r a m á s 
T r e n a S a n t i a g o d e C u b a 
P o r e s t e t r e n s a l i e r o n a y e r p a r a : 
P e r i c o : C a r l o s A r g ü e l l e s Q u i r ó s . 
S a n t a C l a r a : A l f r e d o A r m a n d , 
d o c t o r A r t u r o R u í z , d o c t o r S i l v e r i o 
C a s t r o y f a m i l i a r e s . 
S a n t i a g o d e C u b a : T o m á s C b a c ó n , 
M a n u e l C a l a s . 
M a t a n z a s : J o s é C a r a y t a , P e d r o 
C a m p , d o c t o r M i g u e l A . V i v a n c o s , 
L a C o m p a ñ í a d e A l h a m b r a a S a n 
A n t o n i o 
A y e r t a r d e a l a s 4 y 5 e n u n t r e n 
e s p e c i a l s a l i ó p a r a S a n A n t o n i o d e 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
C A L L E C U B A No. 8 1 ; 
ESQUINA A SOL 
Apirl2d9 2237..Ieléfe» A-8584. 
H A B A N A 
CAMAS Y CUNAS DE 
HIERRO Y BRONCE 
P I D A N E N 
T O D A S P A R T E S 
N U E S T R O F I L T R O 
P A R A A G U A 
F U L P E R 
E s una Garant ía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
( T R A T A M I E N T O M E D I C O ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
t USERRATE No. f í , CONSULTAS DE í A 4 Especial para los pobres de 5 y media a 4f. 
" = 3 0 0 0 1 3 0 3 3 0 1 a o c l o a o n c i 
E B L E S A P L A Z O S 
A C E P T A M O S V E N f f c S A T O D A S P A R T E S D E L A I S L A 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A . L A M P A R A S . 
J U E G O S D E C O M E D O R . C A M A S " D E H I E R R O . S I L L A S , 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" I A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O L O ? 
l o c a o r ^ o j 
T E L E F O N O A - 7 7 1 7 
i o c = 3 0 I 3 Q O 0 X 3 Ü 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
3 | Bres. ¡UVERO Y COSCULLUELA ¥ 
f S D « « « 0 A B R B U 3 1 0 Y 3 1 1 - X E L E P , A ^ 8 4 3 f 
M E R C A D E R E S Y O T R E I L L Y 
] | H A B A N A 
M A R T I N F . P e I l a T T Í T 
- I W C P O B T A D O B E S D B T E J I D O S 
o ^ R E Y , 21 y 23 
* a ^ Q 0 ^ P r a ? 0 S c o n s t a n t e m e n t e a r t í c u l o s de alsrodAn » . . . h a r t a d o nftm. l * j 
W s procedentes de de jea de c u e n u T f l / u ! A t ^ ^ ^ ^ 
8149 ' 4 6 d . l 6 m i 
E Q U I P A J E S 
M á s L u c i m i e n t o y M e n o s C o s t o 
E q u i p a j e d e m a r c a , d e l a m e j o r c a l i d a d a p r e c i o s i n m e j o -
b l e s . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e p a r a c a -
m a r o t e a . 1 2 0 . 0 0 
B a ú l e s e s c a p a r a t e m e-
d i a n o . . $ 2 9 . 0 0 
B a ú l e s e s c a p a r a t e g r a n -
d e . . . . .. . $ 3 5 . 0 0 
M a l e t a s d e c u e í o d e s d e $ 2 
A g e n c i a e x c l u s i v a e n C u b a d e l o s l u j o s o s b a ú l e s H a r t m a a n e 
I n n o v a t i o n . 
« L A G R A N A D A " 
Á s p o y C u b a 
d o c t o r M i g u e l C a b a l d e r o , O c t a v i o C a r -
n e t , A n g e l S o l a n a , e l r e p r e s e n t a n t e 
a l a C á m a r o , D o m i n g o L e c u o n a . 
A g u a c a t e : A n t o n i o B i l b a o . 
C á r d e n a s : E r n e e t o R u í z . 
V i c t o r i a d e l a s T u n a s : J o s é R i -
l o b a . 
C i e g o d e A v i l a : J e n a r o S i e r r a . 
C h a p a r r a : S e ñ o r a A n e J o a q u i n a 
M u r o d e G r a n a d o s , s u h i j a l a s e ñ o r a 
A n a G r a n a d o s d e M i r a n d a y l a s b i -
j i t a s d e é s t a , O f e l i a y D e l i a A n a , 
l a s e ñ o r i t a G r a z z i e l l a M i r a n d a . 
J o v e l l a n o s : M a r i o C á r d e n a s . 
C a m a g ü e y : S a n t o s P e ñ a , A b e l a r d o 
F e r r e r . 
T r i n i d a d : A n t o n i o M a u r y . 
H o l g u í n : M a x i m i n o G o n z á l e z y f a -
m i l i a r e s . 
T r e n d e S a n t i a g o d e C u b a 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : 
S a n t a C l a r a : d o c t o r J . B . C o m i d o , 
l a s e ñ o r a J u a n a O l i v e r . 
M a t a n z a s : A l f r e d o H e y d r i c h , E n r i -
q u e A r i z a — c o m p a ñ e r o e n l a p r e n -
s a , — J o s é G a r c í a V e g a , L o r e n z o S o -
c a r r á s . 
N u e v i t a s : R a f a e l C a o y s e ñ o r a . 
L i m o n a r : E v a s i o M a r t í n e z . 
C a m a g ü e y : S e f e r i n o N a v e s y s u 
b i j o C a r l o s , s e ñ o r i t a s R a f a e l a A l v a -
r e z y C e l i a M a r í a C a b e z a s , A l f r e d o 
B e r n a l y s e ñ o r a . 
H a t o N u e v o : M a r í a D o l o r e s G r u a t 
y f a m i l i a r e s . 
P i e d r e c i t a s : A n t o n i o P u j o l . 
S a n t i a g o d e C u b a : d o c t o r S u á r e z 
P e l á e z , d o c t o r a L i d i a E s c a n a v e r i n o 
— a g r a d a b l e s e ñ o r i t a — s e ñ o r i t a B e r -
t a d'e Q u e s a d ' a . 
C e n t r a l E s p e ñ a : S u a d m i n i s t r a d o r 
J . M . C a s a n o v . 
G u a n t á n a m o : I s i d o r o C a s t e l l a n o , 
J u a n S a l a s s u s e ñ o r a C o n c h i t a C o n -
d i n e s y s u s h i j o s . 
T r e n a G u a n e 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a ; 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s : e l d o c t o r 
G u i l l e r m o V a l d é s F e u l y y s u h i j o 
A l b e r t o . 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r : B e r n a r d o 
M a z ó n , A b e l a r d o T o r r e D i r e c t o r d e 
" L a C e n t r a l L a F r a n c i a " J . J | W a -
r r e n a d m i n i s t r a d o r d e e s e c e n t r a l . 
L o s P a l a c i o s : A n t o n i o R o d r í g u e z . 
N o d é p o r I n f a m e a l h o m b r e 
Q u e s u f r e s u deshonor , 
O le d é por d i s c u l p a d o 
S I se v e n g a , que es e r r o r 
D a r a l a a f r e n t a castigro 
Y no a l c a s t i g o p e r d ó n . 
C a l d e r ó n de l a B a r c a . 
( A S E C R E T O A G R A V I O . S E C R E T A 
V E N G A N Z A — J o r n a d a 1.) 
j D o n J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z , 
I i l u s t r e r e p r e s e n t a n t e p o r e l d e s v e n -
t u r a d o d i s t r i t o d e M a t a n z a s , e s , e n 
l a C á m a r a e l m á s e s f o r z a d o p a l a d í n 
d e ¡ a a m n i s t í a . C o m o s u c o n t e r r á -
n e o e l s e n a d o r V e r a V e r d u r a , v i e n e 
l i b r a n d o u n a é p i c a b a t a l l a p a r a l i -
m a r l a s c a d e n a s d e l o s d i s t i n g u i d o s 
p r e s i d i a r i o s . 
S u d i s c u r s ^ ) d e l m a r t e s f u é c o n -
m o v e d o r . D e p i é , e r g u i d o , p e g a d o a 
l a v a l l a d e s u p u p i t r e q u e l e s e r v í a 
d e t r i b u n a , c o n l a v o z e m o c i o n a d a 
y e l g e s t o t r á g i c o , e l j o v e n d i p u t a d o 
e x c i t a b a l a p i e d a d d e s u s c o m p a ñ e -
r o s e n b e n e f i c i o d e l o s i n f e l i c e s q u e 
g i m e n y n o q u i e r e n s e r c o n s o l a d o s . 
C o n l á g r i m a s e n l o s o j o s r e f i r i ó l a s 
p e n a l i d a d e s d e l o s p o b r e c i t o s a s e s i -
n o s , d e l o s h u m i l d e s e s t a f a d o r e s , d e 
l o s a r r e p e n t i d o s h o m i c i d a s , d e l o s 
h á b i l e s e i n t e l i g e n t e s p r o f e s o r e s de 
l a g a n z ú a . 
— D e b e m o s a p r o b a r e s a r e p a r a d o -
r a l e y d e o l v i d o y d e p e r d ó n e s t a 
m i s m a t a r d e — d e c í a e l S r . R o d r í -
g u e z d i r i g i é n d o s e a l o s b a n c o s . Y 
a g r e g ó l a m e n t á n d o s e : — E s u n a 
c r u e l d a d i n j u s t i f i c a d a , m a n t e n e r e n 
l a i n c e r t i d u m b r e y e n l a z o z o b r a a 
e s o s d e s g r a c i a d o s q u e c o n f í a n , t r a s 
" l a s d o r a d a s r e j a s " , e n l a g e n e r o s i -
d a d s i n t a s a d e n u e s t r o s c o r a z o n e s . 
I n m e d i a t a m e n t e h a b l ó d e l a g r a t i -
t u d q u e s e n t i r í a n p o r l o s c o n g r e s i s -
t a s , l a s m a d r e s , l a s h e r m a n a s , l o s h i -
j o s , l o s t í o s , l o s s o b r i n o s , l o s p r i m o s , 
l o s a h i j a d o s , l o s a b u e l o s ; t o d a l a 
p a r e n t e l a e n s u m a , d e l o s a n s i o s o s 
r e c l u s o s . 
L a e m o c i ó n , c o m o u n a r á f a g a , p a -
s ó p o r e n c i m a d e t o d a s l a s c a b e z a s ; 
l a t e r n u r a , c o m o u n a c o r r i e n t e b a -
t i ó t o d a s l a s a l m a s , e s t r e m e c i é n d o -
l a s . 
P e r o c u a n d o e l s e ñ o r R o d r í g u e z , 
r e c i t ó , r e c o r d a n d o e l i n m o r t a l s o n e -
to d e P a u l i n o B á e z q u e s e t i t u l a 
" D e b a j o l a c a m a h a y g e n t e " , 
a q u e l l o s ^ v e r s o s : 
* A l a s r e j a s d e l a c á r c e l 
N o m e v e n g a s a l l o r a r , 
l a s s e ñ o r a s q u e p r e s e n c i a b a n l a s e -
s i ó n , s u s p i r a r o n t a n p r o f u n d a m e n t e , 
q u e p r e s e n t i m o s , p o r l o m e n o s , m e -
d i a d o c e n a d e d e s m a y o s e s p e c t a c u -
l a r e s . 
L o s v e r s o s d e l s e ñ o r R o d r í g u e z y 
e l s u s p i r o d e l a s s e ñ o r a s , e n c e n d i e -
r o n l a c h i s p a d e l a s e x p a n s i o n e s r u i -
d o s a s . 
Y p o r e s e I n e x c r u t a b l e f e n ó m e n o 
d e s i m p a t í a c o l e c t i v a q u e s e p r o d u -
c e e n l a s a s a m b l e a s , p o r q u e u n o d e 
l o s c i r c u n s t a n t e s , b o s t e c e o e s t o r n u -
d e , l o s u j i e r g s , l o s t a q u í g r a f o s , l o » 
c u r i o s o s , l o s p o l i c í a s , l o s r e p r e s e n -
t a n t e s y h a s t a l o s m u c h a c h o s d e l o s 
p e r i ó d i c o s q u e h a c e m o s l a s r e s e ñ a s , 
c o m e n z a m o s a s u s p i r a r d e s d e lo m á s 
p r o f u n d o d e l p e c h o . 
S u s p i r o s q u e e l a i r e l l e v 
S a b e D i o s a d o n d e i r á n . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z g u a r d ó s i l e n -
c i o p o r u n o s m i n u t o s a f i n d e q u e 
d i é r a m o s r i e n d a s u e l t a a n u e s t r o s 
d u l c e s s e n t i m i e n t o s . E l m i s m o , h a -
c i e n d o p u c h e r o s , c o n t e n í a a d u r a s 
p e n a s l o s s o l l o z o s . L á g r i m a s a r d i e n -
t e s , m u d a s , g r u e s a s , s u r c á b a n l e e l 
r o s t r o , c o m p u n g i d o . M u c h a s p e r s o -
n a s s e l l e v a r o n l o s p a ñ u e l o s a l o s 
o j o s h u m e d e c i d o s . O t r o s , h i p a n d o , 
s e s o n a b a n m e t i e n d o r u i d o . E l e s -
p e c t á c u l o , n o h u b i e r a d e s e n t o n a d o 
e n e l v e l o r i o m á s t r i s t e : e r a i m p o -
n e n t e . 
A p u n t o d e t r i u n f a r e l s e ñ o r R o -
d r í g u e z , a p u n t o d e a b l a n d a r s e l o s 
c o r a z o n e s d e l o s d i p u t a d o s , P a b l o 
M e n o c a l s o l t ó u n a f r a s e i m p o r t u n a 
y l a a s a m b l e a , e c h á n d o s e a r e i r ¿ o l -
v i d ó l a p e n a q u e l e o p r i m í a . A s í 
c a m b i ó l a f a z d e l o s s u c e s o s . Y l a 
l e y d e a m n i s t í a q u e d ó s o b r e e l t a -
p e t e . O t r o d í a s e r á . 
N o s o t r o s c e l e b r a m o s , l l e n o s d e r e -
g o c i j o , e l r e s u l t a d o d e t a n e n o j o s o 
a s u n t o , p u e s s i e m p r e f u i m o s p a r t i -
d a r i o s d e a q u e l l o s l e g i s l a d o r e s q u e 
c o m b a t i e r o n , p o r i n m o r a l , l a A m n i s -
t í a . Y s i u n m o m e n t o h i c i m o s c o r o 
a l o s s u s p i r o s d e l a s s e ñ o r a s d é b e -
s e a l a e l o c u e n c i a e n t e r n e c e d o r a d e l 
s e ñ o r R o d r í g u e z , c u y o s g i r o s , n o s 
h i z o v e r t e r m u c h a s l á g r i m a s . 
P e r o , p a s a d o s a q u e l l o s m i n u t o s 
s e n t i m e n t a l e s , s e g u i m o s o p i n a n d o 
q u e e s a l e y e s u n a b s u r d o . S i n c o n -
t a r c o n q u e , s u a p r o b a c i ó n t r a e r í a 
a p a r e j a d o ^ m a l e s s i n c u e n t ó p a r a l a 
P a t r i a . ¿ S e h§i p e n s a d o b i e n e n e l l o ? 
E l e s p e c t a d o r a j e n o a n u e s t r a s 
d i s p u t a s , n o s j u z g a r á s e v e r a m e n t e 
c o n o c a s i ó n d e l a a m n i s t í a , p u e s t o 
q u e e n e l l a e s t á n c o m p r e n d i d o s c i e r -
t o s d e l i n c u e n t e s i m p e r d o n a b l e s . P e -
r o n o se d e t i e n e n a m e d i t a r e n n u e s -
t r a i d i o s i n c r a c i a , p r o p i c i a a l a m i -
s e r i c o r d i a . E s t a e s , u n a i n c l i n a c i ó n 
m a l s a n a q u e n o s c o n d u c e a l d e s a s -
t r e y q u e p o d í a m o s c o r r e g i r s i m i -
d i é r a m o s s u s c o n s e c u e n c i a s a l a s e -
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M a t a n z a s : R i c a r d o L i n a r e s , M a -
n u e l G o n z á l e z , A l b e r t o L l o r e n s y s u 
h i j o , M a n u e l D i a z , c a p i t á n I s i d r o 
C o r d o v é s , M a n u e l M a r t í n e z , A n t o -
n i o D í a z P e d r o s o , C a r l o s C a s s i o e h i -
j o , d o c t o r M a r t í n J u n c o , F r a n c i s c o 
R a v e l o , J e s ú s F e r n á n d e z , F l o r e n t i n o 
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c e r a e n t r e l a c h i m e n e a y e l p a l o t r i n - i L l e v a n u n a t o r r e c o n c u a t r o t o r r e -
q u e t e , s i n h a c e r i m p a c t o s a b o r d o - c i l l a s p a r a a m e t r a l l a d o r a s y s e i s a s -
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E l p a r t e d a d o a n o c h e e n G u e r r a 
d i c e : 
" S e g ú n p a r t i c i p a a n o c h e a e s t e M i -
n i s t e r i o e l A l t o C o m i s a r i o i n t e r i n o , 
a l a s d i e z y n u e v e y t r e i n t a y c i n c o 
d e h o y , n o o c u r r e n o v e d a d e n l o s d i s -
t i n t o s t e r r i t o r i o s d e n u e s t r a z o n a d e 
P r o t e c t o r a d o e n A f r i c a , 
E N M E L I L L A . 
d e l S e c o n o c e n a l g u n o s e p i s o d i o s 
ú l t i m o c o m b a t e . 
E l c a p i t á n d e u n a . d e l a s b a t e r í a s 
d e l g r u p o d e i n s t r u c c i ó n n o s e a r t e -
v í a a d i s p a r a r c o n t r a u n o s g r u p o s 
q u e a v a n z a b a n o r g n i z a d o s d e l a m i s -
m a f o r m a q u e n u e s t r o s s o l d a d o s 
C a r l o s S o l e r y e l a l f é r e z d e l T e r c i o , 
s e ñ o r C a s a d o B u s t o s . 
A c o m p a ñ a n d o a l o s h e r i d o s v i n o 
l a d u q u e s a de l a V i c t o r i a , q u e p o r l a 
m a ñ a n a s e h a b í a t r a s l a d a d o a T i s -
t u t i n . 
A l m e d i o d í a r e g r e s ó e l " d e s t r ó -
y e r " B u s t a m a n t e . S u c o m a n d a n t e , 
d o n J o s é F e r n á n d e z A l m e i d a , c u m -
p l i e n d o e s t a t a r d e a l g e n e r a l S a n j u r -
j o , i n f o r m á n d o l e d e l a m i s i ó n q u e 
r e a l i z ó a n o c h e e n A l h u c e m a s , l l e v a n -
d o e l c o r r e o , c í v e r e s , m e d i c a m e n t o s y 
a p a r a t o s e x t i n t o r e s d e i n c e n d i o , e s -
t a c i o n e s l i g e r a s de r a t i o t e l e g r a f l a y 
o t r o s e l e m e n t o s . 
L a o p e r a c i ó n de d e s e m b a r c o s e 
r e a l i z ó f e l i z m e n t e . 
E n e l c a m p o se o b s e r v a r o n n u m e 
b i ó o t r a d e s c a r g a q u e l e p a s ó c e r c a 
E n t o n c e s e l c a ñ o n e r o , c o n s u s p i e z a s 
d e 7 6 m i l í m e t r o s , a b r i ó u n f u e g o r á -
p i d o c o n t r a l a s b a t e r í a s e n e m i g a s d e 
S i d i D r i s , o b s e r v á n d o s e q u e a l l í s e i s 
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E l f u e g o d e l R e c a l d e d e s t r o z ó d o s 
P o b l a d o s i n m e d i a t o s a . S i d i D r i s , 
v i é n d o s e c o r r e r l a s f a m i l i a s m o r a s 
h a c i a e l i n t e r i o r . 
H o y a v u e l t o a h a c e r s e a l a m a r 
e l R e c a l d e . 
S e h a i n a u g u r a d o , c o n a s i s t e n c i a 
d e l g e n e r a l S a n j u r j o , l a n u e v a p i s t a 
q u e c o n s t r u y e r o n lo s i n g e n i e r o s d e s -
de l a p o s i c i ó n d e K a n d u s s i a I c h t u e n , 
e n l a m a r g e n i z q u i e r d a d e l r í o K e r t . 
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r e b e l d e s . R o m p i ó e n t o n c e s e l f u e g o e l 
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d e l a m a d r u g a d a . 
E n l a p l a y a d e A l h u c e m a s q u e d ó 
e l c a p i t á n de I n g e n i e r o s s e ñ o r A g u d o , 
q u e s e e n c a r g a r á de l a r e p a r a c i ó n d e 
l o s d e s p e r f e c t o s c u s a d o s e n l o s e d i -
f i c i o s p o r l a s g r a n a d a s e n e m i g a s . 
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S e l e s d i ó s e p u l t u r a e n e l c e m e n t e -
r i o d e a q u e d p o b l a d o . 
A n o c h e , e n K a n d u s s i , f u e r o n d e s -
c u b i e r t o s y m u e r t o s d o s m e r o d e a d o 
q u e e l d e l o s m a s I m p o r t a n t e s y 
f l o r e c i e n t e s e s t a d o s d e S u d A m é r i -
c a . E s t o m i s m o d e b i e r o n c o n s i d e r a r 
o t r o s p u e b l o s y c o n t o d o s e d o b l e -
g a r o n , s i n e c e s i d a d p e r e n t o r i a , b a j o 
e l y u g o d e l m o n o p o l i o b r i t á n i c o . 
T e n g o p a r a m í , p u e s t a q u e e n d i s -
t i n t a s y m ú l t i p l e s o c a s i o n e s h e c o -
i n o c i d o a l o s e s p a ñ o l e s e n l a p e í n -
s u l a y e n s u s e x c l o n i a s q u e e s a a c t i -
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^ H a ^ n e T e s í d n e n e l H n s o i t a l e l s n 1 - ¡ C í a s a l c a r á c t e r 7 a l a i n d e p e n d e n -
1 801 I c í a n a t u r a l de l a s o p i n i o n e s q u e l a s 
g e n t e s d e e s a r a z a o s t e n t a n . 
d a d o d e l T e r c i o E x t r a n j e r o M a n u e l 
F e r n á n d e z , q u e h a s i d o h e r i d o c u a -
t r o v e c e s e n l a a c t u a l c a m p a ñ a , y a l 
q u e s e h a c o n c e d i d o u n o d e l o s p r e -
P o r c o n f i d e n c i a s d e c o n f i a n z a , y a 
s e s a b e q u e l o s r e b e l d e s h a n t e n i d o i r r i l l o ; c o n t r a m a e s t r e , W e n c e s l a o , 
m á s d e 3 0 0 m u e r t o s h e r i d o s , h a b i e n - i G a r c í a , c a l d e r e t e r o , M a n u e l R i a l ; 
do t o m a d o p a r t e e n l o s c o m b a t e s u n o s í m a r i n e r o s S e r a f í n S a n P e d r o , A n t o -
g u n d o , d o S a n t i a g o d e l a C a l l e j a ; s e - ^ s f e ^ L O O O p ^ e t a s ^ n a d o p o r e l 
g u n d o m a q u i n i s t a , d o n S a l v a d o r C a -
4 . 0 0 0 r i f e ñ o s . 
N u e s t r a s b a j a s e n l a o p e r a c i ó n ú l -
t i m a f u e r o n 2 2 3 , d e e l l a s 1 2 o f i c i a -
l e s . 
L o s m u e r t o s s o n l o s c a p i t a n e s C a l a 
y C a s a r r u b i a y t e n i e n t e C e r v e r a , d e l 
t e r c e r o d e Z a p a d o r e s ; t e n i e n t e P u -
r o n y a l f é r e z L l a n e z a , d e l T e r c i o E x -
t r a n j e r o . 
H e r i d o s , l o s c a p i t a n e s F e r n á n d e z 
d e C ó r d o b a , d e A r t i l l e r í a ; P a l l é s , d e l 
T e r c i o E x t r a n j e r o ^ c o m a n d a n t e d e 
R e g u l a r e s , A l f a r o , g r a v e y a l f é r e z 
G a s t i a , M a r t í n e z y E s p a r z a . 
E s t a m a ñ a n a s e e f e c t u a r o n l o s e n -
t i e r r o s de i o s o f i c i a l e s m u e r t o s . 
L o s f é r e t r o s i b a n e n v u e l t o s e n b a n -
d e r a s e s p a ñ o l a s . 
A s i s t i e r o n m u c h o s j e f e s y o f i c i a -
les-
E l s u b o f i c i a l d e l T e r c i o d o n R u -
p e r t o V a n e , q u e r e s u l t ó h e r i d o , f a -
l l e c i ó a y e r , y s u c a d á v e r f u é t r a í d o 
h o y a l a p l a z a . 
E l d o c t o r N o g u e r a c o n t i n u a e n e l 
H o s p i t a l de D a r D r i u s o p e r a n d o a l o s 
h e r i d o s g r a v e s . 
E l g e n e r a l S a n j u r j o , h a v i s i t a d o 
e s t a m a ñ a n a a l o s h e r i d o s , c o n s o l á n -
n i o F e r n á n d e z , M a n u e l F e r n á n d e z , 
N i c o l á s B e l l v e r , V i c e n t e T o r t o s a , J o -
s é A l v a r e z , L u i s P a d i l l a y R a m ó n 
M a r t í n e z -
E l c a p i t á n , e l p r i m e r m a q u i n i s t a 
y n u e v e t r i p u l a n t e s , r e g r e s a r á n e n l a 
p r i m e r a o p o r t u n i d a d . 
T a m b i é n t r a j o e l m i s m o b u q u e d e 
L o s b e n e f i c i o s q u e d e l a n e u t r a - j 
l i d a d e s p a ñ o l a e h i s p a n o - a m e r i c a n a I 
r e c i b i ó A l e m a n i a e n l a l u c h a p o r s u 
e x i s t e n c i a , h a s i d o é l p a r a m í u n n a r -
D i a n o E s p a ñ o l , d e l a H a b a n a , • « / . i í I q t Tv^+,-Tr^ A . . v*1 
' j t i c u i a r m o t i v o d a r e g o c i j o p o r t e -
L a e s c u a d r i l l a d e a v i a c i ó n q u e ] n e r d e s d e s t i e m p o a t r á s g r a n s i m p a -
m a n d a e l c a p i t á n M a n z a n e q u e , v o l ó ¡ t í a p a r a c o n l a n a c i ó n e s p a ñ o l a y s u 
a y e r s o b r e e l e n e m i g o , y l a n z ó s o b r e I o r g u l l o s a y f u e r t e l e n g u a . T a m b i é n 
e l z o c o E l J e m i s d e B e n i T u z i n v a r i a s 
b o m b a s e f i c a c e s . 
H a n m a r c h a d o a l a P e n í n s u l a l o s 
m a r q u e s e s d e B o r j a , 
E l t e n i e n t e c o r o n e l M i l l á n A s t r a y 
s a l i ó p a r a C e u t a . 
E n e l c a m p a m e n t o d e z o c o E l H a c h 
l e h i z o e x p l o s i ó n e n l a m a n o u n a e s -
g u e r r a l o s s i g u i e n t e s h e r i d o s d e t r o - ^0}e.t3- ^ s o l d a d o d e l r e g i m i e n t o d e 
p a e n l o s ú l t i m o s b o m b a r d e o s s o b r e ! A f r i « a M a n u e l F o n s . R e s u l t ó g r a v e -
l a i s l a : m e n t e h e r i d o . 
A r t i l l e r o s E n r i q u e T e j e i r o , C i p r i a - * E l v a p o r — h o s p i t a l A l i c a n t e l l e v ó 
e n l a i n t e r n a a g i t a c i ó n p o l í t i c a d e 
e s e p u e b l o d e lo c u a l h e s i d o e n par-
t e t e s t i g o , h e c r e í d o r e c o n o c e r s u 
c a r á c t e r c o n s t a n t e , s u s e n t i d o f u n -
d a m e n t a l m e n t e h o n r o s o c o n r e s p e c t o 
a t o d o ; u n s e n t i d o y u n a m a n e r a g e -
n e r a l d e p e n s a r q u e s e h a n c o n s e r -
v a d o e n a l t o g r a d o i n d e p e n d i e n t e s 
y l i m p i o s d e l a c o n t a m i n a c i ó n d e l 
m a t e r i a l i s m o . 
M i s a m i g o s d e E s p a ñ a s a b e n m u y 
b i e n q u e n o h e a d q u i r i d o t a l c o n -
n o G a r c í a S e c o , F r a n c i s c o S e r r a n o i U l i a e x p e d i c i ó n de h e r i d o s y e n - i ceVto e l l o s s ó l o a r a í z d e l a g u e 
R u U o , A n g e l T a n a g a G o n z á l e z ; s o l -
d a d o s d e I n g e n i e r o s M a n u e l C a b a l e i -
r o G u l i a s , E m i l i o E s t e l l e r , M a r t í n 
M a r t í n T ó r r e l a y J u a n C a r b o n e l l 
O l i v a . 
P o r l o s r e c i é n l l e g a d o s s e s a b e q u e 
l o s c a ñ o n e s e n e m i g o s h i c i e r n a y e r 
a l g u n o s d i s p a r o s c o n t r a A l h u c e m a s 
y e l P e ñ ó n d e l a G o m e r a . 
N u e s t r a s b a t e r í a s c o n t e s t a r o n , i n -
c e n d i a n d o u n p o b l a d o p r ó x i m o a l a 
c á b i l a d e B o c o y a . 
A n o c h e l l e g ó e l c a ñ o n e r o R e c a l -
d e , q u e m a n d a é l c a p i t á n d é f r a g a t a 
d o n A l v a r o G u i t i á n , e l c u a l c u m p l i -
m e n t a n d o ó r d e n e s d e l g e n e r a l S a n -
d o l o s y f e l i c i t á n d o l e s p o r s u h e r ó i c o j u r j o , r e a l i z ó u n a d e m o s t r a c i ó n o f e n 
c o m p o r t a m i e n t o . » s i v a c o n t r a A f r a u y S i d i D r i s . 
E l c o m a n d a n t e A l f a r o , a l l í h o s p i - i E l c a ñ o n e r o b o m b a r d e ó i n t e n s a -
t a l i z a d o , s i g u e l o m i s m o . ! m e n t e a m b a s p o s i c i o n e s , e n l a s q u e 
H a l l e g a d o u n t r e n c o n u c i e n d o m u - i a d v i r t i ó l a p r e s e n c i a d e n ú c l e o s e n e -
c h o s h e r i d o s , e n t r e e l l o s e l c a p i t á n 
d e l T e r c i o d o n J o s é M a r í a P a l l é s , e l 
f e r m o s a C h a f a r i n a s , d o n d e se h a e s -
a t b l e c i d o u n H o s p i t a l d e c o n v a l e c i e n -
t e s . 
E L G E N E R A L B A R R E R A E N 
M A D R I D . 
P r o c e d e n t e d e C á d i z , d o n d e h a s í -
do o b j e t o de a f e c t u o s a m a n i f e s t a c i o -
n e s , l l e g ó e s t a m a ñ a n a a M a d r i d , e n 
e l e x p r e s o , e l c o m a n d a n t e g e n e r a l d e 
L a r a c h e , s e ñ o r B a r r e r a , c o n s u s a y u -
d a n t e s . 
E n l a e s t a c i ó n f u é r e c i b i d o P o r n u -
m e r o s o s j e f e s y o f i c i a l e s d e l E j é r c i -
to . 
S e d i c e q u e e l g e n e r a l B a r r e r a v o l -
v e r á d e s d e M a d r i d a L a r a c h e p a r a 
r e c o g e r a s u f a m i l i a , i g n o r á n d o s e 
e l 
r r a y de l a s c o n s e c u e n c i a s d e é s t a . 
V e n d r á e l d í a e n q u e A l e m a n i a p a 
g u e a l p u e b l o e s p a ñ o l p o r s u c o m -
p o r t a m i e n t o e n l a g u e r r a m u n d i a l . 
L o s d e s t i n o s d e l m u n d o s e r á n d e -
t e r m i n a d o s e n e l f u t u r o , p e r o n o y a 
p o r l a s v i e j a s p o t e n c i a s b i s t ó r i c a s . 
N u e v o s e s t a d o s , c o n f u e r z a s j u v e n i -
l e s , e s t á n e n f o r m a c i ó n ; e n e l l o s e l , 
a b y e c t o y d e v a s t a d o c o n t i n e n t e e u - ; 
r o p e d , p o d r á f u n d a r p a r a s i t a m - ¡ 
b i é n e s p e r a n z a s r e n o v a d o r a s . E s t o s 
E s t a d o s s o n p r i n c i p a l m e n t e l o s E s -
t a d o s h i s p a n o s d e S u d A m é r i c a p o r 
q u e t i e n e n u n a c u l t u r a a n t i g u a p a -
r a t r a b a j a r l a c o n j u v e n i l e s f u e r z a s , 
y p o r d e l a n t e m u c h o t i e m p o y e s -
p a c i o d o n d e d e s a r r o l l a r s u s e n e r -
c a p i t á n d e l b a t a l l ó n d e O t u m b a d o n 
J o s é R a b o s o , e l c a p i t á n d e A r i l l e r í a 
d o n E n r i q u e F e r n á n d e z d e C ó r d o b a , 
e l a l f é r e z d e l r e g i m i e n t o d e G a l i c i a 
d o n F r a n c i s c o M a r t í n e z E s p a r z a , e l 
m i g o s . H a b i e n d o o b s e r v a d o e n l a ] 
p l a y a de S i d i D r i s v a r i o s c á r a b o s 
m o r u n o s , s e f u é c o n t r a e l l o s , y a u n a 
d i s t a n c i a de 4 . 5 0 0 m e t r o s , r e c i b i ó 
u n a d e s c a r g a d e t r e s p i e z a s e n e m i -
g a s . 
U n a g r a n a d a l e p a s ó a l c a ñ o n e r o 
a l f é r e z de H ú s a r e s d e l a P r i n c e s a d o n p o r l a p r o a , o t r a p o r l a p o p a . y l a t e r - l o s h a s t a a h o r a e n v i a d o s . 
c u a l s e r á e l n u e v o d e s t i n o q u e h a | g f a s . E n m i e n t e n d e r , s e r á n s u s 
ü e d e s e m p e ñ a r . r e a l e s i n t e r e s e s l o s a l i a d o s n a t u r a -
r-A n / n v w ^ e ü t t x t t ^ a t ^ c * l e s d e l P u e b l 0 a l e m á n , n o b i e n é s t e -
C A M I O N E S B L I N D A D O S A s e h a y a r e p u e s t o a l g o d e l o s a c t u a -
M E L I L L A í e s q u e b r a n t o s . E s t a c o m u n i d a d d e l 
S e h a n e n v i a d o a M a l i l l a d o s c a - l i o g i n t e r e s e s s e a c r e c e r á e n l a m e -
m i o n e s b l i n d a d o s d e I n g e n i e r o s , n ú - 1 d i d a e n q u e l o s d o s p u e b l o s s e v a -
m e r o 5 y 6, m a r c a " B e n z " d e 5 0 c a - i y a n c o n o c i e n d o m á s ; h a b r á e n e l l o s 
b a i l e s c a d a u n o . U n a t e m p e r a t u r a m á s i g u a l y l o s e n - ' 
P e s a n c u a t r o m i l k i l o s , y s o n d e i v o l v e r á a t o d o s u n a a t m ó s f e r a m á s ' 
m a y o r t a m a ñ o y m á s p e r f e c t o s q u e t i b i a , a t i e m p o q u e se h a y a n d i s i -
p a d o l a s n i e b l a s de m e n t i r a s c o n 
q u e l a e n o r m e y s i s t e m á t i c a p r o -
p a g a n d a e n v o l v i ó l a s c a u s a s , o r í g e -
n e s y a c o n t e c i m i e n t o s de l a g u e r r a , 
c o n d u c i e n d o a t o d o e l m u n d o , p e r -
d i d o e n l a s s o m b r a s e n g a ñ o s a s , f o r -
m a d a s a d r e d e , c o n t r a A l e m a n i a . 
P o r f a l t a de s e m e j a n t e e x p e r i e n -
c i a y p o r s u a i s l a m i e n t o n o p u d o 
A l e m a n i a o p o n e r d u r a n t e l a g u e r r a 
a r m a s a d e c u a d a s a c o n t e s t a r a e s a s 
c o n q u e a s í l o c o m b a t í a n . C u a n t o 
m e j o r i n s t r u i d o s s e a n l o s p u e b l o s 
h i s p a n o s e n l o s a c o n t e c i m i e n t o s p a -
s a d o s , y c u a n t o m á s a u m e n t e s u c o -
n o c i m i e n t o p r o p i o de l a v e r d a d y 
d e l o s a l e m a n e s , e n t a n t o m a y o r g r a -
do h a l l a r á n q u e n o t o d o e n r e g a -
t e a r , p o r l a d u r a c i ó n o b t e n i m i e n t o 
de l a p a z . 
A l l e n d e e l A t l á n t i c o h a f l o r e c i d o 
d u r a n t e l a s ú l t i m a s d é c a d a s e n l o s 
E s t a d o s h i s p a n o s de S u d A m é r i c a , 
u n a v i d a p r ó s p e r a y n u e v a . E l m u n -
do y l a c u l t u r a o b t e n r á n l a r g o p r o -
v e c h o s i a l l í , c o n p r u d e n c i a y c o n 
o r d e n i n t e r n o , se l o g r a u n p r o g r e s o 
m a y o r . C o n a l i a n z a n l i b r e s e n t r e 
l o s E s t a d o s h e r m a n o s , p o d r á n é s t o s 
a d q u i r i r l a f u e r z a n e c e s a r i a p a r a 
a s e g u r a r s u i n d e p e n d e n c i a e x t e r i o r 
y p a r a p r o t e g e r s e d e l a s p r e s i o n e s 
de u n c a p i t a l i s m o e x t r a ñ o q u e p u e -
d e s e r p a r a e l l o s u n s e r i o p e l i g r o . 
C o m o v i e j o a m i g o d e l o s p u e b l o s 
h i s p a n o s , h e q u e r i d o c o n e s t a s l í n e a s 
c o n f i r m a r m i c o n o c i d a s i m p a t í a y 
r e p e t i r m i s v o t o s p o r e l f l o r e c i -
m i e n t o y l a p r o s p e r i d a d d e l o s E s -
t a d o s de o r i g e n e s p a ñ o l . 
A . V o n T I R P I T Z 
L A R E O R G A N I Z A C I O N 
F E R R O V I A R I A 
M a d r i d 5 d e A b r i l 
E n l a " G a c e t a " s e h a p u b l i c a d o e l 
e x t e n s o E s t a t u t o p r o v i s i o n a l d e l 
C o n s e j o S u p e r i o r F e r r o v i a r i o , q u e 
a p r o b ó a y e r e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s . 
D e l c a p í t u l o I , " O r g a n i z a c i ó n d e l 
C o n s e j o " , e s i m p o r t a n t e e l s e g u n d o 
p á r r a f o d e l a r t í c u l o 7o . q u e d i c e a s í : 
" L a D e l e g a c i ó n d e l E s t a d o d e l i -
b e r a r á y g e s t i o n a r á p o r s í s o l a a q u e -
l l o s a s u n t o s q u e s e a n d e i n t e r é s 
p r i v a t i v o d e l p a t r i m o n i o f e r r o v i a r i o 
n a c i o n a l , o r a s e t r a t e r d e f e r r o c a r r i -
l e s q u e p e r t e n e z c a n e n p l e n a p r o p i e -
d a d a l E s t a d o , o r a d e l o s d e r e c h o s 
q u e a é s t e c o r r e s p o n d a n o p u e d a n 
c o r r e s p o n d e r l e e n l a s r e d e s c u y o d i s -
f r u t e h a y a s i d o o b j e t o d e c o n c e s i ó i . ^ ' 
E n e l c a p í t u l o I I s e t r a t a de l a s 
a t r i b u c i o n e s d e l C o n s e j o , y de e l l a s 
e n t r e s a c a m o s l a s s i g u i e n t e s : 
" A r t . 1 1 . E l C o n s e j o S u p e r i o r F e -
r r o v i a r i o , c o m o ó r g a n o c o n s l u l t i v o 
d e l G o b i e r n o e n m a t e r i a de f e r r o -
c a r r i l e s , e m i t i r á l o s i n f o r m e s q u e e l 
G o b i e r n o p i d a . 
E n e l e j e r c i c i o de s u f u n c i ó n c o n -
s u l t i v a , e l C o n s e j o S u p e r i o r d e F e -
r r o c a r r i l e s d e b e r á s e r o í d o e n t o d o s 
l o s a s u n t o s q u e s e r e f i e r a n a l r é g i -
m e n g e n e a l d e l o s s e r v i c i o s f e r r o -
v i a r i o s . 
E n t o d o c a s o , d e s p u é s d e s e r o í d o , 
p o d r á e l G o b i e r n o c o n s u l t a r a l o s 
C o n s e j o s d e O b r a s p ú b l i c a s y de E s -
t a d o e n p l e n o . 
A r t . 1 2 . E l C o n s e j o S u p e r i o r , e n 
l a f o r m a e s t a b l e c i d a e n e l p á r r a f o 
s e g u n d o d e l a r t í c u l o 7o . d e e s t e E s -
t a t u t o , p r o p o n d r á a l G o b i e r n o e l 
s i s t e m a d e e x p l o t a c i ó n p a r a c a d a 
u n o d e l o s f e r r o c a r r i l e s p e r t e n e c i e n -
tes e n p l e n a p r o p i e d a d a l E s t a d o , 
e x p r e s a n d o s i d e b e n s e r r e a l i z a d o s 
d i r e c t a m e n t e p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n ! 
o e n c o m e n d a d o s a E m p r e s a s q u e , a ! 
s e r p o s i b i l e , s e a n y a e x p l o t a d o r a s d e j 
o t r a s l í n e a s . 
P o d r á t a m b i é n e l C o n s e j o p r o p o -
n e r a l G o b i e r n o l a c o n s t r u c c i ó n u o r 
e l E s t a d o d e n u e v a s l í n e a s , y l a a d -
q u i s i c i ó n d e m a t e r i a l p a r a l o s f e -
r r o c a r r i l e s de p l e n a p r o p i e d a d d e l 
E s t a d o , d i s t a m i n a n d o , e n c a d a c a -
so , e l s i s t e m a de l a c o n s t r u c c i ó n o 
d l a a d q u i s i c i ó n . 
Á r t . 1 3 . C o r r e s p o n d e a l C o n s e j o 
p r o p o n e r a l G o b i e r n o l o s s p l a n e s 
de o b r a s de a m p l i a c i ó n o m e j o r a , 
y l a s a d q u i s i c i o n e s d é m a t e r i a l q u e 
d e b a n r e a l i z a r s e e n l o s f e r r o c a r r i l e s 
g r a v a d o s p o r c o n c e s i ó n d e l d i s f r u t e , 
d e t e r m i n a n d o l o s s i s t e m a s d e c o n s -
t r u c c i ó n o a d q u i s i c i ó n y l o s m e d i o s 
e c o n ó m i c o s q u e e n c a d a c a s o s e 
r e q u i e r a n . 
A r t . 14 . C o n s u j e c i ó n a l o s t t é r -
m i n o s d e c a d a d i s p o s i c i ó n m i n i s t e -
r i a l r e l a t i v a a l a s m a t e r i a s p r o p i a s 
de s u c o m p e t e n c i a , e l C o n s e j o f o r -
m u l a r á l a s n o r m a s p a r a s u e j e c u c i ó n 
v i g i l a n d o p o r s í e l c u m p l i m i e n t o 
d a l o s a c u e r d o s d e l G o b i e r n o . 
A r t . 1 5 . C o n a r r e g l o a lo d i s p u e s -
to e n e l a r t í c u l o / c u a r t o d e l R e a l D e 
c r e t o d e 15 de m a r z o d e 1 9 2 2 , s e 
e n t e n d e r á n d e s d e l u e g o d e l e g a d a s 
e n e l C o n s e j o S u p e r i o r l a s f a c u l -
t a d e s q u e a l G o b i e r n o c o m p e t e n e n 
l a a c t u a l i d a d e n m a t e r i a d e t a r i f a s , 
a s í d e v i a j e r o s c o m o de m e r c a n c í a s , 
t a n t o e n l o s f e r r o c a r r i l e s d e l E s t a -
d o c o m o e n l o s c o n c e d i d o s a E m p r e -
s a s p a r a s u d i s f r u t e , p u d í e n d o d i c -
t a r l a s r e g l a s c o n c e r n i e n t e s a l a a p l i -
c a c i ó n d e l a s m i s m a s . 
A r t . 1 6 . A s i m i s m o , p o r d e l e g a c i ó n 
d e l G o b i e r n o , e j e r c e r á e l C o n s e j o 
S u p e r i o r l a s f a c u l t a d e s q u e a a q u é l 
c o r r e s p o n d e n p a r a i n s p e c i o n a r l a 
g e s t i ó n e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a de 
l a s E m p r e s a s c o n c e s i o n a r i a s e n s u s 
r e s p e c t i v o s f e r r o c a r r i l e s , a c u y o f i n 
p o d r á r e c l a m a r de l a s m i s m a s l a r e -
v i s i ó n d e t o d o s l o s d a t o s , c o p i a d e 
c o n t a t o s , b a l a n c e s , c u e n t a s , d i s p o -
s i c i o n e s o r g á n i c a s y a c u e r d o s e s e a -
t u t a r i o s q u e s e a n p r e c i s o s . 
P a r a l a e j e c u c i ó n d e e s t a f a c u l -
t a d , e l C o n s e j o S u p e r i o r , c o n p r e 
v í a a p r o b a c i ó n d e l M i n i s t e r i o d e 
F o m e n t o , c u a n d o lo e s t i m e n e c e s a r i o 
y e x c l u s i v a m e n t e p o r e l t i e m p o q u e 
s e a i n d i s p e n s a b l e , p o d r á c o n s t i t u i r 
u n a D e l e g a c i ó n q u e i n s p e c c i o n e l a 
g e s t i ó n d e u n a E m p r e s a d e t e r m i n a -
d a : D e l e g a c i ó n q u e n o s e c a m p a n d r á 
m j s q u e de t r e s m i e m b r o s : u n i n -
g e n i e r o d e C a m i n o s , u n f u n c i o n a r i o 
de l a I n s p e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y 
u n c o n t a b l e , e l e g i d o s y s e p a r a d o s 
l i b r e m e n t e p o r e l C o n s e j o . 
E s t e p o d r á e n c o m e n d a r a u n a s 
m i s m a s D e l e g a g c i o n e s , s i m u l t á n e a -
m e n t e , q u e i n s p e c i o n e n d o s o m á s 
E m p r e s a s " . 
T r a t a e l c a p í t u l o I I I y ú l t i m o d e l 
f u n c i o n a m i e n t o d e l C o n s e j o S u p e -
r i o r . H é a q u í l o m á s i n t e r e s a n t e d e 
e s t e e x t r e m o : 
" A r t í c u l o 2 0 : L a i n i c i a t i v a de l o s 
e s t u d i o s y p r o p u e s t a s q u e h a y a d e 
h a c e r e l C o n s e j o S u p e r i o r c o r r e s p o n -
d e r á a l G o b i e r n o , a l M i n i s t r o d e 
F o m e n t o y a l m i s m o C o n s e j o . S i n 
e m b a r g o , c u a n d o l a i n i c i a t i v a d e l 
C o n s e j o , n o s e t r a m i t a r á p r o p u e s t a 
a l g u n a q u e n o h a y a o b t e n i d o e n s u 
f a v o r u n a m a y o r í a a b s o l u t a d e v o t o s 
o l a u n a n i m i d a d d e u n a d e l a s d o s 
D e l e g a c i o n e s . 
" A r t . 2 2 . L o s a c u e r d o s d e l C o n s e -
j o s e t o m a r á n s i e m p r e p o r m a y o r í a 
d e v o t o s , y p a r a q u e s e a n v á l i d o s d e -
b e r á n t o m a r p a r t e e n l a s vo tac i r 
g ú n c a s o p o d r á n s e r s e c r e t a ^ ^ 
v o t a c i o n e s . ^ 
c u a n d o m e n o s , d i e z v o c a l e s . E n w!. 
s 
C u a n d o v o t e n u n i d o s e n p r o 0 i 
c o n t r a de u n a c u e r d o lo s v o c a l e » 5 
u n a D e l e g a c i ó n f r e n t e a l o s de of2 
de m o d o q u e r e s u l t e a i s l a d a l a ? 
p r e s e n t a c i ó n d e l E s t a d o o l a de i 
E m p r e s a s c o n c e s i o n a r i a s , s e r á 
t i d o e l a s u n t o p o r e l m i n i s t r o de p 
m e n t ó a l C o n s e j o de M i n i s t r o s « ' 
r e s o l v e r á e n d e f i n i t i v a . ' 1J 
A r t . 2 3 . L o s a c u e r d o s de l Conai 
j j o S u p e r i o r e n l a s f u n c i o n e s an 
e j e r z a p o r d e l e g a c i ó n d e l Gobierm 
s e r á n e j e c u t i v o s , s i , c o m u n i c a d o s 
é s t e , n o s o n s u s p e n d i d o s p o r e l Coi 
s e j o de M i n i s t r o s e n e l p l a z o dQ « 
m e s . 
E n t o d o c a s o , e l m i n i s t r o de J». 
mentro, p o r m o t i v o s de j u s t i c i a o d 
p l b l i c a c o n v e n i e n c i a , p o d r á suspei 
d e r c u a l q u i e r a d e l a s d e c i s i o n e s ¿ 
C o n s e j o S u p e r i o r F e r r o v i a r i o , 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s esolvei 
a l z a n d o l a s u s p e n s i ó n o a n u l a n d o i 
a c u e r d o s u s p e n s o , p e r o n o decidir 
e n e l f o n d o l a c u e s t i ó n , q u e v o l v « í 
a l C o n s e j o S u p e r i o r F e r r o v i a r i o pj 
r a n u e v o e s t u d i o . 
S i é s t e r e p r o d u j e s e e l a c u e d o anil 
l a d o , e l G o b i e r n o p o d r á r e s o l v e r g 
e l f p n d o e l a s u n t o , o y e n d o previ) 
m e n t e a l C o n s e j o d e O b r a s públ io i 
y a l E s t a d o e n p l e n o " . 
K E R M A f 
M á q u i n a s M a r i n a s d e 
C o n f i a n z a 
Si lo que usted busca es una má-
quina de confianza; una máquina 
que funcione siempre, bajo cual-
quier circunstancia; que sea muy 
económica en el gasto de com-
bustible y que sea de patrón fijo 
en todas sus piezas, no hay duda 
que su elección no vacilará un 
momento cuando conozca la 
K E R M A T H , 
L o confiable que es esta máquina 
marina ha sido precisamente, el 
santo y seña entre sus numerosos 
patronos. 
L a máquina K E R M A T H se con* 
truye solamente de 
4 a 40 H . P . y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $230-$l,650. «a Detroit 
A . ! • . BaJcel lo , Santiago, 
C u b a . — J a i m e Vi l l a lansra , 
Cieofuegos, C u b a . 
K e r m a t h M a n u f a c t u r i n g C o , 
Detro i t , M i c h i g a n , E . U J L 
Dirección por cable: " K E R M A T H * 
D u r a n t e e l P r e s e n t e M e s E x h i b i r á l a G r a n T i e n d a 
LA ESTRELLA 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
R E I N A N o . 2 3 
L A S G R A N D E S N O V E D A D E S A C A B A D A S D E R E C I B I R P A R A L A ' T E M P O R A D A D E V E R A N O , " E N T O D O S N U E S T R O S D E P A R T A M E N T O S 
S e h a r e d u c i d o d e n n e v o l o s p r e c i o s p a r a d e m o s t r a r u n a v e z m á s , q u e e s t a c a s a e s l a q u e v e n d e m á s b a r a t o e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
— T E J I D O S — 
H o l a n e s e s t a m p a d o s , d e p i n t a f i r -
m e , a 6 c t s . y 1 0 c t s . 
H o l a n e s e s t a m p a d o s , m u y f i n o s , a 
1 5 c t s . y 20 c t s . 
G u i n g h a m d e c a l i d a d s u p e r i o r , a 
10 c t s . y 15 c t s . 
G u i n g h a m m u y f i n a y a n c h a , a . . 
20 c t s y 2 2 c t s . 
G u i n g h a m , d e p r e c i o s o s c u a d r o s , s u -
p e r i o r , e 25 c t s . y 40 c t s . 
V o i l e s a c u a t r o s , m u y f i n o s , a 10 c t s . 
y 12 c t s . 
V o i l e s e s t a m p a d o s v a r a y m e d i a de 
a n c h o , a, 1 5 c t s . y 20 c t s . 
V o i l e s e s t a m p a d o s f i n í s i m o s y a n -
c h o s , a 25 c t s . y 30 c t s . 
V o i l e s a c u a d r o s m u y a n c h o s y f i -
n o s , a 40 c t s . y 50 c t s . 
V o i l e s S u i z o s b o r d a d o s , m u y f i n o s , 
a 50 c t s . y 80 c t s . 
M u s e l i n a de c r i s t a l e n c o l o r e s y a r -
d a y m e d i a d e a n c h o , a 3 0 c t s . 
y 4 0 c t s . 
M u s e l i n a S u i z a , e n c o l o r e s , m u y f i -
n a , a . . . . . . 5 0 c t s . y 60 c t s . 
M u s e l i n a S u i z a , e n c o l o r e s , f i n í s i -
m a , a 7 0 c t s . y 80 c t s . 
M u s e l i n a S u i z a b o r d a d a , m u y f i -
n a , ' a $ 1 . 0 0 y $ 1 . 3 0 
M u s e l i n a F r a n c e s a b o r d a d a , f i n í s i -
m a , a $ 2 . 0 0 y $ 2 . 2 5 
M u s e l i n a f r a n c e s a b o r d a d a , f i n í s i -
m a , a $ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 
M u s e l i n a F r a n c e s a : M o s q u i t e r o y a r -
d a y m e d i a d e a n c h o , a . . 1 0 c t s . 
T u l i l u s i ó n , g r a n s u r t i d o e n c o l o -
r e s , a 30 c t s . 
T u l b l a n c o , m u y f i n o , a n c h o , a 25 c t s . 
T u l b l a n c o , m u y f i n o , v a r a y m e d i a 
de a n c h o , a 3 5 c t s . 
T u l b l a n c o , m u y f i n o 2 y m e d i e v a -
r a s d e a n c h o , a . . ^ . 6 0 c t s . 
R a s o L i b e r t y , c o n m u c h o b r i l l o , a n -
c h o , a 2 0 c t s . y 3 5 c t s . 
R a s o f r a n c é s , m u y a n c h o , s u p e r i o r , 
a 4 0 c t s y 5 0 c t s . 
B u r a t o d e s e d a , s u r t i d o e n c o l o -
r e s , a 3 0 c t s . y 40 c t s . 
C r e p d e C h i n a f r a n c é s , s u r t i d o e n 
c o l a r e s , a $ 1 . 5 0 
C r e p G e o r g e t f r a n c é s , s u r t i d o e n c o -
l o r e s , a $ 1 . 0 0 y $ 1 . 5 0 
C h a r m e u s e f r a n c é s s u p e r i o r , e n c o -
l o r e s , a $ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 
D r i l e s d e c o l o r , m u y d o b l e s , a . . 
. . 1 5 c t s . y 2 5 c t s . 
Z a r a s a s , 1 y m e d i a y a r d a d e a n -
c h a , a . . 2 0 c t s y 2 5 c t s . 
A l e m a n i s c o de h i l o i t a l i a n o , a 50 
c t s . y 7 0 c t s . 
A l e m a n i s c o de h i l o , d o s v a r a s d e 
a n c h o , a . . . . . . . 8 0 c t s . y 90 c t s . 
C u t r e i n g l é s , s u p e r i o r y a n c h o , a 
i . 10 c t s . y 1 5 c t s . 
S E C C I O N D E A R T I C U L O S E N 
L I Q U I D A C I O N 
P i e z a s d e C r e a , c o n 3 0 v a r a s . N o . 
5 0 0 , a $ 2 . 7 5 
P i e z a s d e c r e a , c o n 3 0 v a n a s , N o . 
6 0 0 , a $ 2 . 9 0 
P i e z a s d e c r e a , c o n 3 0 v a r a s . N o . 
7 0 0 , a $ 3 . 0 0 
P i e z a s d e c r e a , c o n 2 2 v a r a s . N o . 
8 , 0 0 0 , a $ 3 . 2 5 
P i e z a s d e c r e a , c o n 2 2 v a r a s . N o . 
9 . 0 0 0 , a $ 3 . 5 0 
P i e z a s d e c r e a , c o n 30 v a r a s N o . 
1 0 . 0 0 0 , a $ 4 . 5 0 
P i e z a s d e c r e a , c o n 30 v a r a s N o . 
2 0 0 , a . . . . . . , . $ 4 . 8 0 
P i e z a s d e c r e a , c o n 30 v a r a s N o . 
3 0 0 , a $ 5 . 8 0 
P i e z a s d e c r e a , c o n 3 0 v a r a s N o . 
5 0 6 H , a $ 5 . 5 0 
P i e z a s d e c r e a , c o n 3 0 v a r a s N o . 
1 0 . 0 0 0 e x t r a , a $ 6 . 5 0 
P i e z a s d e t e l a r i c a , a n c h a y f i -
a a . » $ 1 . 5 0 y $ 1 . 7 5 
P i e z a s d e t e l a r i c a , m u y a n c h a y 
f i n a , a . . . . $ 2 . 0 0 , $2. ,50 y $ 2 . 7 5 
P i e z a s d e t e l a r i c a , m u y a n c h a y 
f i n a . a $ 3 . 0 0 y $ 4 . 5 0 
P i e z a s de t e l a r i c a , s u p e r i o r , a . . 
$ 4 . 0 0 
P i e z a d e t e l a p a r a n o v i a , a . . $ 3 . 5 0 
P i e z a s a n t i s é p t i c a L e g í t i m a N ú m e -
r o 1 8 . a $ 1 . 4 9 
P i e z a s a n t i s é p t i c a L e g í t i m a N ú m e -
r o 2 0 , a $ 1 . 7 4 
P i e z a s a n t i s é p t i c a L e g í t i m a N ú m e -
, r o 2 2 , a $ 1 . 8 9 
P i e z a s a n t i s é p t i c a L e g í t i m a N ú m e -
r o 2 4 , a $ 1 . 9 9 
P i e z a s a n t i s é p t i c a L e g í t i m a N ú m e -
r o 2 7 , a $ 2 . 2 4 
T e l a a n t i s é p t i c a L e g í t i m a N ú m e -
r o 3 0 , a $ 2 . 4 9 
C a m i s a s f r a n c e s a s , c o n c u e l l o p a r a 
c a b a l l e r o , a $ 1 . 2 5 
S á b a n a s c a m e r a s , 7 2 x 9 0 , a 9 0 c t s . 
$ 1 . 2 5 
S á b a n a s i m p e r i a l e s 81 x 9 2 , a $1.4.0 
S á b a n a s c a m e r a s c l a s e s u p e r i o r , 7 2 
x 9 0 , a . . $ 1 . 7 5 
S á b a n a s de h i l o 7 2 x 9 0 , a $ 2 . 5 0 
F u n d a s c a m e r a s , s u p e r i o r e s , a 3 5 , 
4 0 r 5 0 y 60 c t s . 
F u n d a s c a m e r a g , b o r d a d a s , a 70 c t s . 
H u l e s e n c o l o r e s , g r a n c a l i d a d , a 
[••I : 4 5 c t s . 
F r a z a d a s de s u e l o , g r a n d e s , a 20 c t s . 
V e l o s f l o t a n t e s p e r a s o m b r e r o s , d e s -
d e 8 0 c t s . 
C o r t i n a s de p u n t o g r a n d e s , a $ 1 . 2 5 
i*¿* y $ 1 . 5 0 
S o b r e c a m a s d e p u n t o , i m p e r i a l e s , a 
. $ 3 . 7 5 y $ 4 . 5 0 
M a n t e l e s g r a n d e s , d e h i l o , a $ 1 . 4 0 
• • • • • • . . y $ 1 . 7 5 
M a n t e l e s f r a n c e s e s , s u p e r i o r e s , a 
• • • • $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 
S e r v i l l e t a s d e a l e m a n i s c o s u p e r i o r , 
d o c e n a , a $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 
S e r v i l l e t a s d e a l e m a n i s c o d e h i l o , 
d o c e n a , a $ 2 . 7 5 y $ 3 . 0 0 
P a ñ u e l o s b o r d a d o s p a r a s e ñ o r a , a 
4 c t s . y 5 c t s . 
P a ñ u e l o s de h i l o , p a r a s e ñ o r a , a 
7 c t s . y 1 0 c t s . 
P a ñ u e l o s d e c r e p d e s e d a p a r a s e -
ñ o r a , a . . . : . . 1 5 c t s . y 2 0 c t s . 
P a ñ u e l o s de h i l o p a r a c a b a l l e r o , a 
1 0 , 1 5 , 20 y 2 5 c t s . 
P a ñ u e l o s de o r i l l a , c o l o r p a r a c a b a -
l l e r o , a 2 0 c t s . 
C a l c e t i n e s n e g r o s y b l a n c o p a r a n l -
^ n o , a 5 c t s . y 1 0 c t s . 
C a l c e t i n e s e n c o l o r e s p a r a n i ñ o , a 
15 c t s y 2 0 c t s . 
C a l c e t i n e s e n c o l o r e s , p a r a c a b a l l e -
r o , a 20 c t s y 2 5 c t s . 
M e d i a s d e m u s e l i n a , c o n c o s t u r a , p a -
r a s e ñ o r a , a . . . . 2 0 c t s y 2 5 c t s . 
M e d i a s d e s e d a , p a r a s e ñ o r a , a 40 
c t s . y 5 0 c t s . 
M e d i a s c a l a d a s , de c o l o r y b l a n c a 
p e r a s e ñ o r a , a . . . . . , 7 5 c t s . 
— S E D E R I A — 
E x t e n s o s u r t i d o d e e n c a j e s a l e m a -
n e s , a 3 c t s . 
C i n t a s d e M o a r é e , c u a r t a d e a n c h o , 
t o d o s c o l o r e s , a 2 5 c t s . 
T i r a b o r d a d a s , m e d i a v a r a d e a n -
c h o , f i n e s , a 1 5 c t s . 
E n c a j e s e s t a m p a d o s y d e r e l i e v e , 
m u y a n c h o s , a . . . . . . . . 1 0 c t s . i 
E n c a j e s m e c á n i c o s d e c a l e , m i l e s d e 
d i b u j o s , a 3 c t s . 
E n c a j e s d e f l o r e s , g r a n c o l e c c i ó n , 
a . 5 c t s . 
E n t r e d o s e s b o r d a d o s , d é p a s a r c i n -
t a , a n c h o s , a 5 c t s . 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s , d e e n c a j e s e s -
t a m p a d o s , - a 2 0 c t s . 
E n c a j e s d e c h a n t i l l í , d e a l g o d ó n 
a n c h o s , a 1 0 c t s , 
C i n t u r o n e s d e f a n t a s í a , d e m e t a l , 
d e s d e : . . 60 c t s . 
G l o s i l l a e n t o d o s c o l o r e s l a m e j o r , 
d o c e n a , a , . 5 0 c t s . 
E n c a j e s d e c r o c h e t , p a r a r o p a d e 
c a m a , a n c h o , a 1 0 c t s . 
E n c a j e s d e v a l e n c i e n , c u a r t a d e a n -
c h o , a 5 c t s . 
E n c a j e s d e f i l e t , a l t o de s a y a , f i -
n í s i m o s , a $ 2 . 5 0 
1 E n c a j e s d e c h a n t i l l í , g r a n s u r t i d o , 
a 5 0 c t s . 
j P i e d r a s e n t o d o s c o l o r e s p a r a b o r d a -
d o s , p o m o , a 1 0 c t s . 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s , b o r d a d a s b o -
n i t o s u r t i d o , a . . . . . . 2 0 c t s . 
E n c a j e s c a t a l a n e s m u y a n c h o s y f i -
n o s , a l o c t s . 
C i n t a s d e N o v e d a d , c o n c u a d r o s d e 
g u i n g h a m , a . . 3 0 c t s . 
C a r t e r a s de p i e l , p a r a s e ñ o r a , n u e -
v a s , d e s d e 50 c t s . 
C i n t a s de c i r é , m u y a n c h a s , a 20 c t s . 
E n c a j e s m e c á n i c o s , g r a n s u r t i d o , 
a 2 c t s . 
E n c a j e s a l e m a n e s , m u y a n c h o s , 
a 5 c t s . 
C i n t a s de M o a r é e n ú m e r o 2 2 , t o d o s 
c o l o r e s , a 20 c t s . 
T e n e m o s e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o 
d e c e s t o s d e m i e m b r o . 
T a l c o v i o l e t a d e " L a V a l l i e r é , a 
. . . . 2 5 c t s . 
— C O N F E C C I O N — 
D E P A R T A M E N T O D E N I Ñ O S 
T r a j e c i t a s d e C a l a t e a e n c o l o r e s , 
a $ 1 . 5 0 
T r a j e c i t o s b l a n c o s , y b l a n c o s c o n 
c u e l l o s d e c o l o r , a $ 2 . 5 0 
T r a j e c i t o s d e p i q u é m u y b o n i t a s 
f o r m a s , a 75 c t s . 
M a m e l u c o s d e c o l o r y b l a n c o s d e s -
d e . 40 c t s . 
T r a j e s p a r a n i ñ o d e 8 á 14 a ñ o s , 
a $ 3 . 5 0 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E T S 
C o r s e t s N i ñ ó n d e c o r t e i n r e p r o c h a -
b l e , a $ 1 . 0 0 
C o r s e t s N i ñ ó n d e c u t í d e h i l o , a 
$ 1 . 5 0 
C o r s e t s N i ñ ó n d e c u t i s u p e r i o r , a 
$ 2 . 5 0 
C o r s é f i n í s i m o ú l t i m o m o d e l o N i -
ñ ó n , a $ 3 . 5 0 
A j u s t a d o r e s d e p u n t o N i ñ ó n , a $ 1 . 0 0 
F a j a s N i ñ ó n f i n í s i m a s , a . . $ 2 . 0 0 
F a j a s d e N i ñ ó n d e c u t í d e h i l o , a 
s a s , a $ 2 . 5 0 
F a j a s d e M i ñ ó n d e c u t i d e h i l o , a 
$ 3 . 2 5 
F b j a s t o d a s d e e l á s t i c o f i n í s i m a s , 
a $ 5 . 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E N I Ñ A S 
J u e g o s d e c a n a s t i l l a m u y b i e n a d o r -
n a d o s , a $ 1 . 0 0 
P a n t a l o n e s p a r a n i ñ a , f i n í s i m o s , d e s -
d é 4 0 c t s . 
S a y u e l a s p a r a n i ñ a b i e n adornadas 
a 50 ctfil 
B a t i c a s do w a r a n d o l m u y bonitaSi 
a $1.00 
E s t i b a d o r a s b l a n c a s c o n cue l los fl' 
c o l o r , a $2.00 
B a t i c a s d e o r g a n d í y e n c a j e , a $3.00 
B a t i c a s d e V o i l e v e r d a d e r a s prec i° ; 
s i d a d e s , a $2.00 
B a t i c a a ; . d e g i n g h a m d e 4 á 14 afioí 
d e s d ! ? $ 1 . 2 5 á P-^ 
A j u a r e s c o m p l e t o s , p a r a bautizo-
a .'$5.00 
B a t i o a s b o r d a d a s d e P u e r t o ¿ÜW' 
a $1.50 
D E P A R T A M E N T O D E S E Ñ O R A S 
C a m i s o n e s b o r d a d o s I s l e ñ o s , con e»" 
c a j e , a 5(! 
C a m i s o n e s s u i z o s , b o r d a d o s ^ ° ^ H 
m o s , a $1-0V 
C a m i s o n e s s u i z o s , m u y a d o r n a d o > 
a c. 
B a t a s de d o r m i r f o r m a s m u y 0 ° i 
, v a s d e s d e 
S a y u e l a s b o r d a d a s y de e n ^ ^ t f l , : ! 
P a n t a l o n e s m u y a d o r n a d o s l 
C u b r e c o r s e t s de s e d a f i n í s i n w 
a 7 5 
V e s t i d o s ' de v o i l e t o d o s c o l o r ^ ' 5 J 
V e s t i d o s d e g u i n g h a m c o n o r g a n 
a ¡(lOA ̂  
V e s t i d o s "de o r g a n d í c o n f e c c i ó n f r»» 
c e s a , a .• - 'na, 
V e s t i d o s de t e l a C h i n a ' ' ' ^ o o 
a L ' o í 
V e s t i d o s de ñ i p e b o r d a d o s , a 
V e s t i d o s de C h a r m e u s e , a • • l ^ ' o o 
V e s t i d o s d e C r e p de C h i n a , a ^ " " ( j j . 
V e s t i d o s de C a n t ó n C r e p , a *^"-v ' 
L A E S T R E L L A . R e i n a 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
L A C A S A Q U E H A C E G R A N D E S R E G A L O S P O R S E L L O S E S P E C Í A L E S 
A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 2 . P A v S N A C I N C O 
2 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
B A R C E O N A 
E l P a r q u e G ü e l l d e 3a c i u d a d . 
I r e c l u s o s a u n a ce^dad d e c a s t i g o d e 
I l a s s i t u a d a s e n e l s ó t a n o . 
| A ñ a d i ó q u e a l c o n d u c i r a l p r e s o 
| G a r c í a a l a c e l d a n ú m e r o 3 , d e l s ó -
, t a ñ o , s a c ó a q u é l u n a p i s t o l a a u t o -
1 m á t i c a y l e d i ó c o n e l l a u n g o l p e 
| e n l a b o c a , a b a l a n z á n d o s e s o b r e é l 
B A U C E L O N A , 6 d e a b r i l . — A m e - , y c a y e n d o a m b o s a l s u e l o . A l t r a t a r | 
d l d a q u e s e d o n o c e n d e t a l l e s a e s u j e t a r a s u a g r e s o r y q u i t a r l e 
a d q u i s i c i ó n d e l m o n u m e n t a l y ^ ^ ¡ i g , p i s t o l a , e l r e c l u s o d i ó u n o s p a s o s 
t i c o P a r q u e G ü e l l p o r e l A y u n t a - , a t r á s y l e UI1 d i s p a r o . Q u e n o 
m i e n t o , s e a p r e c i a m á s y m a s lo o e - ^ M t . ó 
n e f i c i o s o d e l a c o m p r a p a r a xa c i u E l s e ñ o r M a t e o h i z o u s o e n t o n c e s 
d a d , p u e s t o q u e c e d i é n d o s e a l a ¿ e l e s p a d í n y d e s a r m ó a s u a g r e s o r , 
m a p o r 3 . 2 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s ? ^ 9 . J * 1 a y u d a d o p o r v a r i o s e m p l e a d o s d e l a 
d e s p r e n d i m i e n t o d e l a ^ f 1 1 1 ^ ^ 1 1 c á r c e l . 
de a c e p t a r l a c o n d i c i ó n d e e n t r e g a , | _ 
d e n t r o d e a q u é l , d e l a r t í s t i c o c b a - , 
l e í p V c i o d e l o s c o n d e s ^ q u e j ^ D e c l a r a C I O D e S " d e l 
N o y d e l S a c r e 
m m a g n í f i c o m u s e o c i u d a d a 
n o d i s m i n u y e ^ o u s i d e r a b l e m e n t e e l 
? a í o r y a e x i g u o a q u e r e s u l t a n l o s 
^ t r o ^ i U o n e s ^ P a l m o s q u e ü e -
tip a n r o x i m a d a m e n t e , l a n u c a . 
F u é e s t a u n a d e l a s t r e s q u e a q u ^ 
l a C o m i s i ó n e j e c u t i v a I a . ^ . ^ / ^ 
b e s ñ o r s u m a y o r p r o x i m i d a d a l 
c e ' t r o V i a c i u d a d , ^ a ^ c o m u -
n i c a c i ó n r a p i d í s i m a y d i r e c t a q u e 
S n e l l a t i e n e p o r l a y a p r o l o n g a d a 
G r a n V í a D i a g o n a l . 
E l P a r q u e G ü e l l p e r p e t u a r á e n a 
c i u d a d , g r a c i a s a l ^ p r e n d i m i e n t o 
d e l a f a m i l i a d e l d i f u n t o p r i m e r 
c o n d e d e a q u e l l a d e n o m i n a c i ó n l a 
l á n . 
N u e v o s d e t a l l e s s o b r ^ l a a g r e s i ó n a l 
o f i c i a l d e P r i s i o n e s . 
1. - A n t e e l J u z -
¿ P o r q u é s u f r i r ? 
L a i n d i g e s t i ó n o d i s -
p e p s i a p r o d u c e d o l o r d e 
c a b e z a , n e u r a l g i a s , m a -
r e o s , n á u s e a s , c a n s a n -
d o , p e s a d e z y o c u p a -
c i ó n d e l e s t ó m a g o , m a l 
a l i e n t o , " q u e m a z ó n * * e n 
e l c o r a z ó n , d o l o r d e e s ¿ -
t ó m a g o , fiebre, flatulen-
c i a , e s t r e ñ i m i e n t o u n a s 
v e c e s y o t r a s d i a r r e a , 
p é r d i d a d e l a p e t i t o , n e r -
v i o s i d a d , m e l a n c o l í a , 
e t c . T o m e l a s 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
L a T r i b u n a " h a p u b l i c a d o u n a s I C t O 
i n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l " N o y 
d e l S u c r e " . 
S e g ú n e l l a s , e l s i n d i c a l i s m o t r a t a - y h a c e r a a q u e l l o s e x a l t a d o s , 
r á a h o r a de r e o r g a n i z a r s e , c o n f i a n - r e h u y e n d o t o d a r e i a c i ó n m o r a l " , 
d ó e n q u e m á s de u n 40 p o r c i e n t o j E l s i n d i c a i i s t a t a m p o c o s e 
de l o s S i n d i c a t o s l i b r e s p a s a r a n a l m u e s t r a m u y o p t i m i s t a r e s p e c t o a 
l a s c o n t i n u a s p e t i c i o n e s d e a u m e n t o 
de s a l a r i o s . 
" D e s g r a c i a d a m e n t e — a ñ a d e — n o 
E S E N C I A S 
P a r a 
F á b r i c a s 
d e 
G A S E O S A S , 
R E F R E S C O S , 
l w 1 C O R E S Y 
P E R F U M E S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S A R T I C U L O S P A R A D U L C E R Í A S 
E I T I C D T A C A O B R A P I A , 5 8 . — A P A R T A D O , 9 2 . 
Ü U L i l K L U * t \ A . T E L E F O N O S M - 6 9 8 0 - M - 6 9 8 9 , H A B A N A . 
o b i s p o d e M a c T r i d - A l c a l á , q u e a c u d i ó n a v a j a s o b r e l a c a b e z a d e l n i ñ o , d e -
S i n d i c a t o U n i c o 
A b o g a p a r a e s t a g e s t i ó n e l e m -
p l e o d e p r o c e d i m i e n t o s p a c í f i c o s . 
" C o n d e n o — d i c e — t o d a v i o l e n -
c i a , q u e j a m á s e s t á j u s t i f i c a d a , a u n -
q u e p u e d a e x c u s a r s e e n m o m e n t o s 
d e t e r m i n a d o s . N o d i g o q u e e s t é j u s -
t i f i c a d a ; q u e s e e x p l i c a q u e c u a n d o 
h e m o s s i d o u n a m i n o r í a r e d u c i d a h a -
y a h a b i d o n ^ e n o s o t r o s e x a l t a d o s 
q u e , a l v e r l a i n d i f e r e n c i a s o c i a l a n -
t e l a a g r a v a c i ó n de l o s d o l o r e s d e 
c l a s e , c o m e t i e r a n a c t o s d e v i o l e n c i a ; 
p e r o c u a n d o s e a g r u p a n b a j o u n 
i d e a l 2 4 0 . 0 0 0 0 o b r e r o s , c o m o a c t u a l -
m e n t e lo e s t á n e n B a r c e l o n a , n o h a y 
i n s t r u c t o r p r e s t a r o n d e c l a r a - ! n e c e s i d a d d e v i o l e n c i a s p a r a . l u c h a r 
B A R C E L O N A , 
e r S a ^ L ' p r i s T o n e ^ s a g r e d i d o , i p o r e l m e j o r a m i e n t o s o c i a l . E s m á s ; 
d o n R a f a e l M a t e o , y e l r e c l u s o M a - ! l a v i o l e n c i a s i e m p r e n o s j s e r á p e n u -
n u e i G a r c í a , a u t o r de l a a g r e s i ó n 
s o l í c i t o a b e n d e c i r e l t e r r e n o d e s t i 
n a d o a s e p u l t u r a s d e c a t ó l i c o s a p o s -
t ó l i c o s r o m a n o s , e l e m b a j a d o r y l a -
d y I s a b e l a H o w a r d , e l c o n s e j e r o M r . 
W i n g f i e l d , e l r e s t o d e l p e r s o n a l d e 
l a E m b a j a d a , e l c ó n s u l y m u c h a s p e r -
\ s o n a s d e l a c o l o n i a , e n t r e l a s q u e f i -
g u r a b a n n u m e r o s a s s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s . E l c a p e l l á n d e l a E m b a j a d a 
a t e n d i ó c o n m u c h a s o l i c i t u d a n u e s -
t r o p r e l a d o y a l c l e r o e s p a ñ o l . 
E l o b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á a g r á 
j á n d o l e u n a c o l e t a de c a b e l l o s e n l a 
j i b a d e c r á n e o . E n c u a n t o a l o s c a -
b e l l o s c o r t a d o s s o n c u i d a d o s a m e n t e 
r e c o g i d o s y p u e s t o s e n u n p e q u e ñ o 
s a c o q u e h a d e s e r l l e v a d o a l m o r a -
b i t o , p a r a c o l g a r l o de u n á r b o l p r ó -
x i m o o p a r a d e p o s i t a r l o s o b r e lia 
t u m b a d e l h o m b r e s a n t o . 
E s t e a c t o d e o f r e n d a , n o d e b e 
e x t r a ñ a r a n a d i e , p u e s l a c o n s a g r a -
c i ó n d e l o s c a b e l l o s f u é u n a c o s t u m -
b r e b a s t a n t e e x t e n d i d a , n o s ó l o e n 
d e c i ó l a s a t e n c i o n e s q u e s e l e p r o d i - • i o s p u e b l o s p r i m i t i v o s s i n o e n l o s c i -
g a r o n y e l o g i ó m u c h o l a b e l l e z a d e l 
c e m e n t e r i o , q u e e s u n v e r d a d e r o j a r 
s e t e r m i n a r á n u n c a l a c u e s t i ó n d e l j d i n , f l o r e c i d o a h o r a d e v i o l e t a s y 
h u e v o , p o r q u e o c u r r e q u e c o n e l I e n e l q u e l a s l á p i d a s y l a s c r u c e s c a -
a u m e n t o d e l o s s a l a r i o s a u m e n t a n | s i d e s a p a r e c e n b a j o l a s r a m a s d e loe 
l o s a r t í c u l o s d e c o n s u m o , y l o s n u e -
v o s e n c a r e c i m i e n t o s d e v i d a o b l i g a n 
a n u e v a s d e m a n d a s d e s a l a r i o . 
C o m o p l a n e d j u c a t i v o d e l o b r e r o , 
e l s i n d i c a l i s m o , d i c e , s e a t i e n e a l 
s i g u i e n t e p r o g r a m a : l a s c o n f e r e n c i a s 
l a s c o n t r o v e r s i a s y e l l i b r o . H a y q u e 
e d u c a r a t o d o t r a n c e a l a c l a s e t r a -
b a j a d o r a . " 
á r b o l e s , q u e y a v e r d e a n . 
L A S U S A N Z A S M O R A S 
E s t e m a n i f e s t ó q u e u n c o m p a ñ e r o 
s u y o l l a m a d o E d u a r d o O l l é y é l h a -
b í a n i n t e n t a d o f u g a r s e , p a r a l o c u a l 
l i m a r o n lo s b a r r o t e s de l a c e l d a q u e 
o c u p a b a n , u t i l i z a n d o u n a l i m a q u e 
t e n í a O l l é . A g r e g ó q u e l l e v a b a u n a 
p i s t o l a , y q u e a l e n c o n t r a r s e e n e l 
p a s i l l o de l o s s ó t a n o s , c o n e l o f i c i a l 
s e ñ o r M a t e o , c r e y e n d o q u e é s t e s e 
l a q u i t a r í a , q u i s o s u i c i d a r s e , l o q u e 
e v i t ó d i c h o o f i c i a l a r r o j á n d o s e s o b r e j 
é l , y q u e e n l a l u c h a se e s c a p ó e l t i -
r o . 
G a r c í a e s t á p r o c e s a d o P o r r o b o e n 1 *° 
c a u s a i n s t r u i d a p o r e l J u z g a d o 
T a r r a s a . 
' d i c i a l , p o r q u e h a y e n t r e n o s o t r o s 
50 o 1 0 0 e x a s p e r a d o s q u e c r e e n q u e 
s ó l o l o s a c t o s d e f u e r z a n o s h a n d e 
d a r e l t r i u n f o , y l o s c o m e t e n , y c o n 
e l l o s ó l o c o n s i g u e n l a c o n d e n a c i ó n 
p ú b l i c a y e l r e t r a i m i e n t o de l a g r a n 
m a s a o b r e r a , q u e s e m e t e e n c a s a 
B E N D I C I O N D E T E R R E N O S 
v i l i z a d o s . A s í e s q u e e n t r e l o s á r a -
b e s d e S i r i a l a v i u d a c o r t a s u s 
t r e n z a s y l a s d e p o s i t a s o b r e l a t u m -
b a d e s u e s p o s o . 
S e e n c o n t r a r í a n t a m b i é n v e s t i g i o s 
d e e s t a c o s t u m b r e e n l a s s o c i e d a d e s 
d i v i n i z a d a s , p u e s e n c i e r t a s c o n g r e -
g a c i o n e s r e l i g i o s a s f e m e n i n a s l a t o -
m a d e l v e l o v a a c o m p a ñ a d a d e l s a -
c r i f i c i o d e l a c a b e l l e r a , 
P e r o a c e r e m o n i a a q u e n o s r e -
f e r i m o s t i e n e o t r o o b j e t o q u e e l d e 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
E L O B I S P O D E M A D R I B - A I C A L A 
E N E l i C E M E N T E R I O B R I T A -
N I C O 
E l o f i c i a l de P r i s i o n e s , d o n R a -
I n f o r m a r é g r a t i s c ó m o c u r a r s e pron 
y r a d i c a l con u n t r a t a m i e n t o p a 
, tentado de f a m a m u n d i a l . JBnfermeda 
i des Secre tas , I r r i t a c i ó n , F l u j o s , G o t a ; é l l o s s u b d i t o s i n g l e s e s q u e p r o f e s a 
M i l i t a r , A r e n i l l a s . M a l de _ R i j í o n e s _ y ; b a i l l a r e ] i g i ó n a n g l i c a n a ( c a t ó l i c o s 
M a d r i d , 6 d e a b r i l . 
D e s d e a n t e a y e r t i e n e n l o s c a t ó l i -
c o s a p o s t ó l i c o s r o m a n o s , d e n a c i o n a -
l i d a d i n g l e s a , d e r e c h o a e n t e r r a m i e n -
to e n e l c e m e n t e r i o b r i t á n i c o , s i t u a -
d o e n e l c a m i n o d e C a r a b a n c h e l . 
E s t e c e m e n t e r i o , c o m o e s s a b i d o , 
p e r t e n e c e a l G o b i e r n o I n g l é s , r e p r e -
s e n t a d o p o r s u e m b a j a d o r e n E s p a -
ñ a . A n t e s s ó l o p o d í a n e n t e r r a r s e e n 
de P i e d r a , C a t a r r o de l a V e j i g a , C i s -
t i t i s , U r e t r i t i s . E n v í e s u d i r e c c i ó n y 
f a e l M a t e o , m a n i f e s t ó q u e a l o b s e r - dos se l los r o j o s a l R e p r e s e n t a n t e G . 
v a r q u e l o s b a r r o t e s d e l a c e l d a q u e S a b a s . • A p a r t a d o 1328. H a b a n a , 
o c u p a b a n G a r c a y O l l é e s t a b a n l i -
m a d o s , d i s p u s o e l t r a s l a d o d e l o s 
C 3547 ed-3 . 
«NONCIO DE VA DI A 
G a d u i n a 
Regenerador de Fuerzas . 
Patente e spaño l , 
de positivo renombre. 
Contiene los principios del Ace i t e de Hígado de Baca lao y le s u p e r a 
por s u rico sabor. P a r a n i ñ o s , mujeres desgas tadas , ancianos, convale -
c i entes a n é m i c o s y tuberculosos , e s magnifica. E l pr imer frasco , h a c e 
aumentar e l peso. Abre e l apetito, forta lece y f a v o r e c e ta d i g e s t i ó n . 
S E V E N D E E N L A S DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
P r e p a r a d a por e l f a r m a c é u t i c o J . M o r e r a V i l a c l a r a , B a r c e l o n a . 
Representante en Cuba: Enrique Gascón. Mercado de Tacón 55. Habanas 
a p o s t ó l i c o s ) ; p o r a t e n c i o n e s e s p e c i a -
l e s r e c i b i e r o n t a m b i é n s e p u l t u r a a l -
g u n o s p r o t e s t a n t e s s u i z o s , c o m o e l 
s e ñ o r L h a r d y ( p « , d * r e ) , y f r a n c e s e s 
c o m o e l n o t a b l e e s c r i t o r H e n r i d e 
S e p r e s , y p o r l a s m i s m a s r a z o n e s h a -
l l a r o n - t a m b i é n b b s p i t a l i d a d a l g u n a s 
f a m i l i a s d e j u d í o s y d e l u t e r a n o s a l e -
m a n e s ; p u e s n o e x i s t i e n d o e m e d i a -
d o s d e l s i g l o X I X e l c e m e n t e r i o c i -
v i l y f u n c i o n a n d o e l b r i t ó n i c o d e s d e 
1 8 5 3 , l o s r e s t o s d e s ú b d i t o s e x t r a n -
j e r o s p e r t e n e c i e n t e s a r e l i g i o n e s d i s -
t i n t a s d e l a n u e s t r a , n o t e n í a n o t r o 
l u g a r a d e c u a d o p a r a s u e n t e r r a m i e n -
to. L o s c a t ó l i c o s a p o s t ó l i c o s r o m a -
n o s , i n g l e s e s , n o t e n í a n o t r o l u g a r 
a d e c u a d o p a r a s u e n t e r r a m i e n t o . L o s 
c a t ó l i c o s a p o s t ó l i c o s r o m a n o s , i n g l e -
s e s , n o p o d í a n , e n c a m b i o , h a l l a r s e -
p u l t u r a e n e l c e m e n t e r i o d e s u p a í s . 
E l p a n t e ó n d e l a f a m i l i e d e R o b e r -
t o R o b e r t s e n e l d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a A l m u d e n a e s b u e n a p r u e b a d e 
e l l o . 
A e v i t a r e s t o s i n c o n v e n i e n t e s h a 
t e n d i d o l a i n i c i a t i v a l o a b l e d e l a c -
t u a l e m b a j a d o r d e I n g l a t e r r a , d e s e o - 1 
s o d e q u e t o d o s s u s c o m p a t r i o t a s r e -
s i d e n t e s e n M a d r i d p u e d a n s a b e r 
q u e h a n d e t e n e r « u n i d o s s u ú l t i m o 
d e s c a n s o . E n u n a r e c i e n t e r e u n i ó n 
d e í n d o l e b e n é f i c a e x p u s o S i r E s m e 
H o w a r d s u i d e a y t u v o l a s a t i s f a c -
c i ó n d e v e r l a a p r o b a d a p o r l a c o l o -
n i a i n g l e s a . 
A s í , a n t e a y e r , c o n g r e g á r o n s e e n 
e l c e m e n t e r i o b r i t á n i c o , e n t o r n o d e l 
L O S C A B E L L O S D E L N I Ñ O 
C u a n d o e l n i ñ o h a c u m p l i d o cua^-, 
r e n t a d í a s t i e n e l u g a r e s t a c e r e m o - j u n a o f r e n d a p u r a y s i m p l e . H a y q u e 
n i a , q u e , a u n q u e d e c a r á c t e r f a m i - ! r e c o r d a r q u e c u a n d o u n a m u j e r v a 
l i a r n o d e j a , d e e s t a r r o d e a d a d e ¡ a i m p l o r a r d e u n m a r a b i t o , l a c u -
c i e r t a s o l e m n i d a d e n t r e l o s c a b i l e - r a c i ó n d e u n e n f e r m o o c u a l q u i e r 
ñ o s . o t r o f a v o r , d e j a s i e m p r e e n u n á r -
M i e n t r a s l a m a d r e d e j a c a e r u n a s bo1 v e c i n o , o p u e s t o e n t r e l a s p i e -
g o t a s de l e c h e s o b r e l a c a b e z a d e l d r a s d e l s a n t u a r i o , u n p e d a z o d e 
p e q u e ñ o , e l p a d r e p a s a l a h o j a d e v e s t i d o o a l g u n o s c a b e l l o s , e n s i g -
l a n a v a j a s o b r e u n d á t i l . n i f i c a c i ó n d e q u e d e e s e m o d o l a s u -
E l o b j e t o b u s c a d o p o r e s t o s d o s p i l c a n t e s e g u i r a á e n c o n t a c t o c o n 
r i t o s e s d u l c i f i c a r e l c o n t a c t o d e l e l l u g a r ^ d e l o s d e p o s i t a r i o s de l a 
h i e r r o c o n l a d é b i l c a b e z a d e l n i ñ o , " b a r a c a " . 
p u e s s a b i d o e s e l v a l o r q u e s e a t r i - i P»1" ú l t i m o , l o s c a b e l l o s p u e s t o s 
b u y e a l d á t i l . T a n t o e s a s í q u e e n e n e l m o r a b i t o n o c o r r e r á n e l p e l i -
M a r r a k a c h , e l d í a d e l n a c i m i e n t o g r o d e c a e r e n p o d e r d e u n h e c h i c e -
d e l n i ñ o , s e l e p a s a u n d á t i l p o r l o s r o m a l i n t e n c i o n a d o q u e i n t e n t a r a 
l a b i o s , s i e n d o e s t a p r i m e r a i m p r e - a p r o v e c h a r s e d e e l l o s p a r a o b r a r c o n 
s i ó n u n p r e s a g i o d e l a s d e m á s q u e t r a e l n i ñ o . N a d i e o s a r á e x p o n e r s e 
l a v i d a h a de o r r e c e r l e , l a p r i m e r a P o r t a l s a c r i f i c i o a l a c ó l e r a d e l 
s e n s a c i ó n q u e e x p e r i m e n t a . | s a n t o g u a r d i á n d e l o s c a b e l l o s d e l 
E l p a d r e p a s a d e l i c a d a m e n t e l a ¡ u i ñ o . 
H a s t a l a e d a d d e u n a ñ o l l e v a e l 
n i ñ o l o s c a b e l l o s e n l a f o r m a e n q u e 
se l e d e j a n a l c o r t á r s e l o s p o r p r i m e -
r a v e z , p e r o a l c a b o d e e s e t i e m p o 
s e le d a u n c o r t e d i s t i n t o , s e g ú n s e a 
h e m b r a o v a r ó n . A l o s v a r o n e s s e l e s 
d e j a u n a b a n d a p o r m e d i o d e l a c a -
b e z a y s o b r e - l a o r e j a u n p e q u e ñ o 
b u c l e q u e se t r e n z a . E s t a t r e n z a 
e s l l e v a d a p o r l o s r i f e ñ o s d u r a n t e 
t o d a l a v i d a . 
L a s n i ñ a s t i e n e n u n p e i n a d o m á s 
c o m p l i c a d o . U s a n u n a f r a n j a de c a -
j b e l l o s , d e s p u é s U n e s p a c i o c o r t a d o s 
¡ y u n a t r e n z a a c a d a l a d o , r e u n i é n -
j d o s e é s t a s a l g u n a s v e c e h e n u n a 
s o l a , 
I C á n d i d o L O B E R A . 
1 
P A R A 
MPOBREGMIBÍie DI 
S A N G R E 
PORCIÓN NERVIOSA 
IMPOMIARÍMNAL 
PÉRDIDA DEL APETITO 
HtlMKHJ DEFICIENTE 
DEBILIDAD GEHERAL 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A V 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S » 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E j 
" S A L . V I T A E r * 
a m z G 
L a u m c a P i n t u r a para A u t o m ó -
vi les , que se c o n s e r v a bri l lante 
s i e m p r e y no se r a í a ni c u a r t e a . 
De venta en todas las ferretería» y ga-
rages acreditados y en su depósito 
T U Y A & C O . 
S a n R a f a e l 1 2 0 ? 4 - H a b a n a . 
Pídanse muéstranos de colores y el 
folleto "Cómo Pintar Mi Auto". 
L A V I Ñ A 
S E M I L L A S D E A L T A C L A S E 
R E C I B I D A S D E L O S P R I N C I P A L E S C U L T I V A D O R E S D E E S P A Ñ A , 
H O L A N D A Y E S T A D O S U N I D O S 
V A R I E D A D E S S E L E C C I O N A D A S P A R A E S T E C L I M A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
R A M O N M A G R I R A 
A G U A C A T E 5 6 , E N T R E O B I S P O Y C R E I L L Y 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 9 6 7 1 y M - 3 5 3 2 
a l t - 1 5 4 - 2 
A v . S . B o l í v a r , N o . 2 1 . T e l é f o n o s A - 1 8 2 1 , A - 2 0 7 2 . 
F R U T A L E S 
I N J E R T A D O S 
P L A N T A S D E 
F L O R E S . 
F i n c a M u l g o b a 
S a n t i a g r o d e l a s V e g a s 
S u c u r s a l 
A g u a c a t e 6 8 - H a b a n a 
E L A N G E L 
A c o s t a , N o s . 4 7 a l 5 3 . T e l é f o n o s A - 1 0 1 1 , A - 1 6 2 9 . 
L A V I Ñ A D E J E S U S D E L M O N T E 
A v . 1 0 d e O c t u b r e , N o . 3 0 5 . T e l é f o n o 1 - 2 0 2 5 . 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
E s p e c i a l i s t a de l a en e n f e r m e d a d e s 
o r i n a 
C r e a d o r con e l doc tor A l b a a r á n de l 
m a t e r l s m o p e r m a n e n t e de los u r é t e r e s , 
s i s t e m a c o m u n i c a d o a l a S o c i e d a d B i o -
l ó g i c a de a P r l s en 1891. 
C o n s u l t a s de 3 a 5. L u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s , O b r a p í a , 51 . 
E s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s , c o n s e c u e n t e s e n s u l a b o r d e s e r v i r l o s 
i n t e r e s e s d e l p u e b l o , h a n d e t e r m i n a d o s e g u i r r e b a j a n d o s u s p r e c i o s 
p a r a c o n t r a r r e s t a r l o s e f e c t o s d e l r e a j u s t e , c o m o p u e d e v e r s e a c o n -
t i n u a c i ó n : 
A c e i t e S e n s a t , l a t a d e 4 - 1 1 2 l i b r a s . . w m . ; . w ,. , m $ 1 . 6 0 
A c e i t e L a V i ñ a , i d . i d . i d . . . . M „ . . . . . . . 1 . 5 0 
A c e i t e B a l c e l l s , i d . i d . i d . . . . . - . . . w " 0 . 2 8 
M a n t e c a L a V i ñ a , l a t a d e 1 7 l i b r a s " 3 . 2 0 
A r r o z C a n i l l a s N u e v o , a r r o b a :. . . . . . 1 . 3 0 
P a p a s a m e r i c a n a s , n u e v a s , a r r o b a . . . . ^ 0 . 7 5 
S a l c h i c h a s e s t i l o V i e n a , l a t a . . . .-; . ' 0 . 1 0 
P e t i t p o i s f i n o s , l a t a d o b l e . ,., . K w . w ' 0 . 1 8 
C a r n e e n r e b a n a d a s - , p o m o . •. . . . " 0 . 2 0 
Q u e s o P a t a g r á s , C r e m a d e l a c r e m a , r o j o , l i b r a . w . ** 0 . 5 0 
L e c h e c o n d e n s a d a , m a r c a B u r t O l n e y , l a t a . . . w * 0 . 1 4 
A z ú c a r r e f i n o , a r r o b a M1 • . . . . . . . M w . 1 . 0 0 
P í d a s e n u e s t r a l i s t a g e n e r a l d e p r e c i o s . 
— C 3 6 0 7 
M I S S I S S I P P I S H I P P I N G C O M P A N Y 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a y p a s a j e r o s e n t r e H A B A H s 
y p u e r t o s S U D A M E R I C A N O S 
V a p o r " W E S T N E R I S " 
S a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l d í a 2 0 d e M a y o . A c e p t a r á c a r g a ' 
p a s a j e r o s p a r a p u e r t o s d e B r a s i l , A r g e n t i n a y U r u g u a y , 
P a r a fletes y p a s a j e s e i n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S , I N C 
A g e n t e s G e n e r a l e s . L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 
" H U G O S T I N N E S U N E 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S , 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O y 
N E W O R L E A N S 
4 d - 5 
V a p o r E R N S T H U G O S T I N N E S , n e g a r á a I a H a b a n a s o b r e e ! 2 6 d e 
m a y o , d e H a m b n r g o . 
V a p o r O T T O H U G O S T I N N E S , s a l d r á d e H a m b n r g o p a r a l a H a b a n a 
s o b r e e l d í a 2 5 d e M a y o 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l e f o n e s : 
A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . 
C 1 9 2 4 2 I N D . SO á l c . 
J E S U C R I S T O 
y 
L A S R E L A C I O N E S E C O N O M I -
C O - S O C I A L E S 
— ¿ Q u i é n e s e l h o m b r e q u e q u i e r e 
l a v i d a y d e s e a v e r s u s d í a s f e l i c e s ' ' 
Y a e s t a p r e g u n t a r e s p o n d e n u e s t r a 
n a t u r a l e z a c o n s u s a n h e l o s i n s a c i a -
b l e s p o r u n f e l i z i n m o r t a l i d a d , p o r 
a q u e l l a v i d a q u e es l a p l e n a y p e r -
f e c t a y s i m u l t á n e a p o s e s i ó n d e l a 
v i d a . ¿ Q u i é n h a p o d i d o s a c i a r e s t a 
h a m b r e y s e d de v i d a f u e r a de n u e s -
t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o ? E l es q u i e n d i -
j o : E l q u e b e b i e r e d e l a g u a q u e y o 
l e d a r é , n o t e n d r á m á s s e d ( l ) . Y o 
s o y e l p a n d e l a v i d a ( 2 ) . E l q u e 
c o m i e r e d e e s t e p a n v i v i r á e t e r n a -
m e n t e ( 3 ) . A m a r , p u e s , l a v i d a y l a 
f e l i c i d a d , y n o a m a r a J e s ú s , e s u n a 
c o n t r a d i c c i ó n d e l e s p í r i t u q u e s e p a -
g a c o n l a i n f e l i c i d a d y c o n l a m u e r -
te . L o s q u e c r e e n e n J e s ú s , l o s q u e 
l e a m a n c o m o a s u ú n i c o b i e n y 
( 1 ) J o a a a , e, I V . v . 1 3 . 
( 2 ) J o a n n , c V L t . 4 8 . 
J o a a a . c V L v , 5 1 , 
t a n g u s t a d o s u P a n d e v i d a , y e l 
a g u a q u e b r o t a h a c i a l a v i d a e t e r n a , 
s a b e n q u e N o s d e c i m o s v e r d a d , p o r -
q u e a d e m á s d e s u fe e n l a p a l a b r a 
r e v e l a d a , h a n e x p e r i m e n t a d o lo s c o n -
s u e l o s y l a s d u l z u r a s q u e i n u n d a n 
e l a l m a c o n l a p o s e s i ó n d e J e s ú s , y 
l a s e n e r g í a s q u e r o b u s t e c e n l a s p o -
t e n c i a s d e l a l m a y e l a l m a m i s m a , 
p a r a a r r o s t r a r t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s 
y l o s d o l o r e s de e s t a v i d a t e r r e n a , 
a s c e n d i e n d o s i e m p r e p o r l a e s c a l a 
m i s t e r i o s a de l a v i d a s o b r e n a t u r a l , 
c b n l a f i r m e e s p e r a n z a de l l e g a r a 
l a c u m b r e , p a r a d e s c a n s a r e n e l l a y 
b e b e r a r a u d a l e s e n l a m i s m a f u e n -
t e d e l a v i d a q u e es D i o s . 
E l p e n s a m i e n t o , e l c o r a z ó n y l a 
p l u m a n o s e c a n s a r í a n n u n c a d e l a 
d u l c e t a r e a d e e x p l i c a r y d e s e n v o l -
v e r a n t e v o s o t r o s , A . H . , l a a m a b l e 
f i g u r a d e J e s ú s , y , t e r m i n a d a s e s t a s 
l í n e a s , q u i s i é r a m o s e m p e z a r de n u e -
v o , s i n o n o s d e t u v i e r a l a s e g u r i d a d 
d e q u e n o h a b í a m o s d e s e r m á s a f o r -
t u n a d o s , a u n q u e c o n s u m i é r a m o s e n 
l a e m p r e s a t o d o s n u e s t r o s e s f u e r z o s ; 
p o r q u e l a b e l l e z a y l a g r a n d e z a m o -
r a l d e J e s u c r i s t o , n o c a b e n e n l a s e s -
t r e c h e c e s d e l m u n d o c r e a d o , a u n 
s i e n d o i n c o n m e n s u r a b l e . 
M a s s í l a i n v e s t i g a c i ó n y e l e s t u -
d i o d e s f a l l e c e n a l q u e r e r p e n e t r a r e n 
l o s i n s o n d a b l e s a b i s m o s de l a s p e r -
f e c c i o n e s d e J e s u c r i s t o , e n c a m b i o a l 
c o r a z ó n no le e s l í c i t o d e c i r b a s t a , y 
p u e d e i r s i e m p r e m á s a l l á , p o r q u e e l 
a m o r s o b r e n a t u r a l q u e t e n e m o s a 
J e s u c r i s t o , es s o b e r a n a m e n t e f e c u n -
do , y , a m e d i d a q u e c r e c e , p r o y e c t a 
n u e v a l u z s o b r e l a p e r s o n a a m a d a , 
y d i l a t a l a c a p a c i d a d d e l c o r a z ó n p a -
r a , d a r l u g r a n u e v o s y m á s p u r o s 
s e n t i m i e n t o s . P o r q u e J e s ú s n o s a m a . 
l e a m a m o s , y p o r q u e l e a m a m o s , d e 
n u e v o n o s a m a m á s ; y e n e s t a p o r -
f í a d e g e n e r o s i d a d . E l s a l e v e n c e d o r , 
y c o n e l P a d r e s e e n t r e g a a l a l m a 
h a s t a h a c e r e n e l l a s u m o r a d a y s u 
t e m p l o . ( 4 ) 
V e d , p u e s , A . H . , c ó m o p a r a s a -
t i s f a c e r n u e s t r o d e s e o a r d i e n t e d e 
v u e s t r a s a l v a c i ó n . N o s , n o h a l l a m o s 
o t r o m e d i o m e j o r q u e a p r o x i m a r o s a 
J e s ú s p o r e l a m o r . P o r q u e e s t a e s l a 
g r a n d i f e r e n c i a q u e e x i s t e e n t r e l a 
o b r a d e n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o y l a 
' d e n u e s t r a v o l u n t a d . A q u é l p u e d e 
¡ e n t e n d e r l a s c o s a s m á s r a d i c a l m e n t e 
¡ o p u e s t a s , l a s m á s e l e v a d a s y l a s m á s 
v i l e s , s i n q u e e s t o i n f l u y a p a r a n a d a 
i o n n u e s t r a f i s o n o m í a m o r a l . N o a s í 
| e l c o r a z ó n q u e v a m o d e l a n d o n u e s -
t r a p e r s o n a l i d a d , s e g ú n l a s c o s a s q u e 
; a m a , y e s t a es g r a n d e o p e q u e ñ a , n o -
j b i e o r u i n , s e g ú n e l c a u c e p o r d o n d e 
¡ s e d i r i g e n n u e s t r o s a m o r e s y e l b b -
p e t o q u e l o s m u e v e : s i a m a m o s l a 
t i e r r a , s o m o s t e r r e n o s ; s i a m a m o s 
e l c i e l o , s o m o s c e l e s t i a l e s . S i J e s ú s 
c o n s t i t u y e e l s u p r e m o a f á n d e n u e s -
t r o c o r a z ó n , s i n u e s t r a s d e l i c i a s s o n 
s u a m o r , l a i m a g e n d e J e s ú s s e d i -
b u j a r á e n e l f o n d o ^ d e n u e s t r a a l m a , 
h a s t a h a c e r n o s s e m e j a n t e s a E l , y 
( 4 ) S i q u i s d ü i g i t m e P a t e r 
m e u s d i l i g e t e u m , e t v e n i e m u s e t 
m a n s l o n e m a p u d e u m f a c i e m u a . 
e l E t e r n o P a d r e n o s m i r a r á c o n 
a m o r , c o m o a h e r m a n o s d e l q u e f u é 
e n g e n d r a d o P r i m o g é n i t o e n t r e m u -
c h o s , c o m o h i j o s a d o p t i v o s , y n o s h a -
r á p a r t í c i p e s d e l a e t e r n a h e r e d a d 
q u e , p a r a n o s o t r o s , c o n q u i s t a r a J e -
s u c r i s t o c o n s u s a n g r e . 
I I 
L a e s t a b i l i d a d y u n i v e r s a l i d a d d e 
l a p e r s o n a d e J e s u c r i s t o s o b r e t o d o s 
l o s t i e m p o s y t o d a s l a s v i c i s i t u d e s 
h u m a n a s , " J e s u s c h r i s t u s h e r í e t h o -
i d i e , n u n c e t i n p e r p e t u u m " ( 1 ) , y 
a q u e l l a s u i n m e n s a v i r t u d y p o d e r 
¡ q u e le c o n s t i t u y e p r i n c i p i o y f i n i n -
, m e d i a t o d e t o d a s l a s c o s a s , c a b e z a 
d e l a h u m a n i d a d y c e n t r o a l c u a l 
• c o n v e r g e n t o d a s l a s e n e r g í a s m o r a -
¡ l e s d e l a c r e a c i ó n p o n e n t o d o s l o s a c -
atos h u m a n o s , y a s e a n de i n d i v i d u o s 
jo de p u e b l o s , e n r e l a c i ó n c o n l a p e r -
| s o n a de J e s u c r i s t o , de t a l u e r t e , q u e 
l^los a c t o s , a l p a r e c e r m á s i n d i f e r e n -
t e s , t i e n e n m u y d i s t i n t o v a l o r y m u y 
' d i v e r s a s c o n s e c u e n c i a s , s e g ú n q u e 
| e s t é n c o n f o r m e s o d i s c r e p e n d e l a 
p e r s o n a de J e s u c r i s t o , d e s u d o c t r i -
¡ n a y de s u s e j e m p l o s . D e a h í q u e l o s 
¡ q u e s e g u i m o s l a d o c t r i n a d e J e s ú s , 
¡ e n t o d o s n u e s t r o s a c t o s , p r i v a d o s o 
¡ p ú b l i c o s , t e n g a m o s u n a l e y q u e d i -
j m a n a d e a q u e l l a d o c t r i n a , u n a n o r -
¡ m a de c o n d u c t a q u e , o b s b e r v a d a , 
¡ c o n s t i t u y e o r a n u e s t r o b i e n , o r a e l 
d e l a s o c i e d a d , y d e s p r e c i a d a o i n -
( 1 ) A d H e b . c X T T T , 8, 
f r i n g i d a , a c a r r e a a v e c e s n u e s t r o d a -
ñ o , a v e c e s l a r u i n a s o c i a l . 
E s t o s u c e d e c o n e l m o v i m i e n t o s o -
c i a l c o n t e m p o r á n e o , c o n lo q u e se d e -
s i g n a l a a c t i v i d a d d e s a r r o l l a d a p a r a 
r e c o n s t r u i r l a s o c i e d a d s o b r e m á s 
j u s t a s b a s e s e c o n ó m i c a s , a u m e n t a n -
d o l a p r o s p e r i d a d de l o s p u e b l o s y 
e x t e n d i e n d o , a l m a y o r n ú m e r o p o s i -
b l e , d e i n d i v i d u o s , e l b i e n e s t a r c o -
m ú n . E s t e m o v i m i e n t o no p u e d e s e r 
, ' m á s j u s t o e n s u s a s p i r a c i o n e s , y l a 
. I g l e s i a , q u e es d e c i r l a R e l i g i ó n d e 
| J e s u c r i s t o v i v i e n t e , a d o p t a n d o u n a 
a c t i t u d c o n f o r m e a s u d i v i n a c o n s -
j t i t u c i ó n y a l e j e r c i c i o de s u m i s i ó n 
¡ a t r a v é s de l o s s i g l o s , le d i ó i m p u l -
so , l o a l e n t ó , lo i l u m i n ó c o n e l t e s o r o 
d e v e r d a d e s q u e e l l a s o l a p o s e e , y 
c o n d o c t r i n a s e i n s t i t u c i o n e s q u e e n -
¡ c a u z a r o n e l m o v i m i e n t o , p r e p a r ó 
I s u t r i u n f o c o n s u a v i d a d , a g e n a a t o -
l d a v i o l e n c i a , y c o n l a f i r m e z a y p e r -
¡ s e v e r a n c i a q u e n a v e n d e s u p e r p e t u i -
j d a d y e s t a b i l i d a d , e n m e d i o de l a s 
j m u d a n z a s a q u e e s t á n s o m e t i d a s t o -
l d a s l a s c o s a s h u m a n a s , m a n t u v o u n 
. c r i t e r i o j u s t o , c o n t r a r i o a t o d a d i c -
j t a d u r a . N ó t e s e c o m o e s t e m o v i m i e n -
¡ t o , a l i g u a l q u e t a n t o s o t r o s de c a -
¡ r j e t e r r e l i g i o s o , s o c i a l o p o l í t i c o , h a 
¡ s i d o d e s v i a d o d e s d e e l p r i n c i p i o , p o r 
c i e r t o s e l e m e n t o s , de s u s f i n e s p r i -
m e r o s y j u s t o s , y c o m o , e s t a d é s v i a -
c i ó n y , p o d r í a m o s d e c i r d e g e n e r a -
p i ó n d e l m o v i m i e n t o s o c i a l c o n t e m -
j p o r á n e o , p e r d u r a , v i é n d o s e l a i g l e s i a 
o b l i g a d a a a t e n d e r , n o s o l o a lo q u e 
p u d i é r a m o s l l a m a r e s e n c i a de l o s 
p r o b l e m a s p l a n t a e d o s , s i n o a l a s d i -
f i c u l t a d e s y e n t o r p e c i m i e n t o s e x t e r -
n o r q u e n a c e n d e h e c h o s e x t r a ñ o s a 
l o s m i s m o s p r o b l e m a s , y q u e , a r t i -
f i c i o s a m e n t e , se e m p l e a n p a r a i m p e -
d i r e l f i n p r i n c i p a l a q u e l a I g l e s i a 
a s p i r a . 
S e e x p l i c a e s t e p r o c e d e r t a n d i v e r -
s o . M i e n t r a s l a I g l e s i a p r e t e n d e l l e -
g a r a l f i n p o r u n a o b r a d e b i e n m e -
d i t a d a j u s t i c i a y u n a i n m e n s a d i -
f u s i ó n d e C a r i d a d , e x i g i e n d o u n a c o -
l a b o r a c i ó n u n i v e r s a l d e t o d q s l o s f a c -
t o r e s e c o n ó m i c o s , m o v i d e j s p o r e l 
a m o r a l a j u s t i c i a y a l b i e n , l o s e l e -
m e n t o s c o n t r a r i o s , q u e e s t á n f o r m a -
j d o s p o r e l s o c i a l i s m o y t o d a s s u s l ó -
j g i c a s d e r i v a c i o n e s , d i r i g e n e l m o v i -
m i e n t o s o c i a l e n f a v o r d e u n a c l a -
s e y e n c o n t r a de l a s d e m á s , t r a s l a -
1 d a n d o d e l u g a r y d e j a n d o i n t a c t o s los 
, m o t i v o s q u e d i e r o n o r i g e n a l o s p r o -
b l e m a s s o c i a l e s . L a i g l e s i a c r e e f i r -
, m e m e n t e q u e p u e d e l l e g a r a l f i n p o r 
i u n a o b r a d e c o n c o r d i a y d e p a z ; e l 
¡ s o c i a l i s m o , p o r e l t r i u n f o de l a f u e r -
I z a b r u t a , p o r u n a h e g e m o m í a , y 
i u n a d i c t a d u r a d e l p r o l e t a r i a d o , a to -
| d a s l u c e s i n j u s t a , q u e e n d e g i n i t i v a 
c e g a r í a t o d a s l a s f u e n t e s d e r i q u e z a , 
I y a m e n t a r í a e l m a l e s t a r g e n e r a l , y 
• d e j a r í a a g r a v a d o s y s i n r e m e d i o los 
d a ñ o s q u e s e p r e t e n d e e x i t a r . 
I T o d a s n u e s t r a s a c c i o n e s , l a s de 
' t o d o s los c i u d a d a n o s , a ú n l a s m á s i n -
1 d i f e r e n t e s , c o n t r i b u y e n á q u e se r e -
s u e l v a e n u n o d e e s t o s d o s s e n t i d o s 
o p u e s t o s lo q u e h e m o s d e s i g n a d o c o n 
e l n o m b r e d e m o v i m i e n t o s o c i a l c o n -
t e m p o r á n e o . P e r o s i e s t a s a c c i o n e s 
s o n c o m u n e s , s i c o n s t i t u y e n u n g é n e -
r o de v i d a y u n m o d o d e p r o c e d e r g e -
n e r a l e n l a s o c i e d a d , s u i n f l u e n c i a 
s e r á d e c i s i v a e n f a v o r o e n c o n t r a 
d e l a s s o l u c i o n e s a d o p t a d a s p o r l a 
I g l e s i a . Y h o y e s t a m o s e n p r e s e n c i a 
d e a l g u n o s p e l i g r o s q u e p o r d e s g r a -
c i a , a ú n s i e n d o g r a n d e l a n u e s t r a , 
n o e s t á n c i r c u n s c r i t o s a A s t u r i a s , y 
q u e N o s t e n e m o s e l d e b e r d e s e ñ a -
l a r , p o r q u e e s t a m o s c o n v e n c i d o s do 
j q u e o b e d e c e n a l o q u e p o d r í a m o s D a -
m a r c r i s i s d e l a m o r a l i d a d p ú b l i c a , 
y q u e l a r e l i g i ó n y l a j u s t i c i a p u e -
d e n , e n s u m a y o r p a r t e , d e s t r u i r , s e -
g 5 n v e r e m o s e n a l g u n o s a s p e c t o s d e 
l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s e c o n ó m i c a s . 
C o m p r e n d e r é i s b i e n , A . H . , q u e 
p a r a s e c u n d a r l a o b r a de l a i g l e s i a , 
s e n e c e s i t a n v i r t u d e s c o m o e l d e s i n -
t e r é s y a ú n l a g e n e r o s i d a d y e l t r a -
b a j o , q u e n o h a c e n f a l t a e n e l c a m -
p o c o n t r a r i o . E s l ó g i c o q u e e n e s t e , 
a d o p t e e l o b r e r o l a f ó r m u l a d e l m í * 
j n i m o e s f u e r z o y l a m a y o r r e t r i b u c i ó n 
| s i n a t e n d e r a o t r a s l e y e s r e g u l a d o -
r a s m á s a l t a s ; y q u e , p o r r e a c c i ó n 
I e x p l i c a b l e , e l c a p i t a l e x i j a e l m á -
! x i m o e s f u e r z o y e l m e n o r s a l a r i o 
p o s i b l e . E s t o e s l a g u e r r a . L a f r a -
t e r n i d a d ^s u n a p a l a b r a s i n s e n t i d o 
y e l h o m b r e s e c o n v i e r t e e n l o b o 
p a r a s u s e m e j a n t e . 
S i l a v i d a y l a d o c t r i n a d e J e s u -
c r i s t o i n s p i r a n l a c o n d u c t a de l o s c a -
t ó l i c o s , y é s t o s q u i e r e n s e r l o e n s u 
( C o n t i n u a r á ) 
P A G I N A S E I S 
H A B A N E R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 2 A N O X C 
U n a m o l e s t a i n d i s p o s i c i ó n p r i v ó a y e r a n u e s t r o c o m p a ñ e r o E n r i q u e 
F o n t a n i l l s d e e s c r i b i r l a s " H a b a n e r a s " d e l a t a r d e y l a s d e e s t a p r i m e r a 
e d i c i ó n . 
C e s ó y a e l m a l d e l c r o n i s t a y d e s d e e s t a t a r d e r e a n u d a s u l e í d a s e c c i ó n . 
Y a l l e g ó e l V a p o r 
« j b s p j l g n e ; " 
c o n u n g r a n s u r t i d o d e 
S O M B R E R O S 
p a r a e s t a c a s a . 
M l l c . C u m o n t 
D E H A C I E N D A 
C E S A K T T T A S Y N O M B R A M I E N T O S 
A y e r se h i c i e r o n e n l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a , g r a n n ú m e r o de c e s a n t í a s , 
a s c e n s o s , t r a s l a d o s y n o m b r a m i e n t o s 
que c o m p r e n d e n a l p e r s o n a l do a q u e l 
c e n t r o y de l a s A d u a n a s y D i s t r i t o s 
F i s c a l e s d© l a R e p ú b l i c a . 
T J N A U C E N C I A 
E l S u b t e s o r o r o g e n e r a l do l a R e p ú -
b l i c a , safior L o r e n z o G u e r r a , h a pedido 
45 d í a s do l i c e n c i a p a r a a s u n t o s p r o -
pios . 
E l s e ñ o r G u e r r a c o m e n z a r á , a d i s f r u -
t a r l a t a n pronto t e r m i n e el a r q u e o de 
l a T e s o r e r í a G e n e r a l , que d e s d e h a c o 
v a r i o s d í a s se e s t á l l e v a n d o a c a b o p o r 
u n a comls iOn d e s i g n a d a p o r e l S e c r e -
t a r i o de H a c i e n d a , 
U N G R A V E P K O B I i E M A S E A V E C I N A 
A y e r tratft de e n t r e v i s t a r s e c o n e l 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a s e ñ o r S e b a s t i á n 
G e l a b e r t , e l r e p r e s e n t a n t e c o m e r c i a l de 
l a c a s a O. M e s t r e y C í a . p a r a t r a t a r do 
d i s t i n t o s a s u n t o s I m p o r t a n t e s q u e l a 
r e f e r i d a c a s a qu iero r e s o l v e r de l a m a -
n e r a m á s a r m ó n i c a pos ib l e c o n e l E s -
tado. 
S e g ú n n o s I n f o r m ó e l r e f e r i d o r e p r e -
s e n t a n t e a l a c a s a M e s t r e l e a d e u d a n 
p o r concepto de s u m i n i s t r o de v í v e r e s 
a H o s p i t a l e s , A s i l o s , eto, a s í c o m o p o r 
o t r a s a t enc iones c e r c a de $400,000 y es 
e l c a s o quo l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , 
no s i t ú a d inero s u f i c i e n t e p a r a s u pago, 
lo quo i r r o g a a loa c o n t r a t i s t a s m u y 
g r a v e s p e r j u i c i o s . 
S i es© es tado do c o s a s p e r s i s t e — n o s 
s i g u i ó d i c i endo—los c o n t r a t i s t a s s e v e -
r á n en e l c a s o de s u s p e n d e r ol s u m i n i s -
t r o a l o s H o s p i t a l e s y A s i l o s do l a R e -
p ú b l i c a . 
D e s d o e l m e s de enero; no so l o h a n 
s i t u a d o fondos p a r a e l pago d e e s a s 
ó r d e n e s a l a c a s a M e s t r e p o r lo q u e e s t a 
e l e v a r á u n e s c r i t o de q u e j a a l S e c r e t a -
r i o do H a c i e n d a . 
P A G O S D E L A D E U D A I N T E R I O R 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . . . $ 1 . 1 1 6 . 0 0 
P . G ó m e z M e n a © H i j o - m m 2 . 2 6 2 . 4 4 
H . U p m a n n & C o - . ,„ « „ 6 . 3 8 0 . 0 0 
N . G e l a f s y C a . m m w m m 8 5 . 0 3 4 . 0 0 
T h o T r u s t C o . . - . t« m m 1 0 . 1 0 7 . 0 0 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a * m 1 . 4 3 7 . 5 0 
B a n k of N o v a S c o t i a . ,„ » 1 . 3 1 1 . 5 0 
M e n d o z a y C a . . 439 .00 
B o y a l Baxdc C a n a d á . - . 2 1 . 1 0 5 . 0 0 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f 
N e w Y o r k 1 . 1 6 0 . 0 0 
O T R O S P A G O S 
D i s t r i t o N o r t e de l a M a r i n a $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
G ó m e z M e n a , C u e r p o D i p l o -
, m á t i c o . m.m 1 0 . 0 0 2 . 7 0 
S é p t i m o D i s t r i t o M i l i t a r , M 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
O b r a s P ú b l i c a s ^ mM'm m'm 3 1 . 448.79 
C r u c e r o " C u b a " . * 6 . 5 0 2 . 8 5 
E s t a d o M a y o r d© l a M a r i n a 6 . 5 0 0 . 0 0 
P o l i c í a 1 0 . 4 3 8 . 0 0 
E s t a d o M a y o r de l E j é r c i t o 2 . O 0 0 . 0 0 
S e x t o D i s t r i t o M i l i t a r . ., „ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
M o n t e s y M i n a s , l ^ i n a r d e l 
R í o ( A g r i c u l t u r a ) . . . . 1 . 1 9 5 . 3 1 
P a g a d o en l a s v e n t a n i l l a s , 
p o r concepto de P o d e r J u -
d i c i a l , I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a , O b r a s P ú b l i c a s , G o -
b e r n a c i ó n , J u n t a s E l e c t o -
r a l e s , S a n i d a d T e r r o s t r o , 
A g r i c u l t u r a y P e n s i o n e s 
a V e t e r a n o s . : .* m m m m w 2 1 . 7 7 2 . 6 1 
I m p u e s t o s . ... m *< >: 
O b r a s de p u e r t o . . 
D i s t r i t o s P í s c a l e s : 
R e n t a s . . .; > » m 
I m p u e s t o s . . . . . 
T o t a l , w 
642.55 
8 . 7 5 8 . 1 5 
46 .561 .42 
7 .028 .30 
$168 .409 .10 
L o s c o n s e r v a d o r e s e n V u e l t a 
A b a j o 
( P o r t e l é g r a f o ) 
P i n a r de l R í o M a y o 4. 
D I A R I O , H a b a n a . 
R e u n i ó s e e l C o m i t é E j e c u t i v o del P a r -
tido C o n s e r v a d o r N a c i o n a l é n f u n c i o -
nes de A s a m b l e a , a s i s t i e n d o v e i n t e D e -
legados. F o r m a r o n l a m e s a los s e ñ o r e s 
D r . J u a n M a r í a C a b a d a , F r a n c i s c o S a r -
miento De legado de l a A s a m b l e a p a r a 
f o r m a r l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l . 
D e s i g n ó s e m i e m b r o p o l í t i c o a n t e l a 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l a l D r . A n -
tonio C a i ñ a s C a l d e r ó n y sup len te a l 
s e ñ o r E n r i q u e A l f o n s o y C a s a L u e n g o . 
E l D r . L u i s E n r i q u e C u e r v o , R e p r e -
s en tante a l a C á m a r a y m i e m b r o del 
C o m i t é E j e c u t i v o p r o n u n c i ó u n d i s c u r -
so loando a los D e l e g a d o s p r e s e n t e s que 
e r a n de l o s m á s s i g n i f i c a d o s b a r r i o s del 
t é r m i n o y p r e p u s o se d e s i g n a s e u n a co-
m i s i ó n de p r o p a g a n d a . S e n o m b r ó p a r a 
f o r m a r e s t a a los s e ñ o r e s J u a n M a r í a 
C a b a d a , F r a n c i s c o S a r m i e n t o , L u i s E n -
r ique C u e r v o , C a r l o s M a n u e l V é l e z , J o -
s é M a n u e l R u i z M á r q u e z , J u a n C a v e d a , 
V i t o r i n o M o n t e r r e y , J u a n L ó p e z . E l 
doctor J u a n M a r í a C a b a d a a l de sped ir a 
los D e l e g a d o s lo h izo c o n u n h e r m o s o 
d i s c u r s o , a s e g u r a n d o que l a s f u e r z a s 
c o n s e r v a d o r a s de este t é r m i n o m a r c h a -
r í a n u n i d a s y que no h a b r í a m o t i v o a l -
g u n o p a r a que se d i v i d a n . 
P m n e & a , C o r r e s p o n s a l . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
3>e l a S o c i e d a d P r a n c e s a a© D a r m a t o l o g l a 
y de S i f i l lo f fr ivr ia 
C U R A C I O N R A D I C A L B E L A S 
V A R I C E S 
E s p e a a l i s t a e n P I E L y S Í F I L I S 
D E 1 1 A 4 P R A D O 2 7 
A T K I N S O 
T o t a l pagado. . . * m $ 1 2 9 . 0 6 0 . 7 6 
L o s c h e c k s p a g a d o s f u e r o n : 281 . 
R E C A U D A C I O N D E Ü D I A 1 
A d u a n a s : 
R e n t a s . ^ > i M K > < w > M M > M $ 5 1 . 2 3 0 . 7 1 
I m p u e s t o s . » . M m m r. M 137 .93 
O b r e s de p u e r t o . . . . ,„ 1 . 5 2 0 . 2 8 
D i s t r i t o s P í s c a l e s s 
R e n t a s . M m ,. :. «. M M . 34 . 238 .86 
I m p u e s t o s . , « .. m .„ m m . 2 . 2 3 3 . 0 5 
T o t a l . ••• . . $ 8 9 . 3 6 0 . 7 7 
R E C A t T D A C I O N D E D D I A 2 
A d u a n a s : 
R e n t a s «. $ 1 1 0 . 4 1 8 . 6 8 
E s e l p e r f u m i s -
t a d e m o d a , n o 
s o l o p o r s u p r e -
s e n t a c i ó n s i n o 
P o r l a b o n d a d d e 
s u s p r o d u c t o s , 
L a q u i n a n o h a y 
q u i e n p u e d a m e -
j o r a r l a , l a ó o l o -
n i a es e x c e l e n t e ; 
l o s j a b o n e s a p e -
s a r d e s e r c a r o s 
s a l e n m á s e c o n ó -
m i c o s p o r s u d u -
r a c i ó n , l a s l o c i o -
n e s y l o s p e r f u -
m e s s o n d e lo 
m á s a g r a d a b l e 
q u e se c o n o c e . . 
L o s p o l v o s de t a l c o s o n r e c o m e n d a -
d o s p o r t o d o s l o s e s p e c i a l i s t a s e n 
e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , L e c h e d e 
a l m e n d r a s p a r a e l c u t i s , j a b ó n d e 
a l m e n d r a s . «• 
T o d o s l o s p r o d u c t o s d e e s t e f a b r i -
c a n t e se e n c u e n t r a n e n l a c a s a " R o -
m a " d e P . C a r b ó n , O - R e i l l y 5 4 , e s -
q u i n a a H a b a n a . 
L o s p r e c i o s s o n d e r e a j u s t e . 
C 3 2 2 6 1 0 d-2fe 
E L V E S T I D O R O S A 
C I N T U R O N E S ú l t i m a m o d a y e n g r a n 
v a r i e d a d d e e s t i l o s l o s v e n d e ' ' E L V E S -
T I D O R O S A " , M u r a l l a y C o m p o s t e l a , 
d e s d e V E I N T E C E N T A V O S e n a d e l a n t e . 
M U P A L L A y C 0 M P Q S T E L A I l a ^ E j I 
T i n t u r a " J O R G E " 
V e g e t a l 
C o n e s t a t i n t u r a , q u e d a n t e ñ i d a s l a s c a -
n a s , d e s d e l a p r i m e r a v e z q u e s e a p l i c a , y l a 
h a y d e d o s c o l o r e s N E G R O Y C A S T A Ñ O . 
E l c o l o r N e g r o , n o e s r e n e g r i d o c o m o e l 
a z a b a c h e, e s m á s b i e n u n c a s t a ñ o m u y o b s c u -
r o t a l c o m o es e l c a b e l l o negl^o n a t u r a l , y , 
©1 c o l o r C a s t a ñ o Nlo r e c o m e n d a m o s e s p e c i a l -
m e n t e c o m o f i r m e y d e d ' u r a c i ó n lo m i s m o 
q u e el c o l o r N e g r o . A m b o s c o l o r e s s o n t a n 
s e m e j a n t e s a loa c a b e l l o s n a t u r a l e s q u e n o 
p u e í f e a p r e c i a r s e n i n g u n a d i f e r e n c i a e n t r e 
u n a p e r s o n a q u e n o t e n g a c a n a s y o t r a q u e 
l a s t e n g a t e ñ i d a s c o n la t i n t u r a J O R G E . 
P R E C I O $ 2 . 0 0 
D e 
MARCA REGIS TRADá 
v e n t a e n S a r v á , D r o g u e r í a A m e r i c a n a y 
C o n c o r d i a n ú m e r o 6 4 C . 
L O Q U E O F R E C E M O S H O Y : 
V e s t i d o s d e o r g a n d í c o l o r 
e n t e r o , c o n v u e l i t o s y c a -
l a d o s , e n l o s c o l o r e s : p a s -
t e l , m a í z , l i l a , f r e s a , n i l o 
y b l a n c o , a % 6 . 7 5 
V e s t i d o s d e o r g a n d í , c o m -
b i n a d o , c o n c a l a d o s y 
b o r d a d o s a m a n o , e n t o -
d o s l o s c o l o r e s , a .. . . . $ 1 0 . 7 6 
V e s t i d o s d e o r g a n d í b l a n c o , 
c o m b i n a d o c o n v u e l i t o s 
d e c o l o r , c o n c a l a d o s y 
f l o r e s e n l a c i n t u r a , a . . $ 1 2 . 7 6 
V e s t i d o s de o r g a n d í , f r a n -
c e s e s , c o l o r e n t e r o , c o r 
c a l a d o s d e r e j i l l a h e c h o a 
m a n o , e n t o d o s c o l o r e s , 
a . . $ 1 4 . 7 6 
V e s t i d o s f r a n c e s e s , d e v o í -
l e , c ó l o r e n t e r o , c a l a d o s 
y b o r d a d o s a m a n o , e n 
t o d o s c o l o r e s , a . . . . ( . . . $ 2 0 . 0 0 
V e s t i d o s f r a n c e s e s , d e v o í l e , 
p l i s a d o s , c a l a d o s y b o r d a -
d o s a m a n o , c o n f o n d o 
b l a n c o y b o r d a d o d e c o -
l o r , a $ 2 2 . 5 0 
V e s t i d o s f r a n c e s e s , d é v o i l e , 
c o n v u e l i t o s y c a l a d o s a 
m a n o , é tm $ 2 5 . 0 0 
L r A P I C B S ^ 
. W E N U S 
C a d a u n o d e l o s 1 7 
g r a d o s n e g r o s y l o s 
3 d e c o p i a r r e p r e -
s e n t a n l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z e n s u m a s 
a l t a c a l i d a d . 
I G U O 
y & m , 
L á p i z d e p r i m e r a c l a s e 
p a r a u s ó g e n e r a l . E n 4 
g r a d o s . L o m e j o r q u e 
s e a d q u i e r e p o r e l d i -
n e r o q u e s e i n v i e r t e . 
A m e r i c a n L e a d P e n c ü C o . 
Quinta ArenidkZCO 
Nueva York. £ . U . A . 
tlngUUrra { Véuel» 
banda 
i u n e n 
| ia i 
• ' 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
0 
D e M a d e l e i n e & M a d e i e i n e , D r e c o M , C a i l o t y P r e m e t a c a b a m o s 
d e r e c i b i r l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n O r g a n d í c o m b i n a d o s c o n e n c a j e s 
d e V c n e c i a ( l a n o t a p r e d o m i n a n t e e n l a p r e s e n t e t e m p o r a d a ) ; V o i l e 
T u l e s , W a r a n d o l l y O l á n , 
M A I S O N V E R S A Í L L E 
V i l l e g a s 6 5 . S r i t a » . S a l a s y H n o s . 
a 3 2 . i l 
D o s l a d r o n e s s o r p r e n d i d o s a l 
t r a t a r d e r o b a r e n u n a c a s a 
A V I S O A L A S D A M A S 
H e m o s r e c i b i d o l a s n o v e d a d e s 
e n c a l z a d o d e s e ñ o r a p a r a e l v e -
r a n o . L o s m o d e l o s , p o r c a u s a s e s -
p e c i a l e s , n o s e r á n i l u s t r a d o s e n l o s 
a n u n c i o s . 
T e n d r e m o s m u c h o p l a c e r e n r e -
c i b i r s u a m a b l e v i s i t a y m o s t r a r l e 
t o d o c u a n t o u s t e d d e s e e . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b » 
G r a t i s e n v i a m o s c a t á l o g o s a 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
! L a i n q u i i i n a l e s h i z o d o s d i s p a r o s 
h i r i e n d o a u n a m e n o r 
L a a u d a c i a d e l o s l acTrones h a l l e -
g a d o a u n e x t r e m o t a l e n l a H a b a n a , 
q u e y a no e s p e r a n l a s s o m b r a s d e l a 
n o c h e p a r a o p e r a r , n i e l i g e n l o s l u -
g a r e s p o c o f r e c u e n t a d o s y l e j a n o s 
d e l c e n t r o de l a c i u d a d c o m o c a m p o 
d e s u s f e c h o r í a s , s i n o q u e a l a l u z 
d e l d í a y e n c a l l e s p o p u l o s a s , d e 
g r a n t r á f i c o d e p e a t o n e s y v e h í c u l o s , 
o p e r a n c o n l a m i s m a t r a n q u i l i d a d y 
c o n f i a n z a q u e s i e s t u v i e s e n e n l u g a -
r e s d e s h a b i t a d o s . 
A y e r t a r d e a l a s t r e s , y e n l a 
c a l l e S a n R a f a e l e n e l n ú m e r o 1 5 2 , 
d o s l a d r o n e s b a r r e n a r o n l a p u e r t a e 
i n t r o d u c i e n d o d e s p u é s p o r l o s b a r r e -
n o s u n a v a r i l l a d e h i e r r o a b r i e r o n l a 
p u e r t a y s e d i s p u s i e r o n a d e s v a l i j a r 
l a c a s a . 
H a b i t a e n d i c h a c a s a l a s e ñ o r a 
G r a c i a T e a m o s d e J a n é e s p o s a d e l 
d o c t o r J a n é , m é d i c o de l a I n m i g r a -
c i ó n , q u e h a s i d o v í c t i m a de v a r i o s 
r o b o s y a . 
A l d a r l o s b a r r e n o s , l a s e ñ o r a d e 
J a n é s i n t i ó e l r u i d o y d i r i g i é n d o s e 
a l l u g a r d o n d e s u m a r i d o g u a r d e e l 
r e v ó l v e r , s e d i s p u s o a e v i t a r q u e l o s 
l a d r o n e s c o n s u m a r a n s u s d e s i g n i o s d e 
s a q u e o . A l p e n e t r a r l o s l a d r o n e s e n 
l a c a s a , f u e r o n r e c i b i d o s p o r l a v a l e -
r o s a s e ñ o r a q u e s i n a m e d r e n t a r s e 
l e s h i z o d o s d i s p a r o s d e r e v ó l v e r , 
A q u e l l o s a l v e r s e s o r p r e n d i d o s y t i -
r o t e a d o s p u s i e r o n p i e s e n p o l v o r o s a 
s i e n d o d e t e n i d o s p o r l o s v i g i l a n t e s 
d e P o l i c í a N a c i o n a l n ú m e r o s 14 63 y 
1 9 3 8 q u e a c u d i e r o n a l o i r l a s d e t o -
n a c i o n e s y q u e c o r r i e r o n t r a s loe l a -
d r o n e s a l o s q u e d i e r o n a l c a n c e e n 
S e n r a f a e l y B e l a s c o a í n . 
L o s d e t e n i d o s d i j e r o n n o m b r a r s e 
R i c a r d o G o n z á l e z D í a z y E r n e s t o d e 
l a C r u z V i v e s , s i n d o m i c i l i o a m b o s y 
d e d i c a d o s a l r o b o . S e l e s o c u p a r o n v a -
r i a s b a r r e n a s y u n a v a r i l l a de h i e r r o 
a g u z a d a e n f o r m a de g a n z ú a q u e u t i -
l i z a r o n p a r a a b r i r l á p u e r t a d e e n -
t r a d a a l a c a s a . 
_ U n o d e l o s p r o y e c t i l e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l o s d o s d i s p a r o s h e c h o s p o r 
l a s e ñ o r a d e J e n é s a l i ó p o r l a v e n t a n a 
d e l a c a s a e h i r i ó a l a m e n o r L u i s a 
S o t o d e l R e y , v e c i n a d e S a n R a f a e l 
1 5 2 y m e d i o c a u s á n d o l e u n a h e r i d a 
I m e n o s g r a v e e n l a r e g i ó n f e m o r a l 
; d e r e c h a d e l a q u e f u é a s i s t i d a e n e l 
| H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
L o s l a d r o n e s i n g r e s a r o n e n e l V i -
v a c . 
U N L I B R O D I G N O 
D E S E R L E I D O 
C O M O S E L . L E G A A M I L L O N A R I O 
E s b o z o s U o & r á f i c o a de c i n c u e n t a m i -
l l onar io s de los E s t a d o s U n i d o s , de l o s 
' Qiif m a y o r m u u t e b a n contr ibu ido e ú 
n u e s t r a é p o c a a l a p r o s p e r i d a d ile mi 
p a t r - a y a l i n c r e m e n t o de l a x i a u e z a 
i muudla) . 
L i b r w de e j e m p l a r e n s e ñ a n z a y e f i caz 
! e s t í m u l o p a r a ios j ó v e n e s a n h e l o s a s ae 
' é x i t o ej . los negocios y en l a v ida, por 
l i e<lei:co C l i m e n t v T e r r e r . 
I L o s d a t o » t ; o £ r r á f i c o s contenidos t-n 
1 e s t a obra, no son r e c o r t e s de p e r i ó d l -
1 eos o E n c i c l o p e d i i l i , donde lo que m á s 
I i m p e r a os l a f a n t a s í a , s ino yue son d a -
i tos v e r í d i c o s y tomados en fuente s f l -
1 ded ignas y h a s t a a h o r a c o m p l e t a m e n t e 
¡ ciesconocidoa. 
E l objeto de este l ibro no es poner 
I de m a n i f i e s t o el c a m i n o que h a n de se -
; g u i r los j ó v e n e s p a r a l l e g a r a s er m i -
! Uonar los , pues esto e q u i v a l d r í a a ase-
g u r a r que todos p o d í a n ser lo con .sólo 
¡yu v o l u n t a d y u n d e t e r m i n a d o n ú m e r o 
de r e g l a s y consejos , lo que s e r í a c o m -
p le tamente a b s u r d o , s ino que e l objeto 
es poner de m a n i f i e s t o l a s c i r c u n s t a n -
i c i a s de modo y de lugrar que h a n de 
; c o n c u r r i r p a r a poder t r i u n f a r en los ne -
1 gocios y l l e g a r a s er m i l l o n a r i o s . 
P o r lo tanto en este l ibro de d e s c u -
b r i r l a p i e d r a f i l o s o f a l , s ino de e n c a u -
' z a r a l a j u v e n t u d por el c a m i n o de l 
é x i t o , por medio del e jemplo . 
P r e c i o del e j e m p l a r en l a H a -
I b a ñ a y e n c u a d e r n a d o . . . $ 1.50 
| E n los d e m á s l u g a r e s de l a I s l a , 
| f r a n c o de por te s y c e r t i f i c a d o 1.70 
TOTIMOS I i I B R O S B E C I B I D O S 
L A G R A N R A P S O D I A . — E n s a y o 
de c r í t i c a soc ia l , , en e l que 
se ponen de m a n i f i e s t o los de-
fec tos de que adolece l a a c t u a l 
soc iedad m u n d i a l , con el f i n de 
l l egar , por medio de s u conoc i -
miento , a u n a r e g e n e r a c i ó n de 
l a m i s m a , por J a i m e C o l s o n , 
a u t o r de obras t a n i n t e r e s a n -
tes y e n c a m i n a d a s a l m i s m o f i n 
como " E L P R O C I V I L I S M O " y 
" L A R E L I G I O N D E L D E R E -
C H O . " 
1 tomo e n c u a d e r n a d o en t e l a $ 1.50 
T E O R I A D E L A R E L A T I V I D A D 
E S P E C I A L Y G E N E R A L , por ' 
A . E i n s t e l n . T r a d u c c i ó n de l a 
12a. e d i c i ó n a l e m a n a , por P . 
L o r e n t e . 1 tomo en r ú s t i c a . 1.20 
T E O R I A D E L A E V O L U C I O N Y 
L A S P R U E B A S E N Q U E S E 
F U N D A ,por W i l l i a m B . Scot t . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 tomo en 
r ú s t i c a . . . 2 .00 
E L E M E N T O D E Q U I M I C A 
I N O R G A N I C A , por C a r l o s C o n -
rado B o n i l l a . O b r a d i s p u e s t a 
p a r a que pueda s e r v i r de tex-
to a los a l u m n o s de S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a . 
1 tomo en 4o. e n c u a d e r n a d o . 5.50 
L O S S U B M A R I N O S . — G e n e r a -
l idades , m a n i o b r a s , p r o p u l s i ó n , 
v i s i ó n , o r i e n t a c i ó n , h a b i t a b i - . 
l idad. s a l v a m e n t o , de fensa con-
t r a el los, v a l o r m i l i t a r y por -
ven ir , por A r t u r o G é n o v a . 1 
tomo en 4o. i l u s t r a d o con 150 
fo tograbados y 25 l á m i n a s fue -
r a del texto, r ú s t i c a . . . . 
T R A T A M I E N T O P S I Q U I C O D E 
L A S E N F E R M E D A D E S . P r i n -
c ip ios f u n d a m e n t a l e s y m é t o -
dos m ó d e r h o s del t r a t a m i e n t o 
de l a s en fermedades por los 
agentes p s í q u i c o s , por el D r . E . 
F e r n á n d e z S a n z , 1 tomo r ú s -
t i c a . . . . ^. . . . . 
U R E T R O S C O P I A D I R E C T A , p o r 
el D r . A . Pu l ido . E d i c i ó n i l u s -
t r a d a con 1S g r a b a d o s y 26 l á -
m i n a s . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
L A E S T E R I L I D A D E N L A M U -
J E R Y S U T R A T A M I E N T O , 
por el D r . C . P o b l a c i ó n . E d i -
c i ó n i l u s t r a r l a con 8 l á m i n a s . 1 
tomo r ú s t i c a 
G L O S A R I O S E M I O L O G I C O s e -
lecc ionado por los D r e s . H . 
Setgl io y J . D . P r e y r e c o n La 
c o l a b o r a c i ó n de R . D . B e t a n -
c o u r t y E . D . B e t a n c o u r t . 1 to-
mo r ú s t i c a 
C O N T A B I L I D A D Y T E N E D U -
R I A D E L I B R O S A G R I C O L A 
Y G A N A D E R A , por E . A . C o n i . 
S e g u n d a e d i c i ó n r e v i s a d a , co-
r r e g i d a y a u m e n t a d a . 
1 tomo en 4o. m a y o r de 328 
p á g i n a s , e n c u a d e r n a d o . 
L A M E C A N O G R A F I A S I N 
M A E S T R O . — C u r s o completo 
de e s c r i t u r a en m á q u i n a a l t a c -
to s i n neces idad de m a e s t r o y 
en 15 lecc iones , p u d i é n d o s e a d -
q u i r i r con el e s tud io del m i s m o 
e! m á x i m u m de v e l o c i d a d y 
p e r f e c c i ó n con el m í n i m u m de 
es fuerzo , por M a n u e l P é r e z 
S i l v a . 
P r e c i o del e j e m p l a r en r ú s t i c a . 1.60 
5 A B R 0 S A C O M O L A M I E L 
A n t é a d e c o n o c e r s e l a c a f i a d a 
a z ú c a r , h a c e u n o s 3 0 0 a f l o s , l o ^ 
c o " d u l c e " q u e e l h o m b r e p o s e k v 
e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a d a p o » 1 
l a s i n d u s t r i o s a s a b e j a s e n l o s c a l i * 
e e s d e l a s flores. D u r a n t e m u c h o » 
s i g l o s , l a m i e l h a s i m b o l i z a d o U 
s a n o y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . L a -
g e n t e s d i c e n q u e n u e s t r o r e m e d i o 
e s t a n s a b r o s o c o m o l a m i e l . A s í ea 
e n e f e c t o . \ Q u é c o n t r a s t e c o n l a 
m a y o r í a d e l a s m e d i c i n a s , m u c h a s 
d e l a s c u a l e s s o n t a n n a u s e a b u n . 
d a s q u e l a s p e r s o n a s d e g u s t o s r e . 
finados n o p u e d e n s o p o r t a r l a s ^ r ^ . . 
firiendo s u f r i r a n t e a q u e a s q u e a r , 
s e y e n f e r m a r s e a c a u s a d e e l l a a l 
Y t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o laa 
m e d i c i n a s c o m o l o s a l i m e n t o s , p » . 
r a s e r b e n e f i c i o s o s , d e b e n s e n t a r 
b i e n a l a p e r s o n a q u e l o s u s a . 1 ^ 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o q u e e s a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r , n o p o r e l l o d e j a d e ser 
u n a n t í d o t o p o d e r o s o c o n t r a e l 
m a l ; n o s e h a p r e s c i n d i d o d e u n a 
s o l a d e s u s f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y con-
t i e n e u n a s o l u c i ó n d o u n e s t r a c t o 
q u e s e o b t i e n e d o H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o c ío C e r e z o S i l v e s -
t r e , l o q u e f o r m a u n r e m e d i o dig . 
t i n t o d o t o d o s l o s o t r o s , e f i c a z des-
d e l a p r i m e r a d o s i s , y t a n a g r a d a - ' 
b l e a l p a l a d a r q u e l a s p e r s o n a s do 
g u s t o s m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s t a n 
s a b r o s a c o m o l a m i e l . " S í , y c o m o 
r e m e d i o e s m i l v e c e s m e j o r q u e I j 
m i e l . D e b e u s a r s e e n l o s c a s o s de 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r e n -
v ^ i t i s ' , T i s i s y s e q u e d a r á s e g u r a -
m e n t e s a t i s f e c h o . E l D r . F r a n c i s -
c o H . B u s q u e t , A y u d a n t e p o r O p o -
s i c i ó n d e l a C á t e d r a I s o . 1 3 d e l a 
E s c u e l a d e M e d i c i n a , d é l a H a b a -
n a , d i c e : " H e u s a d o d e s d e h a c o 
a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e 
c o n é x i t o e n e n f e r m o s p o s t r a d o s 
o d e b i l i t a d o s , s u b s t i t u y e n d o c o n 
v e n t a j a a l a c e i t e d e h í g a d o d e b a - I 
c á l a o . " E s e l " d u l c e " f a v o r i t o do i 
l o s i n v á l i d o s . E n l a s E a r m a c i a s . 
P A R A P L A N T A S Y F L u n E S 
J a r d í n " L a A m é r i c a " J i 
B o u q u e t de n o v i a s , r o s a s de t a i i S 
largo, ' c o r o n a s , a n c l a s y c r u c e s , nues-
t r a e s p e c i a l i d a d . 
E l m a y o r s u r t i d o y m á s grande 
v a r i e d a d d e r o s a l e s , d a l i a s y gladio-
lo s . 
A n t e s de h a c e r s u j a v d í r . , romen-. 
t a r s i f i n c a , c o n s ú l t e n o s , no le n d W 
s a r á . V e n d e m o s á r b o l e s f r u t a l e s , d m 
s o m b r a , a b o n o , t i e r r a y c é s p e d , P l J 
d a n o s p r e c i o . 
" L A A M E R I G A " . 
A e s q u i n a a 2 5 V e d a d o . 







H a n f a l l e c i d o . 
E n S a g u a l a G r a n d e , la s e ñ o r a 
I s a b e l S á n c h e z y S á n c h e z . 
E n C o l ó n , l a S r a . A l e j a n d r i n a de l 
V a l l e d e V a l d é s . 
E n C a m a g ü e y , l a s e ñ o r a J o s e f i n a ' 
R o m a O v v e n . 
E n C i e n f u e g o s , e l s e ñ o r J o s é Vir 
d a l . -
C A S A 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
D E P A R T A M E N T O D E E Q U I P A J E 
H a s i d o s i e m p r e " L A M O D A " u n a d e l a s c a s a s q u e t u r l e r o n e l 
e q u i p a j e d e m á s r e p u t a d a f a m a e n l a H a b a n a y e s m u y n a t u r a l q u e 
a s í s e a p u e s t o q u e l a s e r i e d a d d e l a c a s a j u n t a m e n t e c o n l a s b u e n a s 
c o n d i c i o n e s d e l a r t í c u l o s o n s ó l i d a g a r a n t í a d e l é x i t o d e l a s r e n t a s e n 
e s t e d e p a r t a m e n t o . 
T e n e m o s u n eortenso S u r t i d o d e N B C E G K f B S y M A M C ü R B S c o -
s a s d e a r t e y d e i m p o r t a n c i a s u m a p a r a e l q u e t e n g a q u e v i a j a r e n e s -
t e a ñ o . 
* N o c o m p r e s i n a n t e s v e r n u e s t r o a r t í c u l o . 
* * L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l i a n o 
P . a l t . 4 d - 5 
I . X B R B R X A " C E R V A N T E S " . 
D E R I C A R D O V E L O S O 
© a l l a n o 62, e s q u i n a a H e p t i m o . A p a r -
tado 1115. T e l é f o n o A-4958. H a b a n a . 
P I D A U S T E D E L R E S U M E N B I B L I O -
G R A F I C O D E 1921 Q U E A C A B A D E 
E D I T A R S E Y S E R E M I T E E N -
T E R A M E N T E G R A T I S 
Ind . 3 m 
L I Q U I D A M O S e n e s t a s e m a n a : 
V E S T I D O S d e n i ñ a q u e v a l í a n 
$ 3 . 5 0 a $ 1 . 2 5 . I 
L o s d e $ 4 . 0 0 a $ 1 . 5 0 . | 
L o s d e $ 5 . 0 0 a $ 2 . 0 0 . 
N o t e n e m o s s u c u r s a l e s . 
N u e v a s o r p r e s a p a r a l a I 
s e m a n a p r ó x i m a . 
L O L I T A M O N T E A G U D O j 
D E B E N I T E Z I 
A g e n c i a T R Ü J T L L . O M A R f l í 
C 3 6 2 3 2d-5 
M i e n t r a s p u e d a c o n a e j y u i r c a l z a d o s u p « r i o r 
E s t a o f e r t a d u r a r á s ó l o h a s t a « 1 
1 9 d e M a y o 
E n v í e h o y m i s m o s u g i r o p o s t a l á 
L . S O L E R & C o . 
d e 
¡ K a p H t o s de C h a r o l 
f o r r o a r n m u z a 
L-ouli» V X 4 t t a l n 
B O X 3 T 
S a n t i a g o d e C u b a 
C 3 2 4 4 
C h a r o l G l a c * 
f o r r o sramuata 
L o u U X V 2 M a l S 
a o l a 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 2 . P A G I N 4 S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
R e c u r s o c o n l u g a r 
L a S a l a d e lo C r i m i n a l d e l m r i b u -
o a l S u p r e m o , h a d i c t a d o s e n t e n c i a 
d e c l a r a n d o c o n l u g a r e l r e c u r s o ' C 
c a s a c i ó n e s t a b l e c i d o p o r q u e b r a n t a -
m i e n t o de f o r m a , c o n t r a s e n t e n c i a 
d i c t a d a p o r l a A u d i e n c i a d e este. P r o -
v i n c i a , q u e c o n d e n ó a F a u s t o M a r -
t in M a t o c o m o a u t o r de u n d e l i t o 
d e e s t a f a a l a p e n a d e c u a t r o m e s e s 
u n d í a d e a r r e s t o m a y o r . 
D i s p o n e l a S a l a d e v o l v e r l o s a n t e s 
a l a A u d i n e c i a d e s u i m p u l s o , p a r a 
q u e d i c t e n u e v a s e n t e n c i a a j u s t a d a a 
d e r e c h o . 
R E C U R S O S SI1V L U G A R 
L a p r o p i a S a l a de lo C r i m i n a l d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o , h a d i c t a d o s e n -
t e n c i a s d e c l a r a n d o s i n l u g a r l o s -
c u r s o s s i g u i e n t e s : 
E l de E u l o g i o D o n r f n g u e z , e s t a b l e -
c i d o C o n t r a s e n t e n c i a d e l a S a l a P r i -
m e r a d e lo C r i m i n a l de l a A u d i e n -
c i a d e e s t a p r o v i n c i a , q u e lo c o n d e n ó 
c o m o a u t o r de u n d e l i t o de l e s i o n e s 
p o r i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a . 
E l e s t a b l e c i d o p o r J o s é Acostó. 
B a r g e l i a r y J o s é C u e s t a , c o n t r a l a 
s e n t e n c i a d i c t a d a p o r l a S a l a S e g u n -
d a de l o C r i m i n a l de e s t a A u d i e n c i a , 
q u e lo c o n d e n ó , c o m o a u t o r de u n 
l i t o d e h u r t o . 
I N S U S T A N C I A B L E 
Y d e c l a r a i g u a l m e n t e d i c h a S a l a 
d e J u s t i c i a , e n a u t o d i c t a d o a l e f e c -
to , i n s u s t a n c i a b l e e l r e c u r s o , e s t a b l e -
c i d o p o r M a r i a n o B e t a n c o u r t E s p i n o 
c o n t r a l a s e n t e n c i a d i c t a d a p o r 1 
d i e n c i a d e S a n t a C l a r a , q u e lo c o n -
d e n ó c o m o a u t o r de u n d e l i t o d e l e -
s i o n e s . 
c o r r e c c i o n a l , p o r r a p t o , p a r a J o s é 
C a r m e n a H e r n á n d e z . 
I g u a l p e n a , p o r i d é n t i c o d e l i t o , p a -
r a A n g e l P e d r o s o A r t i g a s . 
3 m e s e s y 11 d í a s d e a r r e s t o m a -
y o r , p o r r o b o e n c a s a h a b i t a d a , p a r a 
¡ V i r g i l i o G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
I 6 m e s e s d e i g u a l c l a s e d e p e n a , 
¡ p o r e s t a f a , p a r a J u a n C r u z R u a n o . 
I 3 a ñ o s , 6 m e s e s y 2 1 d í a s d e p r e s i -
! d i o c o r r e c c i o n a l , p o r r o b o , p a r a M a -
j n u e i C a b e z a s N o r o ñ a . 
i Y 3 1 p e s o s d e m u l t a , p o r d e f r a u » i -
¡ c i ó n a l a A d u a n a , p a r a J u a n M e r e i -
i d e s . 
E L P R O C U R A D O R M E N E N D E Z 
R E S T A B L E C I D O 
A y e r h e m o s t e n i d o e l p l a c e r i.e 
s a l u d a r e n l a A u d i e n c i a a l c o r r e c t o 
c a b a l l e r o y b u e n a m i g o d o n J o r g e 
M e n é n d e z , c o n o c i d o P r o c u r a d o r P ú -
b l i c o , d e s p u é s de l a g r a v í s i m a d o l e n -
c i a q u e l e r e t u v o e n c a m a p o r m u -
c h o t i e m p o y q u e p u s o e n p e l i g r o l a 
v i d a . 
E l s e ñ o r M e n é n d e z v a r e c o b r a n d o 
s u p e r d i d a s a l u d y e n e s t o s d í a s 
m a r c h a a S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s , e n 
c u y o b a l n e a r i o se r e p o n d r á p o r c o m -
p l e t o , s e g u r a m e n t e . 
C e l e b r a m o s e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l 
P r o c u r a d o r M e n é n d e z . 
a 
C R E T O N A S 
N U E V O S U R T I D O 
Y a l a s t e n e m o s a l a v e n t a d e s d e 
l a s e m a n a p a s a d a , p e r o n o p u d i -
m o s a n u n c i a r l a s h a s t a h o y . 
C o m o s u c e d e c o n i n f i n i d a d d e 
a r t í c u l o s q u e l l e g a n a d i a r i o y q u e , 
d a d a s u p l u r a l i d a d s o r p r e n d e n t e , 
n o p o d e m o s i n c l u i r l o s e n n u e s t r o s 
c o t i d i a n o s a n u n c i o s . 
T o d o s l o s d í a s r e c i b i m o s c o s a s 
n u e v a s q u e s u e l e n v e n d e r s e a n t e s 
d e p o d e r d e c i r q u e s e r e c i b i e r o n . 
H e a q u í l a n e c e s i d a d d e v i s i t a r 
E l E n c a n t o c o n l a m a y o r a s i d u i d a d 
p o s i b l e p a r a e s t a r s i e m p r e a l c o -
r r i e n t e d e l a s n o v e d a d e s q u e l l e -
g a n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E N L A A U D I E N C I A 
R e c u r s o c o n t e n c i o s o 
H a d i c t a d o s e n t e n c i a l a S a l a de 
l o C i v i l y d e lo C o n t e n c i o s o - A d m i -
n i s t r a t i v o de e s t a A u d i e n c i a , e n e l 
i m p o r t a n t e r e c u r s o q u e e s t a b l e c i e r a n 
M a r í a M a g d a l e n a , F r a n c i s c a G r a u 
V d a . de d e l V a l l e I z n a g a , p o r s í y -
n o m b r e d e s u m e n o r h i j o L o r e n z o 
E s t a n i s l a o ; L u i s , N a t i v i d a d , I g n a c i o 
y C a r l o s F r a n c i s c o J a v i e r d e l V a l l e 
y G r a u , t o d o s p r o p i e t a r i o s v e c i n o s 
d e e s t a c i u d a d , c o n t r a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n G e n e r a l d e l E s t a d o , s o b r e l a 
l i q u i d a c i ó n d e d e r e c h o s f i s c a l e s d e l a 
e s c r i t u r a p ú b l i c a q u e o t o r g a r a l a s e -
ñ o r a G r a u , a n t e e l N o t a r l o L d o . J u a n 
A . L l i t e r a s , h a c i e n d o e n t r e g a , e n c o n -
c e p t o d e a n t i c i p o d e h e r e n c i a c o l a -
c i o n a b l e , a s u s a l u d i d o s c u a t r o h i j o s 
L u i s , I g n a c i o , C a r l o s , F r a n c i s c o y 
L o r e n z o , l o s b i e n e s q u e l e f u e r o n a d -
j u d i c a d o s e n l a c u e n t a p a r t i c i o u a l de 
s u f a l l e c i d o e s p o s o F r a n c i s c o L o -
r e n z o d e l V a l l e I z n a g a , c o n s i s t e n t e s 
e n l a p a r t i c i p a c i ó n p r o i n d i v i s o e n 50 
f i n c a s , l a c u a l p a r t i c i p a c i ó n se a p r e -
c i ó d e c o m ú n a c u e r d o e n 4 1 0 . 0 0 0 
p e s o s m o n e d a o f i c i a l . 
P o r d i c h o d o c u m e n t o l o ? d o n a t o -
r i o s q u e d a r o n o b l i g a d o s a p a g a r a l a 
s e ñ o r a G r a u , e n c o n c e p t o de r e n t a 
v i t a l i c i a , l a c a n t i d a d de 2 1 , 0 0 0 p e s o s 
a n u a l e s , s i n q u e t a l o b l i g a c i ó n g r a -
v a r a e n m a n e r a a l g u n a lo s b i e n e s 
d o n a d o s , c o n s i g n á n d o s e q u e e s a o b l i -
g a c i ó n c e s a r í a e l d í a q u e f a l l e c i e s e 
l a s e ñ o r a G r a u . 
P r e s e n t a d a l a e s c r i t u r a d e r e f e r e n -
c i a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o n t r i -
b u c i o n e s e I m p u e s t o s d e l D i s t r i t o 
F i s c a l de S a n c t i - S p í r i t u s , s u l i q u i -
d a c i ó n f u é p r a c t i c a d a e n e s t a f o r m a : 
P o r e l d o s p o r c i e n t o d e 4 1 0 . 0 0 0 p e -
sos , v a o l r de l o s b i e n e s c e d i d o s ( A r t . 
1 2 ) : 8 , 2 0 0 p e s o s ; p o r e l 1 p o r c i e n -
to d e 8 . 2 0 0 p e s o s , e n dos m e s e s de 
d e m o r a ( A r t . 1 8 5 ) : 1 6 4 p e s o s , q u e 
h a c e n u n t o t a l d e 8 , 3 6 4 p e s o s , l o s 
c u a l e s f u e r o n i n g r e s a d o s e n e l T e -
s o r o P ú b l i c o -
E s t a b l e c i d a a l z a d a p o r l o s c i t a d o s 
r e c u r r e n t e s , l a S e c r e t a r í a d e H a -
c i e n d a , a l d e c l a r a r l a s i n l u g a r , c o n -
f i r m ó l a e x p r e s a d a l i q u i d a c i ó n . 
I n c o n f o r m e s , l o s m e n c i o n a d o s s e -
ñ o r e s e s t a b l e c i e r o n e l p r e s e n t e r e -
c u r s o , p e r o l a S a l a , e s t i m a n d o p r o -
c e d e n t e l a e x c e p c i ó n de i n c o m p e t e n -
c i a d e j u r i s d i c c i ó n , o p u e s t a p o r e l 
M i n i s t e r i o F i s c a l a n o m b r e d e l E s t a -
do , d e c l a r a s i n l u g a r l a d e m a n d a , 
d e l a q u e a b s u e l v e a é s t e . 
E l M a g i s t r a d o d o c t o r A n t o n i o 
E c h e v e r r í a y A l f o n s o f o r m u l a v o t o 
p a r t i c u l a r e n e l s e n t i d o d e q u e , d e s -
d e b i ó d e c l a r a r s e c o n l u g a r l a d e m a n -
e s t i m á n d o s e l a a l u d i d » e x c e p c i ó n , 
d a y e x e n t a de i m p u e s t o s l a r e f e r i -
d a e s c r i t u r a . 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a , M o h a m e d B e n , p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r , P u j o l . 
C o n t r a L u i s M a r t í n e z , p o r r o b o . 
D e f e n s o r , V e r a n e s . 
C o n t r a , E u g e n i o S a l l a s , p o r e s -
t a j a . D e f e n s o r C r u e l l s . 
C o n t r a , M e l v i l l e M c L a u y l e n , p o r 
a s e s i n a t o . D e f e n s o r , G i l . ( C o n t i n u a -
c i ó n ) . 
S a l a s e g u n d a 
C o n t r a L u c i a n o M a r t í n e z , p o r h u r -
to . D e f e n s o r Z a y d i n . 
C o n t r a R a f a e l A e d o , p o r d i s p a r o . 
D e f e n s o r , Z a y d i n . 
C o n t r a V i c e n t e P e ñ a , p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r Z a y d i n . 
C o n t r a , J o s é A l v a r e z , p o r a t e n t a -
do . D e f e n s o r P ó r t e l a . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a A p o l i n a r R o d r í g u e z , p o r 
h u r t o . D e f e n s o r , L o m b a r d . 
C o n t r a M a n u e l D í a z , y E s t e b a n 
P i a r l e , p o r h u r t o . D e f e n s o r e s , B r u y 
V i l l a g e l i u . 
C o n t r a E m i l i o V a l d é s , p o r h u r t o . 
D e f e n s o r , L o m b a r d . 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o E s t e : 
D i l i g e n c i a s p r e p a r a t o r i a s v í a e j e -
j e n t i v a p o r s o c i e d a d Q u i n t a s e n e l 
B o s q u e c o n t r a F r a n c i s c o H e r r e r a 
C é s p e d e s . 
P o n e n t e : P r e s i d e n t e , d o c t o r M a -
n u e l L a n d a . 
| L e t r a d o G . M e n d o z a . P r o c u r a d o r 
; S p : n o l a . 
¡ J u z g a d o E s t e ; 
B e a y C o m p a ñ í a , ( S . e n C . ) c o n -
t r a e l i n t e s t a d o de E v a r i s t o C o l i n o 
e n c o b r o d e pevsos. 
P o n e n t e - P i g u e r o a . 
L e t r a d o : L á m a r . P r o c u r a d o r : L l a -
m a . 
L e t r a d o : d o c t o r C a r d e n a l . 
j J u z g a d o E s t e : 
S i l v e s t r e D e l g a d o c o n t r a L o r e n z o 
. P é r e z s o b r e p e s o s . 
P o n e n t e : F i g u e r o a . 
L e t r a d o : d o c t o r L a t a p i e r . 
L e t r a d o : G o d o y . P r o c u r a d o r : B a -
¡ r r e a i . 
A u d i e n c i a : 
M a n u e l A g u s t í n M o r a l e s c o n t r a 
¡ r e s o l u c i ó n . 
! C o m i s i ó n S e r v i c i o C i v i l . 
1 P o n e n t e : s e ñ o r F i g u e r o a . 
[ L e t r a d o : d o c t o r S e c a d e s . P r o c u r a -
' d o r P i e d r a . 
J u z a g d o S u r : 
o c i e d a d a n ó n i m a A m e r i c a n a T r a d -
i n g C o m p a n y of C u b a c o n t r a l a C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a C e n t r a l S a n C r i s -
t ó b a l e n c o b r o do p e s o s . 
P o n e n t e : F i g u e r o a . 
L e t r a d o : M a z a y A r t o l a . M a n d a t a -
r i o : R . I l l a s . 
L e t r a d o ; d o c t o r C á r d e n a s . 
C o m o d e j a m o s d i c h o , h e m o s r e -
c i b i d o u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e 
c r e t o n a s . 
E s t i l o s d e n o v e d a d . 
E n c a l i d a d e s d i v e r s a s . 
D e s d e l a d e l p r e c i o m á s m ó -
d i c o . 
R E P S 
T a m b i é n d e r e p s — i m i t a c i ó n a 
g o b e l i n o — h a l l e g a d o u n s u r t i d o 
i n m e n s o . 
E n l o s e s t i l o s L u i s X V y L u i s 
X V I . 
Y e n e l e s t i l o I m p e r i o . 
A p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
B R O C A T E L 
D e a l g o d ó n y s e d a , y d e s e d a 
p u r a . 
E n l o s e s t i l o s m á s m o d e r n o s . 
D e e s t e a r t í c u l o t e n e m o s e l s u r -
t i d o m á s g r a n d e q u e s e p u e d e c o n -
c e b i r . 
A p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
T E R C I O P E L O 
P a r a c o r t i n a s . 
E n t o d o s l o s c o l o r e s y c a l i d a d e s . 
A p r e c i o s m í n i m o s . 
C A Ñ A M A Z O 
P a r a c o r t i n a s y v i s i l l o s . 
B l a n c o , c r e m a y c r u d o . 
Y c o n f r a n j a o f l o r e a d o t o d o . 
A l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s . 
C O R T I N A S 
D e c r o c h e t , b l a n c a s y c r u d a s . 
D e s d e $ 2 . 2 5 e l p a r . 
D e p u n t o s p r i t y l i s o , y b o r d a -
d a s e n c o l o r e s v a n a d o s . 
P r e c i o s m u y b a j o s . 
S T O R E S 
D e l i n ó n , c o n a p l i c a c i o n e s y f i -
n o s e n c a j e s c o m b i n a d o s . 
D e s d e $ 6 . 5 0 . 
V I S I L L O S 
I D e p u n t o s p r i t y l i s o , 
i D e s d e $ 4 . 5 0 e l p a r . 
! T e n e m o s a p a r a t o s , d e v a r i a s f o r -
I m a s , p a r a c o l o c a r l a s c o r t i n a s y 
l o s v i s i l l o s . 
F L E C O S 
E n f o i V a d e p e i n e , d e h i l o y d e 
s e d a , e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
M A D R O Ñ O S 
D e l a n a , a l g o d ó n y s e d a . 
E n t o d o s l o s c o l o r e s . 
R A N D A 
D e a l g o d ó n y s e d a y d e s e d a 
p u r a . 
E n t o d o s l o s c o l o r e s y a t o d o s 
l o s p r e c i o s . 
A L F O M B R A S 
D e j u n q u i l l o , p r o p i a s p a r a e l v e -
r a n o . 
C h i c a s , m e d i a n a s y g r a n d e s p a -
r a s a l a . } 
E n t o d o s l o s c o l o r e s . 
P A N E A U J f 
U n s u r t i d o i m p o n d e r a b l e . 
P a r a e l e g i r a e n t e r a s a t i s f a c -
c i ó n . 
A t o d o s l o s p r e c i o s . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E . 3 8 Y 4 0 
T o d o s e s t o s a r t í c u l o s e s t á n e n 
l a p l a n t a b a j a d e S a n M i g u e l y 
G a l i a n o , c o m o l a m a n t e l e r í a y l a 
r o p a d e c a m a , d e c u y o s r e n g l o n e s 
o f r e c e m o s t a m b i é n d e s d e l o m á s 
b a r a t o h a s t a l o m á s f i n o , s e l e c t o y 
s u n t u o s o . 
C u a n t o s e p u e d a p e d i r . 
" V E N T A B L A N C A ' 
N o n o s q u e d a e s p a c i o p a r a h a -
b l a r d e n u e s t r a v e n t a b l a n c a , q u e 
c o n t i n ú a s i e n d o v i s i t a d í s i m a , n i d e 
l a v e n t a e s p e c i a l d e c o r s é s y a j u s -
t a d o r e s , q u e s e l l e v a a c a b o e n e l 
m i s m o p r i m e r p i s o d e G a l i a n o y 
S a n M i g u e l . 
D e a m b a s c o s a s t r a t a r e m o s m a -
ñ a n a . 
N o l e E x t r a ñ e a U s t e d 
Q u e e s t e m o s d e t a l l a n d o a p r e c i o s t a n r e d u c i d o s , l o s d i s t i n t o s a r t í c u l o s d e c o n f e c c i o n e s , t e j i -
d o s , s e d e r í a , p e r f u m e r í a , e t c . , e t c . , p o r q u e a c a u s a d e l a s l i b e r a l e s r e b a j a s q u e a c a b a m o s d e h a c e r 
c o n m o t i v o d e l B a l a n c e , p o d e m o s c o m p e t i r h a s t a c o n l o s m i s m o s f a b r i c a n t e s . 
U n a c u l t a y d i s t i n g u i d a d a m a , q u e a c a b a d e r e g r e s a r d e F r a n c i a y E s p a ñ a , n o s d e c í a a y e r r e -
f i r i é n d o s e a n u e s t r a l i q u i d a c i ó n : " E s t á n u s t e d e s v e n d i e n d o t o d o s l o s a r t í c u l o s a p r e c i o s d e E u r o p a . 
E n e l a n u n c i o d e a y e r d i m o s a c o n o c e r a l g u n o s d e l o s p r e c i o s e s p e c i a l e s d e n u e s t r a V E N T A - B A L A N -
C E . C a d a d í a i r e m o s i n c o r p o r a n d o n u e v o s a r t í c u l o s a l a l i q u i d a c i ó n . H o y h e m o s a g r e g a d o l o s s i * 
g u í e n l e s : 
S A B A N A S 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s . H a n 
s i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e r e -
b a j a d a s . P i d a p r e c i o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o c o r r e s -
p o n d i e n t e . D e ^ ^ o d ó n f i -
n a s , a 9 0 c e n t a v o s y d e 
h i l o , c a m e r a s , d e s d e $ 9 . 
C I N T A S 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e C i n t a s e n c o n t r a r á n l o -
t e s d e l o s d i s t i n t o s a n -
c h o s y c l a s e s q u e s e l i -
q u i d a n p o r l a c u a r t a p a r t e 
d e s u v a l o r . 
B L U S A S 
U n l o t e d e b l u s a s d e g e o r 
g e t t e , c o l o r e s b l a n c o , n e -
g r o y c h a m p a g n e . D e $ 2 0 
a h o r a a 
S O B R E C A M A S 
D e p i q u é , b l a n c a s , m u y 
f i n a s . L a s d e $ 4 . 0 0 a h o r a 
a $ 1 . 7 5 
F U N D A S 
D e a l g o d ó n e h i l o e n t o -
d o s l o s t a m a ñ o s , h a n s i d o 
r e b a j a d a s u n ^ 0 p o r c i e n -
t o . 
T E L A S B A R A T A S 
H e m o s r e c i b i d o n u e v o s 
s u r t i d o s d e g i n g h a m s , 
" p i n t a s " m u y f i r m e s d e s d e $ 0 . 1 0 
S A Y A S 
D e g a b a r d i n a b l a n c a s , 
m u y f i n a s . H a y g r a n v a r i e -
d a d d e e s t i l o s . L a s d e $ 1 0 
a h o r a a 
E s t r a d a ; F e d e r i c o S . L e ó n B l a n c o ; 
M i g u e l V i v a n c o s ; R . F . M o r i s ; B l a s 
L . M o r á n ; A l f r e d o E . V a l d é s ; A . E . 
R i v e r o ; R . A r a n a ; J o s é C a s u s o ; P e -
d r o H e r r e r a S o t o l o n g o ; A n t o n i o C a -
b a l l e r o ; R i c a r d o E r n e s t o V i u r r u n ; 
G . A . M e j í a s ; G . B o c a r r a s . > 
T E L A 
G R 
S e g u i m o s vendiendo toda c l a s e de te-
l a s b l a n c a s a p r e c i o s m á s b a j o s que e n 
f á b r i c a . 
A U T O R E V O C A D O 
C o n r e v o c a c i ó n d e l a u t o de c o n c l u -
s i ó n d e l s u m a r i o de l a c a u s a i n s t r u i -
d a c o n t r a B e r n a r d o D í a z G e l p i , p 0 r 
u n d e l i t o de h u r t o , l a S a l a P r i m e r a 
d e lo C r i m i n a l , a i n s t a n c i a d e l M i -
n i s t e r i o P ú b l i c o , h a o r d e n a d o a i 
J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
P r i m e r a d i r i j a e l p r o c e d i m i e n t o c o n -
t r a d i c h o i n d i v i d u o , e s t o e s , q u e lo 
p r o c e s e . 
J u z g a d o N o r t e : 
S a l v a d o r C o c a c o n t r a F e l i p e F e r -
j n á n d e z C a n e j a y o t r o s . 
P o n e n t e : F i g u e r o a . 
L e t r a d o M a ñ a s . P r o c u r a d o r C a -
j r r a s c o . 
j L e t r a d o M é n d e z C a p o t e . M a n d a t a -
| r i o : G . S e a n z . 
L e t r a d o : S o l o r z a n o . P r o c u r a d o r -
; P é r e z T r t t j l l l o . 
P r o c u r a d r o B a r r e a l . 
P E N A S S O L I C I T A D A S P O R E L 
F I S C A L 
l a ñ o , 8 m e s e s 2 1 d í a s d e p r i s i ó n 
| A u d i e n c i a : 
i J u a n C a b e z a s c o n t r a D e c r e t o G o -
b i e r n o P r o v i n c i a l . 
| P o n e n t e : F i g u e r o a . 
L e t r a d o : A l e m á n . P r o c u r a d o r M e -
n é n d e z . 
S r . F i s c a l . 
M o d e l o B l i N i O y C A R M E L I T A 
L o s modelos que hemos reci-
bido últ imamente son preciosos 
y debe usted verlo. 
Esperamos su visita 
" L a I d e a l " 
G a l i a n o y A n i m a s T e l é f o n o A - 4 4 5 0 
F i e s t a S p o r t i v a d e l C o l e g i o d e 
L a S a l l e 
E l s á b a d o a l a s d o s y m e d i a d e l a 
t a r d e t e n d r á l u g a r i a g r a n f i e s t a d e 
G i m n a s i a d e l c o l e g i o de L a - S a l l e e n 
e l A i m e n d a r e s P a r k . 
T o m a r á n p a r t e é n e l l a t o d o s l o s ^ 
a l u m n o s d e l c o l e g i o d i r i g i d o s p o r s u 
p r o f e s o r A n g e l L o u s t a i o t . 
E l a c t o s e r á a m e n i z a d o p o r u n a 
b a n d a d e m ú s i c a . 
S e r á p r e s i d i d a p o r e l H o n o r a b l e 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , d o c t o r 
A l f r e d o Z a y a s . 
H o l á n c l a r í n y b a t i s t a . 
C r e a de h i lo y a l g o d ó n . 
C r e a c a t a l a n a de h i lo y 
M a d a p o l á n y T e l a R i c a . 
N a n s ú f r a n c é s y L i n ó n . 
W a r a n d o l c a r a s á b a n a s . 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s . 
a l g o d ó n . 
S e a c a b a de e d i t a r e l n u e v o c a t á -
l o g o i l u s t r a d o de m o d a s d e c a l z a d o 
p a r a s e ñ o r a s . <?«V»sUi<ívc>s y n i ñ o s , 
q u e e n v i a m o s g r a t i s a q u i e n iu s c M » 
c i t e . 
E L A i L A G 
D E J U S T I C I A 
J u z g a d o E s t e . 
D e s l i n d e d e l a e s t a n c i a " M a n g l a r 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
A R T I C U L O S D E P L A T A F I N A P A R A R E G A L O S 
E l m a y o r s u r t i d o e n j u e g o s d e c u b i e r t o s c o n e s t u c h e s d e c a o -
b a , j u e g o s d e t o c a d o r y d e c a f é , e t c . , e t c . , a p r e c i o s r e d u c i d o s 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
S . E N C . 
O B I S P O , 6 8 , Y - O ' R E I L L Y , 5 1 . 
d e U r r u t i a " . 
P o n e n t e : M . E s c o b a r . 
M a n d a t a r i o : R . P u l g a r e s . 
L e t r a d o : R o s a l n z . P r o c u r a d o r B a -
r r e a l . 
L e t r a d o ; R o s a i n z . P r o c u r a d o r : 
G r a n a d o s . 
L e t r a d o : T o ñ a r . e l l i . P r o c u r a d o r : 
¡ R e g u e r a . 
L e t r a d o : M a r u r i . P r o c u r a d o r : S p i -
¡ n o l a . 
i P r o c u r a d o r : Z a l b a . 
L e t r a d o : B a r a b a s a . P r o c u r a d o r : 
d e l P u z o . 
L e t r a d o : R o s a l e s . P r o c u r a d o r : 
A r r e a i . 
L e t r a d o : P i n o -
L e t r a d o : G a r c í a M o n t e s . P r o c u r a -
d o r : C á r d e n a s . 
L e t r a d o : B i d e g a r a y . P r o c u r a d o r 
P r o c u r a d o r : C á r d e n a s . 
C a r r a s c o . 
L e t r a d o : V i l l a v e r d e . P r o c u r a d o r : 
P i n t a d o . 
N O T I F I C A C I O N E S 
; R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
! n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e h o y e n l a 
A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a d e l o C i v i l y d e 
lo O o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o 
L e t r a d o s : 
E n r i q u e R u b í ; J o s é P . G a y ; M . E . 
S a i n z ; C . G á r a t e B r ú ; L u i s A . M a r -
i t í n e z ; A n t o n i o E l a g i o de l a F u e r t e ; 
' A u g u s t o P r i e t o ; F r a n c i s c o F . L e d ó n ; 
R . Z a m a n i l l o ; R . R o d e i g o ; D o m i n g o 
S o c o r r o M é n d e z ; U r b a n o C o d i n a ; O s -
[cur M i ñ o z o ; A n g e l V . M o n t i e l . U r -
j g e n t e : J o s é M . G i s p e r t ; A n t o n i o G . 
¡ L ó p e z ; G a / c í a R a m o s ; G . ' C a r r a t a l á ; 
¡ M a n u e l S e c a d e s ; N ú ñ e z P o r t u o n d o ; 
i l . G a r r i d o , * G o n z a l o G o n z á l e z L a -
j b a r g a ; S . W . C a s t r e v e r d e ; F r a n c i s -
c o L á m e l a s ; J u c n A r a n g o G a r c í a ; 
| P a u l i n o A l v a r e z ; J o s é A . C o s s i o ; M i -
I g u e i A . D í a z ; A l f r e d o C a s u l l e r a s ; M i -
' g u e l A n g e l B u s q u e t ; E . L a r r e n d o ; 
S a m u e l S . B a r r e r a s ; C a r l o s G u e r r a 
A v i s o a l o s O p o s i t o r e s a p r o b a d o s . 
E n l a G a c e t a de l a R e p ú b l i c a c o -
r r e s p o n d i e n t e a l d i a 3 d e l a c t u a l , s e 
p u b l i c a , p o r e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
J u s t i c i a , u n A v i s o h a c i e n d o s a b e r a 
l o s l e t r a d o s a p r o b a d o s e n l a s o p o s i -
c i o n e s c e l e b r a d a s e n e l m e s de E n e -
r o d e 1 9 2 0 p a r a c u b r i r 5 0 p l a z a s 
de a s p i r a n t e s a c a r g o s de J u e c e s M u -
n i c i p a l e s d e 3 a c l a s e y q u e no h a y a n 
a l c a n z a d o J u z g a d o s h a s t a e l p r e s e n -
1 te , q u e se e n c u e n t r a n v a c a n t e s l o s 
i J u z g a d o s M u n i c i p a l e s de l a r e f e r i d a 
I c l a s e , d e P e d r o B e t a n c o u r t , J a t i b o -
n i c o , M a n z a n i l l o , A l t o S o n g o y J i g u a -
n í , y q u e p u e d e n p r e s e n t a r d e n t r o 
d e l p l a z o d e 1 0 d i a s , q u e e m p e z a r á a 
c o n t a r s e d e s d e d i c h a p u b l i c a c i ó n , l a s 
o p o r t u n a s s o l i c i t u d e s i n d i c a n d o l o s 
T é r m i n o s M u n i c i p a l e s a l o s c u a l e s 
a s p i r e n p r i n c i p a l y s u b s i d i a r i a m e n t e . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
O b i s p o y C u b a 
t o n i o S a n t u r i o , a l s e ñ o r R i c a r d o A . 
T r e l l e s , y B o i s s e i r . 
J u e z M u n i c i p a l n o m b r a d o . ' 
I g u a l m e n t e h a s i d o n o m b r a d o J u e z 
M u n i c i p a l , P r i m e r S u p l e n t e de A l -
v a r e z , c u a r t a c l a s e , e l s e ñ o r J o s é 
E v e l i o P é r e z y B i z a r r o . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e la O 
O R e p ú b l i c a . Q 
R E F R E S C O I D E A L 
¡ u ^ A m i m , m ( B h j 0 0 0 C a f é d e 
' l a F l o r d e T i b e s " B o l í v a r 5 7 m * { ^ \ 
y U r r t d . J f t a n c l n e . 
5 e " p a r í s 
E s f á haciendo una REALIZACION A PRECIOS 
MUY REDUCIDOS de tra¡es de Verano y de 
noche y Sombreros. 
S a l ó n d e l H O T E L P L A Z A 
De 9 a. m. a 7 p . m. Teléfono 2 Í 0 7 
G ::566- 3 d - 4 
P e n s i ó n C o n c e d i d a . 
S e h a r e s u e l t o c o n c e d e r a l a s e ñ o -
I r a R o s a B a d e l l y L o p e r a , e n c o n c u -
r r e n c i a c o n s u h i j a l a s e ñ o i i t a E s -
I p e r a n z a J u s t i z y B a d e l l , c o m o V i u -
, d a e h i j a d e l s e ñ o r U r b a n f o J u s t i z y 
| P a l a c i o s , q u e f a l l e c i ó s i e n d o O f i c i a l 
I A r c h i v e r o d e l a A u d i e n c i a de O r i e n -
j te , u n a p e n s i ó n d e $ 8 5 5 . 3 6 a n u a l e s . 
J u b i l a c i ó n . 
I T a m b i é n se h a r e s u e l t o o t o r g a r j u -
i b i l a c i ó n a l s e ñ o r T e o d o r o A l o n s o 
i P u i g , S e c r e t a r i o d e l J u z g a d o d e P r i -
i m e r a I n s t . e I n s t r u c . d e R e m e d i o s , 
c o n e l h a b e r a n u a l d e $ 1 . 5 1 2 . 0 0 . 
Acabamos de recibir las novedades para 
Verano: Voile, Batista y Organdí Suizo; din-
ghan de cuadritos y Clanes ingleses; á $ * . 5 0 . 
$3.75 $2.50 y $ 7 . 2 5 e l corte de vestido. 
¡Casi regalado! 
f) E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O c ^ 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a . 
A b o g a d o d e O f i c i o . 
H a s i d o n o m b r a d o A b o g a d o d e O f i -
c i o d e l a A u d i e n c i a d e M a t a n z a s , v a -
c a n t e p o r j j u b i l a c i ó n d e l s e ñ o r A n -
E S 
K l que s u í r « de u ñ e r o s , s i e t ecueros , 
golondrinos , g r a n o s , d iv iesos , c l i e m a d u -
r a s y m a c h u c o n e s , sabe que bus dolo-
I £M son ag-udos, m o r t i f i c a n t e s y a h o r a 
i debe saber que U n g ü e n t o Mones ia , l a 
1 m e d i c i n a de los p e q u e ñ o s m a l e s , e s ben-
d i c i ó n , porque cura, pronto e f i c a z m e n t e 
j y p a r a s i empre . U n g ü e n t o M o n e s i a , 
c u e s t a poco, se vende en (odas l a s bot i -
cas y t e n i é n d o l e en el hogar se e v i t a n 
sut'rl inientoe, d iar io s . 
C 341». m 4d.6^ 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
H o t e l " L a R o s a r e ñ a " 
P a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a t r a n q u i l a y de reposo o p a r a d a r s e los b a ñ o s 
s u l f u r o s o s , a l c a l i n o s o f e r r u g l u o s o r ; v e n g a n a este h o t e l donde e n c o n t r a r á n es-
p l é n d i d a c o m i d a , e s p e c i a l t r a t o , b u e n a s e r v i d u m b r e , y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s mo-
dernos con a g u a f r í a y ca l i en te . 
18848 • 14 m y 
C a í l e D y P r i m e r a 
T e l f . U l l l - V e d a d o 
I n a u g u r a d a l a T e m p o r a -
d a d e s d e e l i Q p d e M a y o 
P R E C I O S D £ R E A J U S T E 
1 8 6 7 1 - 7 2 6 m y . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 2 . 
A 8 0 X C 
T E A T R O S ¥ A R T I S T A S 
I i A A B G E N T I N I T A , QTTE C E X > X : B B A H O Y JHX E L C A P X T O I i Z O , ST7 TWt-
CXOTX S E H O N O R V B E N E F I C I O . 
T E M P O R A D A D E C A M I L A Q V Z B O G A 
" B e n d i t a seas", c o m e d i a d r a m á t i c a en 
t r e s a c t o s , de A l b e r t o N o v i o n . 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a a r g e n t i n a 
Que a c t ú a en el T e a t r o N a c i o n a l e s t re -
n ó a n o c h e l a c o m e d i a d r a m á t i c a en t r e s 
a c t o s . o r i g i n a l de A l b e r t o N o v i ó n , t i -
t u l a d a B e n d i t a s e a s . 
E l a r g u m e n t o es s e n c i l l o ; pero in te -
r e s a n t e , y e s t á d e s a r r o l l a d o con h a b i -
l i d a d . 
D o ñ a M a r í a — u n a b u e n a m u j e r — q u e 
t iene u n "puesto" en u n a e s t a n c i a , h a 
tenido u n h i j o con e l d u e ñ o de l a f i n c a , 
y d e s p u é s de a b a n d o n a r l a é s t e , h a en-
contrado u n b u e n h o m b r e ( P e d r o ) que 
convenc ido de s u bondad, y dolido de 
s u In for tun io , se c a s a con e l l a . D e e s t a 
ú l t i m a u n i ó n r e s u l t a u n h i jo , que se 
c r i a j u n t o a l otro, a l de l p r o p i e t a r i o 
de l a e s t a n c i a . 
L i g a d o s p o r e l a f ec to que l a c o n v i -
v e n c i a produce s i empre , m u e s t r a n t a m -
b i é n i n c l i n a c i ó n h a c i a u n a a h i j a d a de 
D o ñ a M a r í a , que r e s i d e en e l "puesto." 
U n o y otro h i j o s i e n t e n por l a b u e n a 
s e ñ o r a in tenso c a r i ñ o y q u i e r e n y r e s -
pe tan a D o n P e d r o . 
E l p r i m e r o , E n r i q u e , que no sabe 
q u i é n es s u m a d r e , porque se l e h a 
ocultado, v i v e con l a f a m i l i a a q u e l l a 
h a s t a que a s u p a d r e se le o c u r r e en-
v a r l o a E u r o p a p a r a que e s tud ie y ob-
t e n g a u n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
D u r a n t e l a a u s e n c i a del j o v e n , l a 
madre , D o n P e d r o , J a v i e r , q u e ^ a s í se 
l l a m a e l h e r m a n o , y J u l i a , l a a h i j a d a 
de D o ñ a M a r í a , l o e s p e r a n con i m p a -
c i e n c i a . A l f i n l l e g a E n t o n c e s te-
m e n que h a y a cambiado , y e n c o n t r a r l o 
f r í o , i n d i f e r e n t e o d e s d e ñ o s o . 
P e r o E n r i q u e , que es u n a l m a gene-
r o s a y noble, r e t o r n a - pesaroso porque 
no conoce a s u m a d r e , y c o n s e r v a el 
m i s m o l e a l a f ec to a l a f a m i l i a de D o -
fia M a r í a y de D o n P e d r o . Q u i e r e t r a -
b a j a r e n e l c a m p o , e n c a r g a r s e de l a es-
t a n c i a . A el lo se opone el p a d r e que 
no q u i e r e que se s e p a que t u v o é l ese 
h i j o con D o ñ a M a r í a ; que se m p e ñ a en 
que E n r i q u e n o s e p a q u i é n es s u m a -
d r e . 
E n r i q u e se e n t e r a a l f in , p o r u n t r a -
b a j a d o r de l a e s t a n c i a , de l s ecre to de 
Su n a c i m i e n t o . 
D o ñ a M a r í a y D o n P e d r o son despe-
didos p o r e l p a d r e de E n r i q u e , pero el 
j o v e n v a a v e r l o s , l e s s u p l i c a , l e s r u e -
ga, y a l f i n l o s c o n v e n c e p a r a que se 
q u e d e n . 
E n t r e t a n t o e l que r e v e l a el secre to h a 
s ido v i o l e n t a m e n t e a t a c a d o en pleno 
campo por el p r o p i e t a r i o de l a e s t a n c i a 
y h a . tenido que m a t a r l o y h u i r . 
T o d o s se e n t e r a n en tonces de que D o ñ a 
M a r í a es l a m a d r e de E n r i q u e , y l a f a -
m i l i a , l i b r e y a del o b s t á c u l o que l a se -
p a r a b a del buen m u c h a c h o , r e c o b r a s u 
t r a n q u i l i d a d . 
L o s c a r a c t e r e s e s t á n bien t r a z a d o s , 
en lace y l a s s i t u a c i o n e s son de efecto 
t e a t r a l . 
L o s c a r a c t e r e s e s t á n b ien t r a z a d o s . 
C a m i l a Q u l r o g a h izo , en l a D o ñ a M a -
r ía , l a b o r de a c t r i z a d m r a b l e . C a r a c t e -
r i z ó l a m a d r e p a c i e n t e , . s u f r i d a y r e s i g -
n a d a , de m a n e r a m a g i s t r a l . E s t u v o en 
todos l o s m o m e n t o s dentro del pape l 
y d l ó a l t ipo v i g o r o s o re l i eve . , 
O l a r r a h i zo un D o n P e d r o e s p l é n d i d o . 
L o s d e m á s i n t é r p r e t e s c o n t r i b u y e r o n 
a l b r i l l a n t e é x i t o . 
S e e s t r e n ó t a m b i é n a n o c h e en e l 
T e a t r o N a c i o n a l , u n a I n t e r e s a n t í s i m a 
o b r a de J o s é G o n z á l e z C a s t i l l o , t i t u l a -
d a C ó m o se h a c e u n d r a m a . 
E l a s u n t o i n t e r e s a desde e l p r i m e r 
m o m e n t o . 
U n a u t o r d r a m á t i c o , q u e escr ibe , co -
mo S a r d o u , e n s a y a n d o en u n t e a t r i l l o 
p o r t á t i l , l a s e s c e n a s de s u obra , le ex -
p l i c a a u n a a c t r i z , que es s u m u j e r , l a 
s i t u a c i ó n que h a encontrado p a r a d a r 
u n g r a n v i g o r d r a m á t i c o a s u o b r a . 
E s e l I n s t a n t e en que u n autor , que 
h a hecho l a d e f e n s a de l a s deb i l idades 
f e m e n i n a s , sorprende l a de s u esposa , 
u n a a c t r i z , y no pudiendo contenerse , 
l a m a t a . 
L l e g a n u n c r í t i c o y u n ac tor , a l o s 
que t a m b i é n c u e n t a e l d r a m a t u r g o e l 
a s u n t o de s u d r a m a . 
E l a c t o r no e s t á c o n f o r m e con l a teo-
r í a que s u s t e n t a e l d r a m a t u r g o , y s o s -
t iene que u n h o m b r e no m a t a en c i e r t o s 
c a s o s a u n q u e c r e a que v a a m a t a r , 
cuando se encuentre en e s a s i t u a c i ó n , 
que é l lo sabe por e x p e r i e n c i a . 
D i s c u t e n l a c u e s t i ó n ; p r o a l i r a des -
ped ir el a u t o r a l c r í t i c o , e l a c t o r f inge 
que t iene a m o r e s con l a m u j e r de l d r a -
m a t u r g o . E s t e se i n d i g n a , q u i e r e m a -
t a r l o s ; pero e l a c t o r le ofrece u n a r -
m a . . . y e l a u t o r se c o n t e n t a con e c h a r -
los de s u c a s a . 
C u a n d o v a n a s a l i r , l a n z a n u n a c a r -
c a j a d a y l e d icen que todo h a s ido u ñ a 
b r o m a p a r a c o n v e n c e r l e de que no s e 
j n a t a s i e m p r e que se p i e n s a en m a t a r . 
L a o b r a es de g r a n e fecto t e a t r a l . 
C a m i l a Q u l r o g a es tuvo , i n t e r p r e t a n -
do l a a c t r i z , i n s u n e r a b l e . 
Ó l a r r a h izo , 7 -v l a b o r m u y 
l o a b l e . 
E N M A R T I 
E l p r ó x i m o d í a 12 se c e l e b r a r á , en e l 
T e a t r o M a r t í , u n a g r a n f u n c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a . 
S e e x h i b i r á n n o t a b l l l s m a s p e l í c u l a s 
n a del R e g i m i e n t o , o b r a que h a c e ' m u -
cho t i empo no se pone e n e s c e n a . 
L a C o m p a ñ í a de L e c u o n a e s t r e n a r á 
L a C a r r e r a de l A m o r , g r a c i o s í s i m o s a í -
n e t e . 
T a m b i é n se r e p r e s e n t a r á L a s B r l b o -
n a s . 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a a r g e n t i n a 
que a c t ú a en e l T e a t r o N a c i o n a l i n t e r -
p r t a r á un s a í n e t e a r g e n t i n o . 
Y l a C o m p a ñ í a de P o u s e s t r e n a r á u n a 
o b r a de a c t u a l d a d t i t u l a d a Me d e s g r a -
c i ó el r e a j u s t e . 
E N E L C I N E B I V O L I 
M a ñ a n a , s á b a d o , se e f e c t u a r á , en e l 
C i n e R í v o l i , u n a m a t i n é e e s p e c i a l dedi -
c a d a a los n i ñ o s , que h a s ido o r g a n i z a -
d a por l a E m p r e s a del c o n c u r r i d o s a l ó n 
y p o r los m a e s t r o s de J e s ú s de l M o n -
te . 
Se e x h i b i r á n n o t a b i l l í s l m o s p e l í c u l a s 
que h a cedido g e n e r o s a m e n t e l a L i b e r -
ty F i l m C o m p a n y , y h a b r á I n t e r e s a n t e s 
n ú m e r o s de v a r i e t é s . 
J o s é L ó p e z Qoldar&s 
T I N T O R E R O S 
V e n d o u n a T i n t o r e r í a b i e n m o n t a d a c o n a u t o d e 
r e p a r t o , m á q u i n a de p l a n c h a r y t o d o s l o s d e m á s u t e n -
s i l i o s d e l r a m o ; i n s t a l a d a e n e s p l é n d i d a c a s a e n u n o 
d e l o s m e j o r e s p u n t o s de l a H a b a n a . N o p a g a a l q u i -
l e r . B u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s : A n g e l e s 5 2 , O f i c i n a 
L a T o r r e . 
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D I G 
E L I X I R T O N I C O E S T O M A C A L A N T I t G A S T R A L G I C O 
E l m á s p o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s . 
P r o d u c t o s i n r i v a l p a r a c u r a r l a s M a l a s D i g e s t i o n e s , l a s N á u s e a s , l o s 
V ó m i t o s , los E m b a r a z o s g á s t r i c o s , l a s G a s t r i t i s y G a s t r a l g i a s , l o s C a l a m -
b r e s d e l E s t ó m a g o , l a s E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o , l a s J a q u e c a s , l a D i a -
r r e a . F o r t i f i c a a los a n c i a n o s y a y u d a l o s c o n v a l e c i e n t e s . E n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s y e n B e l a s c o a í n 7 4 , y R e i ' n a 1 4 1 . 
2 9 5 0 9 3 1 d . 
A N G E L A E S T R U G O 
H a n r e c i b i d o ¡ o s ú l t i m o s 
f r a n c e s e s p a r a e l v e r a n o . 
N E P T U N O 4 6 
y H n a . 
s o m b r e r o s 
H A B A N A P A R K 
G r a n C a m p o d e E s p e c t á c u l o s y D i v e r s i o n e s 
E l m e j o r y m á s c é n t r i c o P a r q u e d e D i v e r s i o n e s d e l a H a b a n a , c o n t r e i n t a m i l m e t r o s 
d e t e r r e n o c o m p r e n d i d o s e n t r e l a s c a l l e s d e P r a d o , D r a g o n e s e I n d u s t r i a , a B a r c e l o n a y a 
S a n J o s é . 
D O S E N T R A D A S A L P A R Q U E : P r a d o y D r a g o n e s , I n d u s t r i a y S a n J o s é , 
I N A U G U R A O O N : E N E L P R O X I M O M E S : 
" L A M O N T A Ñ A R U S A ^ m a y o r q u e s e h a c o n s t r u i d o e n l a R e p ú b l i c a , c o n u n g r a n 
r e c o r r i d o d e T R E S M I L P I E S t o d o a l r e d e d o r d e n u e s t r o P a r q u e , b a j a n d o d e 8 0 p i e s d e a l -
t u r a , c o n l o s c a r r o s e n g r a m p a d o s e n l a v í a - u 
" G R A N S A L O N D E P A T I N A R " ú n i c o e n l a H a b a n a , c o n p i s o e x p r o f e s o y m i l p a r e s 
d e p a t i n e s . 
" E L T U N E L D E L A M O R " p r e c i o s o v i a j e e n e l " F e r r o c a r r i l d e V i l l a n u e v a " a l r e d e d o r 
d e l P a r q u e . 
" E L I N G E N I O E N M I N I A T U R A " , c u r i o s o e i n s t r u c t i v o e s p e c t á c u l o e n e l q u e s e d e t a -
l l a r á e l p r o c e s o c o m p l e t o d e u n C e n t r a l , v e n d i é n d o s e a l p ú b l i c o g u a r a p o a c a b a d o d e h a c e r . 
" E L C A R R O L O C O " , o r i g i n a l e s p e c t á c u l o , , n u e v o e n C u b a , e n e l q u e c a d a p e r s o n a 
d i r i g e s u c a r r o , s i n l o g r a r c o n d u c i r l o p o r d o n d e d e s e a . 
" E L R E M O L I N O " , r e g i o e s p e c t á c u l o , n u e v o e n C u b a , e n e l q u e l o s c o c h e s p a r e c i d o s 
a l W H I P e s t á n s u e l t o s a l c e n t r o d e u n " r e m o l i n o " q u e l o s i m p u l s a a c h o c a r e l u n o c o n e l 
o t r o . 
" L A G R U T A M I S T E R I O S A " , " E L T I R O A L B L A N C O " , " U N G R A N T E A T R O D E 
V A U D E V I L L E " , " E L W H I P " , " L O S A E R O P L A N O S " , " E L C A R R O U S E L L " , " L A E S T R E -
L L A G I R A T O R I A " , " L A O L A " . 
P R E C I O S O A R C O D E E N T R A D A , R E G I O P A S A J E B A J O P E R G O L A S , G R A N I L U -
M I N A R I A . 
A C T U A L M E N T E E S T A M O S C O N S T R U Y E N D O " L A M O N T A Ñ A R U S A " , t r a b a j a r e -
m o s D I A y N O C H E . 
T E N E M O S C O N S T R U I D A S C I N C U E N T A C A S E T A S P A R A E S P E C T A C U L O S Y D O S 
P A R A C A F E , R E S T A U R A N T C O N R E S E R V A D O S . " N O P E D I M O S N O S H A G A A B S O L U -
T A M E N T E N A D A , N O S O T R O S L O H A f c E M O S T O D O . " 
I M P O R T A N T E . — T o d o s l o s q u e t i e n e n s o l i c i t a d o s l o c a l e s p a r a d i v e r s o s e s p e c t á c u l o s 
d e b e n c o n c u r r i r c u a n t o a n t e s a f o r m a l i z a r l o s c o n t r a t o s . 
se o frece en M a r t í u n I n t r e s a n t e p r o -
g r a m a . , 
E n l a p r i m r a t a n d a Benc l l l a , E l O t e -
lo del B a r r i o . . ^ ^ 
E n s e g u n d a , doble e l s a í n e t e E s m i 
h o m b r e . , 
L a E m p r e s a p r e p a r a v a r i a s n o v e d a -
d e s . . 
A n u n c i a p a r a e l v i e r n e s 12, en f u n -
c i ó n de moda, l a r e p r i s e de L a matro -
n a de l R e g i m i e n t o , o b r a que s e r á es -
p l é n d i d a m e n t e . p r e s e n t a d a , con dest i le , 
g r a n banda , e t c . . 
A f i n e s de m e s se r e p r e s e n t a r a i a 
r e v i s t a de P e n e l l a , L a U l t i m a E s p a ñ o -
lada , en l a que se e s t r e n a r á m a g n i f i c a s 
d e c o r a c i o n e s . 
N o t a r d a r á e l e s t reno do l a opere ta 
E l U l t i m o V a l s . * * 
C A P I T O L I O 
Zi» A r g e n t i n l t a 
E n l a t a n d a e legante de hoy, a 
l a s n u e v e y m e d i a , se c e l e b r a r á en e l 
teatro C a p i t o l i o l a f u n c i ó n de f r a c l a 
de E n c a r n a c i ó n L ó p e z , L a A r g e n t í n i t a . 
E l p r o g r a m a combinado p o r l a ge-
n i a l d a n z a r i n a y c a n c i o n i s t a es m u y i n -
E n p r i m e r t é r m i n o b a i l a r á l a D a n z a 
E s p a ñ o l a de G r a n a d o s . *«•„,.<•< 
D e s p u é s d i r á e l m o n ó l o g o de M a r t í -
nez S i e r r a t i tu lado U n a s e ñ o r a s e n s i -
ble- y t r a s de l a z a m b r a g i t a n a de t o n t , 
e l g a u c h o a r g e n t i n o de F r e i r é , l a r u m -
b a l u c u m l de. A l v a r e z . l a p a r o d i a L a 
d i v e t t © y l a c a n c i ó n i n g l e s a S m i l e s , d i -
r á e l m o n ó l o e r o de los h e r m a n o s Q u i n -
tero, M a ñ a n a m e c a s o . , 
P u e d e a s e g u r a r s e que l a f u n ^ " ^ 
g r a c i a de l a c e l e b r a d a a r t i s t a r e s u l t a -
r á un e s p l é n d i d o s u c c é s . - ^ . t o i i o 
E l r e s to del p r o g r a m a en e l C a p i t o l i o 
es fel s i g u i e n t e : „rp«i¿n-
T a n d a de l a s c inco y c u a r t o , p r e s e n 
t a c i ó n de L a A r g e n t í n i t a con un v a n a 
^ n d r e ^ e c i a l de l a s ocho y media , 
a m e n i z a d a por l a o r q u e s t a : l a m a g m 
f i c a c i n t a d r a m á t i c a F r e n t e a l O c é a n o , 
a l prec io de t r e i n t a c e n t a v o s l a lune ta . 
E n l a t a n d a de l a s dos y t r e s c u a r t o s 
i se p a s a r á l a m s m a c i n t a . 
T a n d a s de l a u n a y media , de l a s 
c u a t r o y de l a s s i e te y m e d i a : B r o a d -
•way a r r i b a , B r o a d w a y abajo , por w a -
r o l d L l o y d ; A l g a r e t e y D u e r m e , nene, 
por H a r r y P o l l a r d , y l a r e v i s t a de P a -
t h é n ú m e r o 100. 
eri la 
m á s b e l l a s que se h a presentadr 
H a b a n a . 1 
E l a r g u m e n t o a b u n d a en Int»^ 
t e s e s c e n a s . ' ^ e s a j , . 
L a s l o c a l i d a d e s se encuentran M 
l a v e n t a en l a c o n t a d u r í a del Oa^wa. * 
t e l é f o n o M-5500 . ^ P H o U J l 
• • • 
C A M P O A M O K 
S o n d a l a s d a n l a s t o m a n por Cono* 
ce T a l m a ü g e . •ustaiu 
E n e l e l egante t ea tro C a m p o a m A » 
a n u n c i a p a r a hoy, en l a s tandas a r L s « 
o r á t i c a s de l a s c inco y c u a r t o y > ^ 
nueve y m e d i a , l a r e p r i s e de l a L 3 4 
c i ó n de a r t e de C o n s t a n c e T a l m a d ^ J ^ " 
t u l a d a D o n d l a s dan l a s toman t^ 
C o n s t a n c e T a l m a d g e , con e l reallm 
que i m p r i m o a s u a c c i ó n , da a l ean 0 
tador u n a l e c c i ó n g r á f i c a de moraJin 
c o n y u g a l y lo de l e i ta con l a s exdírtS1 
teces de s u a r t e i n c o m p a r a b l e , todn . 
t r a v é s de p r e c i o s a s e scenas c ó i X * 1 
d r a m á t i c a s . umico 
E l es treno de Donde l a s dan l a * * 
an, ce lebrado a y e r en C a m p o a m o r ¿ f ^ 
i m a g n í f i c o s u c c é s . • *«• 
m  
u n 
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E S P E C T A C U L O S 
dad A t l á n t l d a de M a d r i d , quer iendo c o -
r r e s p o n d e r de a l g u n a m a n e r a a l a f a v o -
r a b l e a c o g i d a de l p ú b l i c o , s e despide 
h o y v i e r n e s con u n a í u n c i n e x t r a o r d i -
n a r i a en l a c u a l s e r á n e x h i b d a s t o d a s 
l a s c i n t a s . 
L a l u n e t a c u e s t a s e s e n t a c e n t a v o s . 
S e r á e s t a u n a g r a n f i e s t a c i n e m a t o -
g r á f i c a a benef ic io de los e spec tadores 
Se e x h i b i r á n l a s c i n t a s L a I n a c c e s i -
ble, por H e l e n a C o r t e s i n a ; L u z , S o l y 
A l e g r í a , que c o n c l u y e con u n a c o r r i d a 
de toros ; V í c t i m a del Odio, por E v a 
C a m a c h o ; L a V e r b e n a de l a P a l o m a , 
por I s a b e l i t a R u i z , y l a ú l t i m a i m p r e -
s i ó n de los a c t o s o f i c i a l e s de l R e y A l -
fonso X I I I . 
L o s que no h a y a n p r e s e n c i a d o e s t a s 
c i n t a s en l a s a n t e r i o r e s exh ib ic iones , 
deben a p r o v e c h a r e s t a n u e v a o p o r t u n i -
dad que se l e s p r e s e n t a de conocer e l 
g r a n progreso a l c a n z a d o p o r l a c i n e m a -
t o g r a f í a en E s p a ñ a . . 
L a I n a c c e s i b l e , V í c t i m a de l Odio y 
L a V e r b e n a de l a P a l o m a son p r o d u c -
c iones de p o s i t i v o m é r i t o . 
• • • 
HJ, D E B T T T D E M A S T I N E I . ! . ! 
E l p r ó x i m o m a r t e s d e b u t a r á en e l 
T e a t r o N a c i o n a l e l g r a n t e n o r G i o v a n -
n l M a r t i n e l l i . 
, E n e l p r o g r a m a del debut f i g u r a n 
trozos del r eper tor io d r a m á t i c o y c a n -
c iones i t a l i a n a s , f r a n c e s a s i n g l e s a s y 
e s p a ñ o l a s . 
C a n t a r á t a m b i é n M a r t i n e l l i l a s e r e -
n a t a c r i o l l a de l i n s p i r a d o m a e s t r o c u -
bano E d u a r d o S á n c h e z de F u e n t e s , t i -
t u l a d a ¡ V i d a m í a ! 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a e l debut e s t á n 
y a a l a v e n t a en l a c o n t a d u r í a de l N a -
c iona l , a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
G r i l l é s s i n e n t r a d a s : 30 p e s o s . 
P a l c o s s i n e n t r a d a s : 25 p e s o s . 
L u n e t a con e n t r a d a : 7 p e s o s . 
B u t a c a con e n t r a d a : 5 p e s o s . 
T e r t u l i a de p r i m e r a f i l a : t r e s pesos 
50 c e n t a v o s . 
T e r t u l i a de s e g u n d a f i l a : t r e s p e s o s . 
P a r a í s o d e l a n t e r o : dos p e s o s . 
E n t r a d a g e n e r a l : t r e s p e s o s . 
E n t r a d a a t e r t u l i a : u n peso 50 c e n t a -
v o s . 
E n t r a d a a p a r a í s o : u n p e s o . 
• * « 
N A C I O N A I . 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a a r g e n t i n a de 
C a m i l a Q u l r o g a p o n d r á en e s c e n a e s t a 
noche en f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a co-
m e d i a en c u a t r o a c t o s de G r e g o r i o L a -
f e r r e r e . L a s de B a r r a n c o . 
L a l u n e t a con e n t r a d a c u e s t a dos p e -
s o s . 
M a ñ a n a , en d é c i m a f u n c i ó n de a b o -
no, l a c o m e d i a en t res a c t o s de C é s a r 
I g l e s i a s P a z , E l complo t de l s i l e n c i o . 
• • • 
F A V B E T 
P e l í c u l a s e s p a ñ o l a s 
L a E m p r e s a que h a p r e s e n t a d o en e l 
T e a t r o P a y r e t e l m a g n í f i c o lote de pe-
l í c u l a s e s p a ñ o l a s env iado por l a S o c i e -
E l T e a t r o de l o s N i ñ o s 
M a ñ a n a s á b a d o de moda, en l a t a n -
i da de l a s c u a t r o de l a tarde en el O a -
l pitol io , se c e l e b r a r á f u n c i ó n de l T e a t r o 
i de los N i ñ o s . 
I L a c o m p a ñ í a i n f a n t i l de l m a e s t r o 
P a s t o r T o r r e s e s t r e n a r á l a p r e c i o s a 
z a r z u e l a de don J o s é Z a h o n e r o , C a n u t o 
I S o n s o n e t e . , . , , 
L a p a r t i t u r a es o r i g i n a l de l m a e s t r o 
I s i d o r o H e r n á n d e z . 
E l p a p e l de l a p r o t a g o n i s t a e s t a r á a 
c a r g o de l a notab le p r i m e r a t ip le C a r -
m n e i t a T o r r e s . 
E l domingo h a b r á dos f u n c i o n e s . 
A l a s dos y t r e s c u a r t o s de l a tarde . 
C a n u t o Sonsone te ; y a l a s c u a t r o . P i -
nocho en J a u j a . 
Se e n s a y a a c t i v a m e n t e l a o p e r e t a i n -
f a n t i l A l a d l n o o l a l á m p a r a m a r a v i l l o -
sa , p a r a l a c u a l se p i n t a un decorado 
b e l l í s i m o y se h a c e n m a g n í f i c o s t r a j e s . 
T a m b i é n se e n s a y a p a r a e s t r e n a r l a 
e l p r ó x i m o s á b a d o , l a z a r z u e l a de l a 
s e r é P i n o c h o , t i t u l a d a P i n o c h o en el 
fondo del m a r , que s e r á e s p l é n d i d a m e n -
te p r e s e n t a d a . 
E l m a e s t r o M a u r i c o l a b o r a r á en e l 
T e a t r o de los N i ñ o s . 
L a b e l l í s i m a i n i c i a t i v a de l o s s e ñ o -
r e s S a n t o s y A r t i g a s i n s t a u r a n d o en l a 
H a b a n a e l T e a t r o de los N i ñ o s , v a de 
t r i u n f o en t r i u n f o . 
E l m a e s t r o M a u r i , i l u s t r e a u t o r oe 
L a E s c l a v a , a n u n c i ó a y e r a los conoc i -
dos e m p r e s a r i o s s u i n t e n c i ó n de e s c r i -
b i r p a r a el T e a t r o de los ' N i ñ o s y co-
l a b o r a r en l a noble l a b o r de p r o p o r c i o -
n a r a los n i ñ o s h a b a n e r o s r a t o s de so-
l a z y e s p a r c i m i e n t o . 
N o h a y que d e c i r l a i m p o r t a n c i a que 
p a r a el r e s u l t a d o d e f i n i t i v o del T e a t r o 
de los N i ñ o s t iene l a c o l a b o r a c i ó n o fre -
c i d a p o r el i n s g n e compos tor c u b a n o . 
S u p r i m e r a o b r a p a r a los n i ñ o s s e r á 
L a C e n i c i e n t a , opere ta que S a n t o s y A r -
t l g a s p r e s e n t a r á n con g r a n l u j o . 1 
Se p r e p a r a n , pues , p a r a e l T e a t r o de j 
P a r a e l lo son m o t i v o s u f i c i e n t e l a co- I 
los N i ñ o s d í a s de t r i u n f o y de g l o r i a , j 
l a b o r a c i ó n de m ú s i c o s e m i n e n t e s como | 
los m a e s t r o s R e i n o s o , M a u r i y P a s t o r j 
T o r r e s y de l i t e r a t o s como L á z a r o . U t - i 
hoff , O r t i z de P inedo , M a r t í n e z S i e r r a ] 
y P i z a r r o . 
A d e m á s , l a C o m p a ñ í a i n f a n t i l s e r á 
r e f o r z a d a con v a l i o s o s e l e m e n t o s , 
l i a p e l í c u l a A t l á n t l d a 
E l e s treno de l a notab le v e r s i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a del p o e m a de P i e r r e B e -
noit , s e r á el d í a 10, m i é r c o l e s de mo-
da, en l a s t a n d a s e l egantes del C a p i -
to l i o . 
A t l á n t l d a es u n a de l a s p e l í c u l a s 
fiíIABTI 
E s t a noche, en f u n c l ó ó n n de moda , 
^ 1 / M a ñ a n a S A B A D O D E M O D A 
E S T R E N O 
M a ñ a n a 
P R E S E N T A 
m i s s Ü t t P d ü 
E N 
L A R . U B I A M A 6 B E L L A D E A M E R I C A 
( e s h e l l a d e E 5 P 0 5 A 5 F R I V O L A S ) 
S U E Ñ O S 
D E S V A N E C I D O S 
( S H A T T E R E D P R E A M S > ) 
£ 1 i n t e n s o d r a m a d e u n a l i n d a m u -
c h a c h a d e l a a l t a S o c i e d a d A m e -
r i c a n a q u e f u é a r r e b a t a d a e n e l t o r b e 
H i ñ o d e l a v i d a y l l e v a d a a l D a r r i o U t í -
n o d e P a r i s , e n c o n t r a n d o a l l i e l h e v m o s c 
i d e a l d e 5 U v i d a , todo a l t r a v é s d e . e s -
c e n a s d e £ 5 r a n e m o t i v i d a d . ; _ s > 
l A N F i G . 
H o y , C O N S T A N C E T A l M A D G E , H o y : E n l a s u t ü y f i n a c o m e d i a 
• 1 ^ " D O N D E L A S D A N L A S T O M A N " Q l / 
( S a u s e f o r t h e g o o s e ) ^ 2 5 ' 
S e s s u e H a y a t a w a « n E l í x í n e l * . 
I l u s t r e * * 
E n l a s t a n d a sde l a u n a y media, A -
l a s cuatro , de l a s s e i s y m e d i a ^ d« i» 
ocho y m e d i a so p r o y e c t a r á l a intot ' 
s a n t e c i n t a t i t u l a d a E l P r í n c i p e I ? , , ! ' 
tre , u n a de l a s m e j o r e s creaciones rti 
g r a n a c t o r j a p o n é s S e s s u e Hayakaxvo 
Se e x h i b i r á n en l a s t a n d a s restante 
el d r a m a S a g a c i d a d de u n a mujer t i 
onceno episodo de G a s m o r t í f e r o , ttúln 
do L a a m e n a z a del m a r , l a s comerlia 
L a l í n e a e s t á ocupada y V i a j e acc idÍ« 
tado y l a s Noveddaes internaclonni.." 
n ú m e r o 1. Jes 
M a ñ a n a , en f u n c i n do m o d a se estro 
n a r á l a c i n t a de i n t e r e s a n t e argumenté ' ' 
t i t u l a d a S u e ñ o s desvanec idos , de l a oii 
es p r o t a g o n i s t a l a g r a n a c t r i z Miss n,9 
P o n t . - ' •uu • • • 
P U N C I O N B E N E F I C A E N P A Y R E x 
E l d í a 9 del a c t u a l se c e l e b r a r á 
P a y r e t u n a g r a n f u n c i ó n extraordina ' 
r i a p a r a s o c o r r e r a l a s v í c t i m a s de u 
c a t á s t r o f e de M á l a g a . l * 
L a f u n c i ó n s e r á o r g a n i z a d a por «i 
C e n t r o A n d a l u z y r e s u l t a r á br l l lant ía i 
m a , toda vez que h a n br indado su des" 
i n t e r e s a d a c o o p e r a c i ó n e lementos artla" 
t i v o s de reconocido v a l e r . 
S o n y a m u c h a s l a s personas , esne 
c l a l m e n t e de l a co lon ia a n d a l u z a Qué 
h a n s eparado l o c a l i d a d e s p a r a esa fun. 
c i ó n b e n é f i c a . 
• • • 
T E A T R O C O M I C O 
A l e j a n d r o G a r r i d o , a l frente do una 
c o m p a ñ í a en que f i g u r a n a r t i s t a s tan^ 
v a l i o s o s como E n r i q u e t a S i e r r a , Roaa 
B l a n c h , L u i s L l a n e z a y otros bien co-
nocidos del p ú b l i c o habanero , inaugu-
r a r á m a ñ a n a s á b a d o el T e a t r o Cómico 
s i t u a d o en l a ca l l e del Prado , a l lado 
de l C e n t r o de D e p e n d e n t e s . 
C 3 6 1 7 l d - 5 
E S T R E N O 
L U N E S o - M A R T E S 9 
i 
C E O R G E 
D I X R A E F 
p > r o d s j c c > o i « * o e : 
A R T I S T A S U N 
u o * 
I D O S 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
J P A R A 
C L U B S , 
C O Ü P O ü A G P t S , 
S O C I E D A D E S A N O W E T C . 
c o n o p c i ó n a u n a m p l i ó s a l ó n 
p a r a c e l e b r a r r e u n i o n e s , j u n -
t a s o a s a m b l e a s . 
E d i f i c i o C A C L E 
O F Í C I O S T O B R A P I A 
M a g n í f i c o s e r v i c i o d e e l e v a ^ 
d o r e s , a g u a f i l t r a d a f r í a n a t u -
r a l e n t o d o s l o s p i s o s ; d e p a r -
t a m e n t o s v e n t i l a d o s y e s p a -
c i o s o s p a r a d i s t r i b u i r d e 
a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a d e s 
d e l o s a r r e n d a t a r i o s 
I n f o r m e s : J . C A L L E Y C A . , O f i c i o s 1 4 
T e l é f o n o A - a S 8 0 
C . 1 8 7 8 a l t . J 5 d - 1 T 
N O P A G U E A L Q U I L E R 
A d q u i e r a 
C 
P O R 
i 
A l a u s c r i b i r a o le h a r e m b a e n t r e g a de s u " C o n t r a t ó * * ' 
b e b i d a m e n t e l e g a l i z a d o y n u m e r a d o . 
S i e l n ú m e r o q u e l l e v a s u c o n t r a t o r e s u l t a e n c u a l -
q u i e r a do los d o s sor t eos ú l t i m o s d e m e s , i g u a l a l p r i m e r 
p r e m i o , le e n t r e g a r e m o s , p o r E s c r i t u r a P ú b l i c a , u n a c a s a , 
de $5000; s i e s i g u a l a l s e g u n d o p r e m i o , u n a c a s a de $2.000;, 
' y s i a l t e r c e r o , u n a c a s a o s o l a r de $1.500v _ 
S a n R a f a e l 4 9 . - T e l é f o n o A - 9 0 1 3 
H A B A N A 
S o l i c i t a m o s A g e n t e » é n t o d a l a . R c p ú b f i c f t 
A R O X C 
I A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 2 . p a g i n a m m 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
S E A S E G U R A Q U E A L B E T I R A K S 
E E L D R . M E N O C A L S E N O M B R A -
K A E N C O M I S I O N A L C O M A N 
D A N T E F I G U E R O A , C O M I S I O N A -
D O D E I N M I G R A C I O N * — E L 
A L F O N S O X I I S A L D R A P A R A 
E S P A Ñ A E L D I A 1 9 . — L O S Q 
U E L L E G A R O N . — H O Y S E R A 
Q U E M A D A U N A G R A N C A N T I 
D A D D E O P I O . 
L o s que» l l e g a r o n . 
E n e l " E s p a g n e " l l e g a r o n e l s e -
fior M a n u e l B u c c i n e , S u b a g e n t e d e 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a f r a n c e s a , 
s e ñ o r e s I s m a e l B e r n a b e u , J u l i o T o u -
s e a , C ó n s u l e s p a ñ o l , P . S l a b e a n 7 
f a m i l i a , A n g e l d e S á n c h e z , R e n ó B o r -
z o n , C a r m e l a T e l l e c b e a , E l i s e o C a m -
p o s ' B l m a L a n z a g o r t a e h i j o s , F e r -
n a n d o C a u t o , A b e l a r d o M a n z a n i l l o , 
E s t h e r A r e n a l e h i j o , L e o n o r G o b e -
r o u R a m ó n C a l d e r ó n , M o i s é s G o n -
z á l e z , J u a n A r r o n d o , E d u a r d o S u á -
r e z A n a M . d e l o s A n g e l e s , M a n u e l 
G o n z á l e z , M a t i l d e N o r u e g a , F r a n c i s -
co N a y a , C a y e t a n o G a r c í a y B a l d o -
m c r o A r i a s . 
D e t r á n s i t o p a r a s u p a í s , v a e n 
e l " E s p a g n e " e l g e n e r a l m e x i c a n o 
M a n u e l G u a s q u e y f a m i l i a . 
E l M i a j n i . 
D e K e y W e s t l l e g ó e l v a p o r a m e -
r i c a n o " M i a m i " q u e t r a j o c a r g a ge -
n e r a l y 3 5 p a s a j e r o s , e n t r e e l l o s l o s 
s e ñ o r e s J o s é M . B a r r o , J u a n V . S a -
b e r , M a n u e l D í a z , F e m a d o C a r b o -
n e a e h i j o s , D . F . C r o s y s e ñ o r a . 
L o s q u e e m b a r c a r o n p a r » N e w Y o r k . 
E n e l v a p o r i n g l é s " T o l o a " e m -
b a r c a r o n a y e r p a r a N u e v a Y o r k , e l 
s e ñ o r J u a n P e d r o B a r ó y s e ñ o r a C a -
t a l i n a L a s a , V i c e n t e O r i l l e , E l v i r a 
G o n z á l e z , E n r i q u e R u b í n o y s e ñ o r a , 
J u l i a G ó m e z , J o s e f a S . O t e r o , A n t o -
n i o C o s t a y s e ñ o r a , J a v i e r R i v e r a , 
T o r r e s , M a n u e l B e r d e a i e s , A l f r e d o 
H o d s o n , P e l a y o C a n s e c o y o t r o s . 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a p o -
r e s d e b a n d e r a a m e r i c a n a : 
E l " C a u t o " p a r a V e r a c r u z y T a m -
p i c o ; e l " L a k e G e r a " p a r a M a t a n -
z a s ; e l " M a s c o t t e " y e l " E s t r a d a 
P a l m a " p a r a K e y W e s t ; e l a l e m á n 
" A n t o q u i a " p a r a M a n z a n i l l o ; e l i n -
g l é s " H a l i a u r t u s " p a r a B o s t o n , e l 
" T o l o a " p a r a N e w Y o r k ; e l " M o n -
t o u r " p a r a M o n t r e a l ; e l n o r u e g o " O . 
A . K . N u d s e r " p a r a C á r d e n a s , l a go-
l e t a " L i l l i a n K e r " p a r a P o n c e , y l a 
g o l e t a " F a n y F a n y " p a r a S a n J o s é , 
F l o r i d a . 
E n e l " M i a m i " e m b a r c a r á n l o s 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o S e i g l í e y f a m i l i a , 
A g a p i t o C a g i g a s y M a r í a G ó m e z M e -
n a , P i e d a d A l f o n s o e h i j a s , J u a n C a -
s a n o v a s , J o s é G o n z á l e z y f a m i l i a . 
E l v a p o r a m e r i c a n o Y u c a t á n s e 
e s p e r a h o y d e N a s s a u . 
A d e l a n t ó s u s a l i d a e l " A l f o n s o 
X I I " . 
S é h a d i s p u e s t o p o r l a a g e n c i a de 
l a T r a s t l á n t i c a E s p a ñ o l a e n l a H a -
b a n a , q u e e l v a p o r c o r r e o " A l f o n s o 
X I I I , s a l g a p a r a l a C o r u ñ a e l d í a 
1 9 , e n l u g a r d e l 2 0 , p o r s e r e s t e 
d í a l a f i e s t a n a c i o n a l . 
L o s v a p o r e s " A l f o n s o X I I " y " E s -
p a g n e " , s a l d r á n e s t a t a r d e p a r a V e -
r a c r u z . 
É l B u e n o s A i r e s . 
E l v a p o r e s p a ñ o l " B u e n o s A i r e s " 
l l e g ó a n o c h e de P u e r t o R i c o , c o n 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , y s e r á 
d e s p a c h a d o h o y . 
C o n o b j e t o de v i s i t a r a l o s f a m i -
l i a r e s q u e t i e n e e n M é x i c o , e m b a r -
c a r á e s t a t a r d e e n e l A l f o n s o X I I , 
n u e s t r o p a r t i c u l a r y d i s t i n g u i d o a m i -
go D o n M a n u e l O t a d u y , c o n s i g n a t a -
r i o e n e s t a p l a z a d e l a c o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a e n l a H a b a -
n a . 
E l v a p o r e s p a ñ o l " M a n u e l C a l v o " 
s a l i ó a y e r d e V e r a c r u z , y se l e e spe -
r a e l L u n e s a p r i m e r a h o r a . 
H a s i d o n o m b r a d o J e f e d e V i g i -
l a n c i a de d í a y d e n o c h e de l a A d u a -
n a d e l a H a b a n a , e l s e ñ o r F r a n c i s -
co G . C a r r i l l o . 
H a s i d o r e p u e s t o e n e l c a r g o d e 
p a t r ó n de l a A d u a n a , e l v e t e r a n o 
V i c e n t e A c o s t a . 
A y e r l a A d u a n a r e c a u d ó $ 6 4 5 1 7 
c o n 80 c e n t a v o s . 
S a l i d a s d e a y e r : 
C o m i s i o n a d o d e I n m i g r a c i ó n . 
H a c e t i e m p o p u b l i c a m o s q u e s e l e 
h a b í a c o n c e d i d o e l r e t i r o a l d o c t o r 
F r a n k M e n o c a l , C o m i s i o n a d o d e I n -
m i g r a c i ó n , q u e d e s d e q u e s e f u n d ó , 
e s e d e p a r t a m e n t o , h a s i d o s u j e f e . 
E s e rest iro f u é s o l i c i t a d o p o r e l 
p r o p i o M e n o c a l , q u i e n a h o r a h a r á 
u s o d e l m i s m o d e m a n e r a d e f i n i t i -
v a . 
S i g u i e n d o e l p l a n d e e c o n o m í a s 
q u e s e h a t r a z a d o e l H o n o r a b l e s e -
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , s e 
a s e g u r a q u e e l c a r g o d e C o m i s i o n a -
d o d e I n m i g r a c i ó n n o s e r á c u b i e r t o 
e n p r o p i e d a d , y a s í e l E s t a d o s e a h o -
r r a r á e l s u e l d o q u e e s d e r e l a t i v a 
i m p o r t a n c i a . 
L a m e n c i o n a d a p l a z a d e C o m i s i o -
n a d o d e I n m i g r a c i ó n , n o q u e d a r á v a -
c a n t e p e r o p a r a d e s e m p e ñ a r l a s e r á 
n o m b r a d o e n C o m i s i ó n , e l a c t i v o C o -
m a n d a n t e M é d / r v o d e l a M a r i n a N a -
c i o n a l , d o c t o r J u a n F e r m í n F l g u e -
r o a . 
E l d o c t o r F i g u e r o a e s u n h o m b r o 
j o v e n d e g r a n c u l t u r a p r o f e s i o n a l y 
s e h a e d u c a d o e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
C o n e s a d e s i g n a c i ó n , e l C o m a n d a n -
t e F i g u e r o a , s e g u i r á p e r c i b i e n d o s u 
s u e l d o c o m o M é d i c o d e l a A r m a d a 
p e r o i r á a d e s e m i T B ñ a r l a p l a z a d e 
J e f e d e I n m i g r a c i ó n e n C o m i s i ó n . 
OUNENTES 
G a s t ó S u F o r t u n a E n 
B u s c a D e L a ^ a ! u d 
U n P r o m i n e n t e d u e ñ o d e u n H o t e l 
e n L o s A n g e l e s d i c e q u e N a d a 
l e f u é d e U t i l i d a d s i n o h a s t a q u e 
c o m e n z ó a t o m a r T a n l a c . 
C e s a n t í a s e n l a A d u a n a . 
H a s t a a y e r t a r d e s e h a b í a n r e c i -
b i d o e n l a A d u a n a 1 5 o 2 0 c e s a n t í a s 
y n o m b r a m i e n t o s d e p e r s o n a l d e l a 
m i s m a . 
E l m o v i m i e n t o e s e n t r e e m p l e a -
d o s d e c a t e g o r í a i n f e r i o r e s a s u e l -
dos d e m i l p e s o s a n u a l e s . 
L a q u e m a d e o p i o . 
A l a s 9 y 3 0 de l a m a ñ a n a de h o y 
y e n l a p l a n t a de d e s i n f e c c i ó n d e l a 
M a c h i n a , s e r á n q u e m a d a s t o d a s l a s 
p a r t i d a s d e d r o g a s h e r ó i c a s , e n s u 
m a y o r p a r t e o p i o , q u e e s t á n m a n d a -
d a s a d e s t r u i r p o r l a S a n i d a d . 
E s a o p e r a c i ó n l a p r e s e n c i a r á l a c o -
m i s i ó n d e s i g n a d a a l e f e c t o p o r l a 
S e c r e t a r í a d e Sa*nidad y p p r u n d e l e -
g a d o d e l a A d u a n a . 
A l c a l d e s , J u e c e s , M i e m b r o s d e l G o -
b i e r n o d e l E s t a d o y l o s D i s t r i -
t o s , B a n q u e r o s , A b o g a d o s , D o c -
t o r e s , E d i t o r e s y M i n i s t r o s l o 
R e c o m i e n d a n . 
E s m u y r a r o , e n v e r d a d , q u e h o m -
b r e s p r o m i n e n t e s , e n e s p e c i a l a q u e -
l l o s ( f í ío o c u p a n a l t o s p u e s t o s p ú -
b l i c o s , d e s e e n e x p r e s a r p ú b l i c a m e n - ¡ 
te s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a u n a me-1 
d i c i n a de p u e n t e . S i n e m b a r g o , m u - l 
c h o s h o m b r e s p r o m i n e n t e s , i n c l u y e n - l 
do J u e c e s d e l a S u p r e m a C o r t e , A l - i 
c a l d e s de l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s , ' 
p r o m i n e n t e s m i e m b r o s de l o s g o - j 
b i e r n o s d e l o s E s t a d o s y de l o s D i s - | 
t r i t o s , b a n q u e r o s , a b o g a d o s , d o c t o -
r e s , e c y t o r e s , e d u c a d o r e s , m i e m b r o s 
d e l E v a n g e l i o h a n c r e í d o s u d e b e r 
c o n t a r a l p ú b l i c o lo q u e T a n l a c h a 
h e c h o p o r e l l o s . 
E s t o s c o n o c i d o s h o m b r e s d e n e -
g o c i o s h a n r e c o n o c i d o e n e s t a m e -
d i c i n a u n n u e v o d e s c u b r i m i e n t o y 
u n n u e v o t r i u n f o c i e n t í f i c o e n e l 
m u n d o m é d i c o . E s u n h e c h o r e c o -
n o c i d o q u e e s t a s e s p l é n d i d a s r e c o -
m e n d a c i o n e s e l a s h a r e c i b i d o T a n -
l a c c o n s t a n t e m e n t e y l a s c o n t i n u a r á 
r e c i b i e n d o , a m e d i d a q u e se h a g a n 
n u e v a s p r u e b a s de s u v a l o r , y e s t o 
m i s m o expl' /^a p o r q u é t a n t a s d r o -
g u e r í a s de t o d o e l p a í s h a c e n s u s 
p e d i d o s s ó l o p o r c a r r o s . 
E n s e g u i d a se p u b l i c a n a l g u n o s 
d e l o s t e s t i m o n i o s , d e e n t r o e l n ú -
m e r o c r e c i d o q u e n o s l l e g a n c o n t i -
n u a m e n t e y s e h a c e n c o n o c e r a l p ú -
b l i c o . 
F a m o s o N e o y o r k i n o 
Q u e E l o g i a T a n í a c 
D e c l a r a q u e T a n l a c l o A l i v i ó d e 
u n G r a v e A t a q u e d e R e u m a t i s -
m o d e M u c h o s A ñ o s d e D u r a -
c i ó n . 
E L E X - A L C A L D E E V A N S L O 
R E C O M I E N D A . 
* " T a n l a c r e p r e s e n t a s u p e s o e n 
o r o p a r a m í , y t o d o e l d i n e r o d e l 
m u n d o n o s e r í a s u f i c i e n t e p a r a c o m -
p r a r t o d o e l b i e n q u e m e h a h e c h o " , 
d i c e e l S r . H a r r y M c A v o y , d e l H o t e l 
A l e x a n d r í a de L o s A n g e l e s , u n o d e 
l o s m á s g r a n d e s y m á s h e r m o s o s h o -
t e l e s d e l S u r d e C a l i f o r n i a . u d - n o m e v a a c o n o c e r c u a n d o 
" E n 1 9 0 0 s u f r í de d e b i l i t a m i e n t o ^ J ^ f 1 0 3 a. v e r n o s p o r q u e y a m e 
g e n e r a l y d u r a n t e e s o s a ñ o s g a s t é ! s i e n t o m e ^ r ' l e d l c e a u n a m i S 0 
m i p e q u e ñ a f o r t u n a e n . b u s c a d e l a e n u n a c a r t a -
s a l u d . P r o b é t o d a s l a s m e d i c i n a s y 
t r a t a m i e n t o s q u e p u e d e n c o n s e g u i r -
s e c o n e l d i n e r o , p e r o c u a n d o m á s 
U n a d e l a s ú l t i m a s a d i c i o n e s a l a 
! l a r g a l i s t a , c a d a v e z m á s n u m e r o s a 
s ó l o \ o ñ W u í " a l i v i o " t e m p o r a l . Por\áe homh^ p r o m i n e n t e s q u e h a n 
f i n , c e d í p o r c o m p l e t o a n t e l a e n . | r e c o m e n d a d o p u b l i c a m e n t e T a n l a c 
f e r m e d a d y t u v e q u e a b a n d o n a r p o r p o r e l b i e n q u e l e s ^ P r o d u c i d o , es 
c o m p l e t o t o d o t r a b a j o . 
" P a d e c í i n d i g e s t i ó n e n l a p e o r d e 
s u s f o r m a s . N a d a m e c a í a b i e n y 
D e n e g a d o e l r á p i d o d e s p a c h o . 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , h a d e -
n e g a d o l a s o l i c i t u d d e l o s s e ñ o r e s 
ü r i a r t e y C o m p a ñ í a , p a r a e l r á p i d o 
d e s p a c h o , de l a s 2 6 c a j a s q u e l l e g a -
r o n m a n i f e s t a d a s e n e l v a p o r " M o n -
t e r r e y " , a s u c o n s i g n a c i ó n , y q u e 
d e c l a r a r o n c o n t e n e r o p i o e n u n a 
c a n t i d a d q u e p a s a de 3 . 2 0 0 k i l o s . 
L a n e g a t i v a se f u n d a e n q u e e s a 
m e r c a n c í a d e b e s e r d e c l a r a d a a 
c o n s u m o . 
E n v i s t a d e e s a r e s o l u c i ó n , e l A d -
m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a , d i s p u s o 
q u e se p r e c i n t a r a n t o d a s l a s c a j a s 
y se s e l l a r a n , s o b r e l a s p r e c i n t a s q u e 
y a t i e n e n d e l p u e r t o d e p r o c e d e n c i a . 
t e n í a v e r d a d e r o t e m o r de c o m e r , 
p o r q u e e s t o n o e r a m á s q u e s u f r i -
m i e n t o d e s p u é s . N o s a b í a lo q u e e r a 
t e n e r u n a n o c h e de r e p o s o y e r a l 
c a s i u n d e s a s t r e n e r v i o s o 
e l n o m b r e d e l H o n . F r a n k V . E v a n s , 
e x - A l c a l d e d e B i r m i n g h a m . E l s e ñ o r 
E v a n s , , es u n o de l o s h o m b r e s p ú b l i -
c o s m á s c o n o c i d o s e n l a a c t u a l i d a d 
e n A l a b a m a , y es a l m i s m o t i e m p o 
e d i t o r de u n o de l o s p e r i ó d i c o s m á s 
g r a n d e s d e l s u r , e l B i r m i n g b a m A g e -
E l v a p o r a m e r i c a n o " L a k e G e -
r a " l l e g ó de G a l v e s t o n c o n c a r g a ge -
n e r a l . 
f u e r z a y p e s o , q u e m e s e n t í a d e m a 
s i a d o d é b i l , a ú n p a r a a n d a r . 
" P o r f i n , c o m p r e n d í q u e n o p o d í a 
r e s i s t i r m á s t i e m p o , y c o m o h a b í a 
l e í d o t a n t o de T a n l a c , m e d e c i d í a 
p r o b a r l o . E n r e a l i d a d , S r e s . , f u é ' l a 
s o r p r e s a m á s g r a n d e y m á s g r a t a 
d e m i v i d a , p u e s c o m e n c é a s e n t i r m e 
m e j o r e n e l a c t o . M e j o r ó m i a p e t i -
to , c o m e n c é a d o r m i r m e j o r , y r e c o -
b r é g r a d u a l m e n t e m i e n e r g í a . A s í e s i 
P e r d í t a l l ^ e r a ^ ' "^u^ t a m b i é n i n s p e c t o r de 
c o n t r i b u c i o n e s e n A l a b a m a . 
E n u n a c a r t a d i r i g i d a a u n a m i g o 
e n A a l a n t a , e l S r . E v a n s d i c e : 
y n a c i o n a l e s . 
" B i r m i n g h a m , A l a . 
" . . . . A l m i s m o t i e m p o , l e d i r é 
q u e u s t e d n o m e v a a c o n o c e r c u a n -
do v o l v a m o s a v e r n o s , p o r q u e y a m e 
s i e n t o m e j o r y m á s f u e r t e . S e g ú n l e 
r e f e r í e l m e s p a s a d o , q u e e s t u v e e n 
e s a c i m í a d , h e s u f r i d o d e s d e h a c e 
q u e c o n t i n u é t o m a n d o l a m e d i c i n a , a l s u n d e ^ t r i y s ' se^n le 
y e n s ó l o a l g u n a s s e m a n a s m e h e ! l l a ° i a , e l d o c t o r ; e s d e c i r u n a T * * ? ' 
v i s t o l i b r e d e m i s m a l e s y h e o b s e r - m e d a d d e l e s t o m a g 0 . c o n e s t r e ñ í 
A l h o s p i t a l " L a s A n i m a s " f u é r e -
m i t i d a . V i c t o r i a L a z a r o n , p a s a j e r a 
d e l " E s p a g n e " , p o r t e n e r l a t e m p e -
r a t u r a a n o r m a l . 
v a d o q u e h e a u m e n t a d o u n o s o c h o 
k g . de p e s o . 
" D e s d e e n t o n c e s , h e g o z a d o d e l a 
m e j o r s a l u d q u e h a y a t e n i d o e n t o -
d a m i v i d a . N u n c a h e t e n i d o u n 
a c h a q u e o d o l o r . C o m o de todo l o 
q u e q u i e r o y n u n c a h e p a d e c i d o p o r 
e s t o ; e n r e a l i d a d , m e s i e n t o c o m o u n 
h o m b r e n u e v o y l l e n o d e f u e r z a y 
e n e r g í a . M i s n e r v i o s e s t á n t r a n q u i l o s 
y v i g o r o s o s y m i s u e ñ o e s t r a n q u i -
lo y r e p a r a d o r " . 
E l v a p o r d i n a m a r q u é s " S a r m a n -
t i a " l l e g ó d e N o r f o l k . 
l a g o l e t a c u b a n a " G u m e r s i n d a " , 
l l e g ó d e C a m p e c h e . 
L a g o l e t a c u b a n a " G u m e r s i n d a " , 
S ñ i n a " , l l e g ó de P e n s a c o i a . 
G a r r i d o promete o frecer u n a tempo-
r a d a en l a que a b u n d a r á n los es trenos , 
a prec ios e c o n ó m i c o s . 
P a r a l a f u n c i ó n de debut se h a esco-
g-ldo l a c o m e d i a en t r e s ac tos El O r g u -
l lo de A l b a c e t e . 
E i - / r e a t r o C ó m i c o s e r á uno de los 
pred i l ec tos del p ú b l i c o h a b a n e r o . 
• * * 
B E G I N O L O P E Z 
L a p r e n s a h a b a n e r a se h a h e c h o eco 
en estos d í a s del deseo de u n a g r a n 
p a r t e del p ú b l i c o habanero , de v e r a 
Juegmo L ó p e z con s u c o m p a ñ í a en uno 
de los grandes t ea tros de l a c i u d a d , 
do t ^ , ? 1 1 6 ! e s t á P i n a m e n t e j u s t i f i c a -
tl'z v v f i ^ ? 3 a / t l s t a 8 R e g n o L ó -
í - f i L ? - X511^011 o frecen un e s p e c t á c u l o 
regoc i jado , de c r í t i c a i n t e n s a , de i m p r e -
n a T v rPhUlareSv,' de c o s t u m b r e s c u b t 
d f f a b l e h u m o r y g r a c i a i m p o n -
«J3? iI-na t e m P o r a d a breve , p a r a l a eme 
se h i d i c a el T e a t r o P a y r 4 t l a trouvt 
e s t i ^ n o f 0 ^ 6 ^ P r e s e n t a r los ú i t f m o s f, ^ entre los c u a l e s f i g u r a n L a 
goryaEldm™Udv% C r i s t ó í a l C o l ó n G a l l e * 
f i o s de ] ? w ^ a ( * e m á s de L o s M i s t e -
a ^ i l a H a b a n a , , l a o b r a de V i l l o c h v 
n a d a 6 ^ " ?-ue en b r e v e s e r á estre^ 
tudes COllSeo á e C o n s u l a d o y V i r -
A C T T T A I i I D A D E S 
s e E n 0 n r U P r Í m e r a t a n d a de e s t a n o c h e 
E l K £ e e S a L S r a l a graCÍOSa o b r a 
Q » ? n ^ g u n c i r doble, A1 f i n t6 L 
o b r a d ^ T o u ? 61 A l c a l d e ' ^ e r J a n t e 
D e U r l S ^ d e ^ r r ^ i ? ^ de l a b r U j e r I a y 
• • • 
A L H A M J B R A 
LaEgenPtrÍTajaa l a graCÍOSa obra 
lo.-f e n r l d o s ! ^ ' l a h u m o r a d a L a c a s a de 
E n t e r c e r a , E s e es m i h o m b r e . 
P r 6 x i m o m a r t e s , e s treno de l a 
r?oS t 1aDCtíralÍdad t l }^á* L o s Mis te^ 
k e r S m ^ n l a H ^ a n a , de V i l l o c h y A n c -
ir ic i¿ 
^ O U S E J T P A Y K E T 
L a c o m p a ñ í a del popu l ar a c t o r cuba 
no A r a u í m e d e s P o u s o f r e c e r á t re s fun 
c iones en P a y r e t . e l s á b a d o y e l d o S l n l 
E n l a f u n c i ó n de m a ñ a n a c-s^o/i^ 
f S g f i S S i f - v V u t 
L o s p r e c i o s de e s t a s func iones s e r á n 
« ¿ ¿ s ® de u n P680 l u n e t a . ''lones s e r á n 
N O K I E G A E N A C T U A X I D A D E S 
E l a p l a u d i d o a c t o r M a n u e l -Mo^í^^ 
A c & t d ^ 3 f u n c i - - - ^ 1 ^ 
f i & L u a r a C r n ^ r i m e e r í T O t f t e i r i a e 2 p l 1 a a d ^ 6 
C a r m e n Maiquez , P o n d r á l n e s c e n a ^ a 
« a n a s á b a d o , en l a p r i m e r a t S f " « a ' 
c i l l a L a B u e n a S o m b r a y en l a s ^ , 
d % doble. E l A s o m b r o de D a m a l c o U n " 
E l domingo, m a t i n é e . con L ^ s w , -
r A u s e T o C a p i t á n G r a n t ' 
T e ^ r ! ^ 6 6 3 : 1 1 1 6 P r o & r a m a de hoy en 
T a ^ , P a u s t o es e l s i g u i e n t e : - e l 
fle ! « * a r i s t o c r á t i c a s de l a s c inco v 
& r e s d e SU r e i n a y E 1 bai le l o s ' r l -
c io^a11^ d e J a s s iete y m e d i a : l a e r a 
M n m , c £ m e d l a . en dos ac tos de H a n k 
•waiin D e r e c h i t o a l c i e l o . a n k 
p r n l f ; ? ^ A d e las ocho y m e d i a : l a £rran 
o n X 0 1 ^ e" s e i s aetos , E l h o m b r e a n 
N E P T U N O 
L a f u n c i ó n de ho yen e l e legante t ea -
tro Neptuno es de m o d a . 
E n l a s tandas a r i s t o c r á t i c a s de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s nueve y m e d i a 
y a prec io s , especia les , se e s t r e n a r á l a 
i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a M i c k e y l a C e -
n i c i e n t a , de l a que es p r o t a g o n i s t a l a 
g e n i a l a c t r i z M a b é l N o r m a n d . 
E n l a f u n c i ó n c o r r i d a de dos a c inco , 
se e x h i b i r á n p r e c i o s a s comedias . E l 
j u r a m e n t o de u n hombre, por H B 
W a r n e r , y E s p o s o i n v o l u n t a r i o , m a g -
n í f i c a c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r u n n o t a -
ble grupo de a r t i s t a s . 
v i ^ t * m I s m a s c i n t a s se e x h i b i r á n de 
o í^ ^ / ^ e * l a a nueve y media , a l p r e -
cio de ve in te c e n t a v o s l u n e t a . 
T K I A N O N ^ ^ ^ 
D í a de m o d a . 
T a n d a s de l a s c inco y c u a r t o v de 
feUseVnory ̂ ^ o v r a l c ^ m a t H m o n i l -les. p o r C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
p o ^ S e í V o ^ r n 1 1 " M a r í a Mal<iades' 
• • • 
V E R D U N 
P u e s a t | n í l a C F ^ r e l P r o g r a m a que h a d i s -
^ ^ ¿ S n ^ ffi^0 V e r -
c i ^ a s ^ c ó m i i V 6 l a S Siete se e x h I b ^ n 
p a n a s de l a " ^ d ? l a s ocho' L a s 
cce G o r d o n Uerte' g r a n o b r a por B r u -
t e A o b r a eSt,:e^? de l a i n t e r e s a n -
C a s h i e n i m , ^ notable a c t r i z D o l o r e s 
t a ' t i t u l a d a U n a modelo p e r f e c -
mAch1achaÍaZ,1ala i n t e r e s a n t e c i n t a U n a tiez eztlt ™1* a ^ 1 ? u a ' Por l a s i m p á -ucd, c a t n z jMary P i c k f o r d 
I 1 1 A I . T O 
c u a r t o d a d / i n H l a S - ttres' de l a s c i n c o v 
n u t v e •vd?res c u T r ' t o ^ 2 ^ y de las 
de l a e r a n ^ i ^ S ^ to1s: e s treno en C u b a 
por e f a f1"1"0^001611 i n t e r p r e t a d a 
gando c ^ T a S r r t e B u c k J o n e s , C a b a l -
l a s t e i ^ v m J f 0 S d0 / : ,de l a s cuatro( de 
C o r a l ó n ^ ™ Í S y ^ l a s ocho y m e d i a : 
l a que e^ n ? ^ 1 - 6 ' f r e s a n t e c i n t a do 
S h i r l e y M a s o n 0 ^ 0 1 1 1 8 ^ l a g r a n a c t r i z 
r o s u r o s * * * 
c u í r t ^ L ? e l a ? tres- de las c inco y 
n u t v e V t *aS Slete y m e d i a y de l a s 
t e r e s l n ^ ^ S f c u a r t o s : e s t reno de l a i n -
t l b l e a o f n . í \ t a " A p r e t a d a por e l no-
Wo en 1« ^ :DuSt ln F a r n u m . C o n el d i a -
m en l a s a n g r e . 
l a s a ^ f « S , r d e ^ dos' de l a s c u a t r o , de 
d l l - P ^ r ^ . m | d l t y , d e l a s ocho y m e -
n r u d ^ L " 0 de • ^ 1 ^ , n t a L a i m p r u d e n t e 
p r u d e n c i a , p o r B i l l i e B u r k e 
• • • 
I M P E R I O 
^ T a n d a de l a s s iete: p e l í c u l a s c ó m i -
ochondsaaSvad,e á-os y m ^ y de ^ llrtes ' g r a c i o s a c o m e d i a en s e i s 
n u e v e •da^<.n^Ías1 t r e s y m e d a y de l a s 
^ r y T . Mo?eye.nd0 a l de8tlno' ^ o r H a -
lasTadie7- fa6 l a S c u a t r o y niedtn y de 
Í a k d p o r ^ i ^ r c e ^ 6 1 1 ^ ^ 
I . I R A * ^ * 
e s S e n S P r 0 g r a m a de h o y f i s u r a n t r e s 
R e í r i g a n 1 ^ 1 6 de Un hombre- Por "Warren 
s o n 0 8 f a l s , f I c a d o r e a , p o r E l s l e F e r g u -
L a fe c o n y u g a l por K a t h e r i n e M a c 
J_)onald. 
m i e n t o , d o l o r e s de e s p a l d a , j a q u e c a , 
e r u c t o s , a g r u r a s , p é r d i d a d e a p e t i -
to , f a l t a d e s u e ñ o y d e s m a y o s . P o r 
m u c h a s s e m a n a s n o p o d í a d o r m i r 
b o c a a r r i b a . 
" H a c e u n a s e m a n a , p o r r e c o m e n -
d a c i ó n d e a l g u n o s a m i g o s q,ue h a n 
p r o b a d o l a m e d i c i n a , c o m p r é u n a 
b o t e l l a d e T a n l a c y c o m e n c é a t o -
m a r l a . D e s d e q u e l a t o m o , y a n o h e 
s u f r i d o d e m i s a n t i g u o s m a l e s , y 
c r e o q u e r e a l m e n t e s i e n t o q u e m e 
i e s t o y p o n i e n d o b i e n . ¿ N o e s e s t o m a -
r a v i l l o s o a m i e d a d ? B i e n , e n r e a l i -
d a d T a n l a c es u n a m e d i c i n a m a r a -
v i l l o s a y U d . s a b e q u e n o m e g u s t a 
e log ia l* m e r o s e x p e r i m e n t o s y q u e 
s o y b a s t a n t e e s t r i c t o e n a s u n t o s de 
m a t e r i a m é d i c a . 
" N o h a y d i n e r o s u f i c i e n t e p a r a " C o n t i n u a r é e l t r a t a m i e n t o c o n 
c o m p r a r e l b i e n q u e T a n l a c m e h a l a c o n f i a n z a a b s o l u t a e n l o s r e s u l t a -
h e c h o y c o n g u s t o lo r e c o m i e n d o p o r d o s f i n a l e s . . 
( F i r m a d o ) F r a n k V . E v a n s " . 
U N E X - J E P E D E P O L I C I A D E 
T E X A S E S T A C O N V E N C I D O A H O R A 
E S M A R A V I L L O S O , D I C E UN 
B O S T O N E N S E 
lo q u e h a h e c h o e n m i c a s o " , d i c e e l 
H o n . A r c h i e R . A n d e m o s , E x - J e f e de1 
P o l i c í a d e l d i s t r i t o de H a r r i f > T e x a s , ! 
q u e f u é r e e l e c t o p a r a ' e s t e a l t o p u e s - | 
to s i e t e v e c e s y s i r v i ó a l p u e b l o d e ! 
d i c h o d i s t r i t o 1 5 a ñ o s , c o m o J e f e d e ! 
P o l i c í a . E l s e ñ o r A n d e r s o n f u é J e f e ; 
d e l a P o l i c í a d e l a c i u d a d d e H o u s - <<T r r „ „ i „ ^ 0 
t o n , e n d o n d e r e s i d i ó p o r v a r f o s a ñ o s , Y . m a ^ e ^ a / n ? u e Tan]ilc, "t,3-
y no h a y u n h o m b r e m á s c o n o c i ó e n i ^ ^ n / T l ^ n * 
e l d i s t r i t o de H a r r i s . f o r t a l e c i d o " d i c e e l D r T R - C o x , 
p r o m i n e n t e d e n t i s t a d e B o s t o n , M a s s , 
- c o n d o m i c i l i o e n l a c a l l e W a r w i c k n ú -
j m e r o 3 9 " , h a s i d o t a n n o t a b l e , q u e d e -
c i d í p r o b a r l a m e d i c i n a e n n l i c a s o 
y d e s d e l u e g o m e h e s e n t i d o c o m -
p l e t a m e n t e m e j o r a d o , a p e s a r d e 
h a b e r t o m a d o s ó l o d o s b o t e l l a s . 
" T a n l a c h a r e s u l t a d o u n a c o s a t a n I " N o m e s e n t í a r e a l m e n t e e n f e r m o , 
s u p e r i o r p a r a m í " , d i c e e l S r . H a r r i s ( P e r o h a b í a p e r d i d o e l a p é t i t o y m e 
G r e e n b e r g , 3 2 5 6 N o r t h C i c e r o A v e . , ¡ s e n t í a s u m a m e n t e a g o t a d o . M e s e n -
C h i c a g o , 111., c o n o c i d o o p t o m e t r i s t a , t í a f a t i g a d o c o n s t a n t e m e n t e y t r a -
" q u e m e c o m p l a z c o e n r e f e r i r m i | b a j a b a c a s i s i n e n e r g í a . P e r o T a n l a c 
p r o p i o c a s o , e n b e n e f i c i o d e o t r o s ! l l a m o d i f i c a d o e s t o , e n u n e s p a c i o 
p a c i e n t e s . D i c h a m e d i c i n a m e h a ! d e t i e m p o t a n c o r t o , q u e m e h a 
h e c h o s e n t i r m e u n o s v e i n t e a ñ o s ; s o r P r e n d i d o . E s s e n c i l l a m e n t e m a r a -
" T e n g o a h o r a s e t e n t a a ñ o s d e 
e d a d y c o m i e n z o a v e r m e l i b r e d e l 
r e u m a t i s m o q u e m e h a b í a d u r a d o 
u n o s q u i n c e a ñ o s y q u e m e h a b í a i n -
v a l i d a d o a l g r a d o d e n o p o d e r a n -
d a r " , d i c e e l S r . J o h n F . H v a t t , c a -
l l e P e a r l N o . 2 2 7 , A l b a n V , N . Y . , a l 
r e f e r i r s e a l n o t a b l e r e s u l t a d o q u e 
o b t u v o d e T a n l a c , ú l t i m a m e n t e . E l 
S r . H y a t t f u é p r e s i d e n t e de l a c o -
m i s i ó n e n c a r g a d a d e c o n s t r u i r e l 
p a l a c i o d e j u s t i c i a d e l D i s t r i t o d e 
A l b a n y y f u é e l e c t o e n c u a t r o o c a -
s i o n e s m i e m b r o d e l C o n s e j o de R e -
v i s a d o r e s d e l D i s t r i t o . E n l a a c t u a -
l i d a d , e l S r . H y a t t es S u p e r i n t e n d e n -
t e A y u d a n t e d e l p a l a c i o d e J u s t i c i a 
d e l D i s t r i t o d e A l b a n y , c o n o f i c i n a s 
e n d i c h o e d i f i c i o . 
" N o c r e o " , p r o s i g u e , "q,uo n a d i e 
p u e d a h a b e r t é n i d o u n r e u m a t i s m o 
m á s g r a v e q u e e l q u e y o t u v e , y m i 
c a s o e r a de t a n l a r g a d u r a c i ó n q u e 
n o t e n í a e s p e r a n z a s de a l i v i a r m e 
n u n c a . N o p o d í a a n d a r m á s q u e u n a 
/ d i s t a n c i a m u y c o r t a , a p o y a d o e n u n 
b a s t ó r ^ , y a ú n e n t o n c e s l o s d o l o r e s 
m e a g o b i a b a n c a d a v e z q u e d a b a u n 
p a s o . L a s p i e r n a s , c a d e r a s y t o b i l l o s 
m e d o l í a n d e u n a m a n e r a a t r o z y 
I l a s a r t i c u l a c i o n e s e r a n r í g i l a s y m u y 
\ s e n s i b l e s . N o p o d í a c r u z a r l a s p i e r -
I ñ a s s i n t e n e r q u e a y u d a r m e c o n l a s 
I m a n o s , y a l v o l t e a r m e e n l a c a m a , 
j ¡ o h ! l o s d o l o r e s e r a n a t r o c e s . 
" H a b í a p e r d i d o e l a p e t i t o y l a s ó -
i l a v i s t a d e l a l i m e n t o m e c a u s a b a 
i n á u s e a . E ^ V a b a e n f e r m o d^ l e s t ó -
m a g o , y t e n í a c o n s t a n t e m e n t e u n a 
, s e n s a c i ó n de p e s a d e z y c a n s a c i o . E s n -
i t a b a d é b i l , h a b í a p e r d i d o U s s o y m e 
j s e n t í a d e s a l e n t a d o , de m o d o q u e n o 
j d e s e a b a y a p r o b a r n i n g u n a m e d i c i -
: n a " . 
1 " N o t e n í a i d e a d e q u e T a n l a c m e 
' a l i v i a s e d e l r e u m a t i s m o , c u a n d o c o -
m e n c é a t o m a r l o e n l a p r i m a v e r a 
p a s a d a . L o t o m é p o r q u e o b s e r v é q u e 
a u n a m i g o m í o le h a b í a d e v u e l t o e l 
apet i tey P u e s b i e n , r e c i b í l a m a y o r 
s o r p r e s a de m i v i d a , c u a n d o c o m e n -
z a r o n a d e s a p a r e c e r l o s d o l o r e s 
r e u m á t i c o s . S ó l o t o m é , e n t o t a l 
s i e t e b o t e l l a e , y e n t o n c e s y a y o t e -
n í a n i n g ú n d o l o r , c o m í a b i e n y m e 
s e n t í a c o m o s í f u e s e o t r o h o m b r e . 
" D e s d e entonc 'es h e g o z a d o d e 
s a l u d p e r f e c t a , c o n a l g ú n l i g e r o 
a t a q u e d e r e u m a t i s m o , a c i e r t o s 
i n t e r v a l o s . A h o r a y a n o n e c e s i t o 
b a s t ó n , p e r o c o m o n o h a b í a p o d i d o 
a n d a r s i n é l p o r m u c h o s a ñ o s , m e 
h a q u e d a d o e l h á b i t o d e l l e v a r l o 
c o n m i g o t o d a v í a . E s t o y d e n u e v o 
g o z a n d o de l a v i d a y l a s a l u d , y 
a h o r a r e c o m i e n d o T a n l a c , c o n t o d o 
c o n o c i m i e n t o d é c a u s a , c o m o l a m e -
d i c i n a ñ i á s g r a n d e q u e h e e n c o n t r a -
d o e n t o d a m i v i d a " . 
L A P 
E l H e r a l d o d e C u b a h i z o p ú b l i c a 
u n a c i r c u l a r p r i v a d a q u e e l s e ñ o r 
S a n t i a g o R e y , e n s u c o n d i c i ó n d e 
l e a d e r p a r l a m e n t a r i o d e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r , h a d i r i g i d o a l o s r e -
p r e s e n t a n t e s d e e s a a g r u p a c i ó n p o -
l í t i c a . 
N o c r i t i c a e l c o l e g a l a i n t e n c i ó n d e 
l a c a r t a - c i r c u l a r d e l s e ñ o r R e y , q u e 
no p u e d e s e r m á s p l a u s i b l e , p u e s 
" l a p r e s e n t e t i e n e p o r o b j e t o " r e -
c o r d a r l e s a loa s e ñ o r e s R e p r e s e n -
t a n t e s e l d e b e r e n q u e e s t á n d e a s i s -
t i r a l a s s e s i o n e s q u e v a n a c e l e -
b r a r s e d i a r i a m e n t e , h a s t a d e j a r u l -
t i m a d o e l e s t u d i o y a p r o b a c i ó n d e 
l o s P r e s u p u e s t o s . 
P e r o s i e l H e r a l d o no se m e t e c o n 
j a i n t e n c i ó n , l a e m p r e n d e d e c i d i d a -
m e n t e c o n l o s a r g u m e n t o s e n q u e 
a p o y a s u p e t i c i ó n e l j e f e p a r l a m e n -
t a r i o de l o s c o n s e r v a d o r e s e n l a C á -
m a r a , y d i c e q u e s u s f r a s e s t i e n e n 
" s a b o r s i b i l i n o y n o r b é r t i c o " , r e c l a -
m a n d o la> a t e n c i ó n d e s u s l e c t o r e s 
p o r e s t e p á r r a f o : 
" M e p e r m i t o i n d i c a r l e q u e n i n g ú n 
o t r o g o b i e r n o d e ¡ a R e p ú b l i c a h a 
c o n s i d e r a d o a l o s s e ñ o r e s R e p r e s e n -
t a n t e s c o m o e l G o b i e r n o d e l D r . Z a -
y a s q u e p o r m i c o n d u c t o y e x p r e s a 
s o l i c i t u d m í a h a p r o d i g a d o a t e n c i o -
n e s q u e m a n n e t e , no o b s t a n t e no 
e x i s t i r e l m o t i v o q u e l a s d e t e r m i n ó . " 
Q u e e l D r . Z a y a s y A l f o n s o s i g a 
p r o d i g a n d o a t e n c i o n e s a S e n a d o r e s y 
R e p r e s e n t a n t e s , n o o b s t a n t e q u e y a 
n a d a l e p o n e e n e l c a s o d e m o s t r a r -
se t a n f i n o , no t i e n e n a d a de s i b i l i -
n o ; s i ^ ,caso lo t e n d r á d e " n o r b é r t i -
c o " , n u e v a c l a s e d e s a b o r q u e d e -
m u e s t r a q u e s o b r e g u s t o s n o h a y n a -
d a e s c r i t o , n i n a d a d e f i n i d o , p u e s 
no h a c e m u c h o t i e m p o e s e m i s m o s a -
b o r s e l l a m a b a " p r i m e l l i s t i n o . " 
P e r o , lo q u e m á s s e n o t a e n e s t e 
c a s o , e s q u e M e n o c a l s e v a . . . , n o -
i t i c i a q u e d a t a m b i é n e l H e r a l d o d e 
í C u b a , c o n i g u a l n ú m e r o d e p u n t o s 
j s u s p e n s i v o s . 
S i n o s e f u e r a e l e x - P r e s i d e n t e — 
1 
c o m o s e v a n a v e c e s l a s e s p e r a n z a s 
| de l o s m e j o r e s d í a s — n o s e h a b r í a 
I e s c r i t o , p r o b a b l e m e n t e , e s a f r a s e e x -
| c l u s i v i s t a : " n i n g ú n o t r o g o b i e r n o d e 
1 l a R e p ú b l i c a h a c o n s i d e r a d o a l o s s e -
ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s c o m o e l G o -
b i e r n o d e l D r . Z a y a s . " 
M a s , y a s e s a b e , e n f i n q u e a R e y 
m u e r t o , R e y p u e s t o . P o r t a n t o , a u n 
R e y m e n o c a l i s t a " v e r d a d " , b i e n p u e -
de s u c e d e r u n R e y , z a y i s t a h a s t a l a 
m é d u l a . 
S A 
j d e p o l i c í a f r e n t e a l a c a s a d e H , U p -
m a u n , n i t a l e s p o s i b i l i d a d e s de t u -
m u l t o s . 
E n f i n ; s i e l s e ñ o r G e i a b e r t , e n 
v e z d e a c u s a r d e m a l a f é a l o s p e -
r i ó d i c o s l o s h u b i e r a a c u s a d o d e t e -
n e r l o s n e r v i o s e n p e r p e t u a t e n s i ó n , 
t a m p o c o h p b i e r a g a n a d o f a m a d e s e r 
u n M a r c k T w a i n , p e r o e s t a r í a m a s 
e n lo c ier to . ' 
E l g r a n d i a r i o d e l a P e r l a d e l 
S u r L a C o r r e s p o n d e n c i a , n o s d e s c u -
b r e l a e x i s t e n c i a d e u n a n u e v a e s -
p e c i e de r i f e ñ o s , q u e d i c e n " N o n 
M o n s i e u e r " , " O u i M a d a m e " y o t r a s 
f r a s e s q u e no f i g u r a n e n e l K o r á n -
R e p r o d u z c a m o s e l b i e n e s c r i t o 
" e n t r e f i i e t " d e l p e r i ó d i c o f u n d a d o 
y d i r i g i d o p o r D o n C á n d i d o D í a z : 
D O S D E M A Y O 
U N O P T O M E T R I S T A R E F I E R E S U 
C A S O 
v i l l o s a l a m a n e r a e n q u e e s t i m u l a 
e l a p e t i t o y m e j o r a l a d i g e s t i ó n . 
E s t o y c o m p l e t a m e n t e c o n v e n c i d o d e 
q u e T a n l a c es u n a m e d i c i n a de m é -
r i t o e x t r a o r d i n a r i o " . 
U N P R O M I N E T E A B O G A D O D A S U 
O P I N I O N 
m á s j o v e n y a h o r a n o m e e x t r a ñ a 
q u e h a y a t a n t a s p e r s o n a s q u e l a e l o -
g i a n . 
" H a b í a s u f r i d o , d e s d e h a c í a u n o s 
d i e z a ñ o s , de i n d i g e s t i ó n b a s t a n t e 
g r a v e , y c r e o q u e t a m b i é n d e t o d o s 
l o s m a l e s q u e l a a c o m p a ñ a n , p e r o 
c i e r t a m e n t e q u e T a n l a c h a p r o d u c i -
d o u n n o t a b l e c a m b i o e n m i e s t a d o . 
H a n d e s a p a r e c i d o m i s m a l e s d e l e s -
t ó m a g o , a s í c o m o m i s d e m á s p a d e -
c i m i e n t o s y h e g a n a d o t a n t a f u e r - <.He U g a d o ¿ ^ ^ 0 b o t e l l a s de 
z a y e n e r g í a q u e a m e n u d o c o n t i n ú o | T a n i a C y e s t o m e h a c o n v e n c i d o de 
t r a b a j a n d o t o d o e l d í a s i n s e n t i r - i q u e eg l a m e d i c i n a i n d i c a d a p a r a 
m e f a t i g a d o . E n r e a l i d a d , T a n l a c m a l e s c o m o log q u e y o p a d e c í a , y m e 
m e h a h e c h o s e n t i r m e t a c o m o de-' o m p l a c e l i a c e r c o n o C e r a o t r a s p e r -
s e a b a s e n t i r m e . E s , v e r d a d e r a m e n - s o n a s ]os b e n e f i c i o s q u e m e f ia p r o -
te , u n a g r a n m e d i c i n a . ! d u c i d o " , d i c e e l S r . B . W . A s h w o r t h , 
E l H o n . S . S . S h e p a r d , p r o m i n e n - 1 p r o m i n e n t e a b o g a d o d e D a l l a s , T e -
t e h o m b r e de n e g o c i o s y a n t i g u o x a s . 
m i e m b r o d e l C o n s e j o M u n i c i p a l d e " D e s d e h a c i a c i n c o a ñ o s v e | i í a s u -
l a c i u d a d d e A t l a n t a , d i c e : " S u f r í f r i e n d o de d e b i l i d a d , d i f i c u l t a d p a -
p o r m á s de u n a ñ o . L u e g o , p r o b é r a r e s p i r a r y d e b i l i d a d g e n e r a l , p e -
T a n l a c . R e a l m e n t e v a d i r e c t o a l s i - r o d e s d e q u e c o m e n c é a T o m a r T a n -
t io d e l m a l . Y a n o e x p e r i m e n t o e s a l a c , h e v i s t i ó d e s a p a r e c e r e l e s t a d o 
s e n s a c / ó n d e f a t i g a y t e n g o m á s e n e r - d e d e b i l i d a d ' y f a t i g a y m e s i e n t o e n 
g í a , m e s i e n t o c o m o o t r o h o m b r e " , e s p l é n d i d a s c o n d i c i o n e s " . 
E L J U E Z G . W . K Y S E R R E C O -
M I E N D A T A N L A C . 
' M e s i e n t o c o m o o t r o h o m b r e , g r a -
c i a s a T a n l a c , e n r e a l i d a d , m e s i e n -
to b i e n y n a d a m e h a s i d o de m á s 
u t i l i d a d q u e T a n l a c . L o h e r e c o m e n -
d a d o a m i s a m i g o s , c o m o ]ji m e j o r 
m e d i c i n a q u e h e e n c o n t r a d o p i a r a 
r e s t a u r a r e l o r g a n i s m o d é b i l y a g o -
t a d o y r e s t a u r a r l a s a l u d y e l v i -
g o r " . 
E l J u e z G . W . K y s e r , c a l l e W e s t 
N i n t h N o . 1 2 0 4 , A u s t i n , Texafc!, h a 
p u b l i c a d o e l t e s t i m o n i o a n t e r i o r . 
E l J u e z K y s e r s i r v i ó e n l a g u e r r a 
c i v i l a l a s ó r d e n e s d e l C o r o n e l 
W o o d s , y o c u p ó e l j u z g a d o d e l D i s -
t r i t o (/fd C a l d w e l l p o r 2 0 a ñ o s , y r e -
n u n c i a n d o a s u p u e s t o p a r a a c e p t a r 
e l n o m b r a m i e n t o de C o m i s i o n a d o d e 
P e n s i o n e s , e x t e n d i d o p o r e l G o b e r -
n a d o r C o l q u i t t . D e s p u é s de 18 
m e s e s de s e r v i r e n d i c h a o f i c i n a , s e 
v i ó o b l i g a d o a r e t i r a r s e a l a v i d a 
p r i v a d a , d e b i d o a m a l a s a l u d . 
N o s ó es U n o d e l o s c i u d a d a n o s 
m á s r e s p e t a d o s de A u s t i n , s i n o q u e 
t a m b i é n e s c o n o c i d o e n t o d o e l e s -
t a d o . 
L a P r e n s a , p o r s u p a r t e , d i s p a r a 
c o n b a l a r a s a d e s d e s u e d i t o r i a l c o n -
t r a e l h a c e n d o s o s e ñ o r G e i a b e r t , a 
i q u i e n e c h a e n c a r a s u m a l a f o r t u -
) n a , lo c u a l n o s p a r e c e t a n p o c o e q u i -
t a t i v o , c o m o s i a n o s o t r o s s e n o s 
i e x i g i e r a n r e s p o n s a b i l i d a d e s p o r no 
j h a b e r n o s s a c a d o n u n c a e l p r e m i o 
j g o r d o , n i s i q u i e r a u n a a p r o x i m a c i ó n . 
Y t o d o p o r q u e a l s e ñ o r G e i a b e r t , 
j se l e o c u r r i ó d e c i r q u e s e e x t r a ñ a b a 
• m u c h o d e q u e l o s p e r i ó d i c o s p u b l i -
c a s e n c o n j u n t a m e n t e e x t e n s a s r e i a -
1 c i e n e s d e l o s d i a r i o s p a g o s a f e c t u a -
d o s p o r l a P a g a d u r í a y l a s t i m o s a s 
q u e j a s de e m p l e a d o s q u e n o c o b r a n , 
n i d i a r i a , n i q u i n c e n a l , n i s i q u i e r a 
t r i m e s t r a l m e n t e , a t r i b u y e n d o e s a s 
p u b l i c a c i o n e s — c o n t r a d i c t o r i a s , s e -
g ú n e l s e ñ o r M i n i s t r o — a m a q u i n a -
c i o n e s de l o s n e g o c i a n t e s e n c h e q u e s . 
C o m e n t a n d o e s t a s m a n i f e s t a c i o -
n e s d e l m á x i m o h a c e n d i s t a o f i c i a l de 
l a R e p ú b l i c a , e l c o l e g a d i c e q u e G e -
i a b e r t t u v o m o r d a c e s " i r o n í a s " p a -
r a l o s p e r i ó d i c o s . 
¡ C a r a c o l e s c o n l a " i r o n í a " ! N o s o -
t r o s n u n c a h u b i é r a m o s c a t a l o g a d o 
c o n e s e e p í g r a f e l a s a p r e c i a c i o n e s 
d e l p o c o a f o r t u n a d o b u s c a d o r d e t e -
s o r o s p o r t i e r r a s d e l N o r t e . P e r o , s i 
e s q u e e n r e a l i d a d e l s e ñ o r S e c r e t a -
r i o t u v o i n t e n c i o n e s d e s e n t a r p l a z a 
de . h u m o r i s t a , t a m p o c o h a y q u e c r i -
t i c a r l o p o r e l f r a c a s o . 
D í g a l e u s t e d a u n b a n q u e r o q u e -
b r a d o q u e l e h a g a u n c h i s t e y c o n 
s e g u r i d a d q u e l a r e s p u e s t a n o s e á 
a p r o p ó s i t o p a r a p o n e r l a e n l a h o j a 
de u n a l m a n a q u e . 
A l l l e g a r e s t a f e c h a n i n g ú n p e c h o 
e s p a ñ o l d e j a d e s e n t i r l a e m o c i ó n 
q u e p r o d u c e e l s a c r i f i c i o h e r o i c o d e 
a q u e l l o s h e r m a n o s n u e s t r o s e n a r a s 
d e l h o n o r c i u d a d a n o y d e l a i n d e -
p e n d e n c i a p a t r i a . 
H a c e h o y 1 3 0 a ñ o s q u e e l p u e b l o 
m a d r i l e ñ o , e n d e f e c t o d e l o s p o l í t i -
c o s e s p a ñ o l e s q u e c r e í a n c o n j u r a r 
c o n s o m e t i m i e n t o s y p a l i a t i v o s e l 
p e l i g r o d e l g r a n b a n d o l e r o c o r s o , s e 
l a n z ó a l a g u e r r a c o n t r a l a s t r o p a s 
d e l i n v a s o r a l e v e , y m u r i ó d a n d o a l 
m u n d o e l m a s s u b l i m e e j e m p l o d e 
p a t r i o t i s m o y d e a m o r a l a l i b e r t a d . 
N q s o m o s r e n c o r o s o s . H a s t a n o s 
i n c l i n a m o s , a p e n s a r , p a r o d i a n d o a l 
g r a n Q u i n t a n a , q u e a q u e l l a p e r f i d i a 
y a q u e l l a f e r o c i d a d d e N a p o l e ó n - y 
s u s h u e s t e s , c r í m j e n e s s o n d e l t i e m p o 
y n o d e F r a n c i a . Y q u i s i é r a m o s o l -
v i d a r l o s , p a r a b i e n d e l a c i v i l i z a c i ó n 
y d e l a c o r d i a l i d a d . 
P e r o h o y , c o m o e n 1 8 0 8 , y c o m o 
a n t e s e n l o s P a í s e s B a j o s y e n I t a -
l i a y e n e l B o s e l l ó n , y © n l a s i s l a s 
T e r c e r a s , s e g u i m o s l u c h a n d o c o n t r a 
l a p e r f i d i a g a l a . E n e s t o s m o m e n t o s 
s e v i e r t e a r a u d a l e s l a s a n g r e e s p a -
ñ o l a a m a n o s d e f r a n c e s e s d i s f r a z a -
d o s d e r i f e ñ o s ; c o m o a n t e s s e v e r -
t í a a m a n o s d e e l l o s m i s m o s d i s f r a z 
z a d o s d e p o r t u g u e s e s . Y e x i s t i e n d o 
e s t a r e a l i d a d p r e s e n t e ¿ c ó m o o l v i -
d a r a q u e l l a f e r o z c a r n i c e r í a r e a l i z a -
d a p o r l o s s o l d a d o s d e M u r a t c o n -
t r a u n p u e b l o i n e r m e ? 
Q u e e x i s t í a n e s o s r i f e ñ o s . y a h a c e 
t i e m p o q u e n o s lo v e n í a m o s f i g u -
r a n d o , a i a d v e r t i r q u e l o s r i f l e s d a 
p r e c i s i ó n y l o s c a ñ o n e s d e t i r o r á -
p i d o , h a n s u s t i t u i d o m i s t e r i o s a m e n -
te a l a s v i e j a s e s p i n g a r d a s y q u e , 
m i s t e r i o s a m e n t e t a m b i é n , l o s r i f e ñ o s 
d e o g a ñ o s e t r e p a n p o r l a s n u b e s 
e n a e r o p l a n o , c o m o c u a l q u i e r p a r i -
s i é n . . . a v i a d o r . 
P e r o , e n p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , 
c o m o e n p o l í t i c a d e b a r r i o , c o n v i e -
n e l a s m a s d e l a s v e c e s h a c e r l a 
v i s t a g o r d a . A h í e s t á p o r e j e m p l o , 
L l o y d G e o r g e d e p a r t i e n d o a m i g a b l e -
m e n t e c o n e l q u e r i d o s e ñ o r T c h i t -
c h e r i n , s i n a c o r d a r s e p a r a n a d a d e 
" M o n c h e r a m í N i c o l á . " 
U N M E D I C O D I C E Q U E R E C E T A 
A H O R A T A N L A C 
" L a c i e n c i a m é d i c a n o h a p r o d u -
c i d o n u n c a u n a m e d i c i n a q u e p r o -
d u z c a r e s u l t a d o s c o m o l o s d e T a n -
l a c . L o h e v e n i d o r e c e t a n d o d e s d e 
h a c e a l g ú n t i e m p o , c o n n o t a b l e s r e -
s u l t a d o s " , d i c e e l D r . B . K . E i d e r , 
c u y o c o n s u l t o r i o e s t á s i t u a d o e n e í 
N o . 4 1 0 d e l E d i f i c i o S h r a d s k l , P e o -
r í a , 111. 
T í t u l o s d e u n a i n f o r m a c i ó n de E l 
C o m e r c i o d e C i e n f u e g o s : 
" Q u i e b r a d e l b a n c o " H . U p m a n n . " 
N u m e r o s o s d e p o s i t a n t ' i>n, i n ú -
t i l m e n t e , a e x t r a e r s u s f o n d o s . — L a 
p o l i c í a r o d e a e l - e d i f i c i o e n p r e v i s i ó n 
d e c u a l q u i e r t u m u l t o . — M a ñ a n a q u e -
d a r á d e f i n i d a l a s i t u a c i ó n d e d i c h a 
e n t i d a d b a n c a r i a . 
¿ M a ñ a n a q u e d a r á d e f i n i d a ? . . . . 
P e r o ¿ q u é m a y o r d e f i n i c i ó n q u e r r í a 
E l C o m e r c i o q u e l a q u e é l d i ó e n e l 
p r i m e r o d e e s o s t í t u l o s ? . . . U n a c a -
s a q u e b r a d a , n u n c a p a s a r á d e s e r 
u n a c a s a q u e b r a d a . H u e l g a n l a s r e s -
t a n t e s d e f i n i c i o n e s . 
A f o r t u n a d a m e n t e y a e l p r o p i o c o -
l e g a d e b a s a b e r a e s t a s h o r a s q u e no 
h u b o t a l q u i e b r a , n i t a l e s c o r d o n e s 
P o r ú l t i m o — p o r h o y - — E l T r i u n f o 
c a l i f i c a d e " p a ñ o s c a l i e n t e s " e l m e n -
s a j e p r e s i d e n c i a l ú l t i m o y l o s p r o -
y e c t o s de e c o n o m í a s s a n c i o n a d a s p o r 
e l S e n a d o d e l a R e p ú b l i c a . 
H e a q u í c o m o d i c e e s o E l T r i u n f o : 
N i e l m e h s a j e d e l P r e s d d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a a n u n c i a n d o u n a r e d u c c i ó n 
d e m á s d e d o s m i l l o n e s d e p e s o s e u 
i o s g a s t o s d e l e j e r c i t o n i e l p r o y e c -
to s o m e t i d o a l S e n a d o c o n l a e s c a -
l a g r a d u a l d e d e s c u e n t o s e n l o s h a -
b e r e s d e l o s e m p l e a d o s y d e l o s m i s -
m o s m i e m b r o s d e l a s C á m a r a s l e g i s -
l a t i v a s , q u e d a n edb e j e m p l o r e d u -
c i é n d o s e * e l 3 5 p o r c i e n t o d e s u c o n -
g r u a , h a n p r o d u c i d o e l s u s p i r o d o 
a l i v i o q u e s a l d r í a d e l a s e n t r a ñ a s 
d e l p u e b l o s i s e a n u n c i a r a n l a s " m e -
d i d a s r a d i c a l e s " q u e h a c e n f a l t a p a -
r a s a n e a r l a H a c i e n d a p ú b l i c a y r e s -
t a u r a r e l c r é d i t o n a o u o n a l p r o f u n d a -
m e n t e q u e b r a n t a d o p o r n u e v e a ñ o s 
d e i m n o r a / i l d a d r a m p a n t e y d e d e -
s e n f r e n o a d m i n i s t r a t i v o . 
C i e r t a m e n t e a l g o e s a l g o , p e r o d a -
d a l a c r í t i c a s i t u a c i ó n q u e a t r a v e s a -
m o s e s a s m o d e s t a s e c o n o m í a s a e x -
p e n s a s d e l o s q u e t r a b a j a n s o n t a n 
s ó l o p a ñ o s c a l j l e n t e s y n o e s p o s i b l e 
q u e n o s d e v u e f l v a n e l v i g o r p e r d i d o 
p o r u n a p o l í t i c a d e i m p r e v i s i ó n y 
d e a g i o t a g e , c o n c o r d a n t e c o n e l d e s -
p o t i s m o g u b e r n a t i v o y l a v i o l e n c i a 
e l e c t o r a l . 
A l g o p o r e l e s t i l o a f i r m a e l " A v i -
s a d o r C o m e r c i a l " , a l a s e g u r a r q u e 
e s e c a m i n o d e l a s e c o n o m í a s a p l i c a -
d a s s ó l o a l o s m o d e s t o s f u n c i o n a r i o s , 
t r a e r á c o m o c o n s e c u e n c i a e l c i e r r e 
d e m u c h a s " b o i í e g a s " y l a a p e r t u r a 
d e a l g u n a s t i e n d a s d e l u j o " y a q u e 
e l d i n e r o — d i c e — v a a q u e d a d e x -
c l u s i v a m e n t e e n m a n o s d e u n o a 
c u a n t o s s e ñ o r e s q u e n o e s p o s i b l e 
q u e v a y a n a g a s t á r s e l o t o d o e n c o -
m e r y m u c h o m e n o s e n d a r de c o -
m e r a n a d i e " . 
C i e r t a m e n t e n o l e s f a l t a r a z ó n a 
l o s d o s e s t i m a b l e s c o m p a ñ e r o s y a l -
go y a u n a l g o s p o d ' r l e m o a a g r e g a r , 
p e r o c o m o y a n o n o s v i u e d a e s p a -
c i o p a r a e l l o , v a m o s p o r h o y a d e -
j a r e l m u n d o c o m o e s t a b a . 
M a t i n é e c o r r i d a : 30 c e n t a v o s ; f u n c i ó n 
n o c t u r n a : 40 . 
• • • 
M A X I M 
E l p r o g r a m a combinado p a r a h o y es 
m u y a t r a y e n t e . 
T a n d a de l a s s l e te y m e d i a : V e n c i e n -
do a l d e s t i n o . 
T a n d a de l a s ocho y m e d i a : l a i n t e r e -
sante c i n t a S a y a s . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : D e p u -
r a r a z a , por A l i c e J o y c e . 
w n s o N 
T a n d a s de l a s dos, de l a s c inco y 
c u a r t o y de l a s n u e v e : es treno en C u b a 
de l a c i n t a U n c o r a z ó n f ie l , d r a m a de 
a v e n t u r a s . , 
T a n d a s de l a s t r e s y cuarto , de l a s 
s i e te y t r e s c u a r t o s y de l a s diez y 
c u a r t o : L a d a n z a de los mi l lones , por 
F a t t y A r b u c k l e . 
T a n d a de l a s ses y t re s c u a r t o s . T r a s 
l a a v e n t u r a por M a r i ó n D a v i s 
ir ic ir 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de l a s dos, de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e : es treno de E l 
m e j o r postor , por M a d g e K e n n d y . 
• T a n d a s de l a s t r e s y cuarto , de l a s 
s i e te y t r e s c u a r t o s y ae l a s diez y 
c u a r t o , e s t r e n o de C h a p a d o a l a a n t i -
gua , por C h a r l e s R a y . 
T a n d a de l a s s e i s y t r e s c u a r t o s T r a s 
E l c a l v a r i o de u n p a t r i o t a por L i o n e l 
B a r r l m o r e . 
O L I M P I O 
E n l a s tandas e l egantes de l a s c i n c o 
y c u a r t o y de l a s n u e v e y cuar to se 
e s t r e n a l a m a g n í f i c a c i n t a de G l a d y s 
W a l t o n , t i t u l a d a E l f a r o de l a E s n e -
r a n z a . ^ 
E n l a s m i s m a s tandas se e x h i b i r á l a 
c o m e d i a t i t u l a d a E l p e r r o de l l i m u i a -
b o t a s . 
T a n d a de l a s ocho: l a obra en s i e te 
actos . A l g u i e n t iene que p a g a r . 
P A L X S A B £ S 
E n el teatro P a l i s a d e s so a n u n c i a n 
p a r a h o y g r a c i o s a s o b r i t a s c ó m i c a s 
l0,3 í ^ a 1 6 ' ' de tanda , couple ts p o r 
A l i c i a de E s p a ñ a y c a n c i o n e s do c o n -
j u n t o p o r toda l a c o m p a ñ í a . 
E l p r ó x i m o m a r t e s , debut del notable 
t r a n s í o r m i s t a F u l l e r . 
P E L I C U L A S S E B L A N C O Y M A R T I -
N E Z 
E l p r i m e r e s t reno que B l a n c o y 
M a r t í n e z p r e s e n t a r á n en e l corr iente 
m e s de m a y o a l p ú b l i c o habanero , so 
t i t u l a ¿ C u á n t o v a l e s u h o n r a ? , in tere -
sante d r a m a s o c i a l pleno de e s c e n a s 
emoc ionantes en e l que u n a vez m á s se 
1 r e v e l a C o r i n n e G r l f f i t h a r t i s t a s de po-
s i t i v o s m é r i t o s . 
L a c r í t i c a de l o s E s t a d o s U n i d o s l a 
c o n s i d e r a como u n a de l a s p r i m e r a s f i -
g u r a s del a r t e m u d o . 
¿ C u á n t o v a l e s u h o n o r se e s t r e n a r á 
en el T e a t r o C a m p o a m o r e l j u e v e s 11 
del a c t u a l . 
B l a n c o y M a r t í n e z e s t r e n a r á n des-
p u é s l a s s i g u i e n t e s c i n t a s : 
C r e a d o r e s de n o v e l a , p o r e l g r a n a c -
tor W i l l i a m E a r l e . 
L a p r i m a C a t a l i n a , p o r l a e s p i r i t u a l 
A l i c e J o y c e . 
L a P r i n c e s a J o n e s , en l a que h a r á 
s u p r e s e n t a c i ó n l a c e l e b r a d a a c t r i z 
A l i c e C a l h o u n . 
E l e n i g m a del v e l o m i s t e r i o s o , por 
A n t o n i o M o r e n o . 
T o d a s e s t a s c i n t a s son e d i t a d a s por 
l a c a s a V i t a g r a p h . 
M M. if, 
S O B R E L A P E L I C U L A " A R R O Y I T O " 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r E . 
D í a z Q u e s a d a nos p ide l a i n s e r c i ó n de 
lo s i g u i e n t e : 
" P o r r e s l u o l ó n d i c t a d a p o r ol s e ñ o r 
A l c a l d e do l a H a b a n a se h a d e m o s t r a -
do que l a p e l í c u l a " A r r o y i t o " , en n a -
< da, ni r e m o t a m e n t e ofende e l pudor da 
I R a m ó n A r r o y o S u á r e z , n i en lo m á s m í -
i n i m o es l e s i v a p a r a e l p r e s t i g i o de s u s 
1 f a m i l i a r e s pero p a r a m á s p r o b a t o r i a 
¡ a c l a r a c i ó n , debemos m a n i f e s t a r lo que 
s i g u e : , 
Q u e h a c e poco m á s do u n mes , se p r o -
s e n t ó en los t a l l e r e s c i n e m a t o g r á f i c o s 
de m i propiedad, un s e ñ o r que d i jo s e r 
c h a u f f e u r y que o s t e n t a b a l a r e p r e s e n -
t a c i ó n de los A r r o y o , p a r a h a c e r u n a 
p e l í c u l a de l a v i d a de l que e s t á en l a 
c á r c e l . C o n v e n c i d o e l p o r t a d o r de t a l 
m i s i ó n de que no p o d í a obtener n i n g ú h 
1 r e s u l t a d o p r á c t i c o de m í , por tener y a 
• l a p e l í c u l a " A r r o y i t o " c a s i t e r m i n a d a , 
1 se m a r c h ó , y h a s t a h o y no h e v u e l t o a 
s a b e r de é l . 
P e r o r e s u l t a que a h o r a u n abogado, 
es el que r e c l a m a por los f u e r o s de R a -
m ó n A r r o y o , p id iendo l a s u s p e n s i ó n de 
t o d a e x h i b i c i ó n de l a p e l í c u l a que he 
i editado, con e l nombre de " A r r o y i t o " , 
I c i n t a c i n e m a t o g r á f i c a que tengo l a a b -
I s o l u t a s e g u r i d a d de que R a m ó n A r r o y o 
I no h a v i s t o n i puede v e r . 
I ¿ P o r q u é p r o t e s t a R a m ó n A r r o y o , por 
I m e d i a c i ó n de este s e ñ o r l i cenc iado, do 
u n a c o s a que no conoce? 
¿ Q u é f i n a l i d a d es l a que se b u s c a con 
e s a q u e j a ? 
E x i s t e t a l d i f e r e n c i a e n t r e el A r r o y o 
preso y el A r r o y i t o de m i p e l í c u l a , q u e 
estoy s e g u r í s i m o Ge que, s i h u b i e r a v i s -
to las h a z a ñ a s de l p r o t a g o n i s t a de m i 
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , mo e s t a r í a 
m u y a g r a d e c i d o . " 
A N O X C D I A R I O P E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A D I E Z 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G 
M E R C A D O F I N A N C I E R O ¡ M E R C A D O D E N E W Y O R K 
i p o r a u e s t i 
V a l o r e s 
( C a b l e rec ib ido n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) , C u b a E x t e r n a l de 1904. 
C u b a E x t e r i o r 4 ^ s . de 
N E W Y O R K , m a y o 4 — ( P o r l a P r e n s a , 
A s o c i a d a ) . 
1949. 
C u b a E x t e r i o r 5 . 1949 ofeedo, 
H . E l e c t r i c C o n s . 1952 o fdo . . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . . , 
C i u d a d de B u d e o s , 1919. . . , 
C i u d a d de M a r s e l l a , 1919. . . , 
C i u d a d de L y o n s 
C u b a R . R . 5s . 1952. . . ... . „ 
L a s t r a n s a c c i o n e s en v a l o r e s f u e r o n 
h o y en ex tremo a c t i v a s , s iendo i r r e g u l a -
r e s los c a m b i o s en los p r e c i o s . L a s ope-
r a c i o n e s r e v i s t i e r o n c o n s i d e r a b l e a m p l i - j 
t ü d , a u n q u e los a c e i t e s y p e t r ó l e o s , de 
nuevo f i g u r a r o n e x t e n s a m e n t e en los ne- j A m e r i c a n s U g a r 
gocios h e c h o s por los poo l s . L a s v e n t a s j C u b a n A m e r Sug.ar 
a s c e n d i e r o n a 1 .400.000 a c c i o n e s C u b a C a n e gu&ar_ _ 
E l m e r c a d o de l d inero, y e l estado ge- I d id pre fer idas> 
n e r a l de l a s i n d u s t r i a s f u e r o n f a c t o r e s 
T a n t a s A b r e Olorrs 
que c o n t r i b u y e r o n a p r e s t a r a s i s t e n c i a a 
los m o v i m i e n t o s del m e r c a d o . L o s p r é s -
t a m o s a l a v i s t a a f l o j a r o n a m e d i d a que 
p r o g r e s ó l a s e s i ó n , a b r i n d o a l 4 1|2 por 
100, pero descendiendo a l 4 p o r c iento 
-••al med io d í a . 
E n l a s o f er tas p a r t i c u l a r e s los p r é s -
t a m o s a l a v i s t a se h i c i e r o n h a s t a e l 3 
y medio por c i e n t o . 
L a s condic iones t é c n i c a s de l m e r c a d o 
p a r e c i e r o n I n d u c i r a u n a c o n t i n u a c i ó n 
de l m o v i m i e n t o p a r a r e a l i z a r benef ic ios , 
pero solo d u r a n t e l a h o r a f i n a l e s tuv ie -
ron l a s v e n t a s e n o r m e s p r o p o r c i o n e s . 
E n t o n c e s o c u r r i e r o n b a j a s de uno a tres 
puntos , en l a s o f e r t a s de aceros , moto-
res , equipos y a l g u n o s de los p e t r ó l e o s . 
L o s f e r r o c a r r i l e s f u e r o n objeto de u n a 
d e m a n d a m á s a c e n t u a d a que en c u a l -
q u i e r p e r í o d o , desde que l a c u e s t i ó n de 
l a r e b a j a de f l e te s e m p e z ó a debat irse , 
a c o m p a ñ a n d o a s u a b s o r c i ó n i n f o r m e s 
m á s f a v o r a b l e s respec to a b e n e f i c i o s . 
S i n embargo , en ese grupo l a s g a n a n -
c i a s f u e r o n c o n t r a r r e s t a d a s en d i v e r s o s 
g r a d o s por l a r e a c c i ó n de l a h o r a f i n a l . 
L a s o l u c i ó n de l a s u p u e s t a c r i s i s en 
G é n o v a , f u é a c o m p a ñ a d a de u n nuevo 
a v a n c e en l a s e s t e r l i n a s , y p o r m a r c a -
das a l z a s en toda l a I s t a c o n t i n e n t a l . 
L o s f r a n c o s s u i z o s f u e r o n l a ú n i c a ex-
c e p c i ó n , a f l o j a n d o s e i s puntos , p o r de-
bajo de a l a p a r , p o r p r i m e r a v e z en 
v a r i o s m e s e s . L o s t ipos sobre l a A m é -
r i c a de l S u r no p a r e c i e r o n re sponder a l 
é x i t o que t u v o l a o f e r t a de l e m p r é s t i t o 
b r a s i l e ñ o g a r a n t i z a d o p o r e x i s t e n c i a de 
c a f é . ; 
L a i n m e d i a t a a b s o r c i ó n de los dos m i -
l lones de e s t e r l i n a s a s i g n a d a s a los E s -
tados U n i d o s , en los 9 .000 .000 de l i b r a s 
e s t e r l i n a s de l e m p r é s t i t o de l B r a s i l , i n -
d i c ó que l a d e m a n d a de i n v e r s i o n e s ex-
t r a n j e r a s por p a r t e de i n t e r e s e s a m e r i -
c a n o s no h a perdido s u rec i en te e m p u j e . 
L o s bonos de los gobiernos del B r a s i l 
y l a A r g e n t i n a , r e f l e j a r o n este f a v o r a b l e 
estado de cosas , con c o n s i d e r a b l e s a v a n -
ces pero l a l i s t a g e n e r a l i n t e r n a c i o n a l 
e s tuvo i r r e g u l a r , m o s t r a n d o i d é n t i c a s 
t endenc ias l a m a y o r í a de l a s emis iones 
del p a í s . 
L a s ú n i c a s excepc iones d i g n a s de n o t a 
f u e r o n los bonos de l a m a y o r í a de l a s 
e m p r e s a s l ó c a l e de t r a c c i ó n . L a ser i e de 
l a L i b e r t a d d e s p l e g ó menos a c t i v i d a d 
de l a a c o s t u m b r a d a , pero d icho grupo 
' c a s i en conjunto , r e a c c i o n ó a l a l z a en d i -
v e r s o g r a d o de l a s b a j a s e x p e r i m e n t a d a s 
ú l t i m a m e n t e . 
L a s g a n a n c i a s y p é r d i d a s en los f e r r o -
c a r r l e s del p a í s c o r r e s p o n d e r o n b a s t a n -
te e x a c r a m e n t e a los m o v m e n t o s de los 
palores de e s a c l a s e . E l to ta l de l a s 
ventas, v a l o r a l a p a r , f u é de pesos 
18 .749 .000 . 











B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , m a y o 4 
c i a d a ) . 
( P o r l a P r e n s a A s o -
P r e c i o s , quetos 
R e n t a f r a n c e s a de l 3 p o r 10̂ 0 a 5 7 . 2 0 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a Í 8 . 5 7 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 7 6 . 1 0 . 
E l d o l l a r a 10 .94% 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , m a y o 4, 
c i a d a ) . 
( P o r l a P r e n s a A s o 
21% i 
C I O N A Y Ü L 
P A R A D A S D E S E M E N T A L E S 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o b a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c b a n g f 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
A H O R R A R A D I N E R O 
C o n e l p r o p ó s i t o d e c o n t i n u a r e s -
t i m u l a n d o l a m e j o r a d e l a p o b l a c i ó n 
p e c u a r i a d e l p a í s , l a S e c r e t a r í a d e 
A g r i c u l t u r a a c a b a d e e s t a c i o n a r , e n 
i e s t o s ú l t i m o s d í a s , v a r i o s g r u p o s d e 
' r e p r o d u c t o r e s d e l a s e s p e c i e s c a b a -
Í H a r , a s n a l y v a c u n a e n a l g u n a s c o -
; m a r c a s g a n a d e r a s d e l t e r r i t o r i o d e 
l a R e p ú b l i c a , p a r a q u e l o s g a n a d e -
r o s , h a c e n d a d o s y c r i a d o r e s p u e d a n 
u t i l i z a r g r a t u i t a m e n t e I p s s e r v i c i o s 
d e e s o s v a l i o s o s s e m e n t a l e s p a r a 
m e j o r a r l a s p e q u e ñ a s g a n a d e r í a s q u e 
P o s e e n . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a s e h a r á n 
n u e v a s d i s t r i b u c i o n e s d e p a r a d a s d e 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A 
M A Y O 4 
A b r a C i e r r a 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
M A Y O 4 
O B X J G A C I O K X B 
Olillffaoioiies H l p o t c o a r i a a y 
bonos 
A m e r i c a n L o c o m o t i v o . . . 115% 115 
A m e r i c a n Smel t in& 58V£ 57% l Ernprést i to_ 
A m e r i c a n S u g a r 75 75 
A m e r i c a n S u m a t r a 35% 35 
A m e r i c a n W o o l e n SIM 92^4 
A n a c o n d a Cop Minlngr. . . 53% 53 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t . . 3 7 ^ 36% 
B a l d w i n L o c o m o t i v e . . . . 118 117% 
B a l t i m o r e a n d O h i o . . . . 471/4 47 
7814 
C h e s a p e a k e O h i o a n d R y . . 64% 65 
C h . , M i l w . S t . P a u l p r e f . 44 43% 
C o c a C o l a 56% 55% 
C o r n P r o d u c t s 102% 102 Vi l O b l i g a c i o n e s l a . F e r r o c a r r i l 
C r u c i b l e S t e e l of A m e r . . 65% 64 78; G i b a r a H o l g u T n . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . 22 21% O b l i g a c i o n e s gles . 
C u b a n C a n e S u g a r C o r p . 
C u b á n C a n e S u g a r p r e f . 
E s t e r l i n a s 28.61 
F r a n c o s 5 8 . 9 0 ¡ 
B A R C E L O N A , m a y o 4 . 
D O L I ^ J I R .., 6 .44 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , m a y o 4 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d o s , 58% 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 5 p o r 100 a 
99 . 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 4 p o r 100, « 
U n i d o s de l a H a b a n a 56% 
P l a t a en b a r r a s , 35% 
O r o en b a r r a s , 93 c h e l i n e s 2 p e n i q u e s . 
D i n e r o * l a v i s t a , 1% 
T i p o s d© descuento a cor to p l a z o a 
90 d ia s de 2% a 2 7|16. 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R , V I S I T A N D O L A L O N J A 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f c c a n d S u g a r E x ú 
A Z U C A R C R U D O 
M A Y O 4 
B e t h l h e m S t e e l . . . . . . 7 8 ^ 
cQ-mo^faiac o ~ ^ ^ , " " 1 ^ I Z . i ^ A ^ A ^ „ , 7 1 i C a n a d i a n P a c i f i c 142% 141% 
s e m e n t a l e s a o t r a s l o c a l i d a d e s q u e | e n t r a l L e a d e r 37  58% 
t i e n e n r e c l a m a d o s l a i n s t a l a c i ó n d e 
e s t o s s e r v i c i o s d e r e c r í a e n l a s m i s -
m a s , y a q u e t a n e x c e l e n t e s r e s u l t a -
d o s h a p r o d u c i d o e n a ñ o s a n t e r i o r e s 
e n l a s d i f e r e n t e s c o m a r c a s e n q u e 
se h a n m a n t e n i d o . 
H a s t a a h o r a h a n q u e d a d o s i t u a d o s i D a v i d s o n C h e n i c a i . . . . 61 
g r u p o s d e s e m e n t a l e s e n G ü i n e s , p r o - i g ^ f j ^ 8 ^ " - 1 3 ^ 
v i n c i a d e l a H a b a n a ; e n S a n A n t o - G u a n t a n a m o S u g a r .' .' 
n i o d e C a b e z a s , p r o v i n c i a d e M a t a n - G e n e r a l C i g a r . 
z a s , y e n e l C e n t r a l " P e r s e v e r a n c i a " , í n t l r n a t ? . M e r M a r . p r e f 
P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a , e s t a b l e c l é n - 1 K a n s a s C i t y S o u t h e r n , 
d o s e e n b r e v e e n l a s m u n i c i p a l i d a d e s 
d e S a n c t i S p í r i t u s , N u e v a P a z , C i e -
go d e A v i l a y o t r a s m á s . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( S p e y e r ) . . . . . tQ 
E m p r é s t i t o Ke-püb l i ca do C u -
b a deuda i n t e r i o r 65% 
n p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a (4% oor 100 deuda 
i n t e r i o r 80 
I R e p ú b l i c a de C u b a . 1914. 
I 5 por 100 M o r g a n . . . 85 
R e p ú b l i c a de C u b a . 1917. 
6 por 100 deuda I n t e r i o r 82 
j R e p ú b l i c a de C u b a , 1917, 
5 por 100. deuda i n t e r i o r 
a m p l i a c i ó n 80 
ObMpraciones l a . H l p t . A y u n -
tamiento H a b a n a 88 
Obl i frao ione í ! 2a, Hip. A y u n -







N o m i n n 
A y e r v i s i t a r o n e l h e r m o s o e d i f i c i o 
d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , e l A l c a l -
d e d e B e a u m o n t , T e x a s , y e l p r e s i -
S O S S B S o o m . 
Atore b o y 
V e a d -
C i e r r e k o y 
Oomp. V e a d , 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r , 
d e n t e d e l a C á m a r a _ d e C o m e r c i o d e ! d I a 4i p o r e l C l e a r l n & H o u s e de l a H a . 
M a y o . ... . 
J u n i o . ., .. 
J u l i o . , ;„ 
A g o s t o . ,., 
S t b r e . .„ 
O c t u b r e „ m 
N v b r e . . . .. 
D c b r e . M . 
E n e r o . , . 
F e b r e r o . . 
M a r z o . . . 







2 .89 2 .90 










a q u e l l a l o c a l i d a d , s e ñ o r e s B . T . S t e i n 
h a g e r y T . S . R e e d , r e s p e c t i v a m e n t e . 
D i c h o s s e ñ o r e s q u e s e g ú n h a n m a -
n i f e s t a d o h a n v e n i d o , c o n e l p r o p ó -
s i t o d e e s t r e c h a r l a r e l a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s e n t r e C u b a y s u p a í s , r e c o -
r r i e r o n l o s d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s 
d e l e d i f i c i o y e l s a l ó n d e C o n t r a t a -
2.651 c i e n e s , a c o m p a ñ a d o s d e l p r e s i d e n t e 
2 j ^ ' d e l a L o n j a , s e ñ o r F e r n á n d e z B ó a -
2.851 d a , d e v a r i o s m i e m b r o s d e l a D i -
2 .85 r e c t i v a d e d i c h a i n s t i t u c i ó n , y d e l 
S e c r e t a r i o d e l a m i s m a , s e ñ o r A n d r é s 
C o s t a . 
























2 . 4 3 ' 
P l a z a d e N e w ^ o r k 
( C a b l e r e c i b i d o p o r n u e s t r o l i l lo d i r e c t o ) 
N E W Y O R K , m a y o 4 — ( P o r T h © A s s o -
c ia ted P r e s s ) 
C I E R R E : prec io s f l o j o s . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C o m e r c i a l 60 d i a s 
C o m e r c i a l 60 d ia s bancos 
A l a v i s t a 
C a b l e 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , m a y o 4 
A s o c i a d a ) . 
- ( P o r l á P r e n s a 
P E S E T A S 15.52 
C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
L a c o t i z a c i ó n de los bancos a f ec tados 
por l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r a los s i -
gu ientes t ipos: 
F r a n c o s 
A l a v i s t a 
C a b l e 
F r a n c o s b e l g a s 
4 .41 
4 .41% 
4 . 4 3 % | B a n c o N a c i o n a l . . 
| B a n c o E s p a ñ o l . . 
1 I n t e r n a c i o n a l . . 
B a n c o de D i g ó n . . 
g j 5 C e n t r o A s t u r i a n o 
9 . ' l 5 % l — 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l n u m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a ! 
M A Y O 4 
T E P O S C a m b i o s 
V a l o r 
S | E U n i d o s c a b l e . 
S | E U n i d o s , v i s t a . . 
L o n d r e s , c a b l e . . . 
L o n d r e s , v i s t a . .„ . 
L a n d r e s , 60 d j v . . 
P a r i s , c a b l e . . . . 
P a r í s , v i s t a . . . 











A z ú c a r e s 
A l a v i s t a 
C a b l e 
F r a n c o s s u i z o s 
A l a v i s t , 19, 
N E W Y O R K , m a y o 4 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s crudos estuvo 
sostenido en s u s e s i ó n de hoy y el ú n i c o 
cambio ocurr ido f u é u n l igeo a v a n c e en j 
los c u b a n o s de e n t r e g a i n m e d i a t a , que j 
se c o t i z a r o n a 2.13|32 c e n t a v o s costo y ! 
f lete, equ iva lente a 4 .01 por e l c e n t r í - 1 c a b l e V . Í S t a 
F l o r i n e s 
A l a v i s t a , 38 .30 
C a b l e 38 .33 
L i r a s 
M a r c o s 
f u g a ; los de e m b a r q u e en l a s e g u n d a | 
q u i n c e n a de m a y o a 2 7|16 costo y flete, i 
i g u a l a 4.04 p o r e l c e n t r í f u g a , y los de ! ^ 2a v i s t a 
e n t r e g a en J u n i o a 2 1|2 c e n t a v o s costo C a b l e 
y flete, o s e a a 4.11 p o r dicho p r o d u c t o , i 
L o s p o r t o r r i q u e ñ o s c o n t i n u a r o n o f r e c i é n - j 1 l a t a Cli 
dose a - 3 . 9 2 . Se v e n d i e r o n u n o s 25.000 ( 
sacos de cubanos , pronto e m b a k u e a u n ' p e g o ^ m e j l c a n o s * * 
c o r r e d o r . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s c r u d o s es tuvo 
i r r e g u l a r , y d e s p u é s de e x p e r i m e n t a r g a -
n a n c i a s a l p r i n c i p i o de l a s e s i ó n de u n 
punto, en a l g u n a s de l a s pos ic iones a c -
t i v a s , como r e s u l t a d o de l a s c o m p r a s 
a i s l a d a s e f ec tuadas p o r c a s a s comis io -
n i s t a s , los prec ios a f l o j a r o n debido a l 
, • I L A L I B E R T A D 
8.36 
8 .36% ! N B W Y O R K , m a y o 4 — ( P o r l a P r e n s a 
| A s o c i a d a ) . 
L o s p r i m e r o s de l 3% por 100 a 9 9 . 3 2 . 
L o s p r i m e r o s de l 4 p o r 100 a 9 9 . 5 6 . 
L o s s egundos de l 4 por 100 a 9 9 . 4 8 . 
L o s p r i m e r o s de l 4% por 100 a 9 9 . 7 0 . 
L o s segundos del 4% p o r 100 a 9 9 . 5 0 . 
L o s t e r c e r o s de l 4% por 100 a 9 9 . 8 2 . 
L o s c u a r t o s de l 4% por 100 a 9 9 . 8 2 . 
L o s de l a V i c t o r i a de l 3 % por 100 a 
1 0 0 . 0 2 . 
L o s de l a V i c t o r i a de l 4% p o r 100 a 
100 .56 . 
5 .35 
5 .35% 
b a r r a s 
0 .34% 
0 . 3 4 ^ 
69% 
53% 
B o n o s 
E s p a ñ a , v i s t a . . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . . -
Z u r i c h , v i s t a . . ,,, 
H o n g K o n g , v i s t a . . .. 
A m s t e r d a n , v i s t a . . ¡,¡ 
Copenhague , v i s t a « m 
C h r i s t i a n i a , v i s t a . >. ,« 
E s c o t o l m o , v i s t a . M 
M o n t r e a l . . . . ,. M 

















A z ú c a r e s 
P r o m e d i o t e l a p r i m e r a q u i n c e n a ; no 
hubo. 
P r o m e d i o 4 » l a s e g u n d a q u i n c e n a : no 
kubo. 
P r o m e d i o m e s ; no hubo. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
C o m p . V e n . 
D e l gobierno F l o j o s 
F e r r o v i a r i o s I r r e g u l a r e s 
P r é s t a m o s 
F . C . U n i d o s . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . 
I d e m c o m u n e s 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s , . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e . 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . , 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . 
M o n t r e a l 98 % M a n u f a c t u r e r a , c o m u n e s 
a u m e n t o en l a s o f e r t a s c e r r a n d o de s i n ; S u e c i a 
cambio a t r e s puntos netos m á s b a j o s . ' G r e c i a 
J u l i o 2 .64; S e p t i e m b r e 2 .83; D i c i e m b r e . ^ P f j ^ , ^ 
2 .88 y M a r z o 2 , 8 6 , • 
N o hubo m e j o r a en l a d e m a n d a de re -
f inados y ios precld's cont inuaron- s i n v a -
r i a c i o n e s , c o t i z á n d o s e e l f ino g r a n u l a d o 
de 5.25 a 5 . 4 0 . 
L o s f u t u r o s r e f i n a d o s c o n t i n u a r o n no-
m i n a l e s , c errando J u l i o 5.90, S e p t i e m b r e 
6.10 y D i c i e m b r e 6 . 0 0 . 
2" • f ^ ! L i c o r e r a , p r e f e r i d a s 
4. ou 
18.501 
D i n a m a r c a , descuento 21.20 





















N o t a r i o s d e t u r n o 
P a r a c a m b i o s : R a ú l E A r g ü e l l e s 
P a r a a z ú c a r : no se d e s i g n ó . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n ofi-
c i a l de l a B o l s a P r i v a d a de l a H a b a n a : 
A r m a n d o P a r a j ó n y R a f a e l G R o m a g o s a . 
V t o . B n o . : A n d r é s B C a m p i ñ a , S i n -
dico P r e s i d e n t e . E u g e n i o E C a r a g o l , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
N A C I O N A L C O N L O C U A L 
S E R V I R A A S U P A T R I A 
Y S A L D R A B E N E F I C I A D O 
E N S U S A L U D 
N o a d m i t a e n e l m e r c a -
d o n i e n l a c a r n i c e r í a o t r a 
c a r n e d e c e r d o q u e l a s a -
c r i f i c a d a e n l o s M a t a d e r o s 
d e l a H a b a n a . 
E x i j a l e s i r v a n e n e l 
R e s t a u r a n t c a r n e f r e s c a y 
n o r e f r i g e r a d a . 
S e g u r a m e n t e h a b r á d e 
r e p u g n a r l e s a b e r q u e l a 
c a r n e q u e c o n s u m e , f u é 
b e n e f i c i a d a e n e l e x t r a n j e -
r o d o s o t r e s m e s e s a t r á s . 
E n t r e l o b u e n o y l o 
d e f i c i e n t e , l a e l e c c i ó n n o e s 
d u d o s a , s o b r e t o d o c o s t á n -
d o l e l o m i s m p . 
b 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e . 
L a c k a w a n n a S t e e l . . . 
L e h i g h V a l l e y 
M a n a t i c o m u n e s . . . . 
M e x i c a n P e t r o l e u m . . . . 132% 132' 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . 23 23% 
N . Y . C e n t r a l H . R i v e r . . 90 89 94 
P a n . A m . P e t l . T r a n . C o . 65% 64% 
P e o p l e s G a s 8 7 ^ 87*4 
P i e r c e A r r o w M o t o r . . . . 21% 22 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . 40 39% 
R e a d i n g 77 77% 
R e p u b l i c I r o n a n d S t e e l . . 65% 64% 
S t L o u i s S t . F r a n c i s c o . . 30% 30% 
S i n c l a i r O i l C o r p 32% 32% 
i S o u t h e r n P a c i f i c 90% 90% 
I S o u t h e r n R a i l w a y 24% 24% 
S t u d e b a k e r C o r p 121% 120% 
T e x a s G u l f S u l p h u r C o . . 42 43% 
U n i o n a c i f i c 138% 138% 
U n i t e d R e t a i l S t r e s . . . . 
U . S . F o o d P r o d u c t s . . . . 6% 5% 
U S I n d u s t r i a l A l c o h o l . . . 50 60 
U S R u b b e r a. • • 66% 65% 
U S S t e e l 97% 97% 
V a n a d i u n C o r p of A m e r i c a . 42 41% 
P R O M E D I O S P A R A L A P R I M E R A 
Q U I N C E N A D E A B R I L 
H a b a n a 
P r i m r e a q u i n c e n a . 2 .023 .145 c t s . I b . 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . 2 .182 .83 c t s . I b . 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . . 2 .099 .28 c t s . I b . 
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a q u i n c e n a . . 2 .071 .15 c t s . I b . 
S a g u a l a G r a n d e 
P r i m e r a q u i n c e n a . . 2 .167 .316 c t s . I b , 
M a n z a n i l l o 
P r i m e r a q u i n c e n a . . 2 .039 .260 c t s . I b . 
T E R M I N O S U Z A F R A 
E L C E N T R A L A N D R E I T A 
E l d í a 3 de l a c t u a l t e r m i n ó s u z a f r a 
e l c e n t r a l A n d r e i t a , con U n a p r o d u c c i ó n 
de 183.795 s a c o s . 












• m i n ü 
C A S A B L A N C A , m a y o 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o I s l a : t i e m -
p o v a r i a b l e p r o b a b l e m e n t e e s t a n o -
c h e y v a r i a b l e e l v i e r n e s , a u m e n t o 
e n l a s t e m p e r a t u r a s t e r r a l e s y b r i -
s a s , t u r b o n a d a s a i s l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
C 3 4 4 3 a í T T S d - i 
L i c o r e r a , c o m u n e s . 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . 
J a r c i a , c o m u n e s . . 









A r g e n t i n a 36.37 
P o l o n i a 
C h e c o E s l o v a k i a 
2 
2.03 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M A T O 4 
L a v e n t a e n p i e 
B l m e r c t d o co t i za los s i gu i en te s pre-
c ios : 
C e r d a , de 12 a 13 1|2 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 6 a 8 c e n t a v o s . 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
L a m a s a l t a . 
U l t i m o p r é s t a m o 
O f r e c i d o 
C i e r r e 
G i r o s c o m e r c i a l e s , 4*4 a 






I N T E R - O C E A N S T E A M S H I P C O M P A N Y 
( ü . S . S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
I A s í a c t ú a U n g ü e n t o M o n e s i a , p r o n -
to, s e g u r o y bien. A s í c u r a porque s u s 
i componentes , e f i c a c e s y s i e m p r e de é x i -
! to, son lo m e j o r que h a y p a r a a b r i r , 
; e n c a r n a r y c u r a r granos , u ñ e r o s , s i e te -
• c u e r o s , d i v i e s o s , golondrinos), r a s g u -
I ñ o s , q u e m a d u r a s y h a s t a l a t i ñ a . U n -
¡ g ü e n t o M o n e s i a , h a l l a en todas l a s bo-
I t i c a s , , tener lo a m a n o es p r á c t i c o . 
A d i a r i o se n e c e s i t a U n g ü e n t o M o n e -
E s e l c o m p e n d i o d e l a p e r t e c e t ó n , ; s i a , donde h a y f a m i l i a . 
e s p r o d u c t o q u e s e r e c o m i e n d a p o i , 
j 
s í s o l o s u c a l i d a d e s I n m e j o r a b l e , > 
1 , 1 
I s u p r e s e n t a c i ó n s u g e s t i v a , l o c u a l 
( p o r p é -
t u a ) c o n s o l i d a d a s de loa F . 
C . U . de l a H a b a n a . . 
Obl igac iones H i p o t e c a r l a s 
S e r i e A . de l B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a (20.000.000' 
c i r c u l a c i ó n ) 
O b l i g a c i o n e « i H i p o t e c a r l a s 
S e r i e B . del B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a (en c i r c u -
l a c i ó n 2.000.000) N o m i í u i l 
Obl igac iones F o m e n t o A g r a -
rio, g a r a n t i z a d a s 
Bonos de l a C o m p a ñ í a da 
C a s y E l e c t r i c i d a d de ta 
H a b a n a 95 
H a v a n e E l e c t r i c 83 
tionos H . E . R . y Co. H l y t . 
G . (6000.000 en c i r c u l * -
c i ó n 
E l e c t r i c Stgo de C u b a . . 
Bonos l a . H i p o t e c a M a t a d e -
ro I n d u s t r i a l . 50 
C u b a n T e l e p h o n e . . . . 
l i ó n o s Ciego de A v i l a , C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a 
Bonos H i p o t e c a r i o s , C e r v a -
r a I n t e r n a c i o n a l 60 
Bonos F . dei Noroeste de 
B a h í a H o n d a a G u a n e ( e a 
c i r c u l a c i ó n 1.000.000). . 
B o n o s de l a C a . A c u e d u c t o 
de C i e n f u e g o s . . . . . . . 
Obliga.cioyt.s C a . M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l 31 
Bonoo C o n v e r t i b l e s C o l a t e -
r a l de l a C u b a n T e l e p h o n e 
O b l i g a c i o n e s C a . Ü r b a n i z a -
d o r a do1. P a r q u e y P l a y a 
de M a r i a n a o . . . . . . . . . Nominal 
¿LOCZOtfBS 
B a n c o A g r í c o l a de T u e r t o 
P r í n c i p e Nomina l 
B a n c o F o m e n t o A g r a r i o . . Nomina l 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . Nominal 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . 
B e n e f i c i a r l a s Nominal 
B a n c o T h e T r u s t C o m p a n y 
of C u b a (en c i r c u l a c i ó n 
$50 ,000) Nominal 
B a n c o de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a ($500.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) Nomina l 
B a n c o i m e r n a c l o n a l de C u -
b a ( S e r l e A ) Nominal 
nes de R e g l a . . . . . . 54 66íí 
F . C . Oeste Nominal 
C a . C u b a n C e n t r a l R . y L t d . 
( p r e f e r i d a s ) Nomina l 
C a . C u b a n C e n t r a l R ' y L t d . 
( c o m u n e s ) Nomina l 
C a . F e r r o c a r r i l G i b a r a y 
H o l g u í n Nominal 
T h e C u b a n R a i l r o a d Co . 
p r e f e r i d a s ) Nomina l 
C a . E l é c t r i c a de Santia&w 
t de C u b a Nomina l 
1 6% H v . E l e c t r i c R a i l w a y 
\ L i g h t P o w e r C o . p r e f . . 94% 96 
( H a M u i a E l e c t r i c R a i l w a y 
¡ L i g h t P o v / e r C o . c o m . 81 83 
1 C o i u i J ü n í a e l é c t r i c a de M a -
r i a n a o Nomina l 
F l a n t a E l é c t r i c a de b a n c t l 
S p í r i t u s N o m l n a l J 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 153 2(r0| 
Ua. C e r v e c e r a i n t e r n a c i o n a l , 
p r e f e r i d a s N o m i n i t S 
C a . C e r v e c e r a I n c e r n a c i o n a i . 
c o m u n e s N o m i n á l l 
C a . L o n j a de l C o m e r c i o de 
l a H a b a n a , p r e f Nominal 
C a . L o n j a del C o m e r c i o do 
l a H a b a n a , c o m u n e s . . . Nomina l 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( p r e f e r i d a s ) en c i r c u l a -
c i ó n $ 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . . . . Nominal* 
C ü u j i i u ñ i a c u r t i d o r a C u b a n a , 
( c o m u n e s ) en c i r c u l a c i ó n 
$400 .000 .00 Nomina l -
C u oan T e l e p h o n e Co. . p r e - J a 
f c r i d a s 75 863 
C u n a n T e i e p n o n e Co . , co-
m u n e s 66 
I n i e r n a t l o n á l T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r u p h C o r p . . . . 5 5 ^ 
MautUero i n d u s t r i a l ( f u n -
d a d o r a s ) Nomina l 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de C u b a 
7 % E m p r e s a N a v i e r a de C u -
b a p r e f c r i d a s . ^ . 25 
E m p r e s a N a v i e r a c e «juba, 
( c o m u n e s ) í 
C u b a C a n e S u g a r C o r p o r a -
tion, p r e f e r i d a s Nomina l 
C u b a C a n e S u g a r C o r i « o r a -
t ion, c o m u n e s N o m i n a l 
Ciego de A v i l a , C o n n i a ñ l a 
A z u c a r e r a Nomina l 
% C o m p a ñ í a C u b a n a de 
P e s c a ( p r e f e r i d a s ) ^n c i r -
c u l a c i ó n $550.000. . . . Nomina l | 
C o m p a ñ í a C u o a n a de P e s c a 
iconvunos) en c i r c u l a c i ó n 
$1 .000 .000 ; Nomina l 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s Nominal 







M a t a d e r o d e L ü y a n o 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este m a t a -
dero se co t i zan a los s i g u i e n t e s prec io s : 
V a c u n o , de 20 a 22 y 26 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 40 a 45 y 50 c e n t a v o s . 
R e s e s bene f i c iadas en este m a t a d e r o : 
V a c u n o , 61 . 
C e r d a , 92 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s r e s e s bene f i c iadas en este m a t a -
dero se co t i zan a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 20 a 22 y 26 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 40 a 45 y 50 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 45 a 60 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n este m a t a d e r o : 
V a c u n o , 229. 
C e r d a , 121. 
L a n a r , 50 . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Se e s p e r a u n tre nde O r i e n t e con g a -
nado v a c u n o p a r a l a m a t a n z a . V i e n e 
cons ignado a l a c a s a L y k e s B r o s . Hoy 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o , C u b a , M é -
promeadsiobaja. • i % j i c o y P u e r t o s A m e r i c a n o s d e l G o l f o . . 
V a p o r " S A U G E R T I E S " , s a l d r á d e 0 P 0 R T 0 , a b r i l 2 6 ; M U S E L , 
a b r i l 2 9 ; B I L B A O , m a y o 1 , y P A S A J E S , m a y o 1 5 . 
V a p o r " S A L V A T I O N L Á S S " s a l d r á d e B A R C E L O N A , m a y o I ; 
V A L E N C I A , m a y o 9 ; P A L M A , m a y o 1 4 y M A L A G A , m a y o 1 8 . 
A c e p t a r á n c a r g a p a r a S A N J U A N , P . R . ; H A B A N A , V E R A -
C R U Z o T A M P I C O y P U E R T O S A M E R I C A N O S d e l G O L F O . •SILS R O Y A I . B A N K O P C A N A D A 
M A Y O 4 
N E W Y O R K , c a b l e . 
N E A V Y O R K , v i s t a . 
M O N T R E A L , v i s t a . 
L O N D R E S , cable . . 
L O N D R E S , v i s t a . . 
L O N D R E S , 00 d l v . . 
P A R I S , c a b l e . . . ' . 
P A R I S , v i s t a . . . ,. 
M A D R I D , c a b l e . ,., ;. 
M A D R I D , v i s t a . . ., 
H A M B U R G O , c a b l e , 
H A M B U R G O , v i s t a . 
Z U R I C H , c a b l e . . ,, 
Z U R I C H , v i s t a . . . 
M I L A N O , c a b l e . . . 
M I L A N O , v i s t a . . . 
H O N G K O N G , c a b l e . .„ no 
se v e r i f i c a r o n t r a n s a c c i o n e s en los co- i H O N G O N G v i s t a 
r r a l e s . L a s re se s que l l e g a r o n p a r a I s i -
doro M a d r a z o hace a l g u n o s d í a s s a l i e r o n 
c a r g á n d o l e s los gas tos , m e r m a , etc, a 
6.13 cen tavos l i b r a . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s r i g i ó a y e r 
bajo u n a i m p r e s i ó n m á s f a v o r a b l e . 
L a s n o t i c i a s r e l a c i o n a d a s con l a s i -
t u a c i ó n b a n c a r i a e r a n m á s o p t i m i s t a s . 
B l m o v i m i e n t o en l o s bancos f u é nor -
m a l . 
L o s b a n q u e r o s e s t u v i e r o n operando d u -
r a n t e e l d í a en todas l a s d i v i s a s a c u -
sando e s t a s a c t i v i d a d y f i r m e z a en los 
p r e c i o s . 


















h a c e q u e s e v e n d a s i n c o m p e t e n c i a . 
U n a v e z u s a d o n o s e p i d e o t r o , 
p r o d u c e e n l a r o p a u n a b l a n c u r a 
i d e a l h a c i é n d o l a a p a r e c e r n u e v a j ; 
f r a g a n t e . F a c i l i t a m o s m u e s t r a s . 
9 ? 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 - 8 . 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a E s p a ñ a : 
A n t o n i o P a l o m o N o g u e s . 
A n c h a , 1 3 , S e g u n d o P i s o . . 
B A R C E L O N A , E S P A Ñ A . 
c 3 2 9 1 i n d 2 8 a b 
i , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 , 
N e w Y o r L 
S a n t i a g o 
d e C u b a , 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
1 ¿aj 
E n c u m p l i m i e n t o de lo q u e d i s p q n e e l a r t í c u l o 3 5 d e l o s E s t a t u t o s » , 
i c i t o a l o s s e ñ o r e s A s o c i a d o s a e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a p r i m e r a s e s i ó n de 
¡ l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e t e n d r á e f e c t o a l a u n a d e l a t a r d e d e t 
¡ d í a s e i s d e l e n t r a n t e m e s d e M a y o , e n l a s O f i c i n a s , E m p e d r a d o , n ú m e -
i r o 3 4 , e n c e s t a C a p i t a l . 
E n d i c h a s e s i ó n se d a r á l e c t u r a a l a M e m o r i a de l a s o p e r a c i o n e s 
¡ e f e c t u a d a s e n e l s e x a g é s i m o s é p t i m o a ñ o s o c i a l t e r m i n a d o e l 3 1 de D i -
' c i e m p r e de 19 2 1 , s* n o m b r a r á l a C o m i s i ó n d e g l o s a d e l a s c u e n t a s 
' d e d i c h o a ñ o , y se e l i d i r á n t r e s v o c a l e s p r o p i e t a r i o s y d o s s u p l e n t e s p a r a 
I s u s t i t u i r a l o s q u e h a n c u m p l i d o e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o ; a d v i r t i é n d Q -
! l e s q u e s e g ú n d i s p o n e e l a r t í c u l o 3 6 d e l o s c i t a d o s E s t a t u t o s , l a s e s i ó n 
t e n d r á e f e c t o y s e r á n v a l i d o s y o b l i g a t o r i o s l o s a c u e r d o s q u e e n e l l a se 
a d o p t e n , c u a l q u i e r a q u e s e a e l n ú m e r o d e l o s c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a , 5 d e A b r i l d e 1 9 2 2 . 
E l P r e s i d e n t e . 
A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e j ( X . 
C 2 7 1 3 a l t . 6d-u 
B B B K 
T H E N A T I O N A I i C I T Y B A N K C P W. Y . 
M A Y O 4 
L a d e m a n d a de v a l o r e s f u é a lgo m á s 
a c t i v a , n o t á n d o s e deseos de operar en 
H a v a n a E l e c t r i c , I n t e r n a c i o n a l de T e l é -
fonoe. F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , J a r c i a de 
M a t a n z a s , L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . Bonos de 
C u b a , B o n o s de H a v a n a B l e c t r i o y O b l i -
g a c i o n e s de l A y u n t a m i e n t o . 
N E W Y O R K , cab io . 
N E W Y O R K , v i s t a . 
< L O N D R E S , cab le . . . 
L O N D R E S , v i s t a . . . 
L O N D R E S , 60 d^v. . 
P A R I S , c a b l e . . . . 
P A R I S , v i s t a . . . . 
B R U S E L A S , v i s t a . . . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . „ 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . . 
I T A L I A , v i s t a . . . 
Z U R I C H , v i s t a , . . 
H O N G K O N G , v i s t a . 
A M S T E R D A N , v i s t a . 
C O P E N H A G U E , . . . 
C H R I S T I A N I A . . , .. 
E S T O C O L M O . . . ., i 
M O N T R E A . „ ... . 




















C o m e r c i a l , I n d u s t r i a l , P r o f e s i o n a l d e A r t e s y O f i c i o s 
A f i n de q u e l o s q u e s e i n t e r e s a n p o r e s t e C o n c u r s o p u e d a n e m i t i r s u v o t o a f a v o r d e l a c a s a c o -
m e r c i a l , I n d u s t r i a l , p r o f e s i o n a l , a r t i s t a , e t c , q u e l e s i n s p i r e m a y o r c o n f i a n z a y s i m p a t í a , p o d r á l l e n a r s e 
e l s i g u i e n c u p ó n y r e m i t i r l o f i r m a d o y c o n s u d i r e c c i ó n a l a s o f i c i n a s d e l G r a n C o n c u r s o , Q u i n t a C a m -
p o A l e g r e o L u y a n ó 8 6 , T e l é f o n o 1 - 4 1 4 0 . 
( E s c r í b a s e a q u í e l n o m b r e d e l a c a s a c o m e r c i a l , i n d u s t r i a l , p r o f e s i o - D i r e c c i ó n ^ 
n a l , e t c . p o r q u i e n d e s e e v o t a r . ) 
L é a n s e l a s B a s e s d e l C o n c u r s o e n q u e s e o f r e c e u n v i a j e g r a t i s a N E W Y O R K a l q u e a c i e r t e m a -
y o r n ú m e r o d e c o n c u r s a n t e s q u e o b t e n g a n e l p r i m e r l u g a r . 
( F i r m a ) 
S B B 
D i r e c c i ó n ) 
S S S S 
A L C O M E R C I O 
T e n e m o s e l g u s t o d e a n u n c i a r a los s e ñ o r e s c a r g a d o r e s y a l p ú b l i ^ 
e n g e n e r a l q u e , a p a r t i r d e l d í a p r i m e r o d e l p r ó x i m o m e s d e m a y o , «s ta 
E m p r e s a a s e g u r a t o d a s l a s m e r c a n c í a s q u e se e m b a r q u e n p o r s u v a p o r e s , 
b a j o l a s p ó l i z a s a b i e r t a s q u e t i ene e n l a C O M M E R C I A L U N I O N A S S U -
R A N C E C O . , L T D . , d e L o n d r e s , y o t r a s C o m p a ñ í a s , a los t ipos m á s ven-
t a j o s o s d e l m e r c a d o . 
D i c h o s e g u r o c u b r e l o s r i e sgos d e p é r d i d a t o t a l , a v e r í a g r u e s a y ave 
¡ r í a p a r t i c u l a r , y p o d r á h a c e r s e p o r l o s i n t e r e s a d o s e n e l a c t t o d e recoged 
lo s c o n o c i m i e n t o s e n e s tas o f i c i n a s , e s t a m p á n d o s e e n los m i s m o s e l c o m p r 0 
I b a n t e d e b i d a m e n t e s e l l a d o . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
3 2 5 4 
l Ü d - 2 6 
A Ñ O X C 
^ i A R I O D E U M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A O N C E 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
3 12 
^ 6 
B e n e f i c i a r l a s . • • • • • 
U n i ó n Ot l Co (en c l r c u l a -
c i6n, $650.000) • • • • • • 
It , C u b a n T i r e a n d R u b b e r 
C o . p r e f e r i d a s . . . . . 
C u b a n T i r e a n a R u b b e r C o . 
( c o m u n e s ) . . . . • • 
l « t Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C r p . 
( p r e f e r i d a s ) . . . . . . . N u m l n a l 
Cuif tones H a r d w a r e C o r p . 
^ ( c o m u n e s ) . N o m m a l 
C á M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
f c r i d a s V,* : ' « 
C a . M a n u í a c t u r e r a N a c i o n a l 
( c o m u n e s ) . . . . . . . 
C o n s t a n c i a Coppor l o . . . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f e r i d a s . . . • • • • 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
( c o m u n e s ) 
7 « , C o m p a ñ í a N a c i o n a l d* 
P e r f u m e r í a ($1 .000 .009 
en c i r c u l a c i ó n p r e f . . , 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e í -
r u m e r l a ( c o m u n e s ) ( e a 
c i ó n $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ) . . . . 
%% C a . N a c i o n a l de P l a n o s 
9 12 
1 ^ 7 







y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . N o m i n a l 
C a N a c i o n a l de P l a n o a r 
F o n ó g r a f o s ( c o m u n e s ) . . N o m i n a l 
g<3fc C a . I n t e r n a c i o n a l de S e -
g u r o s ( p r e f e r i d a s ) . . . . N o m i n a l 
C a . i n t e r n a c i o n a l do S e g a -
r o s ( c o m u n e s ) N o m i n a l 
7% C a . N a c i o n a l de C a l c a d o 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C a . N a c i o n a l de C a l z a d o , 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
1% C t . de J a r c i a de M a t a n -
z a s p r e f e r i d a s 49 
7% C a . do J a r c i a de M a t a n -
z a s p r e f . s i n d i c a d a s . . . 49 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s . 
( c o m u n e s ) 10 
C a . «rio J a r d a de M a t a n z a s 
c o m s i n d i c a d a s . 
C a . C a b de A c c i d e n t e s . . . 
t% "Lia. U m ó n N a c i o n a l " , 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s , pro-
f e r i d a s . . . . . . . . 
I d . i d . b e n e f i c i a r l a s . . . . 
iCa . V i n a g r e r a "Port i l lo" , (en 
c i r c u l a c i ó n $6000n>. . . . 
% C a . U r b a n i z a d o r a del 
parejue y P l a y a de M a r í a -
nao p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . N o m i n a l 
10 
N o m i n a l 
35 100 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
V E N T A S D E A Z U C A R 
V e n t a s r e p o r t a d a s a y e r , d í a 4, 
S e c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a : 
H A B A N A 
354 s a c o s a 2 .25, a l m a c é n . 
2 .667 s a c o s a 2 .25 , a l m a c é n . 
C I E N F U E G O S 
I . 000 s a c o s a 2 .10 c ts , a l m a c é n , 
I I . 000 s a c o s a 2 .11 , a l m a c é n . 
a d m i t a m o s r e d u c e l a e f i c i e n c i a d e l t o s q u e a f e c t a n a l b i e n e s t a r de l a j 
! C l u b , a m e n o s q u e lo e d u q u e m o s e n c o m u n i d a d , y n o s o t r o s d e b e m o s c o n - | 
l o s p r i n c i p i o s r o t a r l o s . C u a n d o l o - s i d e r a r q u e e l m a y o r b i e n q u e p o -
g r o m o s q u e c a d a s o c i o se e m p a p e d e l d e m o s o b t e n e r n o s o t r o s m i s m o s y q u e 
v e r d a d e r o s i g n i f i c a d o d e l R o t a r i s - s e a e x t e n s i v o a l a c o l e c t i v i d a d t o d a , 
j m o , de m a n e r a q u e s u f i l o s o f í a y s u s c o n s i s t e e n l l e v a r u n a v i d a e j e m p l a r 
• i d e a l e s s e a n p a r t e de é l , h a b r e m o s de r e c t i t u d y de h o n o r a b i l i d a d , p a -
_ ! l o g r a d o q u e a c t ú e n c o n e l v e r d a d e - r a q u e n u e s t r o s a c t o s s e a n j u z g a d o s 
¡ r o e s p í r i t u d e l s e r v i c i o q u e d e b e c a - n o p o r lo q u e e l l o s e n s í r e p r e s e n -
r a c t e r i z a r a l o s m i e m b r o s de e s t a i n s - t a n , s i n o p o r l a f u e r z a de c a r á c t e r 
i t i t u c i ó n , y q u e e s a i n f l u e n c i a b e n é - c í v i c o y h o n r a d o q u e l o s i n s p i r a y 
l a 1 f i c a se e x t i e n d a a s u h o g a r , a s u c a - r e s p a l d a . 
s a de n e g o c i o s , a t o d a s u e s f e r a s o - G r a c i a s . 
M a r i o F . M a c b e a t h . c i a l , y a ú n m á s a l l á , t a l v e z a t o d a 
s u c i u d a d . 
" N o d e b e n c o n s i d e r a r s e l i m i t a d a s U n a n u t r i d a o v a c i ó n a c o g i ó l a s 
l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s de l a o i u d a d a - p a l a b r a s d e l n u e v o P r e s i d e n t e d e l 
¡ n í a a l s i m p l e a c t o d e v o t a r , o a l a C l u b , , a p l a u s o s q u e se r e n o v a r o n a l 
p a r t i c i p a c i ó n m á s o m e n o s d i r e c t a r e f e r i r s e e l s e ñ o r M a s s a g u e r a l a d e - t a n t o q u e d a m o s , 
j e n l a s c a m p a ñ a s e l e c t o r a l e s . L a s i g n a c i ó n de S a r g e n t o de A r m a s r e - A t e n t a m e n t e d e u s t e d : 
o p o r t u n i d a d p a r a e l d e s e m p e ñ o d e c a í d a e n e l a n t i g u o m i e m b r o de l a U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y 
C i g a r r o s d e Ijas I s l a d e C u b a . 
F ( ) F r a n c i s c o P e g o 
P r e s i d e n t e , P . S . R . 
N o s p e r m i t i m o s p o r t a n t o s o m e - ^ n a ce l e s t i a l , q u i e n a m a i n t e n s a m e n t e a 
t e r a s u i l u s t r a d o j u i c i o y a l de l a c l a s á n i m a s bendi tas , deseando a r d i e n 
C o m i s i ó n q u e m e r e c i d a m e n t e p r e s i - ' 
de , l a s a n t e r i o r e s c o n s i d e r a c i o n e s y 
d a t o s , r o g á n d o l e s q u e e n e s t o s y e n 
a q u é l l o s f i j e n s u a t e n c i ó n y p r o c e -
d a n e n c o n s e c u e n c i a , n o s e a q u e p o r 
e l e n c o m i a b l e d e s e o d e f a v o r e c e r a j a l a V i r g e n M a r í a en e l m e s de s u p r e -
n u e s t r a i n d u s t r i a , d e l t a b a c o s e l a i d i l e c c i ó n , es e n ^ a r l e m u c h o s s u f r a -
e x p o n g a a r e c i b i r u n t r a t o p e o r q u e l g i o s p a r a que E l l a los e n v í e a l P u r g a -
e l q u e h o y r e c i b e e n e l m e r c a d o a m e - ' 
r i c a n o . 
C o n f i a d o s e n q u e e s t e e s c r i t o e n -
t emente que noso tros l a s r e d i m a m o s 
con n u e s t r o s s u f r a g i o s , p a r a l l e v a r l a s 
t r i u n f a n t e s y g l o r i o s a s a s u re ino ce-
l e s t i a l . 
E l m e j o r obsequio que podemos h a c e r 
torio , como pago de l r e s c a t e que a d e u -
d a n l a s a l m a s a l l í detenidas , p a r a que 
l i b r e s puedan I r a c a n t a r e t e r n a m e n t e 
l a s bondades 
de M a r í a . 
de l S e ñ o r y l a s g l o r i a s c e n t r a r á e n u s t e d l a a c o g i d a q u e e s -
p e r a m o s , h a c e m o s u s o d e e s t a o p o r -
t u n i d a d p a r a o f r e c e r l e e l t e s t i m o n i o E l a l t a r e s t a b a a d o r n a d o con s u m o 
d e n u e s t r a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , e n p r i m o r p o r e l H e r m a n o D u r a n t e z , S a -
i c r i s t á n del t e m p l o . 
E L S E Í s T O R 
Manuel Antonio Díaz Alvarez 
H A F A L L E C I D O 
T d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y a lias 4 d e l a t a r d e l o s q u e s i x s c r i b e n e n n o m b r e d e s u s 
f a m i l i a r e s r u e g a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a d e S a l u d L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r l o q u e l e s q u e d a r á n e t e r n a -
m e n t e a g r a d e s c i d o s . ^ -r. ~ „ 
H a b a n a 5 de M a y o de 1 9 2 2 . G o r o s t i z a B a r a n a n o y C a . 
• ( N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . ) 
l o s d e b e r e s d e l a c i u d a d a n í a y l a r e s - i118^11"011/ s e ñ o r G ó m e z de G a r a y , 
p o n s a b i l i d a d q u e i m p l i c a e s a o p o r - ^ ^ c o n s t i t u y e u n v e r d a d e r o a c i e r - , 
1 t u n i d a d , d e b e n d e t e r m i n a r s e n o s o l a - ; t o - ' 
m e n p o r l o s d e r e c h o s p o l í t i c o s , s i n o ¡ T a m b i é n f u é a c o g i d a c o n g r a n d e s 
p o r l a s r e l a c i o n e s y p o r l a i n f l u e n c i a m u e s t r a s d e e n t u s i a s m o y s i m p a t í a 
q u e e x i s t e n e n t r e e l i n d i v i d u o y e l . l a r a t i f i c a c i ó n d e l s e ñ o r S a l v a d o r M i -
p u e b l o . I r e t ' e n e^ d e l i c a d o c a r g o d e S u b - s e -
i T o d o s a q u e l l o s a c t o s n u e s t r o s q u e c r e t a r i o C o n t a d o r , d e s d e e l c u a l h a 
c o n t r i b u y e n o p u e d e n c o n t r i b u i r a l a d e s p l e g a d o a c t i v i d a d , i n i c i a t i v a s y j 
f o r m a c i ó n d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a y a l ; a P t I t u d e s e x c e p c i o n a l e s q u e h a n s i d o ; c a p i l i a d h I i A S K E I . I G I O S A S D E 
m a n t e n i m i e n t o de l a s r e g l a s de m o r a ' f a c t o r e s m u y i m p o r t a n t e s e n t o d o s i m a k i a r e p a r a d o r a 
l i d a d y c o n d u c t a c í v i c a , s o n d e b e r e s ! 103 é x i t o s d e l C l u b y e n e l g r a d o d e ' R e l i g i o s a s de M a r í a R e p a r a d o r a 
q u e e l c i u d a d a n o t i e n e l a r e s p o n s a - i p e r f e c c i o n a m i e n t o a l c a n z a d o p a r a l a en u n i ó n de l a s s e ñ o r a s de l a A s o c i a -
b i l i d a d y l a o b l i g a c i ó n d e c u m p l i r . i o r g a n i z a c i ó n i n t e r i o r d e l m i s m o . ¡ c i 6 n a l s a g r a d o C o r a z ó n de J e s ü s en e l 
L o m á s g r a n d e q u e u n c i u d a d a n o E 1 d o c t o r P o r t o h a b l ó a y e r n u e v a - 1 S a n t I s i m o s a c r a m e n t o ; h a n c e l e b r a d o P r e d i c a r á l a s g l o r i a s de l a V i r g e n e l 
p u e d e o f r e n d a r a s u p a t r i a , e n t i e m - m e n t e p r o t e s t a n d o e n t é r m i n o s e n e r - . log s i g u i e n t e s c u l t o s en h o n o r a J e s ú S j j y j j Sr> D r S a n t ¡ a g o G A m i g 0 p r o i 
po d e p a z , n o es s u d i n e r o , p r o d u c t o ! ^ c o s c o n t r a l a o l a d e c o r r u p c i ó n q u e S a c r a r a e n t a d o y a M a r i a R e p a r a d o r a , tonotar lo A p o s t ó l i c o y P e n i t e n c i a r i o da 
de s u a c t i v i d a d f í s i c a o de s u i n t e - ' s e a d v i e r t e e n e s t a c a p i t a l . N o v e n a r i o i a s . I . c 
l i g e n c i a , s i n o e s a d e d i c a c i ó n a s i d u a ! CoAn1 m o t l v o de s u s p a l a b r a s e l j E n h o n o r a j e s ú s s a c r a m e n t a d o , ce - N o t a : A l a s ^ a> m p a r a so]og loa 
de s u p e r s o n a a t o d a s l a s c a u s a s q , u e ! D r - A l z u g a r a y se r e f i r i ó a l o s s u c e - 1 l e b r a r o n Soiemne n o v e n a r i o de l 22 a l c o n g r e s i s t a ^ h a b r á u n a l m u e r z o í n t i -
a f e c t a n a l b i e n e s t a r de l a c o m u n i d a d s o s de l a m a d r u g a d a a n t e r i o r e n S a n - 30 de A b r i l ú l t i m o . mo en el Cole&i0) como r e c u e r d o de l a 
n o p o r e l i n t e r é s p e r s o n a l , s i n o p o r ; y a S o d e l a s v e g a s , y t u v o r r a s e s i E 1 p r o g r a m a c u m p l i d o , f u é : p o r l a v i d a c o l e g i a l . 
a m o r a s u s s e m e j a n t e s . E l R o t a r l o , I de a c r e c e n s u r a p a r a l o s m i e m b r o s , m a ñ a n a ( a l a s siete( eXp0SiCi6n de i s a n - i o s t r e c e m a r t e s H E S . A N T O N I O 
c o m o c i u d a d a n o , d e b e d a r do s í , d e de l a P o l i c í a S e c r e t a q u e r e g r e s a - 1 t l s i m o S a C r a n i e n t o , y M i s a a r m o n i z a d a s i g u e c e l e b r á n d o s e con g r a n c o n c u -
s u p e r s o n a l i d a d a l g o q u e s i g n i f i q u e ! r o n . a l a H a b a n a t r a n q u i l a m e n t e d e s - i con Mote te s ; a l a s n u e v e a . m . . M i s a r r e n c i a de f i e l e s l a devocI6n de loa r r e _ 
a m o r p o r l a o b r a q u e s e r e a l i z a , a l - | P u e s o e h a b e r s e d e j a d o a r r e b a t a r > c a n t a d a y a l a s c l n c o P f m . ( E s t a c i ó n , ce M a r t e g en h o n o r a S a n A n t o n l o 
go q u e t e n g a de s a c r i f i c i o : ^ d e t e n i d o s y s u f r i r o t r o s u l t r a j e s , R o s a r l 0 ( N o v e n a y A c t o de R e p a r a c i ó n E n S a n F r a n c l s c 0 j B e l é n y los p a s i o . 
• ^ L a d i f u s i ó n ^ d e l a e n s e ñ a n z a y e l l ^ ^ ^ f ^ n ^ D e s a g r a v i o , s e r m ó n , b e n d i c i ó n y r e - | n l s t a S ( h a y m l s a EO'lemne / p l & t i c ^ 
E n S a n F r a n c i s c o , l a p a r t e m u s i c a l 
se i n t e r p r e t a a o r q u e s t a y v o c e s . 
A s i s t i ó n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c o n -
c u r r e n c i a . 
I i A A N U N C X A T A 
F i e s t a de l a P a t r o n a en l a I g l e s i a 
de B e l é n . M a y o de 1922: 
L a V í s p e r a : S á b a d o 6. S a l v e s o l e m n » 
a l a s 8 y m e d i a p . m . 
E l D í a de l a F i e s t a : D o m i n g o 7: 
M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l a l a s 7 y 
m e d i a a . ra., p o r e l M . I . S r . D r . A l -
ber to M é n d e z , S e c r e t a r i o d e l O b i s p a d o 
y A r c e d i a n o de l a S . I . C . 
M i s a so l emne y s e r m ó n a l a s 9 a . m . , 
C e l e b r a r á l a M i s a e l M . I . S r . D r . 
M a n u e l A r t e a g a , P r o v i s o r y V i c a r i o de l 
O b i s p a d o y M a e s t r e s c u e l a de l a S . I . C . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 . S P E D R O , 6 . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s ! " E r o p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1 6 4 J 
A - 5 S 1 5 . — I n t e r n a c i ó n G e n e r a l . 
• ¥ * • = • e = í = ^ W r i S 2 . A - 4 7 3 0 . — D e p t o . d e T r á f i c o y F l e t e s , 
1 E . S L E . B « J T ^ a - 8 9 6 6 . — A d m i s i ó n a o C o u o c i m i e n M i 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s " L a F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de pste puerte 
todos los s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a los de T a r a f a . N u e v i t a s . M a n a t í 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u í n ) . 
E s t o s buques r e c i b i r á n c a r g a a f lete corr ido en c o m b i n a c i ó n con los f e -
r r o c a r r i l e s del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s igu ientes esta-
c iones : M o r ó n , E d é n , D e l i a , G e o r g i n a , V i o l e t a , V e l a s c o , C u n a g u a , Caonao , E s -
m e r a l d a , W o o d i n , Donato , J i q u í , J a r o n ú , L o m b i l l o , S o l a , Senado, L u g a r e ñ o , 
C iego de A v i l a , S a n t o T o m á s , L a Redowd^, C e b a l l o s . P i n a , O a r o l l n a . S l l v e l r a , 
J ú c a r o , L a Q u i n t a , P a t r i a , F a l l a y J a g ü e y a l . 
L a c a r g a se rec ibe h a s t a e l d í a mencionado, en e l segundo e s p i g ó n d« 
E l v a p o r " L a F E " a t r a c a r á a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e , 
P l a t a f o r m a d e l . . . 
m e j o r a m i e n t o f í s i c o y m o r a l de l a l v l l e s e n ^ u e f u e r o n a a q u e l l a l o c a l i - , s e r v a 
j u v e n t u d s o n p r o b l e m a s q u e p r e o - (*a<^ . j E l domingo a n t e r i o r , ü l t l m o d í a de l 
c u p a n a t o d o s l o s b o m b r e s c o n s c i e n - i E 1 d o c t o r A l z u g a r a y c a l i f i c ó d e noVenar io , h u b o m i s a de C o m u n i ó n ge 
t e s de n u e s t r a p a t r i a , a s í e s q u e s o - v i r i l l a a c t i t u d d e l o s v e c i n o s de a q u e -
b r e e s t e p u n t o n o t e n g o q u e m o l e s t a r ' l l a P o b l a c i ó n y d i j o q u e l a p o l i c í a 
i l a a t e n c i ó n d e u s t e d e s , q u e y a d e b e í S e c r e t a de e s t a c a p i t a l n o n e c e s i t a i r 
e s t a r b a s t a n t e c a n s a d a . t a n l e j o s p a r a p r e s t a r b u e n o s s e r c i -
! " Y o r u e g o a l o s s e ñ o r e s s o c i o s y i CÍ03' P u e s b a s t a n t e s g a r i t o s de t o -
^ a l o s m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a q u e da.s c l a s e s haV f u n c i o n a n d o e n l a 
\ t o m e n e n c o n s i d e r a c i ó n , s i e s q u e lo i n i 3 m a H a b a n a , 
i m e r e c e n , l o s p u n t o s q u e h e h e c h o E n t r e l o s i n v i t a d o s a l a s e s i ó n d e 
r e s a l t a r y q u e t r a t e d e q u e l a l a b o r . a y e r f i g u r a b a n l o s m i e m b r o s d e u n a 
d e l C l u b s e a m e n o s e x t e n s a , p e r o M l s i ó n C o m e r c i a l de _ la c i u d a d de 
s í m a s e f i c i e n t e . i B e a u m o n t , e n e l E s t a d o de T e j a s _ 
" D e b e m o s s e n t i r n o s o r g u l l o s o s de ( E s t a d o s U n i d o s ) q u e v i e n e n a h a c e r j m ^ 2 se e fec tu6 l a f i e s t a en honor 
n u e s t r a l a b o r e n e l p a s a d o , y h a c e r g e s t i o n e s e n p r o d e l e s t a b l e c i m i e n t o ¡ ^ R e p a r a d o r a . 
n e r a l . 
P o r l a t a r d e a c f c m á s de l o s c u l t o s de l 
N o v e n a r i o , se v e r i f i c ó l a p r o c e s i ó n de l 
J u b i l e o C i r c u l a r . 
L o s s e r m o n e s de l N o v e n a r i o , f u e r o n 
p r o n u n c i a d o s p o r los R e v e r e n d o s P a d r e s 
R a m ó n de Diego , R a m ó n G a u d e , M a n u e l 
Sei-ra, M . I . S r . P r o v i s o r D r . M a n u e l 
A r t e a g a y B e t a n c o u r t , y l o s j e s u í t a s 
F r a n c i s c o J a v i e r A s e n s i o , J o a q u í n S a n -
t i l l a n a y R a m ó n D í a z 
E l v a p o r C a r i d a d P a d i l l a s a l d r á de este puer to e l s á b a d o 6 de l a c t u a l p a r a 
l o s de T A R A F A , N U E V I T A S . M A N A T I , P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) y G I -
B A R A ( H o l g u í n ) . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f le te corr ido en c o m b i n a c i ó n con loa F . . C . 
d e l N o r t e de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s e s tac iones s i g u i e n t e s : 
M O R O N , E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . C U N A G U A 
C A O N A O , E S M E R A L D A , W O O D I N , D O N A T O , J I Q U I , J A R O N U , L O M B I L L O . 
S O L A , S E N A D O , L U G A R E Ñ O , C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S . L A R E -
D O N D A , C E B A L L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O . L A Q U I N T A 
P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L . 
L a c a r g a se rec ibe h a s t a el d í a mencionado, en el 2o. E s p i g ó n de P a u l a . 
B l v a p o r " R . M A R I M O N " s a l d r á p a r este puerto sobre el d í a 5 del a c t u a l 
p a r a los de V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E 1 ( M a y a r ! , A n t i l l a y P r e s t o n ) . 6 A G U A D E 
T A N A M O ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A . G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A -
G O E C U B A . 
E s t e buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . C . de C u b a ) . 
L a c a r g a se r e c ibe h a s t a e l d í a menc ionado , en el segundo E s p i g ó n de 
P a u l a . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puer to los d í a s 5, 15 y 25 de c a d a raes, p a r a l o s de C i e n -
fuegos , C a s i l d a , T u n a s de Z a z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z del S u r . G u a y a b a l , M a n -
z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a de M o r a , y S a n t i a g o de C u b a . 
L a c a r g a se rec ibe h a s t a Iqa d í a s m e n c i o n a d a s i n e l segundo e s p i g ó n 
P a u l a . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
y l o s h o m b r e s e n g e n e r a l , s e d e n t o 7 o " l o ^ ¿ s T b l e ^ a r a ' ^ í e " é l " f u t u r o fe u n a l í n e a d e v a p o r e s d i r e c t a e n 
c u e n t a d e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l n u e s t r a a c t i t u d h a c i a l a s c u e s t i o n e s ; t r e l a H a D a n a y a q u e l o t r o p u e r t o , 
c i u d a d a n o e n u n a r e p ú b l i c a d e m o c r á - p ú b l i c a s e s t á i n s p i r a d a n o so lo é n e l i D o s m i e m b r o s de d i c h a M i s i ó n 
t i c a ; y c o n t r i b u i r a l a d i f u s i ó n d e m á s p r o f u n d o a m o r a l o s p r i n c i p i o s ; u s a r o ^ l 6 . l a P a l a b r a p a r a r e f e r i r s e 
l a e n s e ñ a n z a y a l m e j o r a m i e n t o f í - d e m o c r á t i c o s , s i n o e n u n r e c t o e s p í - i 1 1 1 1 ? a l oĥ et30 d e l a m i s m a y e l o t r o 
s i c o y m o r a l d e l a j u v e n t u d . i r i t u d e j u s t i c i a , c o n t i n u a n d o a s í l a ' f l a g r a n i m p o r t a d a Que r e v e s t i r á 
" L a e d u c a c i ó n de l o s s o c i o s e n e l ' h e r m o s a l a b o r l l e v a d a a c a b o p o r l a s l a P r o x i m a C o n v e n c i ó n A n u a l e n l o s 
R o t a r i s m o es e s e n c i a l p a r a l o g r a r a l D i r e c t i v a s p a s a d a s y p o r t o d o s l o s ¡ n s e s* 
I n d i v i d u o r o t a r l o y l a c o m u n i d a d l o s s o c i o s . N u e s t r a l a b o r d e b e c a r a c t e - i ~ . . 
b e n e f i c i o s q u e s e d e r i v a n de l a s p r á c - r i z a r s e p o r e l m i s m o e n t u s i a é m o q u e I ^ A l l ^ e s úe te™ln?r ^ a n i m a d a s e -
t i c a s r o t a r í a s . C a d a n u e v o s o c i o q u e h e m o s d e s p l e g a d o e n t o d o s l o s a s u n - l ^ d e ^ e l / e 1 n ° r 1 C o n t r e r a s v o l -
v i ó a s o l i c i t a r d e l C l u b q u e g e s t i a -
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A D E L A H A B A N A 
J U N T A G E N E R A L 
C o n v o c a t o r i a 
n a r a l a c o n s t r u c c i ó n e n l o s t e r r e n o s 
d e l a P u n t a d e u n m o n u m e n t o a l a 
m e m o r i a de l o s p a t r i o t a s c u b a n o s e n 
a q u e l l u g a r q u e h o y " p r o f a n a u n a s e -
r i e de e s p e c t á c u l o s i m p r o p i o s d e l 
p r o p u e s t a d e D . A v e l i n o P é r e z , I el ce loso C a p e l l á n d e . l a s ^ 
C o n s i s t i ó en M i s a de C o m u n i ó n ge-
n e r a l , a l a s s ie te a . m . , M l s a s o l e m -
ne a l a s n u e v e y m e d i a . 
P r e d i c ó e l M . I . S r . P r o v i s o r y V i -
c a r i o de l a D i ó c e s i s , doc tor M a n u e l A r -
t e a g a y B e t a n c o u r t . 
A l a s c inco , e s t a c i ó n , S a n t o R o s a r l o , 
e j e r c i c i o de l a s f l o r e s de M a y o , s e r m ó n 
p o r e l R . P . J o a q u í n S a n t i l l a n a , S . J . ; 
t e r m i n a n d o con l a s o l e m n e b e n d i c i ó n y 
r e s e r v a . 
T a n t o a los c u l t o s a J e s ú s S a c r a -
mentado , como a l o s de l a V i r g e n M a -
r í a , b a j o l a a d v o c a c i ó n de M a r í a R e -
p a r a d o r a , a s i s t i ó g r a n c o n c u r s o de f ie -
l e s . 
L o s a c t o s de l c u l t o f u e r o n d i r i g i d o s 
se a c o r d ó q u e e s t e a s u n t o p a s a r a a 
e s t u d i o de l a D i r e c t i v a . 
Y t e r m i n ó l a s e s i ó n . 
D e r e c h o s s o b r e . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 10 d e l R e g l a m e n t o y p o r a c u e r d o de 
l a J u n t a D i r e c t i v a se c o n v o c a a s e s i ó n o r d i n a r i a d e l a J u n t a G e n e r a l 
p a r a e l d í a 8 d e M a y o d e 1 9 2 2 a l a s c u a t r o p. m . e n e l l o c a l q u e o c u -
p a e s t e C e n t r o e n e l e d i f i c i o " C u b a " E m p e d r a d o n ú m e r o 4 2 . I , . , . r ~ 7 A 
\ O B a s u n t o s q u e h a n de s e r t r a t a d o s s o n l o s A d m i n i s t r a t i v o s y G e - 1 l a P / c a d u r a i m p o r t a d a c o n c e d e n u n 
a m p l i o m a r g e n d e p r o t e c c i ó n a r a n -n e r a l e s y e l e c c i ó n de J u n t a D i r e c t i v a . 
P a r a t o m a r p a r t e e n l a v o t a c i ó n e s I n d i s p e n s a b l e a c r e d i t a r l a c o n -
d i c i ó n d e a s o c i a d o , m e d i a n t e e l ú l t i m o r e c i b o d e l a c u o t a t r i m e s t r a l . 
H a b a n a , 30 d e A b r i l d e 1 9 2 2 . 
J U A N S . P A D I L L A 
C 3 5 2 4 6 d - 3 S e c r e t a r i o - c o n t a d o r p. s . r . 
doras , R . P . J o s é M a n u e l C o r r a l e s , a 
quien, a s í como a l a s M a d r e s R e p a r a -
doras , n o s c o m p l a c e m o s en f e l i c i t a r por 
l a s s o l e m n í s i m a s f i e s t a s t r i b u t a d a s a 
J e s ú s S a c r a m e n t a d o y a M a r í a R e p a -
r a d o r a . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E M O N S E -
R R A T E 
T r i d u o y s o l e m n e f i e s t a a J e s ú s N a z a -
reno 
E n e l t emplo de M o n s e r r a t e se h a 
obsequiado a J e s ú s N a z a r e n o con T r i -
E l v a p o r R E I N A D E L O S A N G E L E S s a l d r á de este puer to sobre el d í a 
5 del a c t u a l p a r a los de C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNTAS D E Z A Z A J U -
C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , G U A Y A B A L , M Á N Z A N I U L O , N I Q U E R O 
E N S E N A D A E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . W ' 1N1^u^•K<-,• 
P a u l a a C a r g a se r e c ibe hasta' «1 d í a mencionado, en e l T e r c e r E s p i g ó n d» 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A J f T O X . I M ' D E Ü C O L J i A D O " 
S a l d r á , de este puer to los d í a s 10, 20 y 30 de c a d a me<? a l a » « « t*. « a . , 
l o s de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O B E R R A C O S P U E R T O E S P F R A V ^ Á 
M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , M I N A S , (de M a t a h a m b r ^ R ^ P n P L M R 
D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E M A Ñ T U A y L A | ,Bm' lLd'namDre^ « ' ^ I > E L M F 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p. m . del d í a de s a l i d a . , 
L I N E A D E C A I B A R Í E N 
V A P O R " O A M P E C H E " 
Sa ldrá , todos l o s s á , b a d o s de este puerto directo n a r a r n i K « ^ « » , - . - n ^ i . 
c a r g a a f lete corr ido p a r a P u n t a de S a n J u a n y P u n ^ l A l e e r e ^lí^JefiIb~PA<Jt' 
c o l e s h a s t a l a s 9 a . m . de l d í a de s a l i d a . ^ u n t a A l e g r e , desde e l mlér-
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S D I R E C T O S A CtTJAJUTASAMO Y S A K T 1 A Q O 2>B C U B A ) 
L a s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s^ñr-ir, a* **** 
14 d í a s ( v i e r n e s ) , a l t e r n a t i v a m e n t e , p á r a l o s p u t r t o s de G u i n t á ^ 
de C u b a . H a i t í , Santo D o m i n g o y P u e r t o R i c o P ? v » ^ " ^ í 1 ™ 0 ^ Sant iago 
h a c e s u recorr ido por l a C o l t a S u r de n f i t f y S a n T o P ^ 
" H A B A N A " por l a C o s t a Norte . L a s e s c a l a s deí^ vanor G U A N T A N A 'Vfri,,Va^0' 
m á s de l a s de G u a n t á n a m o y S a n dago de C u b a V k n - ^o, ^V? , 9 • ade-
to D o m i n g o ' y S a n P e d r o de M a c o r í s ( R e p ú b l i c a C m i n ^ ^ . ^ c ^ 3 ^ 0 - S a n -
P u e r t o R i c o . A g u a d i l l a , Ma.vagüeZ y P ¿ n c e ^ S a n J u a n do 
L a s del v a p o r " H A B A N A " : P o r t - a u - P r i n c e v G o i ^ 1 v « /•tToí*íx 
ty . P u e r t o P l a t a , S á n c h e z ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ^ ^ n T ^ a ^ P ' ^ o n t e C r i s -
A g u a d i l l a . Mayagi i ez , y P o n c e ( P u e r t o R i c o ) ' J U a n de P u e r t o l ie 
D i c h o s buques rec iben c a r g a ' e n ' é l s'egundo e s p i g ó n de P a u l a . 
c u a t r o p . m . , d irec to p a r a los de G U A N T A N A M O í P a ^ f á n n12od.e..mayo' a l a s 
C U B A , P O R T A U P R I N C E ( H a i t í ) M O N T P r^RT?T<?T'v^^r^ír^m/? D E 
C H E Z ( R . D . ) , S A N J U A N , P O N C E M A Y A G U ^ V í I ^ ^ ^ T T r 0 1 P L A T A ' S A N -
S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el v i e r n e s 19 a l a í f i e z I ^ ^ ^ ^ (P- ^ 
E m p e z a r á a r e c i b i r c a r g a en e l secundo p^nit/fw i ^ ' ^ , , 
a . m . del l u n e s h a s t a l a s t r e s p m ^ e l d í a ^ l a s l l i d a a' deSde la3 3iete 
G u K a n d C u b a N a v i g a t i o n C o r p o r a t i o n 
V I A J E R A P I D O Y E C O N O M I C O A 
C A N A R I A S Y C O R U Ñ A 
E L E S F L E ^ Í D I D O V A P O R 
d e 7 . 0 0 0 t o n e l a í a s d e d e s p l a z a m i e n t o y 1 5 m i l l a s d e a n d a r 
E s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o p a r a p a s a j e r o s de t e r c e r a , s a l d r á 
d e l p u e r t o d e l a H a b a n a , e n s u s e g u n d o V I A J E , d i r e c t a m e n t e 
p e r a 
C A N A R I A S Y C O R U Ñ A 
s o b r o e l 1 0 d e M a y o d e 1 9 2 2 
P a r a m a y o r c o m o d i d M d e l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a , e l p a -
s a j e d e c á m a r a ( s e g u n d a e c o n ó m i c a ) s e h a r e d u c i d o a u n 
m í n i m u m d e v e i n t e , p o r l o q u e l o s d e t e r c e r a d i s p o n d r á n d e 
l a t o t a l i d a d d e l b a r c o . L a s m u j e r e s y n i ñ o s o c u p a r á ^ l o s c a -
m a r o t e s y s a l o n e s d e s e g u n d a . / 
C O C I N E R O » Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S 
M A G N I F I C A E N F E R M E R I A 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
B O L E T O S D E P A S A J E A L A V E N T A E N L A S O F I C I N A D E 
L A C O M P A Ñ I A 
O f i o i o s y O b r a p í a , E d i f i c i o J . C A L L E Y C I A 
c e l a r l a a l o s s i m i l a r e s a r t í c u l o s n ú e s - , . „_ „ . 9Q 
, •, . ' d ú o v s o l e m n e f i e s ta , l o s d í a s 27, 2S, ¿9 
t r o s , s e g ú n h e m o s d e m o s t r a d o , ¿ q u e " ^ . 
n e c e s i d a d p u e d e a c o n s e j a r u n a u - y a r i ' m . , - . * t 
m e n t ó e n los d e r e c h o s q u e a d e u d a n ! 0 ' á G n f61 T r I d " 0 , f u é : r < f ° ^ 
p o r e l a r a n c e l e n v i g o r , t a l e s m e r - ; ^ 0 R o s a r * 0 ' ^ de ^ 
c a n c i a s , s i a d e m á s de s e r i n n e c e s a - T r i d u 0 ' s e r n i 6 n y MotTS *lAáivlno ^ 
r i a l a m e d i d a es o r i g i n a d a a p o n e r 
e n p e l i g r o n u e s t r a e x p o r t a c i ó n de t a -
b a c o s e l a b o r a d o s a l o s E s t a d o s U n i -
dos , d e d o n d e p r o c e d e ú n i c a m e n t e 
l a i m p o r t a c i ó n d e c i g a r r o s ; p a í s q u e 
e n e l a ñ o q u e h e m o s c i t a d o a n -
tes n o s c o n s u m i ó 5 7 . 5 6 7 , 9 0 8 t a b a -
c o s , c o n u n v a l o r de $ 6 , 2 5 6 . 5 7 3 , y e s 
u n o de l o s d o s m á s , i m p o r t a n t e s m e r -
c a d o s q u e n o s c o n s u m e n e s e a r t í c u -
l o ? . 
B i e n e s t á q u e s e d é u n a r a z o n a b l e 
p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a a l a s i n d u s -
t r i a s n a c i o n a l e s , y e l l o lo j u z g a m o s 
p a t r i ó t i c o y p l a u s i b l e ; p e r o a l a v e z 
e s t i m a m o s q u e e n e s e c a m i n o s e d e b e | ^o118^01;. ^ r é f k f ^ ^ ^ ^ a n ó -
I r c o n m u c h o t i e n t o p a r a n o t r o p e - ' 
z a r e n e s c o l l o s q u e h a g a n c o n t r a p r o -
d u c e n t e l a o b r a r e a l i z a d a , y eso e s 
l o q u e p u e d e o c u r r i r s i g u i a d a e s a 
C o m i s i ó n p o r e l l a u d a b l e p r o p ó s i t o , 
q u e m u c h o e n c o m i a m o s y a g r a d e c e -
m o s , d e d a r m a y o r p r o t e c c i ó n a l a 
i n d u s t r i a d e l t a b a c o se a u m e n t a n l o s 
a c t u a l e s d e r e c h o s de i m p o r t a c i ó n s o -
b r e l o s c i g a r r o s y l a p i c a d u r a e l a -
b o r a d a ; m e d i d a m u y p e l i g r o s a e n to -
do t i e m p o , y m á s a u n e n l o s a c t u a l e s 
E n B e l é n l a e j e c u t a n e l coro de a l u m -
n a s de l Co leg io S a n V i c e n t e de P a ú l 
y e l p r o f e s o r de v i o l í n de l Co leg io d e l 
B e l é n , s e ñ o r V i c e n t e C í a . 
E n los P a s i o n l s t a s l o s P a d r e s de l a 
C o m u n i d a d de l a P a s i ó n y de l a S a n t a 
C r u z . 
L o s cu l to s de loís T r e c e M a r t e s e n 
h o n o r a S a n A n t o n i o de P a d u a , c o n -
c l u y e n e l m a r t e s t rece de J u n i o . 
E n B e l é n e l m a r t e s 6, p o r h a b e r e m -
pezado u n m a r t e s a n t e s que l o s d e m á s 
t e m p l o s . 
I G I . E S I A B E I . S A N T O A N G E L 
S e c o n m e m o r ó e l P a t r o c i n i o de S a n 
J o s é , con M i s a so l emne y s e r m ó n . 
P r o n u n c i ó es te e l P á r r o c o M o n s e ñ o r 
F r a n c i s c o A b a s c a l . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a d a p o r 
o r q u e s t a y voces , bajo l a d i r e c c i ó n d e l 
o r g a n i s t a de l templo , s e ñ o r P e d r o J , 
A r a n d a . 
E l a l t a r a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d o . 
F u é obra de l S a c r i s t á n de l templo , 
s e ñ o r A r t u r o G ó m e z . 
A s i s t i ó buen c o n c u r s o de f i e l e s . 
H O M B R E S 
zareno por u n g r u p o de p i a d o s a s s e ñ o 
r i t a s , b a j o l a a c e r t a d a d i r e c c i ó n de l 
o r g a n i s t a de l templo, s e ñ o r J a i m e P o n -
s o d a . 
L a f i e s t a f u é e l d o m i n g o 30, a l a s 
n u e v e y m e d i a a . m . 
L a p a r t e m u s i c a l de l a M i s a , f u é I n -
t e r p r e t a d a a o r q u e s t a y voces , b a j o l a 
d i r e c c i ó n de l m a e s t r o P o n s o d a . 
C o n c l u i d a l a M i s a , el coro de s e ñ o -
r i t a s , que v i e n e a m e n i z a n d o los e j e r -
c i c i o s de l o s Q u i n c e J u e v e s , c a n t ó v a -
r i o s Mote te s a J e s ú s N a z a r e n o . 
L o s s e r m o n e s tanto de l T r i d u o como 
de l a f i e s t a , f u e r o n p r o n u n c i a d o s por 
nlgo M a g i s t r á l de l a S a n t a I g l e s i a Ca-
t e d r a l de l a H a b a n a . 
L a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a f u é obse-
q u i a d a con p i a d o s o s r e c o r d a t o r i o s . 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N F E R E N C I A S P A R A 
S O L O S 
E n B e l é n , a l a s ocho y m e d i a p . m . , 
c o n f e r e n c i a s d o g m á t i o o - m o r a l e s p a r a 
h o m b r e s por M o n s e ñ o r S a n t i a g o G . , 
A m i g o . 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
H o y , como p r i m e r v i e r n e s de mes , 
c u l t o s a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e -
s ú s . 
V é a s e e l p r o g r a m a en l a S e c c i ó n de 
A v i s o s R e l i g i o s o s . 
XTN C A T O L I C O . ; 
D I A 5 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a M a r í a , 
c o m o M a d r e d e í A m o r H e r m o s o y R e i -
n a de todos l o s Santos . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a d e l 
E s p í r i t u Santo . 
L a C o n v e r s i ó n de S a n A g u s t í n , S a n -
tos P í o V , dominico , p a p a ; E u l o g i o y 
Teodoro , c o n f e s o r e s ; P e l e g r i n o , A n g e -
lo, c a r m e l i t a , y J o v i n i a n o , m á r t i r e s ; 
s a n t a s C r e s c e n c i a n a e I r e n e , m á r t i r e s . 
S a n P í o V , p a p a y confesor . F u é de 
l a noble f a m i l i a de los G i r l e r i s , o r i -
g i n a r i a de B o l o n i a y n a c i ó en 1504 en 
A l e j a n d r í a . 
C a s i desde l a c u n a p r o f e s ó u n a t i e r -
n a y f e r v i e n t e d e v o c i ó n a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n . 
A p e n a s c o n o c í a n u e s t r o S a n t o a l m u n -
do, y y a p e n s a b a d e j a r l e . C o n el con -
s e n t i m i e n t o de s u s p a d r e s se h izo r e -
l i g i o s ^ de l a O r d e n de S a n t o D o m i n -
go. H i z o a s o m b r o s o s p r o g r e s o s en l a s 
l e t r a s y en l a v i r t u d . 
H u m i l d e , pobre y g r a n d e m e n t e m o r -
t i f i c a n t e , r e p r e s e n t a b a en s u p e r s o n a 
u n a v i v a cop ia de los P a c o m i o s , los H i -
C 3 6 0 6 5 d - 5 
l a r l o n e s y de l o s otros m a e s t r o s de p e r -
E l l u n e s p r i m e r o de l a c t u a l c e l e b r ó ¡ f e c c l 6 n m o n á s t I c a , 
s u s c u l t o s mensu-'iles l a A r c h i c o f r a d í a ' T „ , , 
de l T r á n s i t o en honor de l a s b e n d i s t a s • ^ V ^ f de T ? tan eminentes 
a l m a s de l P u r g a t o r i o . i r e í i r o P ^ a m a d 0 
A l a s s ie te y m e d i a a . m . , rezo d e l ! eT,f0' . . 
S a n t o R o s a r l o , e j e r c i c i o y m e d i t a c i ó n I B l e n informa<30 de ^ m é r i t o el p a p a 
sobre e l P u r g a t o r i o . A este e j e r c i c i o ! P a u l 0 I V ' le h l z 0 0 b l s P 0 ^ lue^0 C a r -
m o m e n t o s , e n q u e se d i s c u t e e n e l s i & u i ó e l d e l m e s a l a M a d r e de l A m o r | f l ^ a l ; y e l « ^ p l e n d o r de l a p ú r p u r a 
S e n a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s l a l e y ! H e r m o s o y R e i n a de todos los S a n t o s . s 6 1 ° c o n t r l b u y f * ^ue se h i c I e s e m á s 
a r a n c e l a r i a d e l r e p r e s e n t a n t e F o r d - E n B e l é n el e j e r c i c i o d e l m e s de M a - v i s i b l e s u m o d e s t i a V b r i l l a s e m á s s u 
n e y , q,ue r e s p o n d e a l a p o l í t i c a u l t r a r í a se c e l e b r a a l a s ocho a . m . v i r t u d . 
p r o t e c c i o n i s t a d e l p a r t i d o d e g o b i e r - 1 A l a s ocho, d i s t r i b u y ó l a S a g r a d a C o - E 1 afio de 1565 vov m u e r t e del p a p a 
no de e s a n a c i ó n , p o r q u e p u d i e r a ! m u n i 6 n el ? • R a m ó n Dfez , S . J . , p í o I V ' f u é colocado n u e s t r o Santo en 
p r o v o c a r u n m o v i m i e n t o d e r e p r e s a - ' D i r e c t o r de l a A r c b ^ i c o f r a d í a de l a A s u n - I l a s i l l a ^ S a n P e d r o a s o l i c i t u d de S a n 
l i a e n t r e a q u e l l o s f a b r i c a n t e s a l s e n - : c i 6 n en s u f r a g i o de l a s b e h d i t a s a l m a s | C a r l o s B o r o m e o . A p e n a s se h a b í a v i s t o 
t i r p e r j u d i c a d o s s u s i n t e r e s e s c o n del P u r g a t o r i o . en l a I g l e s i a de D i o s e l e c c i ó n de P a p a 
u n d e r e c h o p r o h i b i t i v o e i n d u c i r l o s 1 C o m u l g a r o n l a s a s o c i a d a s y o t r o s fie-1 m á s u m v e r s a l m e n t e a p l a u d i d a , 
a p e d i r q u e t a m b i é n se a u m e n t e n l o s l e s . | N o es f á c i l i m a g i n a r qelo m á s a r -
c r e c i d o s d e r e c h o s q u e e n s u p a í s D e s p u é s de Vi C o m u n i ó n , c e l e b r ó el . d i ente y m á s puro , no h a b í a h o m b r e 
s a t i s f a c e n n u e s t r o s t a b a c o s t o r c i d o s , Santo S a c r i f i c i o de l a M i s a , l a c u a l 1 a p o s t ó l i c o a qu ien no a n i m a s e con s u 
c o n lo c u a l q u e d a r í a n e x p u l s a d o s d e f u é a m e n i z a d a con p r e c i o s o s mote te s . e jemplo . 
a q u e l m e r c a d o y a m u y c o m p r o m e t í - por el coro del t e m p l o . i E n f in , este g r a n santo m u r i ó con l a 
d a l a s i t u a c i ó n de n u e s t r a i n d u s - D e s p u é s del E v a n g e l i o , p r e d i c ó a l o s ' m u e r t e de los j u s t o s e l d í a p r i m e r o de 
t r i a . • f ie les , e x h o r t á n d o l e s a l a m o r a l a R e í - M a y o de 1572. 
F O L L E T I N 1 
M . M A R Y A N 
L a C a s a A b a n d o n a d a 
N O V E L A P R E M I A D A P O R L A 
A C A D E M I A F R A N C E S A 
V e r s i ó n E s p a ñ o l a por 
M . R . B L A N C O - B E L M O N T E 
( D e v e n t a e n l a l i b r e r í a " C e r v a n t e s " 
G a l l a n o, 6 2 . ) 
E s u n a c a s a g r a n d e , b a j a , a u s t e -
r a , c o n m u r o s de p i e d r a de s i l l e r í a 
7 v e n t a n a s i r r e g u l a r e s , a b r u m a d a 
p o r e n o r m e t e c h u m b r e y a m p l i a d a , 
e l a i z q u i e r d a , p o r u n p a b e l l ó n d e 
e s t i l o R e n a c i m i e n t o . . . E l p a b e l l ó n 
c o n t r a s t a c o n l a s e v e r i d a d de l o s 
m u r o s g r i s e s , p e r o n o d e s e n t o n a e n 
e l c o n j u n t o , p o r q u e s u e s t i l o f l o r i -
d o s e h a a d a p t a d o a l c a r á c t e r b r e -
t ó n , y l o s a d o r n o s , e s c u l p i d o s e n 
r u d o g r a n i t o , t i e n e n c i e r t o a s p e c t o 
s a l v a j e . 
E l p a t i o , c e r r a d o c o n v e r j a y c a n -
c e l a h e r r u m b r o s a s y c u b i e r t o de c é s -
p e d , s i r v e de a r r a n q u e a d o s a m -
p l i a s a v e n i d a s : u n a s e d i l a t a f r e n t e 
a l a f a c h a d a p r i n c i p a l d e l e d i f i c i o , 
y l a o t r a c o n d u c e a l a s d e p e n d e n -
L a s d e p e n d e n c i a s , d e c o n s t r u c -
* S ™ m ! í y a n t i g u a y ^ n v e n t a n a s 
a j i m e z a d a s , c o m p r e n d e n l a s c o c h e -
n n p . f c a b a l l e r i z a 6 y u n a g r a n j a , 
q u e c u e n t a c o n s a l i d a i n d e p e n d i e n t e . 
E n _ e l á n g u l o s e e l e v a u n g r u p o 
t J Z T S a r b 0 l e s ' e n t r e 103 d i a l e s 
d e s c u e l l a u n s o b e r b i o c e d r o . A l p i e 
d e l a c a s a , e n a r r i a t e s , u n f e s t ó n 
ttJfIam0S. l1Ce SU6 f l o r e s d e s l u m -
b i a n t e s , y d e t r e c h o e n t r e c h o , p l a n -
t a s t r e p a d o r a s e n g u i r n a l d a n l o s p é -
t r e o s m u r o s : u n r o s a l r o j o , m a d r e -
s e l v a s , h i e d r a . 
A l a e s p a l d a h a y u n a m p i l o j a r -
d í n c e r c a d o p o r t a p i a s e m p e n a c h a -
d a s d e d i g i t a l e s y de h e l é c h o s . E n 
l o s c o n t o r n o s , a r b o l e d a , p r a d o s , h a -
z a s d e t i e r r a r o d e a d a s d e e n c i n a s , 
y , e n l o n t a n a n z a , l a s l a u d a s m a t i -
i z a d a s c o n o r o d e r e t a m a s y c o n b r e -
i z o s d e f l o r e s c o l o r a m a t i s t a . 
A u n c u a n d o p o r s u s p r o p o r c i o n e s 
. y p o r s u a n t i g ü e d a d n o l e f a l t a d e -
I r e c i o p a r a o s t e n t a r e l n o m b r e d e 
i P a l a c i o , e n l a c o m a r c a t o d o s l a 11a-
• m a n C a s a s o l a r i e g a de T r e v i l l a u n e . 
! D e s d e h a c e s i g l o s p e r t e n e c e a e s t a 
' f a m i l i a . 
N a d i e s e a o s a d o a d e c i r a los s e -
ñ o r e s de T r e v i l l a u n e q u e s u m o r a d a 
j e s t r i s t e , q u e e l p a i s a j e c a r e c e de 
I g r a n d e z a y h a s t a de v a r i e d a d , q u e 
,1a f á b r i c a d e l e d i f i c i o e s t á f a l t a de 
i r e s t a u r a c i ó n y q u e e l m o b l a j e se e n -
c u e n t r a d e s l u c i d o , u s a d í s i m o , p r ó -
x i m o a s u c u m b i r d e p u r o a p o l i l l a d o . 
L o s d u e ñ o s d e e s t a c a s a - h a c i e n d a 
s o l a r i e g a s i e n t e n h a c i a e l l a a p a s i o -
n a d o c a r i ñ o , q u e s e a s o c i a c o n s u 
a m o r a l s u e l o n a t a l y c o n l o s m á s 
í n t i m o s y m e j o r e s r e c u e r d o s de s u 
v i d a . T o d o s e l l o s s i e n t e n l a n o s t a l -
g i a de l a c a s a s o l a r i e g a c u a n d o de 
e l l a l o s a l e j a n l o s a z a r e s d e l a e x i s -
t e n c i a : s e l e s a n t o j a e l o a s i s , e l l u -
g a r d e d e s c a n s o y d e a l e g r í a , e l 
m a r c o n e c e s a r i o y l a a t m ó s f e r a i n -
d i s p e n s a b l e p a r a v i v i r . P o r v i r t u d 
d e l i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n p r o p i o 
d e s u r a z a , n o p i e n s a n e n t r a n s f o r -
m a r n i e n e m b e l l e c e r l a v i v i e n d a . 
C a m b i a r e n e l l a n i u n á p i c e l e s p a -
r e c e r í a u n a p r o f a n a c i ó n . T a l y c o -
m o l a h e r e d a r o n s e p r o p o n e n t r a n s -
m i t i r l a a s u s d e s c e n d i e n t e s ; c a d a ge-
n e r a c i ó n c u i d a d e e n r i q u e c e r e l t e -
s o r o m o r a l de s u s h o n r o s a s t r a d i -
c i o n e s , m u c h a s v e c e s o b s c u r a s , p e -
r o c u i d a d o s a m e n t e c o n s i g n a d a s e n 
u n a C r ó n i c a de l a f a m i l i a , s o b r i a , 
p e r o e l o c u e n t e m e n t e d e n t r o de s u 
r u d a s e n c i l l e z . 
E l s o l p o n i e n t e i l u m i n a e l h o r i -
z o n t e y p r e s t a e s p l e n d o r e f í m e r o a l 
p a i s a j e d e s p r o v i s t o d e h e r m o s u r a . 
L a s c o p a s d e l a s a c h a p a r r a d a s e n c i -
n a s s e d e s t a c a n e n e l e m p u r p u r a d o 
c i e l o ; a n c h a s f a j a s de s o m b r a s u r -
c a n l a s p r a d e r a s , b r i l l a n l a s a l i a g a s 
s o b r e f o n d o v e r d e n e g r e a n t e , y l o s 
r e c t á n g u l o s de v i d r i o de l a s v e n t a -
n a s r e s p l a n d e c e n c o m o r u b í e s r e -
f l e j a n d o l o s p o s t r e r o s f u l g o r e s v e s -
p e r t i n o s . 
E n e l a m p l i o r e l l a n o de l a e s c a l i -
n a t a q u e d a e n t r a d a a l s a l ó n de l a 
v i v i e n d a s o l a r i e g a , l o s s e ñ o r e s d e 
T r e v i l l a u n e t o m a n e l f r e s c o , p i n t o -
r e s c a m e n t e a g r u p a d o s j u n t o a l a 
p u e r t a y e n l o s p e l d a ñ o s . P o r s e r 
é p o c a de v a c a c i o n e s e s t á r e u n i d a l a 
t o t a l i d a d de l a f a m i l i a . C o n s t a : d e l 
p a d r e , q u e c a s i no se d i s t i n g u e d e 
l o s c a m p e s i n o s c o m a r c a n o s m á s q u e 
p o r e l p e r f i l , a r i s t o c r á t i c o y a l t i v o ; 
v i s t e t r a j e d e l i e n z o y se c u b r e c o n 
s o m b r e r o d e p a j a , a d o r n a d o c o n 
c i n t a de t e r c i o p e l o ; d e l a m a d r e , 
m o d e s t a m e n t e a t a v i a d a d e o b s c u r o , 
b i e n p e i n a d o s l o s c a b e l l o s c a s t a ñ o s , 
a l g o c u r t i d o e l c u t i s , y s i n o t r o a t r a c -
t i v o q u e l a s p u p i l a s g r i s e s , b r i l l a n -
t e s , b o n d a d o s a s ; y , e n f i n , d e u n a ! 
b a n d a d a d e h i j o s , c u y a s e d a d e s f l u c - | 
t ú a n e n t r e o c h o y v e i i d ó o s a ñ o s : | 
d o s c o l e g i a l e s c o n l a s m a n o s r o j a s i 
y l a s g r e ñ a s a l b o r o t a d a s , t r e s p e n -
s i o n i s t a s c o n l a s t r e n z a s c o l g a n d o ; 
u n a m u c h a c h a d e b a s t a n t e b u e n v e r , 
p e r o s i n g r a c i a , y u n m u c h a c h o t e 
m o r e n o , c o n c h a q u e t a d e l i e n z o , c o -
m o l a d e l p a d r e , p a n t a l ó n r o j o y 
g o r r a c u a r t e l e r a d e a l u m n o de l a 
A c a d e m i a m i l i t a r . 
E s l a ú n i c a h o r a de o c i o de l a f a - | 
m i l i a . S u s i n g r e s o s c o n s i s t e n e n e l ! 
p r o d u c t o de l a e x p l o t a c i ó n de s u r e - ! 
d u c i d a h a c i e n d a : t o d o s v i v e n m u y i 
a t a r e a d o s , y l o s c o l e g i a l e s , d u r a n - • 
te l a s v a c a c i o n e s , se a p l i c a n g u s t o s a -
m e n t e a a y u d a r a s u s p a d r e s . 
M á s a l l á d e l p a t á o , d e s c i e n d e e l 
n i v e l d e l t e r r e n o , p e r m i t i e n d o d e s -
c u b r i r u n a e x t e n s i ó n a l g o m a y o r d e 
a r b o l e d a , de p r a d o s y d e l a u d a s . E s -
te p a n o r a m a , q u e r e s u l t a r í a i n s i g n i -
f i c a n t e y v u l g a r p a r a u n f o r a s t e r o , \ 
es g r a t o y h a s t a c o n m o v e d o r p a r a 
l o s m o r a d o r e s d e T r e v i l l a u n e . I m a -
g i n a n q u e e n é l se e n c a r n a e l a l m a 
b r e t o n a y q u e l e s h a b l a c o n f u s a m e n -
te . L o s p a d r e s h a n e s t a d o y e s t á n 
d e m a s i a d o p r e o c u p a d o s c o n l a s r e a -
l i d a d e s d e l a v i d a , y n o h a n t e n i d o 
t i e m p o p a r a c u p l t i v a r , s u p o n i e n d o t 
q u e lo p o s e y e r o n , e l d o n d e l a p o é - 1 
s í a ; l o s h i j o s s o n d e m a s i a d o j ó v e n e s i 
a ú n p a r a e x p r e s a r e l e n c a n t o p o é t i - I 
co d e l a l m a d e l p a i s a j e . S i n e m b a r - ' 
go, l a s e r e n i d a d g l o r i o s a d é l a p u e s -
t a d e l s o l d e s p i e r t a e n e l á n i m o de 
t o d o s v a g a e m o c i ó n , e n a c u a l s e 
m e z c l a n e l r e s p e t o i n e f a b l e h a c i a 
l a o b r a d e l H a c e d o r y l a i m p r e s i ó n 
i n d e f i n i d a de a m p a r o q u e e m a n a de i 
l a s o m b r a d e l a c a s a s o l a r i e g a . 
L e o p o l d o ; e l a l u m n o de l a A c a d e -
m i a m i l i t a r , r o m p i ó e l s i l e n c i o e x c l a -
m a n d o c o n a c e n t o s o ñ a d o r : 
— A n t e e s t e e s p e c t á c u l o m e p r e -
g u n t o q u é s e r á n I s p u e s t a s de s o l 
e n l a s m o n t a ñ a s , e n l a s l l a n u r a s i l i -
m i t a d a s y e n l o s d e s i e r t o s d e A f r i -
c a . . . 
A l i c i a , l a h e r m a n a m a y o r , le d i -
r i g i ó u n a m i r a d a de c e n s u r a , y c o n -
t e s t ó c o n v e h e m e n c i a : 
— E v i d e n t e m e n t e h a y p a í s e s q u e 
a v e n t a j a n a l n u e s t r o e n b e l l e z a , p e -
r o n o m e i n s p i r a r á n n u n c a t a n t o c a -
r i ñ o ; m i s a s p i r a c i o n e s se l i m t a n a 
v a j a r p o r n u e s t r a B r e t a ñ a . ¿ N o r e ú -
n e , a u n c u a n d o s e a e n m i n i a t u r a , 
t o d o lo q u e l a g e n t e v a a b u s c a r e n 
o t r a s p a r t e s ? P r i m e r a m e n t e l a m a r , 
q u e e n n i n g u n a p a r t e p u e d e m o s -
t r a r s e m á s g r a n d i o s a q u e c o n t e m -
p l a d a d e s d e n u e s t r a s c o s t a s ; d e s -
p u é s l a s l a u d a s , l o s b o s q u e s y . . , 
h a s t a l a s m o n t a ñ a s . . . N o te r í a s , 
L e o p o l d o ; G u i l l e r m o d e P l o u d i e r n ^ 
q u e p r e s t ó s e r v i c i o m i l i t a r e n e l E s -
te , d i c e q u e H u e l g o a t l e r e c u e r d a 
m u c h o a l o s V o s g o s . . . A d e m á s , 
a u n q u e a q u í s ó l o t u v i é r a m o s a l i a g a s 
y b r e z o s , y o p r o f e s a r í a a m í B r e t a -
ñ a m á s c a r i ñ o q u e a t o d o s l o s d e m á s 
p a í s e s d e l m u n d o . 
U n o de l o s c o l e g i a l e s c a n t u r r e ó l a 
a n t i g u a b a l a d a : 
¡ C u á n t o a d o r o m i s b r e z a l e s 
y l a s t o r r e s o j i v a l e s 
d e l a s v i e j a s c a t e d r a l e s ! 
— ¡ S í ! — e x c l a m ó A l i c i a — , T a m -
b i é n t e n e m o s l a s f i l i g r a n a d a s t o r r e s 
de n u e s t r a s i g l e s i a s y l a s m a r a v i l l a s 
de n u e s t r a s c a t e d r a l e s . 
A c o r o e n t o n a r o n u n h i m n o de 
a l a b a n z a s a l a p a t r i a c h i c a , c u a n d o 
u n a a p a r i c i ó n i n e s p e r a d a l e s h i z o 
e n m u d e c e r b r u s c a m e n t e . 
E n t r e l a c a n c e l a y l a a v e n i d a s o m -
b r e a d a p o r s e c u l a r e s e n c i n a s , d i l a -
t á b a s e u n a e x p l a n a d a , u n a p r a d e r a 
i r r e g u l a h a t r a v e s a d a , a l a d e r e c h a , 
p o r u n a f i l a d e e s b e l t o s á l a m o s . D e l 
f o n d o o b s c u r o d e l a a v e n i d a a c a b a -
b a d e s u r g i r u n a f i g u r a e s b e l t a , v e s -
t i d a de c l a r o , q u e r e s a l t a b a e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e s o b r e e l f o n d o a n a r a n -
j a d o d e l c i e l o . 
— ¿ Q u i é n e s , a e s t a h o r a ? — p r e -
g u n t ó i m p e t u o s a m e n t e e l s e ñ o r d e 
T r e v i l l a u n e , t o m a n d o e l m o n ó c u l o 
q u e l l e v a b a c o l g a d o e n e l o j a l d e 
u n a s o l a p a . 
— N i n g u n a de n u e s t r a s v e c i n a s 
t i e n e u n s o m b r e r o t a n g r a n d e c o m o 
e l q u e e s t a m o s v i e n d o — o b s e r v ó A l i -
c i a , r e v e l a n d o c u r i o s i d a d . 
— ¡ E s u n h a d a ! — m u r m u r ó G e r -
t r u d i s , m o s t r a n d o m i e d o y a d m i r a -
c i ó n . 
— L e o p o l d o , s a l a r e c i b i r l a — o r -
d e n ó l a s e ñ o r a d e T r e v i l l a u n e , q u e 
h a b í a p r o c u r a d o i n ú t i l m e n t e r e c o -
n o c e r , n o e l r o s t r o , d e m a s i a d o l e -
j a n o a ú n , s i n o e l c o n t o r n o y l o s 
a d e m a n e s d e l a v i s i t a n t e q u e l l e g a -
b a c o m p l e t a m e n t e s o l a a a q u e l l a 
h o r a y a a v a n z a d a . 
E l m u c h a c h o t e r e c o r r i ó e l p a t i o 
e n c u a t r o z a n c a d a s , a t r a v e s ó l a c a n -
c e l a y se e n t r ó p o r e l p r a d o , y e n d o 
a l e n c u e n t r o d e l a d e s c o n o c i d a . 
A m e d i d a q u e se a p r o x i m a b a d e s -
c u b r í a q u e e r a j o v e n , q u e v e s t í a c o n 
e l e g a n t í s i m a s e n c i l l e z t r a j e g r i s p á -
l i d o y q u e s e t o c a b a c o n a m p l i o 
s o m b r e r o n e g r o e n g a l a n a d o c o n u n 
M a y o 5 d e 1 9 2 2 . 
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— ¡ C o r r e , c o r r e , a m i g o B i a s , 
q u e t u s u e g r a e s t á l l o r a n d o ! 
— N o p u e d o c r e e r l o , A r m a n d o . 
• — V e t e , a l p u n t o , y l a v e r á s . 
— S i e s a b r u j a n o h a l l o r a d o 
d e s d e e l d í a e n q u e n a c i ó . 
— S í , c h i c o , l a h e v i s t o y o . 
— ¿ N o e s t a r á s e q u i v o c a d o ? 
— L o j u r o p o r S a n A n t o n i o , 
y n o m e g u s t a j u r a r . 
• — ¿ P e r o h a s v i s t o t ú l l o r a r 
a l g u n a v e z a l D e m o n i o ? 
— P u e s e s c i e r t o : e n l a c o c i n a 
l l o r a n d o a m a r e s l a v i ; 
y , a l a v e r d a d , B l a s , a m í 
v e r l a l i b r a r m e a c o q u i n a . 
V e t e a v e r sü l a c o n s u e l a s , 
q u e t a l v e z t e n g a d o l o r 
d e m u e l a s . 
— ¡ J e s ú s , q u é h o r r o r ! 
¡ S i e l l a y a no t i ene m u e l a s . 
— P u e s ^ a l g o g r a v e le o c u r r e , 
c u a n d o no c e s a s u l l a n t o . 
P o d r á s er a l g ú n q u e b r a n t o . 
— T e j u r o q u e y a m e a b u r r e 
e s a v i e j a e n r e d a d o r a 
y e í m e j o r d í a l a m a t o . 
— ¡ C a l l a , p o r D i o s , i n s e n s a t o 1 
¡ E s m a d r e d e t u s e ñ o r a ! 
— ¡ L á s t i m a n o s e m u r i e r a ! . . . 
B l a s a l a c o c i n a f u é , 
d o n d e e n c o n t r ó s e c o n q u e 
l l o r a b a , d o ñ a J a v i e r a . 
P e r o a l n o t a r q u e u n a o l l a 
s o b r e l a s p á e r n a s t e n í a , 
e x c l a m ó ; — ¡ q u é t o n t e r í a ! 
¡ S i e s t á p i c a n d o c e b o l l a ! 
S e r g i o A C E B A L . 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
C o n t r a S a n t e r . 
G e o r g e E . L e u b a , s u i z o , v e c i n o d e 
P r e s i d e n t e Z a y a s n ú m e r o 8 6 , d e n u n -
c i ó e n l a P r i m e r a E s t a c i ó n d e P o -
l i c í a , q u e e l d í a d o s d e l a c t u a l s e 
l e p r e s e n t ó e n s u e s t a b l e c i m i e n t o L o -
r e n z o S a u t e r , v e c i n o d e P i" y M a r -
g a l ! 1 6 , p i d i é n d o l e l e e n t r e g a r a c u a -
t r o r e l o j e s p a r a s e ñ o r a , l o s c u a l e s l e 
d i ó , p a r a l l e v a r l o s c o m o m u e s t r a a 
u n a p e r s o n a q u e q u e r í a c o m p r a r u n o . 
D i c e L e u b a q u e n o h a v u e l t o a v e r 
a S a u t e r , p o r l o q u e s e c o n s i d e r a 
e s t a f a d o e n 1 3 8 p e s o s , v a l o r d e d i -
c h o s r e l o j e s . 
P r o c e s a d o s . 
P o r e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n S e g u n d a , L i c e n c i a d o A l b e r -
to P o n c e , f u e r o n p r o c e s a d o s a y e r l o s 
a c u s a d o s P a b l o A n t o n i o O r s , J o s e p 
S v a r o s k o f f y H e r m e s r i Y m r e , e n 
c a u s a p o r f a l s e d a d e n d o c u m e n t o p u -
b l i c o , f i j á n d o s e l e m i l p e s o s d e f i a n -
z a a c a d a u n o p a r a p o d e r g o z a r d e 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
E l p r o p i o J u e z p r o c e s ó a J o s é 
L u í s V á z q u e z y H e r r e r a , y F r a n c i s -
c o A l f o n s o y D í a z , a l i a s " E l C h i n o " , 
p o r e l d e l i t o d e r o b o f l a g r a n t e , p o -
n i é n d o l e 5 0 0 p e s o s d e f i a n z a a c a d a 
u n o . 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n T e r c e r a p r o c e s ó a C o n s t a n t i n o 
F e r n á n d e z y L a g o a , a c u s a d o d e e s -
t a f a y t e n t a t i v a de e s t a f a , e x i g i é n -
d o l e 2 0 O p e s o s p a r a g o z a r d e l i b e r -
t a d . 
V O G U E | 
L a s o f i c i n a s d e V o g u e e d i c i ó n c u b a - | 
n a e n N e w Y o r k s o n v i s i t a d a ^ p o r e l j 
P r e s W T c ñ t e y e l D i r e c t o r d e l • f í A R I O . 
D E L A M A R I N A d e l a H a b a n a | 
D i c e e l 8 r . Z á r r a g » c o r r e s p o n s a ü j 
e n Nesw Y o r k d e n u e s t r o c o l e g a j 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
V I S I T A A L A V O G U E C O . ¡ 
E n l a s o f i c i n a s d e V o g u e l o s s e ñ o - | 
r e s de R i v e r a v i s i t a r o n e s t a m a ñ a n a 
l a s s u n t u o s a s o f i c i n a s de T h e V o g u e ; 
C o m p a n y , d o n d e c o m o e s s a b i d o v a j 
a e d i t a r s e l a g r a n e d i c i ó n C u b a n a d e i 
V o g u e d i r i g i d a p o r n u e s t r o q u e r i d o i 
a m i g o e l s e ñ o r I g n a c i o R i v e r o , h e r -
m a n o d e l p r e s i d e n t e y d e l d i r e c t o r ] 
d e l D I A R I O . L o s s e ñ o r e s d e R i v e r o ' 
f u e r o n a g a s a j a d í s i m o s i n s p e c i o n a n - j 
do d e s p u é s m i n u c i o s a m e n t e l o s d i - j 
v e r s o s s e r v i c i o s d e l d e p a r t a m e n t o ; 
e s p e c i a l m e n t e d e d i c a d o a l a a l u d i d a ; 
e d i c i ó n c u b a n a d e V o g u e q u e t a n t o ; 
a r t í s t i c a m e n t e c o m o l i t e r l a m e n t e i 
n a d a t e n d r á q u e e n v i d i a r a l a i n s u - j 
p e r a b l e é d i f i i ó n n o r t é a m e r i c a n a ; t o - ¡ 
d o e s t á y a p r e p a r a d o p a r a e l p r i m e r i 
n ú m e r o d e e s a e d i c i ó n q u e s e , 
p u b l i c a r á e n e l m e s d e A g o s t o p r ó x i -
m o y c u y a a p a r i c i ó n p u e d e a s e g u r a r -
s e q u e c o n s t i t u i r á u n e x t r a o r d i n a r i o 
a c o n t e c i m i e n t o p e r i o d í s t i c o . L o s s e -
ñ o r e s d e R i v e r o r e g r e s a r á n m a ñ a n a 
j u e v e s a l a H a b a n a p o r l a v í a d e l a 
F l o r i d a . — Z A R R A G A . 
l a p a r t e a n t e r i o r d e l T e a t r o M a r t í , 
d e n u n c i a n d o q u e J o s é L o n a g a r e s , v e -
c i n o d e A n t ó n R e c i o 1 9 , y a q u i e n 
t i e n e a r r e n d a d a l a v i d r i e r a p a r a 
v e n t a d e t a b a c o s y c i g a r r o s d e e s e 
e s t a b l e c i m i e n t o , l e r o m p i ó l a m i s m a 
c o n e l p r o p ó s i t o d e p e r j u d i c a r l o , l l e -
v á n d o s e , a d e m á s , v i d r i o s d e e l l a . I 
S e c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o G u t i é - j 
r r e z e n 4 0 0 p e s o s . 1 
T e r m i n ó s u d e n u n c i a G u t i é r r e z ' 
a s e g u r a n d o q u e L o n a g a r e s , e n c u a n - ; 
to s o e / e c h ó l a i n t e r v e n c i ó n d e l a p o -
l i c í a e n e s t e a s u n t o , d e s a p a r e c i ó . 
d i c l o n e s l e e n t r e g a r o n e l t í t u l o e n 
e l M u n i c i p i o h a c e s e i s a ñ o s , c u a n d o 
s e e x a m i n ó p a r a c h a u f f e u r . 
N o l e f a l t a n a d a . 
R o s a G o n z á l e z y D e l g a d o , v e c i n a 
d e E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 2 7 , d e n u n -
c i ó a l a p o l i c í a q u e a n o c h e s i n t i ó 
q u e l e v i o l e n t a b a n l a v e n t a n a d e s u 
c a s a , s u p o n i e n d o f u e r a c o n e l p r o -
p ó s i t o d e e n t r a r e n s u d o m i c i l i o p a -
r a r o b a r l e , lo q u e n o l o g r a r o n , p u e s 
l o s l a d r o n e s h u y e r o n a l s e n t i r q u e 
e l l a s e l e v a n t a b a . 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n p r o c e s a d o s a y e r e n e l J u z -
g a d o d e l a S e c c i ó n C u a r t a , l o s s i -
g u i e n t e s i n d i v i d u o s : 
D o m i n g o H o r a d a , m e n o r d e e d a d , 
p o r l e s i o n e s g r a v e s , e n l i b e r t a d 
a p u d a c t a . F e r n a n d o R o d r í g u e z I g l e -
s i a s , p o r e s t a f a , c o n d o s c i e n t o s p e -
s o s ; J o s é M a n u e l F e r n á n d e z R a m í -
r e z , p o r r o b o , c o n 4 0 0 p e s o s ; R a m ó n 
R o d r í g u e z p o r r o b o , 4 0 0 p e s o s ; E m i -
l i o C a s i e l i e s , p o r e s t a f a $ 3 0 0 . ' 
T r a b a j a n d o . 
E l a d i o M o l i n a y A r m e y d a , v e c i n o 
d e P a r q u e y F e r n á n d e z , e n e l r e -
p a r t o L u y a n ó , se c a u s ó l e s i o n e s g r a -
v e s e n l a m a n o d e r e c h a , a l e s t a r a y e r 
t r a b a j a n d o e n e l a l m a c é n d e f e r r e -
t e r í a q u e l o s s e ñ o r e s L a r r e a y C a , 
t i e n e n e n M a t a d e r o n ú m e r o 4. 
M o l i n a f u é a s i s t i d o e n e l H o s p i -
t a l M u n i c i p a l , 
R E M I T I D O S A G U A N A J A Y 
F u e r o n r e m i t i d o s a G u a n a j a y a 
d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o d e d i c h o 
t é r m i n o , J o s é C a s t r o m a n M e n é n d e z , 
J o s é V e r a y V i c e n t e G o n z á l e z , a c u -
s a d o s d e e s t a f a p o r N a r c i s o S o l e r , 
d u e ñ o d e u n c a r g a m e n t o d e i v i s k e y 
i m p o r t a n t e $ 1 6 , 0 0 0 , q u e e l 2 3 d e l 
p a s a d o a b r i l , p o r e l p u e r t o d e C a -
b a ñ a s , f u é e m b a r c a d o d e c o n t r a b a n -
d o p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Q U E M A D U R A S 
S u f r i ó g r a v e s q u e m a d u r a s d i s e m i -
n a d a s p o r e l c u e r p o , d n i ñ o A q u e d o 
V i g i l B a r a h o r a , d e t r e s a ñ o s d e e d a d , 
a l c a e r l e e n c i m a e n s u d o m i c i l i o 1 9 
n ú m e r o 2 2 7 , u n a c a z u e l a d e c a l d o . 
R o m p i ó l a v i d r i e r a . 
E n l a T e r c e r a E s t a c i ó n d e P o l i c í a 
s e p r e s e n t ó a y e r F é l i x G u t i é r r e z y 
P é r e z , d u e ñ o d e l c a f é e s t a b l e c i d o e n 
T í t u l o a l t e r a d o . 
E l v i g i l a n t e d e l T r á f i c o , n ú m e r o 
1 7 1 2 , c o n d u j o a l a T e r c e r a E s t a c i ó n 
d e P o l i c í a a l c h a u f f e u r A r m a n d o P e -
r e i r a y P é j - e z , v e c i n o d e l a c a l l e 2 3 
n ú m e r o 4 8 0 , p o r q u e a l i m p o n e r l e 
a y e r u n a m u l t a e n A v e n i d a d e I t a -
l i a y D r a g o n e s , o b s e r v ó q u e e n e l 
t í t u l o d e c h a u f f e u r q u e l e p r e s e n t ó , 
m a r c a d o c o n N o . 4 1 7 7 , e s t a b a a l t e -
r a d o e l ú l t i m o s i e t e , l o q u e e s t i m a 
c o m o u n d e l i t o . 
E l a c u s a d o d i j o q u e e n e s a s c o n -
U N A Q U E R E L L A 
S e r v a n d o L ó p e z B o r g e s , v e c i n o d e 
P l o r e s n ú m e r p 2 , p r e s e n t ó e n e l J u z -
g a d o d e l a S e c c i ó n C u a r t a , u n a q u e -
r e l l a p o r u s u r p a c i ó n d e f u n c i o n e s ; 
c o a c c i ó n y a l l a n a m i e n t o d e m o r a d a , 
c o n t r a e l d u e ñ o d e s u c a s a l l a m a d o 
V a l e n t í n M a d i a v i l l a . 
L o a c u s a L ó p e z B o r g e s , d e h a b e r s e 
i n t r o d u c i d o e n s u d o m i c i l i o , e n o c a -
s i ó n d e h a l l a r s e é l r e c l u i d o e n e l 
H o s p i t a l L a s A n i m a s , y c o a c c i o n a n -
d o c o n a m e n a z a s a l m e n o r E r n e s t o 
B e n d a m a q u e a l l í v i v í a , l e h i z o a b a n -
d o n a r e l c u a r t o , a r r o j a n d o l o s m u e -
b l e s a l a c a l l e . 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
C I E R R E D E L A T E M P O R A D A 
D O M I N G O 7 D E M A Y O 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P © R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
j u s t i f i c a d a c e s a n t í a s , s i n o s l ^ ; 
m e n t e e l d e d e c l a r a r t e c m i ü m i lnl>1,• 
s e r v i c i o s de a l g u n o s emnif in^^.08 » s e r v i c i o s de a l g u n o s e p i e a d o a J B 
d o c e n a a p r o x i m a d a m e n t e d i j o ' Ulw 
e s t á n s u j e t o s a e x p e d i e n t e s e ^ 
c u a l e s s e h a c o m p r o b a d o c u i p a ^ 
d a d de l o s m i s m o s . 
E s t o s e m p l e a d o s p a r e c e q u « 
I n s p e c t o r e s C o m p r o b a d o r e s y ajcem11 
d e a p r e m i o s . * at<i 
L O S E M P L E A D O S T E M P O R f i ^ 
P o r c o n s e c u e n c i a d e l a in terpra* I 
c l ó n e r r ó n e a d a d a p o r l a Contadm?"' 
a u n r e c i e n t e a c u e r d o d e l A y u n t T 
m i e n t o t o d a v í a n o se h a podido b 
g a r s u s h a b e r e s a l p e r s o n a l tem*^ 
r e r o d e l M u n i c i p i o , q u e no c o b r a de^ 
d e h a c e s e i s m e s e s . ^ 
E n l a s e s i ó n q u e c e l e b r a r á .8( 
t a r d e l a C á m a r a M u n i c i p a l se haü 
u n a a c l a r a c i ó n a l a n t e r i o r acuera 
p a r a q u e a b o n e n d i c h o s h a b e r e s co 
c a r g o a u n c r é d i t o d e 2 0 , 0 0 0 
p o r m i n o r a c i ó n de i n g r e s o s de a p u J 
t a s e n j u e g o s p e r m i t i d o s , toda J i 
q u e l a r e c a u d a c i ó n p o r e s t e concept! 
h a a l c a n z a d o y a l a c i f r a de 200,0oo 
; p e s o s , a p e s a r d e q u e s ó l o se calcuu 
! e n e l p r e s u p u e s t o u n i n g r e s o de leo 
¡ m i l p e s o s . 
C o n v i e n e l e e r s e 
I n f i n i d a d de p e r s o n a s a b u s a n d e l a 
c a n t i d a d de a l i m e n t o s q u e t o l e r a s u 
e s t ó m a g o , o t r a s c o m a n d e m a s i a d o l i -
g e r o y l a g e n e r a l i d a d l o i n g i e r o s i n 
m a s t i c a r l o ; de a h í s e o r i g i n a n loa 
f r e c u e n t e s d o l o r e s d e c a b e z a , l a d i s -
p e p s i a , e l e s t r e f l l m l e u t o p e l i g r o s o y 
l a m a r de e n f e r m e d a d e s q u e n o s 
c a n s a r í a m o f l de c i t a r e n b r e v e s u e l t o . 
P o r lo t a n t o c o n v i e n e c u i d a r s e da 
c u á l e s y c ó m o d e b e n s e r l o s a l i m e n -
tos , p e r o y a I n c u r r i d o e n l a e n f e r m e -
d a d p o r a l g u n a c a u s a de l a s q u e e n u -
m e r a m o s a l p r i n c i p i o de e s t a n o t a , e s 
c o n v e n i e n t e p r o v e e r s e de u n f r a s c o 
de S a l v i t a e j t o m a r l a e n d o s i s de u n a 
c u c h a r a d l t a d e s p u é s de c a d a c o m i d a 
o s e g u i r l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s* 
a c o m p a ñ a n 9 c a d a b o t e l l a . 
L A C O N C E S I O N D E L M E R C A D O 
D E C O L O N N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
C O N O C I D O C O N D U C T O R Q U E 
H A G A N A D O 2 0 L I B R A S 
H A B I A P E R D I D O L A E S P E R A N Z A 
D E R E P O N E R S E 
A C O N T E C I M I E N T O ! 
P A R I S E N 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
G r a n d i o s a e x p o s i c i ó n de a r t í s t i c o s s o m b r e r o s , p a r a d a m a s y g a m i t a s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r procedente d é l o s t a l l e r e s do m a y o r r e n o m b r e en 
P a r í s y N e w Y o r k , l a c o l e c c i ó n m á s s u g e s t i v a que j a m á s h a y a ven ido a es -
t a C a p i t a l . 
A p e s a r de l a g r a n v a r i e d a d de e s t i l o s no h a y dos s o m b r e r o s i g u a l e s por 
que todos son M O D E L O S confecc ionados por v e r d a d e r o s a r t i s t a s de m e r e -
c i d a f a m a m u n d i a l . 
C o m o r e s u m e n de lo expues to d i r e m o s que, a p e s a r de l a bondad s u p r e -
m a y del gusto r e f i n a d o que h a y en l a c o n f e c c i ó n de n u e s t r o s s o m b r e r o s , l o s 
v e n d e m o s a los m i s m o s p r e c i o s que s e c o t i z a n en l o s m e r c a d o s produc tores . 
Q u e r e m o s que e l D e p a r t a m e n t o de s o m b r e r o s de L O S P R E C I O S F I J O S 
s i g a s iendo e l m á s comple to de l a R e p ú b l i c a , y e l p r e f e r i d o de l a s e l egantes 
d a m a s c u b a n a s ; p o r eso n o r e p a r a m o s e n s a c r i f i c i o s . 
F L O R E S 
U n a c a n t i d a d f a b u l o s a y u n d e r r o c h e de artft y b u e n g u s t o en l a m a r a -
v i l l o s a c o n f e c c i ó n de l a s m i s m a s . 
L o s a r t i s t a s l o g r a r o n a r r a n c a r l e s e c r e t o s s o r p r e n d e n t e s a l a N a t u r a l e z a , 
pre sen tando f l o r e s que s iendo a r t i f i c i a l e s , d a r á n e n v i d i a por s u b e l l e z a a l a s 
n a t u r a l e s , y a que é s t a s , s e g ú n e l poeta, v e n y h a b l a n . , . , , 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
S o n l o s ú n i c o s e n l a H a b a n a , y t o d o e l m o n d o l o s v i s i t a e n 
R E I N A n ú m e r o s 5 y 7 y A G U I L A 2 0 3 a l 2 0 9 . 
T o m ó A n d e s y a h o r a s e s i e n t e m e -
j o r q u e e n l o s d i e z a ñ o s 
p a s a d o s 
Y a h e t o m a d o n u e v e b o t e l l a s d e 
A n d e s y h e a u m e n t a d 2 0 l i b r a s d e 
p e s o , a d e m á s m e s i e n t o m á s f u e r t e y 
m e j o r d e l o q u e m e h e s e n t i d o p o r 
e s p a c i o d e d i e z a ñ o s . 
D o s a ñ o s J i e e s t a d o s u f r i e n d o d e 
d e s ó r d e n e s e s t o m a c a l e s e n l a s f o r -
m a s m á s t e r r i b l e s y m í p e s o s e r e -
d u j o d e 1 8 0 a 1 6 0 l i b r a s . 
H a c e u n a s s e i s s e m a n a s q u e m i 
m a l s e a g r a v ó y m e f u i a l a c o n s u l -
t a d e u n d o c t o r . 
M e d i j o q u e y o e s t a b a p a d e c i e n d o 
d e c a t a r r o e n e l e s t ó m a g o y q u e l o 
t e n í a u l c e r a d o h a s t a c i e r t o p u n t o . 
M e d i ó u n a r e c e t a q u e h i c e p r e p a r a r 
y l a t o m é , p e r o n o o b t u v e m e j o r í a 
a l g u n a y s e g u í c o n l o s t e m o r e s d e 
c o m e r c o s a a l g u n a ; e x c e p t u a n d o l o s 
m á s l i g e r o s a l i m e n t o s q u e a p e s a r d e 
todo c o m í a . 
C a d a d í a m e d e b i l i t a b a m á s y m á s . 
d e c a y e n d o a l a v i s t a d e t o d o s . M e 
p u s e t a n d e s c o r a z o n a d o , q u e d i j e a l 
S u p e r i t e n d e n t e q u e m e v e í a o b l i g a d o 
a s u s p e n d e r m i s s e r v i c i o s p u é s ú l t i -
m a m e n t e h a b í a t r a b a j a d o h a c i e n d o 
d e l a s t r i p a s c o r a z ó n . 
M i b u e n a e s p o s a h a b í a l e í d o e n l o s 
d i a r i o s a l g o s o b r e A n d e s y l o s g r a n -
d e s r e s u l t a d o s p r o d u c i d o s p o r s u 
u s o . 
E l l a m e s u p l i c ó q u e p r o b a s e l a 
m e d i c i n a , p u e s h a b l a l e í d o e l t e s t i -
m o n i o d e u n h o m b r e q u e h a b í a s u -
f r i d o d e l m i s m o m a l q u e y o p a d e c í a 
y s e h a b í a c u r a d o t o m a n d o l a m e d i -
c i n a . 
A l g o p a r e c í a q u e m e a n i m a b a d á n -
d o m e s e g u r i d a d d e q u e m e h a r í a 
b i e n . D e s p u é s d e h a b e r l a t o m a d o 
p o r e s p a c i o d e d o s s e m a n a s , m e p u s e 
t a n h a m b r i e n t o , q u e d e c u a l q u i e r m a -
n e r a t e n í a q u e c o m e r , p u e d e n u s t e -
d e s c r e e r m e o n o , p e r o n a d a d e l o 
q u e y o c o m í a p a r e c í a h a c e r m e d a ñ o . 
M I e s p o s a m e d e c í a : " A n d e s t e h a 
h e c h o m u c h o b i e n " , a l o c u a l y o r e -
p l i c a b a : " Y o l o c r e o a s í , p u e s y a v e s 
l o q u e c o m o " . 
N o p a s a r o n m u c h o s d í a s s i n q u e 
y p u d i e s e d o r m i r c o n t o d a t r a n q u i l i -
d a d , l o s d o l o r e s e n e l e s t ó m a g o y e n 
l o s c o s t a d o s d e j a r o n d e m o l e s t a r m e . 
M e l e v a n t o p o r l a s m a ñ a n a s a l e g r e y 
á g i l , d i s p u e s t o p a r a e l t r a b a j o . 
T a l p a r e c e q u e e s t a p r o d i g i o s a m e -
d i c i n a d o m i n ó m i e n f e r m e d a d d e s d e 
e l p r i m e r m o m e n t o . E s t o s s e l o d i g o 
a t o d o s m i s a m i g o s h a b i á n d o l e s d e 
A n d e s . Y o e s t o y o t r a v e z d e s e m p e -
ñ a n d o m i s s e r v i c i o s y m i s j e f e s d i c e n 
q u e m e e n c u e n t r a n m u y c a m b i a d o y 
q u e a h o r a l u z c o m u c h o m e j o r . 
E s t e t e s t i m o n i o * f u é f i r m a d o p o r e l 
s e ñ o r R . J . K n o w l l n g , c o n d u c t o r d e 
t r a n v í a s ' d e l a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a 
d e C o l u m b i a e n l a c i u d a d d e l m i s m o 
n o m b r e e n l a C a r o l i n a d e S u r . 
A n d e s , " L a M e d i c i n a M a e s t r a " , 
e s t á p r o d u c i e n d o h o y l o s m i s m o s r e -
s u l t a d o s n o t a b l e s e n l a H a b a n a y s u s 
a l r e d e d o r e s . H a g a u n a v i s i t a a l a 
F a r m a c i a I n t e r n a c i o n a l e n l o s b a j o s 
d e l H o t e l P l a z a , p o r N e p t u n o y s e l e 
d a r á u n a e x p l i c a c i ó n v e r b a l d e c ó m o 
A n d e s p r o d u c e t a n b u e n o s r e s u l t a -
d o s a t o d o s a q u e l l o s q u e lo t o m a n . 
A n d e s s e v e n d e n e n l a s D r o g u e r í a s 
y b o t i c a s d e l a R e p ú b l i c a . 
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L O S C E R T I F I C A D O S D E 
H A B I T A B L E 
A p r o p u e s t a d e l J e f e d e l N e g o -
c i a d o d e C e r t i f i c a d o s , s e ñ o r L a u r e a -
n o B a c e i r o , e l A l c a i d e h a d i s p u e s t o 
q u e n o s e e n t r e g u e a l o s p r o p i e t a -
r i o s n i n g ú n c e r t i f i c a d o d e h a b i t a b i -
l i d a d d e c a s a s s i n o j u s t i f i c a n p r e v i a -
m e n t e h a b e r i n s t a l a d o e n s u s r e s -
p e c t i v a s f i n c a s e l n ú m e r o , de p l u m a s 
d e a g u a q u e l e c o r r e s p o n d a c o n a r r e -
g l o a l o s p i s o s q u e t e n g a e l e d i f i c i o . 
E l A l c a l d e a n u n c i ó a y e r a l o s p e -
r i o d i s t a s q u e h a b í a p e d i d o l a c o n c e -
s i ó n d e l m e r c a d o d e C o l ó n p a r a e s -
t u d i a r l a , p u e s t e n í a c o n o c i m i e n t o d e 
q u e p o r l a m i s m a se p r o h i b e a l o s 
c o n n e s i o n a r i o s d e d i c h o M e r c a d o e l 
a u m e n t a r e l p r e c i o d e a r r e n d a m i e n t o 
d a l a s c a s i l l a s y m e s i l l a s . •« 
P I D E N U N A B O M B A P A R A 
M A R I A N A O 
A y e r p o r l a m a ñ a n a e s t u v o e n l a 
A l c a l d í a u n a c o m i s i ó n d e C o n c e j a l e s 
y v e c i n o s d e M a r i a n a o , s o l i c i t a n d o 
l a c e s i ó n o a r r e n d a m i e n t o a a q u e l 
t é r m i n o d e l a b o m b a d e v a p o r " C e r -
v a n t e s " , p a r a e x t i n g u i r i n c e n d i o s . 
D o n M a r c e l i n o m a n i f e s t ó a d i c h a 
C o m i s i ó n q u e l a b o m b a " C e r v a n t e s " 
l a u t i l i z a e l C u e r p o d e B o m b e r o s d e 
l a H a b a n a e n a l g u n o s t r a b a j o s ; p e r o 
q u e p o d r í a a r r e n d á r s e l e l a b o m b a 
" Z e n e o r v i c h " , q u e n o p r e s t a a c t u a l -
m e n t e s e r v i d o s e n e s t a m u n i c i p a l i -
d a d . 
I n d i c ó t a m b i é n a l a c i t a d a C o m i -
s i ó n q u e d i r i j a s u s o l i c i t u d a l A y u n -
t a m i e n t o , p o r s e r l a C o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l l a ú n i c a f a c u l t a d a p o r l a 
L e y , p a r a a c o r d a r e l a r r e n d a m i e n t o 
d e p r o p i e d a d e s m u n i c i p a l e s . 
R E P O S I C I O N 
¡ L a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l h a 
o r d e n a d o l a r e p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
i F r a n c i s c o d e P a u l a R o c a e n e l c a r -
¡ g o d e e s c r i b i e n t e d e l a T e s o r e r í a 
• M u n i c i p a l , p o r h a b e r s i d o d e c l a r a -
' d o c e s a n t e i n d e b i d a m e n t e . 
L O Q U E C U R A 
D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
T e n g o e l g u s t o d e p a r t i c i p a r l e w 
a g r a d e c i m i e n o P o r s u " P E P S I N A 7 
R U I B A R B O B O S Q U E " q u e m e c u } 
r a d i c a l m e n t e d e u n a t e n a z enferme, 
d a d d e l e s t ó m a g o q u e e s t u v e pade. 
c i e n d o d u r a n t e v a r i o s d í a s . 
F a c u l t o a V d . p a r a q u e de esta 
g a e l u s o q u e t e n g a p o r conveniej! 
t e . 
D e V d . a t e n t a m e n t e , 
S a n t i a g o F e r r e r . 
S | c . E d i f i c i o d e T h e R o y a l Baiu 
| o f C a n a d á e n S a n t i a g o de C u b a , f l 
j M a y o l o . d e 1 9 1 5 . 
T R I B U N A L E S P A R A M E N O R E S 
E l A l c a l d e d e J a t i b o n i c o h a t r a s l a -
d a d o a l d e e s t a c a p i t a l , p o r s i l a 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l h a b a n e r a d e -
s e a a d h e r i r s e a l a p e t i c i ó n , e l a c u e r -
d o d e l A y u n t a m i e n t o d e a q u e l t é r m i -
n o r e l a t i v o a s o l i c i t a r d e l C o n g r e s o 
l a c r e a c i ó n d e t r i b u n a l e s p a r a m e -
n o r e s . 
L A S C E S A N T I A S 
E l A l c a l d e d e c l a r ó a y e r a l o s r e -
p ó r t e r s q u e l a a l a r m a q u e e x i s t í a e n -
t r e l o s e m p l e a d o s p o r l a s c e s a n t í a s 
q u e s e i b a n a d e c r e t a r e r a i n j u s t i f i -
c a d a . 
A g r e g ó q u e n o h a b í a e x i s t i d o e l 
p r o p ó s i t o d e h a c e r n u m e r o s a e I n -
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o A - 4 3 4 S S a n M i g a d 6 3 . ^ 
" M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 S 4 . 
E * . P . D » 
E l S e ñ o r 
M A N U E L F E R N A N D E Z Y 
H A FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C X B m X,OS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , v i e r n e s , d í a 5, a l a s 4 
p . m , , l o s q u e s u s c r i b e n : s u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s , h i j o s 
p o l í t i c o s y n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u p l i c a n a 
s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : N u e -
v a d e l P i l a r , l l ú m e r o 1 4 , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r s u c a -
d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e se l e s a g r a d e c e r á 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 5 de M a y o d e 19 2 2 . 
F J p r e n t i u a G ó m e z V d a d e F e r n á n d e z ; M a r í a J o s e í k t , 
M a r í a Teonesa, E m i l i a , A n t o n i a , Z o r a l d a , J o s é M a n u e l y 
F e r n a n d o F e r n á n d e z G ó m e z ; G e n a r o y J o s é F e r n á n d e z 
P e ñ a ; J u l i a G ó m e z y O r o z c o ; P u r a B a ü a e z y D e l g a d o ; 
A n t o n i a A r a c e l i a F e r n á n d e z y B a l a e z ; A l f o n s o D u e -
ñ a s y F ^ e l t u s ; A l f r e d o D í a z B o n n a l d e z ; L e o n a r d o S á n -
c h e z G a r c í a ; B e a t r i z O r t e g a d e S á n c h e z ; l l a m ó n M a -
z ó n ; C a r m e n A l v a r e z y F e r n á n d e z ; J u a n B a f i a g e r o y 
F e r r á n ; D í a z y A i v a r e z , ( S . e n O . ) ; N i c a s l o G a r c í a , ( S . 
e n C ; D n . J u a n L . S á n c h e z G a r c í a ; D r . E n r i q u e B a l -
p a r d a ; R e v . P a d i » U l p l a n o A r i a s . 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " e s e l m e j o r r e m e d i o emi 
t r a t a m i e n t o de l a d i s p e p s i a , gastral. 
g i a , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l a s e m b a » 
z a d a s , g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a j 
e n g e n e r a l t o d a s l a s enfermedadei 
d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e intea-
t i n o s . 
N o t a : — 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , etf. 
j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " q u e garas-
t i z a e l p r o d u c t o . 
1 d-6 
E . P . D . 
l a r c c s D i e z y F e r n á n d e z 
H A P A l i l i E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a fes 
4 p. m. de hoy, s u v i u d a , h i jos y 
d e m á s f a m i l i a r e s que suscribeM 
r u e g a n a l a s p e r s o n a s do su 
a m i s t a d , se s i r v a n a s i s t i r a Ja j 
i n d i c a d a h o r a a l a C a s a de Salud, I 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , país 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cemen-
ter io G e n e r a l , f a v o r que agrada-^ 
c e r á n . 
H a b a n a , M a y o 5 do 1922. | 
S e r a f i n a Coto, V d a . de D í a z , E r -
n e s t i n a , F r a n c i s c o , H e r m i n i a , Ar-
turo , G u s t a v o , y E s t e b a n , - l iB 
D í a z y Cc to , Deonardo Loinaz,-
B l a n c a R . Soto, V d a . de D í a z , Ka-
f a e l a M . de D í a z , C a r i d a d R . d« 
D í a z , J o s e f i n a V . de D í a z , Leo-
n a r d o L o i n a z y D í a z , Bmollna, 
L u i s y R i t a D í a z y Soto, J o s é 7 
A r t u r o M a r e s m a y D í a z , D r . I s i -
doro T r i s t á , y Pt*rez, D r . Jacinto 
M e n é n d e z y M e d i n a , 
C 3628 ld-5. 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
3 1 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a -
c i a s . A b i e r t a l o s d í a s l a -
b o r a b l e s h a s t a l a s 7 de l a 
n o c h e y : los f e s t i v o s h a s t a 
l a s d i e z y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S 7 to-
d o e l d í a «1 d o m i n g o 21 
d e M a y o d e 1 9 2 2 . 
1S802 6 m y 
C 3624 ld-5 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
* O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d o l a O 
| O R e p ú b l i c a . » 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 9 3 y G A U A N O , 1 2 6 , 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " l s ü s t a e t a , 
( A n t i g u o d e I s d á n ) 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a . w , ^ $ 3 . 0 Í 
V i s - a - V i s , d e d u e l o , e n l a H a b a n a . . . „ : . „ , „ , ^ w . ** 6 . 0 0 
I d . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a . . ** 1 2 . 0 G 
U J Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 . 
F A R M A C I A S 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 61*« 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
M i l a g r o s y S a n A n a s t a s i o . 
L u y a n ó n ú m e r o 1 1 3 . . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 4 U ¿ , 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o ¿ I a » 
C e r r o n ú m e r o 7 5 5 . 
C e r r o n ú m e r o 4 4 0 . 
1 7 , e n t r e F y G . , ( V e d a d o J , 
L í n e a , e n t r e 16 y 1 8 . 
U l a c i a n ú m e r o 2 9 . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
M a l o j a y S a n N i c o l á s , 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y A p o d a c a , 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 7 . 
B e l a s c o a i n n ú m e r o 6 4 5 , 
C o n s u l a d o n ú m e r o 9 5 . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e . 
O b i s p o n ú m e r o 2 7 . 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s , 
L u z y S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a n ú m e r o 1 2 1 , t 
P r í n c i p e n ú m e r o 1 9 . 
C a s e r í o L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 1 1 5 . 
B e l a s c o a i n n ú m e r o 1. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
F e r n a n d i n a 7 7 . 
B e l a s c o a i n 1 1 7 . 
5 2 - A , 
L a P r e n s a A s o c i a d a e s 1» 
q u e p o s e e e l d e r e c h o fie u t ü l s a r , 
p a r a r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a -
b l e g r á f l c a s q n e e n e s t e D I A R I O s e 
p a b í l q u e n , a s í c o m o l a I n f o r m a c i ó n l o -
c a l q u e e n e l m i s m o s e i n s e r t a . S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
B e r r i d o d e ! p e r i ó d i c o e n ©1 V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
A g e n d a e n e l C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
T I N A 
Y o s igp r e c i b i e n d o , y s u p o n g o q u e s i to , h q u e q u i e r e d e c i r q u e e l q u e s e 
u s t e d e s t a m b i é n , u n a ser ie d e i m p r e - 1 e m p e ñ a e n l o g r a r u n a c o s a a l f i n l a 
s o s y u n p e r i ó d i c o q u e se t i t u l a : c o n s i g u e y n o h a y v o l u n t a d q u e se 
T e x a s O i l N e w s , " e n c a m i n a d o s a | r e s i s t a a u n a i n s i s t e n c i a c o n t i n u a d a , 
q u e m e h a g a r i c o c o m p r a n d o a c c i o - j Y o h e v i s t o a u n h o m b r e , m u y e n a m o -
nes d e u n a m i n a de p e t r ó l e o q u e h a y j r a d o , r e c i b i r u n a c a l a b a z a t r a s o t r a y 
p o r a l l á . H e d e c l i n a d o t a n a m a b l e ! n o d e s a n i m a r s e . S u c a s o p a r e c e r í a 
i n v i t a c i ó n p o r v a r i a s r a z o n e s e n t r o ! p e r d i d o y p o r p e n a a s í s e l o d e c í a m o s 
l a s c u a l e s se e n c u e n t r a l a d e n o t e n e r ! l o s a m i g o s , q u e e s t á n s i e m p r e d i s p u e s -
d i n e r o p a r a l a i n t e r e s a n t e i n v e r s i ó n , i tos a t í t u l o d e a b n e g a c i ó n , a q u i t a r i e 
D i r á n us tedes q u e c o n e s a c i r c u n s - i s u s i l u s i o n e s a los d e m á s . E l p o b r e 
t a n c i a h o l g a b a n l a s d e m á s , c o m o a q u e - ! m u c h a c h o b a j a b a l a c a b e z a , c o m o r e -
D a s o n c e m i l c a u s a s q u e se a l e g a b a n , s i g n a d o , p e r o e r a p a r a a c o m e t e r c o n 
p a r a no t o c a r l a s c a m p a n a s d e l a ig le - \ m á s b r í o s . D c a s o f u é , p a r a n o c a n -
s í a d e l p u e b l o , e n s e ñ a l d e r e g o c i j o I S a r a u s t e d e s , q u e se c a s ó c o n a q u e -
f o r z o s o p o r d e r t a o c u p a c i ó n m i l i t a r , l í a m u j e r q u e n o p o d í a s o p o r t a r l o y 
C ñ ü T M C l L L O í 
A l 
d I M l l L 4 i L ( C a í T O J U d ) 
L A L C O H O L P A I R A 
A O T © M © ¥ S ¡ L E S ( 1 ) 
H e a q u í a l g u n o s d e l o s s i g l o s q u e 
p a s a r o n : 
— F o r t u n a m e q u i t a e l v e r a s , 
m a s n o m e q u i t a e l q u e r e r o s . . . ! 
C 1 0 M C A S D E P A M S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P o r m á s q u e m i m a d r e d i g a , 
q u i e n b i e n a u i e r e t a r d e o l v i d a . 
s i e n d o l a p r i m e r r a z ó n , q u e h a c í a c a 
s i n u l a s l a s d i e z m i l n o v e c i e n t a s n o -
v e n t a y n u e v e r e s t a n t e s , e l q u e n o h a -
b í a c a m p a n a s e n l a I g l e s i a s i n o u n a 
m í s e r a c a m p a n i l l a p a r a el a c ó l i t o q u e 
a h o r a es é l q u i e n n o p u ^ d e s o p o r t a r 
u n a f a m i l i a m á s l a r g a q u e l a d e J a -
c o b , i n c l u y e n d o c u ñ a d a s y s o b r i n o s . 
E n c a m b i o o t r o s se c o n s u m e n a 
f u e r z a d e t r a b a j o " y l a " P e r s e v e r a n -
a c o m p a ñ a b a l a S a n t a M i s a . A d e m á s ; c j a " n o es s ¿ j 0 e j j j o u j b r g ¿ e c a , 
n o s i en to i n c l i n a c i o n e s p e t r o l e r a s s ien-1 j j ^ s j a i m se | j a m a ^ s j n o u n a v j r , 
d o d e e s p í r i t u c o n s e r v a d o r y m o d e s t o . | t u ¿ qUe j i a n p r a c t ¡ c a < j 0 t e n a z m e n t e , 
y n o d e s e o m á s f o r t u n a q u e t a q u e j p e r o to£ jo jeg j l a s i d o p o r q u e 
Daos m e d e p a r e , q u i e n n o c r e o q u e p a - n u n c a h a n i o g r a d o "mtcT c a b e z a . " 
r a n a d a se m e t a e n p e q u e n e c e s d e e s ta 
d a s e . 
P e r o los e m p r e s a r i o s y e x p l o t a d o -
res d e e s a s m i n a s s o n h o m b r e s g e n e r o -
s o s q u e n o l a q u i e r e n s ó l o p a r a el los y 
h e a q u í p o r q u e i n s i s t e n e n q u e p a r -
Y o t e n í a u n a m i g o , c u y o n o m b r e n o 
m e n c i o n o p o r r e s p e c t o a s u m e m o r i a 
q u e d e s e o d e j e n t r a n q u i l a , q u e n u n c a 
t u v o eso q u e e s u n a v e r d a d i n c u e s t i o -
n a b l e y q u e j a m á s q u i e r e n m e n c i o n a r 
D e j a d l o s , m i m a d r e , 
m i s o j o s l l o r a r , 
p u e s f u e r o n a m a r . 
P a r t i r q u i e r o y o , 
m a s n o d e l q u e r e r , 
q u e n o p u e d e s e r . 
C a i l b a r e f t 
i d 
For e l d o c t o r A l o n s o C U A D R A D O ) 
L O S 2 3 H E R O E S D E L A Ñ O 
D e q u é s i r v e , o j o s s e r e n o s 
q u e n o m e m i r é i s j a m á s ? 
D e q u e y o p a d e z c a m á s , 
m a s n o d e q u e o s q u i e r a m e n o s . 
E n t a n t o q u e e l a m o r d u r a , 
t o d a l o c u r a e s f i n e z a : 
l u e g o q u e e l o l v i d o e m p i e z a 
t o d a f i n e z a e s l o c u r a . 
M a r d e n y los m o r t a l e s , c u y o s p r o p ó -
t i c i p e m o s d e e s a r i q u e z a Y o s u p o n - ' ^ ^ ^ es 
go q u e se h a n v a l i d o d e l a g u i a d e l , 
t e l é f o n o , q u e es ^ n l i b r o s o c i a l d e 
g r a n v a l o r y h a n c o p i a d o s i n p e r d e r 
u n n o m b r e t o d o ese m a r t i r o l o g i o q u e 
m o c h o se a p r v o e c h a d e í g r a n i n v e n t o 
p e r o q u e t a m b i é n le c u e s t a n o p o c a s 
m o l e s t ü a s y c o n t r a r i e d a d e s , 
Y n o v a l e c a m b i a r d e d o m i c i l i o 
p o r q u e e l c o r r e o s i e m p r e a t e n t o p e r -
s i g u e si s u s c r i p t o r , c o m o s i t u v i e r a 
c o m p l i c i d a d e n e l p e t r ó l e o , y h a s t a e l 
f o n d o d e u n a r e g i ó n i g n o r a d a c o m o es 
M a r i a n a o , l l e g a e l c o n s a b i d o p a q u e t e 
d e i m p r e s o s y e l p e r i ó d i c o " T e x a s O i l 
N e w s " q u e se t i t u l a d e p e n d i e n t e y e n 
e f e c t o n o d e p e n d e m á s q u e d e l s u s o d i -
c h o a c e i t e m i n e r a l . 
U n a v e z h a y q u e a d m i r a r e s t a i m -
p e r t u r b a b l e i n s i s t e n c i a q u e d e n o t a u n 
p r o p ó s i t o f i r m e c i n q u e b r a n t a b l e . V e -
r á n u s t e d e s c o m o a l f in a c a b o p o r s e r 
a c c i o n i s t a d e l a c o m p a ñ í a . D i c e M a r -
d e n , e n s u c o p i o s a o b r a de1 m o r a l y 
s o c i o l o g í a q u e e l h o m b r e es d u e ñ o d e l 
é x i t o t a n s ó l o p o r s u v o l u n t a d , y q u e 
n a d a res i s te a l a f i r m e z a d e u n p r o p ó -
m u y l a u d a b l e . M e r e f i e r o a l a d i o s a 
F o r t u n a q u e es l a ú n i c a c u y o s b e n e f i -
c i o s s o n v i s i b l e s , p o r q u e s i n o f u e r a 
p o r e l l a n o h a b r í a n p r o s p e r a d o m u -
c h í s i m a s p e r s o n a s q u e n i n g ú n a r r a i g o 
t e n í a n p a r a e í l o . E s e a m i g o m í o , q u e 
h e m e n c i o n a d o , t u v o s i e m p r e u n a m a -
l a e s t r e l l a . F o r m ó p a r t e d e u n a e x p e -
d i c i ó n c u a n d o l a g u e r r a s e p a r a t i s t a 
y f u é e l ú n i c o q u e e s t u v o a p u n t o d o 
a h o g a r s e . F u é d i s c i p l i n a d o , v a l e r o s o y 
m u y m o d e s t o . J a m á s le r e c o n o c i e r o n 
sus e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s . N u n c a u n a 
m a n o g e n e r o s a se e x t e n d i ó p a r a p r o t e -
j e r l o y a y u d a r l o a s a l i r d e s u v u l g a r 
m e d i a n í a . — • " Y o n o s é — i j i c d e c í a a 
v e c e s — q u e i n f l u e n c i a s o b r e n a t u r a l t i e -
n e n a l g u n o s p a r a c o n s e g u i r l o q u e 
q u i e r e n . ** 
Y u n a v e z , c o n m u c h a a m a r g u r a m e 
h i z o e s t a c o n f e s i ó n : 
— C h i c o : u n a v e r g ü e n z a b i e n p e r -
d i d a v a l e u n c a p i t a L 
E s e l e n g a ñ o t r a i d o r 
y e l d e s e n g a ñ o l e a l ; 
e l u n o n i a l s i n dolor ,> 
e l o t r o d o l o r s i n m a l . .< 
P a r e c e n m i s p e n a s 
o l a s d e l a m a r , 
p o r q u e v i e n e u n a s 
c u a n d o o t r a s s e v a n . 
Q u i t a d e l c a b a l l e r o 
l o s o j o s d e m í : 
l o s o j o s d e m i ; 
no m e m i r é i s a n s í . . . ! 
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L o s o j o s p o r q u i e n s u s p i r o 
q u e h a n d e r e m e d i a r m e e s p e r o ; 
a u n q u e s i l o s m i r o m u e r o , 
y m u e r o s i n o l o s m i r o . . . 
S e ñ o r a , d e s q u e a q u í e n t r e , 
e l c o r a z ó n m e h a n r o b a d o : 
l a q u e l o h u b i e r a t o m a d o , 
e l s u y o e n t r u e c o m e d e . . . 
L ® § © B I S © M i l i m 
F r a n k V a n d e r l i p e s e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s u n a a u t o r i d a d e n a s u n t o s 
e c o n ó m i c o s . F u é , h a s t a h a c e p o c o . 
P r e s i d e n t e d e l N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e v Y o r k , u n a de l a s p r i m e r a s , 
s i n o l a p r i m e r a i n s t i t u c i ó n b a n c a -
r i a d e l m u n d o , 
A l r e t i r a r s e d e l B a n c o s e h a n o m -
b r a d o a s í m i s m o e l m é d i c o d e E u -
r o p a . S u p r i m e r a r e c e t a a l V i e j o 
M u n d o l a p u b l i c ó e n f o r m a d e l i b r o 
c o n e l n o m b r e "L»o q u e s u c e d i ó e n 
E u r o p a . " S u s e g u n d a r e c e t a l a a c a -
b a d e p u b l i c a r e n f o r m a d e l i b r o 
t a m b i é n , c o n e l t í t u l o : " ¿ Q u é d e s -
p u é s p a r a l a E u r o p a " ? E u r o p a p a r 
r e c e e s t a r t a n e n f e r m a q u e l a s r e -
c e t a s p a r a a l i v i a r s u m a l e s t a r n o s e 
e s c r i b e n e n u n a s p o c a s l í n e a s s i n o 
e n l i b r o s e n t e r o s . E s t a s e g u n d a r e -
c e t a d e V a n d e r l i p es c o m o l a d i e t a 
q u e d i c t a e l m é d i c o p a r a e l c o n v a -
l e c i e n t e . 
N o v o y a c o p i a r t o d a l a r e c e t a . N o 
s e a s u s t e e l l e c t o r . V o y a o c u p a r m e 
s o l o de lo q u e d i c e V a n d e r l i p e n 
r e f e r e n c i a a l o s o n c e m i l m i l l o n e a d e 
d ó l a r e s q u e E u r o p a . d e b e a l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
C o m o e l l e c t o r h a d e c o m p r e n -
d e r l o b i e n , e s t e a s u n t o se d i s c u t e 
m u c h o a q u í y e n E u r o p a t a m b i é n . 
E s l a d e u d a m á s g r a n d e q u e s e r e -
g i s t r a e n l a h i s t o r i a . A l g u n o s c r e e n 
a q u í q u e l o s E s t a d o s U n i d o s d e b i e -
r a n r e g a l a r e s t e d i n e r o a E u r o p a . 
H a y p e r s o n a s e m i n e n t e s , c o m o J o h n 
D . C l a r k e , J u e z d e l a C o r t e S u p r e -
m a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e p i e n -
s a n a s í . O t r o s e s t i m a n q u e e s t e p a i s 
d e b e d i s p e n s a r l o s i n t e r e s e s d e l a 
d e u d a y d a r l e a E u r o p a e l m á x i m o 
d e t i e m p o p a r a q u e p a g u e . O t r o s , 
f i n a l m e n t e , c r e e n q u e E u r o p a d « b e 
p a g a r c a p i t a l e i n t e r e s e s y q u e d e b e 
P r i n c i p i a r a h a c e r s u s p a g o s p r o n -
to , 
¿ Q u é p i e n s a V a n d e r l i p a e s t e r e s -
p e c t o ? ¿ Q u é p i e n s a e l h o m b r e q u e 
h a i d o a l l á m i s m o a e s t u d i a r a i e n -
f e r m o , q u e l e h a t o m a d o e l p u l s o , 
q u e l e h a p u e s t o e l t e r m ó m e t r o , q u e 
s e h a n o m b r a d o a s í m i s m o m é d i c o 
d e c a b e c e r a ? 
O p i n a q u e n o d e b e e x o n e r a r s e a 
E u r o p a d e l a d e n d a j L o s o n c e m i l 
m ü l o n e s d e b e n p a g a r s e , d i c e , p e r o 
c o n l a c o n d i c i ó n de q u e l o s E s t a d o s 
U n i d o s i n v i e r t a n t o d o e s e d i n e r o ^ n 
l a r e h a b i l i t a c i ó n d e l a c i v i l i z a c i ó n 
e u r o p e a , 
" L a E u r o p a o r i e n t a l d e b e s e r , d i -
c e , l a p r i n c i p a l b e n e f i c i a r l a . P o d r í a -
n l o s p r o v e e r l a c o n m e j o r e s m e d i o s 
d e t r a n s p o r t e , c o n m e j o r e s s i s t e m a s 
d e s a n i t a c i ó n ; P o d r í a m o s a y u d a r l a a 
i n i c i a r e l a p r o v e c h a m i e n t o de s u 
f u e r z a h i d r o - e i é c t r i c a ; p o d r í a m o s 
| d a r a I t a l i a i o s m e d i o s d e e s t a b l e - » 
j e e r g r a n d e s e s c u e l a s d e a r t e a p l i -
. c a d a ; p o d r í a m o s p r o p o n e r a u n a I n -
j g l a t e r r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e g r a n -
d e s l a b o r a t o r i o s c i e n t í f i c o s . " 
N o es l a i ^ e a de V a n d e r l i p h a c e r 
t o d a e s t a l a b o r a b a s e - t o t a l m e n t e a l -
t r u i s t a , e n f o r m a d e d o n a c i o n e s d e 
c a r á c t e r e x c l u s i v a m e n t e h u m a n i t a -
r i o . " P a r t e - d e l d i n e r o g a s t a d o e n 
e s t a l a b o r d e r e h a b i l i t a c i ó n h a b r í a 
q u e i n v e r t i r l o s i n l a p o s i b i l i d a d de 
u t i l i d a d e s d i r e c t a s " , d i c e , c o n lo 
c u a l d a a e n t e n d e r q u e , e n g e n e r a l , 
e l d i n e r o es i n v e r t i r í a e n e l " n e g o -
c i o 4 e p r o v o c a r e l s u r g i m i e n t o e u -
r o p e o . " 
E s l a p r i m e r a v e j f — q u e y o s e p a — 
q u e s e p r o p o n e s e m e j a n t e p l a n . D i -
f í c i l e s q u e E u r o p a l o a c e p t e . S i g -
n i f i c a r í a a l g o a s í c o m o n o m b r a r a 
l o s E s t a d o s U n i d o s e l m e n t o r y s a l -
v a d o r de l a E u r o p a e n u n a f o r m a 
o f i c i a l . L o s E s t a d o s U n i d o s s e c o n -
v e r t i r í a n e n l o s M e c e n a s d e l V i e j o 
M u n d o , p r o t e c t o r e s d e l a r t e e n I t a -
l i a , d e l a c i e n c i a e n I n g l a t e r r a . 
P e r o , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de s i 
E u r o p a a c e p t a r a o no e s t e p a p e l de 
; P r o t e c t o r d e p a r t e de l o s E s t a d o s 
¡ U n i d o s , e s t e p r o p i o p a í s , e l a c r e e d o r , 
¡ n o a c e p t a r í a , e n n i n g ú n c a s o , p a r e c e , 
j e l p i a n d e l m é d i c o d e c a b e c e r a de 
l a E u r o p a e n f e r m a . L o s q u e o p i n a n 
q u e e l d i n e r o d e b e r e g a l a r s e , lo r e -
g a l a r í a n s i n c o n d i c i o n e s . L o s q u e 
j q u i e r e n q u e e l d i n e r o s e a p a g a d o , 
. d e s e a n q u e e s t a s s u m a s c o l o s a l e s se 
| i n v i e r t a n e n a l i v i a r a l o s E s t a d o s 
1 U n i d o s , n o a E u r o p a . L a p r o p o s i c i ó n 
i d e V a n d e r l i p h a s i d o r e c i b i d a c o n 
• p r o t e s t a s e n s u p r o p i o p a í s . L a r e -
c e t a p o d r á , s e r m u y b u e n a ; p e r o no 
U i a y b o t i c a d i s p u e s t a a d e s p a c h a r l a . 
E s t o s f u e r o n r e c o g i d o s p o r e l s e -
ñ o r C e j a d o r . E n u n o s c a r t a p a c i o s 
s a l m a n t i n o s d e l s i g l o X V I , h a l l ó e l 
s e ñ o r M e n é n d e z P i d a i a l g u n o s o t r o s : 
— R e c o r d a d , m i s o j u e l o s v e r d e s , 
q u e a l a m a ñ a n a d r o m i r e d e a . 
R e c o r d a d a l d o l o r i d o 
q u e d e s p u é s q u e a v o s v i d © 
de a m o r e s t á h e r i d o , 
q u e a l a m a ñ a n a d a r m f r e d e s . 
P r e s o m e l o l l e v a n 
a m i l i n d o a m o r , 
p o r e n a m o r a d o , 
q u e n o p o r t r a i d o r . 
P r e s o m e l o l l e v a n , 
l a c a u s a n o s é ; 
d i g a n l o q u e d e b e , 
q u e y o l o p a g a r é . . . 
N o s o y m í o . c o m o m u e s t r a 
n i v u e s t r o n i d e l o s d o s : 
v u e s t r o P o r n o q u e r e r v o s , 
n i m í o p o r n o s e r v u e s t r o . . , 
A q u e l p a s t o r c i c o , m a d r e 
q u e n o v i e n e , . 
a l g o t i e n e e n e l c a m p o 
q u e l e p e n e . 
R e c o r d é , q u e n o d o r m í a 
e s p e r a n d o a q u i e n s o l í a 
y n o h a l l e g a d o . 
P u e s e l g a l l o n o a c a n t a d o 
y n o v i e n e , 
a l g o t e n í a e n e l c a m p o 
' q u e p e n e . . . ! 
N o e s q u e f a l t e n l o s i n g r e d i e n t e s : 
b u e n a v o l u n t a d , g e n e r o s i d a d , a m p l i -
t u d d e m i r a s ; e s q u e e l b o t i c a r i o no 
c r e e e n l a e f i c a c i a d e l a r e c e t a . C r e e 
q u e n o h a s i d o e s c r i t a p o r u n d o c t o r 
p r o f e s i o n a l , s i n o p o r u n y e r b a t e r o 
i m p r o v i s a d o . 
Q u e I n g l a t e r r a q u i e r e y p u e d e p a -
g a r s u d e u d a a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
no se h a p u e s t o e n d u d a . L o q u e se 
h a d u d a d o e s q u e F r a n c i a q u i e r a o 
p u e d a p a g a r . P e r o , d e s p u é s de l a s 
r e c i e n t e s d e c l a r a c i o n e s o f i c i a l e s 
f r a n c e s a s , e s t o n o p u e d e p o n e r s e y a 
e n d u d a , F r a n c i a q u i e r e p a g a r s u 
d e u d a , e l t o t a l d e s u d e u d a y de s u s 
i n t e r e s e s . S o l o p i d e t i e m p o y q u e n o 
se t r a t e de c o a r t a r s u d e r e c h o de 
e x i g i r a A l e m a n i a e l p a g o de l a i n -
d e m n i z a c i ó n c o n v e n i d a . 
T a n c r e d o M N O G H 3 S T , 
¿ C o n c e b í s n a d a m á s p a t é t i e s o ? : e l 
b a i l a r í n d e l c a b a r e t p s u n p o b r e d i a -
b l o q u e t i e n e l a o b l i g a c i ó n d e d i v e r -
t i r s e ; o, p e o r a ú n , d e h a c e r q u e s e 
d i v i e r t e y d e d i v e r t i r a l o s d e m á s . 
L o v e r é i s e n c u a l q u i e r " d a n c i n g " 
c a r o , d e l o s h e c h o s p a r a t u r i s t a s r i -
c o s . A l a s n u e v e d e l a n o c h e , s i c u a n -
d o a p e n a s a c a b a d e a b r i r s e e l e s t a -
b l e c i m i e n t o , o s a v e n t u r á i s , p o r i n e x -
p e r i e n c i a , a s e r d e l o s p r i m e r o s , é l 
s e r á q u i e n o s d é l a p r i m e r a s e n s a -
c i ó n d e d i s i p a d o l u j o . E s t á a l l í , e n 
u n r i n c ó n d e l a s a l a m o d e r n a m e n -
te r o c o c ó , c e r c a d e ü e s p a c i o d e s t i n a -
d o a l a f u r i a d e l j a z z y a l a z a r a -
b a n d a d e l c a n c á n . S u a c t i t u d e s t a n 
n a t u r a l , s u g e s t o t a n i n d i f e r e n t e , e l 
s m o k i n g q u e l l e v a e s t a n t e r s o y 
b i e n c o r t a d o , q u e a l p r o n t o , v i é n d o -
l e s e r v i r s e c o l e s d e B r u s e l a s y c h a m -
p á n , c o m o c u a l q u i e r " r a s t á " , l o t o -
m á i s p o r u n p a r r o q u i a n o : a l g ú n e s -
t u d i a n t e r i c o , q u i z á s , o e l j o v e n h e -
r e d e r o t a l , d e c u y a l l e g a d a d e A m é -
r i c a o s e n t e r ó e s t a m a ñ a n a l a e d i -
j c i ó n p a r i s i n a d e l N e w Y o r k H e r a l d . 
L a i m p r e s i ó n s e a c e n t ú a p o r c o n -
t r a s t e . P o c o a p o c o , l a s m e s i t a s s e 
v a n o c u p a n d o . A p e n a s l l e g a n a d i e 
d e e t i q u e t a : l o s m á s s o n g e n t e q u e 
e s t á d e p a s o e n P a r í s , y e l s m o k i n g , 
o n o f o r m ó p a r t e d e l b a g a j e o s e 
a r r u g a r a e n l o s c o f r e s r e b o s a n t e s . 
P e r o ¡ q u é i m p o r t a ! e s t á n d o n d e n a -
d i e l o s c o n o c e , y l o p r i n c i p a l , l o i n -
d i s p e n s a b l e , l o u r g e n t e , es d i v e r t i r -
s e , d i v e r t i r s e , " c o n o c e r P a r í s " ! Y 
a s í , e n t r e loe i n g l e s e s y a m e r i c a -
n o s d e t r a j e s g r i s e s y z a p a t o s a m a -
r i l l o s , j u n t o a l a s m-isses d e b o n e t e 
y b l u s a , s e v a d e s t a c a n d o m á s y 
m á s l a s o b r i a n e g r u r a d e l b a i l a -
r í n . . . 
¿ C r e é i s , s i n e m b a r g o , q u e é l v a y a 
a s í p o r s u g u s t o ? N o t a L E l s m o -
k i n g e s p a r t e d e s u s d e b e r e s . . . y 
d e s u s u e l d o . E l i n f e l i z t i e n e l a o b l i -
g a c i ó n d e l a e l e g a n c i a h a s t a e n e l 
m e n u d o j a z m í n d e l a s o l a p a . P e r o 
é s t a n o e s s i n o u n a o b l i g a c i ó n e l e -
m e n t a l . O b s e r v a d l e a h o r a e n f u n c i o -
n e s , t 
E l " j a z z " s e I n i c i a . A q u e l n e g r a z o 
d e l s a x o f ó n a c a b a d e d a r u n a n o t a 
h o n d a c o m o u n m u g i d o : e l v i o l í n e s -
t r i d e l a m e l o d í a p r i m i t i v a d e l " r a g -
t i m e " i m p o r t a d o ; o t r o m ú s i c o , q u e 
f u n g e a l a v e z d e p a y a s o , e m i t e 
l o s t a r a r e o s l á n g u i d o s de u n c o u -
p l e t . Y n a d i e b a i l a a ú n , p o r q u e t o -
d o s t e m e n l a e x h i b i c i ó n p r i m e r i z a y 
q u i e r e n , a n t e s d e l a n z a r s e , c o n o c e r 
l o s p a s o s d e P a r í s . 
E n t o n c e s , e s p e c t a c u l a r m e n t e , s o -
l e m n e m e n t e c a s i , e l b a i l a r í n d e l c a -
b a r e t s u r g e de s u i n d i f e r e n c i a y . 
C r u z a n d o i m p e r t é r r i t o e l t a b l a d o , v a 
a i n c l i n a r s e d e l a n t e d e u n a d e e s a s 
a m b i g u a s " s e ñ o r i t a s " s a j o n a s , q u e 
o s h a c e n p e n s a r q u é m a l c r i t e r i o d e 
c l a s i f i c a c i ó n s o c i a l es e l m a t r i m o -
n i o . . . L a " m i s s " t i e n e s ú b i t o s r u -
b o r e s : e l l a n o s e h a v i s t o j a m á s s o -
l i c i t a d a p o r u n j o v e n t a n a p u e s t o 
e n t o d a s u v i d a . . . ; p e r o e l b a i l a -
r í n , h e c h o a t a l e s d i l a c i o n e s , i n s i s -
t e e n u n f r a n c é s l e n t o , " a l a l c a n c e 
d e todos**: 
— M a d a m e , v e u t d a n s e r ? — Y , e s 
t a l l a p e r s u a s i ó n q u e p o n e e n s u s 
s o n r i s a s y e n s u s r e v e r e n c i a s , q u e 
l a c é l i b e s e d e c i d e , a n t e l a e x p e c t a -
c i ó n g e n e r a L 
E n t o n c e s , ¡ o h e s t o c i s m o ! , a l l í , s o -
b r e e l e n c e r a d o p i s o q u e c a s i l l e -
n a n c u a t r o v a l i e n t e s p a r e j a s m á s , 
l o s l u s t r o s o s z a p a t o s d e c h a r o l d e l 
b a i l a r í n s u f r e n u n t o r p e a b u s o de 
c o n f i a n z a . L a " m i s s " j a d e a , s e d e j a 
a r r a s t r a r , s e d e s g r e ñ a u n p o c o p o r 
e l e j e r c i c i o i n u s i t a d o ; d e c u a n d o e n 
c u a n d o , c o n s c i e n t e de l a o p o r t u n i -
d a d m a t r i m o n i a l , h a c e e s f u e r z o s l a -
b o r i o s o s d e c o o p e r a c i ó n e i m p r o v i -
s a p a s o s i n v e r o s í m i l e s q u e s ó l o e l 
e s t o i c o b a i l a r í n s a b e s e g u i r . 
¿ Y c ó m o n o h a d e s a b e r ? E s a e s 
t a m b i é n p a r t e d e s u o b l i g a c i ó n . I n i -
c i a r e l b a i l e , s a c a r a l a e x t r a n j e r a 
m á s " i n s a c a b l e " d e l s a l ó n , t o l e r a r -
l e t o d o s s u s a t r o p e l l o s , t o d a s s u s 
l a n g u i d e c e s , t o d e s s u s i l u s i o n e s m o -
m e n t á n e a s d e v i e j a d e s i l u s i o n a d a . . . 
e l b a i l a r í n l o h a c e t o d o c o n h e r o i -
* c i d a d a d m i r a b l e . P o r f i n l l e g a e l f i -
n a l d e l a p i e z a , y l a m i s s , t o d a d e s -
h e c h a e n c o q u e t e r í a s , v u e l v e a s u 
m e s i t a d e l b r a z o d e a q u e l s m o k i n g 
s o b e r a n o . 
¡ Q u é e m o c i ó n l a s u y a e n a q u e l m o -
m e n t o t r a s c e n d e n t a l ! E i i d i l i o , e l r o -
s a d o i d i l i o t a r d í o a q u e e l l a d e d i -
c a r á t o d í a s u v i r g i n a l e x p e c t a c i ó n , 
e l " p r i n c i p e a z u l " d e s u s s u e ñ o s , 
l l e g ó a l f i n , t a l c o m o e l l a l o a n -
a n h e l a r a , a l t o , c e ñ i d o , m u n d a n o . . . 
¡ A h , q u é b i e n h i z o e n e s p e r a r ! ¡ Y 
q u é b e n d i t o , q u e j u s t a m e n t e a m a d o 
a q u e l P a r í s q u e r e a l i z ó s u s a n s i a s , 
l a c i u d a d s i n p a r , a d o n d e t o d a i l u -
s i ó n t i e n d e l a s a l a s ! . . . 
P e r o , d e r e p e n t e , a l g u i e n q u e l a 
a c o m p a ñ a l a d e s p i e r t a d e s u f i c -
c i ó n d o r a d a . H a y q u e d a r l e u n a p r o -
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e Q u í m i c a 
d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
A u n q u e p a r e z c a m e n t i r a , l o s h a -
c e n d a d o s c u b a n o s s e h a n e n c o n t r a d o 
c o n u n a m i n a i n a g o t a b l e e n e l P a r -
q u e C e n t r a l , y s i n n e c e s i d a d d e i n c o -
m o d a r s e y t a n s ó l o a p l i c a n d o e l s e n -
t i d o c o m ú n y u n r u d i m e n t o d e c o o p e -
r a c i ó n e n t r e l a c l a s e p u e d e n c o n v e r -
t i r a C u b a e n u n c e n t r o d e c o m b u s -
t i b l e , c o m o l o e s T a m p i c o , 
E s v e r d a d q u e , c o n m u y h o n r o s a s 
e x c e p c i o n e s , d e l a s q u e e s t e s t i g o e l 
q u e e s t o e s c r i b e , l o s h a c e n d a d o s h a n 
h e c h o m á s c a s o d e s u s c o c i n e r o s q u e 
d e s u s q u í m i c o s y d u r a n t e a ñ o s y 
m á s a ñ o s h a n p r e f e r i d o d e j a r c o r r e r 
a l a z a n j a s u s r i c a s m i e l e s . y h a s -
t a r e g a l a r a l a s p o d e r o s í s i m a s C o m -
p a ñ í a s d e s t i l a d o r a s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , a n t e s q u e c o n s t i t u i r u n a i n -
d u s t r i a d e s t i l a t o r i a c u b a n a -
A l e s t a d o a q u e h a l l e g a d o e l p r o -
g r e s o y l a v i d a d e l e h u m a n i d a d , a s í 
c o m o e l d e s a r r o l l o d e s u s i n d u s t r i a s , 
e l a l c o h o l , d e s p u é s d e l a g u a , e s e l 
e l e m e n t o m á s e s e n c i a l p a r a l a v i d a 
m o d e r n a , y p o r h o y n o e x i s t e p r o d u c -
to a l g u n o c u y o p o r v e n i r s e a m á s b r i -
l l a n t e . 
P a r a n a d i e e s u n s e c r e t o q u e e l 
p o d e r a r r o l l a d o r y s i n r i v a l e n e l 
m u n d o d e l a p r o d u c c i ó n , a u n d e s -
p u é s d e l a g u e r r a , d e A l e m a n i a , r e -
s i d e e n s u s i n d u s t r i a s q u í m i c a s y é s -
t a s n o l a s h u b i e r a n r e a l i z a d o s i n e l 
u s o d e l a l c o h o l . P e r o a d e m á s d e s e r 
s u s t a n c i a u n e l e m e n t o s q u e f o r m a 
p a r t e i n t e g r a n t e d e m u c h o s p r o d u c -
t o s i n d u s t r i a l e s , c o m o s o n e l é t e r 
a n e s t é s i c o , l a q u i n i n a , l a s p i n t u r a s , 
b a r n i c e s , t i n t a s , p ó l v o r a s n h u m o , 
m a t e r i a s c o l o r a n t e s , p r e p a r a d o s f a r -
m a c é u t i c o s , e t c . , p u e s t o q u e p u e d e 
d e c i r s e q u e a s í c o m o e l a g u a e s e l 
d i s o l v e n t e m á s g e n e r a l d e l a q u í m i -
c a o r g á n i c a ; t o d a v í a t e n e m o s l a c u a -
l i d a d q u e s u p e r a a t o d a s y e s e m -
p l e a r l e c o m o c o m b u s t i b l e . 
E n e s t e s e n t i d o e s e l i d e a d y l a 
ú n i c a e s p e r a n z a q u e t i e n e l a h u m a -
n i d a d p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o d e l o s 
• m o t o r e s . L a p o d e r o s a I n g l a t e r r a , l a 
g u e r r e r a F r a n c i a , e l i n t r é p i d o J a p ó n , 
s u s a m b i c i o n e s p o s t b e ñ u m l a s c i -
f r a n e n a p o d e r a r s e d e l o s p a í s e s 
q u e d i s p o n e n d e m i n a s d e p e t r ó l e o 
p a r a a s e g u r a r l a v i d a i n d u s t r i a l p r e -
s e n t e ; p e r o d e b i d o a l v u e l o e x t r a -
o r d i n a r i o q u e h a n t o m a d o l a s i n d u s -
t r i a s , l o s i n g e n i e r o s c a l c u l a n q u e 
n o h a n de p a s a r s e c i e n a ñ o s s i n q u e 
c o m i e n c e n a a g o t a r s e l a s m i n a s d e 
p e t r ó l e o , Y s e p u e d e n a g o t a r t a m -
b i é n l a s m i n a s d e c a r b ó n y h a s t a 
s e p u e d e n a g o t a r l o s b o s q u e s , p e r o 
n o s e p u e d e d e s t r u i r t o d o e l r e i n o v e -
g e t a l , y a l l í d o n d e c r e z c a u n a p l a n -
t a , a u n q u e s e a u n l i q u e n , a l l í t e n e -
m o s u n a m a t e r i a i n a g o t a b l e p a r a l a 
p r o d u c c i ó n d e a l c o h o L 
L a s p e r s o n a s q u e n o s e o c u p a n d e 
e s t a s m a t e r i a s s e e x t r a ñ a n d e q u e 
s i e n d o e l a l c o h o l u n c o m b u s t i b l e s u -
p e r i o r a l d e l a g a s o l i n a p a r a l o s m o -
t o r e s y s i e n d o t a n f á c i l s u o b t e n c i ó n , 
l a s n a c i o n e s h a y a n p r e f e r i d o l a g a -
s o l i n a ; p e r o h a n d e t e n e r p r e s e n t e 
q u e l o s i m p u e s t o s s o b r e b e b i d a s a l -
c o h ó l i c a s s o n u n a d e l a s r e n t a s m á s 
s a n e a d a s q u e t i e n e e l e r a r i o p ú b l i -
c o , y c o m o e s t a n f á c i l e l c o n t r a -
b a n d o , l o s g o b i e r n o s se h a n o c u p a -
do d e i n v e n t a r t a l e s r e s t r i c c i o n e s y 
r e g l a m e n t o s t a n e s t r e c h o s q u e i m p o -
s i b i l i t a n e l l i b r e d e s e n v o l v i m i e n t o 
d e l a i n d u s t r i a a l c o h o l e r a . 
E n c a m b i o l a g a s o l i n a , c o m o p r o -
d u c t o d e r i v a d o d e l p e t r ó l e o , h a t e -
ñ i d , o e n e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s u n 
d e s a r r o l l o e x t r a o r d i n a r i o d e c o n s u -
m o , s u p r o d u c c i ó n e s t á e n m a n o s d e 
p o c a s c o m p a ñ í a s , p e r o l a s q u e e x i s -
t e n c u b r e n u n a r e d s o b r e e l p l a n e t a ^ 
e l r e p a r t o d e e s e c o m b u s t i b l e s e h a -
l l a e s t a b l e c i d o e n t o d o s l o s c o n t i -
n n t e s , e x i s t e n p a r a s u c o n d u c c i ó n 
f l o t a s e n t e r a s , l í n e a s f é r r e a s y d e -
p ó s i t o s i n c a l c u l a b l e s ; m i e n t r a s q u e 
e l s e r v i c i o d e a b a s t o se h a l l a t a n 
b i e n o r g a n i z a d o , s o b r e t o d o p a r a e l 
u s o de l o s a u t o m ó v i l e s , q u e se p u e d e 
e n c o n t r a r e s t e c o m b u s t i b l e e n c u a l -
q u i e r r i n c ó n d e l a t i e r r a . 
E n c a m b i o , e l a l c o h o l n o se h a l l a 
n i c o n m u c h o e n e s t a s c o n d i c i o n e s . 
N o b a s t a s a b e r q u e e s u n c o m b u s t i -
b l e m e j o r y m á s b a r a t o e n C u b a q u e 
W a s h i n g t o n , 2 8 . 
L a C o m i s i ó n e n c a r g a d a d e a d m i -
n i s t r a r l a f o r t u n a d o n a d a p o r l a m u -
n i f i c e n c i a d e A n d r e w C a r n e g i e , p a -
r a p r e m i a r c o n s u s r e n t a s a l o s q u e 
r e a l i c e n c a d a a ñ o a c t o s h e r o i c o s p a -
r a s a l v a r d e l a m u e r t e a s u s s e m e -
j a n t e s , t e r m i n ó a y e r s u s t r a b a j o s e n 
l a c i u d a d d e P i t t s b u r g , y a c a b a d e 
a n u n c i a r q u e , p o r l o s d a t o s a p o r t a -
dos , t i e n e n d e r e c h o a l o s p r e m i o s d-? 
e s t e a ñ o , 23 p e r s o n a s , d e l a s c u a l e s 
o c h o p e r d i e r o n l a v i d a a I r e a i i z a r e l 
a c t o q u e l e s h a v a l i d o e l p r e m i o . 
A l a f a m i l i a d e u n o d e l o s o c h o 
h é r o e s q u e s a c r i f i c a r o n l a v i d a p a r a 
s a l v a r l a d e o t r o , l a C o m i s i ó n m e n -
c i o n a d a l e s o t o r g ó u n a p e n s i ó n 
a n u a l , c o n s i s t e n t e e n $ 9 6 0 . Y e n l o s 
d e m á s c a s o s , l o s c o m i s i o n a d o s o t o r -
g a r o n p e n s i o n e s a l o s h e r e d e r o s d e 
l o s h é r o e s , o p r e m i o s a e s t o s , e n e f e c -
t i v o , a d e m á s d e l a s m e d a l l a s d e p l a -
t a o b r o n c e q u e l e s p e r m i t e t e n e r e l 
h o n o r d e s e r r e c o n o c i d a c o m o " H é -
r o e s d e C a r n e g i e " , e s d e c ¿ r , c o m o b e -
n e f a c t o r e s d e s u s s e m e j a n t e s . 
L o m a s n o t a b l e d e l f u n c i o n a m i e n -
to d e e s t a C o m i s i ó n , o m e j o r d i c h o , 
d e l a o r g a n i z a c i ó n q u e l e d i ó e l q u e 
f u é s u f u n d a d o r , e s q u e , e n v e z d e 
l i m i t a r s e a p r e m i a r a l o s h é r o e s 
a q u i e n e s c o n s i d e r a a u t o r e s d e h e -
c h o s q u e j u s t i f i q u e n e l g a l a r d ó n , d e 
u n a m a n e r a u n i f o r m e , s e t o m a n e l 
t r a b a j o d e i n v e s t i g a r c a d a c a s o , a f i n 
d e q u e e l p r e m i o a d e m á s d e s e r d i g -
n o d e l h e c h o q u e lo m o t i v a , r e s u l t e 
d e l a m a y o r u t i l i d a d p o s i b l e p a r a e l 
q u e l o r e c i b a . A s í , e n l a s e s i ó n q u e 
c e l e b r a r o n a y e r , a c o r d a r o n , q u e p o r 
s e r s e i s d e l o s 2 3 h é r o e s m e n o r e s d e 
e d a d , s e l e s o t o r g a s e l a c a n t i d a d n e -
c e s a r i a a c a d a u n o d e e l l o s , p u e s l o s 
s e i s p e r t e n e c í a n a f a m i l i a s p o b r e s , 
p a r a q u e t e r m i n a s e n s u e d u c a c i ó n . 
Y o , a l p e n s a r e n e s t a s g r a n d e s 
i n s t i t u c i o n e s a m e r i c a n a s , y n o t a r c o n 
d o l o r q u e n o s o t r o s , a l l á a b a j o , p r e o -
c u p a d o s p o r c o s a s q u e n o s p a r e c e n 
m á s i m p o r t a n t e s , n o h e m o s p r e t e n d i -
d o s i q u i e r a i m i t a r l a s , lo m i s m o s í , 
c o m o e n e s t e c a s o , s e t r a t a de a s u n -
tos p e r t e n e c i e n t e s a l a i n i c i a t i v a p r i -
v a d a q u e e n l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
l a o f i c i a l , m e h e d i c h o c o n a s o m b r o , 
q u e , d e s p u é s de t o d o , e s a d e f i c i e n -
c i a h a c e r e s a l t a r m á s e l t r a d i c i o n a l 
a l t r u i s m o d e n u e s t r a r a z a , p u e s t o 
q u e , n o o b s t a n t e l a f a l t a d e t o d o e s -
t í m u l o , p a r a a c t o s a b n e g a d o s , p a -
r a los s a c r i f i c i o s n o b l e s , e s t o s se 
r e a l i z a n e n n u e s t r o s p a í s e s c a d a -vez 
q u e s o n n e c e s a r i o s . 
A l l á , e n n u e s t r o s g r e d a i e s , c a e u n 
h o m b r e a l m a r , e s t á a m e n a z a d a u n a 
f a m i l i a p o r e l f u e g o , o, p o r c u a l q u i e r 
o t r a c i r c u n s t a n c i a , u n s e r h u m a n o 
h a l l a s e e n p e l i g r o d e m u e r t e , y c o m o 
a l g u i e n l e p u e d a a u x i l i a r l e a u x i l i a , 
a p e s a r de t e n e r l a c o n v i c c i ó n d e 
q u e n a d i e l e p r e m i a r á s u h e r o í s m o 
n i a t e n d e r á a s u s f a m i l i a r e s e n c a s o 
d e q u e s u n o b l e z a ^e c u e s t e l a v i d a , 
y h a s t a d e q u e p o r u n a de l a s p e -
c u l i a r i d a d e s d e n u e s t r o c a r á c t e r , n i 
s i q u i e r a se a c o r d a r á n a d i e de e n c o -
m i a r s u c o n d u c t a c o n u n a p a l m a d i -
t a e n l a e s p a l d a , 
A T T A C H E . 
L A W i m E A © E L M A 
. - — ¿ E s v e i r d a d q u e R a i f l í r e z s e c a s a c o n l a h i j a d e l m i l l o n a r i o M e 
n é n d e z ? 
• T o d a v í a n o s e h a a n u n c i a d o , p e r © y a lo s a b e n t o d o s s u s a e r e a 
( C a r i c a t u r a d e C A R L O S . ) 
d o r e s . 
p i n a a l b a i l a r í n de l a c a s a q u e l a 
s a c ó , ¿ s a b e ? E s l a c o s t u m b r e . . . Y 
u n o s m i n u t o s d e m p u é s , p o r d e b a j o 
d e l a m e s a i n m a c u l a d a q u e s i r v e c o -
m o d e a l t a r a l p r í n c i p e a z u l , l a s 
m a n o s p e r i t a s d e u n g a r c o n d e s l i -
z a n e n t r e l a s d e l b a i l a r í n u n b i l l e -
te de v e i n t e f r a n c o s , s í m b o l o d e t o -
d a u n a s i l e n c i o s a t r a g e d i a . . . 
¿ P o b r e , d i c e u s t e d , s e ñ o r a , l a 
" m i s s " d e s e n g a ñ a d a ? ¡ A h , p e r o y o l e 
a s e g u r o q u e e s t o d a v í a m á s t r á g i -
co , m á s p a t é t i c o , m á s c o n m o v e d o r 
ese p o b r e p i r u e t e r o de P a r í s q u e d e 
d í a p a s a h a m b r e s y p o r l a s n o c h e s 
t i e n e q u e p o n e r s e u n s m o k i n g y h a -
c e r q u e s e d i v i e r t e ! N o h a y f i c c i ó n 
m á s t r i s t e , s e ñ o r a , q u e l a d e l a 
a l e g r í a . 
J o r g e M A Ñ A G H . 
P a r í s , 1^2 2. 2 
l a g a s o l i n a ; n o b a s t a s a b e r q u e s e 
p u e d e d i s p o n e r e n c a n t i d a d e s i n a -
g o t a b l e s : l o q u e h a c e f a l t a d e m o s -
t r a r es q u i e n e x i s t e n e s o s d e p ó s i t o s , 
q u e se e n c u e n t r e n e n t o d a s p a r t e s 
d o n d e l a s n e c e s i d a d e s lo e x i j a n y 
q u e e l p r o d u c t o s e a d e l a g r a d u a c i ó n 
q u e se r e q u i e r e , p u e s t o q u e lo m i s -
m o q u e s u c e d e c o n l a l e c h e , a d m i t e 
t o d a e l a g u a q u e l e a ñ a d a n . E s e f r a u -
d e e s m u y f á c i l d e d e s c u b r i r y c a d a 
c o n s u m i d o r d e b e i r p r o v i s t o d e u n 
a l c o h ó m e t r o b i e n c o n t r o l a d o p a r a 
m e d i r s u d e n s i d a d . 
C r e e m o s q u e e n C u b a h a d e s e r 
m á s f á c i l q u e e n o t r a s n a c i o n e s e l 
u s o d e l a l c o h o l c o m o f u e r z a m o t r i z , 
d e t r i m e n t o d e l o s i n t e r e s e s d e l i m -
p u e s t o ; p o r q u e h a d e s e r f á c i l e n -
c e n t r a u n a f ó r m u l a d e c o n c i e r t o , e n 
v i r t u d d e l s e c r e t o d e s c u b i e r t o p o r l a 
¡ m e m o r i a d e l d o c t o r F e r r a r a , q u e n o 
t i e n e d e s p e r d i c i o . E s e v i d e n t e q u e 
s i l a r i q u e z a , y l a p o b l a c i ó n de C u b a 
h a n a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e e n 
e s t o s ú l t i m o s d i e z y s e i s a ñ o s , e l c o n -
s u m o d e b e b i d a s d e b e h a b e r a u m e n -
t a d o e n p r o p o r c i ó n , y c o m o , s i n e m -
b a r g o , s i e n d o l a m i s m a l e y q u e a l 
p r i n c i p i o , l o s i n g r e s o s p o r c o n c e p t o 
de i m p u e s t o s h a n s i d o p r ó x i m a m e n t e 
l o s m i s m o s , l a c o n c l u s i ó n l ó g i c a e s 
q u e d e b e e x i s t i r u n c o n v e n i o t á c i t o 
o e x p r e s o e n t r e l o s f a b r i c a n t e s d é 
b e b i d a s a l c o h ó l i c a s y e l f i s c o p a r a 
q u e d e n s i e m p r e l a m i s m a r e n t a . 
[ E n e s t e c a s o lo m á s c o n v e n i e n t e 
s e r í a q u e e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e H a -
' c i e n d a e s t a b l e c i e s e u n c o n c i e r t o c o n 
l o s s e ñ o r e s f a b r i c a n t e s a b o n a n d o 
e l l o s a l a H a c i e n d a d i r e c t a m e n t e l a 
p r o p o r c i ó n m e d i a a n u a l q u e r e s u l t e 
¡ d e e s t o s a ñ o s , y a s í n o h a b r í a n e c e -
s i d a d d e i n s p e c c i ó n , n i de I n s p e c t o -
r e s , n i de o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s , n i 
t a m p o c o h a b r í a n e c e s i d a d d e a p l i c a r 
n i n g u n a m a t e r i a d e s n a t u r a l i z a n t e a l 
a l c o h o l p o r q u e se s u p r i m i r í a e l c o n -
t r a b a n d o . Y l o s f a b r i c a n t e s h a b r í a n 
d e e e r p a r t i d a r i o s d e e s a s o l u c i ó n 
p o r q u e a d e m á s de v e r s e l i b r e s d e i n s -
p e c t o r e s , t e n d r í a n u n g r a n m a r g e n 
p a r a e l d e s a r r o l l o e n g r a n e s c a l a d e 
l a i n d u s t r i a a l c o h o l e r a q u e s e d e s e n -
v o l v e r í a p r o d i g i o s a m e n t e . 
P o r lo d e m á s , e l a l c o h o l t i e n e 
g r a n d e s v e n t a j a s s o b r e l a g a s o l i n a 
e n l o s m o t o r e s , p o r q u e e n e l m i s m o 
v o l u m e n t i e n e m á s d u r a c i ó n o s e 
p u e d e n c u b r i r m á s d i s t a n c i a . N o s e 
p r o d u c e i g n i c i ó n p r e v i a N o s e p r e -
s e n t a n s a c u d i d a s e n s u i n t e r i o r . E l 
i m p u l s o d e l p i s t ó n e s m á s u n i f o r m e 
e n e l m o t o r . T i e n e m á s p o t e n c i a y 
• í sra se r e g u l a m e j o r q u e c o n l a g a -
s o l i n a 5 a u n q u e e l a l c o h o l t i e n e m e -
n o s c a l e r í a s q u e l a g a s o l i n a , c o m o 
l a c o m b u s t i ó n d e l a l c o h o l es r n á s 
c o m p i e l a , s e o b t i e n e c o n é l u n a e f i -
c i e n c i a m a y o r . E l a l c o h o l n o n e c e -
s i t a u n a m á q u i n a d e t e r m i n a d a , nJ 
C o n t i n ú a etn l a p á g i n a 1 6 . ) 
P A G I N A C A T O R C E D I A R i O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 2 . 
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C H A R L E M O S . . . 
D e s d e e l d o m i n g o , d f a e n q u e a s i s - g ú n p e r c a n c e e c o n ó m i c o , s e l e n o t a s e 
t í p o r p r i m e r a v e z a l P a l a c i o d e l o s i l a d i f e r e n c i a e n l a c u a n t í a d e l o s r e -
G r i t o s d e s p u é s d e c u a t r o s e m a n a s d e j c u r s o s , e n l o s b a j o s d e l p a n t a l ó n c o -
f o r z a d a a u s e n c i a , t e n í a f o r m a d o e l : m i d o s p o r e l r o c e , c o n e l p a v i m e n t o . | 
p r o p ó s i t o d e c o n s a g r a r u n a d e l a s | P a r a e v i t a r e s e d e s a s t r e , l o s q u e , e i n i 
c h a r l a s q u e c o n l o s l e c t o r e s d e l a s i d i p e r o , p r e t e n d í a n a p a r e c e r c o m o j 
p á g i n a s d e s p o r t d e l D I A R I O s o s t e n - ; " l i o m b r e s b i e n " , a c u d í a n a u n r e - | 
go c u o t i d i a n a m e n t e a l a c o n t e c i m i e n t o . c u r s o q u e p e r t e n e c e a l a n u m e r o s a 
m á s i m p o r t a n t e e n t r e c u a n t o s p r e - i f a m i l i a d e l a q u e s o n m i e m b r o s l o s 
e e n c i é e n a q u e l l a s a l i d a . ¡ c u e l l o s de " c e l l u l l o i d " , q u e s e i n c e n - ; 
E s e a c o n t e c i m i e n t o í u é l a a p a r i - ! d i a b a n c o n f a c i l i d a d y o t r o s a r t i f i c i o s ; 
c i ó n d e l a p l a u d i d o d e l a n t e r o P e p e j c o n l o s q u e e l i n g e n i o d e l o s i n d u s - | 
L u i s M i l l á n , v e s t i d o c o n s u c l á s i c a j t r í a l e s d e s d e t i e m p o i n m e m o r i a l b a 
m a j a g u a g r i s p e r l a , y t o c a d o c o n u n p r e t e n d i d o c o n t r i b u i r 
L A I N V A S I O N C A R I B E A L A C O M A R C A D E C U B A N A C A N ^ ^ " T / S " ^ * 
E n e l V i D a d a r a T e n n i s C l u b . - E l d o c t o r C a r l o s d e l a T o r r e e n 1 m 1 1 m { j 1 ) 1 1 M t U L U W 
m i d a e n e l H o t e l C o s m o p o l i t a , c o n m ú s i c a y c a n t o . M L a h e r m o s a n o c h e d e a r t e y d e 
a m o r e n e l T e a t r o d e l a C a r i d a d . 
f l a m a n t e p a j i l l a q u e a d o r n a b a d e s 
l u m b r a d o r a c i n t a d e c o l o r f r e s a c o n 
r i b e t e s d e p l a t a . P e r o , c r e y e n d o q u e 
e l c o n m o v e d o r e s p e c t á c u l o q u e o f r e -
c í a e l s i m p á t i c o p e l o t a r i a d o r n a d o 
c o n l a p i n t o r e s c a i n d u m e n t a r i a q u e 
a g r a n d e s t r a z o s b e d e s c r i t o , n o h a -
b r í a l l a m a d o l a a t e n c i ó n d e n i n g ú n 
o t r o d e m i s c o m p a ñ e r o s , a p l a c é " e l 
a l a c o m e d i a \ 
d e l a v i d a : s e c o l o c a b a e n c a d a t a c ó n ; 
u n a e s p e c i e d e e s p o l i q u e d e c a u c h o , j 
a p e n a s v i s i b l e , p e r o q u e e r a s u f i c i e n - j 
te p a r a i m p e d i r q u e e l p a n t a l ó n l i e - | 
g a s e a l s u e l o . j 
L o s h o m b r e s de e s t a é p o c a d e l | 
c u e l l o p o s t i z o , de l o s p a n t a l o n e s c o r - \ 
t o s y d e o t r a s f a c i l i d a d e s de i n d u -
m e n t a r i a , n o s a b e n l o s s u f r i m i e n t o s i 
a s u n t o " y , c o m o p a s a s i e m p r e , e l ' , ^ P 3 ^ 1 1 lo s d e ] a a n t e r i o r a ^ 
a p l a z a m i e n t o p r o d u j o l a i n u t i l i z a - | e s t o y h a c i e n d o r e f e r e n c i a , p a r a m a n -
c i ó n d e t e m a q u e p a r e c í a t a n j u g o s o ¡ t e n e r l a i n t e g r i d a d a p a r e n t e de s u r e -
p a r a e l c o m e n t a r i o , e s p e c i a l m e n t e e n P a e x t e r i o r , p a r a q u e l e s p e r m i t i e s e 
e s t o s m o m e n t o s , c u a n d o e l D I A R I O P a r e c e r a d i n e r a d o s ' a P e s a r d e ^ n o 
D E L A M A R I N A , c o m o u n a d e l a s e r a n o t r a c o s a ' P o n g a m o s p o r e j e m -
m ú l t i p l e s f a c e t a s d e s u s p r o g r e s é , y ! P 1 0 ' ^ u e e s c r i b i e n t e s d e c e l a d u r í a , 
d e s u e m p e ñ o d e s e r ú t i l a s u s l e c t o -
r e s , e s t á c o l a b o r a n d o e n u n a e d i c i ó n 
e s p e c i a l p a r a C u b a d e " V o g u e " , y 
c o n s a g r a e s p a c i o c o n s i d e r a b l e e n s u s 
c o l u m n a s a l o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s 
^ o n l a s m o d a s m a s c u l i n a s , p u e s u n 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o , R a f a e l C o n t é , 
v i ó a M i l l á n c o n e l s o m b r e r o d e c i n -
t a f r e s a r i b e t e a d a de p l a t a y s e a p r e -
s u r ó a c o m e n t a r e l h e c h o . Y a s í , t r a -
t a d o e l " c a s o M d H á n " , c o n l a m a e s -
o c o s a a s í . 
H o y , c o n e l a d v e n i m i e n t o de l o s t i -
r a n t e s y l a i n v a s i ó n d e l d e r e c h o f e -
m e n i n o a e x h i b i r l a s m e d i a s , r e a l i z a -
d a p o r e l h o m b r e , es m u y f r e c u e n t e 
v e r p a n t a l o n e s t a n c o r t o s q u e a l g u -
n o s d e l o s q u e l o s u s a n p a r e c e n e m -
p e ñ a d o s e n t e n e r a s p e c t o i n f a n t i l . 
N a d i e l e s d i c e n a d a a s u s p o r t a d o r e s . 
N o s u f r e n l a s c h i r i g o t a s q u e e n t o n -
c e s s u f r í a n . S i a c a s o , a l g u n a p r i m i t a 
a t r e v i d a l e s d i c e , s o n r i e n t e , q u e n e -
t r i a q u e s a b e h a c e r l o C o n t é , v é o m e 
. , . _ , , , , ' c e s i t a p o n e r s e " a l m i b i t a " p a r a h a c e r 
o b l i g a d o a a b a n d o n a r l o y a e n d e r e z a r | _ * \ ^ 
m i l i n t e r n a i n q u i s i t i v a h a c i a o t r o s 
t e m a s . 
Y . . . ¡ D i o s m í o ! H e m e a q u í , e n 
l a m i s m a s i t u a c i ó n q u e l o s p e r i o d i s -
t a s q u e e m p i e z a n a e j e r c e r s u n o b l e 
m i n i s t e r i o : c o n l a p l u m a e n l a m a n o 
a n t e l a b l a n c a c u a r t i l l a , s i n q u e a c u -
d a a m í l a i n s p i r a c i ó n , s i n q u e e n 
e l s o s i e g o d e l a t a r d e e s t i v a l , s i e n t a , 
v e a , u o i g a y o a l g o q u e m e p e r m i t a 
u t i l i z a r l o c o m o p r e t e x t o p a r a c u m -
p l i r c o n m i d e b e r d e e n s a r t a r u n a s 
c u a n t a s t o n t e r í a s . M a s . . . . ¡ c a l l a d , 
q u e a q u í e s t á lo q u e b u s c o . . . . ! 
U n j o v e n a c a b a d e v i s i t a r m e . N o 
t a r d a e n m a r c h a r s e , p u e s m e n o t a 
m u y p r e o c u p a d o y é l s a b e q u e se 
a p r o x i m a e l p e r í o d o e l e c t o r a l , q u e h e 
s u f r i d o g r a n d e s y p e q u e ñ o s d i s g u s t o s 
e n e l c a r g o d e C o n c e j a l , p e r o q u e , c o -
m o t o d o s l o s p o l í t i c o s , q u i e r o r e p e t i r . 
P e r o , c u a n d o se d e s p i d e n o t o q u e e l 
p a n t a l ó n l e e s t á m u y c o r t o , q u e c a s i 
ee l e v é e l t é r m i n o d e l c a l c e t í n de 
i n m a c u l a d a b l a n c u r a . H e a h í u n t e -
m a : ¡ e l p a n t a l ó n c o r t o . . . . ! 
E s m u y p o s i b l e q u e n o l o c r e a n lo s 
l e c t o r e s j ó v e n e s , a c o s t u m b r a d o s a l a 
l l e g a r e l p a n t a l ó n h a s t a s u l í n e a n a -
t u r a l 
W a l l a c e l e d a s u m a t c h d e d e s q u i t e a B o b y L y o n s . — - L o s p r e l i m i n a r e s 
s e r á n e n t r e g e n t e d e c a r t e l . — R e a p a r e c e L u i s S m i t h p e l e a n d o c o n -
t r a E l a d i o H e r r e r a . 
M a ñ a n a p o t l a n o c h e s e b a t e n e n , c u e n t o s y t e r m i n a r d e u n a v e z este 
i l a A r e n a C o l ó n , W a l l a c e y B o b b y ! l í o . L u e g o s i R i v e r s q u i e r e l e Vol- u , 
L y o n s . L l e v a W a l l a c e p o r s e u n g d o a j r á a d a r u n a n u e v a o p o r t u n i d a d f'n 
E s t a n i s l a o F r í a s y E s p a r r a g u e r a , i m e t e r m a n o s e n los c u b o s n i h a c e r ~ 
L y o n s de s e g u r o q u e l l e v a r á a P o n - i u n a s o l a de l o s c i e n t o s de c o s a s qU6 
c e d e L e ó n y a l m e x i c a n o R i v e r s . ' l e a c h a c a n y lo q u e s e g ú n m a l a s l en . 
E s t o s d o s t i e n e n i n t e r é s e n q u e g a n e g u a s t r a j e r o n c o n s i g o l a d e r r o t a dei 
L y o n s . E l p r i m e r o p o r q u e B o b b y e s m e x i c a n o . 
i s u m a e s t r o y l e h a e s t a d o d a n d o j E s u n a p e l e a a s a n g r e y f u e g o . 
I c a l s e p a r a q u e s e p r e p a r e p a r a l a ( T o d o s q u i e r e n v e n g a r u n a g r a v i 0 ^ 
: p e l e a d e l d o m i n g o c o n C a s a l á e n e l j — l a s p a r t e a p r i n c i p a l e s y ios 8e. ; 
S t a d i o d e M a r i n a e I n f a n t a y e l s e - g u n d o s . . . 
! g u n d o p o r q u e d e e s e m o d o s e v e n g a - | E n e l s e m i f i n a l v e m o s c o n afee-
r á d e l a p a l i z a q u e l e p r o p i n ó W a - ¡ t o l a r e a p a r i c i ó n d e L u i s S m i t h . E s -
H a c e e n s u p r i m e r e n c u e n t r o . ¡ t e m u c h a c h o q u e se h a e n t r e n a d o 
I C á s a l a s e r á e l j e f e d e l o s s e g ú n - ; d i v i n a m e n t e c o n W a l l a c e y C á s a l a y 
doa de W a l l a c e p o r q u e l e h a t o m a - ' q u e p e r t e n e c e a s u e s t a b l o , v a dl&. 
' d o o j e r i z a s a B o b b y p o r h a c e r l e u n a ' p u e s t o a d e m o s t r a r a l p ú b l i c o que 
' e s p e c i e d e t r a i c i ó n , p u e s s i e n d o s u t i e n e d e r e c h o a q u e se l e cons idere , 
a m i g o d e s d e N e w Y o r k , s e h a i d o a S u c o n t r a r i o E l a d i o H e r r e r a es uno 
e n t r e n a r a s u e n e m i g o . ' d e l o s b r a v o s y d e l o s f u e r t e s y 
I P o r s u p u e s t o q u e e l e s p a ñ o l d e s - a g r e s i v o s . S e r á u n a p e l e a m u y r e ñ i -
p u é s 'de t o d o c o m o lo h a d e c l a r a d o d a l a q u e n e c e s i t a S m i t h g a n a r y 
l e i m p o r t a t o d o e s t o u n b l e d o de p r o n t o p a r a d a r s e d e n u e v o a cono-
: q u i e n e n s e ñ e o d e j e d e e n s e ñ a r a c e r y r e c u p e r a r e l t e r r e n o perdido 
j P o n c e . 
j E s t e m a t c h r e v i s t e c a r a c t e r e s i m -
1 P o r t a n t e s p o r v a r i o s h e c h o s y e n t r e 
e l l o s p o r q u e B o b b y h a e s t a d o d i c í e r i -
d e s d e s u p e l e a c o n E s p a r r a g u e r a . 
E n e l p r e l i m i n a r a o c h o r o u n d s , 
K i d F a n t a s m a , m á s f eo q u e todos los 
f a n t a s m a s d e l m u n d o , se p e g a con 
d o P o r t o d a s p a r t e s q u e s i p e r d i ó K i d B o n i a t i l l o A l i a s e l O s o d e l Man-
c o n W a l l a c e f u é d e b i d o a e s t a r f u e - i g l a r . 
¡ r a d e c o n d i c i o n e s y c o m o q u e e s a p í l - ¡ L o s d o s s o n b u e n o s y s o b r e todo 
i d o r a l e h a h e c h o m a l e f e c t o a W a - . s e t i e n e m u c h a s g a n a s . S o n los c h é -
l l a c e é s t e q u i e r e d e m o s t r a r d e m a n e - ' v e r e s de u n m i s m o b a r r i o y a d e m á s 
r a c o n v i n c e n t e d e q u e n o h a y t a l m a - • e l m a n a g e r d e l F a n t a s m a o d i a a 
l a c o n d i c i ó n n i n i n g ú n n i ñ o m u e r t o , ¡ m u e r t e a J o s é d e l a C u e s t a . 
W a l l a c e h a d i c h o q u e v a a n a q u e a r j A r r i b a c o n e l h i m n o y q u e acabe 
! a B o b b b y p a r a q u e n o a n d e c o n m á s d e r e s o l v e r s e e s t o s l í o s f a m i l i a r e s ; ,: 
R e c e p c i ó n e n e l P a l a c i o - A y u n t a m i e n t o de Clenfnegros a los e x c u r s i o n i s t a s n n i v e r s t a r i o s . — S e i z q u i e r d a a d e r e c h a : 
doctor M a n u e l Sdtdo , c a p i t á n m é d i c o d e l E j é r c i t o ; doc tor S u e r o , m u y p o p u l a r y quer ido A l c a l d e de Cienfueg-os; e l 
i l u s t r e d o n C a r l o s de l a T o r r e ; doctor P r f a s , p e r s o n a U d a d p o l í t i c a de a q u e l l a c i u d a d ; s e ñ o r V e n e t ; G u i l l e r m o P i 
r e d a c t o r e x c u r s i o n i s t a d e l D I A R I O D E 1.A M A R I N A , y don M a n u e l Angrulo, S u p e r i n t e n d e n t e de E s c u e l a s de S a n -
t a C l a r a . 
S i e m p r e h e r e h u s a d o h a c e r m i s i n - j O P E R A C A R I B E E N L A C A R I D A D r o d e 1 8 9 5, e l m i s m o d í a d e l l e v a n -
¡ A h ! E s q u e e l h o m b r e d e h o y ) ' f o r m a c i o n e s p o r r e t a z o s p o r e n t r e - j 
S E I N A U G U R A E P R O X I M O 
D O M I N G O E L C A M P E O N A T O 
I N T E R - C L U B S 
D e c l a r a c i o n e s d e D e m p s e y a 
s u p r o b a b l e m a t c h c o n W ü l a r d 
| P a r í s , 4. 
! " D e s d e l u e g o m u c h o m e g u s t a r í a 
I t a m i e n t o e n B a l r e y otr"o's l u e r a r e í T d e ' v o l v e r a e n c o n t r a r a W i l l i a r d — d i -
d i s f r u t a d e u n a l i b e r t a d d e s c o n o c i d a ' g a S ' - C O m 0 l a S I l o v e l f j a r e t a s que; . E s t e f u é u n o d e l o s a s p e c t o s m á s l a i s l a p o r l o s p a t r i o t a s c u b a n o s . E s a ^ D e m p s e y a l c o r r e s p o n s a l d e T h e 
ü i s t r u t a ü e u n a l i b e r t a d d e s c o n o c i d a c o m l e n z a n e n s a n g r e n t a n d o e l p r ó l o - b r i l l a n t e s , s i n o e l m á s b r i l l a n t e , d e n o c h e se i n a u g u r a b a p r e c i s a m e n t r e l , A s s o c i a t e ( i P a -
p a r a e l de h a c e t r e i n t a a n o s . . . ! H a - i go d e l a o b r a y t e r m i n a n v e n d i e n d o c u a n t o s f e s t e j o s se r e a l i z a r o n e n S a n - i a l u m b r a d o e l é c t r i c o e n S a n t a C l a r a ' E 1 f u é e n u n t i e m P ü c a m P e ó n ^ 66 
ce t r e i n t a a ñ o s t o d o s l o s c a f é s t e - \ l o s h u e s o s de s u s v í c t i m a s a u n t r u s t t a C l a r a e n e s a j o r n a d a m e m o r a b l e j c o m o s e h a b í a n i n a u g u r a d o o t r a s l e d e b e n d a r t o d a s l a s o p o r t u n i d a d e s 
n í a n m e s a s e n l o s p o r t a l e s , y a l r e d e - I a m e r i c a n o p a r a f a b r i c a r p e i n e s y d e l 30 de a b r i l d e 1 9 2 2 . Y f u e r o n ' t a n t a s o b r a s , p o r e l p a t r i o t i s m o d e P o s i b l e s p a r a r e c o n q u i s t a r s u t í t u l o , i t o r e s P é r e z y A c o s t a e n V í b o r a 
A A A , . . ' . b o t o n e s . P e r o e n e s t e c a s o s e r o m p e p a r t e p r i n c i p a l l o s m u c h a c h o e c o n s u ^ a o n p l l a ^ a n t n A i h a n a « , 1 0 ^ « 
d o r d e c a d a u n a d e e s t a s h a b í a s i e m - I l a r e g ] a ) e s t a b l e c i e n d o l a e x c e p c i ó n , i n g e n i o y s u g r a c L ^ q U e e n V l d a 
p r e m e d i a d o c e n a de o c i o s o s q u e s e ! E s n e c e s a r i o c o n t i n u a r i n f o r m a n d o n e r e n e s c e n a l a ó p e r a c a r i b e q u e 
h a l l a b a n a l l í a c a z a de t i p o s r a r o s ! de I a i n v a s i ó n c a r i b e a a q u e l h e r m o s o e l l o s , m e j o r d i c h o s u c h i s p e a n t e a u - + 
p a r a b u r l a r s e de e l l o s , m u c h a s v e c e s 1 d o n d e l o s i n d i o s P i n t a r o n s u s t o r J o a q u í n C r i s t o f o l , l l a m a a r r o b e - s T ^ e r e e r i ™ ^ ^ m e a g r a d a r í a o t r o m a t c h c o n | q u e l 0 e s e l u n i v e r s i d a d , s i e n d o l a i * 
b a r p ¿*infa l t i e n ( r a s ' c u l t i v a r o n l a s t i e r r a s y d e - s a d a m e n t e , p u e s h a s t a e n e l n o m b r e ^ m l ñ r ^ r - l h ^ I ^ Á é L Y o e n m a g n í f i c a s c o n d i - | 2 a d a l a p r i m e r a b o l a p o r e l G o b e r -
n a c e ™ t a i j a r o n , a l d e s a p a r e c e r s u r a z a , d u l - s a l t a l a d i a b l u r a de l a g r a c i a , I I C a - h L J ^ n ^ o ^ ! n J Í ^ V ^ ^ . c i e n e s . N o t e n g o l a m e n o r d u d a d e l n a d o r d e l a p r 0 v i l i c i a d o C t o r A I b e f . 
S o l o f a l t a n d o s d í a s p a r a s e r I n a u -
g u r a d o e l c a m p e o n a t o de l a L i g a I q -
t e r - C l u b s e n l o s t e r r e n o s de l o s doc-
t o r e s P é r e z y A c o s t a , e n V í b o r a 
, C u a n d o se f i j e n l a f e c h a , e l l u g a r y i P a r k . T e n e m o s e n t e n d i d o q u e con-
l l a m ó M a r t a A b r e n ~ 1 l a s c o n d i c i o n e s , y o e s t a r é d i s p u e s t o | c u r r i r á l a b a n d a m u n i c i p a l y e l doc-
r , ^ r, , t r ó t , • j ^ a f i r m a r . t o r J o s é A n t o n i o L ó p e z d e l V a n e 
D o n C a r l o s e x p l i c ó c o n l u j o de d e - I « < W i l l i a r d e s u n p e l e a d o r l i m p i o , y I i z a r á l a b a n d e r a d e l c l u b c h a m p i o n , 
d e m a n e r a b r u t a l . 
a ñ o s , e n c a s i t o d a s l a s v e n t a n a s h a - ] e e s l e y e n d a s q u e a l c o n o c e r l a s y c o n - v a l i i e r á d e N a r u n k e s t u ñ k e s b e r g . 
b í a u n t r i b u n a l d e m u c h a c h a s f i s g o - ¡ t e m p l a r l a s s u a v e s a l t i v e c e s d e l C a p i - y o h a b í a c o m e t i d o l a t o n t e r í a d e 
ñ a s , q u e n e c e s i t a b a n e n t r e t e n e r s e d e I r o én l a s t a r d e s t r a s p a r e n t e s , p a r e c e n ó q u i t a r l e u n a n o c h e de l a b o r a m i 
a l g u n a m a n e r a y lo l o g r a b a n ! r a ^ e ^ n ^ í g ^ ^ [ r e l V o ^ S 
c h a s v e c e s , r i é n d o s e d e l p o b r e t r a n - 1 c i n e a , d o n c e l e s q u e s u s p i r a n , q u e p o - Car i1 
s e u n t e , e s p e c i a l m e n t e s i e s t e t r a n - i n e n a l s o l c o m o t e s t i g o d e s u p a s i ó n 
s e u n t e e r a j o v e n , c u y o p a n t a l ó n f u e - ' d e s e r e s l i b r e s , Q u e b a j o e l d o s e l d e 
™ ri„™r>.;̂ A„ „^4-~ „ „ • I l a s p a l m a s h a l l a n e l t e m p l o , y s o b r e 
s e d e m a s i a d o c o r t o , o a q u i e n u n e a s - e l c é g p e d e s m e r a l d a s e r e p i t e n e t e r -
t r e e n e m i g o de s u f a m i l i a h u b i e s e j ñ á m e n t e m i l t e r n e z a s m i e n t r a s e l C a -
c o r t a d o u n " s a c o " , de e s o s t a n c o m u -
n e s e n t o d a é p o c a , q u e s e e m p e ñ a n 
e n h u i r l e a l c u e l l o , c u y a s m a n g a s s o n 
m u y l a r g a s o e x c e s i v a m e n t e c o r t a s . 
p i r o l e s r e f r e s c a c o n s u s b r i s a s i m -
p r e g n a d a s d e a r o m a s . . . . 
E N E L T E N N I S C L U B 
q u e e n l a H a b a n a s a l i ó a l a e s c e n a . 
Y lo c o n f i e s o , m e s e n t í a t r a í d o p o r 
e s e e n r e d i j o q u e h a f o r m a d o C r i s t o -
f o l a p l i c á n d o l e m ú s i c a de c u a n t a s p a -
s a r o n p o r s u d i a f r a g m a m e n t a l . T o -
do e n e l l a e s u n m u n d o , de g r a c i a y 
| d e t r a v e s u r a , y s i a e s t o de l a t r a m a 
j 6 e a g r e g a q u e e l l o s s o n lo s a c t o r e s , l o s 
; t e n o r e s , l a s t i p l e s , l a s c o r i s t a s , b a i l a -
¡ r i ñ a s , b a r í t o n o s , b a j o s , J u a n C o m -
d o m es l a t i p l e l i g e r a , e l q u e l e h a 
h a c e r q u e n u n c a d e c a i g a , y s i e m p r e 
u n n u e v o v i g o r q u e t i e n d a a r e a l i z a r 
s u e m p r e s a g e n e r o s a , l a d e c o n s t r u i r 
a l b e r g u e c o n f o r t a b l e , m u y c o n f o r t a -
b l e y m u y b a r a t o , p a r a l o s j ó v e n e s c u -
b a n o s q u e s e d e d i q u e n a c u r s a r e s -
t u d i o s m a y o r e s e n n u e s t r a u n i v e r s i -
d a d n a c i o n a l , y e l s t a d i u m d o n d e h a n 
d e d e s a r r o l l a r s u s e n e r g í a s f í s i c a s . 
q u e p o d r é f á c i l m e n t e r e p e t i r m i v i c - t o B a r r e r a s 
t o r i a s o b r e J e s s " . 
E S U N P L A Y E R C A T A L A N 
H a b a n a , 3 d e m a y o d e 1 9 2 2 . 
S r . P e t e r , 
C i u d a d . 
d o n d e s e h a n d e m o l d e a r l o s c u e r p o s S e ñ o r 
E s i n ú t i l d e c i r q u e e x i s t e el en-
t u s i a s m o e l e v a d o a l r o j o b l a n c o en-
t r e l o s f a n á t i c o s v i b o r e ñ o s y todos 
l o s q u e g u s t a n de e s t e m a g n í f i c o ba-
s e b a l i a m a t e u r , a u n q u e n o sean 
v e c i n o s d e l a V í b o r a . E l p r i m e r jue-
go s e e f e c t u a r á a l a 1 .30 p . m . entre 
l a s n o v e n a s L o m a T e n n i s y V e d a d o ' 
v i g o r o s o s q u e h a n de g u i a r m e n t a l i -
d a d e s d e s a n a m o r a l y p r o v e c h o . R e a -
l i z a r e n f i n , u n a g r a n o b r a n a c i o n a l . 
E s t a p r i m e r a j o r n a d a u n i v e r s i t a -
r i a , d i r i g i d a y p e r f e c t a m e n t e g u i a d a 
p o r s u R e c t o r , e l m u y s a b i o y p a t e r -
n a l d o n C a r l o s d e l a T o r r e , no s e r á 
E n l a CTÍ?jca„;ue' " ^ ^ í . , ? ^ T e n n i s , q u e s e r i n l o s t e a m s q u e d e » 
S ^ I a S i n N A ^ r e ' l a a n d o e ^ p a n ? - « P ™ - t a P o n a . o d e l a U g a I n t e r . 
^ i W r i f - H l e p a n o , h a y n n e r r o r g a - . ^ T Í Í ^ L ^ 
r r a f a l q u e d e s e o a c l a r a r . do e n c u e n t r o t e n d r á l u g a r e n t r e el 
D i c e u s t e d q u e e l p r i m e r g o a l c l u b c a m p i o n U n i v e r s i d a d y e i / é -
d e l I b e r i a f u é d e b i d o a l i n t e r i o r i z - J o v i a n o , s i e n d o l a h o r a de d a r co-
D e c í a a y e r q u e a C é s a r S á n c h e z l e „ „ r p M r t : Q «T, X,ar , tT r i 7^ WL £ ! n a l o o n o a r i o s a e l a i e r r e , no s e r á u c . .rAc.tlir1aT10M a l r e n r e s e n - I m i e n z o e s t e m a t e r l a s 3 . 4 5 p. m. 
e l e x t r a - a ^ r e S a d o a s u p a p e l e l a n a d e l a l o - j a m á s o l v i d a d a p o r l o s h a b i t a n t e s d e Q u i e r d a , a l A s t u r i a n o , a i r e p r e b e u 
ñ o r e m o q u e t e de " D e l i r i o d e P e í o - ^ n L ^ e ^ C 1 5 : , i \ l u e _ i : i s ! l l t . a ? i a r a - , I a h o s p i t a l a r i a y c u b a n í s i m a S a n t a ' 
d e b i d o a l a f r a c t u r a q u e s u f r i ó ! ^ ° S h 0 n e s \ C l a r a , c o m o t a m p o c o l o s e r á p o r D o n 
e n e l m e c a n i s m o de a n d a r e l j o v e n ™ ? a f v T p í f « l o s d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s 
y b u l l a n g u e r o c a r i b e , t a n p o p u l a r y ^ f ? , - ! , ^ ^ - ^ ^ L t l l f ! ' * ™ ^ y A c t o r e s q u e e n e l l a t o m a r o n p a r -
q u e r i d o d e t o d o s . Y t e r m i n a b a de Z0* ^ l ^ T J l ^ 2 % n2eV'\te' los caribes' los fieros caribes ^ 
i n f o r m a r l o s r e s u l t a d o s d e l f i e l d d a y , í f / J ^ / f l ^ a P u l m ó n b a t i e n t e t a n t o s 
p e r o n o d e c í a n a d a d e l V i l l a c l a r a | S ° S ° S n a ^ J ^ l n a ^mgmda, d e a l - j h o m e n a j e s y c o n s o r c i o t a n f r a t e r n a l , 
¡ n i t a m p o c o p o r e l q u e i n f o r m a , q u e 
M i l l á n , c o n s u s o m b r e r o d e c i n t a 1 s u s c a m a r a d a s p o r 
f r e s a r i b e t e a d a d e p l a t a , y m i v i s i -
| t a n t e de h o y , c o n s u p a n t a l ó n e n c o -
t o l e r a n c i a d e n u e s t r a é p o c a e n e s a j g i d o , h a b r í a n c a u s a d o g r a v í s i m o s 
m a t e r i a d e l a l o n g i t u d d e l p a n t a l ó n , j a c o n t e c i m i e n t o s e n l a H a b a n a d e h a -
p e í - o , e n m i t i e m p o , h a c e 2 5 o 3 0 ! c e t r e i n t a a ñ o s . D e s e n g á ñ a t e : h e m o s 
a ñ o s , e l q u e h u b i e s e s a l i d o a l a c a - ¡ g a n a d o ; s o m o s m á s l i b r e s ; u n m a l T e n n i s " c í X e ^ 
l i e c o n u n p a n t a l ó n t a n c o r t o c o m o j s a s t r e n o c a u s a t a n t o s d a ñ o s c o m o r r i d o lo d e j é p a r a h o y , p a r a d e c i r q u e ! 1 1 T 1 ? 0 " C a ^ I o s d e l a T o ^ e p r o n u n c i ó c o m o r e d a c t o r d e e s t e g r a n D I A R I O I r a í o n s t a r ^ ^ / ^ S , , m f e n l o 
e i d e u o . e n q n e . n e a c a . a d e . s . t e r l e a n s a . e n t o n c e s , l o s s o n d e e ^ i ^ ^ ^ ^ i T ^ ^ ^ ^ ^ é ^ ^ l A ^ 
t a n t e d e A s t u r i a s . 
M a l p u e d e s e r A s t u r i a n o n i r e p r e -
s e n t a n t e d e A s t u r i a s , q u i e n , c o m o é l , 
h a n a c i d o e n C a t a l u n y a , p i e n s a y 
s i e n t e e n c a t a l á n , y p o r t a n t o s ó l o 
a C a t a l u n y a p u e d e r e p r e s e n t a r . 
S i l o g r a u s t e d c o m p r o b r a r é s t o , 
n o e s t a r í a de m á s q u e a s í l o h i c i e -
R E T O A L B E J U C A L S T A R 
B . B . C . 
h a b r í a c a u s a d o u n a p e q u e ñ a r e v o l u - p u e d e n g a s t a r c o n n o s o t r o s c u a n t a s 
c i ó n e n l a H a b a n a . E n t o n c e s , e n a q u e -
l l a é p o c a d e l p a n t a l ó n a b o m b a c h a d o , 
o, s i m p l e m e n t e , a b o t i n a d o , e r a m u y 
i m p o r t a n t e l a c a í d a d e l " b a j o " s o b r e 
e l " e m p e i n e " d e l p i e , p o r d e l a n t e , y, 
p o r l a p a r t e p o s t e r i o r , l a c o s t u m b r e 
e x i g í a q u e b o r d e a s e c o n e l t a c ó n . 
A n t e s e r a m u y f r e c u e n t e , q u e , t a n 
p r o n t o u n h o m b r e e r a v í c t i m a de a l -
c i ó n , r o d e a d a de j a r d i n c i t o s y c o n 
b r o m a s se l e s a n t o j e n , e n l a s e g u r i - i i n s t a i a c i ó n d e l a c u e d u c t o p a r a e l r e -
d a d , d e q u e , p ó n g a n n o s l a c i n t a q u e g a d í o d e e s t o s , s e o f r e c i ó a l o s e s t u -
n o s p o n g a n , no t e r m i n a r e m o s e l d í a d i a n t e s d e l a U n i v e r s i d a d u n b a i l e 
e n e l H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s . T a m - ! t o c ó l a b a n d a d e l e j é r c i t o , q u e 
. . > , , ^ r e a l i z o s u l a b o r d e m a n e r a e x q u i s i t a , 
b i é n e s v e r d a d q u e e n t o n c e s n a d i e s e j y c u a n d o e s t a s e r e t i r o l o s m u c h a -
h u b i e r a a t r e v i d o a d e c i r t e , c o m o t e ' c h o s c o n t i n u a r o n l a s d e l i c i a s d e t e r -
d i g o y o a h o y a , a s í , s ú b i t a m e n t e , q u e | s í p e o r e p o r m e d i o d e u n p i a n o y de 
u n a s v e c e s y c o n c e p t u o s o y p r o f u n - L a t a r e a d e m a ñ a n a , q u e s e r á l a ú l -
do o t r a s , h a b l o d e s d e e l e s c e n a r i o t i m a d e e s t a s i n f o r m a c i o n e s , l a d e -
d e l t e a t r o d e L a C a n d a d a l d i s t i n - ' d i c a r é a p i a f a r n u e s t r a e s t a n c i a y 
g u i d o a u d i t o r i o v i l l a r e n o r e c o r d a n d o ; r e s u i t a d o s o b t e n i d o s e n C i e n f u e g o s . 
c u a n d o lo h i z o e n a q u e l m i s m o l u g a r | 
te B . y q u e t e P . 
V í c . M U Ñ O Z . 
L O S M E J O R E S L A N Z A D O R E S D E L C I R C U I T O 
D E L D O C T O R M A R T I N E Z I B O R , P I T C H E A N 
E L D O M I N G O E N E L P A R Q U E A L M E N D A R E S 
£ 1 S a n t i a g o d e l a s V e g a s y e l R e g l a , e n e l s e g u n d o j u e g o , d a r á n u n a 
s o r p r e s a a l o s f a n á t i c o s . — A p r i m e r a h o r a , l a u n a y m e d i a , j u g a -
r á n l o s c l u b s F o r t u n a y C . A . C . 
g a r á n l o s c l u b s F o r t u n a y C . A . C . i P r o g r e s o y A t l é t i c o d e C u b a e l d í a 
M u c h o e n t u s i a s m o h a d e s p e r t a d o ' d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l C a m p a o n a t o 
de 1 9 1 5 , y e l q u e g a n ó . 
E l d i r e c t o r d e l S a n t i a g o h a p r o m e -
t i d o a l o s s i m p a t i z a d o r e s d e e s t e 
c l u b u n a t e r c e r a v i c t o r i a c o n s e c u t i -
v a , c o n t a n d o p a r a e l l o c o n l a e f e c 
j o t r o s r u i d o s m á s o m e n o s m u s i c a l e s , 
q u e l o g r a b a n p o r d i s t i n t o s m e d i o s . 
N o r e c u e r d o v e z a l g u n a • d o n d e h a -
y a v i s t o t a n t a g e n t i l e z a , y b e l l e z a t a n -
t a , c o m o e s a t a r d e e n l a p e q u e ñ a g l o -
r i e t a d e l T e n n i s C l u b , d o n d e l a s m u -
c h a c h a s m á s l i n d a s y d i s t i n g u i d a s d e 
S a n t a C l a r a h i c i e r o n a c t o d e p r e s e n -
c i a , s e d e j a r o n l l e v a r p o r l a s c a d e n -
c i a s d e l a s n o t a s e n l o s b r a z o s a m a -
b l e s y f u e r t e s d e l o s c a r i b e s , y c o n 
e l l o s d a n z a r o n h o r a s f u g a c e s d e p l a -
c e r , s e d e j a r o n m e c e r a d o r m i d a s e n 
a l a s d e l a i l u s i ó n . 
Y e l C a p i r o m a n d a b a s u s f r e s c a s 
b r i s a s , s u s a r o m o s a s b r i s a s , s o b r e 
a q u e l c o n j u n t o d e j u v e n t u d y g e n t i l e -
z a , c o m o lo h i c i e r a s i g l o s h a , c u a n d o 
lo s d o n c e l e s d e t e z b r o n c í n e a h a l l a -
b a n e l t e m p l o b a j o e l d o s e l d e l a s p a l 
l a n o c h e m e m o r a b l e d e l 2 4 d e P e b r e - G u i l l e r m o P I . 
t i n g d e G i j ó n , r e p r e s e n t a n t e d e A s -
t u r i a s , n o h a c e u n m e s , p e r e c i ó a p a -
b u l l a d o a m a n o s d e l r e p r e s e n t a n t e 
d e C a t a l u n y a : e l B a r c e l o n a . 
A t e n t a m e n t e , 
R a m ó n B L A N O H . 
• L o s b o y s d e l A m e r i c a n S t e e l B . 
B . C . d e s e a n c o n c e r t a r u n m a t c h de 
b a s e h a l l c o n t r a e l B e j u c a l S t a r s B. 
B . C . e n l o s t e r r e n o s de e s t o s últir'1 
m o s . 
L a c o n t e s t a c i ó n a ,T. G . G o n z á l e z 
A p a r t a d o N o . 6 5 4 . H a b a n a . 
e n t r e los f a n á t i c o s , e l d o b l e j u e g o 
a n u n c i a d o p a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o 
e n l o s t e r r e n o s de " A l m e n d a r e s 
P a r k " . Y es q u e e n e s e d í a c o n t e n -
d e r á n n a d a m e n o s q u e F o r t u n a y 
C l u b A t l é t i c o d e C u b a , d o s r i v a l e s i t i v i d a d d e s u s l a n z a d o r e s y c o n e l 
E L P A R T I D O D E P A L A , D E S P U E S D E D I E Z T A N T O S 
D E V E N T A J A L O P I E R D E N P E R E A D Y E L O R R I O 
E n e s t e p a r t i d o f l o r e c i ó l a c a t á s t r o f e n u m é r i c a m á s g r a n d e q u e s e d i o e n l a C a t e d r a l . 
L a i g u a l a d a , e l p a s e y e l final f u e r o n s a n g r i e n t o s . - E l d e r e m o n t e r e s u l t ó u n e s t u -
p e n d o p a r t i d o . D e s p u é s d e u n p e l o t e o a s o m b r o s o , l o g a n a r o n M o r a y L a r r a f i a g a . -
O c h o t o r e n a y Z u m e t a s e q u e d a r o n e n 2 7 . 
L l e g a m o s a l a h o r a e n q u e l o s d e l n a l y l o s a z u l e s e n t r a n e n e l p e r í o - u n c a y u c o v i z o s o y r u b i o ; B e g o ñ é s , 
r N U E V O F R O N T O N 
r e m o n t a m i e n t o i n i c i a b a n s u l a b o r . 
m a s y s o b r e e l c é s p e d d e e s m e r a l d i n o , D e b l a n c o , M o r a y L a r r a ñ a g a . D e 
s e r e p e t í a n e l e t e r n o r o m a n c e d e s u s a z u l , O c h o t o r e n a y Z u m e t a . 
c a s t o s a m o r e s . b u e n a s t a r d e s . I g u a l e s 
d e a n t a ñ o , y S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
y R e g l a . 
P a r a e l p r i m e r c h o q u e h a y e n 
p e r s p e c t i v a u n d u e l o d e l a n z a d o r e s 
p u e s s e g ú n n o t i c i a s q u e t e n e m o s a c -
t u a r á n e n e l p i t c h i n g S i l v i n o R u i z , 
p o r l o s f o r t u n i s t a s , y E z e q u i e l R a -
m o s , p o r l o s a n a r a n j a d o s . D o s p i t -
c h e r s de c a r t e l , q u e h a n d e m o s t r a d o 
e n t o d o t i e m p o q u e s u s f a c u l t a d e s 
s o n s i e m p r e l a s m i s m a s . N o d e c a e n 
n u n c a , s e n c i l l a m e n t e . 
E l d i r e c t o r d e l F o r t u n a h a p e n s a -
d o s e r i a m e n t e e n e l j u e g o d e l d o -
m i n g o , p r ó x i m o , p u e s d i c e , y c o n - r a -
z ó n , q u e e n e s t e C a m p e o n a t o n o se 
p u e d e p e r d e r m á s d e t r e s j u e g o s y 
é l t i e n e t e a m p a r a g a n a r e l t r a p o 
d e l a c h a m p i o n a b i l i d a d , y q u e n u n -
c a h a l u c i d o m á s l i n d a n i n g u n a b a n -
d e r a e n e l a s t a d e l c e n t e r f i e l d , q u e 
l a d e s u c l u b . 
R a f a e l G a r c í a a p a r e c e r á p o r p r i -
m e r a v e z ol d o m i n g o , c o n e l t r a j e 
d e l A t l é t i c o de C u b a , d i r i g i e n d o a 
s u s b r a v o s m u c h a c h o s c o n l a i n t e -
l i g e n c i a y e l e n t u s i a s m o q u e s i e m -
p r e h a d e m o s t r a d o . G o n e n e r g í a y 
s e r i e d a d , q u e s o n s u s c a r a c t e r í s t i c a s . 
L o s d e l s e g u n d o e n c u e n t r o , s o n 
d o s c l u b s q u e b a t e a n m u c h o y q u e 
t i e n e n e n s u l i n e u p r e s p e c t i v o s a 
b u e n o s l a n z a d o r e s , a p e s a r de q u e 
t r e m e n d o b a t t i n g d e s u s s l u g g e r s 
D i v i ñ ó a s e g u r a q u e l o s d i e z p r i m e -
r o s j u e g o s d e l C a m p e o n a t o , p o r lo 
D O N C A R L O S E N E L C O N S E J O 
P R O V I N C I A L 
do p r e a g ó n i c o . L u e g o a g o n i z a n , l u e -
go c a e n ; d e s p u é s f a l l e c e n . 
R . I . P . 
C a y e r o n c o m o b u e n o s . Q u e d a r o n 
d e s e m b a u l a e l b a ú l d e t o d a s s u s pi-
c a r a s m a e s t r í a s ; s e e a t e r a n d e q u e 
P e r e a , n a c i ó c o n p i e s p a r a u n a p e a n a 
d e s a n t o d e p i e d r a , y e n t e r a d o s , to-
e n l o s 2 7 . L o s c u a t r o p e l o t e a r o n c o n d a s p a e l s a n t o . Y e l s a n t o l o c o , d e s -
g r a n b r a v u r a . F u é u n e s t u p e n d o p a r - ¡ o r i e n t a d o , p i f i a n d o , d a n d o m á s b a s -
t i d o de r e m o n t e . ¡ t o n a z o s q u e h a b í a n d a d o e l p a r d e 
b l a n c o s q u e d i e r o n u n p o r c i ó n . Y b a s -
E l s é g u n d o , d e p a l a q u e ' r e s u l t ó t o n a z o a é s t a y a l a o t r a y a t o d a s , 
p u e s s o b r e v i n o u n a i g u a l a d a e n 2 ' 
— S e ñ o r e s 
a u n a . 
I — T é n g a n l a s u s t e d e s b o n í s i m a s . 
¡ I g u a l e s a d o s . Y t o n e a u n g r a v e , u n 
i n t e n s o , u n f o r m i d a b l e p e l o t e o . L o s 
N o p e r d í a sU t i e m p o e l R e c t o r , • c u a t r o j u e g a n a l a p e l o t a c o m o c u a -
xuo s u  u « i v . i i i , j  n u e s t r o a m a d o R e c t o r , p e r m í t a s e m e t r o f e n ó m e n o s de l o s d e a d o s m i l t r á g i c o y s a n g r i e n t o , s a l i e r o n a d i s p u ^ 
m e n o s , l o s g a n a r á c o n s e c u t i v a m e n t e ñ a m a r l e a s í , p u e s a u n q u e n o p e r t e - p e s o s p o r b a r b a m e n s u a l m e n s u a l - t a r l 0 loS b l a n c o s . C h i s t u y B e g o ñ é s Que^ c a u s ó e s t r a g o s n o n e ^ n a p s j n ^ i o s 
y q u e es m u y d i f í c i l q u e p i e r d a d o s n e z c a a l a ^ r e y d e l a s a u l a s u n i v e r - m e n t e . C a d a c u a l c u b r e s u l u g a r y I ' c o n t r a l o s a z u l e s , P e r e a I I , y 
e n t o d a l a t e m p o r a d a . D e S a n t i a g o s i t a r i a s ' c o i n u l g o c o n D o n C a r l o s de ¡ d e s d e c a d a l u g a r l a p e l o t a m a r c h a ! E l 0 r r i o - Y s a l e n l o s c u a t r o h a c i e n d o 
v e n d r á u n c o n t i n g e n t e n u m e r o s o d e ' l a T o r r e e n s u s m i s m o s i d e a l e s , p o r ,ve loZ( c a n t a n d o , m a g e s t u o s a , arquea- •1111 P e l o t e o f o r m i d a b l e y u n i f o r m e , 
f a n á t i c o s p a r a a l e n t a r a l o s p l a y e r s *os c u a l e s r o m p o l a n z a s a m i m a n e r a d a y ' o r g u l l o s a d e l a s c e s t a s q u e c o n : P u e s s i l o s d e l a n t e r o s e s t á n c a l i e n t e s , 
q u e t a n b i e n h a n d e f e n d i d o h a s t a e l , ^ ^ a c u e r d o c o n m i s m e d i o s y a c t i v i - l t a n t o p r i m o r l a z a r a n d e a n . L o s t a n - ' 
p r e s e n t e a l p u e b l o de A r e n c i b i a . N o 1 ^ e a s ' f 0 . n g a r l o s se r e u m í e n l a s ! t se h a c e n j m o v i d o s , e m o -
h a y q-ue a g r e g a r q u e m u c h a s l i n d a s S f l l V ^ Y a u n q u e l a c o n f u s i ó n 
s a n t i a g u e r a s v e n d r á n , p e r o n o s o t r o s e " ^ e l e - b l a n c a m a r c h a p o r d e l a n t e l a fe e n 
g a n t e s s a l o n e s d e l P a l a c i o d e l C o n s e - ' , , . • A i » v w « 
j o P r o v i n c i a l , d o n d e h i z o o i r s u v o z l a s a ^ l e s ^o se p i e r d e p o r q u e e n 
a u t o r i z a d a , d o n d e s u p o i n f l a m a r de ^ a d a f e s ^ r e c e n de l o s b l a n c o s . T o -
s a n o s i d e a l e s a l o s a l l í c o n g r e g a d o s , do f , 1 0 d u r a ^ h a s t a q u e . a h a i a 
los q u e s e c o m p r o m e t i e r o n a s e r f i e - l o s b a n c o s t i e n e n 1 9 y l o s a z u l e s 
l e s e n "la á r d u a e m p r e s a d e l e v a n t a r e s t á n e n l o s 1 6 . 
e l s t a d i u m y l a c i u d a d u n i v e r s i t a r i a , C o n t i n u a r o n p e l o t e a n d o : l o s a z u -
P R O G R A M A P A R A H O Y 
V I E R N E S 5 D E M A Y O , A L A S DOS 
V M E D I A D E I i A T A R D E . 
P r i m e r p a r t i d o a r e m o n t a a 30 tanto» : 
M o r a y E r r e z á b a l , b lancos , 
c o n t r a 
Pasieg-o y A r a m t r a r u , azu les . 
A s a c a r los p r i m e r o s d e l cnadro 9 y l00 
segundos de l 11 1-2 con se i s pelo-
t a s f i n a s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a remonte a 6 tantOSI 
Z u m e t a ; S a l s a m e n d i ; M o r a : Arzamen-
d i ; I i a r m a g a ; E r r e z á b a l . 
S e g u n d o p a r t i d o 
Q u i n t a n a y 
a p a l a a 30 tantos! 
C a n t a b r i a , blancos , 
c o n t r a 
B e g o ñ é s I I y P e r e a I I I , azules . 
A s a c a r de l cuadro 10 1-2 con cuatro 
pe lotas f i n a s . 
S e g u n d a q u i n i e l a a p a l a a se is tantos» 
P e r e a I I ; A r r a r t e ; Zube l c l i a ; B e g o ñ é s I 
I r a u r g u i ; C a n t a b r i a . 
lo h a c e m o s d a r u n a i d e a d e l e n t u 
s i a s m o q u e e n t r e e l e l e m e n t o f e m e -
n i n o h a d e s p e r t a d o e n S a n t i a g o e l 
e n c u e n t r o d e e s e c l u b c o n e l R e g l a 
e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
E l p r i m e r o d e l o s j u e g o s s e ñ a l a -
d o s , c o m e n z a r á a l a u n a y m e d i a 
c h a l e c o s y q u e h i z o p e d i r ¡ s o c o r r o 
a t o d a s l a s c a s a s de í d e m d e l a c i u -
d a d . P i t o s , a y e s , a g o n í a s ; l o s s o m -
b r e r o s f u e r a d e l a s t e t t e s , l o s p e l o s 
l a c a l e n t u r a d e l o s h o m b r e s d e l a c r e s p o s ; l a s c a l v a s c o n c a b e l l o ; l a s 
z a g a e s c a l e n t u r a d e d e l i r i o i i t r e - ' s e ñ o r a s so s o p o n c i a d a s ¡ E l d e l i r i o , 
m e n s t r e m e n d o y t r e m e b u n d o . I f r a r i * E l o r r i o p á l i d o y t r é m u l o a n t e t a -
g u a n d o u n a b a t a l l a c a m p a l s e e n f r e n - m a ñ a c a t á s t r o f e . 
r t u o n e n u n a , c u a t r o , c i n c o , s e i s , s l e t e t R e s t a b l e c i d o e l c r i t e r i o e n l o s c r á -
n u e v e y d i e z . Y s e a c a b ó e l c a f é p o r n e o s y v u e l t o e l p a l p i t o a l o s c o r a z o 
n e s , s e r e a n u d ó l a t r á g i c a s e s i ó n , 
P e r e a b u e n o y E l o r r i o i n m e j o r a b l e | q u e c o n t i n u ó d o l o r o s a y s a n g r a n t e , 
s e a r r a n c a n a p r e t a n d o c o n u n j u e g o S i g u i e r o n i g u a l e s a 3 0 y a 3 1 . Y s e 
b i e n ; j u e g o a l q u e no c o n t e s t a r o n ! a c a b ó e l c a f é . G a n a n l o s d e 1 7 p o r 
l o s a z u l e s , q u e s e d e c l a r a r o n e n b o - i 2 7 . G a n a n , p o r q u e P e r e a c o n t i n u ó 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 0 8 
P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S 
M O R A y L A R R A Ñ A G A . L l e v a b a n 
bo le tos . 
L o s a z u l e s eran O c h o t o r e n a y Z u T | L 
ta, que se queduro i u i i 27 tantos . ^w 
v a b a n 51 boletos, que se h u b i e r a n 
gad,o a $ 4 . 6 Ü . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
A R Z A M E N D I 
$ 9 . 3 2 
T t o s . B l t o s . Pa^of 
m e n o s c u a r t o . P o c o m á s o m e n o s . 
s u s f u e r z a s l e s d e n y c o n a l g o m á s . te e l h o m b r o ; Z u m e t a e n a r b o l a e l 
E l l o s s a b e n , los g r a d u a d o s de S a n t a h a c h a ; y d e b a n d a a b a n d a s e c o m -
C l a r a , c o m o los de t o d a l a i s l a , q u e b a t e r u g i e n d o p o r t o d a s l a s b a n -
no p u e d e n v o l v e r ol r o s t r o a l o s e m - d a s . Y l a g e n t e e n p i e ; e s p e r a n d o e l 
l K E N N E T H W H . I . I A M S H E V A M A S 
) D B U H A S E M A N A S E D E L A N T E R A 
AI> K E C O B D D E H O M E B T T N S D E , 
b a b e b u t h E N i i A t e m p o b a d a i p e n o s d e e s t e a p ó s t o l d e a l m a b l a n c a , a c o n t e c i m i e n t o , l a i g u a l a d a q u e s e 
p a s a d a ' ( lue h a d a d o c o m i e n z o c o n e s t a ex - d á e i l v e i n t e , d e s p u é s d e j u g a r l o s 
| c u r s i ó n a u n a s e n e de p e r e g r i n a d o - c u a t r o b r u t a l m e n t e . A p l a u s o s e n to -
! n e s d e l m á s p u r o a s p e c t o y f m a l i d a - ^ , a c a t e d r a l 
s u d é c i m o jjeg p a t r i ó t i c a s , s i n c o m e t e r u n a v i l l a -
h e m e r u n de l a t e m p o r a d a en el Qu in to , n{a( s i n s e n t i r s e e n l o i n t e r n o d e -
p r i m i d o s p o r e f e c t o d e a c c i ó n p e c a -
c h i s t a r y B e g o ñ é s s i n h a c e r n a d a ; l o s I p e o r q u e P e r e a e n l a e t a p a f i n í s t e -
d o s d a n d o b a s t o n a z o s d e s c a l a b r a n - I r r a . ¡ Q u e h o r r o r ! Y e l p u b l i q u i t o 
t e s . Y l o s a z u l e s m a r c h a n d o m u y ' h a b l a n d o e n g r i n g o . 
D E T R O I T , M a y o 4. 
K e n n e t h W i l l i a m s b a t e ó 
inning- de l juego St . L o u i s - D e t r o i t . 
E l b a t a z o de W i l l i a m s , le h izo t o m a r ¡ m i ñ o s a 
l a d e l a n t e r a respecto a l r e c o r d e s t a 
e l d o m i n g o lo s d e l R e g l a no " t u v i e - bleeido p o r B a b e R u t h en l a c o r r e s 
r a n " n a d a e n s u s b o l a s . P o r é s t o s , 
p r o b a b l e m e n t e , p i t c h e a r á C o m a s , e l 
v e t e r a n o l a n z a d o r de c i e n c o m b a t e s 
y c i e n v i c t o r i a s ; , e l q u e p i t c h e ó d e 
m a n e r a m a g i s t r a l e l c é l e b r e j u e g o 
d e v e i n t e i n n i n g s e n t r e l o s c l u b s 
pondiente f e c h a de l a p a s a d a tempo-
vada. R u t h hizo su d é c i m o home r u n 
ol 12 de M a y o de 1921. 
E n el noveno inning- H e i l m a n , h i zo 
E n e l h o t e l C o s m o p o l i t a se o f r e c i ó 
a l o s e x c u r s i o n i s t a s , a l a s 8 p. m . u n a 
e s p l é n d i d a c o m i d a , p o r l a s s o c i e d a -
d e s L i c e o U n i ó n C l u b , C o l o n i a E s -
p a ñ o l a y e l e m e n t o s c u l t o s de l a l o c a -
l i d a d , d e s c o l l a n d o e n e s t e h o m e n a j e 
V u e l v e n a l a b r e g a y b r e g a n c o m o 
c u a t r o t i g r e s . Y p e l o t e a n d o c o n m a s 
a g a l l a s , m á s r u d e z a , m a y o r s e g u r i -
d a d y m á s t e n a z m e n t e , i g u a l a n -
do h a s t a l o s 25 t a n t o s . T o d o h a b í a 
s i d o v e r d a d e r a m e n t e t i t á n i c o . Y l a 
t r a n q u i l o s e n p o s de l a c i f r a d e l o s 
g r u l l e t e s . 
L o s b l a n c o s e n 1 7 . 
Y l o s a z u l e s e n 2 7 . 
L a p e l o t a m u e r t a , q u e l o s b l a n c o s 
h a b í a n s a c a d o p a r a s a c a r de q u i c i o 
a P e r e a y c o n t e n e r l a s a r r o g a n c i a s 
de E l o r r i o , n o d i ó r e s u l t a d o . T o m a -
r o n l a v i v a . L a m i s m a v i v a c o n q u e 
los a z u l e s l e s h a b í a n p u e s t o v e r d e s . 
Y f u é e n t o n c e s c u a n d o s e d i ó l a c a -
¡ C o s a s d e l a p e l o t a ! 
un home r u n con dos h o m b r e s en bases , a l o s v i s i t a n t e s l o s s e ñ o r e s R o d r í g u e z b a l e á n d o s e , a h o g á n d o s e ; M o r a y L a 
ganando e l juego el D e t r o i t por 6 a 5. M o r a y C a p i t á n S a n P e d r o . r r a ñ a g a h a c e n u n b e l l o e s f u e r z o £1 
g e n t e , q u e C o n t i n u a b a e n p i e , a p l a u - ¡ t á s t r o f e m a s g r a n d e d e l a s q u e s e 
d i e n d o h a s t a l a d e m e n c i a . ¡ d i e r o n e n l a c a t e d r a l . V e r d a d q u e 
V u e l v e n a l a f a e n a r e n d i d o s , t a m - - h a b í a q u e v e r l o y p a l p a r l o p a r a 
c r e e r l o . 
C h i s t u , c h i s t ó r e v o l v i é n d o s e c o m o 
A r z a m e n d i , q u e - p r o n t o a r z a r á e l 
v u e l o c o n r u m b o h a c i a a l l á , a l t a , 
p u e s á n t e s de v o l a r se l l e v ó l a p r i -
m e r a q u i n i e l a . Y P e r e a I I I l a d e l 
c i e r r e a l a s s e i s e n p u n t o . 
D n . F e r n a n d o . 
S a l s a m e n d i 
M o r a . . . 
P a s i e g o , 
A R Z A M E N D I 
E r r e z á b a l . . 
A r a m b u r u . . 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 
C H I S T U y B E G O Ñ E S I . L l e v a b a n 1 
bo le tos . TT T^iorríc 
L o s a z u l e s <;ran P e r e a I I yT | l ' 'bai 
que se q u e d a r o n en 32 tantos . V a 
88 boletos, que se h u b i e r a n pagaou 
$ 4 . 0 6 . 
O P I U A K I O D I ] L A M A H I - O 
O N A l o o n c i K ' n t r a u s l o d <>ii O 
$ c u a l q u i e r p o b l a r i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
S e g u n d a Q u i n í e i a 
P E R E A l í í 
$ 4 . 9 1 
B e g o ñ é s I I , 
Z u b e l d i a . . 
C a n t a b r i a . 
P e r e a I I I . 
A r r a r t e . . 
Q u i n t a n a 1. 
T t o s . B l t o a 
1 % , 
;i 119 
O 95 
6 ' 9 4 
p a r » * 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 2 . 
P A G Í N A Q U I N C E 
S P O R T S 
N O I I C U S E I N F O R U i C I O S E S L O C A I E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
p r e s e n t a d o e n l a a c t u a l t e m p o r a d a 
a ú n m á s d é b i l d e lo q u e l u c i ó e n l a 
p a s a d a d e s p u é s de l a d e s a s t r o s a e x -
c u r s i ó n p o r e l E s t e , e n q u e f u é v e n - ¡ 
c i d o e n c i n c o d e s a f í o s c o n s e c u t i v o s ¡ 
p o r l o s G i g a n t e s d e M e G r a w . 
L o s A t l é t i c o s d e C o n n i e M a c k p a -
r e c e n t e n e r s e r i a s i n t e n c i o n e s d e e s -
l c a p a r d e l s ó t a n o s i o b s e r v a m o s lo 
b i e n q u e h a n v e n i d o l u c i e n d o e n l o s 
ú l t i m o ^ d e s a f í o s . 
p e ó n c u b a n o P o n c e de L e ó n 
S e r á u n a l u c h a r e p l e t a d e l a s m á s 
p r o f u n d a s e m o c i o n e s . E l p ú b l i c o h a 
d e s e r e n o r m e . A s i s t i r á n e l E x c m o . 
M i n i s t r o d e E s p a ñ a a l q u e f u é o b -
s e q u i a d o c o n e l p a l c o n ú m e r o 1 y 
a s i m i s m o e l C ó n s u l G e n e r a l d e E s -
p a ñ a y l a s p r i n c i p a l e s a u t o r i d a d e s 
lo c a l e s . L a e x c i t a c i ó n e s f e b r i l . C a -
s a l ó j o v e n m o d e s t o , m a d e j a d e c i e n -
c i a y so lo p e s a n d o 1 3 0 l i b r a s e n t r a 
L o s Y a n k e e s , m e d i a n t e e l c o n s i -
g u i e n m a n g u á , h a n o b t e n i d o l o s v a -
l i o s í s i m o s s e r v i c i o s d e L a w t o n W i t t 
d e l F i i a d e l f i a A m e r i c a n o . 
E n t r i s t e c i d o s c o n l a s u s p e n s i ó n 
L A N O C H E F U E D E D E R R U M B E S E N E L 
P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
E n e l p r i m e r p a r t i d o s e c a y ó u n v e i n t e a d o s . Y e n e l s e g u n d o u n 
v e i n t e a u n o . I r i g o y e n r e a l i z ó 1 3 t a n t o s d e s a q u e . U n a g r a n o f e n -
s i v a d e t r e c e c a r t o n e s d i ó e l t r i u n f o a l o s a z u l e s . J á u r e g u i y 
S a l s a m e n d i j u g a r o n m u c h o . 
P E L E A R A E N E L S T A D I U M E L M A G N I F I C O 
B O X E R E S P A Ñ O L J U A N C A S A L A 
P o n c e d e L e ó n , C a m p e ó n W e l t e r d e C u b a , e s e l c o n t r a r i o . E s t á n i n v i -
t a d o s e l E x m o S r . M i n i s t r o y e l C ó n s u l g e n e r a l d e E s p a ñ a . H a d e 
s e r u n o d e l o s m e j o r e s p r o g r a m a s d e r i n g p r e s e n t a d o s e n l a 
H a b a n a . 
V í c t o r A c h a n s i n d a r s e c u e n t a , h a ) E s t a d o s U n i d o s y e n C u b a , s e b a t e 
« r m a d n u n a v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n e n ¡ e n l u c h a d e s e s p e r a d a c o n t r a e l c a m -
e b o x e o c o n h a b e r f i r m a d o a l h i s p a - -
n o C á s a l a y a l c a m p e ó n w e l t e r c u -
b a n o H e n r y P o n c e d e L e ó n . 
Y a n o se p u e d e p e n e t r a r e n l o s 
c a f é s e n l o s f r o n t o n e s , e n l o s c l u b s 
v h a s t a e n e l h o g a r s i n q u e s e n o s 
d e t e n g a p a r a p r e g u n t á r s e n o s l o q u e 
o p i n a m o s r e s p e c t o a e s t e e n c u e n t r o 
n u e t e n d r á e f e c t o e l D o m i n g o p o r 
Tnoche e n . e l Madinrn d e 
M a r í n r m , l n í a n o e Í e a e | n t r r e s t o s d o s ^ n e l ring c o r u n " L m Y r e d r Í 4 5 r L a d i a l , ' W a i t e H o y t , " s e h a p r e s e n t a d o a p a r e c i e r o n e n d e f e n s a d e l c o l o r a l -
, p o n i u o ia. v i 3 — ^ „ - ¡ a oinr» „„4.a ^ „ „„-nta rioi cm m f ) s m f f i r a s c n n d i c i o n e s p a r a l a m e n d a r i s t a . 
U n h e r m o s o p a r t i d o , t a n l l e n o d e 
e m o c i o n e s c o m o u n a a s c e n s i ó n a l 
M o n t B l a n c , s e r e a l i z ó a n o c h e e n e l 
v i e j o P a l a c i o d e l o s G r i t o s . 
M u c h a p e l o t a , m u y b u e n a p e l o t a 
t r a s a t l á n t i c a , p o r l o s dos m a t r i m o -
$ 2 0 A 1 E S T A B A E L D I N E R O 
d e B a b e R u t h y B o b M e u s e l p o r ó a e f e c t o e n l a f o r m a 
D a n d i s , l o s d e m á s c l u b s p r e ^ 
a y u d a r c o n t o d a s s u s f u e r z a s , c o m o 
h a s t a a h o r a , a l o s p o b r e s n e o y f f r k i 
q u e d e s e a n u n n u e v o p e n n a n t d e p o r I r i g o y e n M a y o r a s o c i a d o a 
T e o d o r o , f o r m ó l a p a r e j a v e s t i d a e n n o s , p a r a M a n h a t t a n . 
E l h é r o e d e l a p a s a d a S e r i e M u n -
L o s b l a n c o s , I r i g o y e n y T e o d o r o , 
c o n t i n ú a n s u c a r r e r a d e t r i u n f o y 
l l e g a n a l t a n t o 2 4 , m i e n í r a s l o s c o n -
t r a r i o s t i e n e n s o l a m e n t e 1 5 . E n e s t a s 
c o n d i c i o n e s s e d á e l d i n e r o p o r l o s 
b l a n c o s $ 2 0 a u n o . Y e r a d e e s p e -
r a r e s t a c o n f i a n z a e n l a p a r e j a q u e 
E l c a t a l á n f o r m i d a b l e q u e r e s p o n - h a b í a m o v i d o 1 7 c a r t o n e s m i e n t r a s 
l o s o t r o s so lo h a b í a n p o d i d o c a m -
b i a r d e l u g a r a t r e s . 
P e r o e l h o m b r e p r o p o n e y e l D i a -t r a j e de a l c o b a . 
E l m a d r i l e ñ o G a b r i e l y C a z a l i z 
c o l o s o s ' n o so lo e s b i e n p a r e j a , s i n o v e n t a j a e n p e s o e s t á d e p a r t e d e l 
n u e a l ' m i s e m o t i e m p o es d e u n c a - | c u b a n o y l a s v e n t a j a s q u e s e a d q u i e -
r á c t e r i n t e r n a c i o n a l t a l , q u e h a r e u - i r e n c o n S e r c a m p e ó n q u e m a n a n d e 
n i d o a los d o s e l e m e n t o s m á s p o d e - i l a c o n f i a n z a . A d e m á s p o s e e u n p u n c h 
r o s o s de l a c a p i t a l o s é a n s e l o s E s - i t r e m e b u n d o . E l e s p a ñ o l t e n d r á q u e 
n a ñ o l e s y C u b a n o s . H a s t a a h o r a , .Uga6. t o d a s u c i e n c i a 
a u n q u e l o s e s p a ñ o l e s s o n m u y d a d o s ; t a n d o c o n g o l p e s a l 
a l s p o r t y c e n t e n a r e s d e e l l o s s i e n t e n ; a s í p o d r á v e n c e r l o y ~- r . a n t i c u o c l u b 
e n t u s i a s m o m a y ú s c u l o P o r e l b o x e o . : b r á a l c a n z a d o u n a d e l a s m a y o r e s s * J ™ ^ a c } u ± 
e n t r e e l l o s e s a e s - | g i o r i a s . S e r á u n a p e l e a r e ñ i d a , n o 
e i r l o d e D i l i -
e n a g n í f i c s o i i s  
a c t u a l t e m p o r a d a , h a b i e n d o p o n c h a -
do o n c e b a t e a d o r e s d e l W a s h i n g t o n 
e n u n e n c u e n t r o c e l e b r a d o e n l a c i u -
d a d c a p i t a l i n a l a s e m a a p a s a d a . 
n o s e n o t a b a 
L A A R R A N C A D A A Z U L 
S e e x a m i n a r o n l a s p e l o t a s , y d e s -
p u é s q u e s e v i e r o n e r a n d e l a s f i -
L a p r i m e r a o p o r t u n i d a d d e R o g e r ñ a s d e P a m p l o n a , l a s q u e s e c o n -
P e c k p i n g p a u h de d i s t i n g u i r s e C o n t r a | f ^ l o n a n c o n t r i p a s d e l a n g o s t a s d e l 
s e p r e s e n t ó c o n I S o l i o de V i z c a y a , s e p r o c e d i ó a l a n -
t r e s h o m b r e s e n b a s e s y d o s o u t s ; ! ^ ^ P l a t f s o b r e e l a s f a l t o , s a l i e n -
e l v e t e r a n o s h o r t f u é d o m i n a d o ¡ É,0 ^ a f u l e 3 - y h a c i e n d o q u e M r . 
p o r M a y s , q u e lo o b l i g ó a l e v a n t a r , d e v i n o l e s c a m b i a s e c i n c 
1 s e g u i d o s d e e s e c o l o r . L a a r r a n c a d a 
n o h a b í a s i d o m a l a p o r e l m a t r i m o -
P e p Y o u n g , l a a n t i g u a s e g u n d a j n i o a z u l , 
l o s h o m b r e s m á s | e n i a c e d e u n conf l i c to^ e n t r e d o s t i - ! b a s e d e l D e t r o i t , p a r e c e h a b e r r e c u - i P e r o , G a b r i e l y C a z a l i z , c o m e n -
í e c i e ^ " f r e n e s í q u e h o y se ^ a p o - i h a b r á u n i n s t a n t e d u r a n t e r o u n d s d e | ^ M a y s T ^ u r i o ^ o b í i g ' ó " a í t í j T r e v j ñ o l  i  i o c a r t o n e s 
d o r a d o c u a l l o c u r a d e t o d o s L d e s d e d í j d e s c a n s o _ o _ a b a n d o n o . ^ E l ^ p u ^ o j e I J ° r ffy a l a b a S e . 1 
m á s o p u l e n t o c o m e r c i a l o i n d u s t r i a l , , h a da<i0 c u e n t a d e e l l o y e l D o m i n g o 
a l m á s h u m i l d e d e p e n d i e n t e . E l ^ e s - | e s t a r á a l l í e n m a s a p a r a v e r e l d e s -
u a ñ o l es u n o de 
p a t r i o t a s q u e e x i s t e n . E l l o s y l o s t a ñ e s q U e s e h a v e n i d o a n u n c i a n a o , p e r a d o e l c o n t r o l d e s u b r a z o d e s d e ñ a r o n a m a r i p o s e a r y l o g r a n i g u a l a r 
f r a n c e s e s y a l e m a n e s , t i e n e n u n o r - | y q u e s e h a v e n i d o p i d i e n d o d e s d e i a b a n d o n ó a l o s T i g r e s p a r a u m r - j g Q a S e i s t a n t o s . P i f i a I r i g o y e n , p i 
g ü i l o d e r a z a t a l , q u e t a n p r o n t o se ¡ h a c e m e s e s . A l l í n o s h e m o s d a d o c i - gQ a l p i h i d e l f i a A m e r i c a n o . C o n n i e " 
t r a t a d e a l g ó s u y o , y a lo p r o t e j e n i t a y e l S t a d i u m r e p l e t o d e f a n á t i c o s M a c k , p u e d e h a b e r t e n i d o g r a n i n -
y i o s a n t i f i c a n . M a g n í f i c a c a r a c t e - j h i s p a n o s y c u b a n o s , a p l a u d i r á n a s u s . f l u e n c i a e n l a e s t a b i l i z a c i ó n d e P e p 
r í s t i c a d e p u e b l o s v i r i l e s q u e e s t á n ¡ r e s p e c t i v o s f a v o r i t o s 
r e s g u a r d a d o s d e s e r a b s g r v i d o s c o m o j •Rn e l u r e l i m i n a r a s e i s r o u n d s E n e l p r e l i m i n a r a 
o t r o s e n l o s q u e t o d o lo e x t r a n j e r o i r p ^ j n y A l b e a r p e l e a c o n t r a A n t o n i o 
e s l o m e j o r . V i m o s l a l o c u r a d e l p u e - ¡ v ^ d é g e l t e r r i b l e c h i q u i l l o q u e t r i u n 
b l o f r a n c é s p o r s u í d o l o C a r p e n t i e r y ¡ f ó B o b r e e l h i s u a n o O s c a r G a r c í a h a -
t a m b i é n d e l o s a l e m a n e s p o r s u i d o - ; c e dog s e m a n a s , 
^ r X t c ^ i H a ^ r l T s ^ \ E n e l s e m i f i n a l E s t a n i s l a o T r i a s 
I L s e n M a d l s o n S q u a r e C a r d e n . Y ¡ y J o s é H e r r e / a se b a t e n a d i e z 
l o s e s S a S s a h 0 r a se h a n d a d o : r o u n d s . E s u n p r o g r a m a de c o l o s o s 
c u e n t a q u e u n o de s u s a n g r e , q u e N a d a m e j o r p a r a p a s a r l a a b u r r i d a 
u n e s p a l o * J u a n C a r l o s C a s a l á , u n a n o c h e d o m i n i c a l , P ^ o ^ u e d á n d o -
í e r d a d e r a m a r a v i l l a d e l b o x e o , q u e se l a s p e l e a s l o s S á b a d o s l o s D o -
h a p r o b a d o s u e n o r m e c a r t e l e n l o s m i n g o s no h a y d o n d e m e t e r s e . 
/ i . w * L " " ! g u r a n t e e n l a s p e r s o n a s de R o u s h , 
L < U I l p 6 0 n < U 0 V l O O r e n O i B u r n s y D u n c a n y dos m á s d e e-
! s e r v a : N e a l e y H a r p e r . 
U n h o m e r u n b a t e a d o p o r B o b ; 
V e a c h s e l l e v ó e n c l a r o l a c e r c a d e | 
r i g h t f i e l d e n C l e v e l a n , s i e n d o l a ! 
p r i m e r a v e z q u e s e h a y a l o g r a d o e s -
f i a T e o d o r o , y C a z a l i z r e a l i z a u n a 
a n t i g u a c o l o c a d a , l l e g a n d o l o s a z u -
l e s a n u e v e c a r t o n e s . 
L O S S A Q U E S D E I R I G O Y E N 
E n e s a s c o n d i c i o n e s s e 
d e 9 l o s a z u l e s p o r 7 i o s 
h a l l a b a n 
b l a n c o s . 
t a h a z a ñ a . L a c e r c a , d e g r a n a l t u r á J cuan<*o J e o d o r o m a n d ó dos p e l o t a s 
f u é c o n s t r u i d a h a c e m u c h o s a ñ o s . 1 a l c o l c h ó n y c o m e t e u n a p i f i a I r i g o -
p a r a i m p e d i r l o s c o n t i n u o s t e l e t a - ; J^11' ^ V n c o l e ó P t e r o . c r e o q u e a s í 
z o s d e c u a t r o e s q u i n a s d e S a m C r a w - s e P u e d e U a m a r a l a s m a r i p o s a s , q u e 
f o r d p o r e s e t e r r i t o r i o . l e r o z ó e l b o r d e d e l a c e s t a y n o 
e n t r ó . 
P o r é s t o l o s a z u l e s r e a l i z a n e l 
H a v e n i d o a C u b a u n l o t e t a n g r a n d e d e e q u i p a j e s c a 
m o e l q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
J a m á s s e k v i s t o t a n t a v a r i e d a d e n a r t í c u l o s d i 
v i a j e . 
B a ú l e s d e m a n o , d e b o d e g a , d e c a m a r o t e s o e s c a p a 
b l o l o d e s c o m p o n e . S e r e a l i z ó a l g o 
e x t r a o r d i n a r i o , a l g o i n s ó l i t o . T a n 
e x t r a ñ o c o m o s i l a s m o n t a ñ a s s e i n -
c l i n a r a n o l a s s a n d a l i a s d e l P r o f e t o 
b a i l a s e n s o l a s e n e l e s p a c i o u n a d a n -
z a l ú b r i c a . 
G a b r i e l y C a z a l i z , y é s t o e s l o i n -
s ó l i t o , r e a l i z a n u n a t a n t o r r e a d e c a -
t o r c e c a r t o n e s , c o n l a s o l a d i f e r e n c i a 
d e u n c a r t ó n q u e s e i n t e r p u s o e n e s -
t a m a r c h a t r i u n f a l , e l t a n t o 2 5 d e 
l o s b l a n c o s p o r u n a p e l o t a a l a f a -
j a d e C a z a l i z . 
E l p a r t i d o t e r m i n ó c o n u n m a g n í -
f i c o r e m a t e d e G a b r i e l q u e l e s d á e l 
c a r t ó n 3 0 , e l c a m a r ó n , q u e T r e v i ñ o 
i z ó s o b r e e l c a m p a n a r i o , q u e d a n d o 
e n 2 7 I r i g o y e n y T e o d o r o . 
I n d i s c u t i b l e m e n t e f u é u n g r a n p a r -
t i d o , d e j u g a d a s v i o l e n t a s , f e r o c e s . 
I r i g o y e n s o l a m e n t e r e a l i z ó ¡ t r e c e s a -
q u e s ! 
r a l e s , b a ú l e s 
s i o n i s t a s . 
m u n d o , b a ú e s m u e s t r a r i o s p a r a c o m i -
t a m a ñ o s . c a r t e r a s y s a * 
e o s d e v i a j e . 
V i c t o r i a a r r o l l a d o r a d e l O l ü n p i c 
d e l a D e p o r t i v a . 
D a v e D a n f o r t h , e l l a n z a d o r p o r e l 
c u a l d i ó e l S a n L u í s A m e r i c a n o 0 n - c a r t ó n i^f-
c e j u g a d o r e s , e n t r e e l l o s E m i l l i o A ( l u í d a c o m i e n z o l a g r a n o f e n s i -
P a l m e r o , p a r e c e h a b e r m e j o r a d o I v a d e I r i g o y e n y C a z a l i z , p o r u n a p e -
g r a n d e m e n t e d u r a n t e s u p e r m a n e n - 1 l o t a de G a b r i e l q u e d á e n l a f a j a 
c í a e n l a s f i l a s d e l C o l ü m b u s d e l a i ̂  l e h a c e p r o d u c i d u n a l a r i d o , y v i e -
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a . A u n q u e d á n e n c u a t r o s a q u e s s e g u i d o s d e l t r e -
m u c h a s b a s e s p o r b o l a s , s u g r a n v e - , 1 1 1 6 1 ^ c a t a l á n , i g u a l á n d o s e e n 1 2 , 
P e r o todo h a v e n i d o a b a j o , d e b í - l o C Í d a d b a c e q U e s e a m u y d i f í c i l b a - , r ^ , ^ ^ ^ , ^ ^ ^ , ^ ^ , M , , , , , , ^ , , ^ ^ , ^ , ^ , , ^ ^ , ^ , , á r 
R E S U L T A D O D E 
M U C H O B U E N O E L O L A Y J A U R E -
G U I 
P e r d i e r o n S a l s a m e n d i y A b a n d o 2 5 
x 2 3 . 
E n e l p r i m e r p a r t i d o a 2 5 t a n t o s 
j u g a r o n m u y b i e n E l o l a M a y o r y 
J á u r e g u i , e s p e c i a l m e n t e e l p r i m e r o . 
A q u í h u b o o t r o d e r r u m b e , c u a n -
do e s t a b a n l o s a z u l e s a t r e c e c a r t o -
n e s p e ; s e i s l o s b l a n c o s s e d i ó e l d i -
n e r o 2 0 a d o s a f a v o r d e l o s p r i m e -
r o s . V j ; i o d e s p u é s u n a p l a s t a m i e n t o , 
c o m o / a b í a d e s u c e d e r m á s t a r d e e n 
e l s e g u n d o p a r t i d o , q u e d a n d o l o s 
g a v i l a n e s c o n l a s a l a s d e s t r o z a d a s y 
a g o n i z a n d o t r é m u l o s e n t r e l o s e s -
c o m b r o s . 
G u i l l e r m o P I . 
do e n g r a n p a r r o a l m a l a c o n s e j a d o 
c a m b i o c o n e l B o s t o n , p e r o p r i n c i -
p a l m e n t e , a l a n e g a t i v a d e l m e j o r 
b a t e d e l c l u b , E d ' R o u s h , a a c e p t a r 
l o s t é r m i n o s d e H e r r m a n n . M o v i d o s 
A n t e n u t r i d a c o n c u r r e n c i a e n l a I p o r l a s e n o r m e s g a n a n c i a s o b t e n i d a s 
q u e s o b r e s a l í a n b e l l a s d a m i t a s , e n - ' d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s p o r l o s 
t u s i a s t a s d e c i s i v a s d e l v i r i l d e p o r t e . d u e ñ o s de c l u b s , l o s j u g a d o r e s h a n 
d e l B a s k e t - B a i l , ^dió c o m i e n z o l a s e - ¡ c r e í d o n a t u r a l q u e e l l o s 
g u n d a s e r i e d e l C a m p e o n a t o V i b o r e - 1 c r e í d o n a t u r a l oer e l l o s t a m b i é n p a r -
ñ o de B a s k e t - B a l l . I t í c i p e s d e l a o l a d e p r o s p e r i d a d , p r e -
E n e l p r i m e r j u e g o se e n f r e n t a ^ ! t e n s i ó n m u y j u s t a e n m í e s t i m a c i ó n 
r o n e l V e d a d o R e a l y e l Q l i m p i c , r e 
s u l t a n d o v e n c e d o r e s l o s s e g u n d o s c o n 
a n o t a c i ó n d e 1 0 x 2 3 . 
D e l Q l i m p i c s e d i s t i n g u i e r o n : R . 
P é r e z , V . P ^ d r e D u v a l y T r e l l e s . D e l 
V e d a d o : C e r r a , T r i l l o e I n c l á n . E s t e 
p o c o s m i n u t o s p a r a c o n c l u i r e l s e -
g u n d o h a l f , e l a l t o m a n d o v e d a d i s -
j u e g o no s e t e r m i n ó p u e s f a l t a n d o 
t a e s t i m a n d o i n j u s t a l a s d e c i s i o n e s 
d e l r e f e r é e , o r d e n ó a l o s j u g a d o r e s 
q u e s e r e t i r a r a n d e l t e r r e n o , c o s a 
q u e h i c i e r o n a l m o m e n t o . 
M a l e f e c t o c a u s ó l a a c t u a c i ó n d e l 
S t u f f y M e I n n i s v i e n e e n t u s i a s -
m a n d o a l o s f a n á t i c o s d e C l e v e l a n d 
c o n s u m a r a v i l l o s a l a b o r e n l a p r i -
m e r a a l m o h a d i l l a . G r a c i a s a s u e s -
p e c i a l i d a d d e l e v a n t a r l o s c h u c h a -
z o s d e G a r d n e r y S e w e l l , é s t o s d o s 
j u g a d o r e s s e h a n s a l v a d o d e u n a c i -
f r a a l t a d e e r r o r e s . 
A S O C Í A C I O N D E L S U R 
L A E S G R I M A E N B E L E N 
C u a t í o j u g a d o r e s d e c a t e g o r í a , 
m u y n e c e s a r i o s p a r a s u s r e s p e c t i v o s 
c l u b s , se h a n n e g a d o a r e p o r t a r , p r o -
d u c i e n d o l a i r a o f i c i a l d e l A l t o C o -
m i s i o n a d o d e l B a s e B a l l , q u e l o h a D e poCo t i e m p o a e s t a p a r t e l a s 
s u s p e n d i d o i n d e f i n i d a m e n t e . a r m a s t r i u n f a n . P r i m e r o , e l C a m p e o -
F o r m a n e s t á c u a r t e t o D i c l c K e r r . n a t o N a c i o n a l q u e o r g a n i z ó e l C l u b 
l a n z a d o r d e l a s M e d i a s B l a n c a s d e R o t a r l o , y q u e t a n f e l i z m e n t e s e U e -
C h i c a g o ; H u b L e o n a r , p i t c h e r d e l o s ¡ y ó a c a b o e n l o s s a l o n e s d e l p r e s t í -
T i g r e s de T y C o b b ; W a l t e r S c h m i d t , ! g l o s o V . T . C . 
c a t c h e r de l o s P i r a t a s y E d . R o u s h , | H o y e l C a m p e o n a t o d e l C o l e g i o 
j a r d i n e r o d e l C i n c i n a t i . E l p r i m e r o ' d e B e l é n , p l a n t e l d e e d u c a c i ó n q u e 
d e l o s c i t a d o s p a r t e e h a b e r t o m a d o e s h o n r a y p r e z de n u e s t r a R e p ú -
p a r t í c i p a c i ó n a c t i v a e n j u e g o s c o n b l i c a y q u e t a n s a b i a m e n t e d i r i g e n l o s 
L O S J ü 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
S a n L u i s ; C i n c i n a t i 7. 
F i l a d e l f i a y N e w Y o r k ( l l u v i a ) . . 
. B o s t o n y B r o o k l y n ( l l u v i a ) . 
C h i c a g o y P i t t s b u r g h ( l l u v i a ) . 
V e d a d o , e n t r e l o s c o n c u r r e n t e s , t o - c l u b s i n d e p e n d i e n t e s , p o r c u y o m o t i - , r . r . p . p . J e s u í t a s : d e d o n d e h a s a -
v o s e r á m u y d i f í c i l q u e s e l e v e a n d o g r a n p a r t e d e l a i n t e l e c t u a l i d a d 
v i s t i e n d o n u e v a m e n t e e l u n i f o r m e C u b a n a . E l C o l e g i o de B e l é n , s i -
d e l C h i c a g o . R o u s h s i e m p r e h a p a - ^ g u i e n d o e l c u r s o p r o g r e s i v o d e l o s 
d e c i d o l a m a n í a d e r e s i s t i r s e a a c e p - ¡ a c o n t e c i m i e n t o s i n t r o d u j o e n t r e s u s 
t a r l o s t é r m i n o s q u e a n u a l m e n t e l e c l a s e s d e a d o r n o e l c a b a l l e r o s o y n o -
p r o p o n í a G a r r y H e r r m a n n , P r e s i d e n - b l e d e p o r t e de l a s a r m a s y p a r a s u 
te d e l C i n c i n n t i , p o r c u y o m o t i v o e s b i e n m o n t a d a S a l a de A r m a s n o m b r ó 
m u y p r o b a b l e q u e se d e c i d a p r e s c i n - i n s t r u c t o r d e l a m i s m a a l p r e s t i g i o -
d a v e z q u e t a l p r o c e d e r q u i t a s e -
r i e d a d a u n C a m p e o n a t o y d e m u e s -
t r a i n d i s c i p l i n a p o r p a r t e de u n c l u b . 
N o s o t r o s e s t i m a m o s q u e s i l a a c -
t u a c i ó n d e l r e f e r é e n o f u é d e l t o d o 
j u s t a a j u i c i o d e l V e d a d o , e l l o s d e -
b i e r o n p r o t e s t a r e l j u e g o a n t e l a l i -
g a , q u e p a r a a l g o e x i s t e , y no r e t i -
r a r s e d e l j u e g o c o m o lo h i c i e r o n , s e n -
t a n d o a^ í e l p r e c e d e n t e q u e s e g u r a -
m e n t e no h a r á p r o s p e r a r l a p r o t e s -
t a q u e p r e s e n t e n , q u e d e o t r o m o d o 
q u i z á s a e s t a h o r a t e n d r í a n ' u n j u e -
go m á s . E l s e g u n d o j u e g o f u é u n a 
v i c t o r i a f r a n c a p a r a l o s " p a r v u l i t o s " 
d e l a " D e p o r t i v a " , q u e p o r l o 
L I G A A M E R I C A N A 
C l e v e l a n d 5; C h i c a g o 3 . 
D e t r o i t 6; S a n L u i s 6. 
N e w Y o r k y F i l a d e l f i a ( l l u v i a ) , 
W a s h n g t o n y B o s t o n ( l l u v i a ) . 
E N N U E V A O R L E A N S 
P o r el m a l es tado del terreno j u g a r o n 
e l c l u b l o c a l y e l C h a t t a n o o g a . 
E N M O B I L E 
P o r l a m i s m a c a u s a no j u g a r o n L i t -
t t le R o c k y M o b i l e . 
E N A T L A N T A 
C . H . E . 
M e m p h i s 8 11 0 
A t l a n t a 3 9 5 
B a t e r a s : p o r e l M e m p h i s , Z a h n i z e r y 
S h e e s t a c k ; p o r e l A t l a n t a , J a m e s y 
S c h m i d t . 
E N B I R M I N G H A M 
C . H . E . 
N a s h v i l l e 3 9 1 
B i r m i n g h a m 2 7 1 
B a t e r í a s : p o r e l N a s h v i l l e , F i e l d s y 
M o r r o w ; por e l B i r m i n g h a m , "Whtehi l l 
y R o b e r t s o n . 
P r e c i o s D e s c o m u n a l e s 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
X i I Q / L N A C I O N A I . 
G . P . A v e . 
d i r 
te 
de s u s s e r v i c i o s d e f i n i t i v a m e n - so y j o v e n m a e s t r o A l f r e d o G r a n a d o s , 
e l c u a l , c o n e l b e n e p l á c i t o d e t o d o s 
d e s e m p e ñ a e s a p l a z a d e s d e h a c e t r e s 
a ñ o s q u e l a m i s m a s e f u n d a r a . E l 
p r o f e s o r G r a n a d o s p o r t o d o s s u s c o -
n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a , e n i r p o c o 
a poco , f o r m a n d o t i r a d o r e s q u e e n e l 
L o s f a n á t i c o s d e C h i c a g o p r e s e n -
t a r o n " v a r i a s p e t i c i o n e s f i r m a d a s , p i -
d i e n d o a C o m i s k e y q u e l e a u m e n t a -
r a e l s u e l d o a K e r r , p u e s é s t e , a d e -
i m á s de s e r u n b u e n l a n z a d o r , e s 
s e v e v a n c r e c i e n d o , p u é s d e j a r o H 1 ^ a T t S ^ ^ ^ ^ \ * ™ ™ * * Í X O ' 7 & l a 
l o s " a r i s t o c r á t i c o s " d e l C u b a e n 16 d L ^ 1 0 1 0 d S f ;1 e S S ^ í m . V ^ C ^ b a - „ , 
X 3 2 ^ r 1 . 0 6 Y19' d o n d e t r i u n f a r a e l . E l s á b a d o ú l t i m o d e l p a s a d o a b r i l . 
P a r a c e l e b r a r a u n i u i r a d n r d e l a X Í Í f t , COn l a c o m P l i c i d a d d e C i - s é v e r i f i c ó e n s u S a l a d e A r m a s e l , 
D e p ' ü v f t̂ ^^^^^^ l l ^ r o V a ^ e s T r i ; ^ u e f ^ r ^ T á . l t Í m 0 f ^ « f n g t o n 
t o d o s p u e s s i P a r í s y Z e n o z e n e l ¡ c o n ^ V e r i f l c a d o l 0 S t o r e t e y D e t r o i t . . . . 
r ^ d e ' o s ' S d e l ^ f - ^ - n l o s W h t t e ^ l f M u l t a d o d e é s t o s h a s i d o b r i -
A n g e l y e? g r a n U a C l u b d e p e n d i e n t e d e ; l l a n t í s i m o ; h a b i é n d o s e d i s t i n g u í - 1 
r e s D e l C u b a P e d r o v T u a n T T m i r p -o L , 0̂ n o t a b l e m e n t e e n l o s m i s m o s l o s í 
s i l e , y L e S n , m e r e c e n m e n c i ó n 1 1 ' | m i f S o s ' a T u a ^ V ? t ^ 6 1 ^ d e 1 8 ' ' . ^ í t a x n a t e u r s " J o s é M a n u e l C o r -
i ™ £ s a n u a l e s P o r t r e s a n o s , p e - , t i n a , C o n r a d o N u ñ e z , A d o l f o C o m a s , 
N e w Y o r k . 
C h i c a g o . . , 
S a n I i u i s . 
B r o o k l y n . 
P i t t s h u r g h 
F i l a d e l f i a . 
C i n c i n a t i . 

















E N B U F F A L O 
C . H . E . 
N e w a r k 2 5 0 
B u f f a l o 10 11 2 
B a t e r í a s p o r e l N e w a r k , B a l d w l n , 
W h i t e h o u s e y W a l k e r ; por el B u f f a l o , 
T o m l i n y B e n g o u c h . 
E N R O C H E S T E R 
B a l t i m o r e 5 9 2 
R o c h e s t e r 6 1 2 1 
B a t e r í a s : p o r e l B a l t i m o r e , B e n t l e y 
y Me A v o y ; por e l R o c h s t e r , K e e n a n , 
H u g h e s y L a k e . 
I . I G - A A M E R I C A N A 
G . P . A v e . 
S a n I m i s . . 
N e w Y o r k 
Chicagro . . 
F i l a d e l f i a . 
F i l a d e l f i a . . 
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L O S J U E G O S P A R A H O Y 
l ó n , e n c i ó n , 
C o n e s t e j u e g o c u a r t o , l a D e p o r - > r n ' T T o r v ^ r ^ r 
t i v a s e a c e r c a m á s y m á s a l t r i u n f o c e n t a v ^ m S d ^ i ^ n í ^ d a r l e ™ | R o g e l i o M a r t i n e z P e d r o , L a u r e a n o 
f i n a l ; e l , Q l i m p i c a q u i e n t i e n e q u e 1 c a m e n i n n r S t í ^ / e S 0 ' ? n i - L o P e z ' B o y r i e , l o s A g ü e r o , D o m i n g o 
v e n c e r es a l a D e p o r t i v a , c o s a q u e 1 p ? n n t n 1 Í n 0 . d ! ^ ^ i H e r n á n d e ? : L o s c u a l e s h i c i e r o n 
s i h a c e n l e c o s t a r á g r a n t r a b a j o . t a í l e V d S T ™ , ? - Í O ( l 0 S 103 d e ' I a l a r d e d e s u s c o n o c i m i e n t o s , h a s t a e l 
p u e s l a l a b o r d e l o s v i b o r e ñ o s e s MnrL L l 0 ^ ^ 0 ie- L í q U e C O n : e x t r e m o ' d e s e r v i r s e e l l o s m i s m o s d e 
c a d a d í a m e j o r . r á ^ t o r * ^ C o n o c i e n d o e l c a - ; j u r a d o y h a c i e n d o de j u e z á r b i t r o e l 
E l v i e r n e s D e p o r t i v a - V e d a d o y C u - 1 t e r e s a n t e n f r l 1' J1 á?JeV m u y i n - ; P ^ f e s o r G r a n a d o s , a l c u a l l e e x p l i -
b a - O l i m p i c . i l l ^ ^ ^ ^ l 0 3 f a n á t i c o s d e l b a - i c a b a n e l l o s e l p o r q u e , de l a d e c i s i ó n 
d e s u s g o l p e s , s i e n d o m u y f e l i c i t a d o s 
L I G A N A C I O N A I . 
C h i c a g o en P i t t s b u r g h . 
C i n c i n a t i en S a n L u i s . 
B o s t o n en B r o o k l y n . 
F i l a d e l f i a en N e w Y o r k . 
E s t a d o d e l C a m p e o n a t o . 
C l u b s : 
O l i m p i c : 
Q l i m p i c : 
D e p o r t i v a 
V e d a d o : 







A v e . j 
1 0 0 0 ' 
1 0 0 0 
7 5 0 
2 5 0 
0 0 0 
O s c a r Q u i n t a n a , 
L A T E M P O R A D A D E 
L A S R E B E L D I A S 
A l g u n a s n o t a s d e l a s L i g a s 
G r a n d e s 
H a c e p o c o s d í a s , e l c a b l e n o s t r a -
j o l a a ú n n o c o n f i r m a d a n u e v a d e 
l a d e s e r c i ó n d e l c o l o s o A d o l f o L u -
que% d e l a s f i l a s d e l o s C i n c i n n a t i 
R e d s d e P a t M o r a n . E s t e t e a m , q u e 
p a r e c í a c o n t a r c o n b u e n a s p r o b a b i -
l i d a d e s p a r a t e r m i n a r e n l a p r i m e r a 
d i v i s i ó n t e n i e n d o e n c u e n t a e l U n e 
u p q u e p r o m e t í a p r e s e n t a r p a r a l a 
t e m p o r a d a , h a s i d o d e s t r o z a d o c o n 
l a p a r t i d a de M a r q u a r d y K o p f p a r a 
D o s t o n a c a m b i e de S c o t t . l a n e g a -
t i v a d e l g r a n b a t e a d o r E d R o u s h a 
f i r m a r s u c o n t r a t a y l a a c t u a l d e s e r -
c i ó n d e l c u b a n o . 
M o r a n c o n t a b a c o n dos v a l i o s o s r e -
c e p t o r e s e n W i n g o y H a r g r a v e ; u n 
m u y a c e p t a b l e c u e r p o d e l a n z a d o r e s 
e n R i x e y , M a r q u a r d , L u q u e , C o u c h , 
D o n a h u e , M a r k l e , e t c ; u n g r a n í n -
f i e l d e n q u e m i l i t a b a n e l v e t e r a n o 
D a u b e r t , e l s e n s a c i o n a l e s t a f a d o r d e 
b a s e s S a m m y B o h n e y l o s dos n o v a -
D e l G a i n e r , e l q u e f u é e n u n t i e m -
po s e n s a c i o n a l p r i m e r a b a s e d e l D e -
t r o i t h a v u e l t o a l a s L i g a s G r a n d e s , 
w ^ i Í Í L U Í S N a c l o n a i d e l M i l -
^ a u k e e de l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a , 
o n e hnh6 aHUXÍ,1Íe a J a c k F o u r n i e r 
n r ^ í 0 „ d e l a s t i ^ a r s e d u r a n t e l a s 
p r á c t i c a s d e p r i m a v e r a . G a i n e r v i e -
S d í r p f c o l o s a l m e n t e a l o s l a n -
z a d o r e s c o n t r a r i o s y e s m u y p o s i b l e 
q u e s e a c o n s e r v ^ i n d e f i n i L m e n t e ¡ 
G r o v e r A l e x a n d e r , e i f a m o s o p í t '61 
p r e s e n ¿ d l 0 S o C h Í C a g 0 C u b b s ' s e 
S e s o a í a V 1 1 c o n d i c i o -
n e s p a r a la. a c t u a l t e m p o r a d a . D u -
í a í z l r m u ? PHaSad0 tUVo e l b r a ^ d e l a n z a r m u y a d o l o r i d o , p e r o s i t e n e -
S a H ^ ' T ^ SUS r e « e n t e s d e m o s -
Í e a 0K?lSi ; fha d e a y U d a r g r a n d e m e n -
d e h a ^ H » ' SU a n t i g U o c o m p a ñ e r o 
d e b a t e r í a p a r a o b t e n e r u n b u e n 
t o d o s p o r s u M a e s t r o e l c u a l se s i e n -
t e o r g u l l o s o de s u s a l u m n o s . H a b i é n -
d o l e c o m u n i c a d o e l p r o f e s o r G r a n a -
d o s a l R . P . M i n i s t r o e l r e s u l t a d o d e l 
c u r s o d e e s g r i m a de e s t e a ñ o h u b o 
d e e n s e ñ a r l e e l p a d r e l a s p r e c i o s a s 
m e d a l l a s t r a í d a s d e A l e m a n i a e x p r e -
s a m e n t e p a r a o t o r g a r l a s c o m o p r e m i o 
d e e s g r i m a . 
U n a d e e s t a s m e d a l l a s l e f u é r e g a -
l a d a a l p r o f e s o r G r a n a d o s p o r e l R . 
P . M i n i s t r o y P r e f e c t o d e l C o l e g i o c o -
m o u n a d i s t i n c i ó n a l P r o f e s o r p o r s u 
c o m p o r t a m i e n t o e n e l d e s e m p e ñ o d e 
s u c a r g o . E l P r o f e s o r G r a n a d o s 
a g r a d e c i d o c o l o c a r á e s a m e d a l l a d e n -
t r o d e l c u a d r o q u e o c u p a n s u s m á s 
d i s t i n g u i d o s p r e m i o s . 
F e l i c i t a m o s d e c o r a z ó n a l C o l e g i o 
d e B e l é n , a l o s a l u m n o s t o d o s q u e 
L I G A A M E R I C A N A 
C l e v e l a n d en C h i c a g o . 
S a n L u i s en D e t r o i t . 
N e w Y o r k en F i l a d e l f i a . 
W a s h i n g t o n en B o s t o n . 
L I G A A M E R I C A N A 
C I i E E I i A U D V C H I C A G O 
4 a . T E M P O R A D A . — F U N C I O I T 194 
632 
632 
529 í P R O G R A M A O F I C Z A X i P A R A Z i A 
500 . P U N C I O N D E L V I E R N E S 5 D E M A Y O 
500 D S 1922 A J.AS 8 1|2 P . M . 
471 
471 P r i m e r P a r t i d o a 25 T a n t o s 
400 P E R M I N Y E L O L A M E N O R , b l a n c o s 
333 c o n t r a 
A M O R O T O Y O E R I O Z O L A , a z u l e s 
A s a c a r los p r i m e r o s d e l 9 1|2 y l o s 
s egundos d e l 9 1|2 c o n ocho 
p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a Q u i n i e l a a 6 T a n t o s 
N A V A R R E T E , M I L L A N , L I Z A R R A Q A . 
M A C H I N , I R I G O Y E N M E N O R , 
M A R T I N 
Segundo P a r t i d o a 30 T a n t o s 
I R I G O Y E N M E N O R Y M A C H I N , W c o s -
M I E L A N Y L I Z A R R A G A , a z u l e s 
A s a c a r los p r i m e r o s de l 9 l!2 y l o s 
segundos d e l 9 1|2 c o n ocho 
p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a Q u i n i e l a a e T a n t o s 
A R I S T O N D O , J A U R E G U I , A L B B R E I 
L A R R I N A G A , S A L S A M E N D I , L U C I O 
L O S P A G Ó S ~ b E A Y E R 
a P h i l 
t r o G r a n a d o s p o r s u a c e p t a d o c a r g o . 
L O S P O L I S T A S A M E R I C A N O S I N V I -
T A R A N A I N G L A T E R R A Y A L A 
A R G E N T I N A A T O M A R P A R T E 
E N U N C O N C U R S O I N T E R -
N A C I O N A L D E P O L O 
C H I C A G O , m a y o 4. 
U r b a n F a b e r , p i t c h e r e s t r e l l a de l o s 
W h i t e Sox, se v i ó i m p o s i b i l i t a d o de 
e v i t a r e l b a t t i n g de l o s I n d i a n s y e l 
C l e v e l a n d derot 6a los loca les por c i n -
co a t r e s . 
C . H . E . 
C l e v e l a n d . . . 020 001 200— 5 11 2 
C h i c a g o . . . . 000 000 003— 3 10 1 
B a t e r í a s p o r e l C l e v e l a n d , M a i l s y O* 
N e i l l ; por e l C h i c a g o , F a b e r , M e W e e -
n e y y S c h a l k . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
N U E V A Y O R K , M a y o 4. 
D e s d e e l m o m e n t o que I n g l a t e r r a h a 
dado a c o n o c e r s u I n t e n c i ó n de no p r o -L o s P i r a t a s h a n e n v i a d o 
M o r n s o n a l c l u b B i r m i n g h a m d e l a i b a r es te afio el B a n a r l a c o P a de polo, 
L i g a d e l S u r c o n s e r v a n d o a s u h e r - ^ 1 1 6 e l a ñ o 1920 l l e v a r o n los E s t a d o s 
m a n o J o h n n y , q u e t a n t o s e d i s t i n - i U n i d o s , l o s p o l i s t a s a m e r i c a n o s e s p e r a n 
to s C a v e n e y y P i n e l l i t r a í d o s d e f a f f o n t r a Y d o í f Q 1 ^ ^ 
t i g a d e l a C o s t a d e l P a c í f i c o c o n I t ó d e r r o t a d o e l c l u b ' 
g r a n d e s r e c o m e n d a c i o n e s , t e n i e n d o i p o r 0 
c o m o s u p l e n t e a K o p f , a c t u a l s h o r t 
s t o p r e g u l a r d e l B o s t o n y e n l o s j a r - S e g ú n l a o p i n i ó n d e ida 
d u i e s , c o n t a b a c o n t r e s e s t r e l l a s f u l 1 
e n q u e r e s u l -
d e l C u b a n o , 1 
E N M I N N E A P O L I S 
C . H . B , 
L o u i s v i l l e 5 10 0 
M i n n e a p o l i s 11 13 2 
B a t e r í a s : por e l L o u i s v i l l e , D e B e r r y 
D o a n y M e y e r s ; p o r e l M i n n a p o l i s , 
T h o r m a l e n y M a y e r . 
E N S T . P A U L 
C . H . E . 
I n d i a n a p o l s 10 15 0 
S t . P a u l 2 11 2 
B a t e r í a s : C a v e t y r u e g e r por e l I n -
d i a n a p o l i s ; R o g e r s , W i l l i a m s y G o n z á -
l e po r e í S t . P a u l . 
E N M I L W A U K E E 
C . H , E . 
C o l u m b u s i 4 o 
M i l w a u k e e o 7 1 
B a t e l r a s : por el C o l u m b u s , H u r w e l l 
y H a r t l e y p o r e l M i l w a u k e e , R e v i e r r e 
G e a r i n y G o s s é t . 
P r í m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 0 6 
E L O L A M A Y O R y J A U R E G U I . L l e v a -
ban 171 bo le tos . 
L o s azu les e r a n S a l s a m e n d i y A b a n d o 
? n l t e 1 q i í e d a r o n en 23 t a n t o s . L l e v a b a n 
$3 39 ' ^ 86 h u b i e r a n P a g a d o a 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n m a y o r 
L u c i o .„ 
C a z a l i s M e n o r . .„ 
A l t a m i r a . . . . 
I r i g o y e n M a y o r . . 
T e o d o r o . . . . 
G a b r i e l . . . . . 
$ 2 . 6 6 













S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S ' $ 4 . 3 9 
L l e v a -G A B R l E L y C A Z A L I S M E N O R 
ban 264 bo l e to s . 
L o s b l a n c o s e r a n I r i g o y e n M a y o r y 
Teodoro , que se q u e d a r o n en 27 tantos 
p l l l d o ^ ?3¡220b.OletO3' S6 h U b l e r a ¿ 
tando a I n g l a t e r r a y a l a A r g e n t i n a 
p a r a que en e n v í e n s u s t eams , p a r a en -
i c o n t r a r s e con los campeones a m e r i c a - 1 — — — 
j n o s en R u m s o n , N J . , donde se l l e v a r á n j J n ^ C i t y * l H ? 
, . p e r i ó d i - a cabo l o s j u e g o s desde el 26 de A g o s t o B a t e r í a s : por el Toledo,"" S a l l e e y 
eos a e b a n L u i s , e l P i t t s b u r g s e h a h a s t a el 9 de Sept i embre . j K o c h e r ; j>or _e l K a n s a s C i t y , 
E N K A N S A S C I T T 
C H . E . 
11 
S e c u n d a Q u i n i e l a 
A L B E R D I 
T a m p o c o s e h a r e c i b i d o n i m c a t a n t o z a p a t o fino ¿ e 
c a b a l l e r o s , p r i n c i p a l m e n t e d e j ó v e n e s , c o m o l o s p e e s t a -
m o s r e c i b i e n d o , e n e s t i l o s p r e c i o s o s d e l a e s t a c i ó i t 
LOS MEJORES 
P E L E T E R I A 
$ 7 . 1 3 
T n t o s B o l e t o s P a g o s ! 
L a M a y o r d e l M u n d o 
, Z A N J A Y S y 
T e l é f o n o s M - é 5 U y M - 5 8 7 4 
J O S E 
A m e s y Me C a r t h y , , 
F e r m í n . „ 
A m o r o t o . 
L a r r i n a g a . 
A l b e r d i . . 
S c h u p p , ' A r i s t o n d o . m 
* O d r i o z o l a *] • m mi 











4 .42 I 
7 .13 ' 
N o m a n d a m o s z a p a t o s a l I n t e r i o r 
/ A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 2 . 
A N O S C 
E l a l c o h o l . . . 
V i e n e de l a p á g i n a T R E C E 
n e r n s í t a c a m b i a r l a s q u e e x i s t e n a c -
t u a l m e n t e . E s m u c h o m á s l i m p i o , l a 
c o m b u s t i ó n n o d e j a r e s i d u o s c a r b o -
n o s o s , y l o s é t e r e s q u e a c o m p a ñ a n a l 
a l c o h o l i n d u s t r i a l n o s o n d e l e t é r e o s , 
s i e n d o , p o r e l c o n t r a r i o , d e u n o l o r 
a r o m á t i c o a g r a d a b l e . E l a l c o h o l e s 
e l m e j o r a g e n t e i n d u s t r i a l y e l ú n i -
co c o m b u s t i b l e s e g u r o d e l p o r v e n i r ; 
y p a r a C u b a h a d e s e r e n e l t i e m p o 
u n e m p o r i o de r i q u e z a , y y a l o s e -
r í a h o y s i n o f u e r a p o r l a r é m o r a 
m a l d i t a d e l I m p u e s t o . E l a l c o h o l , 
p o r ú l t i m o , es c o m o lo d e f i n í a L u l i o 
e n e l s i g l o X I I : U l t i m a c o n s o l a t i o 
c o r p o r l s h u m a n u s . 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
L a C o r u ñ a 
y e l H a v r e ( F r a n c i a . ) 
S O B R E L E L 10 D E M A Y O 
( V i a j e e n 11 d í a s a C O R U Ñ A ) 
£A 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
E l h e r m o s o y l u j o s o v a p o r c o r r e o 
f r a n c é s 
s a l d r á p a r a l a 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
( 1 ) D e l a r e v i s t a c i e n t í f i c a " A s -
c l e p i o s " t o m a m o s e s t e a r t í c u l o p o r 
e s t i m a r de u t i l i d a d p ú b l i c a s u d i v u l -
g a c i ó n . 
P U B L I C A C I O N E S 
R E V I S T A D E M E D I C I N A Y 
C I R U J I A D E L A H A B A X A 
H e m o s r e c i b i d o e l ú l t i m o n ú m e r o 
d e l a p r e s t i g i o s a " R e v i s t a d e M e d i -
c i n a y C i r u g í a de l a H a b a n a " » q u e 
d i r i g e c o n n o t a b l e a c i e r t o e l i l u s t r e 
P r o f e s o r d o c t o r J o s é A n t o n i o F r e s -
n o . 
E n t r e l o s t r a b a j o s o r i g i n a l e s q u e 
c o n t i e n e e l s u m a r i o y q u e e v a l o r a n 
l a e d i c i ó n , f i g u r a n d o s d e l o s d o c t o -
r e s S t i n c e r y G e i r i n g e r , p r o f e s o r e s 
e x t r a n j e r o s de r e c o n o c i d o f a m a . 
L a " R e v i s t a de M e d i c i n a y C i r u -
g í a " ,es u n m a g n í f i c o e x p o n e n t o d e l 
c r e c i e n t e p r o g r e s o q u e a l c a n z a e n 
C u b a l a r a m a de l a c i e n c i a a q u e 
e s t á d e d i c a e s a i n t e r e s a n t e p u b l i c a -
c i ó n . 
Y lo es t a m b i é n d e l i n t e r é s c o n 
q u e l a s o s t i e n e n l o s d o c t o r e s , F r e s -
no y A r a n g o . 
s o b r e e l 
E L H A V R E 
2 2 M A Y O 
ee l t a m b i é n n u e v o y r á p i d o v a p o r c o -
r r e o f r a n c é s 
L I B R O S N y E V O S 
M . M A R Y A N . G e m e l a s . T r a d u c -
c i ó n de M a r í a de E c h a r r i , 1 to-
mo en r ú s t i c a 
M , M A R Y A N . L a R o s a A z u l . 1 
tomo en r ú s t i c a . 
B A R O N E S A D E O R C Z Y . E l M i s -
ter ioso P i m p i n e l a . 1 tomo en 
r ú s t i c a . ; . 
A N G E L O S S O R I O . L o s h o m b r e s 
de toga cu el proceso de don R o -
drigo C a l d e r ó n . U n tomo, en r ú s -
t i c a . . 
C A R T A S D E A M O R escog idas en-
tre l a s m e j o r e s c a r t a s adientea 
de M i r a b e a u . N o t i c i a s y comen-
t a r i o s de B . D a n g e n n e s . T r a -
d u c c i ó n de V . M a r c o M i r a n d a . 
1 tomo, en r ú s t i c a 
M A R C E L I N O D O M I N G O . E n l a 
ca l l e y en l a c á r c e l J o r n a d a s 
r n v o i j i c l q n a r i a s . 1 tomo, en r ú s -
t i c a 
M A T I L D E A L A N I C . L a s r o s a s r e -
f l orecen 1 tomo en r ú s t i c a . 
F E D E R I C O C L I M E N T T E R R E R . 
E l a m a de c a s a . C u l t u r a f e m e n i -
n a . L i b r o des t inado e s p e c i a l m e n -
te a l a s j ó v e n e s que en s u d í a 
s e r á n a m a s de c a s a y m a d e s de 
f a m i l i a . 1 tomo en t e l a 
L A U R A G A R C I A D E G I N E R . E l 
hogar y el t ra to s o c i a l . A r t e de 
embel lecer l a v i d a . 1 tomo en 
t e l a . 
L U I S B O N R D A L O U S . S e r m o n e s 
m o r a l e s , seguidos de u n c o m -
pend |> y preced idas de u n a i n -
t r o d u e m e i ó n por N . J . C a s a s . 
1 tomo l u j o s a m e n t e encuader -
nado en p ie l 
F R A N C I S C O D E S A L E S . I n t r o -
t r o d u . c c i ó n a l a v i d a de v o t a . 
T r a d u c i d a a l c a s t l l a n o por don 
g a s . 1 tomo e n c u a d e r n a d o l u j o -
F r a n c i s c o de Quevedo y V i l l e -
s a m e n t e en t e l a 
E L I N G E N I O S O H I D A L G O D O N 
Q U I J O T E D E L A M A N C H A , 
comppuesto por M i g u e l de C e r -
v a n e s S a a v e d r a y comentado por 
don Diego C l e m e n c i n . 8 tomos, 
encuadernados en p a s t a e spa-
ñ o l a 
N E S T O R C A R B O N E L L . P R O C E -
R E S 4 E n s a y o s b i o g r á f i c o s . L a -
p ices de E s t e b a n V a l d e r r a m a . 1 
tomo en r ú s t i c a 
' E M I L I O G A S P A R R O D R I G U E Z . 
L o s c o n q u i s t a d o r e s . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
J O S E F I N A G A R C I A B A S . H i s -
t o r i a de dos c o r a z o n e s . 2 tomos 
en r ú s t i c a 
T R A T A D O D E T E R A P E U T I C A 
P R A C T I C A , p u b l i c a d o bajo l a 
d i r e c c i ó n de A l b e r t o R o b í n . 
T r a d u c i d o a l e s p a ñ o l b a j o l a d i -
r e c c i ó n del doctor F . C o r o m i -
n a s . 5 tomos e n c u a d e r n a d o s en 
p a s t a - e s p a ñ o l a 
A . M A R T I N E T , D i a g n ó s t i c o c l í -
n i c o . E x á m e n e s y s í n t o m a s . S e -
g u n d a e d i c i ó n f r a n c e s a t r a d u c i -
da por el doctor F . Corominasy. 
C o n 851 f i g u r a s en negro y en 
c o l o r e s . 1 tomo en p a s t a es-
p a ñ o l a 
T P A T A D O E L E M E N T A L D E C I -
R U G I A y T E C N I C A O P E R A T O -
R I A S . P o r los doctore.s V . C h a -
loe y E t . C e s t a n . E d i c i ó n c o m -
p l e t a m e n t e m o d i f i c a d a por el 
doctor - E t . C e s t a n . S e x t a edi -
c i ó n e s p a ñ o l ^ r e v i s a d a y ano -
t a d a por el doctor R a m ó n T o -
r r e s C a s a n o v a s y con e l p r ó l o g o 
de l a e d i c i ó n a n t ^ i o r por el 
doctor G i l S a l t o r "y L a v a l l . 
i l u s t r a d o con 1333 g r a b m a d o s . 1 
tomo e n p a s t a e s p a ñ o l a . . . . 
s a l d r á p a r a 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
las P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
y e l H a v r e 
s o b r e e l 
5 D E J U L I C 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e " s a l d r á so-
b r e e l 15 d e J u n i o . 
• V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so -
b r e e l 15 d e J u l i o . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
b r e e l 15 A g o s t o . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
b r e e l 15 S e p t i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so -
b r e e l 15 O c t u b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
b r e e l 15 N o v i e m b r e . 
V a p e r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-










N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a « e -
r á t o m a d o p o r las e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o de l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m ü e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e los dos e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a las 1 0 de l a m a ñ a n a d e l d í a d e 
l a s a l i d a d^l b u q u e . D e s p u é s d e e s ta 
h o r a no se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r s u c u e n t a y r i e sgo se e n c a r g a r á n 









L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s , ( 4 h é l i c e s ) 
F r a n c e , 3 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 h é l i c e s ; 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , 
C h i c a g o , L a f a y e t t e , L e o p o l d i n a , N i á « 
g a r a , e t c . , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s N o . 9 0 : A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á d e l a H a b a n a e l d í a 
2 4 D E M A Y O 
e l n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s c o n t r i p u -
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
d e 1 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a los p u e r -
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e S e g u n d a 
e c o n ó m i c a v de T e r c e r a c l a s e S O -
L A M E N T E . 
E s t e v a p o r h a s ido c o n s t r u i d o E S P E -
C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d d e 
L o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a d a s e . 
P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D Ü S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s 2 2 , H a b a n a . T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 
M . 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
C 2716 Ind . 4-ab. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
D U R A N . S a l d r á f i j a m e n t e el* d í a 1 6 
de M a y o , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a -
j e r o s , p a r a : 
V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N -
D E R . C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
V I A P U E R T O R I C O 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i j i r s e a s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C í a . 
S a n I g n a c i o 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
C 3 3 0 6 i n d 2 9 a b 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O X G R E G A C I O N - D E H I J A S D E 
M A R I A 
E l d í a 6, B á b a d o l o . de m a y o , a l a s 
iQ ' se t e n d r á n l a ? F l o r e s , se d irá . 
í L ^ f f C0i1 c á n t i c o s a l a V i r g e n p o r 
l a s H i j a s de M a r í a y p r e d i c a r á e l R . 
i f i í « ^ q u I n S a n t l l l a n a . S . J . 
18083 6 m y 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ 1 A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y C « . ) 
( f o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n l u l « ) 
P a r a todos lo s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r 
e! s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
H a b a n a . 2 d e A b r i l de 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
e l 2 0 d e M a y o . 
E L " V A P O R 
" A l f o n s o x n r 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d u y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 6 
E v a p o r 
C a p i t á n : F A N O 
s a l d r á p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre e l 
3 0 D E M A Y O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
P í a U n i ó n d e S a n J o s é e n e l t e m -
p l o d e S a n F e l i p e 
S O L E M N E T R I D U O A L P A T R O C I N I O 
o u ^ d ^ J 1 ^ 1 ? 6 8 - P o r l a maf tana des -ĉ rin H«I % % i s a c a n t a d a de l a s 8. e j e r -
ftl T r ^ í i ti M e s de M a r í a , e j e r c i c i o 
T n L Í ^ P J S e r m ó n por e l M . R . P . 
J u a n J o s é de l C a r m e n . 
lo ^ S á b a d o , por l a m a ñ a n a , d e s p u é s 
de l a M i s a c a n t a d a a l a s 8 y m e d i a , 
?JesCfln . (iel Tr . lduo- p o r l a t a r d e a la*; 
Í U v f r t J Í m0.^arl0' M e s de M a r í a , e j e r -
c i c io del T r i d u o y S a l v e a toda O r q u e s -
nnnlfJk1*0™111*0'- A l a s 7 y m e d i a , m i s a 
«2 6n ^ ' ^ ^ a l . A l a s 8 y media , M i -
P a n ^ t ^ " 6 a toda orques ta , e s t a n d o el 
v t ^ f / l ^0 g CSLrso del X-vdo. P . J o s é 
y Í n ? o ^ d e a S a n Í a „ T e r e s a . P r l o r de l c o n -
S*,n ^ e I l p e d6 e s t a C i u d a d . 
r ^ f i ^ 6 8 / ? l a M l s a se e f e c t u a r á , l a 
S a v p t ^ ^e l ^ant0 P a t r i a r c a p o r l a s n a v e s del t e m p l o . 
18729 6 m y 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o J s é 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l prOximo v i e r n e s , d í a 5, a l a s 7 
y m e d i a a . m . , s e c e l e b r a r á , en e s t a 
I g l e s i a l a m i s a m e n s u a l de los p r i m e r o s 
v i e r n e s y C o m u n i ó n r e p a r a d o r a . 
S e r u e g a a todas l a s a s o c i a d a s y 
d e m á s f ie les , l a m á s p u n t u a l a s i s t e n -
L a S e c r e t a r i a , M a n u e l a M u f i i z . 
18611 6 m y 
E r m i t a d e J e s ú s N a z a r e n o d e l 
R e s c a t e , d e A r r o y o A r e n a s 
E l v i e r n e s 5 de l a c t u a l , a l a s 9 a . m . , 
se c e l e b r a r á en este S a n t u a r i o so lemne 
f i e s t a en honor de J e s ú s N a z a r e n o del 
R e s c a t e , a i n t e n c i ó n de u n a f a m i l i a de-
v o t a en a c c i ó n de g r a c i a s p o r benef i -
c ios rec ib idos del d i v i n o N a z a r e n o , en 
l a que p r e d i c a r á e l I l t m o . S r . P b r o . 
L e d o . S a n t i a g o S . A m i g o , P r o t o n o t a r i o 
A p o s t ó l i c o y P e n i t e n c i a r i o de l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l . L a o r q u e s t a s e r á d i -
r i g i d a por los s e ñ o r e s N ú ñ e z y P a l a ü . 
E l domingo 7, a l a s 7 p . m . , se 
c a n t a r á so l emne S a l v e en l a m i s m a E r -
m i t a a N . P . J e s ú s N a z a r e n o de l R e s -
cate y a s u t e r m i n a c i ó n se . q u e m a r á n 
por e l p i r o t é c n i c o s e ñ o r V á z q u e z , l a s 
p i e z a s de fuegos a r t i f i c i a l e s , tanto de 
l a C o m i s W n de f i e s t a s como l a s p a r -
t i c u l a r e s , í u e d e j a r o n de q u e m a r s e e l 
d í a de l a f i e s t a . 
E l C a n o , m a y o 2 de 1922. 
18156 5 m y 
C U L T O S A J E S U S N A Z A R E N O E N 
L A I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l v i e r n e s 5 de M a y o a l a s 9 a . m. se 
c e l e b r a r á l a p r i m e r a M i s a en s u n u e v o 
a l t a r y se b e n d e c i r á so lemnemente . A 
p a r t i r de es t te d í a todos los V i e r n e s a 
l a s nueve h a b r á m i s a c a n t a d a y motetes 
en honor del m i l a g r o s o N a z a r e n o . Se 
r e p a r t i r á n r e c o r d a t o r i o s y se r e z a r á n 
l a s orac iones p r o p i a s de c a d a v i e r n e s . 
18520 5 m y . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
D í a 5, p r i m e r v i e r n e s de m e s . A las « 
m i s a so lemne, con e x p o s i c i ó n del S a n \ 
| t í s l m o , a l f in se h a r á el e j e r c i c i o 
i p o r l a trade, de 4 a 6, h o r a S a n t a c o « 
p l á t i c a por e l R v d o . P . J o s é V i c e n t e . 
I 1S381 5 m y 
I G L E S I A D E B E L E N 
H o r a S a n t a . — E l Jueves 4 de M a y o 
a l a s 4.30 p. m. se t e n d r á en e s t a I g l e -
s i a e l h e r m o s o e j e r c l c k ) de l a H o r a 
S a n t a , unido a l de los J u e v e s E u c a r í s -
t i cos ; e x p o n d r á l a m e d i t a c i ó n e l P . Mo-
r á n S. J . y c a n t a r á n l a s n i ñ a s de S a n 
V i c e n t e . 
D e s p u é s de l a r e s e r v a b a j a r á n ]|is 
P a d r e s a l c o n f e s i o n a r i o p a r a a d e l a n -
t a r l a s confe s iones del d í a s igu iente . 
P r i m e r V i e r n e s . — E l d í a 5 es el P r i -
m e r V i e r n e s de M a y o , p e n ú l t i m o de l a 
n o v e n a que e s t a m o s hac iendo . 
A l a s 7 a. m. s e r á l a m i s a de c o m u -
n i ó n , que se d a r á a l e m p e z a r l a m i s a 
p a r a que los que t e n g a n que i r a s u s 
ocupac iones t e r m i n e n a t iempo. 
A l a s 8 a. m. es l a m l s a c a n t a d a y 
e l s e r m ó n ; q u e d a expues to todo e l d í a 
e l S a n t í s i m o h a s t a l a s 4.30 p. m. en 
que se t e n d r á e l t r l s a g i o y l a r e s e r v a . 
18335 5 ab. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
M E S D E M A Y O 
T o d o s los d í a s del mes , a l a a 7 y m « 
d i a de l a noche se h a r á con l a mayor 
s o l e m n i d a d el p iadoso m e s de l a s P í o 
r e s en honor de l a S a n t í s i m a V i r g e n 
C a n t a r á el coro p a r r o q u i a l y los d í a , 
f e s t i v o s h a b r á s e r m ó n . 
18116 7 m y 
F L O R E S D E M A Y O D E D I C A D A S A 
L A S A N T Í S I M A V I R G E N M A R I A 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
I G L E S I A D E M O N S E B B A T E 
T o d o s los d í a s del m e s de M a y o a l a . 
5 1|2 de l a t a r d e se c e l e b r a r á n los ©jer! 
c i c l o s propios del m e s y se r e z a r á «i 
S a n t o R o s a r i o . 
D e s p u é s cantos mote tes por v a r i a * 
p i a d o s a s s e ñ o r i t a s y a l a t e r m i n a c i ó n «i 
o f rec imiento de las) f l ores . 
A l f i n a l debe c a n t a r e l pueblo comn 
despedida a l a V i r g e n : 0 
O h M a r í a , m a d r e m í a 
O h consuelo del m o r t a l . 
A m p a r a d m e y g u i a d m e 
A l a p a t r i a c e l e s t i a l . 
Se s u p l i c a a l a s m a d r e s c a t ó l i c a s n 
v e n a s u s n i ñ a s con f l o r e s p a r a I11Í.1 
m i e n t o de estos cu l tos . ÍUCI-
18328 6 tty. 
1 DIRECTORIO P R 0 F E SIONA 11 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G J P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S , 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A B S A W 
v í a s u r l n a r l a á . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , 
i n s u l t a s de S a 5 y de H a 1. V i r t u d e s . 
144-B. T e l é f o n o M-2461 . D o m i c i l i o : C . 
Monte . 374. T e l é f o n o A - 9 5 4 6 . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y par tos . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s tómagCN h í g a d o , r i ñ ó n , etc . ) en fer -
m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se* 
r í e de l 914 v a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4. 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notar i f f . M a n z a n a de G ó m e z , 
224. T e l é f o n o A - 4 2 5 1 . C o r r e o ; A p a r t a -
do 737. H a b a n a . . , , 
18574 2 j l 
D R . M A N U E L B A N G O Y L E O N 
I se o frece a s u c l i e n t e l a e n « C a l z a d a , n ú -
m e r o 26, A r r o y o N a r a n j o . 
18585 2 j n 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. N o t a r í a de l doctor H . G U . T e -
n ienre R<íy, s e t e n t a y uno. . 
10630 11 Jn 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4 
P . m . H o n o r a r i o s , $ 2 . V i s i t a s , $ 3 . A 
los pobres , g r a t i s , de 12 a 2 p . m . , 
| todos los d í a s . R e i n a , 121, T e l é f o n o 
I M-6520, e s q u i n a a L e a l t a d . 
! 17688 27 m y 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o s 212 y 314 
a S Z P I C X O Q V Z A O H B B 
B A B A M A 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l tos . 
E d m u n d o G r o n ü e r y G o n z á l e z N 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
A g u i a r , 73, 4o. piso. B a n c o O o m e r c i a l 
de C u b a . T e l é f o n o M - 4 á l 9 . _ 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a . 123. C o n s u l t a s : de 9 a 
11 a m. y de 3 a 6 p. m- T e l é f o n o 
A - 8 7 Ó 1 . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . M o r a s , de 8 a 
10 a . m . y de 1 a 3 p . m . 
L a m p a r i l l a , 74, a l t o s . T e l é f o n o M-4252 . 
16346 19 m y 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o c i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y de l a H a b a n a . C o n 21 a ñ o s 
de p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e , pecno, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r t o s , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o 
de l a s a f ecc iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s de u n a a t res . G r a t i s los 
m a r t e s y v i e r n e s . L e a l t a d 91-93, H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 0 2 2 6 . 
16492 19 m y . 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C u r a c i ó n do l a s e n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
en todas s u s f o r m a s y m a n i f e s t a c i o n e s . 
T i s i s l a r í n g e a y p u l m o n a r , t r a t a m i e n t o 
e f i caz , r á p i d o . H e m o r r o i d e s , pronto a l i -
v i o y c u r a c i ó n . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s 
de e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s por p r o c e d i -
m i e n t o e e p e c l a l . R a y o s X . M a n r i q u e , 
n ú m e r o 140. ' 
13510 30 a b 
D r . R E G U E Y R A 
* — A . _ . T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l at**t«<i¿¿i 
p i e l ( eczema, barros , e t O r e u ^ í 8010̂  
d iabetes d i s p e p s i a s h l | e r ¿ l o r h l d H a S?n0-
tereco l l t i s , j a q u e c a s , n e u r a l j r i a a n»,' , .60" 
tenia , h i s t e r i s m o . P ^ r á l l s ' i s ^ ^ ¿ l " 1 " ^ 
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s ^ H ^ 0 : 
a 5. E s c o b a r , ,162. a n t i g u o . b t ^ s - M1 
h a c e -"isitas a j o m i c l l l o . *' ^ No 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
T^T-,~ C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O P A C J L T A T I . 
V O D E « L A B E N E F I C A " 
C ^ e t r ^ e r f n S e i v l c l O f O d o n t o l ó g i c o s del 
R l r i U r .Gal leS0- P r o f e a o r de l a U n i v e r -
s idad . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a, m 
/~„ i iara ^ s e ñ o r e s soc ios del Centro 
P- 20d.-17 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s do 
10 a 11 y de 2 a 4. Monte. 230, j u n t o 
a l C i t y B a n k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú m e -
ro 205, entre 23 y 25, V e d a d o . T e l é f o -
nos : M-7285 y F - 2 2 3 6 . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-4644 . 
C9453 I n d . 23 n 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados , A g u i a r . 71, 5o. p iso . T e l é f o n o 
A-2432. Do 9 a 12 a. m . y de 2 a B p. m. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por o p o s i c i ó n , de en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . Me-
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
te: E n f e r m e d a d e s del s i s t e m a nerv ioso . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . C o n -
s u l t a s : D e 1 a 3. <|20.) P r a d o . 20. a l tos . 
C2533 30d . - l 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o de l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y de l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e » 
v e n é r e a s . C i s t o c o p l a y c a t e t e r i s m o do 
los u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s do 10 a 12 a. m . y de 
S a 6 p. m. en l a c a l l e de C u b a , n ú -
m e r o 69. 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
E x - M é d l c o d e l H o s p i t a l t'e D e m e n t e s . 
M i e m b r o de l a C r u z R o j a N a c i o n a l A m e -
r i c a n a M e d i c i n a en g e n e r a l . E s p e c i a l i -
d a d : N i ñ o s N e r v i o s o s y M e n t a l e s . U l -
t imo t r a t a m i e n t o A l e m á n p a r a l a c u -
r a c i ó n de l a N e u r a s t e n i a . E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . C o n s u l t a s : de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. V i s i t a s a d o m i c i l i o a 
todas h o r a s . T e l é f o n o M-6850. S a n L á -
zaro , 130, e s q u i n a a A g u i l a . 
14061 5 Myo . 
C A Ñ A D I A N . m . ' P A C I F I C 
S T E A M S H I P S j ^ ^ t e j f L I M Í I E D 
8.00 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O b i s p o 1 3 5 A p a r t a d o 6 0 5 
T e l é f o n o s A - 7 7 1 4 y A - 7 7 3 8 
H A B A N A 
P I D A C A T A L O G O S 
S E R E M I T E G R A T I S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s , b a j o con* 
t r a t o p o s t a l c o n e! G o b i e r n o F r a n c é s 1 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
ESPAG1 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E M A Y O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
B O S T O N y S T . J O H N . N . B . 
V A P O R • • S I C I L I A N " 
D E 1 1 , 9 5 0 t o n e l a d a s . 
H A B A N A - K I N G S T O N 
M a r z o 2 9 , M a y o l o . y J u n i o 5 
H A B A N A . B O S T O N & S T . J O H N 
N . B . 
A b r i l 1 0 , M a y o 1 3 , J u n i o 1 7 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
A g e n t e s g e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : de 8 a H d e 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r stv 
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s l i n o , c o n 
todas s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s , T e l f . A - 7 0 9 0 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
E l p r ó x i m o v i e r n e s , d í a 5, a l a a 9 a . 
m . , d e s p u é s del e j e r c i c i o propio de este 
v i e r n e s , se c e l e b r a r á , en e s t a I g l e s i a l a 
m i s a so l emne que s e m a n a l m e n t e se 
ofrece a l m i l a g r o s o l i a z a r e n o . 
E n este d í a se l a ded ica u n a f e r v i e n -
te s e ñ o r i t a por u n g r a n f a v o r a l c a n z a d o . 
18611 ' 5 m y 
WARDUNE 
V a p o r e s a m e r l c a i i o s de p a s a j e r o s j 
c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e de l a H a -
b a ñ a , p a r a 
, N E W Y O R K . P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
P a r a m á s pormenores , d i r i g i r s e a 
O f i c i n a de P r i m e r a C l a s e : 
P R A D O . 1 1 8 - T e l . A - 6 1 5 4 . 
O f i c i n a de rfegunda y T e r c e r a C l a s e : 
E g i d o , cont iguo a l a B s t a c i ó » T e r m l 
n a ; ( M u e l l e s ) T e l é f o n o A - 0 H 8 . 
W . H . S M I T H 
V i c e p r e s i d e n t e y Agonte G e n e r a l 
P a r a S a n t a C r u z de l a P a l m a , | O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A , 
e l n u e v o y r á p i d o v a p o r o c o r r e o f r a n -
M u y I l u s t r e A r c h í c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e S a n 
N i c o l á s d e B a r i 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e , tengo 
el honor de i n v i t a r a todos lo s co frades , 
p a r a que a s i s t a ^ el domingo 7 que se 
c e l e b r a l a f i e s t a r e g l a m e n t a r i a con e l 
s i gu iente p r o g r a m a : 
A l a a 7 y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l . 
A l a s 8 y m e d i a , f i e s t a con o r q u e s t a 
y voces , es tando el s e r m ó n a c a r g o del 
R v d o . P . L o b a t o , d e s p u é s de t e r m i n a -
d a l a f i e s t a h a b r á p r o c e s s i ó n y r e s e r v a 
del S a n t í s i m o . 
E l S e c r e t a r i o , M a r i o S a n t n r l o . 
18697 6 m y 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 228 y 229. T e l ñ f o -
no ^ ^ ^ ^ ^ m , mt ,„!„ _limlUMJ.mi 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D K L A Q U I N T A P B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e o . M i é r c o l e s y V l e r n o s . 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y med ia . V i r t u -
des 144-B. T e l é f o n o M-2461. D p m l c l -
11o:* Bafios . 61. T e l é f o n o - F - 4 4 8 3 . 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , 
s í f i l e s y s e c r e t a s . E s p e c i a l i s t a de l c e n -
tro B a l e a r . H o r a s de c o n s u l t a s , de 8 
a q v de 1 a 4. Se dan h o r a s e s p e c i a -
le s Sol , 8 5 . T e l é f o n o A-6391 y M - 4 2 3 5 . 
18394 1 j n 
D r . B I E N V E N I D O G I R O U D 
M é d i c o c i r u j a n o . M e d i c i n a i n t e r n a . 
O p e r a c i o n e s d e u r g e n c i a . T e l é f o -
n o s A - 7 5 8 0 y M - 1 9 n . C o r r i e n t e s 
d e a l t a y b a j a t e n s i ó n . C o n s u f t a s 
d e 1 0 á 11 e n M a r q u é s G o n z á l e z 
y D e s a g ü e ; y d e 2 a 4 e n s u n u e v o 
d o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , 1 2 9 . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
do n ú m e r o ^ S L 9 ^ ^ « e n e r a L 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
W^^^uÍR}JJAlíi0 D E N T I S T A 
^ P w t i M a d en « t r a c c i o n e s . A n e s t » . 
v , ¿ o1 y *enei-al . C o n s u l t a s d« 9 a U 
^ l ^ a , 4. R e i n a . 68. b a j o s . ^ » " 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a e o s a 
d i d e í ^ 3 ^ n U a t ^ s - ^ ] D e I a s u m v - ^ r s l -
b a n l w r t r . ? » r ^ r d ' P e n s y l v a n i a y H a -
C o ^ u l S s ^ e ^ l 3 l ^ d e T l ^ ^ n 0 ' 
su lado , 19, bajos .8 T e l é f o n o A-a6792. n ' 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
^ " d f í ^ t 1 ? ^ 1 ^ . 0 r a 1 ' R i n o c l t i s C r ó n l -
^ C / T 1 , , m a x lar - f o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s i a por e l gas . H o r a f i j a a l DaclentiL 
C o n s u l a d o . 20. T e l é f o n o ^ 4 0 2 1 
17097 24 m y 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r . E s t a b l e c i -
miento m é d i c o , dedicado a l d i a g n ó s t i -
co y t r a t a m i e n t o de l a s enfermedades , 
por los agentes f í s i c o s y b i o l ó g i c o s . U n 
e s p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . H i -
d r o t e r a p i a , E l e c t r o t e r a p i a , R a y o s X , 
K i n e s i t e r a p i a , C u l t u r a F í s i c a , L a b o r a -
torio, e t c . e t c . S a n L á z a r o , 45 . T e l é -
fono A - 5 9 6 5 . 
I n d . 2 ab M é d i c o C i r u j a n o . S e c r e c i o n e s I n t e r n a s , 
, , IT _ , E n f e r m e d a d e s d i s c r á s i c a s y n e r v i o s a s . 
U r . I r l a n u e l V a l d e S b a n S O Y L e ó n I F i s i o t e r a p i a . H o r a s : 2 a 4 p . m . S a n 
, , ^ , , ^ 7 L á z a r o , 45 . T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . 
de r e g r e s o de s u v i a j e a E u r o p a se C2582 I n d 2 a b 
ofrece a l p ú b l i c o en todo lo concer-
niente a s u p r o f e s i ó n en l a C a l z a d a 
de A r r o y o N a r a n j o , 30, todos lo s d í a s 
h á b i l e s , de 8 a 11 a . m . y de 2 a 4 p . ra. 
13864 3 m y 
D R . A . C A S T E L L 
M é c U c o - C i r u j a n o - U e n t i s t a 
co d e n f ü l ^ e í M e d i c I n a y C i r u g í a B u -
c o - d e n t a r i a , E n c í a s e n f e r m a s C a r i e n 
d e n t a r i a en todos s u s g r a d o s R a y o s X 
M e d i c a c i ó n E s p e c í f i c a ^ é s t r e U a 
18527 de 8 a 11 y de 1 a 5. 
45. 
O C U L I S T A S 
D R . A N T O N I O P I T A 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o P a s s y 37-92. 6 A v e n u e de C a -
moens ( r u é F r a n k l i n . ) E l doctor C a l l e 
n ó se a u s e n t a de P a r í s en e l v e r a n o . 
18076 30 m y 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 
C a s a de S a l u d del C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o 126, 
a l tos , en tre S a n R a f a e l y S a n J o s é . C o n -
I s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
; 18129 31 m y 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
A B O G A D O , L A M P A B E L L A 4 — A P A B -
tado 1783 Se h a c e c a r g o de b u s c a r y le-
e n l i z a r documentos en E s p a ñ a , a s í co-
mo de a d m i n i s t r a r bienes , c o r r e s t e s t a -
m e n t a r í a s y a h u t e s t a t o s etc. P u d i e n -
do a s e g u r a r r a p i d e z y e f i c a c i a en el t r a -
bajo . 
15491 12 m y 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
U n a n u e v a i n s t a l a c i ó n de b a ñ o s dfr va -
I por n o s p e r m i t e o f recer a l p ú b l i c o u n 
i s e r v i i e o p e r s o n a l y a p a r t a d o p a r a s e ñ o -
r a s y c a b a l l e r o s a s i s t i d o s p o r p e r s o n a l 
i d ó n e o . E l b a ñ o de v a p o r es r e c o m e n -
dado e s p e c i a l m e n t e en l ó s c a t a r r o s g n -
n a l e s ; a l o s obesos y en e l r e u m a t i s m o 
en todas ¡rus f o r m a s . E n l a s n e u r a l -
p ias - es tados conges t ivos . I n t o x i c a c i o -
nes m a n c h a s de l a p ie l . M a n r i q u e , 140. 
11208 16 » 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e spec ia l idades de O j o s , G a r g a n t a , N a r i z 
v O í d o s . C o n s u l t a s , de 2 a 4 . A m i s t a d , 
60 T e l é f o n o M-3023 . C l í n i c a : S a n R a -
f a ¿ l y M a z ó n . D e 9 a 11 a . m 
C2913 I n d - 12 ab 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
A g u a c a t e , 27 . T e l é f o n o A-.4611. C o n s u l -
t a s p a r t i c u l a r e s , ' 11 a 12 y 1 a 3 . D r . 
F i n l a t D r . L ó p e z , de 4 a 5 . P a r a 
pobres ($1) . de 9 a 11. 
15203 11 m y 
D o c t o r a A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del 
e s t ó m a g o . T r a t a por un p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u -
rando l a c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . R e i -
na , 90. T e l é f o n o A - 6 0 5 0 . G r a t i s a los 
pobres : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
E L D r . C E L I O R . L E N D Í A N 
H a t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l tos . T e -
l é f o n o M-2671. C o n s u l t a s todos lo s d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m. Medf-. ina in ter -
n a , e s p e c i a l m e n t e de l CorazCn y de los 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s do 
n i ñ o s . 
N E O S A L y A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i t 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-ao oc 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
g a ' V í a s u r i n a r i a s , en fermedades de 
t - e ñ o r a s y do l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
1 a 6. Neptuno , 125. 
C3051 » Ind . -18 ab 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
B s p e c l a U s t a en E n f e r m e d a d e s d « l a 
F i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 8. 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A-9966 . 
C2530 30d.- lo . 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. Telefone 
A-7418. i n d u s t r i a , 37. 
C3261. Ind . -28 ab 
D R . L A G E 
D O C T O R J - A . T R E M 0 L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
de l pecho. M é d i c o d© n i ñ o s . E l e c c i ó n 
de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de l a 3. C o n -
su lado . 128, en tre V i r í u d e s y A n i m a s . 
C2532 30d . - l 
j D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
I M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d «le /a 
, H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s , 
i E s p e c a l l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y par tos . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
1 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. R e f u g i o , 29 
1 bajos , e n t r e I " - * 
l é f o n o M-3422 
M e d . c l a genera l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de s e - , - " - * r r - "A" — - - o — 
ñ o r a s de ir- s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 a 4 bajos , en tre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e 
v a h o r a s espec ia les . T e l é f o n o A-3761 1 M.a422. 
Monte, 125, e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
C9676 I n d . - 2 í d 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a del doc tor S a n t o s F e r . 
n á n d e z y o c u l i s t a del C e i u r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o , 105. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pob'-es, $2 U mes, de 
1¿ a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S a n N i -
c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
, O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 8. P r a -
•nUhaentve T e n i e n t e R e y y D r a g o n e s . 
_ _ _ _ _ 23 a g 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
TT . Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o ' u n i v e r s i t a r i o . 
E n el despacho. $1. A domic i l io , prec ia 
" T S b o r a t o r i o s 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a e 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos , 12 pfc 
sos . A n á l i s i s de or inas , completos , $^.50. 
S a n L á z a r o , 294. T e l é f o n o M-1558 . 
13698 i m y 
( ^ j M D R Q N A S F A C U L T A T I V A S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D B O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o » 
proced imientos c i e n t í f i c o s . , C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23 n ú -
m e r o 381, e n t r e 2 y 4. V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 2 5 2 
12460 23 a b _ 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s d « l a P i e l y S e ñ o r a * . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me-
dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o -
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . G a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s . P r a d o . 38. D e 12 a 3 . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
t ern idad . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e -
dades ü e los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u l r ú r -
u'icas. C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L i n e a , en-
tre F v G . Vedado . T e l é f o n o F-4233 
s a l d r á , c o m o s i g u e . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D E S A N J O S E 
T r i d u o y F i e s t a s o l e m n í s i m a Que en 
honor del P a t r i a r c a S a n J o s é t e n d r á n 
l u g a r los d í a s 5, 6 y 7 de M a y o . 
E l v i e r n e s , c inco , por l a m a ñ a n a , a l a s 
8 y m e d i a , m i s a c a n t a d a y e j e r c i c i o s 
del T r i d u o . A l a tarde , a l aa s iete. S a n -
to R o s a r i o , M e s de M a y o , e j e r c i c i o de l 
T r i d u o y s e r m ó n por e l P . D i r e c t o r F r a y 
J u a n J o s é T r o n c ó s e . 
E l s á b a d o , m a ñ a n a y tarde, los m i s m o s 
cul tos , con S a l v e so lemne a toda o r - i 
Q u e s t a . . 
E l domingo, a l a s s ie te y m e d i a , m i s a i 
de C o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s ocho y m e d i a , l a s o l e m n e a to-
da orques ta , e s tando el s e r m ó n a c a r g o | 
del e locuente orador s a g r a d o F r a y J o s é 
V i c e n t e , P r i o r de l Convento S a n F e l i p e . 
l i a S e c r e t a r l a . j 
1S067 7 m y i 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a n 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a Inyecc iones ' 
D e 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5940. P r a -
do, 38. 
D r . P E D R O A . B O S C K 
M e d i c i n a y C ^ u g - a . C o n p r e f e r e n c i a 
nartos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , del n* . 
cho y sangro C o n s u l t a s de 2 a 4. J ¿ -
s ú s M a r í a . 114, a l t o s . T e l é f o n o A-6488 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
El e l , a v a r l o s i s y v e n á r e a s del H o s p i t a l a n L o u l s , en P a r í s . C o n s u l t a s : de l 
a 4. O t r a s h o r a s por convenio . C a m p a -
n a r i o . 43. a l tos . T e l é f o n o s 1-2683 y 
A - 2 2 0 8 . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E T S O T O 
Oidos. N a r i z , y G a r g a n t a . C o n s u l t a s -
L u n e s , M a r t e s J u e v e s y S á b a d o s , da l 
2. L a g u n a s 46 e s q u i n a a P e r s e v e r a n -
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
ferna . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s de l co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G , en tre 15 
y 17 V e d a d o T e l é f o n o F-2579 . 
C2531 SOd.-l. 
D R . J . B . R Ü I Z 
- ~ : . .,/-,¥/••./-./-w i . z i t\Pñ s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e t r o s c Ó D i c n a v 
Dvr. F I L Í B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en enformeda^des del p e . 
c h e - I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o del S a n a t o r i o 
de N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r del S a n a t o -
r io " L a E s p e r a n z a . R e i n a , 127. D e 2 a 
" p. m. T e l é f o n o 1-2342 y A-2553. 
" C E N T R O E L E C T R O 
C o r r a l e s , 120, a l t o s . T e l é f o n o M-62S3 
C o n s u l t a s g r a t i s . L u n e s , m a r t e s , j u e v e s 
y s á b a d o . D e 1 a 5 p . m . E s p e c i a l i s t a s 
n a t a c a d a e n f e r m e d a d . M a s a g e s , a n á - , 
l i s l s . ap l l cac ionee \ e c o m e n t e s e l é c t r i - ' 
c a s R a y o s X . C i r u f c í a . I n y e c c i o n e s ln-1 
t vavenosas p a r a S i f u é s , A s m á t i c o s etc i 
l l o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , p r e c i o s m ó d i - i 
coa D i r e c t o r : D r . J o s é P l a n a s , E x - ' 
I n t e r n o de los H o a p i t r l e s . C a s a s de So-1 
c o n OH y i J i s p e n s a r l o T a m a y o . 
24 m y 1 
D r . F R A N C I S C O J . D E V F . L A S C O 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , P u l m o n e s 
N e r v i o s a s , , P i e l y e n f e r m e d a d e s « « c r e -
tas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2 los d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 34. T e l é f o n o 
A - 5 4 1 8 . 
I n d . 
i des  í i . x á m e n  t r o s c ó p o s  
! c i s t o s c ó p l c o s . E x a m e n del r i ñ ó n por los 
R a y o s X . I n y e c c i o n e s del 60i> y 914. jRe l . 
l n a , 103. D e X2 p. m. a 3. T e l é f o -
no A-9051. 
C3467 3 1 d . - l o . 
G I R O S D E L E T R A S 
r B Á L c E I S Y ^ c T 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por el cab le y g i ran le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas las 
c a p i t a l e s y pueb los de E s p a ñ a e I s l a s 
a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a Com-
p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a incendios "Ro-
y a l " . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n pagos por cable , g i r a n 1*}™* £ 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n ^artaa o» 
c r é d i t o « o b r e L a n d r e s , P a r í s . Madrid , 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w Orleans , F l -
í a d e l f l a y d e m á s c a p i t a l e s y ciudades 
de los E s t a d o s Unidos , M é j i c o y ^ " f ^ 
p ¿ , a s í como sobre todos los >£acl>i£ 
de E s p a ñ a y s u s Pertenenc ias . &• r 
c iben ri«p6aitos en c u e n t a c o r r l e o w — „ 
D R . J . D 1 A G 0 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72. 
P e 2 a 4. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
C o n s u l t a » y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
n i t a f r e c u e n c i a y corr i en te s . Manr ique . 
DC De 12 a 4. T e l é f o n o A-44 74. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E Í S p e c i a l l s t a en enfermedadea de ¡a s a n -
gra . C o n s u l t a s de 2 a 6. C a m p a n a r i o , n ü -
i n r r o 3 8. 
0.34 GU S l d - 1 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L . e s t ó m a g o o 
Intes t inos . C a r l o s I I I . Ü09. D e 2 a 4. 
C2903 I n d . 8 ab, 
D R T L U I S F . M O R A L E S 
resCüriÍ-nr0iasEr^fll.t6 ^ % 
E m s o y ( A . S . M . ) E s p e c l a n s ú en S í -
f i l i s . E n f e r m e c í n d c s de Jas V í a s G é n -
t o - U r i n a n a s , H í g a d o y R e c t o . C o n s u l -
t a s : H í g a d o y R e c t o , de 9, a 10 a . m . 
V í a s U r i n a r i a s y S í f U i s de 3 y m i l 
d i a a B y m e d i a p . m . T e l é f o n o M-68hn 
g a n L á z V o . 130. e s q u i n a a A g ^ U a 0-
18863 3 m y 
111 V.V^W 
N . C E L A I S Y C 0 B 1 P A 1 W A 
108 A g u i a r , -08, e s q u i n a » ^ ? £ n car -
H a ¿ e n pagos por e l cab l e ; í » 0 1 " ^ " ^ y 
s de c r é d i t o y g i r a n l e tras * £ 
^ l e l r 3 ^ a ^or ta" y » v C a " b r e 
r ^ r o d p l ^ ^ T i ^ t c i £ 
pueb los de g s P a f t ^ n ? a V l a d > l f l a , N e w 
H a m b u C A J A S R E S E R V A D A S 
V r t J n o b ó v e d a cons -
L a s t enemos en ^ a d e l a n t o s moder-
t r u í d a ton ^'(ios ^ * r a g u a r d a r v a -
nos y U » ^ " " ^ e f e s bajo l a p r o p i a 
l o r e s de t o d a s claS.esados. E n e s ta of l -
cuntod ia ü e los i " 1 ^ ^ s de ta l l e s que mt 
c i ñ a d a r e m o s todos **•"» 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
10 9 é 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 ^ . 
P A G I N A D I E a S f f i T l 
" n u n c i o s c l a s i f i c a d a- s de h l t i A HORA 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
•»TT!I».PTT-WO (t-i B A J O S T J N T R B A G U I - S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U H 
f a B r G a u f ñ o 6 3 ^ B f S ? U a B u n ™ a b i t r c ^ n « e p a c o c i n a r y s e a m u y l i m p i a . Obispo . 
a p e r s o n a de m o r a l i d a d , en A c o s t a , 34, 
a l tos , dos j u n t a s o s e p a r a d a s . 
18908 19 M y 
H A B A N A 
S U A B E Z NO. 3, A L T O S , S B A I . Q E n i . A N 
u n d e p a r t a m e n t o y dos h a b i t a c i o n e s y 
• p r o b a b l e m e n t e el p i so completo . I n f o r -
I m a n en los ba jos . 
I 189D6 8 
5 M y . 
C H A U F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A E N C E O P P B B E S P A -
ñ o l de m e d i a n a edad que s e a so l tero 
y s e a m e c á n i c o , p r á c t i c o en m a n e j o de 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A - , m á q u i n a s , l a r e c o m e n d a c i ó n de^ l a ^ a s a 
tos, s a l a , s a l e t a , c o m e ^ r ' T o m i s m o s , 
n a y pat io . I n f o r m a n en l 0 £ \ m L M y 
18898 
b i t a c i ó n 
26, segundo piso . 
18951 
h o m b r e s solos. C i e n f u e g o s | que t r a b a j ó Ú l t i m a . S e r r a n o 32 I n f o r -
m a n : J e s ú s de l Honte . I n f o r m a r a n . 
18856 10 M y . 7 m y . 
11 M y . 
E N H A B A N A 96, A L T O S , E N T R E O B I S - S E N E C E S I T A U N B U E N C H A U P -
po y Obrap^a, se a l q u i l a n b u e n a s h a b i - feUr que t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a m p a n a -
l a c i o n e s , con todo s e r v i c i o , c o m i d a s i , r ¡ o 119. 
se desea, buen b a ñ o y t e l é f o n o A-0652, 
c a s a m o d e r n a y de m o r a l i d a d . 
18983 7 m y . 
p o r t e r í a 
18912 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R A?Í" 
fo d f l a f r e s c a c a s a L ^ l t a d n ú m e r o 12 
entre L a g u n a s y S a n L á z a r o , con h e r -
m o s a s a l a , comedor c o r n d . o , t r e s n e r 
S o l a s h a b i t a c i o n e s , l ^ o s o ^ I f l o v 1 
b a ñ o , c o c i n a d é gas , ^ a r t o de b a ñ o y 
s a n i t a r i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en l a 
bodega de l a e s q u i n a de l a g u n a s . I n -
f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l . D e p a r t a m e n t o , 
416. T e l é f o n o A-4047. 
18923-24 8 My-
18948 7 m y . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
l o s de l a c a s a c a l l e de R e f u g i o n ú -
mero 15, entre P r a d o y C o n s u l a d o , t ie-
nen c u a t r o h a b i t a c i o n e s y g r a n s a l a , s a -
l e t a de comer y c u a r t o en l a azo tea con 
s u s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 57. 
18948 7 M y . 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S L O S B A -
ios de G l o r i a , 145, es c a s i t a c h i c a y mo-
derna , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o , l a en -
s e ñ a s u d u e ñ o de 4 a 5. 7 M v 
18943 1J^Li 
A L O U I L O P A R A C O M E R C I O O 1 N -
d u s t r i a u n a c a s a en l a c a l z a d a de J e -
s ú r d e l Monte , t iene j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
rec ib idor , s e i s hab i tacones , s a l a de co-
mer b a ñ o , c o c i n a s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos n a s i l o con j a r d í n l a t e r a l y b u e n 
p a t í o P a r a i n f o r m e s C a l z a d a de l a V í -
bora, 687. 
18904 8 M y . 
N E P T U N O 1 0 1 1 1 2 
psouina a C a m p a n a r i o , se a l q u i l a en el 
f l e c h a , u n a f r e s c a y e le-
P r a d o 1 2 3 . A c a b a n d e d e s o c u p a r s e 2 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a s a l N E C E S I T A M O S U N O P E R A R I O S A S 
P a r q u e , c o n c o m o d i d a d e s p a r a f a m i - ^ t r j8|9^ANO1- erro ' i o my 
l i a s , y l o s p r e c i o s m u y a r r e g l a d o s . 
' F A K A A G U A fc 
U R B A N A S 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E C O N -
cord ia , se vende u n a c a s a a n t i g u a 6-10 
f ior 16, solo se a t e n d e r á d i r e c t a m e n t e a os c o m p r a d o r e s . I n f o r m a s u d u e ñ o : E s -
c o b a r n ú m e r o 64. de 1 a 5 p. m. 
18913 8 M y . 
V E N D O U N A C A S A D E E S O J T I N A C O N 
u n a g r a n l e c h e r í a s i n C o n t a t o . I n f o r -
m a n en C u b a 115. T e l é f o n o M-9333. 
, 18959 11 m y . 
18988 10 m y . 
V E D A D O 
S E N E C E S I T A U N A E N F E R M E R A 
p a r a s e r v i c i o p e r m a n e n t e . I n f o r m e s : v i r 
tudes , 155. ba jos . 
18915 8 M I -
P r e c i o s m u y b a r a t o s . 
P a j i l l a s de r e f r e s c o s , 
e s e n c i a s . 
s e r v i l l e t a s y 
C O S T U R E R A S , S E S O L I C I T A N B U E -
n a s c o s t u r e r a s de p a n t a l o n e s y c a l z o n -
c i l l o s en el G r a n B a z a r H a b a n a . M e r c a -
18799 
V E D A D O . B . N U M E R O 20, E N T R E 11 do de T a c ó n 34 y 35, p o r G a l i a n o 
v 13. T e l é f o n o F-1191 , s i t u a d a en el me-
j o r punto, f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a do 
todo orden a l q u i l a dos h a b i t a c i o n e s p r o -
p i a s p a r a dos p e r s o n a s exce lentes co-
m i d a s , e s m e r a d o s e r v i c i o y muebles , en 
l a m i s m a se desea u n socio de c u a r t o . 
18812 ' 12 m y 
7 m y 
S E N E C E S I T A N 
i iVimer oiso, derecha , u n a _ 
gante c a s a c o m p u e s t a de s a l a , r e d b i -
l o ? , t ras h a b i t a c i o n e s b u e n o a ñ o y 
cuar to p a r a cr iados . P r e o o : l 1 ^ ' 
i n f o r m a n e l por tero y t e l é f o n o A--2708. 
1893S a .y-
S E A L Q U I L A E N SAltf M I G U E L 59, 
hermoso piso a l to , compuesto de s a l a , 
res grandes hab i tac iones c u a r t o de 
b a ñ o , c o c i n a de gas y < ^ m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m e s y l l a v e en el bajo , d e r e c h a 
de l a m i s m a . 
18947 7 m y . 
P R O X I M O A L C O M E R C I O Y O P I C I -
n a s se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de A g u j a r 
47 prop ia p a r a ol">ciñas. S a l a , s a l e t a , 
comedor, c inco c u a r t o s y dobles s e r v i -
c ios , etc. I i j f o r m a n en el p r i m e r piso , 
i z q u i e r d a . 
18973 ^ 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N O Q U E N -
do 2 con sa la , comedor y t re s c u a r t o s . 
I n f o r m a n en l a F á b r i c a de M o s a i c o s . 
18963 , 7 í n y . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
C o n c o r d i a 177 B , c inco habi tac iones , • s a -
la , sa l e ta , comedor, b a ñ o in terca lado y 
s e r v i c i o de c r i a d o s independiente, a g u a 
c ó r l e n t e en todas l a s hab i tac iones y 
m u y a b u n d a n t e : m u y f r e s c á . I n f o r m a n 
en L a Moda, Neptuno y G a l i a n o , T e l é -
fono A-4454. 
1S971 12 my. 
C r i a d a s d e m a c o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A C R I A D A A D E M E D I A N A 
edad p a r a s e r v i r a un s e ñ o r m a y o r de 
50 a ñ o s , en J e s ú s del Monte, c a l l e de 
Zapote , n ú m e r o 9, a m e d i a c u a d r a del 
p a r q u e de S a n t o S u á r e z , se le d á h a b i -
t a c i ó n p a r a d o r m i r en l a c a s a . 
18846 8_ M y . 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A P A M i -
l i a u n a c r i a d a de m a n o que no t enga no-
vio. Sue ldo 25 pesos y r o p a l i m p i a . T e -
l é f o n o 1-2454. S r a . de P é r e z . G e r t r u d e s . 
en tre C a l z a d a y A g u s t i n a . V í b o r a . 
18868 7 M y . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M o -
r a l i d a d p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a 
y dos n i ñ a s . M a r t í 14 en R e g l a . S e abo-
n a el p a s a j e . 
18S93 7 m y 
O P E R A R I O S S A S T R E S 
p a r a t r a b a j o p e r m a n e n -
t e , s e s o l i c i t a n e n l a 
" A n t i g u a c a s a d e J . 
V a l l e s " . S a n R a f a e l e 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , es f o r m a l y sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . 
18735 6_My. 
¡ E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A Y 
f o r m a l , desea c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r 
de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de mano . 
V E N D O A P E R S O N A D E G U S T O U N A 
g r a n r e s i d e n c i a en l a C a l z a d a de l a V í -
b o r a c e r c a de l P a r a d e r o . P r e c i o de s i -
t u a c i ó n , c o n s t r u c c i ó n de l u j o , p o r t a l , 
s a l a , h a l l , s i e te h a b i t a c i o n e s , g r a n b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , comedor a l fondo, s e r -
v i c i o s de c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o de 
c h a u f f e u r , pa t io y t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
en C u b a 115. T e l é f o n o M-9333. N o co-
rredores . 
18959 11 m y . 
M U E B L E S P I N O S D B M A R Q U E T E - . V T T S O L A , V I C T O R C H I C A , S B V E W 
r í a , j e g o s c o m p l e t o s de s a l a , comedor y de con 22 discos , todo en buen estada 
h a b i t a c i ó n , c u a d r o s , l á m p a r a s , se v e n - m u y b a r a t a . V i l l e g a s . 42, a l tos , 
den p o r a u s e n t a r s e l a f a m i l i a . R i v e i r a . ] 18620 7 M y . 
A g u l a r 78, i n f o r m a . ] ~ —' 
> 10 m y . 18953 
P i a n o s y a u t o p í a n o s . T a l l e r d e r e p a 
? a 7 ^ S ^ a ^ . r t , ^ . 0 . ? 1 3 ; « f ^ ^ l a í . " 8 * * * * * * * 
m u y p r o p i a s p a r a g a b i n e t e s de p r o f e - 1 3 4 , ( C a m p o M a r t e . S i n e c e s i t a a f l 
s i o n a l e s y d e p a r t a m e n t o s , se v e n d e n 
m u y b a r a t a s en S u á r e z No. 3, b a j o s , 
en tre M o n t e y C o r r a l e s . 
18955 ' 8 m y . 
P A R A L A S D A M A S 
V E N D O U N G R A N S A L O N E N A L -
m e n d a r e s a dos c u a d r a s del H o t e l A l -
m e n d a r e s y a u n a y m e d i a de l a doble 
l í n e t * L o doy en m e n o s de l a m i t a d de 
lo que c o s t ó ; e s t á todo pago con e s c r i -
t u r a . L o vendo por neces idad . M i d e 552 
v a r a s c u a d r a d a s . I n f o r m a s u d u e ñ o en 
C u b a 115. T e l é f o n o M-9333. 
18959 11 m y . 
I n d u s t r i a . 
18936 8 m y 
V E N D O E N E L V E D A D O G R A N D E S 
c h a l e t s de l u j o y t a m b i é n h u m i l d e s en 
l a ca l l e 23 y c e r c a de l a m i s m a tengo 
uno de $45,000; otro de $38,000; otro 
de $30,000 y o t r a s c a s a s de $20,000; 
$18,000; $ H , 0 0 0 ; $12,000 y $9,000, T a m -
b i é n vendo u n s o l a r de e s q u i n a f r a i l e 
a $8.00 e l m e t r o y otro en 23 en $35.00 
e l metro a prec io de s ' | n a c i ó n . I n f o r -
S O M B R E R O S 
D E 
L U T O 
P a r a m o d e l o s e s -
p e c i a l e s y o r i g i n a -
l e s , v i s i t e 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
C2622 Sd-5 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
n a r s u p i a n o l l a m e a l M - 7 2 2 1 . 
16595 20 m y 
R I C A R D O R I V A S 
P a r t i c i p a a s u s m a r c h a n t e s y a m i g o 
q u a h a t r a s l a d a d o s u t a l l e r d e r e p a r a 
c i o n e s d e p i a n o s , a u t o p í a n o s y o r g a 
n o s a l a c a l l e d e B a r c e l o n a , 1 1 - A , b a 
j o s . T e l é f o n o s : A - 3 4 6 2 y M - 6 8 4 6 . 
l l e v a t iempo en e l p a í s y sabe c u m p l i r j m a n en C u b a 115. T e l é f o n o M-9333 
con s u o b l i g a c i ó n . K m p e d r a d o . 12. 
18737 6 My, 
S A L A Z A R Y D E L G A D O , S . E N C , F A -
b r i c a n t e s y a l m a c e n i s t a s de v i n o s y l i -
cores , s o l i c i t a n dos vendedores : uno p a 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N D O S H E R -
m a n a s r e c i é n l l e g a d a s de E s p a ñ a , c o n 
buena i n s t r u c c i ó n y ú t i l e s p a r a d e s e m -
p e ñ a r los q u e h a c e r e s ' de u n a c a s a , de-
sean h a l l a r o c u p a c i ó n en u n a m i s m a 
c a s a . I n f o r m a n A g u i l a 114. T e l é f o n o 
M-3065^ 
18970 12 m y . 
18959 11 m y 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s . S e de-
s e a t e n g a r e f e r e n c i a s . S o l a m e n t e se r e -
c ibe desde l a s 10 a. m. en ade lante . C a -
l le , 23. e s q u i n a a B , B a b y H o m e . V e d a -
do. 
18905 7 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que s e p a coser, que t e n g a r e f e r e n -
c i a s . L u i s E s t é v e z , en tre P r í n c i p e de 
A s t u r i a s y C a l z a d a . R e p a r t o de C h a p l e . 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-1407. 
18909 7 M y . 
S E O F R E C E N T R E S J O V E N E S E S P A -
ñ o l a s con b u e n a s r e f e r e n c i a s , u n a p a r a 
H r b a n a " V " o t r o " " p a r a I c r i a d a de m a n o y l a s o t r a s de m a n é j a -
los barl- ios de C e r r o y J e s ú s del Monte , 
otro p a r a l a p r o v i n c i a , s i no son cono-
cedores y experto en el g i r o y t r a e n g a -
r a n t í a s que no se pr e se n te n . M a r i n a y 
E n s e n a d a . J e s ú s de l Monte . 
18822 11 
A T E N C I O N S E S O L I C I T A U N S O C I O 
que s e a coc inero p a r a u n negocio que 
d i s p o n g a de 250 pesos y t a m b i é n se 
le v e n d e el negocio. P r e g u n t e n por e l 
coc inero . T e j a d i l l o , 46. 
18884 12 M y . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O Q U E S E A 
f a r m a c é u t i c o y que c u e n t e con a l g ú n 
d i n e r o p a r a i n s t a l a r en l a m e j o r e s q u i -
n a de S a n t o s S u á r e z , u n a f a r m a c i a . I n -
f o r m a n H o t e l P a r í s . S r . H e r e d i a . 
18896 L . ? 1 7 - — 
S B S O L I C I T A U N A P L A N C H A D O R A 
en B a ñ o s , 54, en tre 21 y 23. V e d a d o . 
18609 6 m y 
P A R A U N A F A M I L I A A M E R I C A N A 
c o m p u e s t a de c u a t r o p e r s o n a s , se s o l i -
c i t a u n a b u e n a c r i a d a e s p a ñ o l a , p a r a 
a tender l a l i m p i e z a de l a c a s a y e l s e r - , 
v i c i o de comedor .Se ex igen l a s m e j o r e s | A q u í en l a H a b a n a v a r i o s c o r r e d o r e s 
W A N T E D E N G L I S H S P A N I S H T E -
lephone operator, one w h o u n d e r s t a n d s 
f l l i n g . R e p l y . A p a r t a d o , 2217. 
18695 6 M y . 
N E C E S I T O E N C I U D A D E S Y P U E -
blos de l a R e p ú b l i c a agentes p a r a t r a -
b a j a r u n a n u e v a obra , n o v e l a por en -
t r e g a s e m a n a l e s , es de g r a n a c e p t a c i ó n . 
r e f e r e n c i a s . Se da b u e n sueldo y h a b i -
t a c i ó n en l a c a s a . D i r i g i r s e a " V i l l a V i o -
leta". C a l l e 4, entre 17 y 19. V e d a d o . 
18918 7 M y . 
C E R C A D E L P R A D O Y M A L E C O N S E ' S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
a l q u i l a el segundo piso de R e f u g i o 29, I p a r a h a b i t a c i o n e s que s e p a s u r c i r l a 
con s a l a , comedor y t re s cuar tos . L a ' ropa . C a m p a n a r i o 119. 
l l a v e en l a bodega de I n d u s t r i a . I n f o r -
m a n : A g u i a r 41, p r i m e r piso, i zqu ierda , 
18972 7 m y . 
18948 7 m y . 
con b u e n a c o m i s i ó n . S o l i c i t e u s t e d i n -
f o r m e s , los p e r s o n a l e s se a t ienden, de 
12 1|2 a 2. J u a n R a m o s M a r í n . M á x i m o 
G ó m e z 238. 26. h a b i t a c i ó n 27 . 
18641 11 m y 
•iiiwiiiiiwwmiiwniiiuní iiim 1111111 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , P A R A E L 15 
de J u n i o , con o s i n muebles l a h e r m o -
s a casa , ca l l e A, n ú m e r o 4, compues ta 
do v e s t í b u l o , s a l a , sa le ta , s e i s c u a r t o s 
con l a v a b o s de a g u a corr iente , dos b a -
ñ o s con a g u a f r í a y cal iente , comedor, 
coc ina de gas , c u a r t o / d e cr iados con 
s e r v i c i o completo, garage p a r a dos m á -
quinas , y hermoso j a r d í n in ter ior con 
s u p é r g o l a . Puede Verse de 2 a 5 p. m. 
18899 14 Mv . 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A I S -
l e ñ a o p e n i n s u l a r , con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . G y 13, Vedado , c a s a n u e v a . 
18244 6 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E - J O V E N C I T O , P A R A R E C A D O S , S B S O -
d i a n a edad p a r a todo el s e r v i c i o de u n 1 l i c i t a ; puede a p r e n d e r a e s c r i b i r a m á -
q u i n a . D r a g o n e s , 39-D, p o r C a m p a n a -
r io , a l t o s ; de 9 a 10 . 
C3598 8d-4 
m a t r i m o n i o solo. H a de d o r m i r en l a 
c a s a . H a b a n a 37. b a j o s . 
18976 7 m y . 
E N E L V E D A D O , C A L L E 15, N U M E -
ro 390, entre 2 y 4, se a l q u i l a u n c h a l e t 
con siete hab i tac iones en l a p l a n t a a l t a 
y el resto de los s e r v i c i o s en l a b a j a . 
H a s t a el d í a 9 puede v e r s e de 1 a 6 de 
l a tarde . I n f o r m a n , en l a ca l l e 8, n ú -
mero 18, entre L í n e a y C a l z a d a . T e l é -
fono F - 1 3 0 t í . 
18933 7 m y 
S E A L Q U I L A U N A L I N D A C A S I T A 
amueb lada con mucho gusto en l a c a -
lo 10 'núrnero 203 y medio, e n t r e 21 y 
23, Vedado. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
18900 7 M y . 
S E A L Q U I L A C H A L E T E N E L V E -
dado en u n a de l a s m e j o r e s a v e n i d a s , 
de dos p lantas . C a l z a d a e s q u i n a a 2. 
üin la m i s m a i n f o r m a n . 
18975 7 j^y^ 
S E S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E M A -
n e j a d o r a , b l a n c a o de color; s i es de 
co lor h a de s e r del p a í s , que e s t é m u y 
a c o s t u m b r a d a a m a n e j a r s e a c a r i ñ o -
s a . Se q u i e r e n r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o 
46, a l tos . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A f t O -
l a p a r a c r i a d a d é mano . I n f o r m a n S a n 
M i g u e l 27. 
18957 7 m y . 
L A V A N D E R A S 
Se s o l i c i t a u n a l a v a n d e r a . I s l e ñ a o pe 
n i n s u l a r . con b u e n a s r e f e r e n c i a s ; se p a 
g a b u e n sueldo, en G y 13. Vedado , c a s a 
n u e v a . 
18684 6 m y 
d o r a y coc inera . E n l a m i s m a seofrece 
u n exce lente c h a u f f e u r m e c á n i c o y 
u n f r e g a d o r de p la t tos . I n f o r m a n A c o s -
t a 30, l e t r a A , e s q u i n a a D a m a s . T e l é -
fono M-1036. 
_189S4_.__ _.. | ^ ^ 7 m v . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A S E S Q R A P E N I N S U L A R Q U E 
cose y c o r t a por f i g u r í n c u a l q u i e r c l a s e 
de r o p a desea c a s a p a r t i c u l a r p a r a coser 
no t iene inconven iente en l i m p i a r a l g u -
n a h a b i t a c i ó n , t i ene r e f e r e n c i a s de s u 
t r a b a j o y buen comportamiento . I n f o r -
m a n : A c o s t a 63 . 
18800 8 m y 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E 
de S a n F r a n c i s c o de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t t o s , comedor a l fondo, pat io 
y t r a s p a t i o en $6,200. V e r d a d e r o prec io 
de s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en C u b a 115. 
T e l é f o n o M-9333. 
18959 • _ 1 1 m y . 
V E N D O V A R I A S C A S A S P R O P I A S 
p a r a c o m e r c i o y o t r a s p a r a f a m i l i a en 
l a s c a l l e s de Neptuno , S,an R a f a e l , M o n -
te, A g u i l a . E s c o b a r , G e r v a s i o y m u y 
c e r c a de P r a d o y M a l e c ó n . T e n g o t r e s 
l i n d a s c a s a s , a l g u n a s de l a s m e n c i o n a -
d a s de e s q u i n a . T a m b i é n tengo o t r a s 
t r e s c a s a s m u y p r o p i a s p a r a c o m e r c i o 
de E g i d o a l M u e l l e de L u z , a p r e c i o s 
de s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en C u b a 115, 
T e l é f o n o M-9333. 
18959 11 my. 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S . 
desean co locarse , p a r a h a b i t a c i o n e s o 
c r i a d a de mano . I n f o r m a n : D e p a r t a m e n -
to, n ú m e r o 18. S r a . J o b i t a A l v a r e z . 
18863 7 My . 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D , D E -
s e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de u n a c a s a 
por h o r a s o p a r a u n a p e q u e ñ a coc ina , 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e , 19, n ú -
mero 226, entre F y G . 
18834 - 7 M y . 
•iiiiiiiiiiiiii uní 11 1  111 niimnfiiiiiiiinwiwHnii 1 tmm 
C R I A D O S D E M A N O 
M U C H A C H O . S E S O L I C I T A D E 16 
a ñ o s , p a r a s e r v i r l e a h o m b r e solo, en 
J e s ú s de l Monte, c a l l e de Zapote , n ú m e -
ro 9. a m e d i a c u a d r a del p a r q u e S a n t o 
S u á r e z . 
18846 8 M y . 
J O V E N E S P A S O L , Q U E H A B L A I N -
g l é s , d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de 
c r i a d o de m a n e o a y u d a n t e de c h a u f -
feur . T i e n e r e f e r e n c a i s y es t r a b a j a -
dor y s i n pre tens iones . I n f o r m a n en e l 
T e l é f o n o M-7038. 
18977 7 m y . 
E m i l i o P r a t s y C a , , M a e s t r o y C o n s -
t r u c t o r d e c a s a s d e l a d r i l l o y m a d e r a 
y t o d o lo c o n c e r n i e n t e a l r a m o ; n o se 
c o b r a h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e l t r a b a -
j o . P l a n o s y P r e s u p u e s t o s g r a t i s . M o n -
te 8 5 , a l t o s , e n t r a d a p o r l a m u e b l e -
l í a , d e 1 1 a 2 y d e 5 a 8 p . n?.. T e l é -
f o n o M - 7 4 1 5 . 
18932 ' 3 Jn. 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S Y A U 
topianos y G r a m ó f o n o s , n u e s t r o t a l l a 
de r e p a r a c i o n e s es el m á s completo á¡ 
l a i s l a , todos los o p e r a r l o s son exper 
tos de l a s f á b r i c a s y los t r a b a j o s g a 
r a n t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e a 
t e l é f o n o A-1487. E . C u s t i n ; Obispo 78, 
__C^ 3311 i n d 29 ab 
P I A N O S . D O S A L E M A N E S Q U E POX 
u r g e n c i a del dinero se dan m u y b a r a t o s 
uno c o s t ó 600 pesos, en 250; otro costt i 
000, en 175. Pueden- v í jn i r con u n a per 
sona in te l igente a v e r l o s ; se t r a t a d 
p ianos buenos. P e ñ a P o b r e , 34. e n t r 
M o n s e r r a t e y H a b a n a . 
17501 11 m y 
U L T I M O I N V E N T O , C O N T R A L A H U 
niedad en p ianos e i n s t r u m e n t o s . E l 
i n d i s p e n s a b l e p a r a e l c l i m a de C u b a 
, E v i t a que se ox iden l a s c u e r d a s y de 
Í J ? J ^ i ~ * J Z Z ^ ~ 2¡L m á s p a r t e s m e t á l i c a s , que se peguen l a 
C O M P R O C H E C K D E S U M I N I S T R O E N , t ec las p o r l l i n c h a r s e ' jos p a ñ o s , que ll 
t odas c a n t i d a d e s . L o s pago m e j o r que | p o l i i l a d e s t r u v a los f i e l t ros , y que lai 
n a d i e con e fec t ivo en el ac to I n f o r m a n | c u e r d a s á e t r i p a de los i n s t r u m e n t o s si 
en C u b a 116. l e l é f o n o M-9333. ^ I d i la ten o se r o m p a n , y que l a s partei 
l8959 11 m y • de madfcra se t u e r z a n c o n s e r v a n d o ei 
D O Y E N H I P O T E C A $175,000 r * A C - P ^ ^ ^ 
^ f o c r o m ^ d o e r í c u b a l l 5 ' T e l é f o n o M - 9 3 3 M n ^ o h u d r ^ 
189S9 11 m v t in . O ^ s n o , 78. T e l é f o n o A - 1 4 8 7 , 
íbi>0* 11 m y - C 3311 " . Idn . 29 ab 
I V I T R O L A M O D E R N I S T A , E S T A N U B 
I v a , se vende con 40 d i scos , m a y o r í a dt 
1 ó p e r a s , se da m u y b a r a t a . E s p e c u l a d o 
i r e s no. P e ñ a P o b r e , n ú m e r o 10, e n c a r 
1 gada . 
¡ 18619 1 I M y . 
I M P O R T A N T E . A L A P E R S O N A Q U 1 
s e a a m a n t e de l a m ú s i c a , le vendo ui 
m a g n í f i c o auto-p iano , con a c c i ó n S t a i 
d a r d de lo m á s moderno, con mu] 
buenos r e g i s t r o s donde puede expresai 
a l a m a n e r a de s u s e n t i r como ai en 
t u v i e s e e j ecutando l a o b r a m u s i c a l coi 
C L A S E S G R A T I S s u s p r o p i a s m a n o s . T i e n e unos mesei 
. de uso y i a doy m u y b a r a t a . P u e d e v e r 
E l I n s t i t u t o M e r c a n t i l d e l a A s o c i a - se a todas h o r a s , en Z u l u e t a 36 1|2. p a 
. , . 1 1 0 . 1 - i D r a g o n e s , en l a c a s a de M . D o m l n 
c i o n I N a c i o n a l d e C o n t a d o r e s , s e r v i d o guez^ 
p o r P r o f e s i o n a l e s U n i v e r s i t a r i o s y c u - ! s ü V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
1 1 . 1 . j 1 I plano, e l é c t r i c o , . . a l t e Mignon , c o j 
y o p l a n d e e s t u d i o s e s t a d e a c u e r d o ! m u y poco uso. S a n L á z a r o , 93, a l tos . 
c o n l a s e x i g e n c i a s d e l C o m e r c i o M o - 1 
d e r n o , b r i n d a q i n c e d i a s d e c l a s e s 
g r a t i s p a r a d e m o s t r a r l a s v e n t a j a s d e , 
C H E Q U E E , B O N O S , V A L O R E S 
C o m p r a m o s N a c i o n a l ; E s p a ñ o l ; D i g ó n 
y de otros B a n c o s . T a m b i é n B o n o s d e l 
M e r c a d o y A c c i o n e s de l a P l a y a . N e g o -
c i a m o s toda c l a s e de v a l o r e s . R e i n a 53 
T e l é f o n o M - 5 8 1 7 . 
18958 9 m y . 
D E A N I M A L E S 
E L M E J O R B A N C O D E L M U N D O 
e s i n v e r t i r s u s a h o r r o s c o m p r a n d o 
U N A C A S I T A E N L A H A B A N A , y o 
l e v e n d o p o r $ 2 , 0 0 0 . d e c o n t a d o y 
u n a h i p o t e c a d e $ 1 . 5 0 0 a l 1 0 0 0 
a n u a l , l a c a s i t a d e M i s i ó n N o . 1 0 6 , 
c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r y d o s 
fcuartos, t e c h o , a z o t e a y p i s o s m o s a i c o . \ n u e s t r o C o m e r c i o , c o n p r á c t i c a s q u e 
P a r a m á s i n f o r m e s T e l é f o n o A - 1 7 9 3 , 
soFo d e 9 a 1 2 a . ro,. 
18917 7 m y . 
l a c u l t u r a s u p e r i o r , e s t u d i o s t é c n i c o s ; - I J ^ ^ S S S ^ Ñ T ^ S S A ^ O S P B A S 
HA niií»<!fr;i«s n r i n r i n a l p c i n H m í r i a c v v a r i o s p e r r o s f inos , p a g á n d o l o s a b u e i 
a e n u e s i r a s p r i n c i p a l e s i n a u s i n a s y s u , prec io w A p a u i I n . H o t e l P l a z a , 
c o n t a b i l i d a d m o d e r n a e s p e c i a l . M a -
t e m á t i c a s E l e m e n t a l e s y S u p e r i o r e s , ! 
to, n ú m e r o 424. 
18922 7 M y 
C o n t a b i l i d a d A n a l í t i c a , C o n ^ p o n d e n J ffs> 
d a y L e g i s l a c i ó n C o m e r c i a l E e c O U O m í a i 53, l e t r a B C e r r o , en tre S a n C r i s t ó b a l 
„ „ . _ , . , . , v S a n C a r l o s , c e r c a de l t r a n v í a . 
r o h t i c a . E s t u d i o t e ó r i c o p r a c t i c o d e 1 S 9 7 4 _ ^ 8 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
j a d o r a p e n i n s u l a r que t enga p r á c t i c a y 
sea f o r m a l p a r a m a n e j a r u n n i ñ o de 
2 a ñ o s . H a de t ener r e c o m e n d a c i ó n . 
Sue ldo $25.00, l a v a d o de r o p a y u n i f o r -
mes . I n f o r m a n c a l l e 12 No. 7 en tre L í -
n e a y C a l z a d a . V e d a d o . 
i S 9 " 8 m y . 
S E D E S E A U N V E N D E D O R A C T I V O 
y que c o n o z c a a lgo el g i r o de f e r r e t e r í a . 
P e q u e ñ o sue ldo y c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a 
C u b a No. 108. 
18987 7 m y . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O -
l a f o r m a l y t r a b a j a d o r a p a r a todo los 
q u e h a c e r e s de u n a s e ñ o r a s o l a que e n -
t i e n d a de c o c i n a y dr>ft-ma en l a colo-
c a c i ó n . Sue ldo $30.00 v r o p a l i m p i a 
B u e n trato . L e a l t a d 80. bajos , p a r a t r a -
t a r de 1 a 3. 
18-^8 g m y . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , sabe g u i s a r a l a 
c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . I n f o r m e s en 
A m a r g u r a 16, entresue los , todos l o s 
d í a s , de 8 a m.. a 8 p. m. 
18826 7_ m y 
S E O P R E C E P E N I N S U L A R P A R A C O -
c i n a r y l i m p i a r p a r a m a t r i m o n i o o cor -
t a f a m i l i a y t a m b i é n p a r a c u a r t o s y co -
ser, t iene q u i e n l a recomiende D a r á n 
r a z ó n : M i s i ó n , 16. 
18903 7 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
cal le T r e c e No. 417 entre 4 v 6, V e -
dado, con c u a t r o cuar tos , s a l a , comedor 
cocina, y b a ñ o , por $80.00. L a l l a v e e 
informes en los bajos . 
18966 8 MY> 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
l^lnea No. 111, Vedado , con j a r d í n , s a -
ia, saleta, cuatro c u a r t o s , c u a r t o de 
criados y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o m p l e -
P s - A l q u i l e r $140.00. I n f o r m e s T e l é -
fono A-4358. 
18982 11 m y . 
H A B I T A C I O N P A R A G T / A R D A R M U E -
1 *V«Se a lc lu i la en c a s a p a r t i c u l a r en 
i a V í b o r a por $25.00 m e n s u a l e s . P u e d e 
ser c e r r a d a por l a p e r s o n a que l a a l -
' i c n - J n f o r T n a n S u á r e z No. 3, bajos . 
I8906 . 8 m y . 
C E R R O 
to^ ; ^ U 5 L A N . £ O S H E R M O S O S A L -
ln J i i ^ ^P116 e s c a l e r a de m a r m o l , s a -
v d i l e . ta^tres c.uartos, c u a r t o de b a ñ o 
J ae cr iado , c o c i n a de gas , se Quieren 
draSdeaM?Ute l a Cuid?n' e s t á " a " S a cuan-
l lavp 2 ^ cercJulta del mercado . L a 
i iave en el 46 y s u d u e ñ o en Z e q u e i r a , 
e s q u i n a a C . A r a n g o de 11 a 1 y dS 108 
6 a 8. 
18919 
H A B I T A C I O N E S 
P A R A D O S P E R S O N A S S E S O L I C I T A 
u n c o c i n e r a e s p a ñ o l a que t a m b i é n l i m -
p ie u n a c a s a p e q u e ñ a en l a V í b o r a . T i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de mano . I n f o r m a n . B u e -
nos A i r e s 29., 
18794 9 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . S a b e c u m p l i r con su) o b l i g - a c i ó n y 
t i ene quien r e s p o n d a p o r e l la . I n f o r m a n 
E s t r e l l a 133. T e l é f o n o A-7512. 
18964 7 m y 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S E 
ne que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y tener o f rece p a r a c u i d a r u n a c a s a , e l l a e n t i e n -
b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sue ldo 35 pesos v 1<3e de c o c i n a con r e f e r e n c i a s i n m e j ó r a -
r o p a l i m p i a . P a r a t r a t a r d i r i g i r s e a l a 
c a l l e G-, n ú m e r o 44. ba jos , e n t r e 17 y 19 . 
18832 ir m y 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en el acomodo y t r a i g a re fe -
r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a t r a b a i a -
do. Sue ldo 25 pesos . C a l l e 10 n ú m e r o 1 
e s q u i n a a 3a. V e d a d o . ' 
_-^8922' 7 M y . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r que d u e r m a en l a colo-
c a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s de l a s c a -
H . ? V é d a l o . * ™ 1 3 ^ 6 - 17 * 
b les , p r e f i e r e Vedado . I n f o r m e s , en L a 
P r o s p e r i d a d . 17 y C . V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 0 1 6 . 
_ 18815 7 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA™ 
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , t iene r e c o m e n d a c i o n e s . V e -
dado. L . e s q u i n a a 13, cha le t , i n f o r m a n . 
18839 8 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a o p a r a l o s q u e h a -
ceres de f a m i l a de m o r a l i d a d , sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n g a -
r a n t i c e s u conduc ta . I n f o r m a n : B e l a s -
c o a í n , n ú m e r o 86-A. 
18910 7 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r , l l e v a t i empo en e l p a í s , 
sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a . S a l u d , n ú m e r o 160, a l lado de l a 
bodega. 
18874 7 M y . 
HMn«M«nHBMmwiiiMii)M JJ 
S O L A R D E E S Q U I N A E N E L V E D A -
do, p e r f e c t a m e n t e s i tuado , se v e n d e en 
m u y b u e n a s condic iones . H a c e f a l t a 
m u y poco d inero p a r a l a o p e r a c i ó n . M i -
gue l S u á r e z , S u á r e z No. 3, bajoso . 
18956 8 m y . 
V E N D O E N C A R L O S I H D O S S O L A -
r e s ; uno de 600 m e t r o s y otro de 400: 
t a m b i é n vendo u n a p a r c e l a de t r e s m i l 
y pico de m e t r o s que a l prec io que se 
da puede dob lar s u d inero dentro de 
u n o s meses , pues el l u g a r h o y es de 
m u c h o p o r v e n i r . I n f o r m a n en C u b a 115, 
T e l é f o n o M-9333. 
18959 11 m y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P E R D I D A S e q u i v a l e n a e s t a r e m p l e a d o e n u n E s - , 
c r i t o r í o . V i s í t e n o s y s o l i c i t e n u e s t r o ! m — — 
r n . r U o » » , | . « J o » „ 1 P E R D I D A . — S E S U P L I C A A L C H A U P 
fo l l e to . L i a s e s a t o d a s h o r a s y p o r j f e U r de u n a u t o m ó v i l F o r d , que r e c o 
c o r r e s n n n d e n c i a . L u z 9 8 , e s q u i n a a | ^ i ó Unvero de c u e r o con. i j . i i ave i 
' n en e l P d r a d o , c u a d r a c o m p r e n d i d a en 
tre S a n L á z a r o y c a l l e C á r c e l , se s l r v i E g i d o , H a b a n a . 
18844 14 m y 
S E Ñ O R A . I N G L E S A , Q U E H A B L A E L 
f r a n c é s , e s p a ñ o l , a l e m á n , i n g l é s y t o c a 
el p iano , d e s e a c o l o c a r s e en l a H a -
b a n a , c a m p o o p a r a v i a j a r . B u e n a s r e -
f e r e n c i a s . H o t e l "Washington, de 2 a 4 . 
D e p a r t a m e n t o 47. . 
18937 7 m y 
E M I L I A A , D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de p iano , t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
L a c u n a s , 87. b a j o s . T e l é f o n o M-3286 . 
18795 31 m y 
e n t r e g a r l a s en l a c a l l e de C o n s u l a d o n ú 
! mero 44, ( S a s t r e r í a ) p o r lo c u a l s e r l 
g r a t i f i c a d o . 
18981 7 my. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E E L M E J O R T A L L E R D B 
h e r r e r í a c o n todos los m a t e r i a l e s e x i s -
tentes , s u s h e r r a m i e n t a s son de lo m á s 
moderno, se a d m i t e n propos i c iones . 
A g r a m o n t e , 4. R e g l a . 
18911 14 M y . 
S E V E N D E U N P U E S T O , P I J O , D E 
f r u t a s , en' e l m e j o r s i t i o ae l a H a b a n a . 
I n f o r m a n e n e l m i s m o . E g i d o y M e r c e d . 
18941 8 M y . 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
p a r a u n a f á b r i c a de j a b ó n . B u e n nego-
cio, con poco c a p i t a l . I n f o r m a n : F á b r i -
c a de J a b ó n , C a l a b a z a r . H a b a n a . 
18930 12 m y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - 1 • 
c h a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad p a r a ¡ S E V E N D E U N A B O D E G A E N E L R E -
c o r t a f a m i l i a . E n t i e n d e de coc ina . N o 1 Snn+f 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . M o n t e 381. 
h a b i t a c i ó n 11. 
18950 7 m y . 
18980 m y . 
M O R E N A C O N R E F E R E N C I A S 
e r l e n c i a suf i c i ente , s o l i c i t a t r a b a 
S R A . 
y expei 
j o de c o c i n e r a u of ic io d ¿ m é s t i c o . P u e d e 
l l a m a r p a r a a l g ú n i n f o r m e : O f c l n a D r 
^ V ? ? ! ^ 0 ^ - T e l é f o n o M-2618 ' 
8 M y . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A . P E -
v ^ Í a ^ P 1 ^ ^ de m e d i a n a e í j 
s i ^ r f « t y u d e ^ l o ! d e m á s Q u e h a c e r e s 
SI no es m u y l i m p i a y no g u i s a bien a. 
l a e s p a ñ o l a , que no s e y p r e s f n u a S e e x í 
g ?8Sr9eíerencias- B a r c e l o n a , U - A , a l tos . 
— i f i l i 7 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C Í Ñ E R A T E S P A : 
ñ o l a que q u i e r a i r p a r a C a m a g ü e y . S u e l -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D B 
c o l o r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r -
to, no t i ene i n c o n v e n i e n t e en v i a j a r . I n -
f o r m a n en l a c a l l e C a l z a d a , n ú m s r o 158. 
e n t r e 18 y 20, V e d a d o . 
18814 7 m y 
C R I A N D E R A S 
p a r t o S a n t o s S u á r e z s o l a en e s q u i n a , 
c a n t i n e r a , con buen co rato, y m u y 
b a r a t a . P a r a m á s i n f o r m e s D u r e g e n ú -
m e r o 4 entre S a n t o s S u á r e z y E n a m o -
rados . 
18979 7 m y . 
— 
A U T O M O V I L E S 
I N S T A L A C I O N E S V R E P A R A C I O N E S 
T o d o cuanto se r e l a c i o n e con agua , ga l 
y e l e c t r i c i d a d , b o m b a s motores y m o l í 
nos p a r a m o l e r c a f é e l é c t r i c o s . C a l l e G 
n ú m e r o 200. entre 21 y 2 3 . V e d a d o . T© 
l é f o n o F - Í 8 0 5 . 
17284 • 5 m y 
¡ iM 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
S E V E N D E U N P O R D D E L 20, A P R E - ^ E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E 3 
c í o de m o r a t o r i a . S a n L á z a r o y E s p a d a , Combate . T e l . A-3976, A-4206 y A-3906 
c a f é , de 3 a 4 p. m . P r e g u n t a r p o r R e - I S a n N i c o l á g 93, de H i p ó l i t o S u á r e z . E s * 
n é 
18817 8 i n y 
B A R A T O P O R E M B A R C A R M E V B N -
do u n C h a n d l c r , moderno , s ie te p a s a j e -
ros , r u e d a s de d i scos , con s u s g o m a s de 
c u e r d a , en P a t í e o 271. e n t r e 27 y 23., 
V e d a d o . 
12S21 11 m y 
D B O C A S I O N . E N $900 S B V E N D E 
u n S t e a r n s , de 7 pasajerc^;, a fodas h o -
r a s , C o n c o r d i a 181, g a r a g e . 
18823 8 m y 
S E V E N D E U N A C U Ñ A F O R D , T I P O 
S p o r t , m u y b a r a t a y u n a p a r a t o de s o l -
d a d u r a a u t ó g e n a . I n f o r m a n : M o r r o . 8 y 
10. T e l é f o n o A - 8 8 0 6 . 
18860 9 M y . 
S e v e n d e C a f é y R e s t a u r a n t c o m o 
g a n g a , e n u n a g r a n e s q u i n a d e l a H a -
b a n a v i e j a . S e d a e n $ 3 , 0 0 0 a l c o n -
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a , a l eche e n t e r a . T i e -
ne c u a t r o m e s e s de haber dado a luz . 
T i e n e c e r t i f i c a d o de s a n i d a d , b u e n a l e - I t a d o y i>o,uUU a p l a z o s l a r g o s . I n í o r -
che y a b u n d a n t e . S u n i ñ a se puede v e r 
I n f o r m a n en C a r m e n 64 
18831 7 m y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U 
l a r de c r i a d a , de m a n o p a r a c a s a de f a 
m i l l a h o n r a d a . 
18827 7 m y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M T T C H A " 
c h a e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a r , es c a r i ñ o s a 
con lo s n i ñ o s , a c o s t u m b r a d a a m a n e j a r 
l l e v a t i empo en el p a í s o p a r a c r i a d a de 
c u a r t o s , t iene qu ien r e s p o n d a por e l l a . 
I n f o r m a en C o m p o s t l a 139, a l to s , p r e -
g u n t e n por F i l o m e n a . 
18871 7 M y . 
C H A U F F E Ü R S 
18861 7 M y . 
H A B A N A 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
? £ U o 7 a ^ " í P P i e z a . C o r t a f a m i l i a . C a -
1 Q2^'. ENTRE B y c- a l to s . 
18831 7 m y 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , es c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s . I n -
f o r m a n 21 y 12. b a r b e r í a . Vedado . 
18600 6 m y 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a , ent iende de c o s t u r a . I n f o r -
m a n , E s p a d a 34 . 
18060 9 m y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d 
S E A L Q U I L A N E N C A S A P A R T I C T T 
l a r , 2 c u a r t o s con s u coc ina , a l u m b r a 
do e l é c t r e o y t e l é f o n o , a m a t r i m S s o l 
lo de a b s o l u t a m o r a l i d a d , en 20 nesoci 
S a l v a d o r , 4. C e r r o . T e l é f o n o 1-2863 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A ^ E S -
ÍA^JI ^ p a r a coc lr iar y h a c e r los q u e h a - i de c r i a d a de m a n o , con c o r t a f a m i l i a , 
riifín* U1ia ^ a s a - c h i c a , m a t r i m o n i o s i n i g u a l l e d a p a r a c r i a d a de c u a r t o s , y s i 
RaA;. V Í i 1 6 , d o r m l r en l a c o l o c a c i ó n v es n e c e s a r i o , t iene qu ien l a recomiende . 
" Sw,; todas ^ s noches d e s p u é s de t e r -
^ t e ^ a ^ E ^ ^ - l ^ d o 2 ^ p é s o l . P e í 
18842 S • B e l a s c o a í n , 83 y 85. 
. _ _ _ _ _ 7 M y . 
18902 8 My . 
S E A L Q U I L A U N A S . A L A G R A N D E Y 
i r e s c a con su a z o t e a a l f rente , c o m n l e -
tamente independiente , v a l e 25 nesos 
en A g u i l a , 269. w=va, 
^ H Ü i 7 M y . _ 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A 
u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n b a j a , m u y c la^ 
r a , y c ó m o d a , g r a n b a ñ o , l l a v í n . S e e x i -
o ^ ^ e f e r ? n c i a s - Sai1 M i s u e l , 184, b u e n a comida, s i qu ieren . 
^ 1 8 9 3 9 7 M y . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N C U A T R O 
a ñ o s de p r á c t i c a , d e s e a c o l o c a r s e en c a -
s a p a r t i c u l a r o de comerc io , con m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde 
t r a b a j ó . I n f o r m a n : F-1765, bodega, 13 y 
4. 
18916 7 M y . 
m a S r . F e r n á n d e z , L o n j a d e l C o m e r -
c i o , D e p a r t a m e n t o 4 3 4 A . 
8 m y . 18940 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
U N J U E G O D E C U A R T O D E M U Y P O -
CO uso, u n p iano , y o tros v a r i o s muebles , 
se v e n d e n en C o n s u l a d o , n ú m e r o 146, h a -
b i t a c i ó n , 24, p a r a v e r l o s de u n a a tres . 
18852 7 M y . 
C H A U F F E U R M E C Á N I C O , E S P A Ñ O L , S e v e n d e n los m u e b l e s d e d i e z h a b i -
con p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c - i t a c i o n e s , j u n t o s O S e p a r a d o s . I n f o i V 
c i ó n . D i n j i r s e a l T e l é f o n o A-0065 . « t 1 1 V. n « 
18962 8 m y . m a n : b r a . L o m b a r d . C a l l e 2 , e s q u í -
C H A U F F E U R E S P A S O L , C O N S E I S ' n a » 2 5 , V e d a d o o M - 5 9 6 1 , d e p a r t a -
a ñ o s v de p r á c t i c a en el m a n e j o y m e c a - m e n t ó 4 1 2 . 
n í s m o de toda c l a s e de a u t o m ó v i l e s , 
desea c o l o c a r s e en e s tab lec tmiento o 
c a s a p a r t i c u l a r ; teniendo todas l a s r e -
f e r e n c i a s que se deseen. I n f o r m a n en 
l a t i n t o r e r í a " L a P r o t e c t o r a I n d u s t r i a l " 
T e l é f o n o A-1678. E . C a r r a s c o . 
18965 7iny. 
V A R I O S 
f o r ^ , ? , I T A C O C I N E B A E S P A D O L A m*™.̂  tiene 
I n f o r m a n : C a l l e C u b a , n ú m e r o 71. 
18578 6 _ M y . _ 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o _ c r i a d a de | p a n c h o , h a b i t a c i ó n 22, V e d a d o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de l a v a n d e r a o coc inera . I n f o r m a n c a -
l le 21 y I . e n t r a d a p o r I , s o l a r de don 
r e f e r e n c i a s , 
bodes 
18954 V e d a d o . 
7 m y . 
1867C 
I n f o r m a n en 
7 m y 
18949 7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
S B N E C E S I T A U N A nnfTw-w, ' '• l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
F a c t o r í a 1 l e tra r i ^ . ^ T . R A ^ A R A • es c a r i ñ o s a con lo s n i ñ o s . I n f o r m a n : 
i . , - . i * _ t ' - i e i r a 1J, que s e a j o v e n . B u e n ' 
7 m y . 
S E A L Q u r & A . U N A H E R M O S A H A B I -
r r a í e s ' "Ajlseles 43, en tre Monte y C o -
18914 7 My . 
S E 
18967 
. 8 m y . 
T e j a d i l l o , 46. 
18887 8 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de u n m a t r i m o n i o o m a -
n e j a d o r a de u n n i ñ o de meses , a c o s t u m -
b r a d a e l p a í s , t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C a l l e B , y 5a. n ú m e r o 36, a l lado de 
l a bodega. 
18907 7 M y . 
18876 11 m y 
C O M P R O U N A P A R A D O R D E T A M A -
ñ o grande y toda c l a s e de u t e n s i l i o s de 
r e s t a u r a n t , i n c l u s o u n a p a r r i l l a p r u s i a -
n a de coc ina . I n f o r m a n en A g u i a r 49. 
e s q u i n a E m p e d r a d o , c a f é e l B o u l e v a r d . 
18599 6 m y 
V E N D O U N E S C A P A R A T E D E L U N A S , 
2 s i l l a s y 2 s i l l o n e s y un g u a r d a c o m i -
das , todo de caoba, u n a c a m a de h i e r r o 
y u n a c o c i n a de e s t u f i n a , se d a b a r a t o . 
F a c t o r í a 18, c u a r t o 19. 
1 8 8 1 3 ^ ^ 8 m y 
S E ' V E N D E N C U A T R O S I L L A S D E 1 
caoba en diez pesos, y otros m u e b l e s 
bara tos . C á r d e n a s , 18, bajos . 
18461 5 m y 
F O R D N U E V O S B V E N D E U N O C A S I 
r e g a l a d o a p l a z o s o a l contado. I n f o r -
m a en H o s p i t a l n ú m e r o 6, garage , de 12 
a l a . m., p r e g u n t e por L i n o . 
18872 8 M y . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T N U E V O 
I n f o r m a n : Z a n j a y S a n F r a n c i s c o . B o -
dega. 
18890 12 M y . 
S e v e n d e u n C a d i l l a c , t i p o 5 7 , c o n 
r u e d a s d e a l a m b r e , s i e t e p a s a j e r o s . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o M - 5 5 5 4 . 
_18S91 _ 10 m y _ 
S T U T Z , 16, V A L V U L A S , C O M P L E T A -
m e n t e nuevo , 6 g o m a s de c u e r d a y 6 
r u e d a s a l a m b r e ; v e s t i d u r a y p i n t u r a de 
f á b r i c a , lo doy a toda p r u e b a , mode lo 
del 21, p a r a v e r l o . S a n L á z a r o , n ú m e r o 
115, ba jos . T e l é f o n o A-4779 . 
18920 14 M y . 
t a s t r e s a g e n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o u i 
s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a 
15526 13 my. 
J U D I C I A L 
A S U N T O S J U D I C I A 1 E S 
G e s t i o n o ante los T r i b u n a l e s toda clas< 
de a s u n t o s , i n c l u s o d ivorc ios , mediante 
conven io ; pagando los gas tos y no co' 
brando h a s t a l a t e r m i n a c i ó n del n e g ó 
c í o . M a n z a n a de G ó m e z , 2?.4. A p a r t a d ! 
de C o r r e o , 737. H a b a n a , 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A V I S O . S E V E N D E N G U A G U A S Y C A -
r r o c e r í a s de v a r i a s c l a s e s a p r e c i o s de 
s i t u a c i ó n m á s b a r a t o que nadie i n f o r -
m a n en l a c a l z a d a de G ü i n e s , en tre R i -
t a y B l a n c a en e l r e p a r t o J u a n e l o , g a r a -
ge l a C h i q u i t a . 
18926 8 M y . 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , V E N -
de u n H u d s o n a c a b a d o de p i n t a r y 
a j u s f a r , con s e i s r u e d a s , en per fec to 
e s t a d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-3900 . 
18931 8 m y 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
E l domingo, d í a 7 del a c t u a l , ce lo 
b r a r á n l o s P P . D o m i n i c o s l a f i e s t a qu« 
sue l en l l a m a r l a de l a s R o s a s , por l l 
m a ñ a n a , a l a s s iete , l a m i s a de comu< 
n i ó n g e n e r a l que c e l e b r a r á el M , R . P , 
P r o v i n c i a l de los D o m i n i c o s , F r . M a n u e í 
H e r b a . 
A l a s nueve, m i s a c a n t a d a , por l a t a p 
de, a l a s c inco el e j e r c i c i o del m e s c o i 
motetes , p l e g a r i a s y s e r m ó n . 
D e s p u é s de l a b e n d i c i ó n de l S a n t í s i 
mo b e n d e c i r á e l M . R . P r o v i n c i a l l a i 
r o s a s y s e r á n d i s t r i b u i d a s e n t r e los aso-
c iados y f i e l e s . 
T a m l ) é n p r e s i d i r á de c a p a m a g n a a 
M . R . P . P r o v i n c i á l l a p r o c e s i ó n qu< 
se v e r i f i c a r á p o r e l i n t e r i o r de l t e m 
p í o . 
N o t a : T o d o s los d í a s se c e l e b r a n c o i 
s o l e m n i d a d l a s f l ores de M a y o , a l a j 
5 p . m|. 
18836 7 m y 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 7, a l a s 8 a . m . , t e n d r á 
l u g a r l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a . A l a i 
9 a . m . , m i s a so lemne con e x p o s i c l ó i 
del S a n t í s i m o y s e r m ó n . 
18624 7 m y . 
S E R M O N E S A U T O M O V I L " C H A N D L E R " , S I E T E p a s a j e r o s , en p e r f e c t a s condic iones se i 
v e n d e en $525.00 p o r t ener que e m b a r - í q n e hf tn i e p r e d i c a r s e e n l a S . I . 
CíirSR su dnr'Tin ontps rlAl rifa m T - ^ f „ . , , , x , -w» 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r u n e r s e -
m e í . t r e d e 1 0 2 2 . 
c a r s e s u d u e ñ o a n t e s del d í a 10. I n f o r - i 
m a n L e a l t a d y E s t r e l l a , Bodega , s e ñ o r 
B a r b a . 
18955 9 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l , h a b l a y e scr ibe f r a n c é s y i n g l é s 
un poco, e s c r i b e a m á q u i n a , b a s t a n t e ' C A J A R E G I S T R A D O R A " A M E R I C A N " 
c o n t a b i l i d a d ; se desea c o l o c a r en u n a , t a m a ñ o ) grande , se vende m u y b a r a t a 
o f ic ina , c a s a de comerc io o p a r a cr iado ', en S u á r e z No. 3, b a j o s , en tre Monte y 
de m a n o . I n f o r m a n Modesto B l a n c o . S a n 
L á z a r o 251. 
18986 7 m y . 
C A S A D E H O S P E D A J E . — A L Q U I L O 
nab i tac iones a m u e b l a d a s a h o m b r e s so - 1 
m s a prec ios s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s -
i a c a s a m á s t r a n q u i l a de l a H a b a n a 
l ^ e A S ^ % ^ e t ^ J ^ A L T O S , ' 
c h a p a r a c o c i n a r v a tender v " 0 ^ 
z a del comedor, de u n a c o r t i % Imp11.e' 
Sue ldo $20.00. Se desean " f a m i l i a 
18969 r e f e r e n c i a s . 
7 m y . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a » e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s o m a n e j a -
d o r a » , Vevan t iempo en e l p a í s . I n f o r -
m a n , c a l l e F . n ú m e r o 43. entre 19 y 
21. 
18679 6 m v 
• íUd-a i -ranqui ia ae i a ü a b a n a en S E S O L I C I T A TTTO-A I • 
•n l e S1l0 C a l l e de l a S a l u d 15 A . , a l t o s , c r i a d a de m a n ^ ^ n ^ C I N E R A * V N A entre R a y o y S a n TJlnnláq. « ^ o » , c n a u a ae mano. Sue ldo ve in te nesos-
I c ó n r e f e r e n c i a s . H a b a n a 183. ba jos 
**** m 8 m y . , 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C o r r a l e s . 
18956 m y . 
J U E G O D E C U A R T O D E C E D R O , E N -
chapado de m a j a g u a , compues to de es -
c a p a r a t e de t r e s cuerpos , c ó m o d a , l a -
vabo , c a m a y dos m e s a s de noche, se 
vende m u y b a r a t o e n " L a S u l t a n a " , 
S u á r e z ' N o . 3. 
1895G 8 m y . 
C O M P R A S 
C O M P R O U N A C A S A Q U Q E S U V A -
S B D E S E A C O L O C A R U N A S R A . h l a n - lor no pase de c u a t r o m i l pesos dentro 
c a del p a í s y u n a l a v a n d e r a en c a s a de , del t é r m i n o m u n i c i p a l de l a H a b a n a y 
V e n t a d e C a m i o n e s . — S e v e n d e n d o s 
C a m i o n e s " R e p u b l i c " d e 2 1 ¡ 2 t o n e l a -
d a s p r o p i o s p a r a g u a g u a s o r e p a r t o . 
H a b a n a y C a m p o . T e l é f o n o A - 0 1 5 6 . 
P é r e z . 
18985 g m y . 
P I A N O L A , M A R C A " R I C A " C O N V i -
t r i n a , l l e n a de o l ios en $700, se h a c e n e -
gocio por t e r r e n o con f a b r i c a c i ó n . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n de u n gabinete D e n -
t a l o se v e n d e n los m u e b l e s . T a m b i é n C O M I S I O N I S T A A M E R I C A N O L I Q U I -
da m e d i a s de s e ñ o r a de $4.00 docena a , K« v e n d e n u n o s p á j a r o s de colores . C a l 
$1.00; m e d i a s f i b r a de $8.00 docena a • 'zada l e Jesú í? clel M o n t e 33;!. c a s i e s q u l -
$2.50; C a l c e t i n e s de $5.00 docena a $1.50 ^QJ^amplona' 
C a l c e t i n e s de $4.00 docena a $1.00; T o a - _ 7 m y 
M a y o 1 9 , V í s p e r a de l a V . d e l a 
C a r i d a d ; í l t m o . s e ñ o r D e á n . 
M a y o 2 0 , F i e s t a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a C a r i d a d : M . L s e ñ o r A r -
c e d i a n o , 
M a y o 2 1 , D o m i n g o I I I d e m e s ; | 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M a y o 2 5 , L a A s c e n s i ó n d e l S e -
ñ o r ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4, D o m i n g o d e P e E t e c o » -
* t é s ; M . I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o d e l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J , . 
R o b o r e s . 
J u n i o 1 5 , S m u m . C o r p u s C h r i s t l ; ; 
M , I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 1 8 , S . J u b i l e o C i r c u l a r ; M , 
I . s e ñ o r A r c e d a n o . 
1896S 
H a s de $4.00 a $1.20; C o r b a t a s de s e d a 
de $8.00 docena a $2.00 M u c h o s a r t í c u -
los m á s N o se v e n d e m e n o s de c i e n 
10 m y . i q u i n a a 29, 
• 18705 6 M y . 1S9Ó9 11 m y ^ Ñ o . 109, J o y e r í a , do ? a ife y de 2 a 6 18927, .7 m y . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
. P r a d o , 1 1 5 , T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
N . B . — A d e m á s d e l o s s e r m o n e s 
de T a b l a q u e c o n s t r o i e n l a a n t e r i o r 
l i s ^ a , p o r D i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . 
sefaor O b i s p o D i o c e s a n o se p r e d i c a -
r á , d u r a n t e c i n c o m i n u t o s , e n l a a 
M i s a s r e z a d a s q u e s e c e l e b r e n , c o n 
r e g u l a r c o n c u r r e n c i a d e f i e l e s , e u 
l o s d í a s d e p r e c e p t o . 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E -
N E F I C E N C I A 
D I R E C C I O N D E B E N E n C E N C I A 
H o s p i t a l d e D e m e n t e s d e C u b a 
H a s t a l a s h o r a s y d í a s de l m e s de 
M a y o de 1922, que a c o n t i n u a c i ó n se 
ex p resa n , s é r e c i b i r á n en l a s o f i c i n a s 
d é este H o s p i t a l propos i c iones p a r a los 
d i s t i n t o s s u m i n i s t r o s a l a I n s t i t u c i ó n 
d u r a n t e el a ñ o f i s c a l 1922-1923. L a s 
propos ic iones se p r e s e n t a r á n en sobres 
c e r r a d o s y se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
mente por el orden s i g u i e n t é : M a y o ¿ » . 
a l a s 8.45 a . m . c a f é tos tado; a l a s 
9.15, c a l z a d o ; a l a s 9.45 c a r b ó n m i n e -
r a l ; a l a s 10 .15 c a r n e ; a l a 1.00 p . m . . 
e fectos de e s c r i t o r i o ; a l a 1.4& efectos 
de f e r r e t e r í a ; a l a s 3 .00 efectos de s e -
d e r í a y a l a s 3.30 h u e v o s . M a y o o0: a 
l a s 8.45 a . m . l e che rec i en te ; a l a s 
9 .15 m a d e r a s ; a l a s 10 .00 m a t e r i a l 
e l é c t r i c o ; a l a s 10/30 m a t e r i a l de c u r a -
c iones ; a l a 1 p . m . m a t e r i a l p a r a z a -
patos ; a l a 1.30 p . m . t e j i d o s ; a l a s 
2 .15 v i a n d a s y a l a s 3 .00 v í v e r e s . M a -
yo S i : a l a s 9 a . m . m e d i c i n a s y a l a s 
10 a . m . lefia p a r a p a n a d e r í a . 
E n la C o n t a d u r í a de l H o s p i t a l so d a -
r á n in f o rmes , p o r m e n o r e s y p l i egos a 
qu ienes los s o l i c i t e n . 
A D R I A N O S I L V A , T e s o r e r o C o n t a d o r 
de l H o s p i t a l . . 
M a z o r r a , M a y o l o . de 1922. 
C3577 Sd-5 2d-26 m y 
D I E Z A f r O S G R A T I S S O L O A L O S 
r e u m á t i c o s . S . R o c a M a n d i l l o , M a s a -
j i s t a c i e — ^ í i c o e i n v e n t o r del ú n i c o p r o -
ced imiento p a r a l a c u r a r a d i c a l de l 
r e u m a en pocos d í a s . H a tenido e l a l to 
honor de s e r e l m a s a j i s t a de l I l t m o . 
S r . O b i s p o de l a H a b a n a , y de l no m e -
nos i l u s t r e R v / l o . P . M o r á n , a s i como de 
d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s de e s t a c a p i t a l , 
qu ienes pueden f a c i l i t a r i n f o r m e s . G r a -
t is , por 10 a ñ o s , s i r e p i t i e s e en l a p a r t e 
a f e c t a d a , c u r a d a por m í , d e s p u é s de 
d á d o de a l t a . D e s p a c h o : C u b a , 121. T e -
l é f o n o A - 4 4 7 9 . 
I J8934 3 j n 
B A Ñ O S S U L P T T R O S O S . S A N T A M A R I A 
del R o s a r i o . E s t e B a l n e a r i o se h a l l a a 
m e d i a h o r a de l a c a p i t a l , puede h a c e r s e 
el v i a j e p o r c a r r e t e r a o p o r v í a e l é c t r i -
c a a l C o t o r r o , s i n n i n g u n a e x a g e r a c i ó n , 
este B a l n e a r i o en l a a c t u a l i d a d es e í 
m á s a s e a d o y m e j o r p r e s e n t a d o de los 
e x i s t e n t e s en l a R e p ú b l i c a , v i s t a h a c e 
I f é . L a s p e r s o n a s que padecen de A r -
I t r i t l s m o . G o t a , R e u m a t i s m o a r t i c u l a r y 
; m u s c u l a r , herpes . E c z e m a s , y de toda 
c l a s e de e n f e r m e d a d e s de l a p ie l , a l b a -
ñ a r s e y t o m a r e s t a s p r o d i g i o s a s a g u a s 
se c o n v e n c e r á n de s u s e fec tos en l a s 
' a f e c c i o n e s m é n c i o n a d a s . 
17882 6 Myt 
B T T E N N E G O C I O . V E N D O C A L D E R A 
vert ical de 25-30 H P . con m á q u i n a s p r o -
p i a p a r a i n d u s t r i a s ; m o t o r e s f a y m o r s é 
<le 6 a 12 H P y t a n q u e s p a r a b a r c o s y 
c a m i o n e s c e r r a d o s de 400 a 1,500 ga lo -
Mes. T e n g o u n horno de f u n d i c i ó n n u e v o 
4 p i e s d i á m e t r o s por 14 y c h i m e n e a y 
b í t s e c o m p l e t a . C o m p l e t a m e n t e nuevo . 
M u y b a r a t a . T e l é f o n o A-9278 . 
17640 % m y . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n buen c h a u f -
f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o 
P i d a u n fo l le to de i n s t r u c c i ó n , g r a t i í i 
Mande t r e s se l los de a 2 c e n t a v o s p a r a 
franqueo , a M r . A l b e r t C . Ke l ly* . S a n 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
C E S A R E O R U I Z 
G-randes m a q u i n a r i a s p a r a a b r i r pozos, 
t a l a d r o s de todos g r u e s o s , g a r a n t i z o 
m i s t r a n a j o s C a l l e S a n N i c o l á s , 16, S a n 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n i n f o r m e s . H e r -
n á n d e z M e n c i ó y C o . 
r v < ^ l 7 1 90d.-16 m z 
B t n i N A O P O R T U N I D A D ^ " F A R A B j T 
t r e g a i n m e d i a t a u n cepi lo propio p a r a 
I n g e n i o , v a r i o s tornos , t a l a d r o s , poleas , 
etc. Se p u e d e n v e r y t r a t a r de s u prec io 
F u n d i c i ó n de L e o n y , C a l z a d a de C o n -
c h a y V i l l a m i e v a , J . de l Monte , H a b a n a 
1815$ g m y . 
S E C O M P R A N G A L L I N A S D E L P A I S 
o a m e r i c a n a s , d igan ú l t i m o prec io . T e -
l é f o n o P-3513. 
18708 lg M y . 
O P O B j p j N X D A D . S E V E N D E U N A J A -
ca, de^7 c u a r t a s , ü n dedo dorado , 3 1|2 
a ñ o s , b u e n a c a m i n a d o r a , con u n á a le -
g a n t e a l b a r d a , c r i o l l a y b u e n freno , 
j u n t o o separado . A r a m b a r o , 3, e s q u i - ¡ 
n a a C o n c o r d i a . 
18590 i j ray 
T 1 N T O L E R I A L A P E . D E J U A N P . 
S i l v a . Se l a v a n V se p l a n c h a n t r a j e s . 
B l a n c o a 70 centavos . K a k y a 50 c e n t a -
v o s . P a m b i c h e a 60 cen tavos . D e c a s i -
triir a 1.00 peso. impiado y p l a n -
chado a 80 centavos . L a v a d o y p l a n c h a -
do 70 cen tavos . C a l z a d a 443, e s q u i n a 
10 . T e l é f o n o F - 1 7 7 4 . V e d a d o . 
18607 8 m y 
V E N D O U N A B A S C t ^ L A D E 1000 L i -
b r a s en buen estado, m u y b a r a t a y u n a 
c a j a h ierro , c a s i n u e v a , t a m a ñ o m e d i a -
no, c a s i r e g a l a d a . C i é n e g a . Monte y 
Cienfuegos . B o d e g a . , _ .¿u 
18479 5 M y . ; 
D E A N I M A L E S 
A n u n c i o . — S e c r e t a r í a de l á G u e r r a 
y M a r i n a , — E j é r c i t o . — D e p a r t a m e n t o 
de A d m i n i s t r a c i ó n . — H a b a n a , A b r i l 29 
de 1922. H a s t a l a s 9 a. m. de los d í a s 
que se e x p r e s a r á n , se r e c i b i r á n en es -
l a O f i c i n a , s i t a en D i a r l a y S u á r e z , 
propos ic iones en p l i egos c e r r a d o s p a r a 
s u m i n i s t r a r a l E j é r c i t o , d é los a r t í c u -
los sieruientes: A C C E S O R I O S P A R A 
T R A N S P O R T E . G O M A S Y C A M A R A S 
Y E F E C T O S D E T A L A B A R T E R I A , e l 
d í a l o . de j u n i o de 1922, E F E C T O S D E 
O F I C I N A Y M A D E R A S , e l d í a 2 de j u -
nio de 1922. M E D I C I N A S Y M A T E -
R I A L Q U I R U R G I C O , el d í a 3 de j u n i o 
de 1922. E n l a s f e c h a s s e ñ a l a d a s se 
a b r i r á n y l e e r á n l a s propos ic iones . Se 
d a r á n pl iegos e i n s t r u c c i o n e s a qu ien 
lo so l ic i te , . l o s é S e m i d e y , M . M . , B r i g a -
dier G e n e r a l , A u x i l i a r de l J e f e de E s -
tado M a y o r G e n e r a l , J e f e de l D e p a r t a -
mento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 3510 3d-4 m y 4d-21 m y 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
D E S E A U S T E D C O M E R C O M I D A L I M -
p i a y s a n a p a r a s u e s t ó m a g o , h e d í a me-
j o r que en s u p r o p i a c a s a . C o m p r a m o s 
a r t í c u l o s de p r i m e r a . T r e s p l a t o s a b u n -
danteSi 20 pesos a l mes , a d o m i c i l i o y 
se a d m i t e n abonados . S a n M i g u e l 157 
a l tos . 
18740 6 m T 
S e c r e t a r í a de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . — 
D i r e c c i ó n de Benef icenc ia . -— A s i l o N a -
c iona l p a r a a n c i a n o s indigentes . A n u n -
cio de S u b a s t a . — H a s t a l a s dos de l a 
t a r d e del d í a 24 de M a y o de 1922, en e l 
A s i l o N a c i o n a l p a r a A n c i a n o s I n d i g e n -
tes s i tuado en l a c a l l e de B a r r e t e , n ú -
mero 60, en G u a n a b a c o a , se rec iben en 
p l i egos cerrados , propos i c iones p a r a el 
snrt i in is tro de este A s i l o , desde el l o . 
de J u l i o de 1922 a l 30 de J u n i o de 1923, 
de V í v e r e s , P a n , C a r n e , L e c h e , efectos 
de lavado , e fectos de l i m p i e z a , é r e c t o s 
de f e r r e t e r í a . R o p a , Z a p a t o s , M e d i c i n a s , 
C a r b ó n de C o c i n a y e fectos de e s c r i t o -
rio. S e r á n f a c i l i t a d o s a quien lo so l i c i te 
los pl iegos de condic iones . G u a n a b a c o a , 
26 de a b r i l de 1922. -^Dr. A d a l b e r t o de 
V i l l i e r s . D i r e c t o r de l A s i l o N a c i o n a l . 
C 3502 2d22 m y 
S e c r e t a r í a do S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . 
— D i r e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a . H o s p i t a l de 
M a t e r n i d a d e I n f a n c i a . — " F e r n a n d o M é n -
dez C a p o t e " . — P i n a r del R í o . — A n u n c i o . 
H o s p i t a l de M a t e r n i d a d e I n f a n c i a 
" F e r n a n d o M é n d e z Capote" , de P i n a r 
del R í o . — H a s t a l a u n a p. m. del d í a , 
30 de Mayo , p r ó x i m o , se r e c i b i r á n en l a | 
o f i c i n a de este H o s p i t a l , propos i c iones i 
en p l iegos c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o 
y e n t r e g a a l m i s m o , d u r a n t e el e j e r c í - , 
c i ó e c o n ó m i c o de 1922 a 1923, de v í v e r e s 
m genera l , leche, huevos , po l los , pan, 
pescado, carne , huesos , e fectos de f e r r e -
t e r í a , de e scr i tor io , m e d i c i n a s y m a t e -
r i a l q m r ú r g i c o , c a r b ó n m i n e r a l y vege-
t a l , efectos de lavado , g a s o l i n a y e s t ü -
f i n a . S e d a r á n p o r m e n o r e s en e s t a O f i -
c i n a a quien los so l i c i t e en h o r a s h á b i -
l e s . — A . E d u a r d o U b i e t a , D i r e c t o r . 
C 3501 4d-2 2d-28 m r 
L A I S L E Ñ A G R A N C A S A D E C O M 3 -
d a s men c o n d i m e n t a d a s y e s m e r a d a 
l impieza . Se c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a . T a m b i é n se s i r v e n a d o m i -
c i l io a p r e c i o s del ú l t i m o r e a j u s t e . Se 
a d m i t e n abobados . P u e b e u n a s o l a v e z 
y se c o n v e n c e r á . C a l l e S o l No. 20. b a j o s 
L l a m e a l T e l é f o n o M-64S0 y t,n el acto 
s e r á a t e n d i d o . 
V e a es te a n u n c i o . E n S a n L á z a r o , 5 0 4 
s e s i r v e c o m i d a , a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E x c e l e n t e c o c i n e r o . 
16617 g m 7 
S E V E N D E L A M A Q U I N A R I A C O M -
p l e t a p a r a u n ingen io con c a p a c i d a d p a -
r a cen m i l a r r o b a s de c a ñ a por d í a , se 
vende a p l a z o l a r g o s i n n i n g ú n contado, 
s i e m p r e que e s t é bien g a r a n t i z a d o p o r 
t e r r e n o s y c a ñ a s . A . A t k i n s o n . A p a r t a -
do, 603. H a b a n a . 
18867 1 3 j v i y . _ _ 
W I N C E E T M E Z C L A D O R A D E C O N -
creto. Se c o m p r a n de uso en buen es-
tado; no i m p o r t a que t e n g a n m o t o r en 
m a l e s t a d o ; se p r e f i e r e n s i n motor . D i -
r í j a n s e a O f i c i n a , 414, ed i f i c io A b r e u , 
O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s . 
18396 9 M y . 
S E V E N D E E N M A R I N A 3 E S Q U I N A 
A t a r é s , 50 m u l o s nuevos , 40 de uso, 15 
p c a r r o s , v i c i c l e t a , diez troy, 20 c a r r o s de 
i m u e l l e s , c i n c o c a r r e t a s , u n f a m i l i a r , 4 
c a b a l l o s de m o n t a de trote , u n potro y 
un p o t r a n c o . T e l é f o n o 1-1556. 
, 18577 í j n . 
C A B A L L O S F I N O S C A M I N A D O R E S 
V e n d o dos po tros de m a r c h a y g u a l t r a -
peo de b u e n a r a z a , v a r i a s j a c a s , c u a t r o 
c a b a l l i t o s P o n y , u n cochec i to p a r a P o -
n y con s u s a r r e i t o s de m i m b r e , u n a ¡pa-
r e j a de t iro 7 1|2 c u a r t a s , u n a s i l l a 
m a n c l e r á n , v a r i a s t é j a n a s u n a y é g i i i t a 
p a r a ñ i ñ o con s u m o n t u r i t a e ñ 30 pesos. 
T o d o se d e s e a v e n d e r m u y en p r ó p o r -
c i n . C o l n No. 1. G a l á n . 
18091 9my. 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S . 
P r o p i e t a r i o de corte y r i z a d o de pelo a 
n i ñ o s , m e l e n a s de s e ñ o r a s . V a a d o m i c i -
l i o . T e l é f o n o M-5804. 
18198 31 m y 
M . R O B A I N A 
A c a b ó d e r e c i b i r 5 0 p e n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 V a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O U N " " C O L L I E " 
de r a z a f i n a , co lor a m a r i l l o , con p i n -
t a s b l a n c a s en el cue l lo . A l q u é lo en-
tregue en C a l z a d a , 57, V e d a d o , se le 
g r a t i f i c a r á . E l p e r r o se le l l a m a p o r 
B e a u t y ( B i u t i ) . 
Í g 8 M - _ _ _ _ _ 12 M y . 
C A N A R I O S , S E R E A L I Z A N B U E N O S 
c a n t a d o r e s , m i x t o s de B é l g a , sue l tos , en 
p a r e j a s o el t o ta l , h a y con p i c h o n e s y 
h u e v o s . O b r a p í a , 67, ba jos , i n t e r i o r , 18 . 
17937 4 m y 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s de 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l Ange l M e n d o z a . C o n s u l t a s 
dg 11 a 12 y de 3 a G. M a l e c ó n y C r e s p o . 
S E V E N D E P E R R A T I N A D E R A S A 
a l e m a n a , b l a n c a , c a c h ó r r i t a . É ñ M o n s e -
r r a t e 125, a l t o s . P u e d e v e r s e a todas 
h o r a s . 
18548 E m y . 
A y e r p e r d í o n *obre c o n t e n i e n d o u n 
p o d e r y u n r e c i b o d e a c c i o n e s . S e m e -
g a a q u i e n lo c u c e n t r a r e , m e l o e n -
tre gire a B e m a z a 6 3 , A l m a c é n d e p a -
ñ o s . T e l é f o n o A - 3 1 4 3 , q u e s é i á ¿ r a -
t i f i c a d o . 
M I S C E L A N E A 
j S E A C A B A R O N L O S B O R R A C H O S 
R e m e d i o m a r a v i l l o s o . S i e m p r e b e -
n e f i c i a a l a s a l u d . I n f o r m e s g r a t i s , 
p í d a l o s a l d o c t o r A . F i g u e r o a . B e -
l a s c o a í n , n ú m e r o 3 2 , H a b a n a . 
C 3 5 Í 3 . 10d-3 
•MMMBBWWiamilMWinillllllWIIIMWll i || \ 
S E V E N D E U N A P E S A D E T R O Y , E S -
t á n u e v a . I n f o r m a n , O m o a y C a s t i l l o , 
bodega. 
18876 7 rny 
C A L L I C I D A F R A N C E S 
E l g r a n d e s t r u c t o r d e c a l l o s , j u a -
n e t e s y b e r r u g a s ; c u r a c i ó n i n f a l i -
b l e . V e n t a : 4 0 c e n t a v o s e s t u c h e . 
P í d a l o e n d r o g u e r í a s , f a r m a c i a s o 
a l d e p ó s i t o p r i n c i p a l : d o c t o r A . 
F i g u e r o a - P a d r e V á r e l a , 3 2 , a l t o s . 
I N D U S T R I A L E S , E S C A S E A E L A G U A 
compre s u tanque p a r a s e r v i c i o comple -
to de su c a s a pues los tengo de 1 a 10 
p ipas , venga , o l l a m e a l t e l é f o n o A 9336. 
F l o r e n c i a y B u e n o s A i r e s , bodega. 
17640 6 m y 
A V I S O . T E N G O H E N O D E L P A I S E N 
cant idad , p a r a comer y e m b a s e s a p r e -
cio de s i t u a c i ó n . I n f o r m e s : J o s é M a u n z . 
S a n t a B r f j i d a y S a n t a R i t a . T e l é f o n o 
1-7226. L i s a . M a r i a n a o . 
18211 i 1 My-
C3544 10d-3 
R E L O J E R O S . V E N D O U N T O R N O » B 
b u r i l f ino, c o m p l e t a m e n t t c nuevo con 
todos los a c c e s o r i o s y s u c o r r e s p o n d i e n -
te v i d r i e r a . U n motor e l é c t r i c o p a r a 
p u l i r v r e b a j a r c r i s t a l e s 220 v o l t s y 
5,000 revo luc iones . J . P a z . C o m p o s t e l a 
1S. a l tos . 
18517 6 m y . 
A N O X C 
— a s a H i g i 
S E V E N D E N : U N T R O Q U E L T y r ^ T ^ 
lo 8 y un c i l indro del miamo' ti 33' 
uso de l a tTniled M a n i c h u r y Parr. £ sl5 
cas de Ca lzado . A l a p r i m e r a of í i - t rt-
zonahle. No se n e c e s i t a n l mr,t ^ 
cabal los , e l é c t r i c o . J n f n n t a v ^ 
resrrino. T e l é f o n o s A-5S6G y M Q , ^ . 1 ^ 1 
18(104 ^ ^ o O S . 
9 m y 
M A T A M O S Q U I T O S 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r mosqui tos 
cido m u n d i a l m e n t e ; es el m é r i t o ^ 
te m a r a v i l l o s o s a h u m e r i o . E s f,c.~f 
dente el v e r l o s c a e r m u e r t o s ante ¿i^^S" 
no h u n o que expiden u n a s pocas v 
l i a s . G a r a n t i z a m o s su í - x i t o . s ¡ i i ^ ' 
quiere d o r m i r t r a n q u i l o , ¡ p r o h a d l o " n1 
v e n t a en E l So l N a c i e n t e . O ' R e i l i v ' o.' 
14335 ¿ ^ « O . 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
C o m p r e " l o s p o l v o s a n t i h e l m i n f t i . 
e o s p u r g a n t e s " d e l d o c t o r A . F i . 
g u e r o a , r e m e d i o i n f a l i b l e p a r a ja 
e x p u l s i ó n d e l a s l o m b r i c e s e n los 
n i ñ o s y a d u l t o s . U n a c a j a 4 0 c e n -
t a v o s . D e v e n t a e n f a r m a c i a s . I n -
f o r m e s , g r a t i s , p í d a l o s a l d o c t o r 
A . F i g u e r o a . P a d r e V á r e l a , n ú m e -
r o 3 2 , H a b a n a . 
C3545 
PARA LAS DAMAS 
18717 6 m y 
S E E X T R A V I O U N C I N T U R O N D E m e -
t a l plateado, d e s d é l a c a l l e 17, p o r l a 
c a l l e Y , y G , h a s t a c a l z a d a , e l que lo 
d e v u e l v a a C a l z a d a , 51, a l t o s s e r á , g r á -
t i f i cado . 
18353 5 M y . 
S e h a p e r d i d o u n p e r r i t o m a l t e s q u e 
e n t i e n d e p o r P i p o ; s e g r a t i f i c a r á a l 
q u e lo e n t r e g u e e n 1 7 , e n t r e 2 y 4 , a l -
to s V i l l a C a r i d a d , V e d a d o . 
18107 11 ray 
L A C R I O L L A ' ' 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
M E Z C L A D O R A Y W I N C H E . S E C O M -
p r a n de uso en buen e s tado; no i m p o r -
t a que t engan motor en m a l es tado; se 
pre f i eren s i n motor . D i r í j a n s e a O f i c i n a , 
414, ed i f ic io A b r e u . O ' R e i l l y y M e r c a -
deres . 
18396 9 M y . 
S E V E N D E U N A P A L E A D O R A D E 
v a p o r c u c h a r a de 1 1|4 y a r d a c ú b i c a con 
dos t r u k v í a es tand, 60 c a r r o s vo l teo 
de v í a 36 " de 4 y a r d a s c ú b i c a . I n f o r -
mes , G e r v a s i o , 71 . T e l é f o n o M-5502. . 
H a b a n a . 
17286 g m y 
i E s t a b l o d e b u r r a s 
t 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X P E R T O E A B R I G A N T E S E B E B I 
d a s gaseosas , a g ú a m i n e r a l , j a r a b e s y 
co lorante s o frece s u s s e r v i c i o s . Z a r a -
g o z a 8. T e l é f o n o I - 2 0 2 é . 
18673 7 m y 
T E I i E F O N O A-6927 . N B P T U N O 144. Ü B 
G r a n P a r í s , de A . G o n e á l e t D e s e a u s -
ted l a v a r s u r o p a é n e l m e j o r t a l l e r de 
l a v a d o de l a H a b a n a , tome b i e n n o t a 
d é e s t a c a s a y lo c o n s e g u i r á ; p u e s c u e n -
t a con u n d é p a r t a m e n t o p a r a l a v a r en 
i seco g a r a n t i z a n d o por e s é medio e l v e s -
j t ido m á s f ino, el co lor m á s de l i cado , e l 
t inte m á s i n f e r i o r ; s u p e r i o r i d a d en se-
das f i n í s i m a s ; no d e j a r s e e n g a ñ a r no 
h a y otro en l a H a b a n a . 
17685 31 m y 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
C o n é s a t i n t u r a a , 
quedan t e ñ i d a s l a s i c a -
n a s , desde l a p r i m e r a 
v e z que se a p l i c a , y l a 
h a y de dos c o l o r e s : 
N E G R O y C A S T A Ñ O . 
E l co lor Negro , no es 
r e n e g r i d o como el a z a -
bache , es m á s bien u n 
c a s t a ñ o m u y oscuro t a l 
como es el cabel lo n e -
gro n a t u r a l , y, e l co lor 
C a s t a ñ o lo r e c ó m e n d a ' 
C O N V E N I E N T E 
T o d a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a q u é s e h a g a 
u n m a n i q u í a s u m e d i d a , e n I n d u s t r i a 
1 6 , n o n e c e s i t a e n lo a d e l a n t e p r o b a r -
se s u s v e s t i d o s . S u m a n i q u í r e p r o d u -
c e e x a c t a m e n t e l a f o r m a d e s u c u e r -
p o . 
181S6 S m y 
A T E N C I O N . S E L I M P I A N Y A R R E -
g l a n c o c i n a s de g a s y c a l e n t a d o r e s y 
mos^ e s p e c i a l m e n t e co- c o c i n a s e s t u f i n a s y t a m b i é n l a s i n s t a l a -
mos. T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a , con abo-
no y s i n abono. C a l l e C a r m e n , n ú m e r o 
66. T e l é f o n o M-3428. 
18245 31 M y . 
m o f i r m e y de d u r a -
c i ó n , lo m i s m o que el 
co lor N e g r o . A m b o s co -
lores son t a n s e m e j a n -
tes a los cabe l los n a t u -
r a l e s , que no puede a p r e c i a r s e n i n g u n a 
d i f e r e n c i a e n t r e u n a p e r s o n a que no ten-
g a c a n a s y o t r a que l a s t e n g a t e ñ i d a s 
con l a t i n t u r a J O R G E . 
P R E C I O : ? 2 . 0 0 . 
D e v e n t a en S a r r á , D r o g u e r í a A m e r i -
c a n a , y C o n c o r d i a , n ú m e r o 6 4 - C . 
C3575 28d-4 
M A Q U I N A R I A D E C A R P I N T E R I A . A L 1 ' 
m e j o r pos tor se vende u n a s i e r r a c i r -
c u l a r , un s i n f í n t a m a ñ o grande , u n a 
e s p i g a d o r a grande , un m o t o r 5 c a b a l l o s , i 
o t r o s e a 1 s o s , i n p f S s a n T ^ o n T H ^ c o n í i Y e l á z q u e z , 2 i 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
p a i ñ í 7 3 2 e C r é d i t 0 C o m e r c i a l e I n | ü i ^ « T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s Insec tos a d e m á s de m o l e s t o s « o a 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e ? » , s u t r a n -
q u i l i d a d ex ige l a d e s t r u c c i ó n da el los . 
I N S E C T O L i a c a b a con m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , mosqui tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo Insecto . I n f o r m a c i ó n 
y fo l le tos g r a d s . C A S A T U R R U I / L , M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
A I i B U M I N A E H I D R O P E S I A T D E -
m á s enfermedades , c u r a c i ó n r a d i c a l -
mente s i n dietas . P a r a i n f o r m e s r e m i t a 
dos se l los r o j o s a K a t i o n á l D r u g g A g e n -
cy. l i b e r t a d 135, H o l g u í n . 
18087 í m y 
VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
A N U N C I O 
H o s p i t a l " N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s 
M e r c e d e s " 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a 
H a s t a l a s diez a . m . del d í a 24 de 
M a y o de 1922, se r e c i b i r á n propos ic io -
nes en pl iegos c e r r a d o s en l a T e s o r e r í a 
de este H o s p i t a l p a r a el s u m i n i s t r o y 
e n t r e g a a l m i s m o d u r a n t e el a ñ o f i s c a l 
de 1922 a 1923 de los e fectos s i g u i e n t e s : 
M E D I C I N A S D R O G A S Y P A T E N T E S , 
M A T E R I A L E S Y U T I L E S D E C U R A -
C I O N . A l a h o r a e x p r e s a d a s e r á n 
ab ier tos los p l i egos y l e í d a s p ú b l i c a -
mente l a s p r o p o s i c i o n e s . E n l a T e s o r e r í a 
del H o s p i t a l se d a r á n p o r m e n o r e s y se 
f a c i l i t a r á n pl iegos de condic iones y de 
propos ic iones a qu ienes los s o l i c i t e n . 
L o s sobres conteniendo l a s propos ic iones 
por dupl icado s e r á n d i r i g i d o s a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de S u b a s t a s , 
expresando a l dorso e l s u m i n i s t r o a 
que s*e c o n t r a e . 
L o s gas tos ocas ionados en a n u n c i o s 
p a r a l a p u b l i c a c i ó n de e s t a S u b a s t a 
s e r á n pagados por l o s C o n t r a t i s t a ^ a 
quienes se a d j u d i q u e l o s s u m i n i s t r o s en 
l a p a r t e p r o p o r c i o n a l a c a d a u n o . 
J . M . C A P A B I i A N C A , T e s o r e r o C o n -
t a d o r d e l H o s p i t a l N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a s M e r c e d e s . 
C3526 3d-3 m y . 3d-21 m y 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N C A M I O N D E C A R R O -
c e r í a c e r r a d a , propio p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o y A c o s -
ta . C a f é l a M i n a . 
18594 6 M y . 
A U T O M O V I D C A M B I O , - C O S T O 2,000 
pesos, por f i n q u l t a de campo , c a s a s en 
pueblo p r ó x i m o H a b a n a , p r e f i r i e n d o 
N a r a n j i t o , P i n o s o a c c i o n e s bonos D i -
r e c c i ó n . p o s t a L J . F . M e r c a d e r e s * 43. 
18731 6 M y . 
V E N D E M O S N U E S T R O S U I C R D E 6 
c i l i n d r o s en m u y b u e n a s cond ic iones p a -
r a r e p a r a r l o y vender lo . E s buen nego-
cio P é r e z H e r m a n o s . S . é n C . L u y a n ó . 
A N U N C I O 
H o s p i t a l " N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s 
M e r c e d e s " 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a 
H a s t a l a s diez a . m . del d í a 23 de 
M a y o de 1922, se r e c i b i r á n propos i c io -
nes en p l iegos c e r r a d o s en l a T e s o r e r í a 
de este H o s p i t a l p a r a el s u m i n i s t r o y 
e n t r e g a a l m i s m o d u r a n t e el a ñ o f i s c a l 
de 1922 a 1923 de los e fectos s i g u i e n -
tes : E F E C T O S D E E S C R I T O R I O E I M -
P R E S O S ; E F E C T O S D E F E R R E T E R I A , 
E F E C T O S E L E C T R I C O S . A l a h o r a ex-
p r e s a d a s e r á n ab ier tos l o s p l i egos y 
l e í d a s p ú b l l c a m e i i t e l a s p r o p o s i c i o n e s , 
n l a T e s o r e r í a del H o s p i t a l se d a r á n 
p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n p l i egos de 
condic iones y de propos ic iones a qu ienes 
los s o l i c i t e n . L o s s o b r e s conteniendo l a s 
propos i c iones por d u p l i c a d o s e r á n d i -
r ig idos a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a C o -
m i s i ó n de S u b a s t a , e x p r e s a n d o a l dorso 
e l s u m i n i s t r o a que s e c o n t r a e . 
L o s g a s t o s o c a s i o n a d o s en antmeios 
p a r a l a p u b l i c a c i ó n de e s t a S u b a s t a se -
r á n pagados p o r los c o n t r a t i s t a s a qu ie -
nes se a d j u d i q u e los s u m i n i s t r o s en l a 
p a r t e p r o p o r c i o n a l a c a d a u n o , 
J . M . C A P A S I i A N C A , T e s o r e r o C o n -
t a d o r d e l H o s p i t a l N u e s t r a S e ñ o r a de l a s 
C352l7 ' 3d-3 m y . 3d-20 m y . 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Í f O , S E 
vende u n f o r d , se da m u y b a r a t o , l i s t o 
p a r a t r a b a j a r . I n f o r m a n e n M a l o j a 191, 
de 12 a 2 . 
18667 6 m y 
C a d i l l a c , m o d e l o ¡ 5 5 , s i e t e p a -
s a j e r o s r u e d a s d e a l a m b r e , 
$ 1 0 0 0 . ( u n m i l p e s o s ) . G a n -
g a s i n i g u a l . £ 1 p r i m e r o q u e 
l l e g u e s e l o l l e v a . P r e g u n t e 
p o r e l c a d i l l a c d e l D r . S a l g a d o 
e n l a H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
M a r i n a e I n f a n t a . 
V d . q u i e r e v e n d e r s u A u t o m . á v i l ? V e a 
e n e l a c t o a l a C u b a n A u t o a n d M a -
c h i n e W o r k s , I n f a n t a y S a n R a f a e l 
q u e l e p o d r á h a c e r u n a p r o p o s i c i ó n 
m u y i n t e r e s a n t e . L a ú n i c a c a s a q u e se 
d e d i c a a es te g i r o . 
18553 s m y . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I U P A I G E , 
t ipo Sport , 6 c i l i n d r o s , 5 r u e d a s moder -
n a s de disco, a c c e s o r i o s , c h a p a p a r t i c u -
l a r . Se cede a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o -
nable . I n f o r m e : G a r a g e . E d w l n W . M i -
les . P r a d o , 7. 
18234 n M y . 
S E V E N D E U N A M O T O C I C I i E T A E X -
cels iOr, completame.nte n u e v a en l a m i -
tad de s u v a l o r . 12, n ú m e r o 50. V e d a d o , 
entre 19 y 21. , 
_ 18400 % M y . 
S E V E N D E C K A N D X Í E R , 7 P A S A J E -
ros , é n p e r f e c t o es tado d é f u n c i o n a -
m i é n t o 350 p é s o s , s e d á l a p r u e b a m á s 
exigente . P a l a t i n o , 7, g a r a g e . S u d u e ñ o . 
P a l a t i n o , 23, a l to s . 
18367 7 M y 
C A M B I O U N A U T O M O V I L P 1 A T , D E 
dos p a s a j e r o s , que c o s t ó 3,000 p^.sos p o r 
u n t erreno que e s t é c e r c a d é l a H a b a n a , 
en c a r r é t é r a , o b in por un s o l a r é n c a l -
c a l z a d a , p a s a d o el P u e n t e A l m e n d a r é s , 
an t iguo . E s c r i b a a G . H , A p a r t a d o , n ú -
m e r o 981. H a b a n a . 
18437 6 M y . 
S E V E N D E U N C A M I O N D E U N A T o -
n e l a d a m á s e c o n ó m i c o que un f o r d , go-
m a s m a c i z a s O t r a s ; se d á é ñ 330 pesos . 
S a n C r i s t ó b a l , 29. C e r r o . 
18360 6 M y . 
N O H A T Q U E D A R M A S C H A N Q U E . 
N u e v o s a p a r a t o s a r r a n q u e s p a r a F o r d 
i n s t a l a d o f u n c i o n a n d o p e r f e c t a m e n t e e ñ 
s u c a r r o por $20. V é a m e e n s e g u i d a . C a r -
los V a l l i n a , E s c o b a r , 40, b a j o s ; d a 11 
a 1. 
18109-10 9 m y 
18779 6 m y 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A A X i E M A -
n a de c u a t r o as i entos , c i n c o r u e d a s de 
a l a m b r e , 4 g o m a s s i n u s a r l a s . E s de 
c o l o r rosado y t iene a r r a n q u e e l é c t r i c o , 
p r o p i a p a r a u n h o m b r e de negocios . S u 
d u e ñ o l a vende por tener que e m b a r c a r -
se I n f o r m a n en e l R e p a r t o A l m e n d a -
r é s , ca l l e 18 entre A y J3. < 
18789 6 m y . 
A U T O M O V I L E S C A D I L L A C 
Se v e n d e n 2, de 5 y 7 p a s a j e r o s ; 2 C o -
les, de 7 p a s a j e r o s y 1 m á s de 5 p a s a -
jeros4 T o d o s n u e v o s . D o v a l y H n o , M o -
rro , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
17867 28 m y 
S E V E N D E U N A G U A G U A D E D O C E 
p a s a j e r o s y u n c a m i ó n de dos tone ladas , 
se dan m u y b a r a t o s , s o n n u e v o s . C u b a , 
n ú m e r o 24. 
16925 t 
S E V E N D E C A M I O N U E I T E , 5 T o -
ne ladas , ú l t i m o modelo, m u y poco u s o 
C o n c o r d i a , n ú m e r o 149, f r e n t e a l F r o n -
t ó n , de S a 11 a . m. y de 1 a 5 p. m . P 
Q u i n t e r o . 
. 17964 4 M y . 
V E N D O C U S A S T U T i T Z , T I P O C A -
r r e r a , 6 r u e d a s a l a m b r e , g ó i n a s d é 
c u e r d a , $750, perfec to f u n c i o n a m i e n t o . 
O t r a c u ñ a , t ipo sport $600. H u d s o n . 7 
p a s a j é r o s $ 1 . 2 0 0 . R é n a u l t $500. D o c h , 
poco uso $700. C h a n d l e r , r u e d a s a l a m -
b r e $650. C a r r o s p a s a j e r o s $500. C a d i -
l l a c , 5 p a s a j e r o s . M e s t r e s , I n d u s t r i a 8 . 
^18^65 12 m y ^ 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T Ó C A M -
bio por s o l a r . R e i n a , 114. T e l é f o n o M -
5715.. 7 M y . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I . D O D G E 
B r o t h e r s , moderno , t i ene 6 r u é d a s a l a m -
b r é , 6 g o m a s de l a s m e j o r e s h u e v a s 
puede t e r s e en a n j á , n ú m e r o 73, g a r a g e ' 
P r e g u n t a r , p o r V i c e n t e . 
18273 H m y 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
• e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
P E L U Q U E R I A " C 0 S T A , , 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a c a s a p r e d i -
l e c t a d e l a s f a m i l i a s . S h a m p o o , m a m -
c u r e , m a s a g e s , p e i n a d o s m a r e e ] p o r 
e x p e r t o s p e l u q u e r o s . S e c o n f e c c i o n a n 
t o d a c l a s e d e p e l u c a s y p o s t i z o s i n v i -
s i b i e s . A p l i c a c i o n e s d e t i n t u r a H e n é s 
e n t o d o s l o s c o l o r e s y t i n t u r a ^ P i l a r ' * 
p a r a s u s c a n a s , t o d a s v e g e t a l e s e i n o -
f e n s i v a s . P e r f u m e r í a y p r o d u c t o s A r -
d e n , p e l u q u e r í a de t e a t r o s y C a m a y a ] . 
S e p e l a n y r i z a n n i ñ o s a d o m i c i l i o . 
I n d u s t r i a 1 1 9 , T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
18677 _ 13 m y 
A V I S O 
L o s p a t r o n e s d e l F i g u r í n " E K t e 
S t y l e s " s e v e n d e n a 2 5 c e n t a v o s 
e n I n d u s t r i a , 1 6 . 
>18187 : 8 m y 
A L A M U J E R L A B O R I O S A " - " 
M á q u i n a s S inger . Agente , R o d r i g ó * . 
A r i a s Se e n s e ñ a a bordar , g r a t i s ¿ m * 
p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a « S i n e ^ » ' 
n u e v a , s i n a u m e n t a r e l precio , a l c o é * 
tado y a p lazos . Se a r r e g l a n l a s usadas, 
se a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s n u e v ^ ! 
A v í s e n m e por correo o a l T e l M - 1 9 9 Í 
- n P A l 3 n ' e s p i n a a E s t r e l l a , j o y e r í a 
*-Kl D i a m a n t e " . S i m e o r d e n a T i r é a rii 
c a s a . 
18143 SO my. 
C3593 3d-4 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a i s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos ; con velo co lgante , a 10 
¡ p e s o s , v a l e n 20 . S o m b r e r o de terc iopelo 
¡ f i n o , a $5.50, de paseo, en g e o r g e t t é , 1 
< c h a n t i l l y , tu l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a - ¡ 
' l en 20; c a s i todo rega lado , r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
c ionamos v e s t i d o s con t e l a y adornos f i -
nos, a 12 pesos ; * a c e m o s f lores de tela, 
p a r a ves t idos , b o r d a m o s en todos los 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l inte-
r i o r . C a m p a n a r i o , 72, entre N e p t u n o y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
17403 15 m y 
T I N T U R A A L E M A N A 
S é b o r r a n l a s c a n a s p a r a s i empre , l a s 
c a n a s a v e j e n t a n ; use t i n t u r a A l e m a n a y 
a p a r e c e r á u s t e d j o v e n . E s t a l o c i ó n no 
m a n c h a l a p i e l , n i l a r o p a , y s u d u r a -
c i ó n es p e r m a n e n t e , por e s t a r a z ó n no e s 
p r e c i s o l a v a r s e l a c a b e z a d e s p u é s de l a 
a p l i c a c i ó n ; a l m i s m o t iempo se le r i z a e l 
cabel lo , estable , como s i f u e s e n a t u r a l ; 
p i d a n n o y m i s m o u n pomo a l r e p r e s e n -
tante M . C a b e z a s . T e l f . M-2290 . E l s e r -
v i c io de a p l i c a r l a es g r a t i s . E l pomo es 
grande , de 125 g r a m o s . S u prec io , 2 p e -
s o s ; lo r e m i t i m o s a l i n t e r i o r por $ 2 . 5 0 . 
U s e n t ó n i c o poderoso p a r a t ener e l r i z o 
p e r m a n e n t e . I n s t r u c c i o n e s y a p l i c a c i o -
nes , g r a t i s . E l pomo, $ 2 . 0 0 . E n este 
s a l ó n se a r r e g l a n post izos , a 50 c e n t a -
v o s . Sfi p e l a n n i ñ o s a domic i l i o , a 50 
c e n t a v o s . C o r t e d é m e l e n i t a s , a l a a m e -
r i c a n a , 50 c e n t a v o s a s e ñ o r i t a s . P e i n a -
dos a s e ñ o r a s , 1 peso, con p r o f u n d a o n -
d u l a c i ó n M a r c e l . C a l l e S a n M i g u e l , 51, 
e s q u i n a a A m i s t a d . T e l é f o n o M-2290 . 
M . C A B E Z A S , P E I N A D O R . 
1S374 13 m y 
S t u t z ú l t i m o m o d e l o , s i e t e p a -
s a j e r o s r e n d a s d e a l a m b r e , c o -
m o n u e v o , s o l a m e n t e t i e n e r e -
c o r r i d o s 2 6 0 0 k i l ó m e t r o s . S e 
d a e n $ 1 5 0 0 . ( m i l q u i n i e n t o s 
p e s o s a l c o n t a d o ) . T i e n e q u e 
s e r i n m e d i a t a m e n t e p o r e m -
b a r c a r m e e l d í a 1 5 , D r . M a r -
t í n e z I g l e s i a s . E d i f i c i o H a v a -
n a A u t o . M a r i n a e I n f a n t a . 
18780 6 m y 
A N U N C I O 
H o s p i t a l " N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s 
M e r c e d e s " 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a 
H a s t a l a s diez a . m . d e l d í a 22 de 
M a y o de 193*, se r e c i b i r á n proposic io-1 
n e s en p l i egos c e r r a d o s en l a T e s o r e r í a ' 
de este H o s p i t a l p a r a e l s u m i n i s t r o o y 
e n t r e g a a l m i s m o d u r a n t e el a ñ o f i s -
c a l de 1922 a 1923 de los e fectos s i -
g u i e n t e s : V I V E R E S Y E F E C T O S D E 
L A V A D O , P A N , C A F E , C A R N E P E S -
C A D O , H U E V O S Y A V E S D E L P A I S I 
L E C H E D E V A C A S , C A R B O N M I N E -
R A L , R O P A S Y G E N E R O S , V I A N D A S 
V E R D U R A S Y F R U T O S D E L P A I S A 
l a h o r a e x p r e s a d a s e r á n a b i e r t o s "los 
p l i egos y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e l a s p r o n o - i 
s i c i o n e s . E n l a T e s o r e r í a del H o s p i t a l 
s e d a r á n p o r m e n o r e s y se f a c i l i t á r á n 
p l i egos de condic iones y de p r o p o s i -
c iones a quienes los s o l i c i t e n . L o s so -
b r e s conteniendo l a s p r o p o s i c i o n e s p o r 
dup l i cado s e r á n d i r i g i d o s a l s e ñ o r P r e 
Bidente de l a C o m i s i ó n de S u b a s t a ex -
p r e s a n d o a l dorso e l s u m i n i s t r o a que 
se c o n t r a e . yuo 
L o s g a s t o s o c a s i o n a d o s en a n u n c i o s 1 
^ ™ a £ U £ 1 Í C a c Í 6 n , d e e s t a S u b a s t é se-'' 
r á n p a a g a d o s por los c o n t r a t i s t a s a 
qu ienes se a d j u d i q u e los s u m i n i s t r o s I 
T c L d a ^ I O prol50rcional c o r r e s p o n d ^ t l 
« a l - C A P A B I A I T C A , T e s o r e r o C o n -
tevdor de l H o s p i t a l N u e s t r a S e ñ o r a d í 
tea M e r e ocles., ^ 
C3528 m y . , Zá-lO m y 6 i 
T E N G O U N A P R O D I G I O S A C Ü S I T A 
C l e b n a B a y a r d F r a n c e s a , de dos p a s a j e -
ros , 10 c a b a l l o s de f u e r z a , l a m á s eco-
n ó m i c a y V á p i d a de l a c a p i t a l , en p e r -
f e c t a s condic iones , no se v e n d e pero s é 
c a m b i a por c a r r o de c u a t r o p a s a j e r o s 
o p o r c u ñ a , t a m b i é n de c u a t r o o de dos 
de 20 a 40 H . P . T e l é f o n o A-aS66 y 
M - 9 3 0 S . 
18604 9 m y 
C O M P A Ñ Í A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e ' 
a n t c m Ó T Í l e s e n f e n e r a L E s t a c i ó n d e ! 
s e r v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n , , 
t a s a l p o r m a y o ? y d e t a l l . M o r r o , n 6 -
m e r o 5 ' A . T e L A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
C u b a . 
S T U T Z 
S ie te p a s á j e r ó á , 16 v á l v u l a s , con s e i s 
r u e d a s con s u s g o m a s Hood n u e y a s , 
r a d i a d o r y f a r o l e s t ipo V n i q u e l a d o s ' 
c u a t r o a m o r t i g u a d o r e s W e s t i n house . 
Se vende por e m b a r c a r . P u e d é v e r s e en 
N e p t u n o 03. T e l é f o n o A - f i l l S . E m i l i o 
B é l l o . 
18300 l é « y 
- I I Í I y, 
S E V E N D B t T N A T T T O M O V Z I . O V Ü Z 
l a n d , t ipo 90, puede v e r s é é n B l a n c o 29 
O-arage. 
183-75 g M3r. 
C 75!) I n d 10 o 
B A R N I Z P A S A A t T T O M O V U i J B S . S E O A . 
en 5 m i n u t o s . So vende b a r a t o . T u s c h e l , 
Neptuno 8. 
18525 12 m y . 
P A R A B O D A S 
Se a l q u i l a n l u j o s a s y b i é ñ e q u i p a d a s 
m á q u i n a s c e r r a d a s , a p r é c i ó s r e a j u s t a -
Í?So!rnlndnl1/trÍa' 8' ^ a j e . T e l é f o n o M-2503 . M e s t r e s . 
16422 i 9 ^ 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O F O B D 
c a r r o c e r í a y g o m a s sobre med ida , todo 
nuevo , propio p a r a a g e n c i a de m u d a d a s 
o m u e b l e r í a , se d á a p r u e b a dando c i en 
i pesos de contado y t r e i n t a m e n s u a l e s . 
¡ S u p r e c i o 350 pesos . Z e q u e i r a , 3, g a r a -
ge. , 
i 1S341 7 M y . 
.TPABA B O D A S Y P A S E O S . S]B A l ^ Q Ü i -
l a n p r e c i o s o s a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s 
C h o f e r y page u n i f o r m a d o s . P r e c i o s s i n 
competenc ia . I n f o r m e s : Gen ios , 16 e a -
í ^ e , V „ e n t r e F r a ^ o y M o r r o , T e l é f o n o 
M-2199. 
14186 10 m y . 
C A M I O N E S M A C K 5 l !2 y 3 l | 2 T O N B -
l a d a s y P i e r c e A r r o w , de 5 se l i q u i d a n 
a l a t e r c e r a de su v a l o r como nuevos . 
D i r i g i r s e á A . S a n c h o . A m a r g u r a 94, 
a l t o s . 
18636 13 m y 
K E G A I t O D E TTN C A M T O H C I T O $300, 
c u a t r o g o m a s y magneto B o s h : nuevo . 
P a r a v^rio y t r a t a r : J o s é A l v a r e z . C o n -
c h a 234. 
18656 6 m y 
M O T O C I C L E T A S I N D I A N . S e l i q a i -
d a n d e t o d o s l o s t i p o s , n u e v a s y d e 
u s o . A g e n t e : C á n d i d a L u t p e z , J . d e l 
M o n t e 2 5 2 . 1 - 2 3 6 7 . 
C 3429 S0d-S . 
G A N G A . S E V E N D E XTN A U T O K i B B e l 
C a r de c u a t r o p a s a j e r o s , t ipo c u ñ a en 
p e r f e c t a s condic iones de todo p o r m e -
nos de l a m i t a d de s u v a l o r , puede v e r -
se en R o d r í g u e z , 42, g a r a g e U n i ó n . J e s ú s 
del Monte . 
18391 10 M y . 
A U T O M O V I I i A L E M A N . S E V E N D E 
uno propio p a r a c u ñ a o c a m i ó n , en e l 
prec io razonab le que í n e o f r e z c a n . M a n -
z a n a de G ó m e z ,226, de 10 a 11 a. m . 
y de 4. y m e d i a a 5 y m e d i a p. tn. y en 
12 y 19, p r e g u n t a n d o por A d o l f o G a r c í a . 
18433 g 
C U Ñ A O V E R L A N D 
V e n d o u n a , en buen estado, con s e i s 
g o m a s . Se g a r a n t i z a s u m o t o r . B u e n 
a c u m u l a d o r y con l a p r u e b a que me p i -
d a n . Pueden v e r l a en C o l ó n , n ú m e r o 1 
P r e g u n t e n p o r G a l á n . 
1758B-S6 6 ab 
V E N D O C U Ñ A P 1 A T , D E D O S P Á S A -
jeros , a r r a n q u e , l u z e l é c t r i c a , r u e d a s d é 
a l a m b r e , c inco g o m a s n u e v a s , h é r r a -
m i e n t a s , todo en perfecto estado, 40 k i -
l ó m e t r o s por g a l ó n . M u y e c o r t ó m i c á . 
buena, boni ta , fuer te , etc. O ' R e i l l y n ú -
mero 57, de 9 a 12 a . m. 
. 18437 5 M y . 
P A R A B O D A S 
Se a l q u i l a n l u j o s a s y b ien e q u i p a a d s 
m a q u i n a s , c e r r a d a s , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
C h o f e r u n i f o r m a d o , c h a p a p a r t i c u l a r . 
I n d u s t r i a , 8. M e s t r e s . 
18365 i t m y 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s a n t o s s i n 
v e r p r i m e r o lo s q u e ten^o e n e x i s t e n -
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , p r e -
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e r v a . 
D o v a l y H n o . M o r r o S - A , T e l f . A - 7 0 5 5 , 
H a b a n a . 
- <S492 toa 21 
C A M B I O Í O B U N C H A S S X S P O B D ' 
que e s t é en condic iones p a r a c o n v e r t i r l o 
en c a m i ó n u n motor e l é c t r i c o de t r e s é a 
b a l l o s 110 y 220 volts , t a m b i é n V é n d o 
otro de t res c u a r t o s de c a b a l l o r a ' 
l a s dos c o r r i e n t e s v e n t i l a d ó r é s de t e c í u s : 
y un r e v e r b e r o g a s de dos horni l lac ! r J i 
He C . n ú m e r o 200. entre 21 y 23 V e d ¿ 
S h a m p o o d e M a n z a n i l l a , e s p e c i a l p a -
r a r u b i a s . S h a m p o o d e H e n n a , p r o p i o 
p a r a t o d a s c l a s e s d e C a b e l l o ; d o s es -
p e c i a l i d a d e s d e M i s s A r d e n , q u e es -
t á n a l a v e n t a e n " E l E n c a n t o " " L a 
C a s a de H i e r r o , , , p e l u q u e r í a " C o s t a , 
" L a M o d e r n i s t a , " ^ i l s o n S t o r e . " T e -
l é f o n o A - 8 7 3 3 y e s c r i b i e n d o a l A p a r -
t a d o de C o r r e o s , 1 9 1 5 . H a b a n a . 
C 3297 10d-28 
J U A N M A R T Í N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é n h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a e n C u b a 
q ü e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e 
e s t é n , s e d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b le p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i ó ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
^ R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e -
d e l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s 
" L A P A R I S I E N " 
E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r U f l * ^ 
cabe l lo en el mundo, porque u s a l a s in 
r i v a l T i n t u r a M a r g o t , que devue lve en 
el acto y de un modo permanente el 
co lor n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t da 
con f a c i l i d a d el co lor que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de obtener desde e l rubio m á s 
c l a r o a l m á s obscuro , los d i s t i n t o s to-
n o s del c a s t a ñ o o e l n e g r o . 
Se t l ñ e por $ 6 . 0 0 . E l co lor negro es 
m á s b a r a t o . 
L a m a r a v i l l o s a T i n t u r a K a n r o t s* 
vende: 
E l co lor negro, a $1 .00 e l es tuche . . 
P u n t o s de v e n t a : D r o g u e r í a s de S% 
r r á , J o b n s o n , L a A m e r i c a n a y T a (me-
c h e 1 . 
D e p ó s i t o , en I r a P a r i s i é n , P e l u q u e r f a 
y P e r f u m e r í a ; S a l u d , 4 7 . T e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 . H a b a n a . 
E n e s t a P e l u q u e r í a se p e i n a por tí 
t i l t í m o f i g u r í n . Se d a m a s a j e . H a y m a -
n i c u r e p a r a s e ñ o r a s . Se a r r e g l a n l a s 
c e j a s s i n do lor y con p i n z a s . Se l a v a 
l a c a b e z a . 
A los n i ñ o s que s e c o r t a n e l pelo, a u n -
que no s e r i c e n y a l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e i n a n o a r r e g l a n , se les 
o b s e q u i a con v a l e s p a r a r e t r a t o s y ade-
m á s "t iques" p a r a loa c a b a l l i t o s . 
C3550 29d-3 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
I C a r a i y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a « 
$ 1 , c o n ios p r o d u c t o s d e b e l l e z a Mis -1 cua1rteada se c u r a con solo u n a a p l l -
fo • „ i • f • ' i c a c i 6 n u s t e d so h a g a con l a f a m o s a 
t e ñ o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a e s 
17285 5 rty 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S " 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s , c é r r a d á a , 
a prec io s m ó d i c o s , cóft c h a p a p a r t i c u l a r 
? 0 7 a l . y * * 1 1 0 - M o r r o . B - A , T e l é f o n o 
A-TOoo. H a b a n a . 
17865 28 m y 
C A R R U A J E S 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pelo a loa 
n i ñ o s c o a m á s e s m e r o y t r a t o oarl&oso. 
GS lA QQ 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
Í . ^ 0 * l a ^ o o j o r f c c W a y t i n t « d s los c* 
»SUOB con produc tos vegeta les , v l r t u a i . 
I n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos es t i los 
p a r a c a s a m i e n t o s , teatros , " s o l r é e " « 
ba l s p o u d r é e " . « « r e e e 
E t p e r t a s m a n i c u r a s . A r r e g l o de ó l o a 
y c e j a s S h a m p o i n g s . J 
C u i d a d o s de l c u e r o cabe l ludo y l i m -
pieza del c u t i s por medio de f u m i e a -
c lanes y m a s a j e s e s t h é t l q u e a r ' a n u a i e a 
Y v i b r a t o r i o s , con los c u a l e s > á a d a m « 
j i l obt iene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a a r t t l z a l a o n d u l a d l o 
" M a r c e l , ( h a s t a de 2 p u l g a d a u ingle-
Bas de a n c h o ) , con s u a p a r a t o f r a n c é s 
Ú l t i m o modelo per fecc ionado . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
e s t a c r e m a q u i t a por completo l a s a r r u -
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l in ter ior , l a mando 
por ? 2 . 6 0 . P í d a l a en bot i cas o m e j o r en 
n \ r i d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q ú e -
e l m e j o r a e L - U b a . L n SU t o c a d o r . Use r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Nep-
l ó s p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . ^ ' 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r r a l o n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s gi^ 
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s » e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a , c a r a . E s t a c a s a t i ene t í t u -
l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o i a s 
a l a m o d a : n o c o m p r e crt n i n g u n a 
p a r t e sitt a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta l ece loa t e j idos del CO-
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como eft 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos, 
e n v a s a d o en pomos de ? 2 . D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mister io" 
p a r a d a r br i l l o a l a s u ñ a s , de mejor 
c a l i d a d y m á s duradero . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a í d a del 
cabe l lo y p i c a z ó n de l a cabeza. G a r a n -
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u dinero.^ 
S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y di ferente 
de todos lo? p r e p a r a d o s de BU n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hospi ta les 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : f t . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el bel lo de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s iempre, 
a l a s tres veces que es a p l i c a d o . No use 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n I n o f e n s i v a es es ta 
a g u a , que puede e m p l e a r s e n l a cabeci ta 
c o a o d o i í W E A i . T H , e m e o P A S A J E - S E V E I Í D E N t m P R I N C X P E E A E ^ Ó K 
, ^ . C ? n l » ™ ^ " * y m a g n e t o B o c h . c a - un cocho d é dos ruedas , tipo V o l a n t a ' 
r r o c e r . a S u p e r & X , por » 4 5 0 . C h á - un P i r e s i n l C a c ó y u n t f t K & W . ¿ J t t * » 
18367 8 m y 1 %% ^ 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y b o r d a n ves t idos por f i g u -
r í n . Se f o r r a n botones . Se rec iben t r a -
bajos del in ter ior , y se e n v í a n por co-
r r e o . J e s ú s d é l Monte, 460 . T e l é f o n o 
1-215S. 
15733 1 £ m y 
CIOS d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d é i de, 5US f i f i a s p a r a r e b a j a r l e el color^dei 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l ó p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o * ' p a r a d a r b r i l l o 
a las u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P . A R A S Ú S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , ' * 15 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d é u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s de e s t a c a s a . Tam^-
b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n la 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y é n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s d e J u a n M a r t í -
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , en tre M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
1SS07 u m v 
I pe lo . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos tintes 
feos que us ted se a p l i c ó en s u pelo po-
n i é n d o s e l o c l a r o ? E£ita a g u a no m a n c b a . 
E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n as tr ingen-
t é que los c u r a por completo en l a s p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e S¿i 
p a r a e l c a m p o lo mando por ?3-*0 ' ? 1 
b o t i c a r i o o sedero no lo t i enen . FXO-̂ 0 
en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n astringen^ 
te que con t a n t a rapidez les c i e r i » AJ 
poros y les q u i t a la g r a s a ; v ^ e * t l e n é 
c a m p o lo m a n d o por $3 .40; si « o ^ d ^ 
su bot i car io o sedero, J u a n 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o i ^ s 
M a r t í n e z . Neptuno , 81 . 
Q U I T A P E C A S 
V . , „ov.a Mis ter io Sé 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . c e8 
l l a m a es ta l o c i ó n as tr ingente ^ man^ 
i n f a l i b l e y con rapidez « " ' í ? . p r o d u c i d a s 
c h a s y p a ñ o de su ^ a - ^ - 8 - , a ñ o s y us ted 
por lo que sean de m r u ^ 0 f eS pesos; p a -
l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e 1 en lag bot i i 
r a el campo, ? 3 . 4 0 . ^ d e p ó s i t o : P e l u -
c a s y s e d e r í a s , o en su u ^eptuuo , 
q u e r í a de J u a n M a r u n e * - r t ^ - , — . 
B R I L L A N T I N A " M l S T t K l ü o m L i ^ i i ™ * c a s p a orque 
O n d u l a , s u a v i z a , ev i ta " j cabel lo p 0 . 
> y ^ ^ p o m o . ^ V a l e u i 
n i é n d o l o sedoso . 
n 
B o t l -peso . M a n d a r l o al m i e i gu dep6glt(K 
c a s y s e d e r í a s o n l ^ i , á « r , i j r k o í 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c ó l á s y M a n n q m 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
U s t e d puede s e r u n a d a m a elegante^ 
pero s i s u m e l e n a no e s t á r i s a d a , u s t e d 
e s t á f u e r a de m o d a . 
No use t e n a z a s ca l l en te s , p r u e b e e l 
l e g í t i m o t ó n i c o vege ta l "Ondine'' , s-m- " 
c i l i o de u s a r e i n o f e n s i v o . 
R e c h a c e i m i t a c i o n e s , e l O n d i h o l e g i -
t imo v a l e ? 1 . 7 5 . 
D e v e n t a en l a s f a r m a c i a s : 
S a n t a A m a l i a , A n i m a s y C o n s u l a d o . , 
B r . P a d r ó n , B e l a s c o a í n y N e p t u B O . 
S a n J u a n , J e s ú s d e l M o n t e y E s t r a -
d a P a l m a . 
D r . R a m o s , 17 y B a ñ o s , V e d a d o . 
Por„\ C o b i e l l a , S a n R a f a e l e Infanta.*1 
18096 7 m y 
A N O X C 
b i A k i O D t L A l í i Á r a ^ A M a y o 5 d e 1 9 2 - F A G i H A O t ó C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T T O E R A S ^ L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
SE N E C £ S I T A 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
. S E DSS3E3A XTSIA J O V E N P E W I K S T O A » 
¡ que s e p a coser bien a m a n o y a m a -
f q u i n a , p a r a d e s e m p e ñ a r este oficio, y 
1 l i m p i a r hab i tac iones , con r e f e r e n c i a s , 
puede p r e s e n t a r s e en el H o t e l T r o t c h a ; 
de 10 a 12 de l a m a ñ a n a y de 2 a 4 de 
l a tarde . 
18350 M y . 
«•R S O U C I T A XTNA a r U C K A C H A 
l i m p i a r y l a v a r r o p a de ^ i ñ a s H a Q^fafo ¿e C o l u m b i o , c s q n m a a M e n 
de s e r f o r m a l y t r a b a j a d o r a . 
10, a l tos . ( m y 
18634 . -
S E S O M C I T A TOA C S I A Í A M A -
r ^ l U m . ^ A ^ B ! f A e x o 329. 
Vedado . 8 m y 
18631 
d o z a , C A S A d e G a s t ó n A r a n g o . S e s o -
l i c i t a u n a m a n e j a d o r a f o r m a l y q « e 
t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
18467 5 m v 
P A R A C O M E D O » S E S O L I C I T A , P A -
^ . r a c o r t a f a m i l i a , u n a c r i a d a de m e d i a n a 
" ^ ü í ü ^ ^ ^ í ^ a Ta-R-WXKStriiAB E B edad que t e n g a r e f e r e n c i a s de f a m i l i a 
S O X J C C I T A 3 J = f - „ f i " d a de mano , que conoci . ia . Sue ldo 25 pesos , r o p a l i m p i a 
m e d i a n a edad. P,ara ^ f * ^ y que tenga 
^ f ^ ^ r i ^ B ^ f i o í 2y41^ entre 23 S u e n a r e f e r e n c i a . B a ñ o s , 
y 25. Vedado , 
18687 
6 M y . 
or tTTfTTTA T T I I A B X T E K A C R I A D A 
! f m a ^ T m e d ^ n a edad^ j u e p r e | e n ¿ 
te s a t i s f a c t o r i a s r e f e r e n c i a s . S e d d r a 
el sue ldo aue a m e r u e ^ n t e r ^ a d a ¿ r E s 
g r ^ U T ^ t r C e S t S a d a P a l m a y 
L i b e r t a d . V í b o r a . 
18694 7 My . 
S S S O L I C T T A ITIÍA B I T E 2 T A C R I A D A 
? f o ^ T T n p-rado. n ú m e r o 11, t ercer 
13 M y . j 
d é mano en P r  
piso. 
18728 
y u n i f o r m e . C a l l e H e s q u i n a a 17. V e -
dado. 
18521 5 m y . 
M U i A G R O s , B S o r n r A A F I G I T B -
foa. V í b o r a , se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a -
d a de m a n o e s p a ñ o l a , que s e a f i n a y se-
p t c u m p l i r con s u s ob igac iones . S u e l -
do 25 pesos , r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s 
18710 11 My . 
S E S O L I C I T A U H A M U C H A C H A P A -
ra c r i a d a de m a n o en l a c a l l e 19, n ú -
mero 257 bajos , entre B a ñ o s y D . V e d a -
d a I n f o r m a n de 8 a 12 a m. 
18718 6 M y . 
S E S O L I C I T A t m A C R I A D A D E M A -
no e s p a ñ o l a , f ina , con m á s de c u a t r o 
• 'ños en C u b a y b u e n a s r e f e r e n c i a s , c a -
lle- 15 " n ú m e r o 380. e s q u i n a a 2. \ eda-
do. 
18727 6 M y . 
S E N E C E S I T A U H A B U E N A C R I A D A 
p a r a l a l i m p i e z a : con r e f e r e n c i a s . L í n e a 
54, Vedado , se l a s rec ibe de 8 a 1 y de 
5 a 8, noche . „ , 
18481 5_My-._ . 
S B ~ S O I . I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o s que t r a i g a recomendac iones 
y s e p a cosCV. huen sueldo, en S a n M a -
r i a n o y L u z C a b a l l e r o . V í b o r a . 
_ j s i 2 9 n j ? y _ 
S H ~ s b l . I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n ó , p e n i n s u l a r , que s e p a s e r v i r bien, se 
p r e f i e r e a s t u r i a n a . Sue ldo 25 pesos y 
r o p a l i m p i a . O ' F a r r i l l , 15. V í b o r a . U n a 
c u a d r a pasado el p a r a d e r o . 
18455 , r> M y . 
S E N E C E S I T A , P A R A U N M A T R I M O -
nio solo, u n a c r i a d a de m a n o y u n a bue-
n a c o c i n e r a . Sue ldo 25 pesos l a c r i a d a 
y 30 pesos l a c o c i n e r a poco t r a b a j o y 
buen trato . I n f o r m a n : H a b a n a , 126. b a -
S E S O U C I T A U N A S t A N E O T A D O R A q n « 
s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , y un 
m u c h a c h o p a r a l a l i m p i e z a . C a l l e b. n u -
m e r o 26. entre 13 y 15. V e d a d o . 
18700 ^ M y . _ 
S E S O D I C I T A U N A C R I A D A P A R A I . A 
l i m p i e z a de c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n üi, 
; c s c i u i ñ a a 19. n ú m e f o 172. Vedado. 
18665 ^ m y 
C R I A D A . S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r p a r a a y u d a r a los quehaceres 
, de l a c a s a . Se pre f i ere que e n t l e n a a 
i a lgo de c o c i n a M e r c e d 65. bajos . 
I 18528 5 m y - _ -
' S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D B 
; i 4 a 17 a ñ o s a ñ o s , b l a n c a o de color. 
p a r a m a n e j a r un n i ñ o . C a l l e 2 No. 10 
entre 11 y 13, Vedado . 
¡ 1B523 5 m y . 
' S E S O U C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r , de m e d i a n a edad, p a r a el s e r v i c i o 
de u n a c a s a con un m a t r i m o n i o y u n a 
n i ñ i t a . Sue ldo $28.00 y r o p a l i m p i a L n 
N u e v a " , V e d a d o . 
i o r. o i 5 m y . 
«SWBBWKWW»» ^ ^ i - j a a 
6 M y . 
j o s . 
18474 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a a y u d a r en todos los q u e h a c e r e s de 
c o r t a f a m i l i a . T r o c a d e r o , 59. c a s a de 
p r é s t a m o s . 
18337 5 M y . 
C R I A D O S D E M A N O 
J'IW]|Allll!JUWilia»lllll'IIM'lllli''IW|'*lW|1111 111 'i'WIIIIIIHIII llrl" 
I S E S O L I C I T A U N C R I A D O D B M A N O 
i d é color , que s e p a s e r v i r y t enga r e -
' f e r e n c i a . Sueldo 40 pesos y r o p a J impia-
No se qu iere m u y j o v e n . C a l l e 21, n u -
m e r ó 350, en tre P a s e o y A . Vedado . 
1 1S259 _ _ _ _ U £ Z ^ — 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
I m a n o p e n i n s u l a r que t enga r e f e r e n c i a s 
'de c a s a p a r t i c u l a r que h a y a t r a b a j a d o ; 
sue ldo 30.00. T a m b i é n neces i to un m u -
c h a c h o . $15.00 y u n a c r i a d a p a r a c u a r -
tos, $30.00. H a b a n a 126, ba jos . 
18150 5 my-
C O C I N E R A S 
S E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A . , 
I n d u s t r i a , 166. 2o. 
18345 12 My . 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A J O V E N , 
e s p a ñ o l a , que s e a s o l a y q u i e r a colo-
c a r s e con c a b a l l e r o solo, v iudo con u n a 
n i ñ i t a de dos a ñ o s , en el campo . I n f o r -
m a n : H a b a n a . 126, bajos . 
_ 18474 6 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
a t i e n d a l a l i m p i e z a y c o c i n e p a r a dos I 
personas . Sueldo 30 pesos. " V i l l a L u i - ' 
s i ta", C a l l e M i l a g r o s entre Saco y S a n 1 
Anton io , V í b o r a . 
1S468_ 5 m y . 
S B ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
que en t i enda a lgo de c o c i n a p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en C o l ó n 37, } 
1 bajos . 
18512 7 m y . _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D B 
color que sea l i m p i a y s e p a coc inar . 
Sueldo 35 pesos. C a l l e H No. 45. e s q u i -
n a a 19. 
¡ S E " N E C Í S I T A U N A C O C I N E R Á _ E S -
p a ñ o l a , joven , que d u e r m a en l a c a s a . 
¡ Sueldo $20.00. J o v c l l a r 29 entre M . y N . 
j ^ 185351 6 m y 
i S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E W 2 N -
s u l a r que ent i enda a lgo de coc ina . S u e l -
do v e i n t e pesos y r o p a l i m p i a . C a l l e 6, 
n ú m e r o 200, en tre 21 y 23. T e l é f o n o F -
1837. 
1S480_ 5 M y . 
S E ^ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
a t i e n d a l a l i m p i e z a y coc ine p a r a dos , 
p e r s o n a s . Sueldo, 30 pesos; V i l l a L u i - , 
s i t a , c a l l e M i l a g r o s , entre S a c o y S a n ' 
A n t o n i o . V í b o r a . 
18468 5 m y 
C H A Ü F F E U R S V A R I O S 
S E S O L I C I T A C H A U P P E U R S C O M P E -
l e n t e s p a r a m a n e j a r F o r d s y O v c r l a n d s , | 
e x i j i m o s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s . I n f o r - i 
m a n : T r e n de l a v a d o " E l T í o S a m " c a - | 
He 11, e s q u i n a a . 26. V e d a d o . 
18416 5 M y . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C A M A R E R A 
S e n e c e s i t a u n a , s e p r e f i e r e t e n g a 
p r á c t i c a d e H o t e l , d e b e t r a e r r e c o -
m e n d a c i ó n . H o t e l G r a n A m é r i c a . 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q u i n a a B a r c e -
S E D E S E A U N A M O D I S T A P O R D I A S 
que s e p a c o r t a r y coser a l a p e r f e c c i ó n 
con recomendac iones . P u e d e h a b l a r a n -
tes por T e l é f o n o F-1439 . de 8 a 3. E s c a -
s a u a r t i c u l a r . 
18240 5 M y . 
S E S O L Í C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
i r ^ d i a n a e d a d q u e s e p a d e c o s t u r a y 
a y u d e e n los c u i d a d o s d e u n a n i ñ a 
c i n c o a ñ o s . H a de d a r r e f e r e n c i a s , 
b c o n t r a r i o n o se p r e s e n t e . S e d á 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a z u r c i r m u y bien y coser algo, puede 
i r a d o r m i r a s u c a s a . C a l l e 17, n ú m e r o 
321, entre B y C . 
3 8354 5 M y . _^ 
S E S O L I C I T A , E N C , N U M E R O 6, E N -
tre 5a. y C a l z a d a , Vedado , u n a c r i a d a 
dp mano que s e a l i m p i a y s e p a t r a b a j a r . 
Se d.-ln 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
18355 5 M y . 
C O C I N E R A P A R A P I N C A E N L A L i -
sa , M a r i a n a o , sfe s o l i c i t a u n a Joven, 
m u y a s e a d a , que s e p a b ien s u ob l iga -
c i ó n . I n f o r m a n : Obispo, 101. M u e b l e r í a . 
18453 6 M y . 
< c E N B A S A R R A T E , 4, A L T O S , E N T R E 
C o n c o r d i a y Neptuno , se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a p a r a m a t r i m o n i o solo, l impia- y 
i s t r „ ™ . ^ « R n i í m i t r a b a j a d o r a , s i n e s t a s condic iones , i n u -
: a sue ldo . I n i o r i n a n t a l l e o n u m . i t l l p r g S e n t a r s e 
í n a a C a l z a d a , V e d a d o . 
6 m y 
18423 6 M y . 
S B N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E E N - , 
t i e n d a b ien de c o c i n a y que a y u d e en , 
los q u e h a c e r e s de c a s a p e q u e ñ a . S u e l d o 
25 pesos . V e d a d o , c a l l e 25 entre 6 y 8, 
l e t r a G. 
18785 6 m y , 
S B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a c o c i n a r y l i m p i a r en S a l u d 60, a l -
tos. Sue ldo 30 pesos . 
18782. 6 my-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
n i n s u l a r que a y u d e a l a l i m p i e z a . K e i -
r.a l o l p r i m e r p i so a l a derecha . 
1S747. 1 m y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m -
pieza . C a l l e . D , 198, entre 21 y 23. V e -
dado. 
1S422 6 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
n i n s u l a r que h a g a a l g u n a l i m p i e z a en 
P a t r i a - 6. a l tos . C e r r o . 
18410 5 My. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U Q B 
s a m u y a s e a d a y q u i e r a t r a b a j a r , pue-
de e l l v a r comida , sueldo 18 . . S o m e r u e -
los, 8, ba jos . 
18166 5 m y 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no b l a n c a que s e p a s u o b l i g a c i ó n , en 
O b r a p í a 17. 
3 81 78 i m y 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E 19, N U -
ihero 4, a l tos , en e l Vedado , u n a m u -
<?r\~ici'S\ U N A B U E N A C R I A D A ch. -cha p a r a c r i a d a de m a n o . 
•m.. para la l i m p i e z a de u n a c a s a , j m 6 9 5 m y _ 
19 entre 0 y 8 n ú m e r o 420 v e - | S O I l I C I T A fj^j^ C R I A D A E N 21, 
U N A C R I A D A D E M A N O 
Ta roc inera , que sean p e n i n s u l a r e s . 
f 55, e squ ina a A t a r e s . 
6 My. >, ano, 
/ -
6 my. 
j S O L I C I T A ' U N A M A N E J A D O R A 
e (.•naa p r á c t i c a , p a r a h a c e r s e cargo 
MI n i ñ o de pocos d í a s de nacido. Se 
lé'éÜ buenas re ferenc ias - de su con-
átfj y de su trabaio . C a l l e M a z ó n . eri-
i San R a f a e l y S a n J o s é , bajos , d a -
fi Faédft. S r . Mora . 
¡ Í 6 2 7 "s m>' 
e s q u i n a a 4. Vedado, c a s a de L a z o . S u e l -
I do 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
1 18393 6 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. No i m p o r t a que s e a r e c i é n l l egada . 
M a l e c ó n , n ú m e r o 6, a l tos . 
1815 3_ 7 M y . 
S B ' S Ó L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no p e n i n s u l a r con r e f e r e n c i a s , h o r a de 
tres a se i s de l a tarde, en L a g u n a s , n ú -
m e r o 93. a l to s . 
18237 5 M y . S'St N E C E S I T A U N A J O V E N P A R A ! 
i ívúíJáf a los quehaceres de, u n a c a s a ! _ _ 
de c o - t a f a m i l i a , no i m p o r t a que s e a i S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N X N -
reci^n l l egada . I n f o r m a n , M a l o j a 1, a l -1 S u l a r que ent i enda a lgo de c o c i n a 
los. 
156.' 7 m y 
G331 A D A D E M A N O . S E N E C E S I T A 
i:na de m e d i a n a edad, buen sueldo, ho-
r a p a r a t r a t a r de l á c o l o c a c i ó n , de 9 
v inedia a 10 a. m.- A , 205, entre 21 y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo con-
venc iona l . A n i m a s 151, a l tos . 
17817 5 rty. _ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
p a r a l a s h a b i t a c i o n e s , que s e p a coser 
y tenga r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s en G es-
q u i n a a 21. T e l é f o n o F - 1 3 3 3 . 
17630 30 ab 
S 3 S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U - ' g B N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
lar p a r a c r i a d a de mano, que sepa s u , un m a t r i m o n i o , en G u a n a b a c o a , que 
o M i c a c i ó n v noTsea r e c i é n l l egada . C a l l e | .entienda de coc ina . B u e n sueldo y u n i -
1) 8:§3. entre 21 y 23, V é d a d o . . forme. . S a l u d . 111. H a b a n a . 
18772 6 m y . 1 17348 10 m y 
18617 7 My . 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e a a s e a d a y s e p a c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n . M u r a l l a 74, a l t o s , por V i U e -
gas . 
18762 J m y . _ _ 
A V I S O . S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A | 
que s e a l i m p i a y s e p a c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . M a n r i q u e , n ú m e r o 140. 
18569 J L J ^ I X m i 
S E N E C E S I T A XTNA C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , que p u e d a -
a c r e d i t a r s u a p t i t u d y m o r a l i d a j . Se le ; 
p a g a r á el v i a j e i d a y v u e l t a a l a que j 
se p r e s e n t e a u n q u e no se coloque. C a - 1 
l ie 23. n ú m e r » 286 y 288, V e d a d o . , 
; 1865S 7 m y | 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E - ] 
, n i n s u l a r . p a r a c o r t a f a m i l i a , que a y u d e 
! a l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a , t iene que 
' d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y ser t r a b a j a - | 
I dora . Sue ldo 30 pesos. I n f o r m e s : L í n e a , ' 
n ú m e r o 16. entre L y M . Vedado . . 
18646 6 M y . | 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A C O N 
| r e f e r e n c i a s . Sue ldo 25 pesos . L í n e a , 52. j 
e s q u i n a a B a ñ o s . 
I __18699 _ 7 M y . I 
i S B SÓÍST'VrJi. E N A N G E L E S S I , A L -
tos u n a m u j e r e s p a ñ o l a p a r a a y u d a r en 
! una* coc ina , d u r m i e n d o f u e r a de l a co - i 
l o c a c i ó n . 
| 1S6G2 ' 7 _ m y j 
E N V I R T U D E S , 87, S E S O L I C I T A U N A ! 
I c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , p r e f e r i b l e s i s a b e 
c o s e r . C a s a de p o c a f a m i l i a , 
i , _ . 1 £ 4 7 1 _ m ^ J L j n y - • 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E j 
s e p a h a c e r p l a z a . S a n M a r i a n o , n ú m e r o 
i 8. en tre P á r r a g a y F e l i p e P u e y , V í b o r a . 
• 18475 7 m y • 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ^ N 
los a l to s de H a b a n a 95. H a de ser m u y 
l i m p i a y l a v a r l a r o p a de u n a n i ñ i t a . 
C a s a d é c o r t a f a m i l i a . Sue ldo 25 pesca . 
18320 4 m y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r que d u e r m a en l a c o l o o c a c i ó n , 
en S a n N i c o l á s 136, a l tos . 
3 83 25 4 m y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
n i n s u l a r que coc ine a l a c r i o l l a , que 
tenga r e f e r e n c i a s , y d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n y a y u d e a l a l i m p i e z a . Sue ldo 
30 pesos y r o p a l i m p i a . S a n L á z a r o , 66, 
entre S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e . I -
2450. 
18376 10 My . 
Se g a n a m e j o r sueldo, con m e n o s t ra^ 
bajo , que en n i n g ú n otro o f i c io . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s .mo-
d e r n o s . E n corto t iempo us ted puede ob-
tener el t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en s u c l a s e de l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s ta g r a n e s c u e l a es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a dá 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d i g a n que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un c e n t a v o h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
T o d o s los t r a n v í a s del V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
l o n a . i 17SS7 
C3578 3d . -4 | 
S E S O L I C I T A U N K O M B l t E D E C O R - ¡ 
t a edad p a r a t r a b a j o s de una f inca . : 
p r á c t i c o éri c r í a s de g a l l i n a s , etc, h a 
de t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s y ser h o m -
bre solo. Sue ldo 25 pesos, c a s a y comida . 
I n f o r m a n . H . H e r n á n d e z . R e p a r t o K o h l y i 
P u e n t e Á l m e n d a r e s . 
3 8708 S My . 1 
S o l i c i t o s o c i o c o n d i e z m i l p e s o s , q u e 
h a b l e i n g l é s ; p u e s t e n g o c i e n m i l p e -
sos p a r a i n v e r t i r e n n e g o c i o , r e s u l t a -
dos p o s i t i v o s . O ' R e i i l y 7 2 . a l t o s . T e l é -
fono M - 2 0 S 3 . R o i g . 
6 m y 
S B S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; y en l a m i s m a 
un m u c h a c h o , de 12 a 14 a ñ o s , i n f o r -
m a n , en L . e s q u i n a a 19, n ú m e r o 172, 
V e d a d o . 
18470 5 m y 
V E N D E D O R E S , P O R C U E N T A P R O -
p i a , se s o l i c i t a n p a r a un a r t í c u l o de 
v e n t a , a s e g u r a d a y g r a n m a r g e n . D e 
8 a 10 a . m . , e x c l u s i v a m e n t e . P r i m e -
Ues , 57, C e r r o . 
18503 5 m y 
P A R A D E R I 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a c o c i n a y l i m p i e z a p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a , sueldo 25 pesos, de no tener re -
f e r e n c i a s que no se presente . B a ñ o s , 230 
entre 23 y 25. V e d a d o . 
18202 6 M y . 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad que a y u d e h a c e r l a 
l i m p i e z a d é l a c a s a de c u a t r o de f a -
m i l i a , que d u e r m a f u e r a y h a g a p l a z a . 
F i g u r a s , 78, c e r c a de Monte. 
17847 8 M y . 
P A R A U N A H E R E N C I A , U R G E S A B E R 
e l p a r a d e r o de l a s e ñ o r i t a A n a C a m i l a 
y del s e ñ o r J o s é G a r c í a o G a r i g a y 
V a l d é s , r e s i d i e r o n en G u a n a b a c o a c u a n -
do l a g u e r r a de independenc ia . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r R a m ó n V a l d é s A m a d o r , n ú m e -
ro 6 8, G u a n a b a c o a . ' 
18236 - 4 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a s u o b l i g a c i ó n , puede d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . C a l l e 5a., n ú m e r o 27, entre 
F y G . Vedado . 
••iiiimiiiiin—iiiiii nmi •ni in 
N E C E S I T O U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
que s e p a c o c i n a r es t i lo a m e r i c a n o , p a r a 
un r e s t a u r a n t en u n parque qu,é t r a i g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . H a b a n a , 110, bajos . 
18402 6 M y . 
S E D E S E A S A B E R B L P A R A D E R O 
del s e ñ o r A n g e l A n d ó n B o l a ñ o y de s u 
h i j o P e d r o A n d ó n V i l a r i ñ o q.ue el a ñ o 
1912 t r a b a j a b a n por Ciego de A v i l a , 
f o n d a L o s B o l a ñ o s . L o s r e c l a m a s u h i -
j o A n t o n i o A n d ó n V i l a r i ñ o que rec ibe 
en l a fonda C e n t r o Ga l l ego , Y a g u a j a y . 
P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . 
1S456 17 M y . 
S E S O L I C I T A P A R A A S U N T O D E P A -
m i l i a a J o s é H de l a F u e n t e , que en 
M a y o , 1921, se e n c o n t r a b a en J a t i b o n i -
co, lo s o l i c i t a E s t a n i s l a o C a r i d a d . P r e n -
s a , 36. C e r r o . 
18564 J6 M y . 
¿ E S O L I C I T A U N A P E R S O N A C O M P E -
tente p a r a que se h a g a cargo de l a c a -
s a c l u b y r e s t a u r a n t , de uno de los i n -
gen ios de m a y o r i m p o r t a n c i a de l a p r o -
v i n c i a de O r i e n t e D i r í j a s e p a r a i n f o r -
m e s a l A p a r t a d o . 1989. H a b a n a . 
18432 5 M y . 
E N L A C A L L E 17, N U M E R O 202, E N -
tre G y H , fee s o l i c i t a u n a b u e n a l a v a n -
d e r a p a r a l a v a r en l a c a s a que t e n g a 
recomendac iones . 
18263 5 m y 
S E N E C E S I T A H O M B R E H O N R A D O 7 
t r a b a j a d o r p a r a e n c a r g a d o de garage . 
T i e n e que conocer el g iro y t r a e r bue-
n a s r e f e r e n c i a s de donde h a t rabajado . 
L a p e r s o n a que r e ú n a e s t a s condic iones 
puede e s c r i b i r a s e ñ o r G a l b á n , A g u a c a -
te, 19, a l to s , dando deta l l es . I n ú t i l n r e -
ser i tarse antes . 
3 8182 5 m y ^ 
P a r a , e x p o n e r e n a n a s d e l a s v i d r i e -
r a s m á s c é n t r i c a s , s e a d m i t e n a r t í c u -
los d e f a n t a s í a p a r a v e n d e r l o s a b a s e 
de c o m i s i ó n . I n f o r m a n e n O b i s p o n ú -
m e r o 5 7 , e s q u i n a a A g u i a r . 
^ 17270 6 m y 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s con e s p e c i a l i s t a s 
p a r a s u c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s : l u -
nes, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . D e 1 a 5 . 
C o r r a l e s , 120, a l t o s r T e l é f o n o M-6233.: 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a S í f i l e s , 
e t c . D r . J . P l a n a s . 
17076 24 m y 
N e c e s i t o u n o p e r a r i o b a r b e r o p a r a l a 
m e j o r b a r b e r í a m o n t a d a y c o n b u e n a 
m a r c h a n t e r í a e n l a p r o v i n c i a d e S t a . 
C l a r a , g a n a n d o e l 6 0 p o r c i e n t o y c a -
s a , v i a j e p a g o . I n f o r m a n , V i l l a v e r d e 
y C o . O ' R e i i l y , 1 3 . A g e n c i a s e r i a . 
18408 5 m y 
P l a n c h a d o r e s d e M á q u i -
n a s e s o l i c i t a n e n l a " A n -
tigua C a s a d e J . V a -
l l e s " . S a n R a f a e l a I n -
d n s t r í a . 
S I U S T E D N O T I E N E T R A E A J O D i -
r í j a s e a l a C o r a r a e r c i a l P l a c e m e n t E x -
change , M a n z a n a de G ó m e z 456, qu ien 
le b r i n d a r á u n a o p o r t u n i d a d p a r a con-
seguir lo . V é a n o s que le conviene . 
-8209 9 m y , 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O D A S 
partes , g a n a r á n 10 pesos d i a r i o s . P a r a 
in formes , r e m i t a n 3 s e l l o s r o j o s a T . 
P o t e s t a d A t a r é s . 22. J e s ú s de l Monta . 
H a b a n a . 
16340 4 M y . 
I N S T I T U C I O N C O N V E N I E N T E 
R e c o m e n d a m o s a los omerc ian te s , P r o -
p i e t a r i o s e I n d u s t r i a l e s de l a H a b a n a 
que p a r a r e s o l v e r s u s d i f i c u l t a d e s en 
l a s Z o n a s F i s c a l e s . A y u n t a m i e n t o , S a -
n idad o c u a l q u i e r a o t r a dependenc ia 
del E s t a d o , a s í como p a r a l l e v a r s u 
c o n t a b i l i d a d con a r r e g l o a l a L e y del 
C u a t r o p o r c iento y e s tab lecer r e c l a m a -
c iones an te l o é J u z g a d o s M u n i c i p a l e s , 
u t i l i c e n los s e r v i c i o s del C o n s u l t o r i o J u -
r í d i c o O f i c i a l s i tuado en L a m p a r i l l a , 49 . 
T e l é f o n o M-7399 donde s e r á n s e r v i d o s 
con e f i c a c i a y t r a t a d o s los a s u n t o s con 
l a m á s a b s o l u t a r e s e r v a . Se a c e p t a n po-
deres y r e p r e s e n t a c i o n e s . C o m i s i o n e s 
del i n t e r i o r p a r a s u g e s t i ó n en esta 
C i u d a d . 
15401 12 m y 
1S499 6 m y | 
S E ^ S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O ¡ 
s e ñ o r a p a r a l a v a r y p l a n c h a r que d t i é r - ¡ 
m a f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . Monte 347, | 
a l tos . , i 
18508 ' _ _ ñ _ r n y - - _ I 
S B N E C E S I T A U N J O V E N C O M I S I O -
n i s t a , m e r c a n c í a s secas , que t e n g a d i -
nero par? , s u s n e c e s i d a d e s m i e n t r a s e s -
t a m o s t r a b a j a n d o . Se p r e f i e r e uno que , 
conozca i n g l é s . B e e r s a n d Co. O ' R e i i l y | 
9 y medio. , 
3564 3 d-3 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de l a s e ñ o r a D e l f i n a Miguez , s u h i j o 
F r a n c i s c o MigUez . H o t e l C u b a , f r e n t e 
a l a t e r m i n a l . 
6 m y 
1 S e s o l i c i t a u n a b u e n a m o d i s t a p a r a 
¡ d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . S e e s i g e n r e -
f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . S r a . d e C e l s o 
I G o n z á l e z . L u z C a b a l l e r o e n t r e P a t r o -
i c i ñ i ó y C a r m e n . L o m a d e l M a z o . J e -
¡ s ú s d e l M o n t e . 
18524 6 m y . 
S E N E C E S I T A D C O ' ^ R E S P O N S & L N S t 
y R e p r e s e n t a n t e s , en r ^ d a c i u d a d y pue-
blo. D i r i g i r s e a Inf d r n a t i o n a l S e r v i c e . 
5744 S o u t h M o z a r t S t . C h i c a g o . E B U U . 
P . 9üd-8 m z 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U l 
D e M a r c é i t ñ o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el per-
sona l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A-3318. H a b a n a . 114. 
1S32G 5_my. 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! — A N T I G U O C E N T R O 
g e n e r a l de co locac iones . D i r e c t o r p r o -
p i e t a r i o : B r u n o M a r t í n e z . O f i c i n a s : H a -
b a n a 126. T e l é f o n o A-4792. R á p i d a m e n t e 
f a c i l i t o toda c l a s e de p e r s o n a l que u s -
ted neces i te . • 
18150 5 m y . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i i l y , 13.. 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i -
te u n buen cocinero, cr iado , c a m a r e r o , 
d é p e n d i e n t é , j a r d i n e r o , e t c . , l l a m e a l te-
l é f o n o A-2348 y se )e f a c i l i t a r á con bue-
n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a toda l a 
I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
17340 10 m y 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S S D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
r-pañolas de c r i a d a s de mano, pudlendo 
ser las dos en l a m i s n i a c a s a , u n a p a -
ra comedor y o tra p a r a los c u a r t o s , 
püedchl pedir l a s r e f e r e n c i a s que deseen. 
In forman en O ' F a r r i l l y L u z , C a b a l l e r í a . 
V í b o r a . 
54. 6 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a m a t r i m o n i o solo o p a r a 
c u a r t o s , é ñ t i e n d é a lgo de coc ina , t i é ñ é 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C r i s t i n a , 2 y 
medio. A c c e s o r i a , n ú m e r o 5. 
18361 6 M y . 
S E O F R E C E E N G L O R I A , 131, U N A 
j o v e n de color p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c iones o c a s a c h i c a e ñ l a s h o r a s de l a 
m a ñ a n a . 
18342 5 M y . 
18'. 
J O V E N E S P A D O L A , C O N P O C O T I E M -
PO en el p a í s , desea c o l o c a r s e en c a s a 
de fami l ia , donde pueda p r e s t a r los s e r -
vicios de cr iada , t iene p e r s o n a s que r e s -
pondan por e l la . I n f o r m a n S a n t a C l a -
r a . 31. 
_ 18340 5 M y . 
S S O P R B C E U N A S E Ñ O R A , D E L P A I S , 
para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , y 
ayudar a los quehaceres y sabe c o s e r . 
P a r a m á s i n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 45 . 
_ 18492 5 m y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de mediana edad, de m a n e j a d o r a , 
para n i ñ o solo es p r á c t i c a y t iene bue-
nas re ferenc ias . I n f o r m a n en C r i s t i n a , 
oS, antiguo. Q u i n t a B a l e a r , h a b i t a c i ó n . 
Í8407 5 M y . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , S E C O L O C A P A -
r a comedor o m a n e j a d o r a , sabe s u ob l i -
g a c i é n . I n f o r m a n T e l é f o n o 1-7230. 
- i l W L _ _ 
D E S E A C O L O C A R S E ^ U N A r i t t U C H A C K A 
r e c i é n l l e g a d a de E á i p a ñ a , c a l l e S a n 
Pedro n ú m e r o 6. 
18769 6 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n , p a r a i n f o r m e s : B e r n a z a . 59. L a 
P a l o m a . 
_18T2 3 6 _My.__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
m a n e j a d o r a o c r i a d a . I n f o r m a n en S a n -
l a R o í a 
_ 1S790 6 m y . 
U N A M U C H A C H A E S P A D O L A D E 24 
a ñ o s , se desea co locar de c r i a d a de 
mano. P r e f i e r e V e d a d o o V í b o r a . P a u -
l a 38. 
18752 6 m y . 
S E O P E E C E U N A M U C H A C H A E S P A -
ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o , es m u y f o r -
m a l y d á m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . D u e r -
me é n su c a s a , M o n s e r r a t e 95. T a m b i é n 
se co loca de c a m a r e r a en u ñ hote l , s i 
es c a s a h o n r a d a . E s in te l igente 
6 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D B 
m e d i a n a edad de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de mano, ent iende de todos los quehace -
r e s de u n a c a s a , t iene r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-0067. H o t e l C u b a . 
18485 5 My . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
p a r a l i m p i e z a o p a r a todo s e r v i c i o wé 
u n a c a s a . E s l i m p i a y f o r m a l . D e s e a 
c a s a de m o r a l i d a d . V i l l e g a s 65, c a f h l - , 
c e r l a e s q u i n a a T e n i e n t e Rey^ j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e re fe -
r e n c i a s . D i r í j a n s e a S a n F é l i p e y E n s e -
nada , T a l l e r de C a r p i n t e r í a de R a f e c a s 
y M a c i a r , a l tos . 
1S559 ? ^ f c ^ . I 
Ü N A ' E S P A S Í O L A D E S E A C O L O C A R S E i 
de c r i a d a de m a n o o c o c i n e r a o c o s t u -
r e r a , t iene qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s : 
1 C r i s t i n a , n ú m e r o 7, bodega. 
[ 18389 6 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P E -
n i n s u l a r . en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , no t iene 
inconven iente de i r a l campo. V i r t u d e s . 
96. 
18450 5 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o m a n e j a d o r a , u n a m u c h á c h a es-
p a ñ o l a . I n f o r m e n ; A n g e l e s , n ú m e r o 47. 
18488_ 5 My . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c b a m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano . I n -
f o r m a n P a s a j e de F e r n á n d e z No . 23, 
L u y a n 6. 
_ 18313 S m y . 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D 
se desea co locar de c r i a d a de c u a r t o s o 
c r i a d a de mano , de un m a t r i m o n i o o de 
c o r t a ^famil ia , l l e v a t i empo en el p a í s , 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s , es p e r s o n a se-
n a , quiere c a s a de m o r a l i d a d . B a ñ o s , 
245) e s q u i n a 25. Vedado . 
l s ^ 7 5 M y . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
| S E O P R B C E U N A S R A . P A R A H A C E R 
l i m p i e z a por h o r a s u otro c u a l q u i e r t r a -
bajo. P r o g r e s o , 32. » 
18622 e M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a l a l i m p i e z a en l a s h o r a s de l a m a -
ñ a n a , en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e r e -
c o m e n d a c i ó n , M e r c e d e s 61, bajo . 
n i i i i i ^ i f l I ^ M I M M M M i IIIIIMIWIIIIIÍIIIÍI 5 iiul'^iw 
C R Í A D 0 S D E M A N O 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d o de mano, es f ino y 
t i ene qu ien lo recomiende . T e l é f o n o 
A-0065 , d é 1 a 3 . 
_ 1 8 ü 0 2 6_ my___ 
S E O P R B C E U N B U E N C R I A D O D B 
, m a n o , t r a b a j a d o r y s i n pre tens iones , 
i t i ene m u y buenas r e f e r e n c i a s . S í r v a s e 
I l l a m a r a i t e l é f o n o A - 8 6 4 8 . 
! 18666 6 m y 
' S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
I e s p a ñ o l de 21 a ñ o s de c r i a d o de mano , 
I en c a s a p a r t i c u l a r o bodegas . I n f o r m e : 
C a l l e Monte . 405, b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I 18477 5 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
I m a n o s p r á c t i c o é n el s e r v i c i ó con bue -
| ñ a s recomendac iones . J o s é M i r a d , T e -
l é f o n o A-6979 , bodega L a E n c a r n a c i ó n . 
__1855S 5 m y . 
S E C O L O C A B N C A S A P A R T I C U L A R 
un h o m b r e de m e d i a n a edad de por tero 
o c r i a d o de mario, p a r a f a m i l i a o a t e n -
I der á a l g ú n j a r d í n , t i ene r e c o m e n d a -
c i ó n . T e l é f o n o M-2745. 
18346 5 M y , 
S E D E S B A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a p e n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i -
dad. B u e n sueldo. Sabe h a c e r du lces y 
ent iende de p la^a s i es conveniente . C a -
l l é 19 é h t r e A y B< No. 329. 
18530 5 m y . _ 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -
l o c a r s e de c o c i n e r a o c r i a d a de mano . 
Sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s é n A g u a -
cate 71. h a b i t a c i ó n n ú m , 7. 
1S738. ^ mv. 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , 
es m u y l i m p i a y sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n , nd t iene i n c o n v e n i e n t e en 
h a c e r dulces , t i ene quien l a r e c o m i e n -
de. -Cal le H . y 25. Bodega . 
18 318 ' 5 M y . 
] C R I A N D E R A . S R A . E S P A Ñ O L A , D B -
s e a co locarse , t i ene b u e n a y a b u n d a n t e 
l eche y c e r t i f i c a d o m é d i c o y t iene n i ñ a 
que d ice a que es l a madre . T r i n i d a d , 25. 
i C e r r o . _ „ 
18420 5 My . 
I Í J E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . O B 
i c o c i n e r a . D e s e a co locarse u n a j o v e n de 
i m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : C a l l e C u a r t e l e s , 
n ú m e r o 20. „ , , , 
1836S 6 My-
C O C I N E R O S 
S E O P R E C E C R I A N D E R A J O V E N E s -
p a ñ o l a , con b u e n a y a b u n d a n t e leche. 
' m u y c a r i ñ o s a con I9S n i ñ o s t iene c e r t i -
: f i c a d o de s a n i d a d y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : E g i d o . 99. 
I 18703 6 M y . _ 
l S E D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O B A 
i e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , T i e n e c e r t i f i c a d o 
de s a n i d a d y t iene b u e n a a b u n d a n c i a de 
l e c h e v t i e h é a d e m á s m u y poco t i é m p ó 
' d e h a b e r d á d ó a luz . Se puede v e r e l n i -
; ñ o . I n f o r m e s en S a n J o s é 127, en tre 
1 S a n F r a n c i s c o y E s p a d a . 
18745 ,S my. 
I U N A S R A . Q U E D E S E A C O L O C A R S E 
1 de c r i a n d e r a , t iene b u e n a y a b u n d a n t e 
i l eche , -tiene el n i ñ o 4 m e s e s y se puede 
I ver . I n f o r m a n : Vedado . C a l l e 13, e s q u i -
1 n a a 20, n ú m e r o 558. T e l é f o n o F -2008 . 
18415 5 M y . 
; S R A . P E N I N S U L A R D E 22 A Ñ O S , Q U E 
• h a c e un m e s dio a luz. desea c o l o c a r s e 
d é c r i a n d e r a a m e d i a leche, pues es m u y 
abundante , s i no a d m i t e n l a n i ñ a , no 
s e mo le s t en . S a n R a f a e l , 139 y medio , 
h a b i t a c i ó n , h ú m e r o 11. 
18242 7 M7-
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de a y u d a n t e de c h a u f f e u r p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r o i n d u s t r i a . E n t i e n d e de 
m e c a n i s m o . T i e n e t í t u l o y sabe m a n e j a r . 
T i e n e r e f e r e n c i a s y no t iene p r e t e n s i o -
nes. D i r í j a n s e por e s c r i t o a C á r c e l n ú -
m e r o 8. S. P u m a r . 
18529 10 m y . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ? 
$100 a l m e s y m a s g a n a UH buen é í U ü í " 
feur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m l s m n . 
P i d a u n fo l le to de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v a s , p a r a 
franqueo , a M r . A l b e r t O. K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
C H A U P P E R D E S E A C O L O C A R S E C O N 
f a m i l i a que v a y a n p a r a el Norte , o p a -
r a t r a b a j a r en l a H a b a n a , h a b l a i n g l é s 
y e s p a ñ o l . B u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m e 
te lefono F-1374 . 
18506 5 M y . 
C H A U F P E U R , S E D E S E A C O L O C A R 
un c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u l a r o de 
: comerc io , 6 a ñ o s de p r á c t i c a , inrae jo -
1 r a b í e s r e f e r e n c i a s , sabe de m e c á n i c a . 
' I n f o r m a n . P r a d o 50, garage . T e l é f o n o 
A-4426. 
17326 5 M y . 
S E O P R E C E P A R A V I A J A N T E C O -
brador c o r r e s p o n s a l o cargo a n á l o g o es -
p a ñ o l de m e d i a n a edad, que h a t r a b a j a -
do s i e m p r é en el c o m e r c i o de de ta l l e y 
a l por m a y o r , teniendo a d e m á s a l g u -
nos conoc imientos de f r a n c . s e i n g l é s , 
r e f e r e n c i a s y g a r k n t í a l a s que deseen. 
I n f o r m a : S r . P a b l o s . O b r a p í a , 4 2, a l tos . 
18625 6 M y 
S B O P R E C B U N J O V E N P E N I N S U -
l a r que l l e v a dos a ñ o s en e l p a í s p a r a 
sereno o portero o dependiente de c a -
f é , t iene buenas recomendac iones , en 
Neptuno 155. T e l é f o n o A - S 4 1 R . 
18664_ 1 6 m y 
S E O P R E C E E S P A Ñ O L D E 30 A Ñ O S 
p a r a j a r d i n e r o o portero o a y u d a n t e de 
c h a u f f e u r p a r a m a n e j a r . T i e n e t í t u l o 
l l e v a poco t i é m p o en el p a í g . I n f o r m a n 
en^ C i e n f u e g o s 35, ba jos . E s t e b a n G a r -
18516 s j j jy . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de c r i a d o de m a n o o d é depen-
diente de u n a bodega o por tero ó p a r a 
j a r d i n e r o . E s t r e l l a , 145. . 
18414 5 M y . , 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L ^ 
c a r s e de c r i a d a de m a n o o d é c u a r t o s 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n cot í 
m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n - L í -
nea, n ú m e r o 143, entre 20 y 22, a l tos . 
V e d a d o . 
_ 1 J 6 21 6 M y . _ 
E N E S T E V E Z 132, S E D E S E A C O L O C A R 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a -
nos. K s t r a b a j a d o r a y t iene buenas r e -
ferenc ias . 
_ H 2 S 7 7 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c u a r t o s o comedor S a -
be c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n é n 
el t e l é f o n o A-llZZ. n 
- 185 i i J L ^ -
S B . D B S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S ^ 
P * n o l a de c r i a d a de m a ñ o en c a s a de 
rnucha m o r a l i d a d , t iene h e r m a n o s que 
Responden por e l l a . I n f o r m a n en S o L 
«2 D e p ó s i t o de h u e v o s . E l Nido . 
5 M y . 
f ? n n ? n ^ f E ' V C O ? , O C A K J O V E N , 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de cuarto , ó de 
H K T ' - i l l f o r m a l , t iene b u e n a s r e f e r e n -
Tpif iVcl í " ^ ? ; E n S a n L á z a r o , 219-B. 
dadt, A - 2 9 5 3 . Se p r e f i e r e en é l V e -
18493 ._ . - v 
U N A S E S O E A , D E M E D I A N A C E D A D , 
m o r a l i d a d 0 n n r r ^ caSa P a r t i c u l a r . d ¿ 
i ^ n t í t r i d e ; n n ^ r H ÍR & COSER DE TODO- SE 
• b f a n c i t J n P * i*6 DÍí?os y nif ias . r o p a 
¡ f l a n e a , tanto de s e ñ e r a s como de c a -
u e SJ, n u m e r o 5. en tre A y Zanata_ Pr«». 
eT84a3r8POr A n t o n l 0 •BoJas 
5 m y 
C R I A D O D B M A N O P R A C T I C O B N 
é l s e r v i c i ó de comedof ó p a r a o f i c inas , 
d e s e a co locarse , v a a l c a m p o y t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ; A-7662. pol-
l a m a ñ a n a . , 
18409 y-,-J-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O , U N 
j o v e n e s p a ñ o l que e s t á a c o s t u m b r a d o 
a l s e r v i c i o de m e s a y d e m á s t r a b a j o s de 
l a c a s a p a r t i c u l a r , t iene buenas reco-
m é n d a c i o n e s d é l a s c a s a s d o n d é h a t r a -
ba jado . I n f o r m e n en e l t e l é f o n o A-6134 . 
18402 5 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de m a n o p e n i n s u l a r ; es m u y p r á c t i -
co t r a b a j a d o r , no t i e n é p r e t e n s i o n e s y 
t iene b u e n a s fecorhertdaciones de c a s a s 
c o n o c i d a s en que t r a b a j ó . I n f o r m a r á n 
H a b a n a 126. T e l é f o n o A-4792. 
18150 6 m y -
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
de color , en fcstablécimiento o c a s a p a r -
t i c u l a r . C o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , 
repostero u n poco. C a l l e , H a b a n a 201. 
T e l é f o n o M - 9 3 6 7 . 
186Sq_ 6 m y _ 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , D E S B A C A S A 
| c o m e r c i a l , b ien de h u é s p e d e s o p a r t i c u -
I l ar . T r a b a j a a l a e s p a ñ o l a , a l a a m e r i -
c a n a y a l a c r i o l l a , sabe r e p o s t e r í a y 
i d u l c e r í a . I n f o r m a n en I n d u s t r i a 92. a n -
tiguo. , 
¡ 18746 L í " ^ : 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N Ü Ñ C O C I -
i ñ e r o e s p a ñ o l , tanto p a r a fonda , c a f é o 
I c a s a de c o m i d a s y p a r a pueblos de l a 
1 H a b a n a , t a m b i é n v a . I n f o r m a n C ó r r a l e s 
1 y A n t ó n R e c i o , bodega, 
j ' 18C59 6 niy__ 
L E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de edad e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r o 
I comerc io , sabe b ien el o f ic io : no t iene 
pre tens iones , d a n r a z ó n é n e l t e l é f o n o 
A-8439. 
18445 5 My. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C H A Ü F F E U R S 
IMI lililí IIBJI1 1 
S E O P R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r , sabe m a n e j a r , 
t i ene su t í t u l o y conoce l a H a b a n a , t ie-
n e b u e n a s recomendac iones . I n f o r m a ; 
A m a r g u r a 14 . T e l é f o n o A-4884 . 
18630 18 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
n i n s u l a f . c h a u f f e u r , en cas^, p a r t i c u -
l a r . Conoce toda c l a s e de m a q u i n a n , es 
m e c á á n i c o . l l e v a s iete a ñ o s de p r á c t i -
c a y puede p r e s e n t a r r e c o m e n d a c i ó n é s 
de l a s c a s a s en que h a t r a b a j a d o . I n -
f o r m a n en V i r t u d e s 96 . 
18593 6 m y 
C H A U P P E U R C U B A N O , C O N 6 A Ñ O S 
d é p r á c t i c a y con c o r i o c l h i i é h t ó s a m -
p l i o s en m e c á n i c a , desea co locarse , t ie -
ne r e f e r e n c i a s . A-7561. 
18642 7 M y . 
C O C I N E R A S 
^ N A J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E N O 
se marea , desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o -
r a o c r i a d a p a r a m a r c h a r el 20 a E s n a -
tta. H . 101. 
¿ 18405 5 My. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N 
P e n i n s u l a r p a r a un maft-imonio solo 
entiende a lgo de coc ina , d a r á n r a z ó n 
en R o d r í g u e z y E n s e n a d a . B o d e g a . 
1-8411 5 ü y . 
^ p t n S a r ^ ^ ^ ^ ^ ^ C H r -
sabe P c o s e r U v ' c o ^ t a ^ v Í L 
o atipndP a Q* SfatT vX . h a c e l i m p i e z a 
B , a í o r I n f a n t l . i ? 0 ' I J n i v e r s i d ^ 
5 M y . f^fA.nCO-r-OC^R3^ U N A E S P A Ñ O -
p a r i cuartos0 PnP^ra ^ ^ i m o n i o solo o 
ro f~" Ca.sa de m o r a l i d a d , t ie-
d l r l a re f erenc ia . V i v e s . 142. P a n a -
18412 5 M y . 
S B D E S B A C O L O C A R U N A S R A . P E -
n i n s u l a r de coc inera , sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D i r e c c i ó n : A g ü á c a t é , 54. 
18722 6 M y . 
U Ñ A T S R A . A M E R I C A N A , D E S E A C o -
l o c a r s e de coc inera , c r i a d a de m a n o 6 
l a v a n d e r a , en c a s a de f a m i l i a c u b a n a o 
a m e r i c a n . T i e n e b u é n a s r e f é r é n c i a s . M a -
l o j a , 85. . 
18719 7 My. 
S E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r l i m p i a , a s e a d a y de m e d i a n a edad, 
p a r a c o r t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d , no 
le I m p o r t a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de 
l a c a s a , g a n a n d o buen sueldo. I n f o r -
m a n en M e r c e d , n ú m e r o 86, a l tos . 
18651 6 M y . 
U N A S I A T I C O J O V E N , B U E N M A E S -
tro de cocinero, que sabe c o c i n a r m u y 
bien a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a , f r a n c e s a e 
i t a l i a n a , e A t r a b a j o p r á c t i c o , 1G a ñ o s , 
s é d é s e a co locar , pero quiere buen s u e l -
do, i n f o r m a n : R a y o , n ú r n e r ó 24. bajos , 
p r e g u n t e por J u a n A m é n . 
18487 6 My . 
C H A U P P E U R , J O V E N E S P A Ñ O L D B -
s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , t iene 
r e f e r e n c i a s d é buenas c a s a s . T e l é f o n o 
A-3585, lo m i s m o buen dependiente co-
1 medor, s a l e a l campo. 
18678 6 m y 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L J O V E N C O N 
b u e n a p r á c t i c a en s u oficio, desea en -
c o n t r a r Una c a s a de comerc io o p a r t i c u -
lar , t iene quien lo recomiende . P a r a 
m á s i n f o r m e s : A p o d a c a , 17. b a j o s , 
i 18490 J JVIy-
I C O C I N E R O C H I N O , A M E R I C A N O , buen 
t repostero, desea co locarse en c a s a de 
f a m i l i a c u b a n a o a m e r i c a n a . A . L i h . 
, B a y o , 49. 
18194 8 My . 
S E D 9 S E A E N C O N T R A R TT-PTA T A V A 
a ñ o r ^ t ^ H ^ B u A n * ^ 1 d f Sl1 
a ñ o s , sabe bordar y coser y a lgo de 
£ ™ , n .0 ¿ r a ? e - m a n d a d o s * la-" cal le . I n -
f 0 í T 9 n , : M a l o J a . n ú m e t o 184. 
1 S ^ 4 . 6 M y . 
S E D E S E A C O I . O C A R U N A C O C I N E -
r a a m e r i c a n a , r e p o s t e r í a p a r a h i a t r i -
monio ( « l o o c o r t a f a m i l i a . R e a l , 4. T e -
l é f o n o í - 7 4 1 6 . 
1 8576 f' My. 
D E S B A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a , s e r i a y f o r m a l ; sabe c u m p l i r 
b ien con s u o b l i g a c i ó n . I n f ó r m e s : A r a m -
b u r u , 30. 
18473 6 M y , 1 
i C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A C O -
1 locarse , t iene r e f e r e n c i a s . N , A-2073. 
! 18484 6 My. 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
• l o c a r s e en c a s a de comerc io , es solo, 
' d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , lo m i s m o v a a l 
campo. I n f o r m a n : R e i n a . 73. v i d r i e r a . 
18379 5 My. 
U N C O C I N E R O D E L P A I S Q U E C O N O -
ce r e p o s t e r í a , d e s e a co locarse en es ta -
b lec imiento f o r m a l , c a s a h u é s p e d e s , d á 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : N u e v a de I P i l a r , 
17. 
.18447 5 My . 
S B O E R E C E U N C H O P P E R S I N P R E -
tens iones , p a r a t r a b a j a r en c a s a p a r t i -
c u l a r . I n f o r m a n en el t e l é f o n o A-5492. 
p r e g u n t e n p o r J o s é L a g o . 
is67o _ 6 M y . 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , C U I D A D O S O 
con v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e en c a s a p a r -
t i c u l a r , t iene s u f i c i e n t e s c o n o c i m i e n t o s 
de m e á n i c a y conoc toda c l a s e de . h i á -
qu inas . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o P-3144. 
1845S " My . 
C H O P E R , D B 27 A Ñ O S , C A S A D O , S E 
ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r , o de co-
merc io , por h o r a s o p e r m a n e n t e . C o -
noce toda c l a s e de m á q u i n a s , y p r á c t i -
co en l a c i u d a d y sUs a l r e d e d o r e s . L l a -
m e n a l T e l é f o n o M-4406 . 
18496 5 m y 
S B O P R B C E T E N E D O R D E L I B R O S , 
exper to en f á b r i c a s de tabacos , 30 a ñ o s 
e s p e r i e n c i a , c o r r e s p o n s a l en i n g l é s y 
e s p a ñ o l , m e c a n ó g r a f o , r e c i é n l legado de 
los E s t a d o s U n i d o s . D i r e c c i ó n : J . G . R . 
¡ V i l l e g a s , 16. ^ 
I 18568 _ 6 3 J J 
S O L I C I T U D D E C O L O C A C I O N . — T E -
nedor de l ibros , i n t é r p r e t e i n g l é s y e s -
p a ñ o l , l i s t e r o , e n c a r g a d o de N ó m i n a , 
m e c a n ó g r a f o y d i s p u e s t o a p r e s t a r s u s 
s e r v i c i o s en lo que p e r t e n e z c a a l nego-
cio, d e s e a c o l o c a r s e . C a l l e d é C u b a 120, 
1 H a b a n a . A l f o n s o G ó m e z . 
I 18653 _ • 6 m y 
" T E N E D O R D E L I B R O S 
P r á c t i c o en c a n t a b i l i d a d genera l , d i s -
1 pone d é a l g u n a s h o r a s que desea e m -
! p i c a r l a s . Pa .ra I n f o r m e s d i r i g i r s e a A . 
1 C o m p a n y G o m á , C o n s u l a d o 52. a l t o s , 
T e l é f o n o M-6128 . 
J 8 5 1 S - 1 9 1 0 _ Í í i y -
T E N E D O R D E L I B R O S , M É O A N O -
g r a f o c o r r é s p o n s a l , j oven , e s p a ñ o l , con 
g r a n p r á c t i c a y e x c e l e n t e s r e f e r e n -
c ia s , s o l i c i t a empleo. T a m b i é n se h a c e 
c a r g o de s e c r e t a r í a s . c o n t a b i l i d a d e s 
a t r a s a d a s , por h o r a s . etc. T e l é f o n o 
A - 5 3 7 ] . G a r c í a . 
18121 5 m y 
J O V E N I N S T R U I D O , S A B E I N G L E S , 
F r a n c é s . E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a y n o c i o -
nes de t e n e d u r í a d é l ibros , desea e m -
pleos . NO tiene pre tens iones . D i r i g i r s e : 
T é l é f o n o M-4670 . 
18274 11 m y 
M A T R I M O N I O D B M E D I A N A E D A D 
blanco, se ofrece p a r a c u a l q u i e r t r a b a -
j o de hote l o c a s a cíe f a m i l i a . D i r i g i r s e 
a H a b a n a , 126. T e l é f o n o A-4792 
l8-"7! . 5 M y 
P B N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea co locarse de portero , c r iado o en 
u n a o f i c ina . Sabe p l a n c h a r r o p a de c a -
bal leros , s a l e a l campo . I n f o r m a n J e -
s ú s M a r í a 51. 
,18542 6 my. 
S É O F R E C E U N B U E N M E C A N I C O 
c h a u f f e u r , t iene 15 a ñ o s dé p r á c t i c a , 
t í t u l o s de v a r i a s n a c i o n e s y m u y bue-
n a s r e f e r e n c i a s de e s t a c iudad . T e l é -
fono 1-2533. P r e g u n t a r por Pedroo . P o r -
v e n i r 42. V í b o r a . 
18506 5 my. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N , E s -
p a ñ o l , con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , s é 
ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r -
cio, es h o m b r é solo. Neptuno . 243. T e -
l é f o n o A - 7 1 í ^ 
184S6 6 M y . 
S E O P R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
a y u d a n t e de c h o f e r . T i e n e b u e n a s reco-
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a : A n g e l e s , 18 . T e -
l é f o n o A - 9 7 5 7 . 
18035 14 m y 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
u n c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u l a r o de 
C o m e r c i o . T i e n e b u e n a s r é f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . T e l é f o -
no M-4899' 
1 Í 1 5 1 S m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , 
m a y o r de edad, e s p a ñ o l , m u y p r á c t i c o 
en toda c la se de s e r v i c i o s d o m é s t i c o s . | 
A s í como p o r t e r í a , l i m p i e z a de e s c r i - j 
tor ios , e n c a r g a d o de c a s a s , de v e c i n -
dad, m u y ú t i l p a r a toda f a m i l i a que 
q u i e r a tener en su c a s a u n a p e r s o n a 
h o n r a d a y t r a b a j a d o r a , t iene qu ien lo 1 
g a r a n t i c e y m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . | 
I n f o r m a n , en G e r v a s i o . 168. T e l é f o n o 1 
A-3684, a todas h o r a s . 
19637 9 m y 
U n j a r d i n e r o d e m e d i a n a e d a d d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . T e j a d i l l o 
1 1 3 | 4 . H a b a n a . 
, ^ 6 m y 
D E S E A C O L O C A R S E D E C A M A R E R O 
ó dependiente de hotel , un joven e s p a -
ñ o l , con p r á c t i c a en d i c h a s p l a z a s . I n -
f o r m e s : So l , 8. 
18451 E M y . 
P a r a v e n d e d o r , c o b r a d o r o p u e s t o d o 
a b s o l u t a c o n f i a n z a q u e r e q u i e r a p e r -
so n a s e r i a y d e t o d a f o r m a l i d a d , s e 
| o f r e c e u n c a b a l l e r o q u e l l e v a m u c h o s 
a ñ o s v i a j a n d o p o r c a s i t o d a l a R e p ú ^ 
¡ b l i c a e n v a r i o s g i r o s d e l c o m e r c i o . D e 
| s u h o n r a d e z y b u e n c o m p o r t a m i e n t o 
1 t i ene p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n . D i r i g i r -
I s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a , " J . G . 
S E O P R E C E U N B U E N P O R T E R O E S -
p a n ó l , m u y p r á c t i c o e ñ e á e s e r v i c i o y 
con r e f r e n d a s de donde t r a b a j ó . E n l a 
; m i s m a se ofrece un m u c h a c h o p a r a 
¡ c u a l q u i e r t rabajo y u n a b u e n a c r i a d a . 
H a b a n a 126, T e l é f o r t o A-4792 
| . 18150 s mt. 
I L A V A N D E R A . E N G , E S Q U I N A A 
| Vedado, c a s a nUeVa, se ' sol i c i ñ a u n a 
1 h u e n a l a v a n d e r a i s l e ñ a o p e n i n s u l a r . 
Debe tener b u e n a s r e f e r n c i a s 
^ 18244 . , 5 My . 
S U S A L V A C I O N 
I I n s t i t u t o M é d i c o C i e n t í f i c o , que ofrece 
j a usted i n f o r m e s g r a t i s a l rec ibo de dos 
c e n t a v o s en se l l o s de C ó r r e o s . N u e -
1 v ó proced imiento por correspondenc ia , 
I p a r a el t r a t a m i e n t o de .toda c la se de 
: e n f e r m e d a d e s . S o l i c i t e n l i es tro e x c l u s i -
vo proced imiento que c o n s t i t u y e l a f e l i -
c i d a d de su p e r s o n a . T o d a l a c o r r e s p o n -
d e n c i a a l a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r M a n u e l 
V á r e l a . E s t é v e z , 3 4 . H a b a n a . 
16164 24 m y 
J O V E N C U B A N O , S A B E M E C A N O -
g r a f í a , i t a l i a n o y f r a n c é s , desea empleo 
No t iene pre tens iones . D i r i g i r s e , t e l é -
fono M-4670. 
17861 13 A b . 
V I U D A C O N P R A C T I C A , S B O P R E C S 
p a r a c u i d a r enfermos , en l a m i s m a s e 
a r r e g l a n as i entos de r e j i l l a , t a m b i é n s e 
ofrecen los s e r v i c i o s p a r a l i m p i a r o f i -
c i n a s . C a r v a j a l , i , c e r c a de l a C a l z a d a 
del C e r r ó , 
17888 6 m y 
C O M I S I O N I S T A 
C o n a b s o l u t a s g a r a n t í a s y s o l v e n c i a a 
c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n , con 14 a ñ o s de 
conoc imientos c ó m e r c i a l e s en l a p r o v i n -
c i a de Oriente , ofrece s u s s e r v i c i o s a 
c a s a s s e r i a s y de negocios r e s p e t a b l é s . , 
D i r i g i r s e por e s c r i t o a S a n L á z a r o , 402, 
al tot i . S e ñ o r O r e l l a h a . 
17344 5 m y 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 2 . 
á § 0 
C A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
0 ^ A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
u r m o , H U E S P E D E S A L ü I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E ? 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
H A B A N A 
] S « alquila una magnífica casa en A r e - f E S T R E L L A , 7 9 
nida la Paz, altura de Almendare*, a1 se a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o de e s t a es-
' p l é n d i d a y f r e s c a casa, c o m p u e s t o de mmam^̂ ^mm&mimim mmm«m una cuadra del Puente, C o n sala, CO- g j ^ j ^ g a b i n e t e f c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , ! P a r a i n f o r m e s de su a l q u i l e r y d e m á s i d a y 1 
En Amargura, Ib, Se aiquua « n i w * ^ " medor, servicios. C i n c o C U a r t o S , dos b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l ¡ c o n d i c i o n e s , en B e l a s c o a í n 76, de " 
• . i « I m a r p n Infor- U - i J • J 1 í o n d o , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s a n i t a - H y de 1 a 3 . 
amplio, propio para almacén, i m u i 5anos> cuatro cuartos de c n a d o s , ga-¡ r i o de c r i a d o . L a n a v e en i o s b a j o s 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
man en el mismo. 
S E " A I . Q U I I . A L A C A S A S A N R A I - A E I . Calle 15 y . 
f f D a l t o s , c o n s a l a s a l e t a 4 c u a r . o a , 17035 
b u e n b a ñ e , c o c i n a de ^ . f ^ u a a b u n 
, T-. :^ t r . ^oana relave en IOS >•>•••- • D a - n A « i 
rage, jardín. Informan N de Cárdenas.! ^ Í S ^ ' en e l A - 3 8 2 6 -
Vedado. Teléfono F-4189. 
7 m y 
d a n t o . P r e c i o 80 pesos . L l a v   
j o s . Su d u e ñ o F-CSIS 
11 rx.f 
P A R A F A B R I C A D E T A S A (/OS O C i -
g a r r o s u o t r a c lase de I n d u s t r i a o A l -
m a c é n , se a l q u i l a u n l o c a l de dos p l a n -
re C a m -
A n t o n i o 
9 m y 
S E A L Q U I L A U N E S T A B L E C I M X E N -
5 m y | t o c o n i n s t a l a c i ó n n u e v o y m o d e r n o , 
p a r a c a f é - c a n t i n a y r e s t a u r a n t , c a l l e 
c é n t r i c a . Se d á c o n t r a t o p a r a dps a ñ o s . 
B e r n a z a , 48, e n t r e T e n i e n t e R e y y M u -
r a l l a . A - 7 6 1 9 : 
18384 10 M y . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A B A D E E S P L E N D I D A R E S I D E N C I A , E N 200 
B e l a c o a í n , u n a M a n z a n a de t e r r e n o de pesos, se a l q u i l a l a casa a l a s a l i d a d e l 
t r e s m i l m e t r o s de s u p e r f i c i e , a d a p t a - P u e n t e A l m e n d a r e s ( R e p a r t o K h o l y . ) 
b l e p a r a grarage o g r a n d e s a l m a c e n e s , d i ez m i n u t o s de l a H a b a n a , t r a n v í a do 
•"-•inte, h e r m o s o 
p o r t a l , p r e c i o s a v i s t a , s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , dos m a g n í f i c o s b a ñ o s , 
p a n t r y , desp 
" •—1 • ——— | v i c i o s de cr 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y D U - b l e , g a r a g e „ 
j o s a casa, C o n c o r d i a 116 a l t o s c o m - j t o y s e r v i c i o p a r a e l c h a u f f e u r . Se p u c - t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n ^ . v ^ 
— sa la , r e e t b i d o r ! c i n c o c u a r - ¡ de ver a. t o d a s h o r a s . Su d u e ñ o : B e l a s ^ : c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o t e r r a z a a l / r e n -
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S 
m a n i p o s t e r í a n u e v a s , e n t r a d a i n r W B 
d i e n t e y f r u t a l e s . A . de A c o s t a N o ? : 
e s q u i n a a 3a, V í b o r a . 
K my, 
22 
18012 7 m y 
p u e s t a de 
tos , c o m e d o r , " b W o ^ ' c u a r V o de " c r i a d o s . | c o a í n , 121 , de 8 a 10 y de 2 a 3 
t e r c a l a d o , h a l l , f 0 " " . a " r i c a de b a ú l e s 
S E A L Q U I L A L A C A S A , C A L L E a A •»* 
t a A n a , e n t r e R o s a l O n r í q u e z v o , , » " 
eto, 
3 
L a l l a v e en l o s ' b a j o s , i n f o r m a n S a n R a -
f a ? L n ' ' a l t o s . T e l é f o n o M - 7 3 3 3 . 
18020 5 m y 
N A V E . S E A L Q U I L A , A G U I L A , 367, 
150 
a l t o s . 
18838 
pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
12 M y : 1 C A M P A N A R I O , 46, B A J O S , E S Q U I N A 
| S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A R O | i ^ 0 , , ^ 0 ^ 8 P f ^ i n d u s t r i a o 
¡ 1 4 3 e s q u i n a a M a n r i q u e . C i n c o h a b i t a - j A ^ 1 ^ 276. T e l é f o n o M-1915 . 
c lones . I n f o r m a n en l a B o d e g a . 
18510 6 m y . 
.6 M y . 
v ^ o n ^ f r é n t e ^ " " ^ ^ ' c a l l e s . P r o p i o s ' p a r a ¡ b a ñ o s y c o c i n a . L a l l a v e en " l a ' b o d e g a 
e s t a b l e c i m i e n t o s . K n l o s m i s m o s , i n f o r - c 
m a n . 
18845 7 M y . 
«!T5 A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
fn* d f S ^ i J o s é , 186,, c o m p u e s t o s de sa-T s ^ e f r t r e r W a r l o V y - s e r v i c i o s . J 
l ^ ^ Í T e l é f o n o 1-2415 o M-94U8. f o r m a n 
18865 11 M y . 
G O N Z A -
fez t T t T o ™ t u n o y C o n c o r d i a , u n a l t o 
i ez ' í ^ H ^ r t r e s c u a r t o s y s e i -v i -
P ^ ' S v e ^ n ' l a bodega , e s q u i n a 
C o n c o r d i a . Su d u e ñ o B e l a s c o a í n 1 
8 a 10 ; 2 a 3 . 
de 
18830 8 m y 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A I N T E R I O R 
c o n s a l a dos c u a r t o s , l ú a y s e r v i c i o s en 
30 pesos, en 15 y 20, V e d a d o . I n f o r m a n 
en l a , b o d e g a 
18886 7 M y . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
m i e n t o l a m e j o r e s q u i n a de S a n t o s b u a -
rez A v e n i d a de S e r r a n o y S a n t o s b u á -
, r e z . I n f o r m a n : Ho te ) l P a r í s . S r . H e r e -
18897 Y _ M y l - . 
de e n f r e n t e . I n f o r m e s : F e r r e t e r í a " L a 
L l a v e " . N e p t u n o , 106. T e l é f o n o A - 4 4 8 0 . 
18282 _ _ 6 M y . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A T -
t o de C o n c o r d i a , 64, e n t r e P e r s e v e r a n -
c i a y L e a l t a d , c o n sa l a , s a l e t a , c o m e -
d o r a l f o n d o , c u a t r o c u a r t o s , u n o m á s 
p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s d o b l e s e s p l é n -
d i d o s . L a casa r e c i b e a i r e y l u z p o r 
l o s c u a t r o v i e n t o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
18256 9 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa c a l l e de C i e n f u e g o s , 7, c o n sa la , 
c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , 
c o n m u e b l e s o s i n e l l o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . T e l é f o n o M - 1 2 2 2 . 
18426 12 M y . 
e s q u i n a 
c e r c a d e l m e r c a d o y a u n a c u a d r a de l a 
I g l e s i a d e l P i l a r . T i e n e s a l a , dos c u a r -
t o s y s e r v i c i o s . L a l a v e e n l a B o d e g a . 
I n f o r m a n C o n c e p c i ó n y 9a., R e p a r t o 
L a w t o n . 
18504 5 m y . 
S E A L Q U I L A E N S A N L A Z A R O , 14 Y 
116, e s q u i n a a P r a d o , u n p i s o p r i n c i p a l 
1 con s i e t e c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , c o c i n a 
l y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P a r a i n -
, f o r m e en l a m i s m a , e l p o r t e r o . 
17954 " • 6 M y . 
18828 10 m y 
t e y l f o n d o . I n f o r m a n n l o s b a j o s 
18066 14 M y 
m y 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 2 1 , N U - S E A L Q U I L A E N P E R E Z Y R E P O R - \ saXk, s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , buerT'san/1 
m e r o , 454, e n t r e 8 y 10, s a l a , dos c u a r - m a , u n a c a s i t a c o n p o r t a l , c i e l o r a so , p i - i t a r i o , c o m e d o r , c o c i n a a m p l i a , depa r t a 
t o s , u n g a l l i n e r o , j a r d í n y p a t i o . I n - so de m o s a i c o , dos p o s i s i o n e s r m e r t a I w , 0 „ t « v aan i t -a r i r» nnr-n « o ^ , , ^ — ^ í a -
y v e n t a n a , en $25, 
1 8 8 Í 3 7 m y 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r i -
I m e r p i s o , j u n t o s o s e p a r a d o s , d e 
l a c a s a O ' R e i l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a -
b a n a . I n f o r m a r á n , d e 9 a 1 2 a . m . 
P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
I n d . - l o . a b 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N C O N -
c o r d i a , 100. T i e n e s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , etc., t o d o m o -
d e r n o y m u y v e n t i l a d o . 
18396 9 M y . 
C2526 
f o r m a n l a e n c a r g a d a en C o n c o r d i a 2 6 3 . 
18792 8 m y _ 
S l T A L Q U I L A C A S A A M U E B L A D A E N 
4 ^ 1 ^ c^n ^ c o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c u l ^ o f ^ n T e ^ ' b ^ o 
'a ? J a r a i n ' I i n t e r c a l a d o , p o r t a l , n u e v a . M u n i c i p i o 7. 
I n f o r m e s , ¡"o. 9 1 4 4 - A - L l a v e , B n n a y F á -
1 1 . ^ Í « ^ o ^ F - Í Í 5 ^ t ó í í 3 t ó e ^ í ^ m ^ - 1 h r l < s & . T e l é f o n o 1-2164. F i a d o r y f o n d o , 
t e en l a s m a ñ a n a s . " SO pesos. 
18840 11 M y . 18891 12 m y 
S E A L Q U I L A L A C A S A E N S A N Í T 
C a t a l i n a , 111, en l a V í b o r a , r e p a r t o I 
t o n , a t r e s c u a d r a s de l o s t r a n v í a s en 
X> ; s l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b u e n i 
» P j n i " 
p u t  | m e n t ó y s n i t r i o p a r a s e r v i d u m b r e T a 
l l a v e en e l 105. I n f o r m e s : O c t a v a , 55'. ¿ a 
13 M y . 
V í b o r a . 
18590 
g a r a g e , desde M a y o 15, p o r se is m e s e s 
m á s . C a l l e , 8 , n ú m e r o 19, e s q u i n a ~ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E l A 
casa, C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 556 
A , a c e r a de l a b r i s a y c e i | ; a de San M a l 
r i a n o , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 5 h a b i t a l 
c ioneSj y d o b l e s e r v i c i o . Se p u e d e n v^r* 
/ir> Q -> 9 " P T - A i M n s m n 00 Cí» de 9 a 2. P r e c i o $100 .00 
! 18675 m y 
A G U A C A T E , 76, A L T O S , E S Q U I N A A 
O b r a p í a , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , sa-
l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i -
na , f r e scos , m o d e r n o s y c o n a g u a a b u n -
d a n t e . L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m e s 
A c o s t a , 64, a l t o s , de 2 a 3 y en 19, es-
q u i n a a 8. V e d a d o , a t o d a s h o r a s , l e l e -
f o n o P-1159. P r e c i o 100 pesos . 
18424 LJÍy: 
S E A L Q U I L A N L O S A C - T O S D E B E -
l a s c o a i n y E s t r e l l a . I n f o r m a n en l o s Ua-
•,0:|S;. _ 1 0 m y ^ J ¿ B U S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N - 1 5 . * X ^ T l a v e " é n " í a " b o d e g á . " d e l 14 
« , J S K - " « « S E E ' w S f S a a? , 'h B"reau a? 0a8as 17885 
E N L O A L T O D E L V E D A D O , C A L L E . , S E A L Q U I L A , L A P R E S C A , M O D E R -
27, e n t r e D y E , se a l q u i l a n l o s a l t o s n a y h e r m o s a casa, 2a. n ú m e r o 4, e n -
raás f r e s c o s d e l V e d a d o , c o m p u e s t o s de , t r e A v e n i d a de A c o s t a y L a g u e r u e l a ; _ 
sa la , g r a n r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , b a - | V í b o r a , a 3 c u a d r a s d e l p a r a d e r o de l o s | do r , g a r a j e , c o c i n a , c u a r t o s p a r a c r i a 
fio c o m p l e t o , s a l e t a de c o m e r a l f o n d o , -
c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o . M ó -
d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a n en l a m i s m a o 
t e l é f o n o P-1364 . 
18715 6 M y . 
E N A R R O Y O N A R A N J O S E A L Q U I L I 
c a l l e ca l zada , n ú m e r o s 28 y 30, l a h e r m o -
sa casa, se is h a b i t a c i o n e s , sa la , co rneé 
  
e l é c t r i c o s , t i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o - I dos, á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m e s : A m a r I 
m e d o r , c i n c o c u a r t o s , g a r a g e y d e m á s g u r a , 63 . 
s e r v i c i o s , n u n c a f a l t a e l a g u a . P r e c i o , 18584 13 m y ' 
^ I S S o t 1 6 - 14 m y I Z * ™ ? ™ P * * ™ ™ ? * ' ^ ^ ^ 5 F r a n c i s c o , e s q u i n a a San L á z a r o 
des, se d e m á s 
l e f o n o ba jos se a l q u i l a d o r o , p o r t a l c o n c o l u m n a s , o^, „ . . , - , - _ , n l o c o n a e p a r t a m e n t o c o n a m p u o s y 1 
de r e a j u s t e . E l d u e ñ o en e l 9 l i a l f t 14 y | c ó m o d o s a p o s e n t o s , r r a n b a ñ o y a m p l i a ; 
i 4 0 75  l i o s 12 m y m  c  d e p a r t a m e n t o 18591 7 M y . 
C o m e r c i o , d e p a r t a -
mei iLo 434-A, que conoce d i a r i a m e n t e de S E A L Q U I L A Y S E V E N D E L A C A S A 
162 B e s q u i n a a ^ } ^ f ^ ĥ ñn com-'todas l a s casas q u e se v a n a d e s o c u p a r s i t a en l a c a l l e ,Dos, n ú m e r o 9, p e g a d o ; 
1 v e s t í b u l o , s a l a , t r e s c u a r t ( ^ , b a ñ o c o m n e s t a ^ ¡ t a l d. d l o s v r e c i o s 
^ p l e t o i n t e r c a l a d o , g r a n c o m e d o r , c o u m a ¿,llinaa „ ^ X ^ A ^ T ~ í „ r „ _ ^ , „ 
c o c i n a , t o d o i ndepenc lV n te . I n f o r m e s : en i S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S L A C A -
l a m i s m a sa D o l o r e s , 16-A, e n t r e L a w t o n y San 
1 A n t o n i o , l a l l a v e en l a (bodega de L a w -18803-04 14 m y 
S E A L Q U I L A U N S E G U N D O P I S O C O N y c a l e n t a d o r de gas , c u a r t o y s e r v i c i o T e f é f * A .6560 
sa la , c o m e d o r , dos^ h a b i t a c i o n e s , en | de c r i a d o s . T o d o de g r a n l u j o . P r o p i o 1 ¿ 7 9 3 7 
" t - " ^^ . r :^„~-—vUt^ '-novtsil S E A L Q U I L A P O R T A L , S A L A , S A L E -
a l p a r a d e r o O r f i l a , B u e n a v i s t a , p o r t a l , , ^ 4 o u a r t o S i p a t i o y tr 'aspat}o> s i n es_ s a l a s a l t a . t r e s c u a r t o s y h e r m o s  p a - b a r a ^ A v e n ¡ ( i a de S a n .
¡I10' P 1 , 1 1 ^ 6 ^ ^ ^ « ^ v t n n e n ^ a s 119 t a A m a l i a , e n t r ¿ L i n e o 13 m y . t a s de l a casa . E l d u e ñ o V i l l u e n o a s ü a , i 
t o n y s u d u e ñ o : S a n M i g u e l , 254, l e t r a 
I , e n t r e H o s p i t a l y E s p a d a , 
18615 6 M y 
, Z a n j a y R a y o . C a f é U n i d o s . I n f o r m a 
! r a n , en e l m i s m o . 
18482 - 5 M y . S« alaaik u n a de l a s ro^jores e s q u í - -
¿5« d i u u u a u n a _ , ; J ( \ i r \ S E A L Q U I L A , E N 170 P E S O S , L O Ó E S -
nas de l a H a b a n a . S a n L á z a r o es-, p i é n d i d o s b a j o s de s a n R a f a e l , 73 . T i e -
1 11 j _ P c v o infnr n e n c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o de 
q u i n a a l a c a l l e d e m a n c o , r a r a i n x o r - c r i a d 0 y t o d a s c o m o d i d a d e s . ^ n a v e 
mes e n l a Calzada del Cerro 604. Ha-, ^ f a ^ ^ ¿ ^ ^ ^ f ^ m a n en P e r s e v e r a u -
I i W á ' 5 
baña. 
18869 12 m y 
E N 5 0 P E S O S 
L o s a l t o s de A r b o l Seco, 15, c o n sa la , 
c o m e d o r t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s . 
D o s meses en f o n d o . I n f o r m a n : A r b o l 
Seco, 9, d e r e c h a . 
18810 9 Tay 
m y 
E N 110 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s de l a f r e s c a y c ó m o d a casa M a r i -
n a , 6, c o n sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c u a -
t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y d e m á s ser - j g j . ft-^niTTT.A C A S A P R E P A R A D A P A 
p a r a f a m i l i a p u d i e n t e q u e sepa a p r e c i a r _ 
y p a g a r l o b u e n o P r e c i o $120.00. L l a v e S;E ¿ J ^ Q J J ^ ^ S E C U D U y S I ¡ T R A S -
en l a b o d e g a ^ 1 f r e n t e . D u e ñ o e e l c o n t r a t o de a r r end ;1 .mien to de l a 
po 59 a l t o s de " E u r o p a " , d e p a r t a m e n t o 
28, de 10 a 12 d e l d í a . 
18560 5 _ m y 
P I S O 
o en e l A - 1 9 2 3 . 
17929 5 m y 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A E N L A P A R -
o l n y M a r t í , a c i n -
co c u a d r a s de l a C a l z a d a . San A n a s t a -
s io , 23,\ V í b o r a . T e l é f o n o 1-1376. 
18796 14 m y 
i g r a n casa de San M i g u e l , n ú m e r o 66, es- ; — , A . J o - ^ f n 
t á b i e n r e a j u s t a d a . I n f o r m a n en l a m i s - 1 te^ altrfr u n a casa c o m p u t e s t a ^ d e j a r m n . 
A L Q U I L O A L A M B I Q U E N o . 11, 
b a j o c o n sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s . 
b u e n a I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de c o c i n a A - 6 9 a 4 , de 12 a 2 . 
de gas . P i n t a d o . E n $70.00. G a r a n t í a 2 ] 1*1 
meses y 1 a d e l a n t a d o . T r a t o en l a m i s 
m a de 9 a 10 y de 4 a 5 
18550 ! _ m y - _ 
17241 
6 m y 
O F I C I O S , 8 6 
v i c i o s . L a l l a v e en e l c a f é de l a e s q u i -
n a e i n f o r m a n en C o n c o r d i a , 13, b a j o s . 
18476 5 m y 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
f r e s c o s b a j o s de C a r l o s I I I y M o n t e r o , 
de sa la , c o m e d o r , c u a t r o . c u a r t o s , b a ñ o s S E A L Q U I L A N L O S P I S O S R E C I E N 
t e r m i n a d o s de A n i m a s , n ú m e r o 150, con 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a f á m i l i a s de i _ 
g u s t o , es l a l u j o s a casa, t i e n e en t o d o s i f o r m a n en l o s a l t o s 
l o s d e p a r t a m e n t o s sa la , s a l e t a , t r e s I 18460 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o de p o r c e l a n a , ¡ 
espejos , t o a l l e r o d u c h a , c a l e n t a d o r , i 
g r a n c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de gas 
y c u a r t o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , de. 1 a 2 p . m . ;A 
18901 19 M y 
r a S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s , J o y e r í a , b o -
t i c a . P u n t o c é n t r i c o . P o r t a l , l í n e a d o -
b le , e s t a c i u d a d . C o n o s i n m e r c a n c í a s . 
M ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m e s . So to C a s t i -
l l o . R e i n a 28. T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
18546 o m y 
Se a l q u i l a u n s a l ó n de se is m e t r o s de 
f r e n t e p o r t r e i n t a de f o n d o , p r o p i o p a r a 
a l m a c é n u o t r a c lase de e s t a b l e c i m i e n -
t o . I n f o r m a n : O f i c i o s , 88, a l m a c é n . 
17135 9 m y 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
I T S t L L ' T ^ r ^ i i ^ U o l ^ ¡ s T d ^ í i a n los bonitos y espléndidos; para oficina o depósito de mercancías. 
Precio 30 pesos. Compostela 115, al 
5 m y altos de la esquina de Mazon y San 
j—Ke; iJose compuestos de sala, saleta, tres Se alquilan los bajos de Uncios, 16,1 , i • ' i -c i M n ~ ^ í i cuarto*» comedor, un lujoso baño, co-entre Sol y Muralla, con una supern- . j \ „ _ • • Aík •, • J CAÁ . i i ana de gas, cuarto y servicio de cna-cie de 500 metros, propios para alma 
~~ ' mén o industria. La llave en los al 
lado del almacén de paños. 
17601 6 m y 
P R E S O O S L U J O S O S A L T O S , L I N E A , 
e s q u i n a M , e n t r a d a V e d a d o , doce c u a r -
t o s , c u a t r o t o i l e t t e s , r e c i b i d o r , sa la , 
h a l l , c o m e d o r , c o c i n a , r e p o s t e r í a , g a r a -
ge, p o r t a l , t e r r a z a , j a r d í n . T e l é f o n o 
F - 5 0 2 7 . 
17768 • 7 m y _ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P R E S C A 
casa de l a c a l l e 9, n ú m e r o 12, e n t r e I 
v .1 , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 5 d o r -
m i t o r i o s , b a ñ o de l u j o i n t e r c a l a d o , c o c i -
n a de g a s y c a r b ó n , c a l e n t a d o r de a g u a , 
p a t i o , t r a s p a t i o , despensa , c u a r t o de 
c r i a d o s , l a v a d e r o , t i m b r e s e i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n en l a c a l l e A , 
n ú m e r o 129, e n t r e 13 y 15 . 
18661 8 m y 
g ^ o ^ c S m o S t a e s f a b í e ^ n t o . ^ e I tos. Informan: el señor Labride, Ban-
p r e s t a p a r a l e c h e r í a . I n f o r m a n en l a c o Jg Canaclá, en el departamento de 
m i s m a 
18875 m y 
C A S I T A S P A R A M A T R I M O N I O 
m o d e s t o y h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n y 
t a m b i é n i n t e r i o r e s b a r a t a s , p e r o c o n f i a -
d o r . S u d u e ñ o , en M a l o j a , 9 8 . S e ñ o r F r a -
des V e r o n e s . 
18906 14 m y 
A L Q U I L A N S E B A J O S E S P A D A , 7, E N -
t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s , u n a c u a d r a de 
l a I g l e s i a d e l A n g e l . I n f o r m e s en l a 
m i s n í a . D u e ñ o , de 12 a 3. E m p e d r a d o . 
40. ba jo s . . „ 
18688 13 M y . ^ 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A L O J A N U -
m e r o 2, a l t o s y b a j o s , p r o p i a p a r a a l -
m a c é n , f o n d a o c a f é . I n f o r m a n M o n t e , 
18693 11 M y . 
S E ~ A L Q U I L A E N E L M A L E C O N . A L -
t o s f r e s c o s y a m p l i o s , c o n s i s t e de sa la , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de 
b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a , c o r r e d o r , c u a r -
t o de c r i a d o s y s u s e r v i c i o . T i e n e t e r r a -
za c o n v i s t a a l m a r . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . M a l « c ó n , n ú m e r o 45 o t e l é f o n o A -
4241 
18698 6 M y . 
cobros. 
18439 22 m y 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C R E I -
U y , 59, t i e n e n u n a e s p l é n d i d a sa la , m u y 
p r o p i a p a r a o f i c i n a s o cas a m o d a s . I n -
f o r m a n e n l o s ba jos . S a s t r e r í a y Cara-i-
s e r í a . 
184499 6 M y . 
Z A G U A N . S E A L Q U I L A E N A M A R O U -
r a , 96. I n f o r m e s en e l m i s m o . 
_ 18398 5 M y . 
S E A R R I E N D A U N H O R N O C O N U N 
l o c a l y a l g u n o s u t e n s i l i o s p a r a p a n a d e -
r í a , e l p u n t o y e l l o c a l s o n i n m e j o r a b l e s . 
I n f o r m a n en l a c a l l e de S u á r e z , e s q u i -
n a a M i s i ó n , casa de p r é s t a m o s L a C o n -
f i a n z a . 
18369 5 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A N E P T U N C 
n ú m e r o 247, t i e n e d i ez m e t r o s de f r e n -
t e y t r e s c u a r t o s , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . L a l l a v e en e l n ú m e r o 239 
de l a m i s m a c a l l e . I n f o r m a n : E n c a r n a -
c i ó n , n ú m e r o 19, e n t r e S a n I n d a l e c i o 
y San B e n i g n o . J e s ú s d e l M o n t e . 
18262 5 M y . 
, S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
do. Precio $100.00. La llave en la ¡ m u y f i s c o s b a j o s de D e s a g ü e , 72, e n -
t r e F r a n c o y S u b i r a n a , a t r e s c u a d r a s 
d e l N u e v o F r o n t ó n , c o m p u e s t o s de sa-
l a , s a l e t a , s i e t e h a b i t a c i o n e s , e s p l é n -
d i d o c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r -
m e s en l o s a l t o s . 
17168 , 9 m y 
Bodega. 
18519 6 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa. C o r r a l e s 241 , m u y c e r c a d e l M e r -
cado U n i c o , c o n s a l a dos h a b i t a c i o n e s , 
l o s d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n , M o n t e 
103. L a D e m o c r a c i a . T e l é f o n o A - 4 9 1 7 . 
18276 7 m y 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T i -
la do Jrecer p i s o i z q u i e r d a de B e r n a z a 
N o . 18. R a z ó n Z u l u e t a N o . 36 G, a l t o s . 
Al com/ercio. Se alquila la espaciosa ! - i l ^ ^ ^ ^ 
planta b a j a de l a Casa C a l l e S a n igna- q u i n a a I n f a n t a , c o n sa la , e s p l é n d i d o 
ció 130, entre Jesús María y Merced ^̂ netde0̂  d3 1 
propia para almacén de víveres o co-
sa análoga. La llave en la bodega de 
la esquina, informarán Edificio del 
Banco Nacional, 306. Teléfono A-1051 
18264 11 m y 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A C I N C O 
e l t e r c e r p i s o de O b i s p o 105. Sa la , t r e s 
d o r m i t o r i o s , s a l e t a , c o m e d o r y u n d e -
p a r t a m e n t o a l f o n d o . I n f o r m a n en e l 
ba jo . 
18302 5 m y . 
r a t o y c o n t r a t o . I n f o r m a : S r . M a e s t r e 
M o n t e , n ú m e r o 238. D e p a r t a m e n t o s 43 
a l 45, a t o d a s h o r a s . 
18189 7 M y . 
Se alquila la casa de 310 msfros dei 
cabida Cristina iS, propia para alma-, 
cén, depósito de mercaderías, o in-
, L - r- i . ' „ - „ „ J , a c A M p r - 1 S E A L Q U I L A L A C A S A G A L I A N O, 56, 
tmtna. tsta a tos cuadras aei mer-, a l t o s y v b a j o s . l o s b a j o s p r 0 p i o s p ^ a * 
cado Unico. La li-ive e infonujes. Mon-
te 350, altos, de 7 a 9 a. m. y de 12 
a 3 p. m. 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
S E A L Q U I L A M A G N I P I C O L O C A L P A - nn N . 1 1 1 1 4 1 
b r i c a c i ó n m o d e r n a , p r o p i o p a r a f e r r e t e - 2 0 . C O H l D U e s t O S OC S a l a , h a i l , 4 D a -
í a , b o d e g a o cosa a n á l o g a , a l q u i l e r b a - . . . r , i r i 
18713 7 m y 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P A C -
t o r í a , 58, c o m p u e s t o de t r e s c u a r t o s , y 
c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , sa la , come-
d o r y o t r o s e r v i c i o a p a r t e . L a l l a v e en 
l o s a l t o s , de c i e l o r a s o y acabada_ de 
c o n s t r u i r p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n m o s , 
e s t á p r e c i o s a . „ 
186U0 6 M y . 
e s t a b l e c i m i e n t o c o m e r c i a l y l o s a l t o s 
p r o p i o s p a r a o f i c i n a s o c a sa de h u é s p e -
des. I n f o r m a n : A g u i a r y M u r a l l a , E l 
N a v i o . 
17696 5 m y 
Se alquilan los bonitos altos de la casa 
calle de Chacón, 4. La llave se en-
cuentra en los bajos. Informarán en 
el edificio del Banco Nacional, 306. 
Teléfono A-1051. 
17700-1 7 m y 
b i t a d o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d 
S E A L Q U I L A D O S E S P A C I O S O S Y 
v e n t i l a d o s p i s o s , u n o p r o p i o p a r a n e -
g o c i o s en l o m á s c é n t r i c o de l a H a -
b a n a . C o n c o r d i a , n ú m e r o 12, e n t r e G a -
' l i a n o y A g u i l a . I n f o r m e s : T e l é f o n o F -
! 3126. 
18253 
y d e m á s s e r v i c i o s . E s m u y f r e s -
c a . I n f o r m a n en I n f a n t a 70 . 
18633 _ 
S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R , 
u n a casa q u i n t a F u n d i c i ó n , e s q u i n a a 
E s p a d a . I n f o r m a r en M a r q u é s de l a 
T o r r e , 47, en J e s ú s d e l M o n t e , y s o l o 
a h í i m p i d e su a l q u i l e r . 
18653 7 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U Z , 
n ú m e r o 104, e s q u i n a a E g i d o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a de g u s t o . 
18648 9 M y . 
V E D A D O . R E P A R T O S A N A N T O N I O , 
C a l l e , 35, e n t r e 6 y 8, se a l q u i l a en v e i n -
t e y e i n c o pesos, u n a c a s i t a c o n sa la , 
dos c u a r t o s , p o r t a l , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
t i e n e p a r a g u a r d a r u n a u t o m ó v i l o dos . 
L a l l a v e a l l a d o , en l a bodega . I n f o r -
m e s : J , e s q u i n a 9. 
18343 10 M y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T A C A -
sa, c a l l e 2, e n t r e ?3 y 25, V i l l a M a r g o t , 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a de c o m e r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a ñ q c o m -
p l e t o ; c u a r t o p a r a c r i a d a c o n s e r v i c i o 
i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s : 23 e s q u i n a a 
2, s e ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
18502 8 m y 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A -
Ue 8, n ú m e r o 219, u n a b o n i t a casa, c o m -
7 m y p u e s t a c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r y t r e s c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s sa -
n i t a r i o s . L a l l a v e en l a bodega , de 8 
y 23. P r e c i o $90 .00 , dos m e s e s - e n f o n d o 
o f i a d o r . I n f o r m a n , en l a c a l l e 14, n ú -
m e r o 191, e n t r e 19 y 2 1 . V e d a d o . 
18406 9 m y 
A C A B A D A S D E P A E R I C A R , S E A L -
q u i l a n v a r i a s casas en l a c a l z a d a de 
L u y a n ó , e s q u i n a a G u a s a b a c o a , son m u y 
f r e s c a s . I n f o r m e s en l a b o d e g a de l a 
I m i s m a . 
18570 13 M y . 
V I B O R A - R E P A R T O S A N J O S E D B 
B e l l a V i s t a , se a l q u i l a l a h e r m o s a casa 
V i l l a H o r t e n s i a , c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t o d a de c i e l o r a so | 
se is h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s 
m o d e r n o s , c u a r t o de b a ñ o c o n t o d o s sus 
s e r v i c i o s c o m p l e t o de a g u a f r í a y ca-
l i e n t e , c o c i n a y g a r a g e , t i e n e m u c h o t e -
r r e n o p a r a s i e m b r a y j a r d í n , e s t á p r o -
p i a p a r a p a s a r e l v e r a n o , f r e n t e a l a 
C a l c a d a , c a l l e Segunda , e n t r e K e s e l y 
. Saco, p a r a m á s i n f o r m e s e l c h a l e t de l 
f o n d o . $90 . 
18632 8 m y 
E N $120.00 S E A L Q U I L A L A B E O D E R . 
n a y a m p l i a casa, de c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , a c a t a d a de f a b r i c a r , s i t u a d a en 
l a c a l l e de D u r e g e y E n a m o r a d o s , San-
t o s S u á r e z , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a 
e l é c t r i c o , c o m p u e s t a de sa la , r e c i b i d o r , 
c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r ^ 
i c a l a d ¿ ) . c l ause , c o m e d o r , despensa , p a n -
t r y , g r a n c o c i n a c o n c a l e n t a d o r , s e r v i -
c i o s de c r i a e c s , g a r a g e y dos p a t i o s . L a 
l l a v e en E n a m o r a d o s 12 . I n f o r m a n , en 
San L á z a r o 117 . T e l é f o n o A - € 2 8 9 . 
; 17741 7 m y _ 
I P L O R E S , 76, R E P A R T O S A N T O S S U A -
S E A L O U I L A F l H F R M O S O F Í M . r ez ' se a l q u i l a e s t a h e r m o s a y v e n t i l a -
~_ ^ ^ " ' ^ " U O U £ . 1 / 1 - d a ca3a) c o n c u a t r o c u a r t o s , g r a n b a ñ o 
F I C I O A C A B A D O D F F A B R I C A R P a n t r y , c o m e d o r , c o c i n a , h e r m o s o p a -
D o c u a t r o p l a n t a s , s i t u a d o en l a c a l l e de! m a n en l a m i s m a , de n u e v e a c u a t r o y 
G ó m e z e n t r e S t o . S u á r e z y E s t e de en e l T e l é f o n o 1-2694. 
l a L í n e a , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a e l é c - ' 18008 7 m y 
t r i c o y a c l r a d e l H a v a n a C e n t r a l , p r o - "Z r~ ' 
p í o p a r a h o t e l , c o l e g i o o c l í n i c a , c o n Establo para carros y mulos, se ilaui* 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y s e r v i c i o s m o - -
d e r n o s . T a m b i é n l a a l q u i l o p o r p i s o s i n -
d e p e n d i e n t e s . P a r a r e f e r e n c i a s v e r a l 
s e ñ o r B e n i g n o F e r n á n d e z de 8 a . m . 
a 6 p . m . , en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-1515. 
1-1515. 
18763 6 m y . 
S E A L Q U I L A 
L a ca sa s i t u a d a en S a n t a I r e n e , n ú m e -
r o 5 2 - A . I n f o r m a n en M o n t e , 377, f e -
r r e t e r í a de J o a r i s t i y L a n z a g o r t a . T e -
l é f o n o s A - 7 6 1 1 y A - 0 2 5 9 . 
18859 14 m y 
la uno, con 24 caballerizas, local pa-
ra 20 carros, techado y cementado, 
con todo el servicio moderno. Infor-
man: Serafines, 23-A- Tamarindc. Te. 
teléfono M-2602. Pregunten por Alón-
s o . 
16531 5 a b 
P A R A P E Q U E S O C O M E R C I O O P A R A 
o f i c i n a s , se a l q u i l a u n b u e n l o c a l , c o n 
dos p u e r t a s a l a c a l l e , en A m i s t a d 65, 
e n t r e S a n R a f a e l y San J o s é . 
18682 7 m y 
S A N I G N A C I O , N U M E R O 12. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N B E N I Q * 
no , 49. en J e s ú s d e l M o n t e . S u d u e ñ o : 
San N i c o l á s , 4 0 . 
18497 S m y 
Para el verano: el hermoso palacio de S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c o m p u e s t o s d e 
3 c u a r t o s , h a -
de c r i a d o s . I n -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a l l e 23, e n t r e A y B , n ú m e r o 334. L l a -
v e en l o s b a j o s . 
18358 1 7 _ M y . ^ 
Se alquilan frescos altos en el Veda- , 
r l n r M - r a d o l a b r i s a P a s e o 226 al-1 6 M>rtes> esquina a C o l i s e o , t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , 
do, cerca de la brisa faseo z¿b sü l n e l R o M o n t e j ^ Azul, T ' c u a r t 0 / s e r v i c i o s 
tos, entre 21 y 23; del lo de Mayo al r , , , * , , i f o r m a n en i o s b a j o s . 
31 de Octubre, amueblados y con te-1 ?J*na ^ ^ la ca™tera de 14 , 
léfono, a mtrim.onios sin hijos o per-''Víbora: ^ ^ novecientos metros 
senas mayores; terraza cubierta al 
o m y 
E N T R E léfono, a mtrim.onios sin hijos o per-I , , * 
E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , c a sa de c o n s - lfc* » ** i - . i i de terreno
t r u c c i ó n m o d e r n a , t r e s p i s o s c o n u n a -
s u p e r f i c i e de 600 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n 
t r e i n t a y o c h o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o s de 
b a ñ o , c o c i n a de gas , l a v a b o s y d e m á s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se a r r i e n d a j u n t o o 
p o r s e p a r a d o l o s p i s o s . I n f o r m a n : S a n 
I g n a c i o , n ú m e r o 1. 
16701 6 M y . 
. i a c a b a d o s de f a b r i c a r en l a m i s m a m a n -
C e r c a d O d e b a l a u t r e s d a | z a n a de l a c a l z a d a C o n c e p c i ó n y D e l i -
C a f é l o s C a s -
1. 
6 M y . 
S E A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A D E $150 incluso teléfono Se dan y piden 
negoc io s , b u f e t e , c o n s u l t o r i o p r o f e s i o 
Se alquilan iros espaciosos y bien si-1 
tuadas naves, de 600 metros super-l 
ficiales cada una, adecuadas para CO- ,Se a l q u i l a es te s a l ó n q u e e s t á s o b r e co-
~ '» ^ , l u m n a s p a r a a l m a c é n u o t r o c o m e r c i o . 
mercio o industria. Informan en Ar-
bol Seco y Peñaiver, Compañía Im-
portadora La Vinatera. 
18716 1 1 m y 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A D E 
sa la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s a u n a c u a d r a 
de M o n t e . L a l l a v e : R o m a y , 42, b o d e g a 
I n f o r m a n : M o n t e , 350, a l t o s . 
18714 7 M y -
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D B 
M a n r i q u e 107. T i e n e z a g u á n , sa la , s a l a 
de r e c i b o , c o m e d o r y se i s m a g n í f i c a s 
h a b i t c a i o n e s L a l l a v e en l a c a r n i c e -
r í a E l d u e ñ o en C o n s u l a d o 126, oajes. 
A 11 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E A L T O S 
I N Q U I S I D O R , 3 7 
T i e n e u n f r e n t e de 16 m e t r o s y u n a 
s u p e r f i c i e de 250 m e t r o s . I n f o r m a n , en 
O f i c i o s , 8 8 . 
17134 9 m y 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O E s -
t a b l e c i m i e n t o u n a m p l i o l o c a l en A g u a -
c a t e N o . 130 e n t r e So l y M u r a l l a . I n f o r -
m a n en A g u a c a t e N o . 1 2 8 . 
18323 8 m y . 
16 M y . 
P A U L A , 98, S E A L Q U I L A N J U N T O S 
o s epa rados , l o s t r e s ú l t i m o s a l t o s , sa -
l o n e s de es ta casa p a r a i n d u s t r i a , a l -
macenes , etc.. c o n e l e l e v a d o r y s e r v i -
c ios , a 20 m . de l a e s t a c i ó n T e r m i n a l , 
su d u e ñ o : E . J u a r r e r o . T e l é f o n o 1-7656, 
l a l l a v e en e l t r e n de l a v a d o . 
18171 11 m y 
S E A L Q U I L A E N C R I S T O N U M E R O 
10, u n p i s o p a r a u n m a t r i m o n i o , p r e c i o 
m ó d i c o . I n f o r m a r á n en l o s b a j o s . 
18154 5 M y . 
n a l o c o m i s i o n i s t a , se a l q u i l a en u n o 
de l o s l u g a r e s m á s c é n t r i c o s de n e g o -
c ios . H a b a n a , 54, e n t r e C h a c ó n y C u a r t e -
les , a m p l i a s a l a c o n s u s a l ó n y s a l e t a 
anexa . A l q u i l e r a p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
I n f o r m a n de 12 a 2 y de 5 a 7 p . m . H a -
bana , n ú m e r o 54. 
18647 . 6 M y . 
S A N L A Z A R O 47, A L T O S , S E A L Q U I -
l a u n a s a l a a m u e b l a d a c o n b a l c ó n y 
v i s t a a l m a r en 35 pesos . 
18770 7 m y . 
« > V U U a J > * — „ „ „ _ • _ i _ i • i c i a s . V í b o r a , se is h a b i t a c i o n e s , sa l a , co 
frente, «ala, C O m e d o i ! , halL cuatro Cement0 X ^/J*8 ^ ^ K » ™ M U U n a m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o s e r v i c i o de 
' r - i 7 manzana di» f r M i h » nenia n+rmanent*] crl!íáos a p a r t e . I n f o r m e s : a 
cuartos y dos más para cnados, d o - l m a n z a n a a e r r e n t « » permanente t e i i a n o s . j e s ú s d e l M o n t e , 55 
ble servicio de b a ñ o s y con entrada1^ ^ «*talación de luz e l é c t r i c a , 1 8 ^ ^ 
independiente en los bajos. Precio' tres galenas regias y escaleras de mar-1 
sos c o n s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o y 
molhia. Precio 125 pesos: también se fi 
vende; dueño, Dr. Rosa, carretera de 
Mantilla 67: hay guardián. 
18855 9 m y 
garantías. Informan en la misma. Te 
íéfono F-4201. 
18494 10 m y 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E J 
n u m e r o 195 e n t r e 19 y 21 con sala , sa -
l e t a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
y a m p l i o d e p a r t a m e n t o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n O b ' s p o 50, T e l é f o n o s A - 2 5 1 3 
y A - 6 4 9 7 de 10 a 12 a. m . y ds 2 a 5 
p a s a d o m e r i d i a n o . 
18306 r m y . . 
I N D U S T R I A , 1 2 
S e g u n d o p i s o , e s q u i n a , c o n t r e s h a b i -
t a c i o n e s , sa la , s a l e t a , c o c i n a y c u a r t o 
b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e . E n l o s b a j o s , 
l a l l a v e . 
16S63 5 m y 
S E A L Q U I L A B O N I T O C H A L E T , S A N 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A C A S A 
b a j a en San L á z a r o 14 y 16, e s q u i n a a 
P r a d o , en l a m i s m a i n f o r m a e l p o r t e r o , 
e l é f o n o F - 4 2 6 0 . 
18277 9 m y 
c o n t a l a y t r e s h a b i t a c i o n e s . S o l a m e n t e B e n i g n o . 59, e s q u i n a a S a n t a I r e n e , p o r -
: t a l , sa la , s a l e t a , h a l l , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , dos b a ñ o s , d o s t e r r a z a , r o -
deada de j a r d i n e s , g a r a c h e , dos c u a r t o s 
c r i a d o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , p r e i i o 
r a z o n a b l e . 
17854 8 A b . 
p a r a o f i c i n a c o m e r c i a l . P o r v e n i r 2, c a s i 
e s q u i n a a H a b a n a . I n f o r m a n en ol t e -
l é f n o F -5643 . 
18739 6 n i y . ^ 
E N S A L U D 24, S E A L Q U I L A ~ U N L O -
c a l c o n a r m a t o s t e s d e v i d r i e r a s y v i -
d r i e r a con m o s t r a d o r , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a . M ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a n e n e l m i s m o . 
18741 ^ 7 _ m y . ^ 
S E A L Q U I L A U N A S A L A C O N L U Z , 
m u y espac iosa , de dos v e n t a n a s , p i n t a -
da d e n u e v o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
en casa de f a m i l i a m o r a l . Se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . E n e l p u n t o m a s c é n t r i c o 
de l a H a b a n a : San L á z a r o 342. 
18787 " 6 m y . 
S s " A L Q U I L A E N 75 P E S O S L O S B o -
n i t o s b a j o s de C á r d e n a s 33, c o n s a l a 
c o m e d o r / t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , 
p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en M o n t e 
y San N i c o l á s . S a s t r e r í a " E l P u e b l o " . 
T e l é f o n o A - a l O l . 
18731 6 m y . 
D E P A R T A M E N T O C O M P U E S T O D B 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o n s u s a l a y b a ñ o , 
se a l q u i l a en e l h o t e l " H a b a n a " , a p r o -
p i a d o c o m o p a r a m o d i s t a o c o m o p a r a 
m a t r i m o n i o , c o n l u z . 70 pesos m e n s u a -
les. T r e s b a l c o n e s a l a c a l l e . E s i n d e -
p e n d i e n t e p o r c o m p l e t o . 
18775 11 m y . 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A C A S A 
en l a c a l l e 11 , e n t r e H e I , V e d a d o . I n -
f o r m a n en l a C a l l e F , n ú m e r o 16, e n t r e 
i 11 y 13. e l é f o n o F - 1 2 7 9 . 
18278 9 m y 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
r a d e p ó s i t o u o t r a i n d u s t r i a , en C n s t t i -
na , 10, a u n a c u a d r a d e l n u e v o m e r c a d o . 
I n f o r m a n e n l a bodega , 
17349 10 m y 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A T A -
l i n a , 109, en e l r e p a r t o L a w t o n , c o n sa-
la , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o c i n a y d e p a r 
D E I N T E R E S A L O S C A R N I C E R O S . 
E n f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , p r ó x i m a a t e r -
m i n a r , se cede e l c o n t r a t o de u n l o c a l 
p a r a c a r n i c e r í a , p r e p a r a d o c o n f o r m e 
e x i g e s a n i d a d , l i s t o p a r a t r a b a j a r . I n -
f o r m a : Sr . M a e s t r e . M o n t e , n ú m e r o 238. 
D e p a r t a m e n t o s 43 a l 45, a t o d a s h o r a s . 
18189 7 M y 
M A L E C O N , 46, E N T R E A G U I L A 7 
B l a n c o , en e s t a a m p l i a y m o d e r n a ca sa 
de f a m i l i a r e s p e t a b l e , se a l q u i l a c o n 
t o d o s e r v i c i o , u n a h a b i t a c i ó n c o n l a -
v a b o de a g u a c o r r i e n t e . H a y t e l é f o n o y 
t a m b i é n u n a s a l a de dos v e n t a n a s c o n 
e n t r a d a p o r San L á z a r o , p r o p i a p a r a o f i -
c i n a o p r o f e s i o n a l . P a r a d e m á s i n f o r -
m e s en l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . 
1865-5 8__my 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O , B A S - r e c i e n t e " c o ñ ^ t r ü ^ i ^ ñ T ^ l l ^ l l T ' ^ a s i "Zs-
t a n t e c a p a z de C á r d e n a s , n ú m e r o 3. R a - | q u i n a a l i i de l a b r i s a ) c o n p o r . 
Vedado. Se alquila en la calle 15, en-
tre 2 y 4, número 382 una casa con 5 
cuartos, baño y 2 cuartos de criados, 
es puede ver de la una en adelante. 
Informan: Teléfono F-4189. 
17504 « 6 m y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
E N T A M A R I N D O N U M E R O 20 , A L -
q u i l o u n a h a b i t a c i ó ne t r e c e pesos . 
18776. 7 m y . 
A L Q U I L O G R A N C H A L E T E N B U E -
n a v e n t u r a y D o l o r e s , c o n 6 c u a r t o s , dos 
t e r r a z a s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p o r t a l , g a r a -
ge y p a t i o . A l q u i l e r a l m e s 100 pesos . 
L l a v e en l a b o d e g a . S u d u e ñ o : E . V i l l a -
v e r d e . J e s ú s d e l M o n t e , 229. 
18442 7 M y 
S E A L Q U Q I L A E L L I N D O C H A L E T , 
6 h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n , N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l R o s a r i o , C a l z a d a de l a V í b r a » 
T e l é f o n o 1-1579, 
18463 6 m y 
S E A L Q U I L A U N A F A B R I C A C I O N 
m o d e r n a . T a m a r i n d o 88 e n t r e V e g a s y 
F l o r e s c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s y c o m e d o r , s e r v i c i o s m o d e r n o s , 
2 c u a r t o s p a r a c r i a d o s c o n s u s s e r v i -
c i o s i n d e p e n d i e n t e s y g a r a g e e n $90.00 
18514 9 m y . 
C E R R O 
z ó n : Z u l u e t a , 36 G, a l t o s 
18566 13 M y . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 452 M E -
t r o s azo tea , p r o p i a p a r a g a r a g e o caba -
l l e r i z a s , a n t i g u a c l í n i c a de E c h e g o y é n , 
M a l o j a , e n t r e A r b o l Seco y S u b i r a n a I n -
f o r m e s . C l a v e l y P a j a r i t o , b o d e g a . 
18580 18 M y . 
N E G O C I O . C E D O E L L O C A L E N M O N -
te , 188, c e r c a a l U n i c o M e r c a d o , p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r g i r o , c u a t r o a ñ o s de c o n -
t r a t o , a l q u i l e r de r e a j u s t e . 
18643 10 m y 
A L Q U I L O U N A O D O S P U E R T A S D E L 
m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , p a r a p o n e r 
u n a v i d r i e r a de ^ i i ' c e r í a , v é a m e q u e l e 
i c o n v i e n e , F e d e r i c o Pe raza , R a y o y R e i 
t a m e n t o s ' s a n i t a r i o s , a t r e s c u a d r a s " d e B O N I T O L O C A L D E 9 M E T R O S P O R l na c a f é -
30, de t e c h o de azo tea , s i n c o l u m n a s y l a C a l z a d a . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s : 
O c t a v a , 55. L a l l a v e en e l 105, e s q u i n a a 
L a w t o n . 
17887 8 _ m y 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de San J o s é 209 enre B a s a r r a t e y M a -
z ó n . Sa la s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n o , c u a r t o de 
c r i a d o s . P r e c i o 100 pesos. L a l l a v e en e l 
207. I n f o r m a n : N o t a r í a de E . L á m a r . 
M a n z a n a de G ó m e z 343. T e l é f o n o A-4952* 
y F-5465. 
1765051 6 m y 
18774. _ 1 1 m y . 
m u y c l a r o , en l a c a l l e de D e s a g ü e , 70, ! H A B I T A C I O N E S Y S A L A C O N B A L C O N 
centre F r a n c o y S u b i r a n a , se a l q u i l a . 
I n f o r m a , A n t o n i o F a n d i ñ o . D e s a g ü e . 72, 
a l t o s . 
17168 9 m y 
G R A N L O C A L 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A -
g u n a s , 10: 4 c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r . L a 
l l a v e en e l tercer,- p i s o . 
1 '297 ¡ 5 m y 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
C á r d e n a s n ú m e r o 3, m u y capaz , f r e s c o 
y c o n h e r m o s a s v i s t a s . R a z ó n Z u l u e t a 
36, G, a l t o s . 
._1''842 7 m y . 
A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A E N M U Y M O D I C O P R E -
| c i ó u n p i s o e n t e r o e d i f i c i o B a n c o C o -
N a r c i s o L ó p e z no . 2, f r e n t e a l M u e l l e | m e r c i a l de Cuba , AguiaV- 73. I n f o r m a n 
de C a b a l l e r í a , g r a n p l a n t a ba j a , e s q u i - ; c u a r t o 612. R o y a ] B a n k o f C a n a d á . 
n a m u y f r e s c a , f a c i l i d a d de c a r g a y A g u i a r 75, 
d e s c r g a , 280 m e t r o s c u d r a d o s , p r o p i a 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , a l m a c é n , c o m -
p a ñ í a de v a p o r e s r. b o d e g a . Se a l q u i U 
j u n t a o en p a r t e s . 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
a u n a c u a d r a de O b i s p o casa de a l t o s , 
t r e s c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , c o c i n a y 
d e m á s s e r v i c i o c o m p l e t o . I n f o r m a n en 
M o n t e 2 A e s q u i n a a Z u l u e t a , 
M á r m o L 
16677 10 m y . 
s e ñ o r 
S E A L Q U I L A N 
B E L A S C O A I N , 1 5 
Se a l q u i l a e l b a j o de e s t a casa, c o n 600 
m e t r o s ; e s t á p r e p a r a d o p a r a u n o o d o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s ; a d e m l á s t i e n e c u a r -
tos , d e r e c h a e i z q u i e r d a , m u y f r e s c o s , 
p o r q u e t i e n e ca j a s de a i r e a l o s c o s t a -
d o s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . P r e -
c io y c o n d i c i o n e s : A n t o n i o L a r r e a . L i -
n e a y K , T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
¡ A U N O S P A S O S D E L F S A D O ÍJE A I ^ 
] q u i l a e l v e n t i l a d o y c ó m o d o segundo 
p i s o de C o n s u l a d o , 24, c o n s a l a , s a l e t a 
dos casas de a l t o s u n a de e s q u i n a con | c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s " p a r a " f i : 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y m i l l a , h a l l 
d e m á s s e r v u n o s ^ c o m p l e t o s , r e s p e c t i v a - b ó n , 
E n l a P l a z o l e t a d e B e l é n , C o m p o s t e l a 
135, se a l a u i l a . 
8173 15 d-22 ^ 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A D E M U -
c h a i m p o r t a n c i a en e l mí>Jor e d i f i c i o de 
l a H a b a n a , p r o p i o p a r a n e g o c i o g r a n d e , 
en l a c a l l e N e p t u n o . I n f o r m a n : E s c o -
bar . 65. A-1813 . 
14578 6 M . 
S E S O L I C I T A N 
a l a c a l l e y d e p a r t a m e n t o s c o n l a v a b o , 
p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o a h o m b r e s 
so los . C a ^ i m u y c ó m o d a y d e m o r a l i -
dad . P r e c i o s desde 25 pesos. 
ISniY 6 m y . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
de dos p l a n t a s , a c a b a d o de p i n t a r , c a l l e 
T r e c e , n ú m e r o 25, e n t r e 2 y - 4. V e d a d o . 
C o m p u e s t a l a p l a n t a b a j a de c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s y l a a l t a de dos , c o n s e r v i 
c io s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s 
i n f o r m e s : T e l é f o n o A-435S 
18806 
t a l , h a l l , c o m e d o r , c o c i n a en los b a jo s , 
c u a t r o c u a r t o s y 2 b a ñ o s en l o s a l t o s ; 
a d e m á s g a r a g e , c u a r t o de c h a u f f e u r , 
dos c u a r t o s c r i a d o s y s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n , B á s i c o C a n a d á 505. T e l é f o n o 
M - 5 7 2 2 . 
15750 0 aL__ 
V E D A D O . — E N L A C A L L E 2, N U M l T -
r o 3, se a l q u i l a n u n o s a l t o s c o m p u e s t o s 
de p o r t a l a l f r e n t e , s a l a , c u a t r o c u a r -
t o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r -
c a l a d o , e s p a c i o s o c o m e d o r a l f o n d o , u n 
c u a r t o p a r a c r i a d o s c o n su s e r v i c i o . 
Se a l q u i l a en $60 l a hermosa c a s a d e 
, Prensa, 3, pesado al paradero del C e -
M i g u e l F i g u e r o a , a l l a d o de l a e s q u i - 1 ' ' « " v<ueuus*v ^ 
n a de San M a r i a n o , f r e n t e a l h e r m o s o ! 0*0, C o m p u e s t a d e p O l t a L S a l a , COme-1 
P a r q u e M e n d o z a . T i e n e 5 c u a r t o s d e : J « _ i f i . • ^ J L 
f a m i l i a , dos de c r i a d o s , g a r a j e y d e m á s | a o r » tres n a b l t a C l O n e s grandes, D a n a -
c o m o d i d a d e s . L a l l a v e a l l a d o . Se a l q u i - l j e r a v <?ennfin<t I n f o r m a n » n O f i i ^ n i » 
l a t a m b i é n o t r o e l e g a n t e c h a l e t , a c a b a d o | * ServiClOS. inioman en U D I s p © 
de c o n s t r u i r , en S a n M a r i a n o a l l a d o ¡104, de 11 a 3. Bustamante. l a e s q i n a de M i g u e l F i g u e r o a , c o n
i g u a l e s c o m o d i d a d e s q u e e l a n t e r i o r . I n -
f o r m e s de a m b o s : F - 5 4 4 5 . 
18036 6 m y 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos , f r e s c o s , de S a n F r a n c i s c o y S a n 
L á z a r o , en l a V í b o r a , sa la , s a l e t a , se i s 
c u a r t o s , a m b a s i n s t a l a c i o n e s , coc ina , d o -
b l e s e r v i c i o . P r e c i o 75 pesos . L a l l a v e 
en l o s b a j o s . T e l é f o n o F - 1 5 7 1 . 
17959 6 M y . 
P A R A I N D U S T R I A S O D E P O S I T O S S E 
a l q u i l a n a l m a c e n e s b a r a t o s . C a l z a d a de 
L u y a n ó y T e r e s a B l a n c o . I n f o r m e s , V e -
L ^ T l a v " e s * " e n " Í o s " a l t o s " d e T a de recha . ' I ^ S * - C a l z a d a ' e s q u i n a K , T e l é f o n o 
p a r a i n f o r m e s A c o s t a 19. l l , - 1 5 5 7 . 
18883 8 m y 
E N 70 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S A L -
t o s de C h u r r u c a , n ú m e r o 29, e s q u i n a 
S a n t a T e r e s a , C e r r o , c o n sa la , c o m e d o r 
c o r r i d o y c u a t r o c u a r t o s m u v f r e scos . 
I n f o r m a n en N e p t u n o , 138, a l t o s . 
18582 M y . 
18307 6 m y . 17699 7 m y 
V E D A D O . — E N L A C A L L E 4 N U M E R O ! V I B O R A . A L Q U I L O H E R M O S O C H A -
255 a u n a c u a d r a de 23 se a l q u i l a n u n o s ¡ l e t , e s q u i n a u n a c u a d r a de C a l z a d a , t i e -
b a j o s c o m p u e s t o s de j a r d í n a l f r e n t e , i ne c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , g a r a g e , c u a r t o de c h a u f f e u r , m u c h p j a r -
b a ñ o c o m p l e t o y c u a r t o p a r a c r i a d o s d i n . I n f o r m a n : C a l z a d a , n ú m e r o 5 2 2 - A . 
c o n su s e r v i c i o . P r e c i o de r e a j u s t e . L a s ' 18220 , 7 M y . 
l l a v e s en l o s a l t o s , p a r a i n f o r m e s • 
A c o s t a 19. I V I B O R A . S A N M A R I A N O , E N T R E 
18307 6 m y . J . A . Saco y L u z C a b a l l e r o , se a l q u i l a 
¿ 3 — „ - r n-rrT-,- „ . . . - L n . . . . i " n a h e r m o s a casa, c o n p o r t a l , s a l a , r e -
S E A L Q U I L A E N $100.00 L A B O N I T A i c i b i d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , 
c a sa c a l l e A e n t r e C a l z a d a y sa.. V e d a d o , 1 c o n todos sus a c c e s o r i o s i n t e r c a l a d o s . 
L a l l a v e a l l a d o e i n f o r m e s C o n c o r d i a c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a de gas , l a v a d e -
i s f í v ? c i r o ' c u a r t 0 f -nado , g a r a g e y j a r d í n a i r e - ' a c a b a d a de r e f o r m a r ' c o n ba f io f í n o d e r 
, i a á " J - ; b m y . ¡ d e d o r c o n e s p l é n d i d a t e r r a z a . I n f o r 
" m a n . R a y o 110. T e l é f o n o A - 9 7 4 3 . 
17705 5 m y 
A R E A J U S T A R S E . A L Q U I L O L A C A -
sa m o d e r n a de l a c a l l e de A t o c h a , 8 y 
m e d i o , en e l C e r r o , a u n a c u a d r a d e l ca -
r r o , c o m p u e s t o e l b a j o f c l e sa la , c o m e -
d o r y 5 c u a t e s , en $60 y e l a l t o : de sa-
l a , c o m e d o r y 3 c u a r t o s , en $50 . R e b a j o 
$20 en c a d a casa s i h a c e n c o n t r a t o , a 
r a z ó n de $5 p o r a ñ o . 
18485 7 m y 
S E A L Q U I L A L A C A S A B U E N O S A l -
res , 29 -A , de m á s i n f o r m e s en el t e l é -
f o n o A - 4 0 7 1 . 
18431 5 M y . 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
f ^ r r á o t e ^ í ^ s ^ r ^ I r ! ¡ t ] * * aV*1*» amueblada, en la parte1 d e s o c u p a r s e , b o n i t o c h a l e t de dos p l a n : 
c o m e n d a r l e s e l u s o de S E L L A T O D O , más alta y fresca del Vedado, hasta formetra23Unesquaina a D o s ^ s f ñ o r f v i S ' í o so n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i - . , . , - , / T A ^ - ^ ¿ > e n o r a V i u -
a r i o . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , i o s , e l lo. s e p t i e m b r e , una t r e s Q U i s i m a casa i s i ™ 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U J J Í . M u - u , j i J « L -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . i situada en la acera de la brisa, con WT,,Tl_—" -
: 1 , J L l i ' i ' r V E D A D O . C A L L E A , N U M E R O 198. 
S A N M I G U E L , 270, E S Q U I N A S A N I doble linea de tranvías por SU fren- e n t r e 21 y 23, se a l q u i l a e s t a c ó m o d a y 
F r a n c i s c o , se a l q u i l a n v a r i a s casas a l - | e a m n i ; n î rAín n n r t a l c a l a <>nmo_ £r<ts.ca t i e n e s a l a , c o m e d o r , s e i s 
t o s y ba jo s , m o d e r n o s , d o b l e s s e r v i c i o s I le> a m P u O jaroin, portal, sala, come- h f 1 - ' 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N D , N U M E -
r o 225, ca s i e s q u i n a a 23, u n a casa m o -
d e r n a c o n sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o y c o c i n a de 
gas . P a r a m á s i n f o r m e s en 23, n ú m e -
P a r a m á s r o 278 y m e d i o . 
18175 9 m y 
1 1 m y 
N
m y 
6 m y . 
l a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o , dos cuar -
^ " A ^ " 0 3 - - ^ u i l e r desde 125 pesos, 110 i d o r . t r e s C u a r t o s b a i O S COn b a ñ o i n - í.os c r i a d o s . c o c i n a de g a s c o n ca l en t a -a 100 pesos . I n f o r m a n e n C a r b o n e r í a , ' a u a j u s " a « 0 m d o r L a l l a v e a l l a d o e i n f o r m a n M a n ^ 
p o r S a n M i g u e l y en 1 ^ n ú m e r o , 260, tercalado, garage, u n C u a r t o alto, z a n a G ó m e z 446 -A . T e l é f o n o A-7792 y ¡ p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s d o -
e s q u i n a B a ñ o s . V e d a d o . F - 5 3 5 3 . 5 ^ | ^ ^ ^ d e s p u é s de l a s 5 P. m . 1-7413. _ E le s e r v i c i o , , e n F i g u e r o a , l e f r ^ V 0 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D 3 
S a n t o D o m i n g o 30, a l a e n t r a d a de l a 
v i l l a de G u a n a b a c o a , l í n e a de R e g l a , 
a c a b a d a de r e f o r a r c o n b a ñ o < m o d e r -
n o s y t i e n e s i e m p r e a g u a p a r » « m e r o -
sa f a m i l i a , c l í n i c a o c o l e g i o . L a l l a v e en 
l a m i s m a . I n f o r m a s u d u e ñ o . M o n t e »» 
a l t o s , s e ñ o r G ó m e z . 
17287 10 m y 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P e g o l o g ' 
S E A L Q U I L A , S60 U N A C A S A M O D E R -
n a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s?¿nños p a -
d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , dos D{friÍT.v1¿rf 
P r e c i o de a l q u i l e r de s i t u a c i ó n , n o sa t i o y j a r d í n . Ca l l e , L l a v e s y ^ ' • ' h a r t 
a d m i t e n meses en f o n d o . P a r a i n f o r - Q u e m a d o s M a r i a n a o . L a Uave t3WLUli '^ 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E V I S T A 
A l e g r e , e s q u i n a B r u n o Z a y a s , los a l t o s 
c o n c u a t r o c u a r t o s , h a l l , t e r r a z a y b a -
ñ o de f a m i l i a , en 85 pesos. I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
18388 6 M y . 
J E S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E 
F á b r i c a n ú m e r o 55 se a l q u i l a n u n o s a l -
t o s de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s -
t o s de s a l a y s a U | a , t r e s c u a r t o s d o r -
m i t o r i o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a s l l a v e s 
en l a B o d e g a de e s q u i n a S a n t a F e l i c i a , 
m e s A c o s t a 19. 
18307 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T C O N 
m y 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N - i l e n t a d o r d e g a s y s e r v i c i o p a r a c r i a - V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S T H E B ' -
1 ^ - . . e ^ . f ^ - J ^ L y .Sa?. I d o S . P j r e ' - « I f i C T - l Z i : m o s o s a l t o s de l a casa c a l l e 17 & C n T r e L 
F-2473. 
M i g u e l . C o m p u e s t o s de sa la , c o m é d o r " y i dos Precio $165 mensuales. Teléfono ^ E ^ c o m p ^ n e n d H 
c u a t r o c u a r t o s y s u c o r r e s p o n d i e n t e pa- • 
t i o , c o n c o c i n a de gas y s u s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : San M i g u e l . 2 1 1 , 
a l t o s . 
18214 9 M y . 
b a ñ o . 
_ i d i d a casa de B a ñ o s . Once,.* e s q u i n a a 
P A R A G A R A G E , A L M A C E N O I N D U S - Ca l zada , c o m p u e s t a de r e c i b i d o r s a l a 
c o c i n a de g a s y c a r - 1 t r i a , se a l q u i l a n v a r i o s l o c a l e s de 500 h e r m o s a g a l e r í a , a m p l i o comedor-
l a , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o i n -
j d e p e n d i e n t e p a r a l a s e r v i d u m b r e y g-a-
n i y I r a g e . L e c r u z a e l t r a n v í a . L a l l a v e e n 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P L E N - l ^ o b ^ l O S 6 i n f o r m e en e l t e l é f o n o - M -
18616 
3332. M e r c e d , 82. P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
18706 6 M y . 
, c r a u t n v tpr-oirir, r ^ c r - o - ^ . - ¡ o ' ^ ^ ñ — _ ! " ~SZ TKntr'—Z.l , -r" . . ^ . . . ^ . ^ t,̂ .̂ , a . . ^ . . ^ wuiwvr, c l n - S E A I Q U I L A L A C O M O D A Y P I J E S 
s E n n a . d l s ¿ e n s a F a ^ r S í ó n ^ d e r n a P r e t í o i ^ . c . 0 „ e ! ^ _ C , 0 ! a ^ h ^ ! t a c i ? r - e ? , c n ^ b a j o s c a casa m o d e r n a , c a l l e 13 e s q u i n a 
E n l a . $150 .00 a l mes . I n f o r m a n en e i ú l t i m o I L e s ; ^ í o 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , y d e l P a r q u e 
M e n d o z a . P r e c i o 100 pesos . I n f o r m a n : 
A g u a c a t e . 116, b a j o s . T e l é f o n o s A - 5 6 7 4 
F-1544 y F -5320 . 
18201 5 M y . 
f rente a l muel l e de C a b a l l e r í a , 
m i s m a informa, el e n c a r g a d a 
1877JL 7 m y . Í p i s o 14 574 12 m y . 1 F a n a l ñ o . 171(8 y 
S E A L Q U I L A L A M A G N I P I C A C A S A 
c a l l e B e n i t o L a g u e r u e l a . e n t r e A g u s t i -
n a y C a r l o s M a n u e l , en l a V í b o r a , c o m -
p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , c u a -
• t r o c u a r t o s , uno p a r a c r i a d o s , d o b l e se r - ,. 
v i c i o , h e r m o s o c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o T 3 1 
y t r a s p a t i o , t o d a de c i e l o r a s o m o d e r - I l n f o r 
na . A l q u i l e r : . c i e n t o d iez pesos m e n s u a - 105 
les . L a l l a v e en l a e s q u i n a . I n f o r m e s : 
21, s e ñ o r M a u r i z . 
18882 
7 m y 
S E A L Q U I L A L A C A S A J ' 
na , en M i l a g r o s y L i b e r t ^ ^ n a u 
t r a n v í a en e l r e p a r t o M e n a o ^ j . 
V í b o r a . T i e n e seis h a b i t a o s " . 
f i c a s , b a ñ o y comod idades . I n t o ^ a p 
17 y B a ñ o s . V e d a d o . T e l é f o n o * 3»o< 
17634 
A U N A 
S E A L Q U I L A E N B L ^ T Z ñe.i r e n a r t o c u a d r a de l a t i e n d a m W * ^ 1 r e p a r t o 
B u e n R e t i r o , c a l l e ' de ^ f ^ ^ ^ c o h a -
u n a casa c o n sa la , c o m e d o r y c i n c o na^ 
... 4 
3 a l 85, entre y c u a t r o en los a l tos , j a r d í n , p o r t a l , g a - Vedado . L a l l a v e en 11 e s q u i n a a 4, 
j ^ e n a n e r . i n t o r m a , A n t o n i o r a g e etc. I n f o r m a . L u i s S u á r e z C o f i ñ o . Vedado . I n f o r m e s S r . R o d r í g u e z , T e l é - ; L r . A r t u r o F e r n á n d e z , en H a h - m a 
E>esa«<ie' 7 2 « „ C e r r o 622. T e l é f o n o 1-1477., . f o n o A-6420. I de 8 a 11 a . m. T e l é f o n o M-43^4 ' 
3 m y » 11 m y * 18318 5 m y . 1 18674 ^ - 4 3 ¿ 4 7 N y . 
b i t a c i c n e s , g r a n p a t i o 
u n a c i^adra d e l P a r a d ^ , 0 d u e ñ o 
r m a en l a m i s m a s u d u e ñ o , 
"22 
y ' s e r v i c i o s . 
de P o g o l o t t i . 
9 m y . 
S I G U E A L F R E N T E 
A N O X C 
D Í A R Í Ü ü l i L A fllAiUíHA m a y o b d e 1 9 Z 2 . P A G I N A V E I N Í I Ü N A 
ALQUILERES 
V I E N E D E L F R E N T E 
f a Pcoe Antonio , n ú m e r o 14, c o m p u e s -
t a de s a l a , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o -
nes b a ñ o , coc ina , y d e m á á s comodida-
. H^s' L a Ú a v e enfrente . I n f o r m a n : c a -
' S o L . n ú m e r o 157. T e l é f o n o F - 2 2 2 ^ 
1803 
H A B I T A C I O I T E S I i r a i E J O R A B I . E S . M u y 
b a r a t a s . C l a r i d a d , v e n t i l a c i ó n , e lecric1-
daxl. a g u a abundante . L o p * 3 c 6 ^ n c o 
de l a H a b a n a . H o m b r e s solos. O f i c i n a s . 
C á r d e n a s 15, c a s i e s q u i n a a Monte. *--a-
s a "Maluf ." 
18778 7 lny- -^ 
. -r J-ÍTTTT.T» B O S C H A X E T S , A C A B A -
^ S ^ f b r í ^ a r : uno con m u e b l e s y el 
s i n el los. E s t á n s i t u a d o s a t re s 
otro s i n Wni.pl A l m e n d a r e s , en lo 
a c o m p a ñ a r a l qua desee v e r l o s 
17935 
S E A L Q U I L A TTNA P K E S C A H A B I -
t a c i ó n con b a l c ó n a l a ca l l e y o t r a i n -
ter ior , con o s i n m u e b l e s y c o m i d a s i 
se desea. Neptuno , 67, a l tos . _ 
18707 13 M y . 
C A S A P A E T I C T T L A B , S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a con luz e l é c -
t r i c a , a u n a s e ñ o r a o c a b a l l e r o r e s p e -
tab les o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , se e x l -
g-en r e f e r e n c i a s . F r a n c o V . A g u i l e r a , 
n ú m e r o 15, a l tos . 
18724 6 
S E A L Q U X L A K D O S C A S I T A S E N E L 
R l p a r t o de A l m e n d a r e s , y P^" 
r a g a r a g e en l a c a l l e 2, entre 9 y 11. 
I n f o r m a r á e l T e l é f o n o F - 5 0 7 ¿ . 
18401 J _ 1 _ _ J 
H O T E L B R 0 0 K L Y N 
S i t u a d o en el m e j o r punto de l a H a b a -
n a a m e d i a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l , 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , desde $30, con 
c o m i d a p a r a u n a p e r s o n a y desde í&u 
p a r a m a t r i m o n i o . C a s a de orden y mo-
r a l i d a d . . m _ 
18730 13 
Ü 2 i r A " s B T A . E X T B A I M E B A Q U E B A 
c l a s e s de f r a n c é s , i n g l é s e i ta l iano , de-
s e a e n c o n t r a r u n a h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a 
y comple tamente independiente en u n a 
c a s a de f a m i l i a de m o r a l i d a d . S e dan y 
se toman r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F-2436 . 
18685 7 My-
B U E N A V I S T A , C A S A E A B T I C U L A B . 
c u a r t o amueblado , $20 .00 . B á j a s e de 
t r a n v í a u n a m a n z a n a , d e s p u é s del P a r a -
dero C o l u m b i a . V é a s e Antonio , ca l l e 
T r e s R o s a s , m e d i a c u a d r a de ca l l e R e a l . 
18065 6 m y 
A L Q U I L O C A S I T A P E Q U E Ñ A O H A -
b i t a c i ó n con todo s e r v i c i o en los r e p a r -
tos M i r a m a r , O r f i l a , B u e n a V i s t a , Pogo-
lot t i etc., p r e g u n t e n por Alonso , en el 
t e l é f o n o 1-7349, de 8 a 12 y de 3 a 6. 
18349 '•> M>'-
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
en el R e p a r t o B u e n a V i s t a , ca l l e 6, 
p a s a j e " G " a t r e s c u a d r a s del t r a n v í a 
de l a P l a y a , subiendo por 7 doblando 
a l a i zqu ierda . Se compone de s a l a , t r e s 
cuartos , comedor, c o c i n a y b a ñ o . P a r a 
I n f o r m e s en l a m i s m a lo d ice el c a r t e l 
de l a p u e r t a , t a m b i é n en N e p t u n o 101 
y medio, p r e g u n t e n por C e l e s t i n o . 
18541 8 m y - _ 
B E P A R T O B U E N R E T I R O . S E A L Q U I -
l a f r e s c a y c ó m o d a c a s a con s a l a , co-
medor c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r -
calado completo, h a l l y s e r v i c i o s de 
criados y g a r a j e . I n f a n t a , entro A v e -
n ida de C o l u m b i a y M e d r a n o , u n a c u a -
d r a del t r a n v í a . I n f o r m a n : E s c o b a r , 176, 
a l tos . T e l é f o n o M-5781 . 
18041-42 7 m y 
S E A L Q O T X A C A S A C O N S A L A , S A -
lota tres c u a r t o s y s e r v i c i o s y con 
muebles C o n s u l a d o y 4, B u e n a v i s t a , 
paradero Ce iba . P a r a i n f o r m e s C i n e 
Cub^ V á z q u e z . L a l l a v e en l a bot ica . 
' 17970 6 m y . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s e p a r a d a s en l a m e j o r c u a d r a 
de ' O ' R e i l l y , ú n i c o s inqu i l inos , en l a 
m i s m a se d a c o m i d a s i lo desean, p r e -
cio de s i t u a c i ó n , m a t r i m o n i o s h o m b r e s 
solos. O ' R e i l l y , 57, a l tos . 
18725 .y-.m 
¿ Í T ' C A S A D E S E S O R A S O L A S E A L -
q u i l a h e r m o s ? h a b i t a c i ó n bien a m u e b l a -
d a con doble b a l c ó n . U n i c o i n q u i l i n o 
P r e c i o con c o m i d a y s e r v i c i o 42 peso* a 
p e r s o n a s e r i a . Monte 327, a l tos , por B e -
l a s c o f i í n . c 
18740 L ™ * ^ -
O P O R T U K I D ^ D . B O N I T A C O C I N A T 
comedor, se a l q u i l a en R e m a 12, a l tos . 
Se p r e f i e r e n p e n i n s u l a r e s y que sean 
aseados P u n t e de p o r v e n i r . 
18744 6. .m.y-_ 
E N C A S A P A R T I C U L A R D O N D E N O 
h a y inqu i l inos , se a l q u i l a u n a e s p l é n d i -
d a h a b i t a c i ó n , a u n a o dos personas . 
Se d á c o m i d a s i lo desean. T e l e f o n o 
A-4G93. 
18747. ' ^ y - . 
H O T E L H A B A N A 
de C l a u d i o A r i a s . T e l é f o n o A-8825. U n i -
co hote l f r e n t e a l nuevo mercado. A p a r -
t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s m u y c ó m o d o s , 
independientes por completo. H a y h a -
b i t a c i o n e s con todo s u s e r v i c i o desde ¿o 
pesos en ade lante . H a b i t a c i o n e s m u y 
v e n t i l a d a s y m u c h o aseo. 
18773. 1? 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -
l l e g a s y .Aguacate, h a y h a b i t a c i o n e s 
d e í d e 12 pesos s i n m u e b l e s p a r a h o m -
b r e s so los y desde 18 a m u e b l a d a s , p a r a 
m a t r i m o n i o , U a v í n , j a r d í n , b r i s a , etc. 
18446 _ _ _ _ 1 ! L ^ — 
A L Q U I L O U N 1 | A P A R T A M E N T O D E 
dos h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e 
y o p c i ó n a u n a s a l e t a en T e j a d i l l o s, 
a l tos . L u z toda l a noche. P a r a m a s i n -
f o r m e s A m i s t a d 62. M a r t í n e z y A l o n s o . 
18513 L " ! - - . 
Cr A L I A N O NO. 84, A L T O S D E L C A P E 
" L a I s l a " , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i -
t a c i ó n con a g u a c o r r i e n t e y toda a s i s -
tenc ia . 
18544 ; J,_ 
M O N T E 3, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
m a g n í f i c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con 
t r a n v í a s por el frente . P r e c i o s m ó d i c o s . 
18526 10 my.___ 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S T 
d e p a r t a m e n t o s con comida . Se a d m i t e n 
abonados a l a m e s a y se s i r v e n c a n t i n a s 
a domic i l i o , u l u e t a -73. 
18563 5 my. 
A G U I L A , 238. S E A L Q U I L A N H E R M O -
s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , mo-
d e r n a s , de cielo r a s o , con l u z e l é c t r i c a , 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
_ i 6 9 5 i _ 7 n ? y _ 
C A S A D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 117 
I e s q u i n a a B a r c e l o n a se a l q u i l a vma h e r -
\ m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
• con v i s t a a l a c a l l e a p e r s o n a s d^ m o r a -
: l idad . T e l é f o n o A-9069. 
i 16844 d m y . 
i E D ! F ! C I 0 ~ C Á Ñ 0 
; T e n e m o s dos d e p a r t a m e n t o s que a l q u i l a -
mos con o s i n muebles , t enemos e l e v a -
! dor, b a ñ o s con a g u a c a l i e n t e y l a v a b o 
en todas l a s h a b i t a c i o n e s ; m u c h a h i g i e -
ne y m u c h o f r e s c o . V i l l e g a s . 110, entre 
M u r a l l a y S o l . 
17940 13 m y 
P R A D O 29, A L T O S , C O N V I S T A A L 
P r a d o , h a b i t a c i o n e s grandes , f r e s c a s y 
' a m u e b l a d a s , con c o m i d a y todo s e r v i -
cio, a g u a c o r r i e n t e en l a v a b o s y c a -
l i ente en el b a ñ o . 
| 18532 7 m y . 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A 
I r e spotab l3 dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l a c a l l e a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o U hombre , j u n t a s o s e p a r a d a s , con 
' tdo s e r v i c i o , exce lente c o m i d a s i l a de-
j sean. T e l é f o n o , b u e n b a ñ o con a g u a c a 
l í e n t e . S a n L á z a r o 206, a l tos , e squina 
I a S a n N i c o l á s . 
18515 _ 5 _ m y . _ _ 
I S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o inde-
pend iente y u n a h a b i t a c i ó n , m u y f r e s -
! cas , c o m i d a a l a e s p a ñ o l a , a l t o s de A p l a -
i n a d o r a . B e l a s c o a í n y R e i n a . 
18347 8 M y . 
, S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O S A L O N 
alto, con s u b u e n a e s c a l e r a de m á r -
i m o l y- s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . A l d a -
m a , 150. I n f o r m a n : M á x i m o G ó m e z 4, 
b a r b e r í a . 
17938 7 m y 
I IXiJf 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O a m u e -
blado, edi f ic io A n d i n o . S a n L á z a r o y 
M , p a r a los se i s p r ó x i m o s m e s e s nue -
de v e r s e a todas h o r a s . 
18589 18My. 
H O T E L " C H I C A G O " ' 
S i tuado en el punto m e j o r y m á s c é n -
tr ico de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
tac iones con b a l c ó n a l f amoso P a s e o del 
P r a d o , e i n t e r i o r e s b u e n a s y f r e s c a s de 
diez pesos en ade lante , a l n e s . B a ñ o s y 
luz toda l a n o c h e . G r a n r e s t a u r a n t y 
coc ina a todos los g u s t o s , ^on e s p e c i a l i -
dad en l a s c o m i d a s a l a orden y esme-
rado t r a t o a los a b o n a d o s . P r e c i o s r e a -
j u s t e . T e n e m o s s e r v i c i o e s p e c i a l c o m -
pleto de 30 pesos a l mes, c a s a y c o m i -
d a . B u e n t ra to y e smerado s e r v i c i o 
P a s e o de M a r t í , n ú m e r o 117. T e l é f o n o 
A-7199 . 
17181 9 m y 
E N S A N I G N A C I O 12, A L L A D O D E 
l a C a t e d r a l se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
p a r a f a m i l i a s y o f i c i n : | i m u y f r e s c a s y 
c l a r a s a u n a c u a d r a del m a r ; prec io de 
r e a j u s t e . Se desean p e r s o n a s de m o r a -
l idad . P r i m e r o y segundo piso . E s t a s 
h a b i t a c i o n e s son p r o p i a s p a r a a m e r i -
c a n o s y europeos y c u b a n o s que l e s 
g u s t e el f r e s c o y lo nuevo . 
18317 7 m y . 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edfi ie lo h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
i v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i enen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
prop ie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
' l a s f a m i l i a s e s tab le s e l hospedaje m á s 
1 ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " . 
M A L E C O N , 35, E N T R A D A P O R S A N 
L á z a r o , 114, a l tos , h a b l t a c i o n s c l a r a s y 
v e n t i l a d a s , con toda a s i s t e n c i a , c a s a 
m u y f r e s c a , con g r a n t e r r a z a a l M a l e -
c ó n . B u e n a y a b u n d a n t e comida , e s m e -
r a d a l i m p i e z a , s ó l o a p e r s o n a s decentes 
y de e s t r i c t a m o r a l i d a d . P r e c i o s m ó d i -
cos. 
17369 6 M y . 
J E S U S D E L M O N T E 559 112 A L L A D O 
de l a l e c h e r í a h a y h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
b a j a s a p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
18013 7 m y 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N íffUTT 
a m p l i a , m u c h a v e n t i l a c i ó n y l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e p a r a h o m b r e s solos , no 
pregunten en los ba jos , s u b a n a los a l -
tos y v e r á n m i n o m b r e en l a p u e r t a . A . 
J i m é n e z , B e r n a z a , 39. aJtos, 
18185 • m y 
C E N T R A L P A L A C E 
Monte, 238. Se a l q u i l a n f r e s c a s y v e n t i -
l a d a s h a b i t a c i o n e s a prec io s m ó d i c o s , 
f rente a l M e r c a d o U n i c o , 
18216 16 m y 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
I t a con b a l c ó n a l a c a l l e m u y grande y 
i f r e s c a a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . A r s e n a l 
| 2 y 4, a l t a s , f r e n t e a l a n d é n de l a E s -
t a c i ó n T e r m i n a l . 
| 18304 6 m y . 
A g u i l a , 1 1 3 , a l t o s , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . C a s a p a r a f a m i l i a s s i t u a d a e n e l 
p u n t o m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . A m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s 
, c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e d e S a n R a f a e l . H a y 
t a m b i é n u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o c o n 
b a ñ o p r i v a d o . M e s a s e l e c t a . 
16403 19 m y 
V E R S A L L E S H 0 U S E 
L a m e j o r c a s a d e h u é s -
p e d e s , m a g n í f i c a s h a b i -
t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s , t o d o c o n 
v e n t a n a s a l a b r i s a , l a -
v a b o s d e a g u a c o r r i e n -
t e , a g u a c a l i e n t e e n s u s 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s . 
H a b i t a c i o n e s i n t e r i o -
r e s , d e s d e $ 5 0 . 0 0 c o n 
s o b e r b i a c o m i d a . 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
a l a m e s a . 
( N o d e j e d e v i s i t a r n o s . ) 
I n d u s t r i a , N o . 5 3 . 
T e l é f o n o A - 0 5 7 2 . 
N O S E . E M B A R Q U E E S T E V E R A N O . 
i F r e n t e a t r a n v í a e l é c t r i c o , a quince m i -
I ñ u t o s , por t r a n v í a , c en tro c o m e m a J ae 
¡ l a c iudad , c a r r o s c a d a c u a r t o de hora , 
| en cha le t m a m p o s t e r f a , todo confort mo-
¡ derno, rodeado j a r d i n e s , f r u t a l e s , se a l -
q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s a p e r s o n a s 
m a y o r e s decentes . N o enfermos . M á s i n -
f o r m e s : J . C . A p a r t a d o . 2272. H a b a n a . 
17884 6 M y . 
17943 5 m y 
H O T E L L O U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t e m a g n í f i -
co hote l se e n c u e n t r a en lo m á s c é n -
tr ico de l a c iudad, a u n a c u a d r a del 
P a r q u e C e n t r a l , p a s a n t r a n v í a s de to-
das l a s l í n e a s por s u p u e r t a . O f r e c e es-
p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s con todo^ s e r v i c i o 
y b u e n a coc ina . C u e n t a con dos s u c u r -
s a l e s m á s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a f a -
m i l i a s e s tab le s y t u r i s t a s . T e l é f o n o s : 
A-466S, M-3496 . 
16696 5 m y 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
M a m l q u e . 123, entre R e i n a y S a l u d a 
m e d i a c u a d r a de los c a r r i t o s , se a l q u i -
l a n e s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , 
a m u e b l a d a s , a l t a s y b a j a s , con v i s t a a 
l a ca l l e e in ter iores , con a g u a c o o r r i e n -
te, s e r v i c i o de c r i a d o s y ropa, con y s i n 
c o m i d a a p e r s o n a s y m a t r i m o n i o s de 
m o r a l i d a d . P r e c i o s reduc idos . H a y te-
l é f o n o y b a ñ o a todo c o n f o r t 
16488 19 m y . 
S E A L Q U I L A N 
V A R I O S 
en Monte n ú m e r o 2, l e t r a A e s q u i n a a 
Z u l u e t a . h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a ca l le , p r o -
pios p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s de 
orden v m o r a l i d a d . 
18771 ? my--
S A N R A P A S E , 65, U N E E P A R T A M E N -
to. P a r a u n a f a m i l i a decente a t r e s 
c u a d r a s de G a l i a n o , con dos b a l c o n e s 
a l f r e n t e con c inco h a b i t a c i o n e s y bue -
nos s e r v i c i o s . I n f o r m a n l a e n c a r g a d a , 
p a s a el t r a n v í a por l a p u e r t a . 
18421 6 M y . 
T O S I O S N A R R E N D A M I E N T O , E N E S -
ta provinc ia , u n a c a b a l l e r í a t i e r r a , pro-
pla p i r a f rutos menores , ind ' spensab le 
terreno p r i m e r a , l lano y con í 'ftua a b u n -
dante. K n c a r r e t e r a o c e r c a . A p a r t a d o , 
0<J7. • i 
187^6 
i E N 40 P E S O S U N D E P A R T A M E N T O 
j de tres hab i tac iones , s e r v i c i o indepen-
i diente y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . C o m p o s -
' l e l a 113 entre Sol y M u r a l l a . 
18730 6 m y . 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
p a r a m a t r i m o n i o , v e a a s u d u e ñ o , en 
M a l o j a , 98, e s q u i n a a M a n r i q u e . S e ñ o r 
V e r a n e s . 
i 18454 12 m y 
G My. 
S S D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -
niier.to por c u a t r o a ñ o s o m á s , f i n c a 
de una a c u a t r o c a b a l l e r í a s , que e s t é 
p r ó x i m a a t r a n v í a y en c a r r e t e r a , t a m -
bién ha de tener b u e n a c a s a de v i v i e n -
da. D i r i g i r s e por correo con i n f o r m e s 
forr.plelos a J o s é ' T o r r a d a . A p a r t a d o , 
1250. 
_IS68S 7 My. 
' l K i : ? O I i T A N T E N E G O C I O . A R R I E N D O 
por 5 a ñ o s y en 150 pesos m e n s u a l e s , 
los m a n a n t i a l e s de "Maternidad", s i t u a -
dos en esta v i l la . -de exce lente a g u a m u y 
acreditada, con toda s u m a q u i n a r i a p a -
r a embotel lar; buen l o c a l p a r a c a r r o s y 
curtos p a r a empleados . L a v e n t a de 
a c u a que se h a c e en e s t a p o b l a c i ó n es 
importante, y en l a H a b a n a se vende to-
da la que se l leve , s iendo m a g n í f i c o ne -
gOcio que con m u y poco dnero r e s u l t a 
muy product ivo y m á s aht i ra que e m -
pieza el verano . I n f o r m e s : A n d r é s P é -
TQZ. Apartado , 57. G u a n a b a c o a . 
18351 6 My. 
S E A E Q U I E A U N A B O N I T A H A B I T A -
; c i ó n c a s a d e ' f a m i l i a , a u n a o dos 
i p e r s n ^ " * B u e n b a ñ o y t e l é f o n o . B e r -
n a z a 18. T e l é f o n o M-4966, p r i m e r p iso 
I a la. i z q u i e r d a . 
; 157G1 6 m y . 
D O S C U A D R A S D E E N U E V O M E E C A -
1 do, C a r m e n 60, bajos , se a l q u i l a u n a 
¡ b u e n a y e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a 
| s o l a de m o r a l i d a d , o p a r a g u a r d a r raue-
i b les o c o s a a n á l o g a . P r e c i o rea jus te -
18754 6 m y . 
M A G - N I P I C O N E G O C I O . A S I E T E I i E -
t;uas de l a H a b a n a , ^por c a r r e t e r a y a 
un k i l ó m e t r o de l a m i s m a , arr i endo por 
v a r i o s a ñ o s u n a f i n c a de 13 c a b a l l e r í a s 
c e r c a d a de p iedra , con c a s a de guano y 
a g u a d a inagotable, por 150 pesos men-
suales . T a m b i é n se venden m á s de 100 
reses que h a y en l a m i s m a . P a r a v e r l a , 
( i irij ir.se a l a bodega de G a y ó n en G u a -
nabo, C a m p o F l o r i d o , y p a r a Informes , 
e scr iba a A n d r é s P é r e z . Apar tado , 57. 
G u a n a b a c o a . 
18352 6 M y . 
K T E P T U N O 4 A E T O S , A I i L A D O D E 
R i a l t o , e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con m u e -
b les o n ó y un c u a r t o ch ico en l a azo-
tea, se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . H a y t e l é -
fono. 
18760 6 m y . 
S E A I I Q U H I A U N B O N I T O T P R E S C O 
cuarto , b a s t a n t e capaz , con a g u a co-
rr i ente , buen b a ñ o , l u z toda l a noche, 
m u y c laro en el t e r c e r piso de T e n i e n t e 
R e y 79. P r e c i o 25 pesos a h o m b r e solo 
o m a t r i m o n i o solo. H a y m u c h a t r a n -
qu i l idad . Se desea que s e a n p e r s o n a s de 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
18761 6 m y . 
S E A R R I E N D A P O R U N A S O , U N A 
casa de l adr i l l o s y azotea, en l a f i n c a 
M a r í a L u i s a , f rente a l a c a r r e t e r a de 
la H a b a n a a G ü i n e s , entre los k i l ó m e -
tros 8 y 9, con porta l , 3 grandes c u a r -
tos, cuarto de b a ñ o y c a r r e t e r a h a s t a e l 
portal , tiene pozo con a g u a a b u n d a n t e 
y quince m i l metros de terreno. L a c a -
sa e s t á a 50 metros de l a c a l z a d a , t i e -
ne pers ianas f r a n c e s a s y no t iene g a r a -
ge. E l precio es de 70 pesos m e n s u a l e s 
con buena g a r a n t í a , t o d a v í a h a y t r a b a -
jadores en l a c a s a . I n f o r m a r á A r t u r o 
R o s a R o s a . S a n R a f a e l , n ú m e r o 273, es-
quina a B a s a r r a t e . cha le t A r t u r o . 
. J i¿¿¿ _9 m y _ 
C A E A B A Z A K D E H A B A N A . S E A L Q U l T 
Ja hermosa c a s a quinta , p r o p i a p a r a f a -
rnuia numerosa , con pat ios de f r u t a l e s y 
grandes comodidades, en l a ca l l e de 
Maneles . n ú m e r o 31. S u d u e ñ o : L i b e r -
tad 1, esquina a J . M . P á r r a g a . V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1124. 
- 1 7 ^ 3 [ 8 M y . 
A U K K I L O M E T R O P U E B E O D E D A S 
<-anas, se a r r i e n d a o se vende f i n c a , 
rust ica, con ocho c a b a l l e r í a s , r ed imida , 
casa madera y t e j a f r a n c e s a , m á s de 
JV,1' f rn ta le s ,en p r o d u c c i ó n . I n f o r m e s , 
ban altos, a p a r t a m e n t o . 6. H a -
- 1 ^ 1 9 6 m y 
P A R A E D Q U E Q U I E R A V I V I R P R B S -
co y l impio en u n bonito d e p a r t a m e n t o 
de e s q u i n a con h e r m o s o s ba lcones , l u z 
toda l a noche, m u c h a a g u a y l l a v i n e s . 
P a s e por T e n i e n t e R e y 76, p r i n c i p a l . 
Condic iones , dos m e s e s en fondo. P r e -
cio del d e p a r t a m e n t o : ' 45 pesos. T i e n e 
c o c i n a de gas . 
18762 6 m y . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" L a Cel ia* . Se a d m i t e n pens ion i s t a s , a 
p r e c i o s m ó d i c o s , s e r v i c i o esmerado , t i m -
bres , a g u a corr iente , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
a g u a ca l lente , s e r v i c i o s p r i v a d o s . A c o s -
ta, 66 . T e l é f o n o M-6881 . 
18377 8 m y 
S E ~ ^ E Q U I l Í A N C U A R T O S S I N M U E -
b les con derecho a l a coc ina , p a r a m a t r i -
monios s i n n i ñ o s . B e r n a z a . 48, entre T e -
n iente R e y y M u r a l l a . 
18385 10 M y . 
S E A I I Q U H I A E N A M A R G U R A , 86, E N -
tre A g u a c a t e y V i l l e g a s , u n a m p l i o de-
p a r t a m e n t o m u y b a r a t o y u n a h a b i t a -
c i ó n en l a azotea . P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
18386 7 M y . 
P A R K H O U S E 
g r a n c a s a de h u é s p e d e s y l a m e j o r s i -
t u a d a en l a H a b a n a . Neptuno , 2-A, a l t o s 
<Jel c a f é C e n t r a l y a se e s t á n t e r m i -
nando l a s o b r a s de l a g r a n r e f o r m a que 
se le h i zo a e s ta c a s a por lo que o fre -
c i ó a l p ú b l i c o e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l a c a b a d a s 
de r e f o r m a r y p i n t a r l a p e r s o n a de 
gus to que q u i e r a e s t r e n a r l a s que no 
se d e s c u i d e . 
18222 16 m y 
S E A X Q U H r A E N V H i E E O A S 27, B A -
JOS u n a a m p l i a h a b i t a c l ' m a h o m b r e s 
solos en c a s a de f a m i l i a respetab le . 
H O T E L B R A S A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
i m á s f r e s c o s q n e t o d o s , m á s b a r a -
t o s q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a -
m i l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
¡ a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a . T e l é -
f o n o M 4 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
¡ d i a , L u c e n a . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A , 
p a r a o f i c i n a s , en los a l t o s de ih c a s a , 
c a l l e de C u b a , 69. I n f o r m a n en l a m i s -
m a . 
_ 17933 5 m y _ 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
f r e s c a , con mueb le s , p a r a uno o dos 
c a b a l l e r o s . P r e c i o razonable , a b u n d a n -
te a g u a . Se dan y ex igen r e f e r e n c i a s 
en V i l l e g a s 113, segundo piso, e n t r e 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
17990 6 m y . 
E N C A S A P A R T I C U L A R , L E A L T A D 
131 a l tos , entre S a l u d y D r a g o n e s , se 
a l q u i l a u n a e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n m u y 
v e n t i l a d a c e r c a de los s e r v i c i o s y de 
los t r a n v í a s . E n l a m i s m a u n a p a r a m a -
tr imonio solo. 
I 17839 7 m y . 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
I V i l l e g a s , 58, entre O b i s p o y O b r a p í a . 
¡ C a s a p a a r f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r i s a 
e i n m e j o r a b l e s condic iones h i g i é n i c a s . 
H a b i t a c i o n e s con todo s e r v i c i o y c o m i -
da, desde $50. T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . Se 
, a d m i t e n abonados a l c o m e d o r . 
15704 12 m y 
16134 18 m y 
18314 'o m y . 
H A B I T A C I O N E S P R E S C A S Y V E N -
t i l a d a s se a l q u i l a n dos en R a y o , 77, en 
l a m i s m a se d a de comer a prec io s con-
v e n c i o r | d e s , 
16882 e ab 
C A S A H O N O R A B L E , S I N N I Ñ O S N I I N -
q u i l i n o s ; e s p l é n d i d a y f r e s c a h a b i t a -
c i ó n , c u a r t o de b a ñ o a l a moderna , a 
m a t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s . C i e n f u e g o s 
19, ú l t i m o piso . 
18336 7 m y 
H O T E L " T E L L E R I A " 
E n t r e P r a d o y Consulados se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s y e c o n ó m i c a s . 
16768 6 m y 
H O T E L " F R A N C I A " 
G r a n c a s a de f a m i l i a T e n i e n t e R e y , n ú -
m e r o 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
h a c e 38 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a -
dos . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A - 1 8 0 8 . 
18443 10 m y 
E N L A M P A R I L L A , 63. E S Q U I N A A 
V i l l e g a s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n a l a ca l l e , c ó m o d a s y v e n t i l a d a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
18397 5 M y . 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n o s i n c o -
m i d a a h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s , e n l o s a l t o s de S a n N i c o l á s 
6 7 , e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , c a s a 
d e p o c o s h u é s p e d e s , so a d m i t e n a b o -
n a d o s a l a m e s a , b u e n a c o m i d a , se 
e x i g e m o r a l i d a d . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s solos , en G a l i a n o 132, a l t o s 
del B r a z o F u e r t e . 
17924 6 m y 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
con v i s t a a l a ca ] | e y u n a h a b i t a c i ó n 
i n t e r i o r a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s a p e r s o n a s decentes y h o n r a - ( 
das . I n d u s t r i a 44. a l tos . 
18333 5 m y . 
S E A L Q U I L A N . H E R M O S A S H A B I -
tac iones con v i s t a a l a s c a l l e s de O b r a -
p í a y C o m p o s t é l a i n t e r i o r e s , p r e c i o s 
desde $40 por p e r s o n a en ade lante con 
toda a s i s t e n c i a , a g u a c o r r i e n t e en todos 
los c u a r t o s y b a ñ o s con a g u a ca l i en te y 
f r í a . O b r a p í a . 57. a l t o s de B o r b o l l a . 
17500 6 m y 
C A S A B U F E A L O . Z U L U E T A , 32, E N -
tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , s i t u a d a 
a l a b r i s a , b u e n a s h a b i t a c i o n e s con es-
m e r a d o s e r v i c i o , p a r a f a m i l i a s , a g u a c a -
l iente , t i m b r e s y t e l é f o n o . V é a l o . 
| 13973 ?Í_M:y-
E N S A N R A F A E L 144, P R O X I M O A 
B e l a s c o a í n , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con 
I l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y con comida . 
1 17314 5 m y 
18284 11 m y 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o t í 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s , 
15763 15 m y 
L A P O U P E 
P r a d o 2 . E n lo m e j o r de l a H a b a n a , s e 
a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s a m u e b l a d o s c o n v i s t a a l 
P r a d o y M a l e c ó n , i d e a l p a r a e l v e -
r a n o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
A . 7 5 4 1 . 
14486 6 m y 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e í e f ó n i -
t c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
H O T E L I M P E R I A L 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . I n m e j o r a b l e 
p a r a e l v e r a n o . 131 p u n t o m á s s a l u d a -
ble de l a H a b a n a . P r e c i o s s u m a m e n t e 
r e d u c i d o s . C o m i d a e x c e l e n t e . S a n Lá. -
zaro , 504. 
16618 5 m y 
A G U I A R , 92. E S Q U I N A A O B I S P O . L A 
C a s a B l a n c a . Se a l q u i l a n , a prec io de 
s i t u a c i ó n , o f i c i n a s y v i v i e n d a s a h o m -
bres so los ; t a m b i é n se a l q u i l a l a s a l a 
y l o c a l de l a p l a n t a b a j a . I n f o r m e s , en 
l a m i s m a . 
16860 22 m y 
C a s a d e H u é s p e d e s " L a s V i l l a s " 
P r a d o 119. T e l é f o n o A-7576. H a b i t a c i ó n 
y c o n ^ d í , desde 30 pesos m e n s u a i e s . 
B a ñ o s f r í o s y ca l i en te s . 
17235 ; 9 ab. 
F A C T O R I A X8, C U A D R A V M E D I A D E 
Monte. H a y h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e e 
In ter iores , con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te, con m u e b l e s y s i n e l los y. c o m i d a 
s i se desea. A p e r s o o n a s de m o r a l i d a d . 
H a y t e l é f o n o . 
18141 5 m y . 
V E D A D O 
M I N E S S O T A H O T E L 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , h a b i t a c i o n e s a l i i 
b r i s a , d u c h a s y b a ñ o s con todo s u con-
f o r t . T a m b i é n h a y comedor, h a b i t a c i o -
nes p a r a h o m b r e s s o l o s . J l . O O d i a r i o . 
A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i q u e , 
120. T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . 
14538 6 m y 
E N M U R A L L A 117, A L T O S , S E A L -
q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes . A g u a y l u z a b u n d a n t e . P a r a h o m -
b r e s so los . 
17836 5 m y . 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A 
u n d e p a r t m a e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , 
u n a g r a n d e y o t r a c h i c a , y h e r m o s a te-
r r a z a en l a m i s m a u n a h e r m o s a h a b i t a -
c i ó n , l u z y d e m á s s e r v i c i o s , se a l q u i l a 
todo j u n t o o separado . I n f o r m a n : 17, 
n ú m e r o 334. T e l é f o n o F - 1 6 2 6 . V e d a d o . 
18880 9 m y _ 
E N 80 P E S O S S E A L Q U I L A A C A B A -
d a de c o n s t r u i r , l a c a s a S a n P a b l o , le -
t r a A , a menos de m e d i a c u a d r a de l a 
c a l z a d a , s a l a , s a l e t a c o r r i d a y dos c u a r -
tos, todo g r a n d e b a ñ o a todo l u j o , i n t e r -
calado, c o c i n a g a s y p a t i o ; c i e lo s r a s o s , 
concreto . I n f o r m a en l a m i s m a , s u due-
ñ o , de 8 de l a m a ñ a n a , a 6 de l a tarde . 
18835 7 M y . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s so los o m a t r i m o n i s o s i n n i ñ o s , 
en c a s a p a r t i c u l a r s i n n i ñ o s , p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d , luz, l l a v í n , buen b a ñ o , 
es c lara» A c o s t a . 46. 
18695 7 M y . 
E L P A L A C I O i f e L A M O R T E R A , o fre -
ce s u s e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con 
a g u a corr iente , en todos los c u a r t o s , 
e s t a c a s a e s t á en e l m e j o r punto de l a 
H a b a n a . P r a d o , 77, e s q u i n a A n i m a s , l a 
c o m i d a es a l a e s p a ñ o l a , s e r v i c i o mo-
! derno a l f r e n t e de l a cocina, e s t á uno 
de los m e j o r e s . J e f e de coc ina . I n t e r -
n a c i o n a l e s . 
18702 9 M y . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento , y u n a h a b i t a c i ó n con a g u a co-
r r i e n t e y t e l é f o n o , dos b a l c o n e s a l a c a -
lle, amueb lado , en l a m i s m a se a d m i t e 
a l g ú n abonado a l a mesa , c o m i d a e s p a -
ñ o l a , c a s a de f a m i l i a e l m e j o r punto de 
l a H a b a n a . Obispo, 54. T e l é f o n o M-6201. 
18404 5 M y . 
S E A L Q TJXL A N T R 3 S — C U A R T O S M o -
dernos , con dos poses iones c a d a uno, 
t i enen l u z e l é c t r i c a . H a y m u c h o orden. 
J . de l M o n t e 156. P u e n t e de A g u a D u l -
ce a l fondo del C i n e B o s t o n . 
18272 5 m y 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
c h i c a s en l a azotea de S u á r e z , 45, a dos 
s e ñ o r a s oa u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
; n i a n i m a : l e s . T i e n e n s e r v i c i o y luz e l é c -
t r i c a y no h a y m á s i n q u i l i n o s . 
18701 7 M y . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en l a c a l l e C r i s t o 30, e s q u i n a a M u r a -
l . l la , c a d a u n a t iene c a p a c i d a d p a r a 4 
| c a m a s para hombres , en l a m i s m a c a s a 
j se d á n comidas , s i q u i e r e n comer en 
1 e l la . 
I 18683 7 m y 
C10123 Ind.' 16d. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos h a b i t a c i o n e s , a g u a ca l i ente y 
f r í a , todo s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r a d o , 120. 
a l t o s de l 
17738 30 A b . I 
H O T E L " B E L M O N T 
A n t i g u o H o t e l I n d u s t r i a . H o s p e d a j e s-
p e c i a l p a r a f a m i l i a s y p a r a c a b a l l e r o s . 
H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a -
d a s con s e r v i c i o de a g u a c o r r i e n t e y 
b a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . S i t u a d o 
a u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l . E x -
ce lente c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . H a y 
a s c e n s o r y se h a b l a I n g l é s y F r a n c é s . 
P l a n europeo . P l a n a m e r i c a n o . I n d u s -
t r i a , 125, e s q u i n a a S a n R a f a e l . T e l é -
fono A - 3 7 2 8 . 
16749 • 21 m y 
P A L A C I O P I S A R : H A B I T A C I O N E S 
b ien a m u e b l a d a s y f r e s q u í s i m a s , s i n 
c o m i d a a h o m b r e s solos. P r e c i o s r e a -
j u s t a d o s . L l a v í n y l u z toda l a noche . 
A - 6 3 5 5 . 
17760 12 m y 
V E D A D O C A L L E 27 E N T R E B Y O, 
ba jos a l a i z q u i e r d a , se a l q u i l a u n a es-
p K da h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a d a a 
cabi . .TO solo, con o s i n mueb le s . I n -
f o r m a n en el t e l é f o n o P-2302. 
S7G5 13 m y . 
v , l í M O D I C O P R E C I O , S E A L Q U I L A 
u n a b u e n a h a b i t a c i ó n , con derecho a 
1 > coc ina , a s e ñ o r a s o i l a t r l m o n i o s de 
m o r a l i d a d , en c a s a do u n a c u r t a f a m i -
l i a . C a l l e J , 214, entre 23 y i , l . T e l é f o -
no F - 3 5 9 9 . 
18491 5 m y 
V E D A D O . C A L L E J , N U M E R O 29, E N -
tre 17 y 15, en c a s a d e f a m i l i a r e s p e t a -
ble, se a l q u i l a u n a h e r m o s a y f r e s c a 
h a b i t a c i ó n con toda a s i s t e n c i a , a m a t r i -
monio s i n n i ñ o s o a dos s e ñ o r a s . 
18429 6 M y . 
E N L O S A L T O S D E L A C A S A , O N C E 
y B a ñ o s , Vedado , a m e d i a c u a d r a de 
L í n e a , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a -
b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , f r e n t e a l a b r i -
s a ; s e r v i c i o s i se desea , luz y t e l é f o n o 
F-5175 . 10 My . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S H A B I -
tac iones en c a s a p a r t i c u l a r a m a t r i m o -
nio solo. I n f o r m a n , en 23, n ú m e r o 273 
y 112. 
18177 » ^ 
i » 
N S E Ñ A N Z A S 
C A S A B O S T O N , R E I N A , 20, A L T O S . 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s c l a r a s 
e h i g i é n i c a s , prec io de r e a j u s t e , h a b i t a -
c i ó n , a l m u e r z o y comida , p a r a u n a p e r -
s o n a Sl-50, p a r a dos $2.50, por m e s e s 
c o n v e n c i o n a l . E s t a c a s a por s u punto 
c é n t r i c o doble t r a n v í a es l a d e l i c i a de 
los f o r a s t e r o s . S u l e m a : O r d e n , M o r a l i -
dad, y b a r a t u r a , v i s t a a l a ca l le . R e i n a , 
20. a l to s . , 
17112 9 M y . 
U N P R O F E S O R T I T U L A R , C O N 
p r á c t i c a de e n s e ñ a n z a , a s í p r i v a d a como 
de colegios , se o frece p a r a l a p r e p a r a -
c i ó n do los a l u m n o s , que a s p i r e n a. i n -
g r e s a r en l a s e s c u e l a s de I n g e n i e r o s 
| E l e c t r i c i s t a s y A r q u i t e c t o s , e I n g e n i e -
• r o s A g r ó n o m o s y A z u c a r e r o s , a s í como 
I t a m b i é n a los que desen I n g r e s a r en l a 
; E s c u e l a de M e d i c i n a V e t e r i n a r i a . P r e -
¡ c ios en l a A c a d e m i a $10 m. o. a d e l a n -
I tados. Y e n d o a l a s c a s a s p a r t i c u l a r e s , 
prec io s convenc iona le s . So l 85. D e p a r -
tamento , 310. D e 9 a 12 a . m . y de 8 
a 10 p . m . 
18640 13 m y 
C O J I M A R 
, inEn. el repar to de l a L o m a se a l q u i l a 
un chalet nuevo, de dos pisos , po»- l a 
i-pff0/.ada 0 P 0 r afios- I n f o r m e s M-2091. 
4 m y 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O \ P A R A 
"ombres solos. I n f o r m a n en L u z , 48 
•tsaños de B e l é n . 
18829 14 m r 
E D I F I C I O V I L L A R " , C A L L E S O L , , 
u°V,?e a l q u i l a n h e r m o s a s y v e n t i l a d a s 
nabitac iones , todas con l a v a b o s de a g u a • 
fftnTJ. G' lu3 . e I í c t r i c a , i n s t a l a c i ó n t e l e - ' 
i ó n i c a y s e r v i c i o s de a s c e n s o r . P u e d e n 
1tcda^ horas- Se dan n u . y b a r a -
l a m ^ r a m i s m a P"ede v e r s e u n upar-
á o T r u ^ r f l T ^ l ^ de s a l a ' comedor, uos c u a r t o s y b a ñ o 
18824 , « 
i — 19 m y 
S E A L Q U I L A U N i T H A B I T A CTtoÑ T 
h o m b r e s so los o s e ñ o r a s s o l í * e s f r e ^ 
c a y c l a r a , en c a s a de f a m i l i a se ex l 
I T b r S r s e n C Í a S ' h a y ^ o n o . V u l ^ 
. u M y 
O B B A P I A , 14, A L T O S , E S Q U I N A ' M E n l 
m e n t ó i n f o r m a n enPel m i s ^ d e T a t 
- . 7 M y . 
h f b S ^ ^ ^ ^ A f N A 
f a l l e r o s en el n t e r i o ^ ^ ^ o s 1 ! ^ ^ 8 
18889 i, Ar 
' - — ~ , ' My . 
S A N R A F A E L , 152, A L T O S , E S Q U l S I 
a Oquendo, h a b i t a c i ó n g r a n d e b V w , n 
c a f . ^ l l e ' r e b l a d a o no, b a ñ o f r f y 
f o n o ^ O ^ 1 1 1 ^ 1 1 r e f e r e n c i ^ - T e l é l 
J " 8 Í ; * M y . 
O F I C I N A S S E A L Q U I L A TT-W 
departamento en Obispo, ^ ^ i T S f ^ 
- i ^ l — ^ J L J ^ y -
^ ü í A ^ , £ 72' ^ T O S , B A ^ I T A C I O N E a 
fs '„ l ^ 1 0 1 " ^ - h a y u n a de 14 y o t r a de 
i f?™** desde 1 pesos a l m e s de 
— 5 M y . 
" A N S O N I A H O U S E " 
E m p e d r a d o , 64. A p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s con todo confor t p a -
r a una , dos o t re s p e r s o n a s de e s t r i c t a 
m o r a l i d a d . M a g n í f i c o s b a ñ o s con a g u a 
c a l l e n t e . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
' _JL8571-72 13 m y 
[ E N O B R A P I A , 59, A L T O S , C A S A T D E 
I m o r a l i d a d , se a l q u i l a un departamento , 
con b a l c ó n a l a c a l l e y u n a h a b i t a c i ó n . 
18592 9 My . 
S E A L Q U I L A E N S A N I G N A C I O , E s -
q u i n a a J e s ú s M a r í a , dos d e p a r t a m e n t o s 
corr idos , prop ios p a r a e s tab lec imiento , 
t i enen p u e r t a de h i erro . I n f o r m a n en 
l a bodega. 
. 19663 , l l _ m y _ 
O B R A P I A 96, 98, S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n , con dos ba lcones a l a ca l l e 
qi^e miden 6 x 5 metros , con lavado de 
a g u a corr iente , luz toda l a noche s e r -
v i c i o de l i m p i e z a y otros in ter iores , 
i r e c i o de r e a j u s t e , e spec ia les p a r a 
O f i c i n a s u h o m b r e s solos de m o r a -
l idad . I n f o r m e s , e l portero . 
6 m y 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o m e n -
te , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 t í 9 y M - 3 2 5 9 . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a h o m b r e s solos, con luz y l l a v í n , en 
l a m i s m a se dan c o m i d a s . R a y o 77 . 
17900 ' 5 j u y 
E N C A S A D E P A M I L 1 A D E C E N T E , A 
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con e n -
t r a d a Independiente y v i s t a a l a cal le , 
a h o m b r e solo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 1 8 2 4 . 
t i - I n d . 10 mat 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto c a n t a d o r se dan c l a s e s 
n o c t u r n a s de CCntabil idt id p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a C u b a , 99, a l -
tos. 
18764 2 3n. 
J O V E N E S E S P A D O L E S 
I A t e n c i ó n . A c a d e m i a de ba i l e s m o d e r n o s 
l y n u e v o s . E n s e ñ a , m á s barato que n a -
' d i e . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . O c h o y 
| m e d i a a nueve y m e d i a todas l a s no-
| ches . C l a s e s p r i v a d a s s ó l o t r e s peses , 
todos los d í a s , a l i e g e n e r a l con o r q u e s -
t a todos los j u e v e s y d o m i n g o s . P r o f e -
' s o r e s a m e r i c a n o s y e s p a ñ o l e s . N e p t u -
I no 47, a l to s , entre A g u i l a y A m ' s t a d . 
¡ 1668S 20 m y . 
C O L E G I O - A C A D E M Í A " C A S T R O " 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
cio y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
los M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
i en corto t iempo, c l a s e s de d í a y de no-
che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D i r e c -
tor: A b e l a r d o L . y C a s t r o . L ú a , 30, 
a l t o s . 
F A M I L I A D I S T I N G U I D A , C E D E G R A N 
c u a r t o fresco , amueblado , con b a ñ o a l 
lado a p e r s o n a t r a n q u i l a y m o r a l B a l -
c ó n a l a ca l l e , ú n i c o Inqui l ino , se r e -
q u i e r e n r e f e r e n c i a s . P r e c i o 35 pesos . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-3994. 
18457 6 My-
P R A D O , 19, C U A R T O S Y D E P A R T A -
mentos a m u e b l a d o s con las comodida-
aeeesar i t t* a P r e c i o s reducidos , 
t e l é f o n o 1 A - ^ 3 " V l s I t c n o s 0 " ^ e a l 
18459 17 Myi 
A m p l i o s a p a r t a m e n t o s , b a l c ó n a l a c a 
Me, b u e n o s b a ñ o s . J o v e l l a r , 4 5 , j a n U * 
a l a U n i v e r s i d a d . 
^ 15762 30 a b 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i t ^ , 
m o n t a d a c o m o lo s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e . 
B a ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a 
c o ñ u d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a -
r i o : J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a , 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , e f ic iente y e c o n ó m i -
ca, p a r a i n g r e s a r en l a s p r ó x i m a s opo-
s ic iones en l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s de l 
M o r r o y de M a r i e l . V i l l e g a s 46. D e p a r -
tamento n ú m e r o 8 a l tos . E . E z c u r r a . 
15s7.r,9 3.*;»n,-«( 
,1 C O L E G I O L A N I Ñ E Z . E N E S T E P L A N -
I tel de e d u c a c i ó n da ambos sexos se a d -
m i t e n med ios pupi los , y se da c l a s e s de 
i n g l é s , M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a con 
o r t o g r a f í a p r á c t i c a y E t i m o l ó g i c a , A l -
gebra y T e n e d u r í a de L i b r o s , se a d m i -
ten Sordos mudos y a n o r m a l e s . P r e c i o s 
convenc iona les . S a n M i g u e l , n ú m e r o ¿b¿ 
B . H a b a n a . .„".,» 
18483 17 My . , 
A C A D E M I A " M A N R Í O Ü E 
D E L A R A " 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de cor te , 
c o n f e c c i ó n y s o m b r e r o s . D i r e c t o r a : M a -
r í a Z a m o r a y C a s t i l l o , p r e m i a d a con 
m e d a l l a de oro y l a C r e d e n c i a l que» m e 
a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u m n a s p a r a e l 
pro fesorado con o p c i ó n a l t í t u l o de l a 
C e n t r a l M a r t í , de B a r c e l o n a . C l a s e s de 
f l o r e O l i o r d a d o s y p i n t u r a s sobre t e la s . 
C l a s e s d i u r n a s , n o c t u r n a s y a domic i l i o . 
C e r r o (J49, a l tos . 
17246 9 _my. 
P R O P E S O R C U B A N O . D E S E O XCA-
c e r u n a p r o p u e s t a a t r a y e n t o a un p r o -
f e s o r cubano. D i r í j a s e a l s e ñ o r J o s e p 
W e s t , P . O . B o x 553, R o a n o k e . V i r g i -
n i a , E . U . A . 
17503 4 m y 
E M I L I A A . D E ( U R E R , P R O P E S O R A 
de p iano , t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d c . E n s e ñ a n -
z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
L a g u n a s . 87. batea . T e l é f o n o M-3 286. 
14764 8 M y . 
f r ^ ^ ^ y 1 1 ^ - E l r 25 P E S O S B O N I T O 
a i,imPv10 cuarto , con a g u a c o r r i e n -
n i A ^ T> o m Í j r e 8010 0 s e ñ o r a so la . T e -
1 8 4 7 ^ ' 76- P r i n c i P a l i n f o r m a n . 
5 AI y. 
n u i l ^ n ^ f 0 ^ 0 ' 9' A X T O S S E A L -
^ í l e v ri-^ar^m€.nto con v i s t a a ^ 
^ de f ' m f H Í - a í U a c i o n e s i n t e r i o r e s , c a -
18444 m o r a l i d a d . 
6 m y 




C A S A E C O N O M I C A 
SI u s t e d desea u n a h a b i t a c i ó n e spac iosa , 
l i m p i a y f r e s c a , v a y a a e s t a casa , f a -
b r i c a d a e x p r e s a m e n t e p a r a h o s p e d a j e . 
L e p r o p o r c i o n a todas l a s comodidades 
a p r e c i o de r e a j u s t e . T o d a s l a s h a b i -
t a c i o n e s t i enen m a g n í f i c o s l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e y ca l i ente , en los b a -
ñ o s . P a l a c i o P a n A m é r i c a , L a m p a r i l l a 
e s q u i n a a A g u a c a t e . E n t r a d a por L a m -
p a r i l l a . 
18285 * L m y 
S E A L Q U I L A E N C A S A M U Y T R A N " 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , p r o -
pia p a r a u n caba l l ero , c a s a m u y l i m p i a . 
C á m b i a n s e r e f e r e n c i a s . H a y t e l é f o n o , 
g r a n c u a r t o de b a ñ o . No h a y c a r t e l en 
l a p u e r t a . V i l l e g a s , 88, a l tos . M ó d i c o 
prec io . 
17370 5 M y . 
w H O T E L B E L V E D E R E 
nae7ila>Jtla.dra del ^ r q u e C e n t r a l , esqul -
nuev* aPtUno í C o n s u l a d o , cons r u r c i 6 n 
a ' 2. P ^ e b a de fuego . T ienp 
H d e ^ « « P ^ w . H a b i t a d o -
n « s f r e s c a s y m u y a m p l i a s , c o n y s i n 
m a e b l e s , c o n v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o 
p r i v a d o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s , e s p e c i a -
les p a r a f a m i l i a s e s tab le s . N e p t u n o 
2 0 3 , a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n . T e -
l é f o n o M - 5 6 6 2 . 
B E R N A Z A , 3 6 
P R O P E S O R A D E M E D I A N A E D A D , 
con l a r g a p r á c t i c a de I n s t r u c c i ó n en ge-
n e r a l , de los i d i o m a s E s p a ñ o l , F r a n -
c é s e I n g l é s y con b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones; desea e n c o n t r a r u n a o dos c i a -
ses. V a a d o m i c i l i o o en s u c a s a P a r t i -
c u l a r . D i r i g i r s e por e scr i to a C a l l e b, 
n ú m e r o 168, V e d a d o . 
18023i 6iny. 
¡ P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S ! 
L o s Co leg io s G e r t r u d i s G . de A v e l h i n e -
da, de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , con a m p l i o s 
y s e p a r a d o s ed i f i c ios p a r a a m b o s sexos ; 
no d a r á n v a c a c i ó n d u r a n t e el v e r a n o y 
ofrecen l a m e j o r opor tun idad a todos 
los p a a d r e s de f a m i l i a por ser los m á s 
e c o n ó m i c o s de toda l a R e p ú b l i c a , con 
c inco m i l m e t r o s de terreno y edi f ic ios 
prop'.os, s ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , s a -
n a y a b u n d a n t e a l i m e n t a c i ó n , d i s c i p l i n a 
m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . M e c a n o g r a -
f í a , t a q u i g r a f í a , id iomas , m ú s i c a , m a -
t e m á t i c a s , p i n t u r a , d ibujo l i n e a l , corte 
y c o s t u r a y l a b o r e s . P a r a m á s in for -
m e s : Q u i r o g a , n ú m e r o 1, e n t r e S a n J o -
s é y S a n L u i s , J e s ú s del M o n t e . T e l é -
fono 1-1616. 
18014 2 9 j n y 
' c o l e g i o s y c a m p a m e n t o s " " 
D e v e r a n o e n e l N o r t e p a r a n i ñ o s y 
j ó v e n e s d e a m b o s s e x o s . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y 9 112. 
18053 29 m y 
' E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
1 m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
I h a n sido todos Aprobados . 22 pro fe so -
i r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
• en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo mode lo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2o , C u r s o s . F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
| B A C H I L L E R A T O 
i P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
1 r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o P - 2 7 6 B . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, b a -
j o s y a l t o s , entre A g u i a r y H a b a n a , 
i C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o , 18 . 
1 18356 31 m y 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H 0 0 L 
P a r a s e ñ o r a s 
C a l l e J . , 161, a l t o s . T e l é f o n o F - 3 1 6 9 . 
P a r a c a b a l l e r o s 
240 M a n z a n a de G ó m e z . T e l é f . A-9164 
M r . e t M a d a m e B O Ü Y E R , D i r e c t o r a 
C l a s e s c o l e c t i v a s . C u r s o s de c o n v e r -
s a c i ó n . 
15806 15 m y . 
P i s o p r i n c i p a l f rente a l a P l a z a del 
C r i s t o , m u y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n independiente, en lo m á s c é n t r i -
co de l a c iudad, c o m i d a e s p e c i a l . Se 
a d m i t e n a b o n a d o s . P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
17351 25 m y 
' E L O R I E N T A L ' 
-f 1S501 5 m y 
E N J E S U S M A R I A , 79, A L T O S , S E A L -
v i s t^naUr ia hcal]Í,-aci6n f r e s c a y c l a r a con 
P a r t i c u l a r e s : a g ü a c ^ e n ^ n e ^ c i o 0 ^ i d ^ n * ? ^ ? * * * ^ l l f á S ^ T w * 
Ple i t50736Pr^OSm6dÍCOS- ^ / p a ^ l ^ V p S ^ m 0 r a l Í d a d - N 0 
15 m y i 1850O p u e r t a . ^ ^ , 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
18618 13 m y 
S A N M I G U E L Y C A M O P A N A R I O ^ AjT-
tos de c a f é , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
con luz e l é c t r i c a a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
u h o m b r e s solos. 
18613 6 M y 
A C A D E M I A D E C O R T E 
c o s t u r a , sombreros , corse t s y f l o r e s . S i s -
t e m a M a r t í . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á -
p i d a . P u d i e n d o desde el p r i m e r m e s h a -
cerse s u s confecc iones las a l u m n a s . D I -
, r e c t o r a : J o a q u i n a G . de H u e r t a . S a n 
i R a f a e l , 120-3|4. T e l é f o n o M-7291 . 
I 14806 8 m y 
I I N G L E S P R A C T I C O , P K X K C I P A L -
1 mente c o n v e r s i c i ó n , p a r a p r i n c i p i a n t e s y 
a l u m n o s a v e n t a j a d o s . C l a s e s en m i c a -
•. jo como nuevos , en b a r n i z de m u ñ e c a , 
| I n f o r m a r . , por e scr i to o de 7 a 9 p. m. 
i M i s a S u r n e r , A m i s t a d , 102, ant iguo , a l -
¡ tos, entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
7 m y 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n t e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a M e r c e d e s P u r ó n ; G l o r i a 10 7, 
a l to s , entre I n d i o y A n g e l e s . E n s e ñ a n z a 
r á p i d a y p r á c t i c a de Corte , C o r s e t s , 
S o m b r e r o s , B o r d a d o s a M á q u i n a s , F l o -
r e s en papel , en c e r a F r u t a s , ces tos e 
pape l tej ido. C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a , 
por p r o c e d i m i e n t o e x c l u s i v o de e s ta A c a -
d e m i a , por e l c u a l se aprende como a s i s -
t iendo a c l a s e s . Se ex t i enden c e r t i f i c a d o s 
g r a t i s a l a t e r m i n a c i ó n de l c u r s o . Se 
p r e p a r a n a l u m n a s p a r a el p r o f e s o r a d o . 
E n s e ñ a n z a de toda c l a s e ,de p i n t u r a s a 
c a r g o de a f a m a d a p r o f e s o r a . C l a s e s a 
d o m i c i l i o de e s t a e n s e ñ a n z a . Se h a c e n 
a j u s t e s p a r a l a t e r m i n a c i ó n r á p i d a . 
15838 15 m y . 
A C A D E M I A ^ E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , F r a n c é s , 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , E s p a -
ñ o l e I n g l é s . T e n e d u r í a de l ibros , A r l t -
m á t i c a . M e c a n o g r a f í a ^ ^ O r t o g r a f í a , E x -
ce lentes p r o f e s o r e s . E n s e ñ a n z a por co-
r r e s p o n d e n c i a t a m b i é n . D i r e c t o r : P r o f e -
sor F . H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 
91, a n t e s C o n c o r d i a . 
15221 11 m y 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o 6 3 , 
a l t o s . 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a a u t o r a de este s i s t e m a , F e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l que y a e s t á en c i r c u l a c i ó n el p r i -
mer fo l le to de C o r t e y C o s t u r a por co-
r r e s p o n d e n c i a , g r á f i c a m e n t e I l u s t r a d o , 
ú n i c o en s u c l a s e en e s ta R e p ú b l i c a , 
que e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de 
c u r s o se da un v a l i o s o T í t u l o que a u -
t o r i z a p a r a e j e r c e r como p r o f e s o r a . 
S u s c r í b a s e hoy m i s m o . P i d a I n f o r m e s 
en H a b a n a , ' 65, a l tos , entre O ' R e i l l y y 
S a n J u a n de D i o s . Se venden los m é t o -
dos y se a d m i t e n i n t e r n a s . 
15279 l l m y 
C L A S E S A D O M I C I L I O , I N D I V I D U A -
les o c o l e c t i v a s de e n s e ñ a n z a e l e m e n -
t a l . I n g r e s o en e l I n s t i t u t o y E s c u e l a s 
N o r m a l e s , G e o g r a f í a . H i s t o r i a U n i v e r s a l 
L i t e r a t u r a , H i s t o r i a N a t u r a l y F r a n c é s , 
por p r o f e s o r n o r m a l , con es tudios e spe-
c i a l e s de a p l i c a c i ó n i n f a n t i l , c u r s a d o s 
en e l C o l l e g u e d ' A r g e n t de P a r í s . S r . 
J . P e d r o s o . S a n N i c o l á s , n ú m e r o 122. 
T e l . f o n o A-1369. de 12 a 6 p. m. 
18217 11 M y . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a 
p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y 
d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o es-
p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e -
so e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . 
17461 5 my. 
A C A D E U H A M A R T I , D I S E C T O R A . S B 
ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z Se dan c l a s e s 
de corte , c o s t u r a , sombreros , f lores y 
p i s t u r a or i en ta l . C l a s e s a domic i l i o . C a l -
z a d a de J e s ú s de l Monte, 607, entro 
S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326 
14302 u My . ' 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
der pronto y bien e l i d i o m a i n g l é s ' 
C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido u n l v e r s a l m e n t e 
como e l m e j o r de los m é t o d o s h a s t a la 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , con él 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t iempo l a l e n g u a ing le sa , tan nece-
s a r i a hoy d í a en e s ta R e p ú b l i c a . 3 a , edi-
c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 6 . 
17749 u ^ 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
f i c a l o s n u e v o s e s t i l o s : S c a n d a l -
W a l k , T h e C h i c a g o y e ! C o i l e g e -
S t e p , a s í c o m o l o s d e m á s b a i l e s 
d e s a l ó n e n s e i s d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
v a t o r i o " S i c a r d o " . A p a r t a d o 1 0 3 3 . 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e s ú n i c a -
m e n t e : d e 8 y m e d i a a 1 1 . 
P r o f . W I L L I A M S 
I n s t r u c t o r d e l o s C a d e t e s 
1*294 e m y 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
C l a s e s de I n g l é s , C o n t a b i l i d a d . T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , A r i t m é t i c a , G r a -
m á t i c a , E s c r i t u r a , L » e c t u r a , B a c h i l l e r a -
to, P r e p a r a t o r i a e t c . C o r r a l e a , 61, cer -
c a de l C a m p o de M a r t e . 
1569C1 15 m y 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
A c a d e m i a modftlo. l a m á s a n t i g u a , Uni -
c a en s u c la se . D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i -
l l a de P a v ó n . H a b i e n d o obtenido loa 
m a y o r e s p r e m i o s en el c o n c u r s o I n t e r -
nac iona l de B a r c e l o n a ' siendo c a l i f i c a -
dora t i t u l a r . L a c u a l e n s e ñ a t a m b i é n 
por s u s i s t e m a , i n v e n t a d o por e l la , e l 
m á s p r á c t i c o conocido h a s t a h o y . Baar 
tan t r e s m i s e s p a r a ap r e n d e r , bas -
tante t e o r í a y m u c h a p r á c t i c a . P u e d 6 
coser desde e l p r i m e r d í a . Se a d m i t e n 
a j u s t e n : se venden los- ú l t i m o s m é t o -
dos del s i s t e m a " M a r t í " . C l a s e s por l a 
m a ñ a n a , t/*rde y n o c h e . P r e c i o s con-
v e n c i o n a l e h . C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s y 
s o m b r e r o s y l a b o r e s . E s t e a ñ o he g r a -
duado a I t p r o f e s o r a s . H a b a n a , 65, en-
tro O'Rei ' i ly y S a n J o a n de D i o s . 
15279 11 m y 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m e -
r i c a n a 
M e j o r a c a d e m i a de b a i l e s modernos , don-
de se a p r e n d a a b a i l a r v e r d a d . M á s b a -
r a t a que n a d i e . V e n g a « v e r l o s y s a 
c o n v e n c e r á . C l a s e s p r i v a d a s , solo 3 pe-
s o s . 18 p r o f e s o r a s . C l a s e s domingo, 
noche. J l . O O . Netpuno , 47, a l tos , entre 
A g u i U y A m i s t a d . 
102P6 ^ s m¿ 
i A P R E N D A I N G L E S E N 1 5 I T O T C 
. r día, en su casa sin maestro. Garantizaim 
^acmbro ío resultado en pocas lecciones »coa ] 
B i J ^ " ^ faa] «"¿todo. Pica información hoy. 
P B O P E S O B A S " I N G L E S A S D E l O N -
dres, r e c i b e n d i s c í p u l o s p a r a I n g l é s , 
f r a n c é s , d ibujo y p i n t u r a , v a n t a m b i é n 
a d o m i c i l i o I n m e j o r a b l e s , r e f e r e n c i a s . 
C u b a , 4. D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 5. T e -
l é f o n o A-1034. 
17117 9 M y . 
m s T B t n r A S E , A P R E N D A I D I O M A S : 
i n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l . I ta l iano . T r a -
d u c c i o n e s t é c n i c a s , c o m e r c i a l e s . P r o f e -
s o r a t i t u l a r I n g l e s a d á c l a s e s de I n g l é s 
a domic i l io , a s e ñ o r i t a s a v e n t a j a d a s . 
R a m s a y . C a l l e S a n t a C l a r a . 19, altos. 
15726 15 Ab. 
C L A S E S D E I N Q I . E S . C O i l P E T E N T E S 
P r o f e s o r a s de L o n d r e s con s u p e r i o r e s 
R e f e r e n c i a s se o frecen a domic i l i o o eii 
s u A c a d e m i a . C l a s e s n o c t u r n a , c o l e c t i v a 
c i n c o pesos m e n s u a l e s l E s p e c i a l p a r a 
empleados del comerc io . M é t o d o p r á c -
t ico y r á p i d o . C a m p a n a r i o 10, a l tos 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 2 . 
A N O X C 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTO 
M I i ii uní • • • • i i i i i i iwinwi i fTmm™inin i i i i iMi i m i M i i i i i i i i M i m i M i n m p . — - • • • • • ^ ^ 
COMPRO U N A V U J B I B R A . D E 
eos o JBilletes o un Ford . Pago con j e -
ques o l ibretas del Banco ^ P f 1 1 ^ , , 0 
la mi tad en metá l i co . L lamen a l Te lé -
fono F-1454 de 6 a 10 p. m. 
18556 , 5_iny- -
COMPBO CONTADO Y P A R T E PLAZO, 
un terreno en carretera cerca de la Ha-
bana, prefiero carretera Guanajay, un 
terrno d m i l o dos m i l varas con frente 
proporcionado a l fondo. Escriba a Ci. ü . 
Apartado, n ú m e r o 981. Habana. 
18437 L_My-_-
RTTCZ LOPEZ. COMPRA Y V E N D E 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, estableci-
mientos de todas clases y tengo para 
hipotecas cuantas cantidades se deseen 
mis negocios se hacen bajo la base de 
la mayor rapidez v con la m á s absolu-
ta reserva. Inforn\>s se dan en el ca-
fé Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 
7 a 9 v de 12 a 2 p. m. Teléf. A-5358. 
1S3S3 10 my 
COMPRO CASAS DE TODOS PRECIOS 
y especialmente dos de 50 a 00,000 pe-
sos en barr io comercial y t a m b i é n so-
lares P u l g a r ó n .Aguiar, 72. Te léfono 
A-5864. 
18269 5 My. _ 
COMPRO E N I i A P A R T E A I i T A D S I i 
Vedado y calle de letras una casa de 
una o dos plantas, moderna que tiene 
4 cuartos y garage. Precio sobre $35.000. 
Triana, San Indalecio 11 1|2. Te léfono 
1-1272. 
17967 8 m y ^ 
" " C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y contratos de solares por 
encargo do mis clientes. No co^ro co-
rretaje a los vendedores de dichas ca-
sas y solares. Figuras, 78. A-6021. Cer-
ca de Monte . Manuel L l e n í n . 
17847 S my 
COMPRO U N A CASITA D E OCHO A 
diez m i l pesos q u i z á s pudiera pagar 
m á s ; la deseo situada en una parte cén-
t r i ca como Reina, Monserrate, Consula-
do, Galiano, etc. Si es usted corredor, 
no pierda su tiempo en venir, deseo t r a -
tar directamente con propietar io. iJi-
r ig i r se : Zoila Rabell . San Nico lás , 14b. 
14937 15 M y . 
, J A R D I N E R O C O M P E T E N T E E N T O -
dos los cult ivos, p r á c t i c o a rb icu l to r y i 
¡ especialista en todas sus enfermedades. ¡ 
Se ofrece. Mercaderes 33, altos. 
.•18798 _]0 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N ' S E R E -
no, sabe manejar ascensor o para cama-
rero o portero tiene inmejorables reco-
mendaciones de las casas que ha t r a -
bajado. I n fo rman : P e ñ a Pobre, n ú m e r o 
10. 
18875 7 M y . ' 
S I N C O R R E D O R E S . C A M P A N A R I O , 
173. 4,500 pesos. 
18587 18 My. 
S E V E N D E U N A L I N D A C A S A , R E -
parto Santo Suárez , acera brisa, una 
cuadra del t r a n v í a y cerca de la calza-
da moderna con grandes comodidades, 
gran patio con á r b o l e s frutales, 7,500 pe-
sos, no corredores. I n fo rman a todas 
horas. Flores, SO, esquina Enamorados. 
Juan Teseiro. 
18565 . 7 M y . 
í V E D A D O . V E N D O E N T R E 17 Y 23, 
! e s p l é n d i d a esquina,- de 34 por 22-66, o 
! se fracciona, a 28 pesos el metro, y una 
! buena casa, j a rd ín , por ta l , sala, saleta, 
, tres cuartos, baño, cocina, pat io y tras-
i patio, en 7,300 pesos. Peralta. Amis tad , 
I 56, de 9 a 2. 
1S669 7 My . ^ 
! SE V E N D E U N A C A S I T A D E M A M -
p o s t e r í a y tejas 6 por 22 y medio me-
tros, dos cuartos, cocina, b a ñ o y por-
ta l , patio de cemento, f ab r i cac ión de 
azotea, cielo raso y zócalo y piso de 
mosaico. Buenavista frente a l paradero 
de Ceiba en $3000.00. Beers and Com-
pany, O'Rei l ly 9 1-2, Te lé fono A-3070. I 
C 3593 .3d"4-__ I 
I T - O P O R T U N I D A D . I N C I E R T A S U 
di i en propiedades que le prpoor-
ci a. posi t iva renta. Vendo urgente, 
pi mbarcarme, l inda casa en el re-
payto Santos Suárez , frente a l t r a n v í a , 
l i " : ;• rato y muy fresco, por ta l , sala, 
c o j ^ u l tres habitaciones y cuarto de 
haño . toda de cielo raso, en $7.000. Otra i 
bonit í j casa en el Cerro, calle Atocha, 
dos cuadras del t r a n v í a , con iguales co-
modidades en $6.000. Ot ra mas p e q u e ñ a I 
en $4,000. Trato directo con su dueño , i 
l e a l t a d 244. casi esquina) a Be la scoa ín . • 
Teléfono M-1209. 
18780 9 my. 
P O R E M B A R C A R M E E L 20, V E N D O 
casi regalado mi gran casa, en lo m á s 
sano de Santos Suárez , es para numero-
sa f ami l i a : de por ta l , sala, saleta, 4 
grandes cuartos, b a ñ o intercalado, co-
medor y servicio criados, ga l e r í a , co-
lumnas y garage. Si quiere tener una 
buena propiedad v é a m e , seguro de ha-
cer buen negocio. San Jul io 18, Santos 
Suárez . 
lSáT9 7 my 
G A N G A . V E D A D O . 
1 4 0 | 0 c o n $ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 
Mejor que n i n g ú n banco. Se vende un 
lote de 8 apartamentos, cada uno con 
sala, cuarto, cocina, servicios' sanitarios 
y pequeño patio con lavadero, para a l -
quilar , en $28 ó $30.00 cada uno. Sólo 
hay que entregar $18.000.00 y reconocer 
$5.000.00 de hipoteca al 7 y medio por 
ciento. Informes: F-2395. 
18815 11 m y _ 
V E N D O A 20,000 P E S O S , C I N C O C A -
sas, juntas o separadas, unidas unas 
a otras, ocupando todas 80 metros de 
frente de la calzada de l a Víbora , pu-
d iéndose dejar la mi tad en hijoteca a 
t ipo barato, no se admiten corredores. 
Su dueño : Eustaquio Navarro, en Víbo-
ra, 698, altos, dos cuadras pasado el 
crucero de la Havana Central . 
18612 7 M y . 
E N E L V E D A D O . C A S A M O D E R N A 
a la brisa de altos, cinco cuartos, pisos 
de marmol , garage, de esquina 30,000 
pesos. Llame a l 1-7231, y p a s a r é a i n -
formar G. Mauriz. 
O R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una h» r rnosa casa de esquina, que mide 
466 metros cuadrados, en San J o s é y 
Manrique. 'Tiene una hipoteca de 21 rail 
pesos en un banco local . T a m b i é n se 
vende o t ra casa que d á a l fondo por 
San J o s é que mide 161 metros cuadra-
dos y tiene siete m i l pesos de hipoteca. 
Las dos son de m a m p o s t e r í a . Él que 
quiera aprovechar esta oportunidad de-
be apurarse y ver personalmente a l se-
ñ o r Plá.cido Ruíz , Manrique 94, de 9 
de la m a ñ a n a a una de l a tarde. E l 
negocio ha de hacerse directamente con 
el comprador. 
18749 S j n y . 
I M P O R T A N T E S V E N T A S . U N C H A L E T 
de esquina, frente a l parque Mendoza 
por 32,000 pesos. Una casa tres cuadras 
de Reina y media de Campanario por 
S7.500. Otra chica, pegada a Sanidad en 
3,850 pesos. U n solar chico en Concha 
en 950 p^sos. Negocios r á p i d o s . Mis ión 
86, de 12 a 2 
1874S 7_iny._ 
C O M P R A D O R E S . Y O L E V E N D O M I 
casa Víbora , sala, saleta, cuatro cuar-
tos, uno alto, recibidor, b a ñ o , cocina, 
pasillo, f ab r i cac ión extra, precio ac-
tualidad, 9,500 pesos dueño . Informes. 
1-3511. 
18731 6 My . 
S E V E N D E N E N B U E N A V I S T A . T E N -
go varias casas. Sala y saleta, tres cuar-
,• tos, y servicio. Tengo de odos precios. 
1 In forman en el cine Cuba. Vaquer. 
| 18742 , 11 my. 
í V E N D O P O R L A P R I M E R A O P E R T A 
[ razonable una casa de dos plantas a 
i todo lujo ^n la Avenida de Serrano, en-
I tre Santa 'Emi l i a y Santo Suá rez , f ren-
j te de c a n t e r í a y preciosas decoraciones, 
j su dueño : F á b r i c a y Santa Felicia, altos. 
Rivas. 
18649 18 My . 
V E D A D O . C O M O N E G O C I O , V E N D O 
casa nueva, dos plantas, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, por ta l , sala, re-
cibidor, comedor al fondo, cuarto y ser-
vic io de criados, garage y otro en 
cons t rucc ión . Directo con su dueño , ca-
lle 27, n ú m e r o 437, entre 6 y 8. V é a l a 
que es un negocio. 
18668 8 m y 
G A N G A V E R D A D 
En el mejor punto de J e s ú s del Mon-
te, vendo m i regia casa, r ec i én cons-
truida, toda de c i t a rón , con 5000 metros 
de terreno. J a r d í n , por ta l , sala, una es-
p l é n d i d a ga l e r í a , 4 grandes cuartos, co-
medor, cuarto y servicio de criados, ga-
raje, patio y t raspat io . L a doy en pre-
cio de s i t u a c i ó n . Se puede ver a todas 
horas. Informa, su dueño, Santos S u á -
rez y Paz. Te lé fono 1-4197. No corre-
dores . 
18500 5 m y 
Víbora , C A L L E B E N I T O L A G U E R U E -
la No. 52, se vende sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor una casa de m a n i p o s t e r í a a l a 
brisa. Tiene por ta l , sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de ca rbón y de gas, ba-
ño con calentador, patio, luz e léc t r i ca . 
Precio $5,000. Puede dejar la mi t ad en 
hipoteca a l 8 0|0. Se e n s e ñ a de 8 de l a 
m a ñ a n a a 6 de la tarde. 
18498 10 jmy._ 
U N R E A J U S T A D O C O N G A N A S D H 
vender. Avenida Concepción, ( V í b o r a ) a. 
una cuadra del t r a n v í a , a la brisa. Por- | 
ta l , sala, saleta d iv id ida por preciosas 
columnas, tres cuartos hermosos y de-^ 
m á s servicios. Toda cielo raso. Renta 
$70.00. Tiene en hipoteca $4,000. L a 
entrego l ibre de gravamen en $5,500. 
Imposible consiga nada mejor. D íaz 
H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m., i 
Campanario 166 A, Te lé fono M-3556. 
18552 7_my. m,! 
C O L O S A L N E G O C I O . S I T I E N E §3,500 
véame , no necesita ser experto, só lo 
saber mul t ip l i ca r . Le p r o b a r é con n ú -
meros que duplica su dinero. Casa 
m a m p o s t e r í a Por ta l , sala, saleta, ocho 
habitaciones. Renta $120.00 a l a brisa, 
una cuadra del t r a n v í a , oportunidad b r i -
llante, embarco para el 15 y no me gus-
ta dejar apoderado. Ave l ino H e r n á n d e z 
de 8 a 11 y de 2 a 5 p, m . Campanario 
166 A . 
18552 7 my. 
S E V E N D E E N L A C A L L E 23, E N T R E 
calles de letras un moderno chalet a 
l a brisa, en 35,000 pesos y reconocer 
una p e q u e ñ a h i»p teca . Renta 300 pesos. 
I n f o r m a n : Te lé fono F-5370. 
18359 17 M y . 
E S Q U I N A , N U E V A C O N S T R U C C I O N , 
c a n t e r í a y ladr i l lo , preparada para a l - i 
tos, a lqui ler garantizado. Percio 6500 pe- I 
sos. In fo rman . San Francisco y Novena, ' 
bodega. Reparto Lawton . 
18489 12 M y . 
m i z 
L e a l t a d , N o . 1 2 5 . T e l f . M - 2 9 2 6 . 
V E N T A D E C A S A S 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
es t ac ión y a una cuadra de A y e s t e r á n , 
se vende una casa, con tres m i l varas 
de superficie, precio de s i t uac ión . 
E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R I A , L O 
m á s al to y a una cuadra del t r a n v í a de 
Santo Suárez , se venden 2,200 varas, a 
tres pesos y medio la v a r a Es esquina 
M U N I C I P I O Y C U E T O , 58 V A R A S D E 
fr t^ i te por Municipio , por 35 por Cue-
to,' se vende a $6.50 vara. I n f o r m a n : 
Carlos I I I , 38, esquina a I n f a n t a T e l é -
fono A-3825. 
14326 5 Myo. 
S E V E N D E M A G N I F I C O S O L A R D E i 
esquina con a lcantar i l lado etc, a plazos I 
y sin in t e ré s , con dos m i l pesos de en- ! 
trada y el resto a 10 pesos mensuales, 
mide 30 por 26 varas. Calle F y 12. Re- I 
parto Batista . I n f o r m a : T o m á s San Pe- i 
layo. Te lé fono A-1248. 
A U N O S P A S O S D E L T R A N V I A E N 
$7,000 vendo por embarcar a l ex t ran-
jero, boni ta casa de por ta l , sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios in tercala-
do y servicios para criados de cielo 
raso y hermoso traspatio. M a r t í n e z , 
Tejadi l lo 9 1|2 de 10 1|2 a 12 o Delicias 
47, V í b o r a de 1 a 2. T e l é f o n o 1-1776. 
18531 6_my. 
C A S A B A R A T A . — B O N I T A , D O S V E N -
tanas, calle asfaltada, sala, saleta, cua-
tro cuartos hermosos, m a m p o s t e r í a , azo-
tea y pisos mosaicos. Renta rebajada 
$55.00, en $4,800. Alber to D íaz de 8 a 
11 y de 2 a 5 p. m. Campanario 166 A., 
Te lé fono M-3556. 
18552 7 my . 
V E D A D O P R O X I M A A23, CASA D E A L -
• tos independientes*a l a brisa, se le pue-
de hacer garage, 23,000 pesos. Llame 
al 1-7231, y p a s a r é a in formar . G. M«.u-
r iz . , 
V E D A D O , C A L L E G , R E G I O P A L A C E -
te, con toda clase de comodidades y con-
f o r t ; casa moderna, construida en un 
cuarto manzana, es una verdadera opor-
tunidad. Llame al 1-7231, y p a s a r é a i n -
formar. G. Mauriz. 
V E D A D O . P A R C E L A S B I E N S I T U A -
das a 20 pesos, un solar de esquina en la 
calle G a 25 pesos. L l ame a l 1-7231, y 
p a s a r é a informar . G. Mauriz . 
C A L L E 23, E N L O M A S C E N T R I C O , so-
lar de 18 metros de frente por 50 a 30 
pesos. Llame a l 1-7231 y p a s a r é a i n -
formar . G. Mauriz, 
18588 9 M y . 
GANGA V E R D A D . E N E L CERRO U N A 
casa de sala, saleta y dos cuartos, coci-
na, servicio sanitario, todo de mampos-
ter ía , azotea calle apartada, acera a l -
cantaril lado, e s t á desocupada, se dá en 
3,300 pesos, í n t imo precio, no es venta, 
es regalar la propiedad. I n f o r m a : San-
ta, Teresa, 23, entre Pr imel le y Chresca. 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , S E 
vende una bonita casa de por ta l , sala y 
saleta d iv id ida por columna a la moder-
na, cielo raso, tres cuartos, patio, t ras-
patio y sus servicios, precio 5,000 pe-
sos. In fo rman en l a misma. Rosa E n -
r íquez , 109.. L u y a n ó . 
18419 8 My . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A , P O R 
embarcarse su dueño se vende chalet 
de madera, de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
por ser su dueño, de oficio carpintero: | 
j a rd ín , por ta l , sala, 3 cuartos grandes, 
comedor, patio y traspatio, 70 pesos de 
alquiler si da $5.500 de contado Goy-
curia, entre L iber tad y Milagros , a 
una cuadra de los carros. 
18681 11 m y 
C A S A S E N G A N G A 
En $5,100, casa, sala, saleta, tres cuar-
tos, azotea, patio y t raspat io para ha-
cer tres cuartos m á s con entrada i n -
dependiente. J e s ú s del Monte . F i g u -
ras, 78 Te lé fono A-6021. Manuel L l e -
n í n . 
E N $3,600, C A S A , S A L A , C O M E D O R Y 
tres cuartos. Otra, sala y dos cuartos, 
en $2,900. Todas azotea, pisos mosai-
cos, cerca Esquina Tejas. F iguras , 78. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
18378 12 m y 
S E V E N D E U N C H A L E T D E A L T O Y 
bajo, con todas las comodidades y mo-
derno j a r d í n , por ta l , sala, cinco habi ta-
ciones y pa r^ ry y cocina y garage en 
24,000 pesos, ú l t i m o precio. I n fo rman 
en l a misma V i s t a Alegre, esquina a 
Juan Bruno Zayas y en Lagunas, n ú -
mero 2. 
18389 6. M y . 
GANGA V E R D A D . E N E L C E R R O ven-
do una casa con por ta l , sala y dos cuar-
tos, comedor al fondo, cocina y gran ba-
ño. Kntrada independiente, paradero. E n 
6,500 pesos. Informes: Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruca. No corre-
dores. 
V E N D O . T R A T O D I R E C T O , C A S A C A 
l ie P r í n c i p e , pegado Infan ta , sala, sa- ¡ 
leta, 3 cuartos, cocina, baño , fabrica- | 
ción superior, preparadora altos. D u e ñ o 
Frei jo . Miembro Bolsa. Obrap ía , 33. A -
2161. 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A L I -
bre gravamen, 200 pesos ú l t i m o precio, 
sala, por ta l , comedor, un cuarto, cocina, 
servicios sanitario, queda terreno, agua, 
luz, una cuadra t r a n v í a Orf i la , Buena 
Vis ta . Avenida 3a. y 3. Informes a l l í . 
Acosta. 
18605 6 m y 
S E V E N D E E N $3000 U N A C A S A C O N 
porta l , j a r d í n , sala, 3 habitaciones, do- • 
bles forros, tejado de ladr i l los , nueva 
cons t rucc ión , patio, de 9 x 23 metros, 1 
con un solar a l lado llano, de 9 x 23 
metros. Se deja parte en hipoteca. I n 
formes, A . Concepción 17-A, Víbora . 
18598 8 m y 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E R E A L 
o M á x i m o Gómez, 93, en l a Ceiba, t é r -
mino munic ipa l de Marianao; tiene un 
hermoso por ta l , sa la comedor, ocho 
cuartos y var ios de criados, dos patios 
y dependencias; dá frente a tres calles. 
Tiene 925 metros, es antigua, pero s ó -
lida, fresca y a m p l i a Se vende en 15,000 
pesos. In fo rma A r t u r o Rosa, calle de 
San Rafael, 273, esquina a Basarrate, 
Chalet A r t u r o . 
18427 10 M y . 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
San Carlos, de m a m p o s t e r í a y azotea, 
pisos finos de mosaicos compuesta de 
sala, saleta corrida, tres cuartos ba-
ño, servicios sanitarios modernos. Precio 
8,000 pesos. E s t á hipotecada en tres m i l 
quinientos a l 8 por ciento, s i se desea 
puede reconocerse. I n fo rman : Escobar, 
n ú m e r o 81, altos. Michelena. 
18380 5 M y . 
V E N D O E N E L CERRO U N A CASA 
de portal , sa la comedor y dos cuartos, 
de m a m p o s t e r í a y servicio sanitario, 
azotea. Calle asfaltada y alumbrado. A 
precio de morator ia en 3,800 pesos. I n -
formes. Sant aTeresa, 23, entre Chur ru-
ca y Primelles. Las C a ñ a s . , 
18725 13 My . 
V E N D O A DOS CUADRAS D E L A C A L -
zada un elegante chalet, tiene once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal , sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuarts, comedor, un servicio sanita-
r io moderno, cocina, cuarto y servicio 
para criado, entrada para m á q u i n a , j a r -
dín, patio, traspatio con árboKes f r u t a -
les, se vende muy barato. I n f o r m a en 
Santa Teresa 23, entre Primelles y Chu-
rruca. Cerro. 
18725 13 My . 
Vendo una esquina de 9 1\2 por 23 
metros con un salón fabricado para 
bodega, de 5 x 9 1 2 y sos servicios y i 
una accesoria contigua y resto de so-
lar yermo, lo fabricado es de primera. | 
Vean?,» que le conviene. Félix Boca-
negra. San Frandaco 23, Víbora, bar-
bería. Teléfono 1-3724. 
18639 7 my 
E N L A C A B A N A 
Calle de J e s ú s Mar í a , m u y cerca de: 
Picota . Vendo una casa de 10 por 23 
de fondo, de dos plantas, f ab r i cac ión 
antigua, pero en muy buen estado. L a 
planta baja alquilada a comercio. Ren-
ta en to ta l , $300. Tiene una hipoteca 
a l 7 por ciento. Precio, $24,000. dedu-
ciendo l a hipoteca. I n f o r m a : M . de J . ' 
Acevedo. Notar io Comercial . Obispo, 
59 y 61, a l tos . Oficina, 4. Te lé fono 
M-9036. 
18112 9 my 
E N J E S U S D E L M O N T E 
En la calle de Tamarindo, muy cerca 
de l a calzada, vendo l a siguiente casa: 
10 por 50, 500 metros de terreno, por-
ta l do columnas, sala, recibidor, come-
dor al fondo, 11 habitaciones, b a ñ o s , 
servicios, dos cocinas, patio y traspa-
tio, cielos rasos, f a b r i c a c i ó n de pr ime-
ra moderna, techos de concreto, vigas 
de acera. Renta $230. Precio, $22,000, y 
reducir una hipoteca de $13,000 que le 
quedan dos a ñ o s . I n f o r m a : M . de J . 
Acevedo. Notar io Comercial . Obispo, 
59 y 1, a l tos . Oficina, 4. Teléfono 
M-9036. 
18112 9 my 
V E N D O . C A S A M A M P O S E R I A , T R E S 
cuartos, portal , sala, comedor, baño , co-
cina, patio, lo mejor Reparto Santos 
Suárez , una cuadra t r a n v í a , $7,000, 
gana $75, con contrato. Cuatro solares 
juntos, buena vis ta , cerca Hote l A l m e n -
dares $1.500, m i t a d su valor. D i r ig i r se 
Hote l Biscui t , 
__18184 ^ 11 my 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S V 
terrenos. Le brindamos una bonita opor-
tunidad para venderle, a buen precio, 
tenemos una inmensa l i s t a de comprado-
res, facili tamos» dinero en hipotecas. Pa-
g a r é con dos fiadores, y v é a n n o s 
hoy mismo, que s a l d r á n complaci-
dos. Sus visi tas nos s e r á n gra-
tas y le probaremos que vendiendo hoy, 
d u p l i c a r á su dinero m a ñ a n a Díaz Her-
nández . Oficina de 8 a 11 2 a 5 p. m 
Campanario, 166-A. Te lé fono M-3556 
T77^ 7 My. 
GS.AN O P O R T U N I D A D . SE VEND3SÑ 
dos casas rec ién construidas a una cua-
dra de Be lascoa ín , de una planta, pro-
pias para altos, compuestas do sala, 
saleta, 4 cuartos, dos servicios y mí 
garage. In fo rman : Lagimas y Belas-
coaín . Bodega 
17371 5 M y . 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A L O S 
s e ñ o r e s comerciantes y personas qu©. 
desseen adquir i r sus prc|)iedades o ven- I 
clcr'as, lo mismo que d ( v dinero en h i - ' 
poteca en todas cantidades; tengo casas ' 
de lodos precios en las n ejores calles i 
de L \ l l á b a n a , as í cerno en el Vo lado , ' 
J . del Monte y la Víbora . Mucha reser-I 
va en los negocios. In fo rman en l a V I -
driera de! cai 'é E l P a r a í s o , calle üe V i - I 
I U Z R ! y O Reil ly. Telefono M-6241. 
1 8 5 / 30' m y 
L A V I B O R A S E I M P O l í T " 
De todos los Repartos de la Habana es 
l a V í b o r a e l que m á s progresa y el que 
se impone a todos por sus aires s a l u t í -
fe ros . Si usted es de los que t o d a v í a 
no tienfe casa en la Víbora , pero que 
e s t á decidido a c o m p r a r l a t ó m e s e l a i 
molestia do hacerme una Visita, que en I 
seguida lo p o n d r é en poses ión de u n a l 
modesta casita o de un gran chalet, se-l 
g ú n e s t é su bo | s i l lo . F . Blanco Polanco,: 
calle Concepción, 15, altos, entre De-; 
l ic ias y Buenaventura. Te lé fono 1-1608.' 
18581 7 my 
H E R M O S A E S Q U I N A , V X B O R A , " S E * i 
vende l a que e s t á si tuada en General | 
Lee y J o s é Antonio Cortina, solar n ú - ' 
mero 6 de la manzana n ú m e r o 36, de 
l a Ampl i ac ión del Reparto Vivanco, 
A l tu r a s de la Habana, l imi tada dicha 
manzana por las calles General Lee, 
Juan Bruno Zayas, General Lacret y Jo-
s é Antonio Cortina, mide 20 metros de 
frente por 40 de fondo, y solar n ú m e -
ro 7, a con t i nuac ión de 10 metros de 
frente por 40 de fondo, dando su f ren-
te por J o s é Antonio Cortina. Su precio 
se de s i tuac ión . In forman en la calle de 
Neptuno, n ú m e r o 4, f e r r e t e r í a 
18113 4 my 
C A S I T A S B A R A T A S 
Marcelino G o n z á l e z . Vendo cerca de la 
Calazada y p r ó x i m a a Toyo, casa moder-
na, con portal , sala, dos cuartos, co-
medor a l fondo, baño completo y bue-
nos servicios, piso mosaic y cielo raso, 
patio con entrada independiente de la 
calle. Precio, $5.500. 
En lo mejor de Las Cañas , a media cua-
dra de la Avenida de Primelles, dos ca-
sas con frente de puerta y dos venta-
nas, saia, saleta, dos cuartos, patio a 
la brisa, f a b r i c a c i ó n moderna. Precio, 
$4,000 cada una . 
Casa, cerca del paradero de los Quema-
dos, tiene por ta l , sala, comedor y tres 
cuartos, cocina, patio y servicios, se 
admite parte efectivo y parte en che-
ques del Baanco Nacional y E s p a ñ o l . 
Precio, $4,500. 
En punto alto, de Ar royo Apolo, vendo 
dos solares de 400 metros cada uno 
con su casa. Tiene dos o tres departa-
mentos, con sus servicios, sembrado de 
jardines y traspatio, con á r b o l e s . Los 
dos tienen su buen pozo de agua, el 
precio de uno $2,000 y de ot ro $1,800. 
Asunto serio y r á p i d o . Agui la , 245, en-
t re Monte y Corrales. Te l é fono M-9468. 
18464 ____5_my_ 
U R B A N A S . V E N D O U N A E S Q U I N A 
en la calle de Aguiar , con 850 metros, 
renta $635 reajustados los alquileres. 
Precio $95 m i l . 
A g u i l a . 3 plantas, $50,000. A g u i l a , 7 
por 8, a n t i g u a $20.000. Agu i l a , ant igua, 
8 por 24, $7,000. Arsenal : 5x27, $7,500. 
A l t a r r i b a : moderna, 5x21, $7,000. A r a m -
buro: 8x22, medio t iempo, $11,500. 
Agu ia r : 3 plantas, 7x14, $23,000. A m i s - , 
tad : 2 plantas, 12x38, $75,000. 
B 
Buen Re t i ro : chalet, 17x27, j a r d í n , por-
tal , terraza, 3 habitaciones, servicio cr ia -
dos, b a ñ o lujo, $8,000, y todas comodi-
dades. Basarrate: 8 casas, modernas, 
$80,000. Benjumeda, esquina, $8,000. 
Blanco: 10x14, 2 plantas, moderna, 20 
m i l pesos. Venus, en Mar ina , esquina, 
$17,000. 
c 
Castil lo, cerca Monte, 7x24, $11,000. 
Clavel : nueva, 6x23, $13.000. Crespo: 
moderna, 2 plantas, $30,000. Campana, 
r i o : esquina, 8x9, $6,000. Carmen: 8 por 
25, a n t i g u a $8,000. Conde: 10x12, a n t i -
gua,, buena fabr icac ión , $7,500. Concor-
dia: 2 plantas, $21,000. Cerro: San Pa-
blo: 9x18, $7,01>0. Campanario: 7x25, 
moderna. $18,000. 
D 
D e s a g ü e : moderna, 7x32, 2 plantas, 25 
m i l pesos. D e s a g ü e : moderna, 5x18, 
8,000 pesos. 
E ' 
Escobar: 2 plantas, $14,000. Escobar: 
$9,000. Esperanza: 3 plantas, $26,000. 
Escobar: nna planta, 2 arrimos, $25,000. 
F iguras : gplantas. moderna, $8,500., 
F 
F iguras : esquina, $14,000., 
G 
Glor ia , $«,000, 6x14, Galiano: esquina, 
2 plantas, $55,000. Gervasio, 6x32. 14 
m i l pesos. 
H 
H o l g u í n : 2 plantas, $10,000. I n f á n t a , 
varias casas, de $6,500 y $12,000. mo-
dernas . 
V E N D O U N A E S Q U I N A CON E S T A -
blecimiento, con buen contrato y buena 
renta, frente a la l ínea Santos Suá rez , 
directamente con su dueño en Paz y Za-
pote, casa en c o n s t r u c c i ó n o t e l é fono 
1-3688. 
18436 5 My. 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A C A -
He San N i c o l á s entre Vi r tudes y Calle-
jón de Cañengo , sólo $16,000 resto en 
hipoteca. Informes, s e ñ o r Miragaya. 
Crespo y Animas, casa de e m p e ñ o s . 
17633 11 ab. 
Se vende la casa. Desamparados, 48, 
esquina Habana. Informan, Neptuno, 
199 Antonio Díaz. 
16544 5 m y ! 
Se vende o se alquila ana magnifica 
casa, a media cuadra del tranvía, com 
puesta de sala, jardín, portal, saleta, 
cuatro cuartos, patio, baño, servicio 
sanitario, cocina y traspatio, con una 
superficie de 289 metros. Se vende 
en $9.500 y se reconocería una par-
te en hipoteca al 8 0 0. Informa su 
dueño; Jorge Batista, en el Reparto 
Batista. Teléfono 1-229. 
17566 11 m y 
S E V E N D E S O L A R U N I C O P O R E A -
bricar, en ese cuadra. Calle 9, entre Do-
lores y Tejar. Mide 7 por 30 metros, 
tiene escritura, se dá en dos m i l pesos 
al contado. I n fo rman T o m á s San Pela-
yo. A-1248. 
18870 ' 8 My. 
SE VENDEN EN LO MEJOR DE LA 
Víbora dos solares juntos, propios pa-
ra una gran fabricación. Sus medi-
das son de 14.15 de frente por 52.56 
varas de fondo, que hacen un total de 
1487.44 varas. Están situadas en la 
amplia Avenida de Santa Catalina, 
casi esquina a Juan Delgado. Disfru-
tan de la ventaja del tranvía muy 
cerca, sin la incomodidad de su ruido, 
pues pasa a menos de media cuadra 
de la esquina de Juan Delgado y es-
tán situados a una cuadra del Parque 
Mendoza. Su precio equitativo. Infor-
man por el teléfono F-5158. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A e n * 
1,600 metros, 40 de fondo po7 40 * 
frente a las dos calles,',6 m i l de o 
do y resto en hipoteca al 6 por r i ^ r " 
17306 s í .0 , 
B O N I T O S O L A R . S E V E N D E , D E 7^»-
con sus tres arrimos, muy llanoo""* 
P e ñ a l v e r 116, entrada por el 114' 11 
$4,000. In forman Café " L a Diana" v?1 
dr iera de Tabacos, Reinoso. 
18551 5 my. 
C A R D O S H I , C D U B A U M C E N D A R S S 
Se vende un solar de 403 varas plajirT 
situado en la calle de L u g a r e ñ o entra 
las de Montoro y Pozos Dulces, a xXI 
cuadra de la Avenida de Carlos i r ? 
A l comprador que fabrique se le c o n c ¿ 
de rán facilidades para el pago del nrJC 
ció. In fo rman en Obispo 50 de 10 a 15 
a. m. y de 2 a 5 p. m. í i 
, 18^05 7 my. 
18777 8 my 
SE V E N D E U N A CASA QUE T I E N E 
500 varas de terreno, j a r d í n y á r b o l e s 
frutales, de sala, comedor, 3 cuartos y 
cocina, por ta l . In formes : Calle Buenos 
Aires , esquina Censo y Mar t í nez , no 
corredores. 
18024 5 m y 
V E N D O E N I i I N E A , U N A D E DAS J O E -
jores casas del Vedado. Es de esquina 
y tiene 19 x37 metros ^kbricados l a de 
la . en solar de m á s de m i l metros, t i e -
ne 6 grandes cuartos y dos altos y de-
m á s servicios. Vale 100 riül pesos y se 
da en $75.000. 
Vendo a 25 pesos metros una esqui-
na, a nna cuadra del Mercado Unico, 
que mide por nna calle 26 metros y 
por la otra 68 metros, puede dear en 
hipoteca. Félix Boca negra, San Fran-
cisco 23, Víbora, barbería. Teléfono 
1-3724. 
18639 L m y _ _ 
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N G R A N 
solar, en la calle 4, cerca de 23, con 683 
metros, ocho habitaciones, de mampos-
t e r í a en su fondo, sus servicios. Precio 
de s i t u a c i ó n . L l a m e n a l A-0314. 
18721 8 M y . 
J 
V E N D O U N A C A S A E N D A C A D Z A D A 
del Monte, p r ó x i m a a Cuatro Caminos, 
preparada para altos, 10 1|2 x 32 . Pre-
cio $58 m Ü . 
U N SOLAR E N E l i V E D A D O 21 X 50 
pegado a la l ínea, renta $160, precio 
muy barato por p a r t i c i p a c i ó n de heren-
cia. 
U N A E S Q U I N A 8 X 28 A 3 C U A D R A S 
de Toyo, preparada para altos, mu ba-
rata $7 .500 . 
TENGO V A R I A S F I N C A S M A S 7 So-
lares en todos los repartos. I n Corma 
Ruiz López en Monte 244, in t e r io r 5, de 
7 a 9 y de 11 a 2 p. m. T e l é f o n o A - 5 3 5 8 . 
18383 ÍO m y 
G A N G A . V E N D O U N A M A G N I F I C A 
casa de madera, situada en el Reparto 
de las C a ñ a s en 2,400 pesos y ot ra 
de ladr i l los de grandes dimensiones que 
posee, por ta l , sa la saleta, cinco cuar-
tos, patio y traspatio con arbolado en 
buen estado, situada en la calle San 
Cr i s tóba l , 37-A. Palat ino a una cuadra 
de l a calzada del Cerro. Precio 9,000 pe-
sos. I n fo rma su dueña en la m i s m a 
18191 g My. 
SE V E N D E CASA A Z O T E A E Ñ ~ S A Ñ -
tos Suá rez y establecimiento m i x t o en 
Toyo, todp $6,000 y separado, se toma I 
$5,500 a l 1 y cuarto por ciento, sobre 
propiedad en Santos Suá rez , vaZ*? $1,000 I 
casa traspatio, cielo raso $5,000. Dolo-
res, 12, le t ra C, por Enamorados, V i -
l la nueva. 
V E N D O U N A C A S A E N D A B I A B A N A 
de dos plantas, propia para tener segu-
ra renta cerca de Angeles de Monte y 
Reina, directamente su d u e ñ o : Sitios y 
San Nico lás , en la bodega. 
18436 5 My. 
V E N D O U N A C A S A E N P U N T O I D E A D 
entre los dos parques de Mendoza, en 
la Víbora , con las siguientes comodida-
des, j a rd ín , portal , sa la recibidor, co-
medor, cuarto de desahogo, cuarto cr ia-
do con servicio, cocina y pat io y en los 
altos, seis dormitor ios con su b a ñ o com-
pleto con dos m i l pesos y reconocer una 
p e q u e ñ a hipoteca directamente su due-
ño en San Mariano, 333, esta residencia 
t a m b i é n se a l q u i l a 
18436" 5 My . 
18211 5 My. 
SE V E N D E N DOS CASAS HTAGKIFI -
cas situadas en lo mejor da la V í b o r a ; 
una en 6,500 pesos y l a o t ra en 9,000. 
Son modernas y con todas las comodi-
dades. D i r ig i r s e al Escr i to r io del s e ñ o r 
Llano. Prado, 109, bajos. 
18227 $ j í y 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Pl-nos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telé-
fono M-7415. 
13028 5 my 
V E N D O C A S A A N T I G U A D E E S Q T J I -
na a una cuadra de Galiano y otra de 
San L á z a r o , 40,000 pesos. Otra a dos 
cuadras San L á z a r o pasando frente 
t r a n v í a s , 20,000 pesos. I n f o r m a su due-
ño. Calle 15, n ú m e r o 260, esquina Ba-
ños. F-SSS? 
18193 • M T . 
J e s ú s del Monte: San Luis , 7x30, mo-
derna, $7,000. Concepción: 30x30, 900 
metros, $20,000. Calzada. 7x40, 2 ca-
sas madera, $15,000. Calzada: 2 casas 
madera, 490 metros, en $14,000. A t a a r é s : 
7x25, m a m p o s t e r í a , $7,000. J e s ú s Ma-
r í a : comercial, 8x23, $13,0001, medio 
t iempo. J e s ú s del Monte: A l t a r r i b a , 6 
por 20, moderna, $6,500. 
Lea l tad : 2-112 plantas, 5x28, moderna, 
$40,000. L u z : esquina, 3 plantas, moder-
na, gana $350, 300 metros, $35,000. 
Lea l tad : esquina 3 plantas, $38.000, 
m a m p o s t e r í a y c a n t e r í a , 5x24. Lea l t ad : 
modernas, 2 casas, de 2 plantas, 5x28 
$50,000. Lea l tad : 7x25, $11,000. Lea l -
tad: 7x25, moderna, 3 plantas, m u y l i n -
da, $40,000. L u y a n ó : calle Remedios, 7 
por 25, moderna, cielos rasos, $7,000. 
Lea l tad : 7x26, moderna, moderna, 2 
plantas, $35,000. Leal tad : moderna, 3 
plantas, c a n t e r í a , con garaje toda lu jo -
sa, con patio y traspatio, toda clase de 
comodidades, $83,000. 
M 
Ma lecón : g ran edificio^ 4 pisos, entra-
da por San L á z a r o y Malecón, gana ?650, 
$110,000. Manrique, esquina, 218 metros, 
$18,000, an t igua . Mis ión : m a m p o s t e r í a 
y azotea, $4,000. Marianao: gran qu in -
ta a l lado del t r a n v í a , $10,500, mampos-
t e r í a , 800 metros, se cede $2,000 de con-
tado, resto hipoteca 7 0|0. Manr ique : 
antigua, m u y c é n t r i c a , $9,500. M a n r i -
que: z a g u á n auto, gran patio, sala, co-
medor, 8 habitaciones, medio tiempo, 
45,000 pesos. 
N 
Neptuno: de B e l a s c o a í n a In fan t a , 4 
cas, c a n t e r í a y m a m p o s t e r í a , de 2 p lan-
tas cada una, $24,000 cada una . Nep-
tuno: moderna 7x22, 2 plantas, $18,000. 
Neptuno: moderna, 2 plantas, a $17,000. 
0 
O 'Rei l ly : esquina, 792 metros, ant igua, 
2 plantas, $180,000. O b r a p í a : esquina, 
3 plantas, gana $750, en $90,000. 
Puerta Cerrada: 2 plantas, 10x24, mo-
derna, $19,000, gana $210. Paula: 3 p lan-
tas, gana $430, en $30,000. Pogo lo t t i : 
reparto Redenc ión , m a m p o s t e r í a , 7x20, 
$2,000. P e ñ a l v e r : 3 plantas, 6x34, sala, 
saleta, 7 habitaciones, varios departa-
mentos altos, moderna, $20,000. Romay: 
moderna, 2 plantas, 8x24, gana $200, 
$19,000. Refugio: 2 plantas, medio 
tiempo, 6x19, losa por tabla, $20,000. 
Someruelos: 2 plantas, esquina, $12,000. 
S u á r e z : antigua, cerca Campo Marte , 
170 metros, $10,000. San N i c o l á s : anti-) 
una, $8,000. Salud: 7x35, $15,0{)0. San 
Migue l : m a m p o s t e r í a , medio t iempo 7 
habitaciones, stla, comedor, 6x40, 18,500 
pesos. San J o s é : 2 cuadras de Gal ia-
no, 2 plantas, moderna, gana $150, 17 
m i l pesos. San Migue l : propia para f a -
bricar, cerca Parque Central, $20,000. 
San Migue l : 16 por 38, moderna, g ran 
garaje, gran patio, sala, saleta, 8 ha-
bitaciones, $90,000. San L á z a r o : 2 p lan-
tas, moderna, gana $385,000, 8x28, 31,000 
pesos. San Migne l : c an t e r í a , hermosa 
propiedad, sala, saleta z a g u á n auto, 5 
habitaciones,. servicio doble, b a ñ o in te r -
calado, moderna, esp lénd ido pat io con I 
grandes á rbo l e s , se oyen ofer tas . San 
Rafael : propia para edificiar, g ran co-
mercio, 16 de frente, total , 419 me-
tros, $40,000. 
V 
Vedado: B, cerca de 23, esquina, 540] 
metros, 3 plantas, antigua, $35 000. Ve-
dado: en Calzada, esquina comeriial , granj 
negocio, $100,000. V í b o r a : L a w t o n , gran i 
chalet, 500 metros , jardines, etc., 20,000 
pesos. Vedado: 515 metros, esquina, j 
gran casa, calle 19, $16.000. Vedado: 
calle 24, esquina gran chalet, todas co-
modidades, $28,000. Vedado: B a ñ o s , ' 
cerca 23, 7x22, altos, $15,000. Vedado: ' 
B a ñ o s , cerca 23, 2 plantas, garaje, 19,000 ; 
pesos. Vives : 7x30 $8,000. Vi r tudes : 2! 
plantas, 6x23, $28,000. Vi l legas : esqui- ' 
na, 3 plantas, hierro y cemento, g r a n ' 
casa para hotel, $105,000, 254 metros 
planos. Vedado: I , 200 metros, esquina, 
medio tiempo, calle A, $25,000. Veda-
do: Calzada, esquina I , 900 metros, va-1 
r ias casas, $56,000. Vedado: calle 23, í 
moderna, nueva, gran garaje, pa t io y 
traspatio, $39,000. Vedado: 23, moder-
na, con garaje, $42.000. 
Zanja: esquina frai le, 2 plantas, ant igua, 
173 metros, 10 frente, $22,000. 
TENGO: Grandes fincas de campo, d i -
nero para hipotecas, hoteles, c a f é s y 
restaurants, terrenos para indus t r i a y 
solares, en Habana y sus Repartos . 
N O T A : Recorte estos anuncios, g u á r d e -
los en su cartera y cuando necesite 
v é a m e . M u ñ i z . Te lé fono M-2926. Lea l -
tad, 125, casi esquina a San J o s é . De 
1 a 4 p . m . 
18105 5 my 
V E N D O E N D A H A H A S A N A V A R I A S 
casas para renta, en punto comercial a 
precios reajustados y t a m b i é n varias 
esquinas y cuartos antiguos para f a b r i -
carlas. 
17967 8 m y 
E N E D C E R R O V E N D O U N A E S Q U I -
na con 15 metros de frente por 38 de 
fondo, se regala a 6,75 metro. In fo rme : 
Santa Teresa, 23, entre Pr imel le y Chu-
! rruca. Las C a ñ a s . 
I 18733 13 M y . 
E N E L V E D A D O 
En l a calle C, ven una casa de 10 por 
50 de una planta, j a rd ín , por ta l , sala, 
recibidor, terraza cubierta, ha l l , 4 cuar-
tos, comedor a l fondo, b a ñ o s , servicios 
de criados garaje. Precio: $23,000, pue-
do dejar $15,000 en hipoteca, a l 8 por 
ciento. I n f o r m a : M . de J . Acevedo. No-
tar io Comercial . Obispo, n ú m e r o 59 y 
61, a l tos . Oficina, n ú m e r o 4. Te lé fono 
M-0036. 
18112 9 m y 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n l a Calzada de J e s ú s del Monte, ven-
do e s p l é n d i d a casa de 2 plantas, 10 por 
44, i gua l a 440 varas, 2 plantas, por-
t a l , sala, recibidor, 6 habitaciones, b a ñ o 
intercalado, e sp lénd ido comedor a l fon -
do, cocina, cuarto de criados y servicio 
para los mismos, 2 patios cementados, 
aaltos escalera de m á r m o l , recibidor, 
sala, 6 cuartos, comedor, b a ñ o , cocina 
de gas, cuarto de criados y servicios, to -
da de g a l e r í a , de persianas. Precio, 35 
m i l pesos. I n f o r m a : M . de J . Aceve-
do. Notar io Comercial . Obispo, 59 y 61, 
a l tos . Oficina, 4. Te lé fono M-9036. 
18112 9 m y 
V E N D O B O N I T O S O D A R E N E D R E -
parto Lawton , mide 10 por 24, con una 
casita a dos aguas, con su por ta l , co-
cina y agua, con dos amplias habitacio-
nes. Buena cerca. In fo rman en la calle 
13, entre Pocito y A . Benito Cognil , V í -
b o r a 
18%fi6 6 my. 
C H A L E T B A R A T I S I M O . P A R A P E R S O -
na de gusto y que entienda, vendo m i 
bonito y elegante chalet situado en lo 
meor y m á s al to del reparto Lawton , 
frente a las dos l í n e a s de t r a n v í a s , San 
Francisco, esquina a l a Avenida de Por-
venir, acera de l a brisa con jardines y 
por ta l por ambas calles, ha l l , seis ha-
bitaciones de 4x8, dos m á s de criados, 
garage y otras muchas comodidades. 
Se puede ver a cualquier hora y acepto 
como parte de su valor solares yermos 
u otra cosa a n á l o g a 
18164 5 m y 
S E V E N D E U N A E S Q U E N A D E S O M -
bra de 23.47 por 16 y medio, to ta l 
387.25.5, varas propia para fabr icar la 
para bodega, pues hay m u y buena ba-
rr iada. Reparto Las Casas. L u y a n ó . 
Trespalacios y Benavides. I n f o r m a : Jo-
sé M a r í a López . A l t a r r i b a , n ú m e r o 8. 
18370 9 My . 
Reparto Santos Suárez. Solo me que-
dan por vender dos parcelas de cen-
tro y una de esquina, propias para 
establecimiento y a 4 pesos y R*edio 
vara a nna cuadra de los carritos. In-
forman Empedrado 41 de 4 a 6 de la 
tarde, y al Teléfono 1-177* de 8 a 10 
de la mañana, Arango. 
18147 9 my. . 
E N E L R E P A R T O M A N T I L L A 
Vendo dos solares, uno de 150 metros • 
otro de 300 metros, con frente .a la ca 
rretera de Managua. Precio, $2,500 en 
checks intervenidos del Banco Nació , 
nal , los dos. I n f o r m a . M . de J . Aceve-
do. Notar io Comercial . Obispo, 59 y 61 
a l tos . Oficina, 4. Te lé fono M-9036 ' 
18112 9_my Í 
S E V E N D E U N S O D A R D E E S Q U I N A 
en la calle 8 y 5a., Vedado, con fabr i -
cac ión de m a m p o s t e r í a y teja francesa" 
Se da muy barato por necesitar n u m ¿ 
ra r io para otro negocio. Para m á s in 
formes: Monte, 29. 
_ 18^9 7 my 
V 7 ! N D O : D O T E S V P A R C E L A S E N E l 
Reparto Div is ión de la f inca San José 
en Ar royo Apolo; un m a g n í f i c o solar a 
precio de reajuste en, Los Pinos . F in-
cas grandes y p e q u e ñ a s , por San An-
tonio, G ü i r a de Melena, Alqu ízar , etc 
Alf redo M . Lago . Monte Hermoso 1 ¿ 
San Antonio d elos B a ñ o s . 
C3168 15d-22 
S E V E N D E U N D O T E D E T E R R E N O 
de m i l y pico de metros cuadrados, 
de esquina en lo mejor del Cerro. Tiene 
fabricado tres casas de madera. Trato 
directo con el d u e ñ o . Informes: Pal-
gueras, 9, entre San Pablo y Audi to r 
R a m ó n Rey . De 10 a 2 . 
18466 6 my 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , S B V E N -
de un solar, tiene 10 varas de frente 
por 50 de fondo, e s t á en la manzana 
95, solar, 18. I n fo rma : Monte, 501. Gu^ 
rruchaga. 
17916 6 My. 
R U S T I C A S 
V E N D E S E A P D A Z O S , C A S I R E G A D A -
da, una gran finca, que daban por ella, 
cien m i l pesos, se d á entregando tres 
m i l pesos a l año , con el i n t e r é s anual 
del 8 or ciento, por lo que se reste, la 
cual, tiene en ella mejoras de cercas, 
casas, aguajes, etc., que han costado 
como veinte m i l pesos y se entrega en 
el acto a trescientos pesos por caba-
l le r ía , /cerca del fer^ocan-il públ ico de 
un pueblo, y de una gran ciudad, l a que 
tiene una ex t ens ión de mas de cien ca-
ba l l e r í a s , propia y preparada para c r ía 
de ganados y siembras en general Es-
criba a Ruperto Ruiz, A j l i r t a d o de Co-
rreos 2357. Habana, 
^783 6 my> 
f E ^ N D i E : F I N C A Y BODEGA $11,000 
?6,000, $5,000 con casas anexas, sa la 
dos saletas, dos ventanas, dos cocinas 
cinco cuartos contado, $6,000, terreno 
serrano. Dolores, 12, le t ra C .por Ena-
morados. Vi l lanueva. 
18219 6 My_ 
G A N G A V E R D A D 
Por tener su d u e ñ o que marcharse a 
otro p a í s vende una m a g n í f i c a Casa de 
H u é s p e d e s . Solo vale $6,000 toda, m u y 
bien amueblada; todas las habitaciones 
tienen v i s ta a la calle y lavados de 
agua corriente, e sp l énd idos b a ñ o s con 
agua caliente. F u é fabricada expresa^ 
mente para hospedaje y tiene buen 
contra to . Deja mucha u t i l i d a d . I n f o r -
mes: O'Reil ly, 9 y medio. Agencia de 
Mis te r Beers. 
18286 9 m y 
E N D A V I B O R A . S E V E N D E E D G R A N 
chalet, acabado de construir , mide 19.50 
metros de frente por 37 de fondo, tiene 
gran portal , recibidor, sala, gabinete 
gran hal l , cuatro grandes cuartos, g ran 
cuarto de baño, a todo lujo, gran come-
dor, columnas de escayola, gran cocina 
pantry, despensa, dos cuartos para cr ia -
dos con dos servicios, garage, servicios 
para el chofer, grandes jardines y todo 
e s t á muy bien élecorado, es de p r ime-
ra, lo mejor que hay e s t á situado en 
la calle de Gertrudis entre Carlos Ma-
nuel y Gelabert. frente la Masia de la 
Ampurda. In fo rman en la misma y en 
los t e lé fonos 1-1781 y A-1641. Se puede 
ver a todas horas. 
16529 5 M y . 
V E D A D O . — D I N D O C H A D E T A D T O T 
bajo con toJo confort. Calle D No. 205 
entre 21 y 23. Parque y doble líno.a en 
l a esquina Puede quedar $8,500 a l 8 0|0 
largo plazo. Poco contado. Llave para 
verlo 21 No. 269 entre E y P\ T e l é f o n o 
F-1250. 
18319 R m y . 
VXBORA. R E P A R T O M E N D O Z A . V E N . 
din, Bprtal , sala, comedor, tres cuar-
tos, comedor, doble servicio, luz, pisoy 
finos, jardines, a una cuadra del carro, 
cusa y terreno a 12 pesos vara. Golcu-
ria entre L ibe r t ad y Milagros, an dueño 
en la misma. 
17S14 S M y . 
P O N G A A T E N C I O N A E S T O S 
N E G O C I O S 
V E N D O G R A N N U M E R O D B C A S A S 
en la Habana y sus varios precios des-
de 3.500 pesos hasta 250.000 y si usted 
desea convencerse, de 1 a 4 p . m . en 
Zanja y B e l a s c o a í n . C a f é . M . Ares . 
V E N D O , P R O X I M O A D O S T R A N V I A S 
del Cerro, esquina y 2 casitas m á s , ren-
tan el 11 por ciento, es m u y buena i n -
vers ión , en el mismo barr io y con f r en -
te a gran Avenida, tengo para su venta 
4 preciosas casas y un buen terreno, 
para fabricar, esto es de opor tunidad. 
Informes, en Zanja y Be la scoa ín , c a f é . 
De 1 a 4 p . m . M . Ares . 
V E N D O , C A D D E A N I M A S U N A C A S A 
planta baja 7-55 por 36; Oquendo, a una 
cuadra de Carlos I I I , dos casas con sala, 
saleta y 3 cuartos cada una puerta y 
dos ventanas. A n t ó n Recio, casa 5 y 
medio por 17 y medio. Calle Concordia, 
2 plantas, sala, saleta 3 cuartos. E n l a 
calle Neptuno, dos esquinas, una de'dos 
plantas, o t ra en Gloria, tengo grandes 
residencias en el Vedado y en la Ví -
bora, todas estas propiedades y muchas 
m á s las tengo directas de sus dueños . 
I n f ó r m e s : Zanja y Be la scoa ín , ca fé ; de 
1 a 4. M . Ares . 
A Q U I N O S E E N G A S A A N A D I E . COMC-
pro y vendo toda clase de estableci-
mientos, tengo para su venta bodegas, 
cafés , v idr ieras de tabacos, cigarros y 
quincal la , guarde este anuncio en su 
cartera para cuando le haga f a l t a . I n -
formes: Zanja y Be lascoa ín , c a f é . De 1 
a 4 p . m . M . A r e s . 
N O P A G U E M A S A L Q U I L E R 
E n el barr io del Cerro, vendo un solar 
de 10 por 40, 400 metros, con cinco ha-
bitaciones, fabricadas parte de mampos-
t e r í a . Rentan, 48 pesos. E l precio es 
3.000 pesos. Informes : Zanja y Be-
lascoa ín , c a f é . De 1 a 4 . M . A r e s . 
V E N D O E N D A C A D D E S A D U D T R E S 
casas, una 767 metros, la o t ra es de 400; 
otra, 220 metros . Son propias para fa -
br icar . In formes : Zanja y Be lascoa ín , 
c a f é . De 1 a 4. Manuel Ares . 
N E G 0 C I 0 ¥ S P E C I A L 
Vendo, a media cuadra de la Calzada del 
Monte, se vende o se arrienda, una ca-
sa con todos los enseres de una ta-
baque r í a , con su marca acreditada. Es 
gran negocio. Para t r a t a r : Zanja y 
B e l a s c o a í n . C a f é . De 1 a 4 . M . A r e s . 
16633 fi my 
S E V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D B 
construir en Anastasio, 12. In fo rman , en 
la misma, a todas horas, 
1900'5 6 m y 
SE VENDE EL MEJOR SOLAR DE 
LA VIBORA propio para nna gran fa-
bricación. Sus medidas 37.73 varas 
frente por 51.88 de fondo que hacen 
un total de 1,957.43 varas. Es esqui-
na de fraile formada por dos amplias 
avenidas, Santa Catalina y Juan Del-
gado y a media manzana del Parque 
de Sport, tiene a 10 metros, doble 
vía directa a la Habana, sin que di-
cha vía le pase por di frente ni costado 
del solar, ya que está situado en la 
esquina opuesta a la curva. El terre-
no es llano y un metro elevado de la 
acera, su vista panorámica es exce-
lente, pues se domina toda la capital 
En la manzana «hay varías espléndidas 
residencias habitadas y en la esqui-
na opuesta un gran teatro funcionan-
do hace tiempo. Su precio equitativo 
y buenas condiciones de pago, podien-
do dejar el 66 0 0 en hipoteca al 8 
por ciento. Informes y condiciones, 
señor Blasco, Consulado, 90, altos, o 
TeléfonoM-1440. ^ 
17832 7 my . 
S B V E N D E U N H E R M O S O S O D A S B * 
lo m á s al to de la V í b o r a a $5.50 vara. 
Se deja todo en hipoteca m á s 2,000 po-
sos para fabricarlo a l 8 0|0. Los planos 
grat is . A . Guerra. San J o a q u í n 50 
16692 6 my^ 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O ^ ^ A ^ m E N A O A S ^ D E ^ E n j E J ^ 
pedes barata, por urgencia de otro ne-
gocio, necesito inmediatamente vender 
esta casa, con 17 habitaciones, toda con 
muebles de los mejores en una calzada 
de las mejores de la Habana Reina cer-
ca de Galiano y para hacer negocio l a 
vendo b a r a t í s i m a pero s in perder t i e m -
po, vengn en seguida que haremos nego-
cio. Urge la venta de este stablecmien-
to y que se d á b a r a t í s i m o . I n f o r m e » 
r áp ido , para ver la a l a calle Condesa núr-
nsero. 60. M-2134, a todas horas. 
18948 . 7 M y 
P a r c e l a s c h i c a s e n e l V e d a d o 
Tengo en venta varias parcelas en las 
mejores calles del Vedado, unas miden 
14 por 26,66 y otras 14 por 36, a s í como 
esquinas que cada una mide 22 por 22,66, 
una parcela en l a calle 23 entre calle dé 
letra, de 20 por 34. Precios razonables. 
T . F e r n á n d e z Hermo, Corredor Notar io 
Comercia l . Empedrado, 30 . Horas, de 2 
a 4 p . m . 
17779 6 ab 
S B V E N D E T I N A G R A N B O D E G A D B 
esquina, buen contrato, poco alquiler , 
por no poder atenderla su d u e ñ o . I n -
fo rman : . F a c t o r í a y Corrales, de 12 a 3 
y de 5 a 8. Señor Manso. 
18935 ' 14 m y 
Q U X E K H U S T E D C O S C P B A S B O D B I 
ga, café , l echer ía , fonda, una propie-
dad, un solar, dar o tomar con serie-
dad y p r o n t i t u d dinero en hipoteca, 
venga a ver la y e s c r í b a n o s . M a r í n y 
P i ñ ó n , café , Be l a scoa ín y San Migue l 
y q u e d a r á complacido. 
18818 15 m y 
E I J E S E E N E S T A S B O D E G A S , V E N -
demos en Estrel la , sola en esquina, 
buen contrato ?4.500, dos m i l a l con-
tado, resto a plazos cómodos , o t ra en 
San J o s é $4.600, 4 a ñ o s contrato. 10 
pesos alquiler , comodidades para f a m i -
l i a $2.500 a l contado, resto a plazos, 
a d e m á s tenemos muchas m á s , reajusta-j 
das, venga a vernos. M a r í n y Pifión, ca-
fé , B e l a s c o a í n y San Migue l , do 8 a 11 
y de 1 a 4. 
18818 19 m y 
Se v e n d e e n lo m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i f a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d s 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
Se v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 IncL-5-e 
C A E E , T E N E M O S D E T O D O S P R E -
CIOS, con buenos contratos, poco a lqu i -
ler y facilidades de pago, en calles co-
merciales, de $6 m i l , $7 m i l , $14 m i l , 
$19 m i l y $35 m i l , a d e m á s necesito so-
cio para un gran ca fé y restaurant, con 
once m i l pesos, es negocio ventajoso, 
venga a vernos. Mar ín y Pifión, café , 
B e l a s c o a í n y San Migue l , de 8 a 11 y 
de 1 a 4 . 
18818 19 m y 
S O D A S C I T O I D E A D , 7 3C 22, D O S C U A -
dras de Santo Suárez , medida ú n i c a de 
muchos enamorados. Si e s t á en perspec-
t i v a de fabricar, pase por é s t a y que-
d a r á encantado. No hay jue dejar pasi-
l lo , puede arr imarse, l icencia y planos 
Precio de s i t u a c i ó n . Díaz y Her-
n á n d e z d e S a l l 2 a 5 p . m.. Campana-
r io . 166-A. Te l é fono M-3556, de 7 a 
9 p. m. Plores 22 y medio, entre R o d r í -
guez y San Leonardo. 
17797 7 My . 
H O T E L 
Se vende, con 54 departamentos, amue-
blados. Todo nuevo. In fo rman : Manr i -
que. 120. Departamento. 36. 
14538 8 my 
P O B T E N E B Q U E E M B A B C A B S T E P A -
ra Méjico vendo v idr ie ra de dulces y 
confi turas y en p roporc ión , la doy ba-
ra ta ; paga poco alqui ler y punto cén-
t r ico, comercial y t a m b i é n vendo una 
bicicleta de carrera de l a mejor marca 
en 35 pesos, para informes. Chacón y 
Aguacate, 2, de 1 a 5 de la tarde. 
17684 12 m_y_ 
E N G T 7 A N A B A C O A . S E V E N D E DA 
i v id r ie ra de tabacos y cigarros sita en 
el Paradero Maceo 8 y 1|2, es propie-
dad y i tiene contrato, se da barata. 
! 18395 11 m y _ 
' B O D E G A E N " D A C A D D E D B " G E B V A -
) sio, sola, en esquina, buen contrato, 
cantinera l a vendo, ún i co precio 4000 
pesos, oportunidad para el que deseo 
establecerse. Sáncbez . persieveranciA, 
67, antiguo. 
18635 6 n»y 
S E V E N D E N 4 S O D A B E S C O N 849 V A -
ras d« esquina, tienen 51 metros de 
frente y un motogra t de cine. I n f o r -
mes A-8508. 
17307 8 ab 
CASAS C m C A S . C A D D E DOTS E S T E -
vez, con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, dos 
cuartos, buenos servicios, en $4.150. 
Salle de Mangos, antigua, a $4,300. S u á -
r e z Cáceres , Habana 89. 
3341 4 d-30 
V E N D O SODABES CON M E D I D A ES-
pecial en 15 y letra, 2 jun tos dA 20 x 50 
cada uno. TSn 19 y letra, otro de 24 1|2 
por 45. Otro de 15 por 50. Otro de 30 
por 50, f ra i le . CaUo D, parte a l t a 13.66 
por 40. Otro en 17 y le t ra 50 por 50 es-
quina frai le . Otro en Línea , 16 por 50 y 
muchos v m á s . a m b l é n dos manzanas a 
$8 metro. Todos los doy m á s baratos 
que nadie. Tr iana, San Indalecio 11 
1|2. Te lé fono 1-1272. 
179C7 g m y 
D E O C A S I O N . V E N D O C A P E T B E S -
taurant en casa de 14 habitaciones, que-
dan 100 pesos a favor del dueño, c ^ i ^ 
desde 12,000 pesos a 25,000, vidrieras 
de tabacos y cigarros desde 400 peso* 
8,000 In fo rma en Bemaza, 44. M-
i i M y -
B A B B E -
quera. 
18691 
' B A B B E B O S . S E V E N D E tTNA B ^ f ^ " . 
' r í a en el punto m á s comerciaJ-
Amis tad , n ú m e r o 37, bajos. fi ^ 
18650 J ' -
E D I F I C I O D E V A R I O S P I S O S . E N 
buen punto, se vende en buenas con-
diciones. Informes directos, s eño r Del -
gado. Te lé fono A-0832. 
17584 6 ^ i y 
V E D A D O . S E V E N D E D O S S O D A B E S 
en la calle 6 entre 1 y 3 acera de l a 
b r i s a I n f o r m a r á n en l a calle 10 n ú -
mero 1 esquina a 3. 
18921 
 i 
E N E L V E D A D O 
Vendo en la calle 13, un solar de esqui-
na y centro con 1,816 metros, a $16,00 
el met ro . E s t á rodeado de chalets, ca-
l le asfaltada y a una cuadra de los 
t r a n v í a s . I n fo rma : M . de J . Acevedo. 
Notar io Comercial . Obispo, 59 y 61, a l -
tos . Oficina, 4. Te lé fono M-9036 
^ J L S m 9 m y 
G A N G A : TENGO S O D A K E S A PBECIO 
de s i tuac ión , calle Concha, barr io de 
L u y a n ó , Vedado. Zapata, J e s ú s Peregri-
no, Espada, Colombia, Cayo Hosp i t a l . 
Se deja en hipoteca m á s del 80 por 100 
a l 8 por 100. Informps: Manzana ÓP 
Oómez, 3 30. Manuel P i ñ o l ; de 8 a 10 
a. m . y d e 2 a 4 p . m , 
18108 T m y 
V E N D O A M P D I A C A S A ^ Y f ^ 
des, de dos plantas, 17 habitaexones^.^ 
rosamente amuebladas, w " años , 
das, h u é s p e d e s f i jos ae v 000 Gon, 
ventajoso contrato.» Precio * ' . 'egnui-
zález. San J o s é 123, altos, ca^i esquí 
na a Oquendo. e m v 
186 35 "•y— 
^ E N D O T I N C A P E * V ^ - n ^ c f a ' 
venta diar ia 55 pesos, ®nregervado, no 
la .Habana, t ra to serio y ^ ^ ^ r o a . 
quiero perder tiempo con vdí, a a 9 y 
T r a b a d e í o . Animas y Crespo, de 8 a » 7 
de 1 a 3. 
18626 6 My. 
la casa de Zanja, ^ m e r o «7 S 
e W , S í r m S a ^ T tiene contra-
18657 9 m y 
S I G U E A L F R E N T E 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 5 de 1922. PAGINAS VEINTITRES 
I N C A S , e t c . 
VIENE BU. n t o m 
«re -ITEKDE E S T A B L E CrWTBNTO D E 
lunch, helados, dulces y v í v e r e s 
?^os-hien situado y mejor montado, 
en P^adero de t r a n v í a s . Santa Cata-
b a y Cortina, V í b o r a ; por no ser del 
LT« yno poder atenderlo. Gahano 19. o 
l l encargado del mismo. 9 _ 
187^3 ' — i 
ĤTR ElffBABCAE.SE A ESPASA, SE 
^ n t a Tiene capacidad para otro 
mSei^anroeie t rean0¿. V íbora entre San 
Francisco y Milagros, de 11 a 1 y de 
6 a 8. q Ynv 
18791 y lny- , 
G B A N ITEGOCIO. P I JENSE SE J ^ N -
de una buena bodega en el centro ae 
l a Habana, muy cantinera, no Pa5a a l -
qui ler y le quedan 150 pesos de sub-
arriendo, con elegante local para la l a -
m i l l a Se dá r azón en Zulueta y Drago-
nes, v id r ie ra de tabacos del café Quin-
ta Avenida, de 8 a 9 y de 2 a 3. 
18753 l l m y . 
V E N D O EZT G A N G A U N C A T E D E N -
t ro de la Habana, calle comercial, bue-
na venta, buen contrato, su dueño ne-
cesita vender. Francisco Fernández, en 
Monte Z-D. 
18021 3 my ^ 
V E N D O T I N T O R E R I A E N *1VOO P E -
SOS, situada en el barr io de Monserra-
te, casa acreditada de mucho trabajo, 
ventajoso contrato, negocio de ocasión-
Sánohez, Perseverancia, 67, antiguo. 
18635 6 m y _ 
POB Ñ O S E R D E L G I B O V E N D O B O -
deg# en esquina muy cantinera, her-
moso local y contrato, m i l quinientos 
pesos al contado y una p e q u e ñ a cant i -
dad a plazos cómodos . Campanario 154, 
18538 5 my. 
POR G R A V E E N F E R M J B D A D V E N D O 
Casa de H u é s p e d e s . 30 habitaciones, dos 
comedores con muchos abonados, toda 
amueblada y alquilada, deja 350 pesos 
mensuales. L a doy a prueba para que 
vean que no es engaño . Casi la regalo 
v i s ta hace fe. Campanario 154. 
18537 6 my. 
E N H I P O T E C A S E D A N $4,000 A $10.000 
informan: Galiano 75, café E l Encanto, 
vidriera, de & a 11 y de 2 a 4. J . Díaz. 
18833 12 my 
T O I I O E N H I P O T E C A 3,000 P E S O S 
sobre casa en el centro de la Habana, 
por un término no menos de cuatro 
años al 8 por ciento. Sr. Pablos. Esco-
bar, 145. 
18625 6 My. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A T A B A -
COS y cigarros a precio de s i t uac ión . 
Paga poco alquiler, cuatro a ñ o s con-
tra to , abierta hace dos meses. Café Co-
rreo E s p a ñ o l , In fan ta y Jovellar, de 10 
a 2 p. m. 
18534 6 my. 
V E N D O U N A DE L A S BCEJORBS B O -
degas de la capital a toda prueba, 10 
a ñ o s contrato, muy cantinera, su pre-
cio reajustado, facilidades de pago. 
Cuenya. Monte y Cienfuegos. Bodega. 
18479 5 M y 
S E " V E N D É T R E N D E L A V A D O , T I E 
ne contrato, gran m a r c h a n t e r í a , se da 
barato por embarcar su dueño para Es-
p a ñ a . In fo rman : Escobar, n ú m e r o 81, 
altos. Michelena. 
18380 5 My-
P O R E L D U E S O NO S E R D E L G I B O 
y desear embarcarse, se vende una bo-
dega bien surtida, cuatro a ñ o s de con-
trato, ^ube de m i l pesos de venta al 
mes, n'o paga alquiler. A d e m á s deja cua- •n-p-nazoTTEZ 
renta pesos. mensuales, buena mrtriPra, i i - " y*-*****}*̂  
de quincalla, bascula moderna 
de o a lqui la una esquina con tres puer 
tas. In forman en J e s ú s M a r í a 35. señor 
Alvarez. 
SE V E N D E U N PUESTO D E P B U T A S , 
bue nbarrio, tiene contrato, se dá bara-
to. I n fo rman : Escobar, n ú m e r o 81, a l -
tos, Michelena. 
18380 5 My-
Y CUETO, A U N A 
* «o V P ^ I cuadra de Concha, se vende un puesto 
i . be \ en frutas. una m á q u i n a de coser y una de frutas, una aqui 
estuf ina. 
18363 5 My. 
SE V E N D E N DOS T I N T O B E B I A S , 
ambas con buenos contratos y buenos 
barrios, urgen venderlas, se dán bara-
tas. In fo rman : Escobar, n ú m e r o 81, a l -
tos. Michelena. 
18380 & My . 
BODEGA SOLA E N L A M E J O R ES-
quina de la calle de Amis tad . 7 a ñ o s de 
contrato, l ibre de alquiler, gran cantina 
lunch, la vendo en $14.000. negocio 
grande, ocas ión facilidades de pago. 
González. San J o s é 123, altos, casi es- , 
quina a Oquendo. i ' — ' ~ ~ 7~ 7 18'04 L . 1 1 ^ . 
18635 my | p a r a Industr iales, be venden lotes de $500,000 P A B A H I P O T E C A S , C O M P R A R 
^ S ^ ^ ü S t ^ q S ^ : ^ 0 . - n c h a c h « d? f e n ^ a k c ^ - v a s : 
SEA USTED DEPOSITARIO DE 
SU PROPIO BANCO 
Adquiera una propiedad con los 
cheques de los Bancos Español y 
Nacional que se les admiten a la 
par como cuota de entrada y el res-
to lo pagará usted en mensualida-
des pequeñas, que resultan sus 
ahorros nunca perdidos. Llame 
ahora mismo al teléfono M-9494. 
18603 6 m y 
BILLETES DE LOTERIA Y 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Vendemos y compramos che-
ques intervenidos de los 
Bancos Nacional y Español, 
pagando tipos inmejorables. 
Compramos cargaremes. Ser-
vimos pedidos de billetes pa-
ra cualquier localidad de la 
República. Vicente Canto y 
Cía. Oficina y Depósito: San 
Nicolás, 130, 1er. piso, entre 
Salud , y Reina. Apartado de 
Correo 81. Teléfonos M-5824 
y A-6774. Telégrafo: "Can-
to". Habana, Cuba. 
cío en Trocaaero id , anos, esqmiia a; .11 i . - X . : ^ ^ 
Consulado, se cede una casa de f a m i - I can tanUado, agua y lUZ, m u y prOXl- dad 
lia, es tán todas las habitaciones ocupa- '< 1 T a l l a d a del L u v a n ó en el 
das y muy bien alquiladas, la cedo por m ^ a l a v a i z a n a UCl uuyanu, eu c i 
tener que i rme fuera de Cuba. In fo rman 
Trocadero 9, altos a la izquierda. 
18444 6 my 
Rehar to Bat is ta . T a m b i é n vendo va - T O M O $1,500; $4,000; $7, 
1 _„ x ^ J , . MttJ^lae I $10,000; $15,000: $20,000; 
r í a s casas y solares de todas medidas, $30io0 del 10 a i 18 o|o Í 
80 Y 81 a plazos c ó m o d o s , en d k h o Repar to . Punto y cantidad. Primeras hipotecas, 
r rt i iWí! 7 i**"""' , - » „ . , , Soto. Avenida Sim^n B o l í v a r 28, (Rei-
i-ato por I n f o r m a , su d u e ñ o , Jorge Batis ta , en na). Te lé fono A - 9 i i 5 . 
B o l í v a r (Reina) 28, T e l . A-9115. 
y e r í a B l Lucero. Lago-Soto. 
18547 15 my 
OOO; $8,000; 
$25,000; y 
anual s e g ú n 
SE VENTJEIT ÜAS IffESTLLAS 
de esquina, de huevos y queso y 
en el Mercado Unico, con contrsi 
30 años, se aceptan proposiciones" a; ei mismo Repar to . T e l é f o n o 1-2229. 
plazo y al contado pyra t ratar , en Fe r - | "rTc " n TV,̂ . 
nandina, 87. entre Quinta y Vigía, de 12 1<566 11 m y . 
P - - , 1 ^ 3 P- m" t0d0S 103 dIaS- c ¡SE V E N D E U N A CASA DE HTTESPE-
, -Liit'U8 — I J ^ ^ - . i des en Villegas, 21, tiene tres pisos, bo-
ni to , bien ventilado, compuesto de 33 
habitaciones cada piso su baño y sala 
de recibir bien amueblado, mueble mo-
derno. 
17594 6 My. 
SE V E N D E XiA M A G N I E I C A CASA DE 
h u é s p e d e s , Versalle House. Industr ia , 
53. 40 habitaciones con mobi l iar io mo-
i derno y lavabos de agua corriente, mag-
n í f i ca i n s t a l a c i ó n sanitaria. Renta 700 
pesos mensuales y quedan seis a ñ o s de 
contrato. Actualmente produce 500 pe-
sos. Precio 11,500 pesos. Más informes, 
en la misma o por t e lé fono A-0572. 
17942 5 My . 
FABRICA DE DULCES 
E n $2,000 vendo f á b r i c a de dulces en 
conserva, en latas de una l ibra , marca 
registrada y acreditada, con motor y 
existencias, es gran negocio. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
18180 11 my 
B U E N NEGOCIO.—$1,500 en $500.00— 
Es el precio que ,̂ e vende la Casa de 
Compra-Venta sur t ida de San N i c o l á s 
y Corrales. 
18327 6 my. , 
SESE V E N D E U N A VXD R I E K A D E 
tabacos, cigarros, quincalla, billetes de 
lotería. Poco alquiler, vende diario 25 
pesos. Precio $1,000. In fo rman Amar-
gura y Habana, Vidr iera , a todas ho-
ras. Urge su venta. 
18507 6 i r y . 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase do n e g ó , 
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y Rayo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
CASA DEliüESPEDES 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abona-
dos, a 27 pesos cada uno. Deja de alqui-
ler libres 300 pesos ensuales. Se vende 
por enfermedad de su dueño . In fo rma 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
PANADERIAY VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta' y bue-
nos contratos. Pagan poco a lqu i le r . Se 
admite parte a plazos. I n f o r m a : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. café . Teléfono A-y374. 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4,000 bodega; ocra en $4,200, sola 
en esquina cerca tranvía. Casas moder-
nas Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co-
modidades para famil ias . I n fo rman : 
T e f é S y Ray0' C a í é ' 
BODEGAS CANTINERAS 
En»5-4A2^0' bode&". cerca de Vives ; otra 
en $u,üü0, en Belascoain; otra, en $9,000, 
^ L o / 0 ^ 6 1 " 0 - Las tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374» 
VENDO CAFE EN EGÍD0 
=?m1noalrV'lñ<?s db contrato, muy poco 
rf^Íer¿ Precl0: ?5,000. I n fo rma : Fe-
A-9374 Peraza- Reina y Rayo- Teléfono 
n OTRO CAFE EN $ 2 . 0 0 0 
£ y P ¿ o m f & ¡ a ^ f ^ n í l 0 0 ! ^ T i e n d a « ^ « f c , se vende ana 
l é f o n o l ^ ^ 1 " ^ ^ ReÍna y Ray0- Te 
18546 5 my. 
D I N E R O en hipotecas se f a c i l i t a so-
bre casas y terrenos en todas can t ida -
des a l tí p o m á s ba jo en p laza , opera-
ciones en 2 4 horas. In formes g ra t i s . 
Real State, Teniente Rey 1 1 , depar-
tamento 3 1 1 , A - 9 2 7 3 de 9 a 10 y de 
1 a 3 . 
18131 9_ my._ 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L . 
Compro y vendo cualquier can t idad . 
Pago en e l ac to a buenos precios. Ca-
lle M o r r o , esquina a Refug io , en el 
c a f é A n t i l l a n o . 
16798 6 my 
ü E B L E S Y P R E N D A S 
—¿A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses ^ 
—A "LA ZIUA". 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. Iáe Prlmera. hechos en talleres propios y Vdll d « a u ^ i u i i i i a s . por eso no hay quien pueda competir 
F v r m a m o s recordar OUe LA 7 l - con Mafitache, o sea L a Casa del Pueblo 
DACUbdlllUa XCVA^luai ^UC ¿d - | ,jue estA en yiguraa( «)fi *r.tr-n TVÍanri-
LIA" está en Suárez, 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o cual. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, boniios y 
baratos. Lean estos precios: guardacomi-
das, $6; mesas de ala, especiales, ?6; 
aparadores, 25 pesos; camas do hierro, 
fruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, t2.50; sillones, 5 pesos: 
espejo y consola, 30 pesos; l á m p a r a s , 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con cr is ta-
les neyados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
juegro sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a 140 pesos; 
comedor, compuesto de v i t r i na , apara-
|dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
BILLARES 
que esta en Figuras, 26, entre M a n r i -
que y Tenerife. L a Segunda de Masta-
che. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazos? 
Llame a I te léfono A-8381. Agente de 
Singcr. P í o F e r n á n d e z . 
13491 SO jn 
C A S A V A L L E 
Neptuno , 183 , esta casa abre sus puer-
tas a l p ú b l i c o para vender t oda clase 
de muebles, a precios m u y reducidos . 
E l haber hecho nuestras compras en 
los actuales momentos de crisis eco-
n ó m i c a , nos permi te hacer nuestras f ^ a r a t 
ven ta u n 5 0 0 |0 m á s ba jo precio que n l m b r e r a 
Surtido compleiu «ae los afamados Bl -
L L A R E S marca r B R U N S W I G K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 




Ind. 15 m» 
S S -V E N D B : M U Y B A B A T O tTS" 
i r te de lunas, una cama de hierro, 
una m á q u i n a de coser Singer, una 
f iambrera y otros muebles m á s . San 
nuestros ant iguos competidores . Pa-jJof8290A Marianao-
r a no dudar de vernos favorecidos c o n ; 
5 my 
Ctt tAir O P O R T U N I D A D , V I D B I E B A D E j las gratas visitas de l pub l i co , de-
calle, 2 estantes grandes, una de mos-1 j._iiQ__íf i_ „i j 
trador 40 pies, sombreros, 2 lunas de, taUainoS precios de algunas de UUes-
espejo 2 l á m p a ^ s una plancha e léc- ^ existencias. Teniendo en cuenta 
tnca , 1 mesa, 12 sillas, hay t e l é fono y 
se cede el local por 600 pesos. Las exis-
tencias si se quieren a menos de l a m i -
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
. A 5 PESOS 
Se mandan a domici l io colombinos de 
que son muebles de ú l t i m a novedad ; ^ - , y 4 p ^ 
tad factura, 
l o . 
18797 
Galiano y San Nico lás , v é a -
7 my 
B B -
y buena c o n s t r u c c i ó n , juegos de c u a r 
to acabados en esmalte o ba rn izado 
f i n o de $ 1 5 0 en adelante, juegos de 
comedor , u l t i m a novedad de $ 1 9 0 en 
B N L A P E L E T E R I A " E l i SIGLO 
lascoaín , 83 y 85, entre San J o s é y San 
Rafal , se l iquidan 50 m i l pares de za-
patos blancos, p ie l labable, t a c ó n Lu i s 
X V y medio t acón muy finos en todos 
t a m a ñ o s , escotados 4 pesos y 4.50, con 
correas $4.50 y $5.00, y en combinac ión 
de piel blanca y negra $5.00 $5.50 y 
$6.00 
$4.oo."del T i ^ y medio ai 12 $4.50 y en nes, etc., etc. N o deje de hacer u n a 
combinaciones 50 centavos m á s el par. • „ _ . , 
Garantizamos que este calzado es todo v is i ta a esta casa y vera que estos 
de suela y construido con los mejores . « ^ ¿ i o c s^l j , l ^ - fan* Ia C»** V a l U 
materiales y por los m á s expertos ope- P " ^ » " » 5«wo «*» uene ta casa Val le 
Nep tuno 183 , entre Gervasio y Be-
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
i t re Manrique y Tenerife, hay en todas 
adelante ; juegos de sala de caoba,! cantidacles- Te l é fono M-9314. 
c o n regi l la o tap izados de $ 6 0 en ade- S E L I Q U I D A N so C A J A S P A S A CATT-
l an te . T a m b i é n tenemos me<m« de dales que fueron vendidas a plazos y iauw. l a m u i c u reaemos juegos ae por haber tenido que recogerse d e s p u é s 
y para n i ñ a s con dos correitas del m i m b r e , l á m n a r a s ramae sillas s i l lo- de haber pagado m á s de la mi t ad de su 
a l 8 a $3.50, del 8 y_ medio a l 11 a ^ , . **" valor es el mot ivo por lo que se dan 
por la mi t ad de su precio. T o m á s L a b r a -
M A Q U X E T A S D B B S C S I B Z B S D S I T K 
Premier visible, doble teclado, nueva 55 
pesos. Royal 10, ú l t i m o modelo, con re-
troceso y bicolor 60 pesos. Underwood 5 
muy baratas. No vendo cacharros. Pas-
tor F e r n á n d e z . Concordia, 112 I>, o 154 
moderno. 
18441 g M y . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compro desde una hasta 30. Pago bien 
y rápido por necesitarlas para gran 
Academia. Avisando al M-6227, voy er 
seguida con el dinero. 
18505 i o m y 
S B V E C T D B B ' V A R I A S V I D R I E R A S . 
Cerro, 608, de 11 a 1 y de 3 a 6, se pue-
den ver. 
17555 4 My 
S X V B Z T D B TTS J U E G O C O M P L E T O 
de maquinarla para planchar camisas, 
puños y tirillas a vapor. Taller de L a -
vado. E l Habanero. Arzobispo. 12, Cerro. 
18003 7 my 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco d inero . 
H a y juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
dor. Neptuno, 203. 
16399 
Te lé fono A-6115. 
19 My. 
rarios. F a b r i b a c i ó n Nacional, hay un 
gran surt ido en calzado para j ó v e n e s y 
caballeros a precios reducidos. 
18843 7 My . 
LA CASA FERREIR0 
V E N D O U N L O T B D E M U E B L E S 
americanos, solo por 45 pesos, una mesa 
librero, una s i l la de caoba de espaldar 
al to tapizada con su colchón y dos col-
chones grandes, uno de ellos de pelo. D i -
r í j a s e solamente en las m a ñ a n a s a ca-
l le 8, n ú m e r o 19, esquina a 11. \ edad o. 
18841 H My- . 
B U E N A O P O R T U N I D A D : B N TODO 
este mes, concedemos el 20 por ciento 
de descuento en las m á q u i n a s de coser 
"New Home, a l contado. O'Reil ly, n ú -
mero 112. J. M . V i d a l 
18223 5 My . 
SE V E N D E N LOS S I G U I E N T E S MTUE-
bles: un escaparate de lunas. Un lava-
do. Una mesita de noche. Un aparador. 
Una cama. Una l á m p a r a -Una mesa do 
cuarto. Una m é s a de comedor. U n reloj 
a l emán . 4 sillones. 6 sillas. I n fo rman : 
Trocadero y Galiano, accesoria a l lado 
de la bodega. 
18165 6 my 
GANGA. D U R A N T E E L P R E S E N T E 
mes, descontamos el 20 por ciento en 
los precios de las m á q u i n a s de coser 
"New Home", al contado, en O'Reilly, 
n ú m e r o 112, casi esquina a Bernaza. 
18223 5 My. 
l a s c o a í n . T e l é f o n o M - 1 6 5 1 . 
18440 12 my 
L A 2a . C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s , San N i c o l á s , 2 5 0 , entrei 
G lo r i a y Corrales. D o y d inero c o n m ó -
o 
Q U E M A Z O N V E R D A D . SE V E N D E N 
camas desde $2 hasta $25 y muebles de 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo R a s - , todas clases, en el Rastro el R ío de 
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados, en todas cantidades y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte. 9. Tel . A-1903. 
15013 10 my 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 Jn 
Siempre 
DINERO 
MANUEL LLENÍN, Corredor 
Compro y vendo casas, solares, bode-
gas y establecimientos de todas clases. 
Fac i l i t a dinero en hipoteca, su honradez 
y seriedad en los negocios es bien co-
nocida. Figuras, 78. Te léfono A-6021. 
Cerca de Monte . 
.17847 8 my 
T A L L E R D E H O J A L A T E R I A E I N S -
talaciones. Se vende el de Agui la , 123, 
con buen surt ido de herramientas y ma-
teriales, t a m b i é n se vende la existen-
cia por separado del local, sin preten-
siones por tenerse que ausentar su due-
ño . ' In fo rman en el mismo, 
18172 11 my 
en 
Hipotecas Cómodas 
Cantidad y Tiempo qut 
deseen. Más facilidades 
que nadie. 
No Soy Corredor 
Atiendo a los Corredores. 
Sr FALBER. TEL. A-4358. 
Teniente Rey y Compostela. 
Altos Botica 
C3137 30d.-21 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A . SE DA E N 
que se 
Se desea 
Se vende m u y ba ra ta l a casa de h u é s - ! cantidades por ei tiempo 
- « | t i í i ^ j quiera y a l mas oajo mteros. o ̂  «v^^i* 
pedes establecida en San K a f a e L 14, ; t ra ta r directamente con los interesados, 
i . r L I L ii i D i r ig i r se a l Escr i tor io del s e ñ o r Llano. 
a l tos . Los muebles que hay en e l la v a - prado, 109, bajos. 
l e n lo que se p ide p o r l a casa. 
18197 11 my 
S E V E N D E U N G R A N T A L L E R DE 
lavado, con muy buena m a r c h a n t e r í a y 
maquinar ia de lavado y planchado, por 
tener su dueño qué cambiar de gi ro . I n -
fo rman : Reina, 102. Te lé fono M-1629. 
18209 5 My. 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en 3,000, con 29 habitaciones amuebla-
forma- ^ c o , , escaparate de luna. I n -
lorma. Federico Peraza, Reina y Rayo, 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
na v PrecIos. In fo rma : Feraza. Rei-na y Rayo, cat.é> Teléfono A . m 4 > 
SE VENDE 
bána r̂ a en un punto cén t r i co de la Ha-
te* % , 0n i1™ venta de 20 a 30 bi l le-
Jo*?3- buej,a de tabacos y cigarros. 
diiPñrT T / o r tenfcr f»116 embarcarse su 
na y0RayoOrcaf¿ Federico Eeraza-
^ Ü ! . 2 ' ' ' 12 my. 
BENJAMÍN GARCIA, AGENTE 
se d ^ ^ Í ? \ 1 C o m P r Q y Vend0 ^ d a cla-
v tnX,^ lecimientos y fincas. Doy i 
c o n S J ' n e í £ . en hiP9teca en buenas I 
zados r , ^ ' • Mls ne&ocios son g a r a n t í - , 
A - ^ i 0Dflclna: Amistad, 140. Te lé fono 
• a -¿"á . Ben jamín Garc ía . I 
VENDO 1 5 0 BODEGAS 
^ a n t i W o y- al contado- ^engo una muy ^anuncia, ouen contrato y poco alqu 
García? rraeS: A m i s ^ d ' ^ Benjaml 
18228 9 My . 
i r BANCO "INTERNACIONAL 
Vendo $10,500, de este Banco, a l 3 por 
ciento va lor ; informa, el dueño del Ho-
te l E l Louvre , calle An imas . 
18430 6 m y 
DINERO PARA HIPOTECAS 




Miguel F , 
bon i t a , lu josa y b ien si tuada, c o n ta' 
Uer de dob l ad i l l o y plisados. T a m b i é n 
se oyen proposiciones por el l oca l y 
las v idr ie ras para cualquiera o t ro g i -
r o . Se da po r l a tercera par te de su 
costo, pero a l contado . Neptuno 180 , 
entre Gervasio y Belascoain. 
18089 7 my 
U R G E N T E V E N T A D E UN~CAPE, B N 
el barr io m á s indus t r ia l de la Habana y 
en calkada, vendo un café , tiene buen 
contrato y no paga a lqui le r . Es negocio I E N HXPQTEOA S B D A N $2,000 O M E -
de opor tunidad. Informes: Zanja y Be-1 ñ o r cantidad, sin corretaje. In fo rman , 
A L A PERSONA QUE L E I N T E R E S E 
se vende un c réd i to del banco español , 
por va lor de 13,400 pesos. I n f o r m a n en 
la fonda pr imera de la Machina. Mura -
l la , l e t r a B, entre Oficios y San Pe-
dro. J o s é M a r t í n e z , admitiendo pro-
posiciones. 
15193 1\ My . 
D I N E R O L O D O T CON HIPOTRCJA 
desde el 8 por ciento, compro y vendo 
fincas r ú s t i c a s , urbanas y solares. P u l -
g a r ó n . Agniar , 72. Te l é fono A-5864. 
18269 5 My . 
lascoa ín , de l a 4. 
18073 
Manuel A r e s . 
5 my 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S D E T A -
bacos y quincalla, calle comercial, cer-
ca del Parque Central ; y varias bo-
degas cantineras; una t i n t o r e r í a bara-
t a . Informes: F a c t o r í a y Corrales. De 
12 a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 
16853 7 my 
en Galiano, 75, café E l EncaiWo, v i -
driera, de 9 a 11 y de 2 a 4 . J . Díaz. 
17084 5 my 
DINERO 
COMPRO 
Tenemos compradores para bodegas, ca-
fés , restaurants y l eche r í a s , de todos 
precios; si usted desea vender su esta-
blecimiento s in perder tiempo, a v í s e n o s . 
Sánchez y G o n z á l e z . Perseverancia, 67, 
í n i Te l é fonos M-2142, A-7723, 
n VIDRIERAS DE TABACO 
y o t r f ^ n V ^ dos: una.en 850 Pesos eu J.ÜUÜ pesos. Tienen buenos 
17535 6 my 
BODEGAS EN VENTA 
^ f ' Z ' * ? ™ 0 * ? ^ 0 * y Poco alqui-
Vendo m u c h í s i m a s . Tengo varias muy 
, , cantineras, todas a precios de verdade-
ouena venta. Informes Amis tad1^0 reajuste. No compre sin verme, 
-"•Contado y plazos. Figuras, 78, cerca 
de Monte . A-6021. Manuel L l e n í n . 
17847 g my 
y a e r t L i ^ ^ ^ m a S ^ 0 3 0 ^ ' S:E V E N D E U N A , M U * 
S a t ^ y 0 ^ l e ^ ^ l U ^ I ^ L ^ ' — ^ ' — ^ ^ PO 
eran negocio para uno o dos s 
140, 
Con 





Telé fono A-3773. 
~ocios oue 
^^Ú™*™:*™0™ 15.000 pe 
Amistad, 140. B e n j a m í n G a r c í a . 
HUESPEDES 
Vendo una casa con. 11 habitaciones 45 
abonados, grandes y frescas y vent i la 
das. Precio 750 pesos. Puede verse a 
todas horas. Lagunas 89. bajos 3 
co dinero. Puede hacerce de el la: una 
i parte al contado y el resto a plazo c6-
i modo. Informan, Cerro 887, esquina a 
Prens i» , b a r b e r í a . 
I __17758 , 9 my 
1 B O T I C A . SE V E N D E . B U E N N E G o l 
cío, acreditada, la mejor del p ^ b l o 
l? iaen^™ent f ' u n i f i c a casa pÍraP f a m i l 
| l i a , poco alquiler. Negocio seguro y se-
no . Dos industrias muy cerca nV, 
, p r imer _orden en el pueMo.6 M ^ y " ^ 
para hipoteca, en todas cantidades, des-
de 1,000 pesos para la Habana y sus ba-
r r i o s . A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a . 
M-42S4. Gisber t . 
17855 13 m y 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, vna. vitrina, una me-
onda dt marquetería con 6 n ^ t e baratos . P o r proceder de -
de valor. Se compran y se venden sillas de caoba y lunas biseladas, gunda mano . V i s i t e l a casa y iho-
muebles. Se liquidan a precio de s i - por 150 pesos; seis sillas, cua-ín-ará dinero. M a l o j a n ó m . 1 1 2 , H a -
tuación u n gran surtido de a lhajas y tro sillones, un sofá, una mesa de b a ñ a . Teléfono A - 7 9 7 4 . 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o » ) 
Vende todos sus muebles, j o y a s y r o -
pas de todas clases a precios suma-





AVISO. C U I E B E U S T E D V E N D E S SU 
caja caudales o contadora o sillas y me-
sa de café y fonda. Avise al teléfono 
M-3288. 
18162 31 my 
VUCBCA G A N G A . SE V E N D E N DOS 
cajas de caudales grandes, 1 chiquita y 
2 burós y 2 cocinas gas, en Apodaca, 
58. 
18160 16 my 
d e m á s existencias procedentes de 
p r é s t a m o s vencidos. T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
.18809 3 jQ_ 
COMPBAMOS ABANICOS A N T I G U O S 
de n á c a r con bari l las doradas; sueltos 
o colecciones. Han Rafael, 133. J o y e r í a 
18732 2 Jn-
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en "La Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoain. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
ipo no cobramos embalaje. Al que 
"UNDERWOOD" 
M á q u i n a de escribir, completamente 
nueva. Cos tó en casa Pascual, hace 4 
meses, $150, L a regalo, por viaje, |7a, 
m í n i m o . P . Vá re l a , 117, altos cerca 
Reina. 
18505 | 10 ^ , , 
M U E B L E S - M O D E S T O S . — S E V E N D E N [ nos compre cantidad mayor de 300 
tocador. 
los siguientes, juntos o separados. Un i U , , - , — . , , , ; ^1 r^c^r. „ „ -
m a n i q u í 44 pulgadas, una mesa peque-| pCSOS le nacemos Cl regalo de U n a 
I preciosa lámpara de sala, comedor 
I o cuarto. No confundirse: Neptu-
!no, 193. 
I C3428 Sld-2 m y 
OCASION 
Por dedicarse a otro gi-
ro se liquidan lotes de 
ropas a precios de que-
mazón. Miguel Penabad, 
Belacoain 15. 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A 7 
otro dé cuarto, todo de majagua, en buen 
estado y barato. I n f o r m a n : O'Reil ly, 9 
y media. Pr inc ipa l . Departamento, n ú -
mero 11-
18168 9 M y . 
L E A N ESTE A N U N C I O . E N E L B A S -
tro "Bl R í o de la Plata, lo mismo en-
cuentra armatostes que mostradores, 
neveras, sillas y mesa para ca fés y me-
sas para fondas. También tenemos si-
llones de limpia botas. Apodaca 58, a 
todas horas. 
18159 16 my 
na, un escaparate pequeño , un 
un chifonier, un espejo de pared, un 
p a r a v á n , dos sillones de mimbre, dos 
sillas, un lavabo pequeño, una mesa 
de centro, una cama de hierro grande, 
una colombina de hierro, un l ibrero pe-
queño, un venti lador corriente 110. To-
do se da muy barato y pueden acudir a • 
ver estas cosas a Consulado 108, se- , AVISOS ESCOBAS, 211, SE V E N D E N 
gundo piso y preguntar por el s e ñ o r , todos los muebles de una casa, t a m b i é n 
Mederos. [se venden piezas sueltas, hay varias 
13557 ' 5 ray. [ l á m p a r a s , m u y baratas. 
$2.00 D E CONTADO. U N PESO SEMA-
nal. Tres bonitos vestidos de gingham 
para s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , los tres por 
$10.00. L a Europa, Neptuno 1Ü6. entre 
Gervasio y Escobar. 
18279 5 my 
$2.00 D E CONTADO. U N PESO SEMA 
nal. l'iia- Camisa de Vichy, tres m a g n í 
f icas pares de medias de seda, unos ¡ E N I , 
t i rantes finos y dos corbatas, todo por 
$10.00 en L a Europa, Neptuno 156, en-
t re Gervasio y Escobar. 
CAJA DE CAUDALES 
Venta de una caja de caudales en es-
pléndicf . s condiciones. Se da bara ta . 
I n fo rma : A b a d í n y Ca. Cuba, 86. 
18261 9 m y 
N U 3 E E J £ 0 9, E N T B E 7a. V 9a. 
en el Vedada: se venden: una mesa de 
comer con nueve sil las amari l las y un 
so fá negro, todo barato. 
17885 8 my 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador úe 
muebles / objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7626. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre ,espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n i ñ o , b u r ó s , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i c a s sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de por ta l , es-
caparates americanos, l ibreros, sil las g i -
ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir : Neptuno, 
n ú m e r o 159. ^ 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gasto 
j del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
A V I S O . P O S N E C E S I T A » E L L O C A L 
vendo 2 juegos cuarto, muy baratos. 
Apodaca 58, a todas horas. 
18157 5 my 
CABLOS I H , 7, SB V E N D E U N A K E B -
mosa lámpara de cristal de ñl&r, luces, 
dnco de electricidad y cinco de gas, un 
espejo grande con su consola, una cama 
camera de nogal, un lavabo y una me-
sa de caoba maciza, capaz para doce o 
catorce personas. 
17709 5 My. 
CAJA D E K I U K B O . SE V E N D E U N A 
caja de caudales de la mejor clase y 
nueva de t a m a ñ o regular. Maceo, n ú m e -
ro 915. Pogolo t t i . 
17815 so Ab. 
¿ Q U I E R E V E N D E R B I E N SUS BtUE-
bles? Llame al Monte Benéf ico que es 
el que le da precios m á s ventajosos. Te-
léfono 1-1798. 
10191 18 My. 
$2.00 D E CONTADO. U N PESO SEMA-
nal . Seis vest idi tos para n iño en edades | Qnn o p o r t u n i d a d SO Venden juegos de 
de 2 a 6 años , gran variedad de mode- 1 
los, todo por $10.00 en L a Europa, Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
cua r to y comedor , l o mismo ba rn iza 
do que en b l a n c o ; t a m b i é n se hacen 
a capr icho . Ta l l e r de e b a n i s t e r í a . F i -
guras 7, esquina Camapanar io . 
18018 7 my 
$2.00 D E CONTADO, U N PESO SEMA-
nal. Cuatro vest idi tos de muselina bor-
dada para n i ñ a s , todo por $10.00 én L a 
Europa, Neptuno 156 entre Gervasio y 
Escobar. 
$2.00 D E CONTADO. U N PESO SBIOA-
nal. Una m a g n í f i c a sombri l la de Viena 
y un bolsi l lo de s e ñ o r a de a l ta novedad. 
Todo $10.00 en L a Europa, Neptuno 
156, entre Gervasio y E s c í ^ a r . COMPRO L I B R O S E N TODAS C A N T I -
dades, de uso. Rollos de pianola, discos, 
$2.00 D E CONTADO, U N PESO SEMA-1 fonógra fos , m á q u i n a s de escribir . Cá-
" maras, lentes y todo lo de f o t o g r a f í a y 
objetos. A v í s e m e y voy en seguida. L i 
A PRECIO D E S I T U A C I O N V E N D O 
vidrieras de todas clases y t a m a ñ o s , l i -
qu idac ión verdad. Apodaca 58. 
18161 16 my 
nal. Una sobrecama de p iqué y dos 
s á b a n a s cameras, en $10.00 en L a E u -
ropa, Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
Tengo cien m i l pesos p a r a colocar en 
hipotecas, de l 7-112 a l 9 OjO de in te -
r é s . Pref iero t ra to d i rec to . N i c o l á s de 
C á r d e n a s . T e l é f o n o A - 2 0 9 1 . De 10 a 
12 y de 2 a 4 . 
17690 ?0 -ib 
DINERO PARA HIPOTECA 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca, compro c r é d i t o s hipotecarios, doy 
dinero para f ab r i cac ión en cantidades 
parciales, doy dinero sobre fincas r ú s t i -
cas en toda la I s l a . F e r n á n d e z Hermo. 
Corredor Notar io Comercia l . Empedra-
do 30. Horas : de 2 a 4 p . ra. 
17778 6 ab 
CAFES 
Vendo varios. Uno en 3,500 nesos Ticno 
contrato 4 a ñ o s , vende 'diario Too S i 
y vendo otro en 45,000, hace una v e n t l , - — , - ' KXUO. 
Para irSesos d la"0s y tengo otros más . I 
G a r c í i . meS: Amis tad ' 140• Benjamtaj 
de l a Habana 
PANADERIAS 
E H I P O T E C A S 
i SE D A N E N 
sobre f inca 
P R I M E R A H I P O T E C A , 
$16.000. en u n a ^ s ^ ^ d a ^ l n 
sin i n t e r v e n c i ó n de 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 8 0 0 
sale a l 7 se dan $45.000 juntos o frac-
cionados en primera hipoteca sobre ca-
sas, en puntos c é n t r i c o s de la ciudad o 
Vedado 2, esquina a 19; de 9 a 11 . 
17004 5 my r 
C O N B U E N A G A R A N T I A S E D A N 
5,000 pesos en pr imera hipoteca, sobre 
propiedad en la Ciudad o sus barrios. 
T ra to directo y reservado. San Rafael, 
46. Te l é fono A-0274. 
18243 7 My . 
D O V S I N I N T E R V E N C I O N I D E C O R R E -
dores y sin pagar corretaje $40,000 a l 
9 0|0 y | t a m b i é n fracciones no menos de 
$5.000. No pierdan el t t i é m p o queriendo 
vender con el nombre de Hipoteca, pues 
de no haber absoluta g a r a n t í a , no se 
hace negocio. No quiero terrenoso, na-
ves n i cJasas de vecindad. E. Bello. Nep-
tuno 203. 
17449 \ 10 my. 
$2.00 D E CONTADO. U N PESO SEMA-
nal U n albornoz y tres toallas de mag-
níf ica calidad, todo por $10.00 en L a 
Europa, Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
$2.00 D E CONTADO. U N PESO SEMA-
nal U n p a n t a l ó n de gabardina blanca y 
una camisa, t amb ién blanca, propios pa-
ra la temporada, por $10.00 en L a Eu-
ropa. Neptuno 156, eptre Gervasio y 
Escobar. 
b r e r í a L a M i s c e l á n e a . Teniente Rey, 
106, frente a L A M A R I N A . Te lé fono 
M-4878. 
18072 5 my 
SE V E N D E JUEGO S A L A , L A Q U E A -
do, con espejo; juego cuarto, coqueta 
ovalada, m a r q u e t e r í a ; juego recibidor; 
l á m p a r a s , juego comedor, moderno, 
chiffonier . San Mlgruel 145. 
18067 á my 
SECCION DE TELAS BLANCAS 
En esta sección ofrecemos el 
surtido más grande y más com-
pleto—renovado constantemente 
—de telas blancas para toda cla-
se de ropa interior de señora, de 
caballero y de niños. 
Tela Rica No. 9788, pieza 
de 11 varas $ 1.50 
Nansó inglés No. 5, pieza 
de 1Í varas " 3.00 
Linón blanco y rosa No. 
A, pieza de 11 varas, " 2.95 
Crea inglesa de algodón. 
No. 3000, pieza de 25 
varas. . * 2.50 
Crea catalana No. S, pie-
za de 30 varas ** 6.50 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a P a r í s - V e n e c l a , la ú n i c a casa qna 
azoga en Cuba con azogue que reciba 
directamente de Alemania y garantiza 
sus espejos por diez a ñ o s . Servicio a 
domic i l io . Precios de reajuste. Teléfono 
A-5600. San N ico l á s y Tenerife 
14381 5 my 
" L a Hispano Cubana, , , p r é s t a m o s , a l -
qui leres y compra ven ta de muebles 
y j oyas . Vi l legas , 6 y A v e n i d a de Bé l -
g ica 3 7 D y T e j a d i l l o . Losada y H n o . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
i * " * 21 my. 
MUEBLES BARATOS 
LA fERLA". ANIMAS, 84 
$2,00 D E CONTADO. UN" PESO SEMA- • 
nal. Una docena de medias de seda, pa- | 
ra s eñora , muy buena calidad, gran du- I 
rac ión , por $10.00 en L a Europa, Nep 
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
A V I S O . SE V E N D E N 5 M A Q U I N A S 
Singer 2 de obil lo, 5 gabetas y dos ca-
jón y -una de mano nueva. Precios $35, 
$32, 18, 17, 16. O'Reily. 53, esquina a U - l ' kah<?ta N n 9 3 2 
Aguacate, h a b i t a c i ó n 4, n O l a n DaUSia l\0. 
18066 7 m y 
$2.00 DE CONTADO. U N PESO SEMA-
nal. Dos vestidos de gigham superior 
calidad, para s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , en 
$10.00 en L a Europa. Neptuno 156, en-
tre Gervasio y Escobar. 
E N M A I i O J A , 156 V E N D O A P A R A D O S 
estante cedro, 4 sillones moderno, a u x i -
l i a r cedro columnas, 1 juego y un es-
pejo y consola m á r m o l rosa moderno, 
todos b a r a t í s i m o s . Urge la venta. 
18028 5 m y 
" L A I M P A R C I A L " 
$2.00 D E CONTADO. U N PESO SEMA-
nal. Un albornoz y una pajama, de muy 
buena calidad én todas tal las por $10.00 
en L a Europa, Neptuno 156, entre Ger-
vasio y Escobar. 
9.00 
Vendo varias. Una en 15,u00 pesos. Ha^ 
dor ilrtCOS DIARÍ0s y vende de mostra-
•r> * -i-oyj pesos. Informes: Amis tad , 140 i  i t ^ r iA  ^ Z.Z—V " vimais, n±ivjjt.aj.-j.u iw,uviu x-x.¿3W£ 
Benjamín Garc ía Y vendo una en 4 000 Monte y Aguila pnoCOr^dor- Informes: mil pesos) en ¿rimera hipo 
pesoa. eu 4'UUÜ A.TS™ Ag-llla' F r a g a Teicio-is plia garant ía , solo que no 
VENDO, MUY CENTRICA, ! ^ 8 my 
S H ^ r ^ 0 ^ - ' ^ o0d?rossoci^ CHEQUES ESPAÑOñ NACIONAL 
^ S í n ^ ^ r c ^ ^ 0 - ^ , S ^ V ^ s fe ^ r a s ^ g ™ ^ -
PUESTO DE FRUTAS i s á f ^ r 0 0 - ^ - ' ^ ^ — " S S T e W t í & X 
fon local para familia, vendo uno - H . ^ S ? eL™Z°c\o en el acto con 
pesos y una vidriera de 
N E C E S I T O 20,000 P E S O S , ( V E I N T E 
teca, con am-
•J t ra to con co— 
rredores ni intermediarios. L l a m a r a l 
t e l é fono 1-3688. 
18436 5 My. 
$2.00 D E CONTADO, U N PESO SEMA-
nal. Una kimona de seda y un camisón 
por $10.00 en L a Europa, Neptuno 156. 
entre Gervasio y Escobar. 
18536 5 my. 
¿ U l s T s , B O D B I G U E Z , S. E N C., CBIS-
to 25 p r ó x i m o a Mura l la , T e l . 11-4350, 
cotizamos hoy corbatas mal la colores 
a $2.00, medias de seño ra de costura 
blancas y de color a $2.25 docena; cue-
llos f lo jos y planchados calidad A r r o w 
$1.25 y $1.00 docena, todos tam 
ños : p e ñ u e l o s f inos blancos de $6 
dobladillo a $1.37 112 docena; calceti-
nes n iño 6, 7 y 8 a $1.90 docena, colo-
res; medias f ib ra de seño ra a $4.75 do-
cena; medias de seda l e g í t i m a s a $12.00 
docena; p a ñ u e l o s suizos s eño ra y Cami-
sones bordados f inos Imper io a $12.00 
docena y $1.00 uno respectivamente. 
1S533 6 my. 
A u n q u e es m u y conocida de su m a g n í -
f i c a c l iente la , e s t á poco anunc iada y 
queremos que nos conozca t o d o e l a l m ¿ s t ) a j 0 p r e c i o , 
m u n d o y que sepan que tenemos u n 
pieza de 12 varas. . 
Holán clarín No. 118X, 
pieza, de 12 varas. . . 
Madapolán No. 1920, pie-
za de 20 v a r a s . . . . 
Cualquier tela blanca que us-
ted necesite puede tener la se-
guridad de hallarla en El Encanto, 
10.50 
' 4.25 
Tenemos gran existencia de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finoa 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l ler ía de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s i m a s . 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
Juegos de cuarto, escaparate d« Itmad 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
. sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor,' aparador, v i t r i n a , mesa, 6 sillas, 
$85. Juegos de sala, esmaltados. Lula 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 s i l lo-
nes caoba, $22. Escaparates, $12. Ca-
mas, $12. Lavabos, $15, Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8., 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. Esca-
parates, de 3 cuerpos, l á m p a r a s , cua-
dros. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
"EL ENCANTO" g r a n sur t ido de muebles de capr i cho-
sos modelos, que vendemos a precios C O M F S O V A B Z A S M E S A S i N n i v i d u á ^ 
no /lo d i f ír i l rnmnotpnria ita imnnci les Para colocar m á q u i n a s de dobladillo n o ae ÜltlCU Competencia, ü e impos i - y vendo dos m á q u i n a s de dobladil lo. 
b le , t a m b i é n tenemos valiosas j o y a s , ' I n 1 f ° r ™ a n : M-6418-
' . . , . i 1Í>4Í8 5 M y . 
que, a l proceder de prestamos v e n c í - i • 
dos ofrecemos a l p ú b l i c o a ven ta jo - ] 'ATENCION! . . . 
T o ' 8 0 8 PrecÍ08í f a v o r é z c a n o s con su v i s i - Juego de cuarto, número 22, mar-
' t a y se c o n v e n c e r á . Fac i l i t anws d i ñ e - queteado. con Escaparate, grande; 
: ro sobre joyas con u n m ó d i c o in te -
r é s . L a I m p a r c i a l . Neptuno 128 y 130. 
T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
18016 14 
my 
CHEQUES Y LIBRETAS 
•"Hf ortnes 
García. Amis tad , No. 140. B e n j a m í n 
i mism( 
' tidad. Hago el negocio e 
en tra efectivo, pago del uno al dos ñor 
cigarros, ciento más que los corredores Manza-
na de Gómez. 330. De 8 a 10 y de '' I ! 
i 4 . Manuel Piñol c 0 * i " y ae . ai 
1 18849 5 my my 
Cajas de Aho-
Astuiano y Galle-
go, Digón, letras y cheques. Español y 
Nacional, compro cualquier cantidad. 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a t. Manzana de Gómez, 330. 
Samuel Pifiol. 
18425 12 my 
P O R E M B A R C A R S E S E V E N D E N D O S 
sillones y echo sillas, un espejo con-
¡ sola y una buena cama y una mesa, 
casi regalado. Informarán Cerro 607, 
j Avelina. 
i isr.4;i ; 5 my. 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S , V E N -
do una máquina contadora de ventas, es-
tA en perfecto estado, y se dá muy' ba-
rata. Obrapía, 79, pueden ver la a todas 
horas. 
18373 9 My. 
Cama, Coqueta de óvalo, mesa de 
I noche y banqueta, fino, con lunas 
I y cristales, en $200. El mismo jue-
M L - O E B I . B S D E O F I C I N A , S E V E N D E go sin marquetería, muy elegante, 
toda clase de muebles para oficina con * i nx 1 1 ' ««i 
en $ I / U . Mueblería nueva. La 




Se compran muebles p a g á n d o l o s más 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga . 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos I n t e r é s que ninguna de su giro 
as í como t amb ién las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana, Suá rez 3. Teléfo-
no M-1914, Rey y S u á r e z . 
un 50 0|0 m á s baratos que en otro esta-
blecimiento por ser hechos en la pro-
pia casa. San José 77 entre Escobar y 
Gervasio. 
' 16670 B my. 
COCINA D E G A S . — SB V E N D E U N A 
casi nueva, en Aguila 114. Tiene cinco 
hornillas y horno, de gran capacidad 
Informan a todas horas. 
17968 6 my. 
SE COMPRAN Y A R R E G L A N M U E -
bles de todas clases dejándolos como 
nuevos. Angeles, 84. Teléfono M-9175. 
15201 13 My. 
JUEGOS D E COMEDOR, S A L A Y 
cuarto a mi tad de precio. No debe de 
comprar muebles de uso pudiendo com-
prarlos nuevos con menos costo. Alva -
rez, Cobos y Co. Neptuno, 30. Te léfono 
A-5536. Habana. 
_16602 5 my 
JUEGO D B CUARTO. SE V E N D E UNO 
de caoba plumeada con bronces a r t í s -
ticos y escaparate de tres cuerpos en 
verdadera ganga. San J o s é 77 entre 
Escobar y Gervasio. -
^ l e e n 5 my. 
E T T O t t E GUASTAROBA. SAN ~JOSE, 
86, tisne u n gran sur t ido de adornos de 
pasta filetes de todas clases y precio 
y chapas desde dos centavos pie, tiene 
a d e m á s juegos completos de cuarto y 
comedor, m a r q u e t e r í a francesa que 
vende b a r a t í s i m a 
14263 25 j n . 
SE V E N D E CASI R E G A L A D O , U N P i -
no juego de cuarto, de majagua, con 
cinco piezas. E s t á en magní f i cas con-
diciones y tiene vestidor-coqueta, pues 
fué hecho por encargo. Puede verse en 
Lealtad, 10, altos, letra A. , 
18040 6 my 
Mayo 5 de 1922. A R O L A M A R I N A 
m u í a o s POR LA DEMORA 
EN El TRATADO CON FRANCIA 
E n una r e u n i ó n de miembros del Gobierno, s e t r a t ó del 
problema de Marruecos . _ Sobre e l v ia je del R e y . R e -
forma tr ibutaria . - E l c o m i t é de U n i ó n L a t i n a . G r a n -
des fiestas en Tener i fe . Obreros coaccionados. 
C A M P A Ñ A C O N T R A L O S F O R O S D E G A L I C I A 
( D E NUESTRO SE RVICIO DIRECTO) 
E L RAISUNI TUVO 
BAJAS 
NUMEROSAS 
MADRID, mayo 4. 
Se sabe aquí, según noticias fide-
dignas recibidas de Africa, que el 
Raisunl después de la derrota que 
sufrió recientemente, reunió a sus 
cabecillas en Tazarut para saber si 
éstos le abandonarían o no. Todos 
le hicieron protestas de fidelidad y 
le aseguraron que pelearán a su la-
do si Tazarut es atacado por los es-
pañoles. 
En el último combate tuvo el Rai-
suni muchísimas bajas, cuyo núme-
ro oculta para no desmoralizar a su 
gente. 
E L RAISUNI PELEARA HASTA 
MORIR 
MADRID, mayo 4. 
Entre las bajas que sufrieron las 
fuerzas del Raisuni figuran varios 
moros principales de Benesoliman, 
Benhaman y Beniaros. 
Los familiares del Raisuni aban-
donaron Selelem y se refugiaron en 
las cuevas con los heridos. 
El Raisuni con sus combatientes 
queda en Asemial esperando el avan-
ce de las tropas españolas sobre Ta-
zarut . 
Asegura el Raisuni que peleará 
hasta el último extremo y que mori-
rá antes de ver a Tazarut ocupada 
por los cristianos. 
PREPARATIVOS PARA CONTI-
NUAR LAS OPERACIONES 
MADRID, mayo 4. 
En Ceuta, Tetuán, Larache y Me-
lilla se hacen preparativos para con-
tinuar las operaciones contra los re-
beldes. 
la 
LOS MOROS QUEBRANTADISIMOS pesetas recaudadas entre los soma-
tenes fueron distribuidas hoy entre 
MADRID, mayo 4. 
Confírmase que el enemigo quedó 
quebrantadísimo a consecuencia de 
las operaciones militares llevadas a 
cabo en Beni Aros. 
Fundación 
Banco E 
CARECE DE FUNDAMENTO LA 
NOTICIA DEL FRACASO ESPAÑOL 
jg l^ugyj York ̂  ônso no irá este aíío a 'a *méríca ^ ûr- ^ ap'a" 
Sal ieron p a r a l a Habana el 
Conde del R i v e r o y el D r . 
J o s é I . R i v e r o . C a s a - c u -
na . Bai le de las F l o r e s 
NEW YORK, Mayo 4. 
(De nuestra redacción en Ne-w York, 
Hotel Waldort Astoria) 
LOS SEÑORES DE RIVERO los huérfanos e inutilizados en 
guerra de Marruecos. 
E l acto fué presidido por el capi- | Esta mañana salieron para la Ha-
tán general de la Región, general [ baña por la vía de la Florida el se-
Primo de Rivera, quien tuvo frases \ fior Con^e del Rivero y el doctor Jo-
de enaltecimiento para los somate- | sé Ignacio Rivero. En la estación de 
zado el v iaje a B é l g i c a - P r e p a r a t i v o s p a r a rec ibir a l a 
ex-emperatriz Zi ta en el P a r d o - C o n t r a los abusos de 
los detallistas. - Declaraciones optimistas del mi-
nistro de E s p a ñ a en M é j i c o . 
P O R L A UNION D E L O S P U E B L O S D E O R I G E N L A T I N O 
Las últimas operaciones en Marruecos revisten gran importancia. 
Beni-Soiiman fué ocupada.—Aumento de impuestos al azúcar. 
Crisis metalúrgica en Vizcaya.— Otras noticias cablegráficas. 
(DE T H E ASSOCIATED PRESS) 
DECTiARACIONES OPTIMISTAS ¡ Federación de Obreros, participán-
nes por el hermoso rasgo que tu- i Pensilvania fueron despedidos por ¡ MINISTRO DE ESPAÑA EN"; doles que este era el único remedio 
vieron. i numerosos amigos. Van satisfechísi-i M ^ ^ C O AIi LLEGAR A L A CORU- para poder solucionar la crisis exis-
! mos de la muy grata estancia de que I ÑA tente y de hacer posible la compe-
i disfrutaron tanto en Nueva York co- I ! tencia con Alemania y otras nació-
me en Búffalo y demás ciudades visi- i CORUÑA, Mayo 4. | nes, donde el costo de producción 
OBREROS COACCIONADOS 
BARCELONA, mayo 4. 
Varios obreros qué entraban al 
trabajo en la fábrica de Lloch, fue-
ron coaccionados por varios compa-
ñeros, que trataron de intimidarlos 
amenazándolos con pistolas. 
La presencia de las autoridades 
fué suficiente para que los coaccio-
nadores huyeran. 
Precio: 5 centavos 
Ü L A 
NCIADE 
E l P a p a se d i r ig i rá al Orbe C a t ó l i c o p a r a que implore por 
el é x i t o de l a C o n f e r e n c i a . - L a r g a coeferencia de Lloyd 
George con los delegados a l e m a n e s - I r o n í a s sangrien-
tas de l a "libertad de cultos" en R u s i a . - O t r a s noti-
c ias de l a Conferencia de G é n o v a 
tadas durante su excursión. 
LA CASA CUNA DE SAN JOSE 
DE LA MONTAÑA 
| D. Diego Saavedra y Magdalena, j es más bajo. 
I ministro español en la república de i Declara la comunicación, que no 
| Méjico, al llegar hoy a este puerto a | queda más alternativa, en caso de 
bordo del trasatlántico Alfonso XIII, j que los obreros se rehusen a acep-
LA REFORMA TRIBUTARIA 
MADRID, mayo 4. 
E l lunes próximo celebrará sesión 
el Parlamento para aprobar la refor-
ma tributaria, presentada a las Cor-
tes por el ministro de Hacienda, se-
ñor Bergamín. 
E L COMITE DE L A UNION LATINA 
MADRID, mayo 4. 
Ha quedado constituido el Comité 
rativos para la inmediata fundación 
del proyectado Banco Español de 
de la Unión Latina, cuya finalidad Nueva York con capital norteamerica-
f manifestó ĉ ie se habían expropiado 
Solemnemente se ha celebrado la 600.000 hectáreas de tierras valua-
ceremonia de bendecir el local que das en $6.000.000, de subditos espa-
las hermanitas de San José de la ñoles en México, que las adquirie-
Montaña, en su mayoría españolas, ! ron durante el período revoluciona-
ban dedicado a casa-cuna para los j rio. 
niños menesterosos. Bendijo el ed'ifi-, Agregó sin embargo, que creía que 
ció el arzobispo de Nueva York Mon- el presidente Obregón hallaría una 
señor Hayer. Veinticuatro niños hay fórmula gracias a la cual, los pro-
ya recogidos en tan piadosa casa, de pietarios de esas tierras obtendrían 
la que es su principal patrocinadora j una solución satisfactoria, 
la señora de don Francisco A. Fon- | Antes de salir para Madrid, a fin 
seca. Los invitados a la ceremona de f de exponer al gobierno el estado de 
la bendición fueron después obse- | la situación en México, el señor Saa-
quiados con pastas y refrescos. vedra dijo, que la colonia española 
en aquel país, había dado un n|agní-
E L BANCO ESPAÑOL DE fleo ejemplo de corrección y de pa-
NEW YORK triotismo, y que el pueblo mexicano 
sentía vivo afecto por los españoles 
Telegrafían de Madrid que ya han! que allí residían, 
quedado ultimados todos los prepa-
es la de estrechar las relaciones en-
tre los países de origen latino. 
E l señor conde de Romanones ha 
sido elegido Presidente de dicho Co-
mité. 
PASEO MILITAR 
MELILLA, mayo 4. 
La brigada de Kandunsi efectuó 
un paseo militar a Bucherit sin ser 
hostilizada por el enemigo. 
GRANDES FIESTAS EN T E N E R I F E 
TENERIFE, mayo 4. 
Se han celebrado grandes fiestas 
para conmemorar la conquista de es-
ta isla. 
A los actos organizados asistió la 
oficialidad del acorazado portugués 
"Vasco de Gama", que se encuen-
tra en estas aguas. 
E L VIAJE D E L R E Y A BELGICA 
MADRID, mayo 4. 
E l embajador de España en Bél-
gica, señor marqués de Villalobar, 
celebró una conferencia con el jefe 
del Gobierno, señor Sánchez Guerra. 
Eh la conferencia se trató del pró-
ximo viaje del Rey Don Alfonso a 
Bélgica y se tomaron algunos acuer-
dos relacionados con este asunto. 
REUNION DE MIEMBROS 
GOBIERNO 
D E L 
MADRID, mayo 4. 
Hoy se reunieron en uno de los 
salones del Congreso los señores 
Sánchez Guerra, Jefe del Gobierno; 
conde de Bugallal, presidente del 
Congreso; general Olaguer, ministro 
de la Guerra; Fernández Prida, mi-
nistro de Estado, y almirante Rive-
ra, ministro de Marina. 
Los reunidos trataron del proble-
ma de Marruecos. 
La conferencia ha sido objeto de 
grandes comentarlos. 
E L TRATADO CON FRANCIA 
ALICANTE, mayo 4. 
Los vinicultores de esta reglón 
telegrafiaron al Jefe del Gobierno 
quejándose de la lentitud con que 
se llevan las negociaciones para el 
tratado con Francia. 
Dicen que esta lentitud es causa 
de que se arruinen los vinicultores 
alicantinos y piden que se activen 
las gestiones para llegar pronto a 
la firma del tratado. 
PARA LOS HUERFANOS E INUTI-
L E S DE MARRUECOS 
BARCELONA, mayo 4. 
Doscientas cincuenta y cinco mil 
LA NAUTILUS 
E L FERROL, Mayo 4, 
La corbeta "Nautilus" salió para 
Funchal., 
PILOTO HERIDO 
no y español en el que éste cuenta 
con mayoría. La noticia está siendo 
muy favorablemente comentada en 
nuestra colonia. 
BAILE DE FLORES 
El sábado veinte del corriente ma-
yo, aniversario de la proclamación 
de la república de Cuba se celebra-
rá un gran baile de flores organizado 
por el Casino Ibero Americano en el 
Hotel Waldorf Asteria. Todos los 
cónsules hispanoamericanos y con 
ellos el de España serán invitados a 
la fiesta. 
E L BOXEADOR FIRPO 
Decididamente el próximo día tre-1 CONTINUAN LAS VICTORIAS 
ce, se efectuará el anunciado match jj.A.g TROPAS ESPAÑOLAS Y 
E L ALCALDE DE MADRID SOLI-
CITA LA COOPERACION D E L GO-
BIERNO CONTRA LOS ABUSOS 
DEL COMERCIO AL POR MENOR 
MADRID, Mayo 4. 
E l Alcaide de Madrid, Conde de 
Vanesuchil ha solicitado del gobier-
no, que le preste ayuda en la cam-
paña que ha emprendido contra los 
precios excesivos que cobran los es-
tablecimientos al por menor, de la 
capital, negándose abiertamente a 
cumplir los reglamentos municipales. 
Se dice que el gobierno se propo-
ne promulgar varios decretos a fin 
de impedir los abusos existentes. 
de boxeo entre e Icampeón sudameri 
cano Luis Firpo y el italiano Jack 
Hermán. Para el encuentro se ha 
elegido el Ebbets Field de Brooklyn. 
ZARRAGA. 
ULTIMA HORA 
SEVILLA, Mayo 4. 
Llego un aeroplano piloteado por el ^ ESTADO D E L GENERAL NUÑEZ 
capitán Sanz. Este viene herido. 
DESMIENTEN LOS RUMORES 




tar la rebaja, que cerrar los altos 
hornos, fábricas y tálleos. 
E L CONGRESO APRUEBA UN AU-
MENTO SOBRE LOS IMPUESTOS 
D E L AZUCAR 
MADRID, Mayo 4. 
E l Congreso español aprobó ayer 
por un voto de 217 contra 10,, el 
aumentar los impuestos sobre el azú-
car extranjero de 60 pesetas a 85 
pesetas los 100 kilogramos. Los im-
puestos sobre el azúcar nacional 
también sufrieron un alza de 35 a 
los días menos el sábado con el fin 
45 pesetas. 
Se decidió celebrar sesión todos 
de adelantar más rápidamente en 
la discusión de los presupuestos. 
NO ESTAN SATISFECHOS LOS DE-
LEGADOS SOVIETS CON LA AYU-
DA FINANCIERA QUE SE L E S 
OFRECE 
GENOVA, Mayo 4. 
Loe delegados soviets dijeron que 
la ayuda financiera ofrecida en el 
memorándum de los aliados no era 
ni satisfactoria ni adecuada. 
No negaron, dice el corresponsal 
de la Exchange Telegraph, que es-
taban considerando varias ofertas 
a cambio de concesiones petroleras, 
las cuales—dijeron—constituían pa-
ra Rusia una b̂ase de futura políti-
ca internacional, y que estaban estu-
diando un plan para dividir las zonas 
de Bakú y Gronzy en 4 o 5 secciones, 
una de las cuales sería operada por 
loe soviets concediendo las demás 
a grupos rivales nacionales, como 
I los americanos, ingleses, belgas y 
franceses. Esto, sin embargo, depen-
dería del reconocimiento de jure y 
de la adecuada ayuda financiera. 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS OCU-
PAN BENI-SOLEVIAN 
MADRID, Mayo 4. 
El Ministro de la Guerra recibió 
hoy noticias oficiales de Marruecos, 
indicando que se habían reanudado 
las operaciones, y que las tropas es-
pañoles habían ocupado Beni-Soli-
man. 
NUEVAS DISPOSICIONES ACERCA 
DEL USO DE LOS PASAPORTES 
MADRID, Mayo 4. 
LA COMISION DE REPARACIO-
NES Y E L TRATADO DE RAPADLO 
PARIS, Mayo 4. . 
La comisión aliada a cargo de los 
asuntos de las reparaciones no ha 
podido ver en el tratado entre Ale-
mania y la Rusia Soviet ninguna vio-
lación del tratado de Versalles, se-
gún se anuncia oficialmente hoy. 
gue a todas las clases del pueblo 
convirtiéndose en un Uamamienti 
mundial. 
Según noticias recibidas de los di 
legados diplomáticos cerca de la Sat 
ta Sede, Su Santidad el Papa 
XI celebra dos veces al día confe-
rendas con el Cardenal Gasparri, BQ 
Secretario de Estado, para enterara 
bien de todo lo relativo a la confe 
reacia de Génova. 
REGRESAN A POLONIA LOS SB¡. 
CRETARIOS Y ESTENOGRAFOS 
QUE HABIAN ACOMPAÑADO 
LOS DELEGADOS POLACOS A LA 
CONFERENCIA DE GENOVA 
VARSOVIA, Mayo 4. 
E l alto costo de la vida en Gém 
va, ha venido a ser la causa de que 
regresaran hoy a esta ciudad un 
buen número de secretarios y este, 
nógrafos, que habían salido juni 
con la delegación polaca. 
La delegación de Polonia en 
conferencia económica consta actúa' 
mente tan solo de 3 personas, 
1 
MR. LLOYD GEORGE CONFEREN, 
CIA LARGAMENTE CON LOS JE 
F E S D E LA DELEGACION ALE] 
NA 
GENOVA, Mayo 4 
E l Canciller alemán doctor Wit 
y el Ministro de Estado alemán doc 
tor Rathenau, fueron llamados a la 
Ministro Lloyi FRANCIA SE OPONE A LA CLAU SULA QUE SE R E F I E R E A LAS , Villa del Primer 
PROPIEDADES PARTICULARES George, donde estuvieron por espa-
cío de varias horas conferenciand 
GENOVA, Mayo 4. con el Primer Ministro, con Lord 
Al recibirse noticias oficiales de, Birkenhead y Sir Edward Grigg. 
París, la delegación francesa anunció j Tanto los alemanes como los In-
hoy que Francia apoyará la oposi-] gleses no hicieron declaraciones Bo-. 
ción de Bélgica a la cláusula del me- bro el sujeto discutido, pero los 
morandum enviado a los rusos, que mores eran de que habían sido 
trata sobre las propiedades partícula- mados en consideración varios pr( 
res. También se dijo que M. Barthou ; yectos para mejorar la situación 
regresará a esta ciudad' en breve, 1 Alemania con respecto a las repa: 
debiendo llegar aquí el sábado. \ clones 
Esta noticia se interpreta en el j Los delegados ingleses hicieron B 
sentido de que Francia, al igual que | ber, qiíe continuaban siendo par 
Bélgica no formará el memorándum ' darlos de que se celebrara una re 
ruso hasta que se modifique la cláu- : nión de los firmantes del tratad 
th 
Hoy se publicó un largo Real De-, 
creto, firmado Por el señor Sánchez j sula citada en una forma satisfacto-| de Versalles, ya en Génova, ya 
Guerra, tratando SObre la cuestión ! ria Para BélSÍCa- I/.nolrmior ntrn înrlnrl m r o n n n . 
LONDRES, Mayo 4. 
Noticias recibidas por la embaja-
da española en esta capital, anun-
cian que las operaciones de las tro-i den un trato recíproco a los súbdi 
pas españolas en Marruecos, inicia 
de los pasaportes. E l decreto indica 
que todos los extranjeros que en-
tren en España deben ir provistos 
de un pasaporte debidamente visado, 
y que deben presentarse a las au-
toridades de policía dentro de las 
48 horas después de su llegada al 
país 
cualquier otra ciudad cercana, ai 
Los representantes franceses es-1 tes del 31 de Mayo, para estudia 
tán de acuerdo en que mientras más j las medidas necesarias, respecto 
se modifique la cláusula para satisfa- , pag0 de reparaciones que ha de efe 
cer a Bélgica, menos satisfactoria se- i tuar Alemania en dicha fecha y que 
rá para el Gobierno soviet, y, por lo | ai parecer Alemania no puede efec-
tanto, como el asunto relativo a la • tuar. 
nacionalización de la propiedad es i Cuanto más estudian los rusos el 
fundamental para los soviets, las nue- ! memorándum sobre la reconstrucclóa 
E l Gobierno español se guarda el vas modificaciones que se introduz-j de su paíS) al procer, menos les 
HOMENAJE A LA DUQUESA DE 
LA VICTORIA 
SEVILLA, Mayo 4. 
Se ha celebrado un homenaje a la 
duquesa de la Victoria por la huma-
nitaria obra que presta al frente de 
la Cruz Roja de Melilla, 
A la' aristocrática dama le fué 
entregado un artístico pergamino en-
cerrado en una arqueta de plata. 
También se le entregó una placa de 
oro. 
das el 25 de abril en el distrito de 
Benis-Aros, al Sur de Tetuán, se han 
visto coronadas por el más franco 
éxito. 
Las fuerzas procedentes de Ceu-
ta, ocuparon todos los objetivos si 
derecho de prescindir del 'rbisé", en can ^eaen ^ ^ f L ^ l t l ! ^ ^ i ^stando. 
aquellos ciudadanos, cuyos países! P ^ » ? ^ Rakovsky. Chitcherin y Litvino: - i Bélgica desea Que se le Sen se£u- , han expresado su sorpresa sobre i . . i ridades más definitivas de que las . ~,,rtn ¿1» «sim tpmaq v sobro todn li tos españoles que llegan a su terri-i . , „ ^«o,,*»JQ£, «i pn guno a6 sus temas y^soore IUUO i1 
harán arreglos 1 ^ r 0 ^ 6 ^ ^ / ^ ^ ^ . 3 . . . . ? ? , . 1 ! . 6 ! ; molesta las divergencia^ pausada-torio. También se bierno soviet serán devueltas a sus 
A la una y media de la madru- tuados entre los ríos Jetai y Bexiar, 
gada nos informaron de la Clínica . seSún dichas noticias, y las tropas 
Bustamante que el mayor general KUA!salie^ ^ 
& u cieron en fuertes posiciones en Sedd-
Emiiio Núñez continuaba en igual Abd-Jebel, y Beni-Soliman, a pesar 
estado de gravedad, habiéndose per- , de la denodada resistencia que ofre-dido las esperanzas. 
LOS FOROS DE GALICIA 
MADRID, Mayo 4, 
En la sesión del Congreso, el di-
putado señor Pórtela excitó al Go-
bierno a que resuelva la cuestión de 
los foros gallegos para i,que cese el 
malestar que allí reina desde que 
este asunto fué puesto sobre el tape-
te. Defendió' el señor Pórtela a los 
UN COMPLOT 
COMUNISTA DE 
ci ron las tribus de Ajmas y B
ni-Sidel. 
Después de una breve interrup-
ción de las operaciones, debida al 
mal tiempo reinante, continuó el 
avance el 3 de Mayo, día en que las 
tropas españolas se apoderaron de 
la llave del valle por el cual los ri-
feños reciben refuerzos y provisio-
nes para la región entera de los Be-
ni-Aros, Beni-Sef y Sumatra. 
1 7 Q P I A W A 117 i Agrega el mensaje recibido por la 
£ 0 1 l U l l / w f i i embaíada' Que carecen de todo fun-
damento los rumores que últimamen-
•DATJTC! ni te circularon, anunciando que las 
PARIS Mayo 4. fuerzas españolas habían sufrido un 
La policía francesa detuvo hoy a serÍ0 Percance-
^ h f f PI0m?ÍÓ/fefCtUaJ mU"kA PRENSA MADRILEÑA ACOGE 
chas detenciones más dentro de po- k^ycrvAT^p™™ , A r-mvfTernv 
campesinos de Galicia y dijo que es 1 eos dias por haberse descubierto un R ^ T T \ T f ^ T A T I H V A •nT^r^TK^A TVE1 
de justicia acceder a sus deseos. - complot de alto espionaje entre los i O/T \ n A » í ? r Í ! V V^ ,VIÍ T ? ^ 
El jefe del Gobierno le contestó ! comunistas franceses, para ayudar y ^ ^ ¿ O N F Í 
que el asunto está en estudio y que ¡ beneficiar al gobierno soviet de Ru-. XNUÍ^IÜÍ» 
el Gobierno está animado de las me- i sia. j M A rmiri Mavo 4 
jores Intenciones. I 89 dice el sistema de espío-1 ' Y 
j naje comprende unos 300 centros y! La Comisión española, Pro-Unión 
C u n . l T PaiSeS vecinos' PaJa dar fa-; propietarios extranjeros y no incor-
cilidades de paso en la frontera a peradas en empresas rusas. 
los visitantes que se encuentren en i 
los lugares o playas de recreo cerca! 
de la frontera. Los que hayan come- I E L SUMO PONTIFICE SE DIRIGIRA 
tido faltas políticas podrán entrar ¡AL ORBE CATOLICO PARA QUE 
en España, sin pasaportes, pero que-
darán bajo vigilancia. 
IMPLORE SEA UN EXITO LA CON-
FERENCIA DE GENOVA 
ROMA, Mayo 4. 
E l R E L ALFONSO NO VISITARA 
ESTE AÑO LA AMERICA D E L SURj E l "Giornale D' Italia", dice que 
MADRID Mayo 4. j ia Santa Sede piensa dirigirse a to-
E l Rey Alfonso ha decidido apla-!dos los católicos, para que se unan 
zar su visita a Bélgica, debido a la; en sus oraciones, invocando un éxi-
muerte del hermano de la Reina Vic-!to para la conferencia de Génova. 
toria. Lord Mountbatten y ambiénj Según dicho periódico, el propó-
a causa de la situación de Marruecos i sito del Vaticano es diseminar esta 
y de las condiciones generales por-! idea entre todas las asociaciones ro-
que atraviesa España. La decisión j ligiosas, para que el llamamiento Ue-
del Rey, da una certeza casi absoluta,! . . , 
a que debe haber abandonado el pro- , 
yecto de visitar durante este año la 
América del Sur. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Mayo 4. 
Hoy se cotizaron los dollers a 6.44 
Noticias de l a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
tinuaba encarnizada durante toda la 
mañana en los alrededores de Feng-
tai. 
La opinión de los agregados mili-
tares de que las tropas de Wu se 
han propuesto apoderarse de la línea 
ferroviaria, incomunicando así las 
tropas de Chang con la capital. No-
ticias recibidas desde Tiengtsin, in-
dican que han salido muchos refuer-
zos para las tropas de Chang con di-
rección al Oeste. 
En los círculos diplomáticos no se 
da crédito a la noticia de que el Ge-
neral Wu fuera muerto en acción. 
Sin embargo, el hecho no ha sido ni 
negado ni confirmado oficialmente. 
Los esfuerzos hechos por las legacio-
nes para obtener noticias directas del 
General Wu, no han dado hasta aho-
ra resultado. 
que hay ramificaciones en Brest, Lo-
rient, Toulon, así como también en 
muchas fábricas de pólvoras en el 
centro de Francia y en los arsenales 
no lejanos de Paris. 
Del arsenal de Brest han sido ro-
bados documentos secretos, asi como 
también de la mayor fábrica de ex-
gieron en trenes y a toda velocidad plosivos situada eu el centro de Fran-
hacia Fengtad, donde opusieron nue- cía, y la policía sostiene que todos 
NO SE PERMITE LA ENTRADA EN 
PEKIN A LOS SOLDADOS FUGITI-
VOS D E L EJERCITO DEL GENE-
RAL CHAUG 
PEKIN, Mayo 4. 
Después de evacuar Changtslng-
tien, las fuerzas de Chang /so diri-
vamente resistencia. Grupos de sol 
dados del ejército derrotado llega-
ron hasta las murallas de Pekín, pi-
diendo se les diese entrada. Muchos 
de ellos tiraban sus fusiles. Las puer-
tas de la ciudad fueron inmediata-
mente cerradas, tal como había sí-
do ordenado Por las autoridades, y 
a petición de las legaciones extran-
jeras, que además habían exigido, el 
que se rechazase la entrada a las 
tropas derrotadas de ambos bandos. 
Los soldados de Chang, al ente-
rarse de que no podían entrar en 
la ciudad, se dispersaron muy des-
animados. Muchos de ellos se diri-
gieron hacia las colinas, mientras 
que otros buscaban refugio en los 
varios templos y pagodas que se en-
cuentran en los alrededores de Pe-
kín. 
Muchos de estos soldados estaban 
heridos. A éstos se les dió ayuda, 
en gran parte por extranjeros. De-
clararon que habían estado durante 
más de 5 días constantemente bajo 
fuego. Aseguraban que el ataque de 
Wu fué tremendo, y que no creían 
que cesara hasta que lograse obli-
gar a Chang-Tso-Lin a refugiarse en 
Manchuria. 
Exceptuando las fuerzas principa-
les de Chag, que se han retirado ha-
estog documentos han sido clasifica 
dos y enviados a Moscow. 
Uno de los hombres detenidos es 
el concejal comunista Ivry Sur Seine 
en los alrededores de Paris, y donde 
está situado ' uno de los arsenales 
más importantes de Francia. 
Marcel Cachin, jefe del Partido 
Comunista en Francia, le dijo hoy 
a un corresponsal, que sería una ex 
Latina, organizada bajo los auspi-
cios del Conde de Romanónos, ha 
sido saludada afectuosamente por to-
dos los diarios madrileños, en sus 
ediciones de hoy. E l Conde de Ro-
manónos en su discurso presidencial 
de apertura declaró que los ideales 
de la Comisión, no consisten tan so- j 
lo en estrechar lop lazos entre las i 
distintas naciones de origen latino 
para su mútuo provecho, sino en for-
talecer también las relaciones comer-
ciales, y en dar mayor intensidad al 
intercambio cultural. 
LOS DOS PARTIDOS MONARQUI-
COS PORTUGUESES RECONOCEN 
COMO J E F E LEGITIMO AL E X -
R E Y D. MANUEL. 
MADRID Mayo 4. 
Los dos partidos monarquicoá de 
Portugal, han firmado un acuerdo 
reconociendo al ex-rey D. Manuel y 
como a su sucesor a D. Duarte, hijo 
del pretendiente a la corona portu-
guesa D. Miguel, en caso de que el 
Rey Manuel no tuviese descendien-
tes directos. 
al hacer una petición unánime, con 
objeto de obtener el indulto de los 
seis reĉ i de muerte condenados en 
Barcelona por el delito {Je asesina-
to. 
Algunos de los diarios declaran, 
que la pena capital es inhumana, y 
exhortan a España a seguir el ejem-
plo de otros países entre los que fi-
gura la Argentina, aboliendo la pe-
na de muerte. 
SE ESTAN HACIENDO PREPARA-
TIVOS EN E L PALACIO DE E L 
PARDO PARA ALOJAR A LA EM-
PERATRIZ ZITA. 
MADRID Mayo 4. 
Hoy se empezaron los preparati-
vos en el palacio de E l Pardo para 
recibir a la Emperatriz Zita y a su 
familia, según publica "El Diario". 
Añade dicho periódico que el lla-
mamiento del Rey Alfonso a los so-
beranos europeos para que se provea 
HASTA E L LUNES NO SE PRESEN-
TARAN LOS PRESUPUESTOS A 
j LAS CORTES. EN E L CONGRESO 
i SE TRATA DE LA PLAGA DE LAN-
GOSTAS 
a la ex-emperatriz de lo necesario, Agregó el Conde, que se hará un ha teniÍQ buen éxito# 
detenido y concienzudo estudio, de i 
los diversos métodos que puedan 
MADRID, Mayo 4. 
En los círculos oficiales de esta 
capital, se dice que los presupues-
tos no podrán ser presentados a las 
Cortes antes del lunes, a consecuen-
cia de no haber sido terminadas al-
gunas proposiciones fundamentales, 
relacionadas con ellos 
tre los aliados por la actitud 
Francia y Bélgica, que al no quer 
dar su aprobación al artículo VI ha 
venido a reforzar en gran maner 
la posición de los rusos. 
Se cree que los rusos contestarán 
al memorándum el sábado, y entra 
tanto se aprovechan todo cuanto 
pueden de su ventaja. 
Sus expertos trabajan sin cesar en 
Santa Margarita, donde se encuen-
tra toda la delegación, y tan solo 
Chitcherin y Rakosvsky vinieron hoy 
a Génova durante pocas horas. 
Se espera con interés la posición 
en que quedará Francia, después de 
celebrar su conferencia el jefe del go-
bierno M. Poincaré, y M. Barthou. 
Mr. Lloyd George y toda la delega-
ción británica continúan mostrándo-
se optimistas, creyendo que todos lo» 
aliados acabarán por aprobar él me-
morándum ruso, y que también lo9 
rusos lo aceptarán abriendo de nuevo 
su país al mercado universal. 
E L CONSEJO ORTODOXO MOSCO-
VITA PRUEBA QUE LA LIBERTAD 
DE CULTOS DE QUE SE JACTA 
E L SOVIET ES UNA SANGRIENTA 
IRONIA 
ROMA, Mayo 4. 
En respuesta a las declaraciones 
hechas recientemente por el Comisa-
rio de Relaciones Exteriores del Ser. 
viet, George Tchitcherin, Presidente 
de la delegación rusa en Génorj» 
afirmando que existía la .libertad oe 
cultos en Rusia, el Conséjo Ortor,, 
xo Moscovita en esta capital, puo»' 
có hoy un manifiesto declarando qu* 
se había probado que "en cuatro 
años y medio de régimen soviet, es 
libertad de cultos no habían impeoi 
do la ejecución de 28 obispos y uno» 
mil sacerdotes". avft-
"El Patriarca de Moscô v ha esw 
do encarcelado durante prolongao 
periodos, —continúa diciendo el m»̂  En la sesión del Congreso de los 
Diputados, celebrada hoy, se trató j Enfiesto del Consejo—Se han 
de la plaga de la langosta en va- hibido lag procesiones, pero a pes 
rías provincias. Los diputados se- de tô 0 el cier0 y el pueblo salen 
| ñores Silva, Tejero, Angüita y Yan- las iglesias dispuestos a hacer fre»' 
! guas, demandaron del gobierno que te a las ametralladoras. 
aplicarse a mejorar los cambios in 
ternacionales y los sistemas de emi-
traña coincidencia el que se descu- gración' ^ ^s medios de utilizar los 
briese un complot de tanta monta ™c™s<>s Pedagógicos y eientíficos 
contra la seguridad nacional de Fran 
cía en el momento en que los dele-
gados franceses se muestran acer-
bamente opuestos a la delegación 
rusa en Génova, añadiendo que los 
observadores imparciales no se dê  
de toda clase de conocimientos y 
para unificar los esfuerzos hechos 
con objeto de obtener una difusión 
de la cultura latina. 
Manifestó el orador que se abriga-
ba el propósito de prestar ayuda a 
jarán engañar, por el intento del go- Francia, y a otras naciones, a fin 
bierno francés, de echar más des-
créditos sobre los soviets. Dijo que 
el gobierno solo tenía éxito en ha-
cer aparecer a Francia como si toda 
ella fuese un enorme arsenal y un 
Inmenso cuartel. 
BUEN SERVICIO PRESTADO POR 
LA POLICIA FRANCESA 
PARIS, Mayo 4. 
Tres personas se hallan detenidas 
y muchas más lo serán de un momen-
to a otro. La policía francesa dice 
que ha descubierto una vasta organi-
zción para espiar los arsenales fran-
ela el Este, parece que su frente ñor- ceses en beneficio del gobierno soviet 
oeste se encuentra desorganizado. ruso. 
de fundar una universidad latina en 
Italia. 
España, se propone establecer un 
centro de unión latina, que será 
una especie de hogar para esa ra-
za. 
CRISIS METALURGICA E N VIZCA-
YA 
BILBAO, Mayo 4. 
Han surgido dificultades en las 
industrias metalúrgicas de esta na-
ción a causa de la decisión unáni-
me de los patronos, de rebajar los 
jornales diarios en una peseta cin-
cuenta cuntimos. Los patronos en-
viaron hoy una comunicación a la 
Í Í ' l N ^ I . D S 4 , ^ ? 0 p ? ^ S V i ? i f i < ' r ' i e " a s e 1ue la3 tropas Preíitas,en transformado muchas Iglesias en ca-
11 D m E c ™ o T r ^ S ; ! a i » r ^ y y - haa_"r°taS. ZITA EN 
FUNCHAL, Madeira 4. 
La ex-emperatriz Zita y su fami-
lia se embarcarán el 10 de mayo en 
este puerto con destino a Cádiz. 
NUEVAS NOTICIAS SOBRE LA 
VICTORIA ESPAÑOLA EN E L R I F 
temible plaga. E l gobierno prometió • do innumerables reliquias, GraI1 nd0 
que haría todo lo posible para ayu-! MERO ¿ Q piquines en los muros ^ 
dar a los labradores en luchar con-j MoSCoWj dicen: "La relisiónHeLpo 
tra el azote. , opio del pueblo". Al mismo ^ ^ 
I que conferenciaba en GénoVf' ción 
' bierno soviet decretó la comisa GENEROSA ACTITUD D E L GO-: bierno soviet a e c r e i u i » - " - - - ^ 
BIERNO ESPAÑOL RESPECTO AL i ^ . 1f l ^ J ^ ^ ' J en las igl*" 
INCENDIO DE LA ADUANA MADRID, Mayo 4. 
Ulteriores informaciones de carác-
ter oficial, anuncian que la posición 
de Beni-Soliman se ocupó sin dis-! Bergamín, anunció hoy, que' el so 
tos de Inestimable valor e  
sias rusas.' 
MADRID, Mayo 4 
, S " r í " ?.e. ? ^ I e ± ' . f a ° r J RESULTAN LESIONADAS 
parar un tiro, y que las tropas se 
dedican actualmente a fortalecerse 
en ella. 
na española capturó Gervacón, oPo-
Se agrega que la segunda colum-
niendo los moros solo ligera resis-
tencia. 
LA RENSA MADRILEÑA APELA 
UNANIMEMENTE POR E L INDUL-
TO DE SEIS REOS DE MUERTE 
CONDENADOS EN BARCELONA 
MADRID, Mayo 4. 
La prensa madrileña se ha unido (hogar a causa del incendio. 
bierno concedería un crédito para i 
cubrir los daños materiales causa- j 
dos por el incendio de las aduanas i 
W Málaga, y que se había abierto ' 
una suscripción para las víctimas 
del siniestro que encabezaba Su Ma-
jestad el Rey D. Alfonso XIII, si-
guiéndolos los consejeros de la Co-
rona, los senadores, y los diputados 
del Reino y provinciales. 
Los malagueños residentes en Ma-
drid, organizan en estos días funcio-
nes teatrales y una corrida de to-
ros, para los que se han quedado sin 
LA ESPOSA E HUA DE 
LLOYD GEORGE 
GENOVA, Mayo 4. ^ pri-Mrs. Lloyd George, esposa ^ 
mer Ministro mg^ f 
gan, sufrieron leve9 V̂íqta ocurrido 
un accidente automovilista ocur 
hoy cerca de Nelvi, pequena P ^ 
ción situada a 4 millas al sudoeste 
Génova. , , 
La máquina en que ^ u cboc6 con 
la que guiaba el hijo del Pr.mer 
nistro Bratiano en Rumania, 
